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O U E H O M I I I A E L 
Estímase que la conducta de Caillaux, al exponer públicamente 
sus disidencias con el resto del gabinete, es impolítica y que 
el discurso pronunciado ayer será la causa de su completa caída 
EL GABINETE PAINLEVE TENDRA UNA VIDA EFIMERA 
Se asegura que, aun cuando Painleve logre reorganizar el 
gabinete totalmente, su duración en el poder será muy breve 
ya que ha de encontrarse con muchos problemas muy difíciles 
EN UN DISCURSO EXPONE CAILLAUX SUS PUNTOS DE VISTA 
Manifestó que la causa del actual estado económico de 
Francia se debía a que después de la guerra siguió viviendo 
en un estado ilusorio, sin otra idea que los pagos alemanes 
C R E E 
COMO SUCESOR DEL DIMITENTE ALESSANDRI, EMILIANO 
FIGUEROA HA SIDO ELECTO PRESIDENTE DE CHILE 
CUATE AU Dü LOIR, octubre 
,5 —(Por United Press) .—Joseph 
Caillaux en un dramático discurso 
üronunciado en esta localidad, ante 
sus constituyentes en el Senado, por 
él distrito del Sarthe, expuso los 
mintos de vista que lo hacian diíe-
rÍT de opinar como la mayoría de ! 
•SUs colegas en el gabinete. 
Al referirse a las dificultades 
económicas porque atraviesa la 
Francia, dificultades que calificó de 
desastrosas, se mostró opuesto a el 
establecimiento del impuesto direc-
to sobre el capital particular, que 
se trata de establecer para evitar 
la bancarrota del Estado en Fran-
cia, e inferencialmente, se declaró 
partidario de una nueva inflación | 
de! franco. 
Dijo que ê ta medida podría' lle-
varse a cribo ya (]ue dentro de poco 
tiempo ,sclo algunos mc¿e3 se lle-
garía a un acuerdo d'.-intivo con 
los Estados Unidos y la (leuda quo 
con esa nación mantienen. 
El discurso de Caillaux fué casi 
principalmente una defensa de la 
política económica que ha estable-
cido y de la actitud asumida por*? 
él en las negociaciones franco-nor-
te-americanas, como dando a enten-
der que si ellas eran la causa, de 
su salida del gabinete, era infun-
dada la razón de la misma. 
Con respecto a la situación po-
lítico financiera destacó tres pun-
tos principales: 
1. —(Dejó ver que se proponía 
llevar a efecto una inflación pro-
lesiva, medida a la que era con-
trario el gabinete. 
2. — 'Declaró terminantemente 
que era opuesta a la implantación 
je medidas de carácter socialista. 
i&3.—Y entre las de este carác-
y, opuesto por todos los medios 
lia de imponer un tributo directo 
lil capital privado, medida que 
«spaldan ocbo miembros del actual 
Pbinete. / 
Hasta ahora la situación del gá-
nete ha podido ser delicada, pero 
existía esperanzas de que en el dis-
«arso pronunciado por Caillaux en 
*1 día de hoy éste se mostrase más 
«'Mtil que hasta ahora, pero con 
motivo de las declaraciones de el 
«tual ministro de Hacienda, la 
fuerte de su permanencia en el mis-
ha sido decidida ya en su con -
'fa. El gabinete tiene el propósito 
Je renunciar en masa, con tal de 
wer saltar a Caillaux. 
La culpa de los desastres econó-
Jws de la. Francia, la atribuyó 
l̂llaux a los gastos Innecesarios 
Practicados desde que terminó la 
Sierra. Dijo: 
—Tuvimos valor para una vez 
finada la guerra, reducir los 
jastos? No! Hemos preferido per-
-anecer en un estado ilusorio. Se 
«a que todo sería fácli. Alema-
a Pagará< Baj0 esta fórmillaj nos 
ueuaamos a iZquierda y derecha y 
'•irnos como el hijo pródigo es-
ândo una herencia fabulosa. 
wcado de la famosa herencia. Sa-
que no podemos contar sobre 
disidencia interna en el seno del" 
actual gabinete es muy posible que 
mañana se encuentre éste ante una 
crisis. 
Se cree que determinados miem-
bros del gabinete tienen el propó-
sito de exijir la renuncia inmedia-
ta de todo él, para lograr hacer 
saltar a Caillaux. 
Estímase que la actitud de Cai-
llauj? exponiendo su disidencia pú-
blicamente con sus colegas es im-
política y que su discurso do hoy, 
lo hará saltar del cargo .que ocu-
pa. Es imposible predecir lo que 
sucederá pero la anterior opinión 
es.de que tal cosa ocurrirá y pre-
cisamente en la reunión de mañana, 
la que será presidida por Painlevé 
y que tendrá lugar en el Ministe-
rio de la Guerra a las nueve de la 
mañana dondi: so reunirán partien-
do luego para el Elíseo, donde se-
rán presidido?! por el Presiclentc 
del Ejecutivo Dóumergo. 
SANTIAGO DE CHILE, octubre 
25. — (Por United Pressi .—Emilia-
no Figueroa ha sido electo Presi-
dente de la República de Chile, de-
rrotando a José Salas, candidato 
laborista, por 180,000 votos con-
tra 74,000. Los liders laboristas 
alegan que ha habido irregularida-
des en las elecciones y han decidido 
efectuar una huelga general el lu-
nes en protesta contra el resultado 
de las mismas. 
Figueroa es el candidato de una 
coalisión de todos los partidos ex-
cepto el laborista. 
La parte sorprendentt de la vic-
toria de Figueroa, ha sido su ma-
yoría sobre Salas en los campos de 
nitrato donde se suponía que el can-
didato laborista sería el más fuerte. 
EL XUEVO PRESIDENTE DE 
CHILE TOMARA POSESION EL 
23 DE DICIEMBRE 
SANTIAGO DE CHILE, octubre 
25. — (Por Associated Press).—El 
señor Emiliano Flgueroa-Larraín, 
elegido presidente de la República 
de Chile, como sucesor del dimiten-
te Arturo Alessandri, tomará pose-
sión de su alto cargo el día 23 de 
diciembre. 
Según las cifras oficiales de las 
elecciones, que todavía no son com-
pletas, Figueroa-Larraín obtuvo 
171.259 votos, y su adversario el 
doctor José Salas, 70.608. Faltan 
todavía por informar algunos dis-
tritos electorales pero no se cree 
que estos' alteren en nada las ci-
fras totales. 
•Calcúlase que concurrió a las ur-
nas el 8 5 por ciento del electorado. 
Aunque ocurrieren algunos inciden-
tes no hubo que lamentar efusión 
de sangre alguna. 
El Presidente electo representa a 
la ''coalición de todos los partidos" 
y el doctor Salas era candidato de 





Caillaux, Ministro de Hacienda de 
Francia 
N O Í A S O B R E L A 
L L A L I R A 
A 
« 0 E 1 1 0 A O N C O M P A Ñ E R O 
Creyendo el jefe del puesto que una pareja no cumplía 
con su deber, envió a un sargento a vigilarla, hallá] 
en un baile y al requerirlos uno de ellos le dio muerte 
Constituyó una manifestación 
cívico-patriótica al lugar en 
que cayó para siempre el general 
CARRETERA DE MANAGUA 
Asistió al patriótico acto el 
señor presidente, el secretario 
de la Guerra y otras personas 
DISCURSOS PRONUNCIADOS 
El comandante Ent raigo y el 
general Loynaz del Castillo, 
hablaron bellamente en el acto 
cantidades pequeñísimas que re-
b̂imos de nuestros enemigos. A 
ŝar del tiempo transcurrido he-
ôs continuado empeñándonos ca-
ía vez más. Ahora la situación no 
fiede continuar por más tiempo en 
««a forma. 
—Contra esta política fácil, en-
Se?ui(la que volví al poder, me de-
n̂niné a luchar en contra de la 
n̂ación, sin desdeñar ninguno de 
l05 esfuerzos hechos por mis prede-
resore8. Vi que necesitábamos al-
anos miles de millones de francos 
«ra equilibrar el presupuesto. 
—Por eso he presentado planes 
para el establecimiento de impues-
08 que podrán ser severos, pero 
J^. nos harán falta para subsistir 
espués del año que viene. 
—Otra de las tareas más pesadas 
la que he hecho frente hf sido a 
Jludarlo, el arreglo de las deudas 
ê sostenemos con algunas nació-
¿que nos facilitaron dinero du-
^ la guerra. 
4 7íTué a Inglaterra y a los Esta-
•J ^̂ (ios y si no pude llegar a un 
íaovi óeflntivo con esta última 
t^n, tengo la seguridad de que | 
"a de transcurrir mucho tiem-
•J>ju que ello se realize. 
0r lo menos he logrado con-
Ôa er_a nuestros deudores de que 
M \ CUANDO RKM NCIK O*? 
LLAUX SE ESPERA QUE EUÍÍE 
POCO EL CABIENTE DE 
PAINLEVE 
PARIS, octubre 25. — (Por Uni-
ted Press).—Aún cuando se logre 
reorganizar totalmente el gabinete 
actual presidido por Painlevé, con 
motivo de la renuncia esperada de 
Caillaux, los observadores auguran 
que la duración del gabinete eu el 
poder ha de ser de poca duración, 
ya que durante las próximas sesio-
nes del Parlamento se encontrará 
con muchos asuntos difíciles de re-
solución. 
'Dos eminentes liders de la mino-
rías parlamentarias en discursos 
pronunciados hoy en distintas loca-
lidades atacaron la política del ac-
tual gabinete sobre todo en lo que 
a su política económica se refiere 
especialmente a la imposición de 
tributos directos sobre el capital. 
El ex-ministro de la Guerra Ma-
ginet, en una reunión política efec-
tuada en Bessancon, dijo: 
—Aún cuando la minoría que 
represento ha estado siempre dis-
puesta a seguir las orientaciones de 
Painlevé cuando los intereses de la 
nación se encontraban afectados, le 
hemos hedió saber que en la im-
plantación de medidas radicales 
contra el capital no lo respaldare-
mos, puesto que estimamos que ello 
es muy peligroso para el país. 
Francois Marsal, que .es conocido 
con el sobre nombre político de 
"destructor de gabinetes"—en un 
discurso pronunciado en el Congre-
so del partido republicano, declaró 
que el problema financiero del go-
bierno aunque grave podría ser re-
suelto, equilibrando e* presupuesto 
y después estableciendo impuestos 
financieros en lugar de políticos. 
Al referirse -a la implantación de 
medidas tales como la de gravar di-
rectamente el capital, dijo que esto 
era igual que matar a la gallina de 
los huecos de oro, señalando el he-
cho de que didha medida que se 
trató de implantar en tres países 
distintos, había fracasado total-
mente . 
,e,lcontramo 
ônes 1 1 A0̂ 1 de la 
en tal situación 
os hacer es 
, .as indemni-
-«s que Alemania nos paga de 
f-̂ do con el plan Dawes y por lo 
•^nos nuestro presupuesto no está 
l^tfo con esa carga que sería 
'^PoHable. Espero que dentro de 
^ nos quitaremos de encima esta 
y conquistaremos nuestra U-
^ ante el mundo. 
Í S ^ E RENUNCIA 1>EL GAB^ 
'ETK FRANCES EN E L DIA 1>E 
HOY 
?ar: 
ress) 25 r w ——(Por Un--omo resultado de la 
C AILLAUX SE IVL^MFIESTA INE-
QUIVOCAMENTE EN CONTRA DE 
LA CONFISCACION DE 
CAPITALES 
PARIIS, octubre 25. — (Por As-
sociated Press).—Haciendo hoy 
uso de la palabra en Chateau du 
Loire ante sus propios electores 
del departamento de Sarthe, el Mi-nistro de Hacienda M. Caillaux se 
pronunció de modo inequívoco en 
contra de la confiscación de capita-
les, disipando asi los innumerable?, 
rumores propaladcis en el sentido 
de que el ilustre hacendista se ha-
bía doblegado a la voluntad de los 
socialistas y extremistas del partido | 
radical amoldando a los deseos del t 
mismo el programa financiero que 
presentará mañana sus colegas reu-
nidos en concejo. 
A grandes rasgos, el Ministro de 
Hacienda expuso sus planes de re-
habilitación financiera e inciden-
talmcnte, insinuó que era necesario 
recurrir nuevamente a la "infla-ción̂  para hacer frente a las peren-
torias necesidades del Tesoro Na-
cional. No obstante, estableció un 
distingo entre la acepción corriente 
del vocablo "inflación", tan usado 
en el argot financiero, y lo que él 
se propone hacer, que será "una 
operación consistente tan sólo eu 
sustituir Por billetes los bonos del 
Banco de Francia que con frecuen-
cia pasan por papel moneda". 
M. Caillaux se abstuvo de dar 
detalle alguno acerca de sus nue-
vas proposiciones en cuanto a la 
consolidación de la deuda de gue-
rra pendiente entre Francia y los 
Estados Unidos y la Gran Bretaña, 
pero hizo constar su confianza de 
alcanzar un arreglo satisfactorio 
(Continúa en la página trece) 
La da a la publicidad la 
legación de Italia, y trata 
de las causas de dicha baja 
LA BAJA DEL FRANCO 
Dice que la baja de la lira 
sólo es una repercusión de la 
sufrida por el franco francés 
Los que tienen alguna competen-
cia-en materia de cambios bien sa-
ben que la reciente baja de la lira 
italiana es únicamente el efecto de 
la repercusión de la mucho mayor 
sufrida en estos últimos tiempos 
por el franco francés. Se trata de 
uno de esos movimientos puramen-
te momentáneos llamado de simpa-
tía entre los valores que en los 
períodos de crisis o de boom se 
verifican muy a menudo en las bol-
sas. 
Pero como alguien poco ducho 
en ese asunto podría ser llevado a 
suponer que la actual baja de la 
lira sea efecto de empeoramiento 
en la situación financiera de Ita-
lia, estimamos útil poner en eviden-
cia que de las cuentas del Tesoro 
al 30 de septiembre último, que aca-
ba de publicarse en rloma por la 
Secretaría de Hacienda y trasmiti-
do ayer por cable en extracto a la 
R. Legación de Italia, resulta que 
esa hipótesis debe absolutamente 
ser desechada. 
Efectivamente, aunque la deuda 
pública haya aumentado en septiem-
bre 172 millones, pasando de 91 
millardos y 3 30 millones a 91 mi-
llares 50 2 millones, resulta por 
otros datos que la situación econó-
mica financiera del reino, en con-
junto mejoró notablemente en el 
último trimestre. 
La situación del balance de pri-
mero a 30 de septiembre arroja un 
aumento en los ingresos compro-
bados sobre los ingresos presupues-
tados de 327 millones, mientras las 
mayores obligaciones de gastos, 
írente a lo presupuestado, apenas 
llegan en conjunto a 60 millones. El 
sobrante del balance llega a 168 
millones. La circulación conjunta 
bancaria y de Estado, quedó casi 
invariada, pasando de 21 millar-
dos 3 51 millones, como era el 31 
de agosto último, a 21 millardos 
574 millones, con un aumento, por 
lo tanto, de tan sólo 4 3 millones, 
que tuvo lugar en la circulación 
por cuenta del Comercio. 
También conviene advertir que 
en las Sociedades ordinarias por 
acciones se emplearon durante el 
último trimestre un millardo y 33 6 
millones, mientras en igual trimes-
tre de 19 24 fueron un millardo 
243 millones. Por lo que se refie-
re a la desocupación es de notarse 
que los operarios sin trabajo en 
Italia eran al 31 de agosto último 
sólo 67,8 25, habiendo una dismi-
nución de 9,701 en confrente a la 
situación de 31 de julio último, lo 
que demuestra como las industrias 
italianas, protegidas por el orden 
y la seguridad de régimen fascista, 
trabajan de lleno para la no lejana 
reconstrucción del país, la que ten-
drá como necesario efecto, la reva-
lorización de la lira. 
SE PEDIRA AL CONGRESO LA 
SUPRESION 0 REDUCCION DE 
VARIOS IMPUESTOS 
(Por la United Press) 
WASHINGTON, octubre 25.— 
Les hombres de negocios de "Wall 
Street y otros de importancia en-
viarán el lunes sus representantes 
a esta capital para solicitar del 
Congreso que deroguen o reduzcan 
los impuestos federales que hoy 
tanto pesan sobre ellos. 
Se pedirá específicamente al Con-
greso la derogación del impuesto 
sobre los corredores y se espera 
que se toque tambjén. el asunto inl-
caido contra iel contonuismo del 
impuesto sobre el capital. 
MACLA EL OBELISCO 
Piadosa y educativa, con fervor 
de • sano patriotismo, se efectuó 
ayer una imponente peregrinación 
cívica al lugar en que un sencillo 
obelisco dirá de por siempre cuál 
fué el sitio en que diera la ofrenda 
I de su vida el general Adolfo del 
' Castillo. 
Es allá, por las inmediaciones 
del Calvario, a la vera misma de la 
carretera de Managua, en terrenos 
de la finca "Felicita," donde un 
buen día el Consejo Provincial de 
!a Habana dejó la huella marmórea 
de la postrer hazaña del caudillo 
que en las filas libertadoras dió a 
toda hora pruebas mil de su peri-
cia y de su temeridad, al par que 
de su talento militar y de su genio 
organizador, aquella feliz y loable 
MAYARI, octubre 25.—DIARIO. Habana iniciativa del entonces gobernador, 
a lao r,-^ â i „~„i, 1 , , comandante Alberto Barreras, fué 
A las once de la noche ê ayer, el soldado Eladio Estopiñán cumplidamente acogida por los se-
;ra, mato al sargento Roque Hernández, jefe del puesto de ñores Consejeros que a la sazón 
presidía el señor Antonio Ruiz, 
nuestro actual gobernador provin-
cial. 
El monumento al general Adol-
ASAMBLEA DE COLONOS EN CIEGO DE AVILA 
Hoy llegará a esta capital la comisión del Bloque Agrícola 
de Camagüey con el objeto de entrevistarse con el presidente 
de la República, para tratar de la situación de sus asuntos 
Guaro, e hirió gravemente al soldado Barrios.—Garcia. 
ALGUNOS DETALLES DEL SUCESO 
MAYARI, octubre 25.—DIARIO.—Habana. 
La versión más acertada sobre el suceso sangriento en que ha-
llo la muerte el sargento Roque Hernández y fué herido de grave-
dad el soldado Alejandro Barrios, es. de que se hallaba este último 
de recorrido en pareja, con el también soldado Eladio Estopifián. 
El jefe del puesto tuvo sospechas de que no cumplían aquellos 
soldados con su deber. Para comprobarlo, fué el sargento Roque 
Hernández en busca de la pareja y pronto supo que los dos soldados 
se encontraban en un baile, donde se distraían, alejándose de sus 
deberes militares. Personóse en el baile el sargento y reconvino enér-
gicamente a los soldados, mandándoles que salieran inmediatamente 
de allí. El soldado Estopiñán contestó al sargento con palabras ofen-
sivas, y como el sargento tratara de detenerle, Estopiñán le hizo tres 
disparos con su revólver, quedando el sargento muerto en el acto. 
Yi soldado Barrios fué a'̂ nzade por uno de los disparos en una 
mejilla. 
El capitán Giraudy está investigando el suceso. El ¡soldado Es-
topiñán consiguió escapar y se han enviado algunas parejas en su 
persecución, sin que hasta ahora haya sido apresado.—C. 
LA ASAMBLEA (DE LOS COLO-
NOS EN CIEGO DE AVILA 
(Por Telégrafo.) 
Ciego de Avila, octubre 25.— 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
— E l éxho de la fiesta organizada 
por los colonos en Trocha, celebra- ¡ de lós colonos. 
da hoy, fué superior a toda pon-
deración . 
El pueblo entero, las autorida-
des, representaciones de todas las 
entidades constituidas tomaron 
parte en la manifestación pública 
que salió esta mañana, a las ocho, 
del Parque Martí, precediendo la 
magnífica y artística carroza ale-
górica, en la que tomaron asiento 
doce bellas señoritas. 
El mitin, de las diez a las dos de 
la tarde, fué a teatro lleno, que-
dando infinidad de personas fuera 
del edificio, por falta de capacidad. 
Numerosas señoras y señoritas 
ocuparon los palcos; y el escena-
rio, las bellas representantes de los 
Centrales. 
Abrió el acto el doctor Julio Vi-
lluendas, saludando, en nombre de 
la Comisión organizadora, a los fo-
rasteros y comisiones de las socie-
dades asistentes. 
Siguieron por orden en el uso 
de la palabra, Escipión de Varona, 
presidente del Bloque; Juan Ca-
brera; Federico de Miranda; Adol-
fo Méndez Guedes; Emilio Luaces; 
Agustín López, alcalde de Morón; 
Víctor de la Riera; Manuel Tomé 
Varona; Max Henríquez Ureña y 
Walfredo Rodríguez Blanca, direc-
tor de "El Camagüeyano," que hi-
zo el resumen de manera brillan-
tísima, estudiando el problema y 
demostrando haber hecho un aca-
bado y concienzudo estudio de la 
cuestión. 
Terminado el mitin, so celebró 
un banquete en los salones de la 
Colonia Española, con asistencia de 
trescientos comensales. 
Aparecía el salón de la sociedad 
hispana adornado con banderas de 
las dos naciones, enlazadas, y ca-
ñas, traídas de las colonias cerca-
nas. 
Brindaron Adolfo Méndez Gue-
dez, Max Henríquez Ureña, Manuel 
Tomé, el niño Adolfito Méndez 
Guedes, Agustín López, alcalde de 
Morón; el padre Julio, del Niño 
Jesús; doctor Luaces; Federico de 
Miranda; Palomares; el doctor Vi-
lluendas, por la Colonia Española, 
y el doctor Eneas Freyre, que hizo 
el resumen. 
Todos los oradores, tanto en el 
mitin como en el banquete, expu-
sieron el problema con lujo de de-
talles, demostrando la justicia de 
la causa defendida, ratificando los 
acuerdos de que no corten caña ^ 
hasta que las Compañías no acce-1 
dan a la solicitud de los colonos, y 
confiando en que la intervención 
del Gobierno habrá de dar la razón 
a los colonos, defendiendo los inte-
reses nacionales. 
Esta noche sale una Comisión, 
para la Habana, a visitar al Hpno-
r/ble señor Presidente de la Repú-
blica, compuesta por Varona, So-
sa, Tomé, Luaces, Pina y Escobar . 
El espíritu de los colonos man-
tiénese firme en sus aspiraciones, 
confiando todos que el Gobierno 
cubano sabrá defender el derecho 
Carlos Luzán, 
Corresponsal. 
HOMENAJE EN BAÑES A UN R«-
PíiESENTAN TE 
(Por Telégrafo.) 
Bañes, octubre 25-— DIARIO 
DE LA MARINA, Habana.— La 
Colonia Española ha obsequiado, 
con un champagne de honor, al re-
presentante a la Cámara Carlos de 
la Torre, cambiándose discursos 
sentidos, en aras de la fraternidad 
hispanocubana, y agradeciendo la 
gestión de dicho representante por 
(Continúa en la página trece) 
fo del Castillo, al cumplirse ayer 
el XXVIP aniversario de su muer-
te, se hizo ayer meta de una pere-
grinación cívica que resultó, senci-
llamente, propia de la grandeza de 
aquel patriota, figurando en ella 
desde el Primer Magistrado de la 
Nación hasta los simpáticos e in-
fantiles alumnos de varias escuelas 
públicas. 
La concurrencia 
El gobernador de la provincia, 
señor Antonio Ruiz, había circula-
do las invitaciones al elemento 
oficial y sus mejores colaboradores 
fueron los elementos del magiste-
rio, al que perteneciera en la era 
de paz el más tarde soldado de la 
Libertad. 
Con la primera autoridad de la 
provincia llegaron varios reporters 
de la prensa habanera, a los que 
el señor Ruiz brindó la gentileza 
de sendos automóviles; compar-
tiendo su amabilidad el señor se-
cretario del Gobierno Provincial, 
doctor Ernesto López, y el señor 
secretario del , propio gobernador, 
doctor Norls. 
Con ellos llegaron el presidente 
del Consejo Provincial, señor Ma-
nuel Vega, y los consejeros seño-
res Menció, Ocejo, Saínz de la Pe-
ña, Peña; Pulido y Alberto Ruiz; 
el tesorero del Gobierno Provin-
cial, señor Luis Betancourt, y el 
contador, comandante Mariano 
Robau. 
Del elemento oficial—las perso-
nalidades ya mencionadas tenían 
allí la consideración "de casa"— 
no pudo ser más brillante la repre-
sentación. 
El Honorable señor Presidente 
de la República, general Gerardo 
Machado, llegó, acompañado por 
áus ayudantes; y el señor secreta-
rio de Guerra y Marina, doctor 
(Continúa en la página trece) 
LOS RESTOS DE FRANCISCO 
I I DESCANSARAN AL FIN 
EN SANTA CLARA 
Nápoles, octubre 25. Los 
huesos de Francisco I I , úl-
timo rey de las Dos Sicilias, 
que fueron depositados ori-
ginalmente en la catedral 
de Arco y después trasla-
dados a Tarento a causa 
del bombardeo de Arco por 
los italianos, durante la 
guerra, serán sepultados 
aquí en una capilla especial 
de la iglesia de Sta. Clara. 
Ya en esta iglesia se en-
cuentran sepultados otros 
príncipes de la Casa de Bor-
bón, a la que pertenecía 
Francisco I I . 
A N G E L I Í A L A N D A 
F U E O B J E T O D E 
E N L O S J I I D O S 
Varigs Estados norteamericanos 
se hallan bajo los efectos de 
un temporal de gran intensidad 
MUCHAS DESGRACIAS 
Veintidós aeroplanos largaron 
sus amarras a causa del furioso 
temporal y van reapareciendo 
TROY, Ala, octubre 25.— (Por 
la Associated Press.)— Durante 
las primeras horas del día de hoy 
ha descargado sobre'el Condado de 
Pike un terrible ciclón, a conse-
cuencia del cual han perecido diez 
personas, quedando heridas mu-
chas más, algunas de ellas de gra-
vedad. Las propiedades sufrieron 
fuertes daños, hallándose sin ho-
gar cientos de personas. 
En el distrito de Goodhope, si-
tuado siete millas al Oeste de Troy, 
perecieron, instantáneamente, cua-
tro miembros de Una familia, des-
esperándose de poder salvar la vi-
da a los padres. 
La perturbación ciclónica vino 
:desde el Oeste y siguió marcha ha-
cia el Nordeste, dejando tras sí una 
estela de desolación: casas demo-
lidas, establos derribados, miles de 
cabezas de ganado perdidas en los 
campos, sembrados perdidos, árbo-
les derribados y, en general, total-
mente arruinada la cosecha. 
En el DIARIO se reunió ayer 
un grupo de alumnas de la 
insigne educadora cubana 
ACUERDOS QUE TOMARON 
Sus predilectas alumnas fueron 
hasta su domicilio a tributarle 
cumplida prueba de su cariño 
ORACION DE LA BANDERA 
E L CICLON CAUSA TAMBIEN EN 
:»L\SSACHUSETTS ENORMES ES-
TRAGOS 
WOBURN, Mass., octubre 25.— 
(Por la Associated Press.)—A con-
secuencia del violento temporal des-
cargado aquí esta tarde, fueron mu-'( 
chos los daños sufridos por la ciu-
dad . Perecieron dos hombres, hay 
dos mujeres que presentan graves 
desgarraduras y erosiones, y más de 
quinientas casas perdieron la te-
chumbre o sufrieron diversos des-
perfectos por la furia del viento. 
El campanario de la Iglesia Unita-
ria se halla en ruinas, y el de la 
Iglesia Congregacional está peli-
grosamente agrietado. 
Hechos añicos los cristales de 
casi todas las vidrieras en el dis-
trito comercial, en previsión de po-
sibles saqueos recorren las calles 
fuertes patrullas de la Guardia Na-
cional . La ciudad está sin flúido 
eléctrico, y verdaderos enjambres 
de hombres se dedican a despejar 
la vía pública de los escombros y 
árboles caídos, que la invaden. 
Las alumnas de Angeles Landa 
pedirán al Srio. de Instrucción 
una condecoración para ella 
Hay momentos, en la vida, que 
no pueden olvidarse. 
Uno de ellos, uno de esos que se 
graban para siempre en el corazón 
y en el alma, lo hemos vivido ayer, 
al lado de Angeüta Landa. 
A su casa fuimos después de ce-
lebrada la junta que tuvo efecto en 
los salones de la Dirección del DIA-
RIO DE LA MARINA. 
No nos guiaba otra intención que 
la fie saludar, en grupo, a nuestra 
antigua maestra. 
No lo teníamos pensado al prin-
cipio; pero sentimos, al vernos 
reunidas, la necesidad de correr 
hacia ella y estrecharla, unánime-
mente, contra nuestros corazones. 
Angelita es siempre amable; An-
geüta es siempre afectuosa, y tu-
vo, para cada una de- las que subir 
mos las escaleras de su casa deseo-
sas de demostrarle nuestra venera-
ción, un abrazo muy sincero, un 
beso muy del alma, .como el beso 
de una madre a su hija, que, en 
cuanto a nosotras toca, nos hizo 
recordar el que, teniendo siete 
años de edad, recibimos de sus la-
bios cuando por primera vez tras-
pasaron nuestras plantáis los um-
brales benditos de ese templo de 
la enseñanza que se llamaba en-
tonces Escuela N? 8 y que hoy sé 
denomina Angeles Landa. 
Somos sensibles, sumamente sen-
sibles. Los dardos de la vida, que 
han herido nuestro corazón, lo han 
hecho susceptible a la menor im-
presión-
Imagínese el lector cómo no ha-
bíamos de emocionarnos cuando, 
después de largos años de ausen-
cia, tuvimos el gusto de. estrechar 
la mano, de la que fué nuestra 
maestra insustituible, n u e s t r a 
maestra queridísima, a la cual de-
dicábamos con todo el fervor que 
el cariño uonía en nuestro pecho, 
unos borradores humildes, unas li-
bretas que tenían adornos en los 
números y otros disparates seme-
jantes, los cuales Angelita acepta-
(Continúa en la página trece) 
CELEBRA SU DIA DE GRACIA 
SOLEMNEMENTE EL COMITE 
PRO CUBA 
MAS DESGRACIAS PERSONALES 
CAUSADAS POR EL CICLON EN 
ALABAMA 
UNION SPRINGS, Ala., octubre 
25.— (Por la Associated Press.) 
—En Comer y Spring Hill, Conda-
do de Barbour, a pocas millas de 
ésta, han perecido seis negros, y 
derribadas seis casas, a consecuen-
cia del ciclón aquí descargado. 
Los tendidos telefónicos están 
derribados, experimentando grandes 
daños las cosechas. 
UNA GALERNA HACE-GARREAR 
AMARRAS A 22 HIDROPLANOS 
BAITORE, Md., octubre 25.— 
(Por la Associated Press.)— A 
consecuencia de la furiosa galerna 
descargada hoy sobre estas costas, 
veintidós hidroplanos de la Mari-
na de Guerra norteamericana que 
yacían al ancla en torno al "Shaw-
mut," garrearon amarras y Se fue-
ron al garete. Otro hidroplano, 
anclado en Bayshore Pari., perdió 
también el ancla y desapareció en 
las aguas de Chesapeke, impulsa-
do por fuerte viento del Noroeste. 
No ha sido localizado ninguno de 
los aparatos. Todos ellos estaban 
vacíos, obediendo su concentración 
a una gran revista naval que ha-
bía de preceder a las regatas que 
se celebrarán mañana en Bayshore 
Park, discutiendo la copa Schnei-
der. 
NUEVA YORK, octubre 2 5. (Uni 
ted Press).—Con orden admirable 
e inusitada solemnidad, celebró 
hoy su "dia de Gracias" el comi-
té Pro-Cuba, revistiendo la cere-
monia tal brillantez que será se-
ñalada en los1 anales del comité 
como una de sus fiestas mas her-
mosas. 
El medio de la mayor solemni-
dad, dió comienzo la ceremonia, sa-
liendo de la sacristía la procesión 
precedida de cruz alzada y ciria-
les, acólitos, monseñor Lavelle, 
pastor de a catedral de San Pa-
tricio, reverendo Adrián Buison, 
Capellán del comité Pro-Cuba y 
Cura Párroco de la iglesia de Ntra. 
Sra. de la Esperanza y los Reve-
rendos Francisco García y Cres-
cent Armanet, Padres de la indica-
da iglesia, dirigiéndose hacia, el 
vestíbulo de la misma. 
Una vez en esté lugar el Rvlo. 
Mon. La/velle bendijo las indicadas 
obras de ampliación, formándose 
entonces la comitiva oficial del 
comité que entre en el templo en el 
siguiente orden. 
Seguían después el Presidente 
del comité Pro-Cuba, señor Leon-
cio Serpa, el vocal de la Presiden-
cia señor Ramón Martel y el de 
propaganda señor David Cutie. 
Después marchaba el (honoroble 
señor Felipe Tabeada, Cónsul Ge-
neral de Cuba. 
E l señor Emiliano Valdés por la 
Colonia Cubana residente y el Re-
presentante a la Cámara de Cuba, 
señor José Ramón Espino y el se-
ñor Don Pablo de la Llama por 
los cubanos no residentes. 
INFINIDAD DE EMBARCACIO-
NES ZOZOBRAN EN E L GOLFO 
PERSICO 
Arriba: Las alumnas de la Escuela Pública de Managua depositando 
una rica ofrenda floral al pie del obelisco en memoria del general 
Adolfo del Castillo.—Abajo: El Honorable señor Presidente de la 
República, general Gerardo Machado, llegando al monumento» ayer 
mañana. 
VAN APARECIENDO LOS HIDRO- \ 
PLANOS ARRASTRADOS POR EL 
TEMPORAL EN BALTIMORE 
[ BALTIMORE, octubre 25. — (Por 
lia Associated Press.)— De los 
diecisiete aeroplanos de la Marina 
de Guerra norteamericana, entre 
ellos seis aparatos-torpederos y de 
bombardeo, diez de caza y uno de 
mando, arrastrados hoy por la for-
tísima galerna aquí descargada, 
han aparecido ya siete, en una 
playa. 
El comandante Elllson, que rn^an-
da la flotilla, dice que sólo seis de 
j;Continúa enJ^'página.trece^ 
KARACHI, India Inglesa, octu-
bre 25. —(Por Associated Press). 
—Los lacónicos mensajes que van 
llegando con detalles del furioso 
temporal descargado en el Golfo 
Pérsico confirman las primeras ver-
siones y, dan cuenta de la pérdida 
de numerosas embarcaciones siendo 
incontables las personas que pere-
cieron . 
Despachos recibidos por el Daily 
Gazette dicen que la perturbación, 
de carácter definidaraente ciclónico, 
sobrevino acompañada de sacudidas 
sísmicas y otros fenómenos. 
La flotilla dedicada a la pesca de 
la perla quedó totalmente arrasada 
zozobrando más de 200 botes. Los 
buques de guerra británicos sufrie-
ron avería ,̂ perdiendo muchos da 
sus botes salvavidas. 
El terrenioto y el ciclón azota-
ron rudamente las islas de Tatnb 
y Henjamb, stfendo derribados mur» 
chos miles de ĵ aUleros en, B̂ ŝ  
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CUBA P A R A LOS CUBANOS 
O LOS CUBANOS P A R A CUBA 
A Vd.. Dr: Rivero. R ŷ de la plu-
m-.i delicada, y Emperador de la 
tierra del pensamiento claro, acuao, 
c-n busca de consejos, ;porqu€ dos 
dominadores del vocablo han <luen-
do acaba;- con la existencia de un 
pobre que tiene la desdicha de ser 
extranjero, a medias, porque los 
dos vivimos bajo dos banderas. 
Y emeiezo robándole a Vd.. para 
encabezar mi solicitud, una de las 
frases más bellas y más profundas 
que su pluma ha delineado, roban-
dceela de sus Impreskmes del jue-
ves; ¿se acuerda? . 
"Por lo pronto, el viejo y 
caduí-o lema de Cuba para los 
Cubanos, que ha sido interpre-
tado tan al p:e de la letra por 
algunos, el Gobierno actual lo 
ha revertido, llevando a todas 
las conciencias la convicción 
de que no ha de ser tanto. Cu-
ba para los Cubanos como los 
Cubanos para-Cuba." 
; Sus distinguidos * colegas "El 
País", el "Comercio" y "La Lucha 
se haii vuelto furiosos como con-
secuencia de un artículo escrito por 
mí, v publicado en el "Havana Post" 
del "donvngo pasado; artículo que 
no contenía sino elogios y frases 
dé cariño para Cuba y sus ciudada-
nos, pero que señalaba la causa 
fundamental del pésimo estado eco-
nómico reinante en toda la Repú-
blica. Reconozco que lo& títulos del 
mencionado artículo fueron mal ex-
presados, y podían dar a entender 
aí lector que el autor -creía que 
Cuba estaba en plena bancarrota, lo 
cual era muy léjos de lo que decía 
el fondo del escrito. Es lo cierto 
que dije que la situación financiera 
de Cuba, respecto de. los comer-
ciantes, hacendados y fabricantes, 
era casi de insolvencia, y que. a me. 
nos que se tomasen medidas enér-
gicas. Cuba tendría, dentro de po-
co, un rudo despertar. 
PeiK», a la vez que describía esta 
situación, casi de bancarrota, expli-
qué la causa. Causa que no se pue-
de ocultar a la inteligencia de nin-
guna persona que baya estudiado la 
economía política en otros países, 
v presentaba lo qüe. a mi juicio, y 
a inicio de los que tienen el dinero 
invertido en esta República, sería 
el remedio para terminar con este 
estado' tan alarmante-
Expliqué que la causa del ma, 
Je-tar actual no se derivaba del ba-
io precio de nuestro único producto, 
sino fue tenía su orgen en. la defi-
cicn-cia de nuestra legislación, que 
no petaba adaptada al funciona-
miento (]« las necô iaciones mer-
câ tilea del siglo XX. Sus colagas 
retinaban ofensivas para el crédito 
Cu>a íaa frases mías referentes 
a la dificultad en la tramitación de 
procociVientos judic'ales; pero no 
t?e acre, dan de que justamente para 
r^écUaír estos defectos nuestro Pré-
Fklente. — y digo "nuestro" porque 
taí vez lleve mayor, número-de años 
on esta República que los| que me 
han atacado, y tenga mayor .derecho 
a ser considerado como criollo "re. 
yoyo" que ellos, — ha comprendi-
do esas dificultades, y ha nombra-
do una Comis'ón Codificadora con el 
expreso propósito de reformar, mo-
dernizar, y modificar nuestras le-
yes, para adaptarlas a la vida mo-
derna. Y esa Comisión .HA DIRL 
OIDO UNA CIRCULAR AL PUBLI-
CO Y A TODAS LAS INSTITUCIO-
NES MERCANTILES rogándoles se 
sLvan comunicarle, las ideas ; que 
tuvieran respecto de: .las modificâ  
oiones que creyesen convenierités. 
El que suscribe pertenece al prole-
tariado que recibió esa invitación!!:! 
Y no se a/cuerdan, o no tienen en 
cuenta, que la Cámara de Comercio 
Cubana, la Asociación de Comer-
ciantes, - las Cámaras de Comercio 
Españolas, la Lonja de Comercio, 
la Fede-ación Nacional de Corpo. 
raciones Económicas, y las organi-
zaciones mercantiles de toda la Re-
pública, han dedicado sesión tras 
spínon al estudio de estos proble-
mas. 
Yo, muy lejos de hablar mal del 
Gobierno, de las instituciones Cu-
banas o de sus funcionarios, los ce-
lebré. En vez "de criticar á juoces 
o magistradoí!, entre los cuales 
cuento' con muchísimos amigos y 
hasta parientes.-los he elogiado; si 
hay malos, en todas, partes cuecen 
habas. — y nuestros funcionarios 
judiciales pueden ser comparados 
muy favorablemente con los d'e. cual-
quiera otra nación moderna, inclusa 
la mía;̂  pero sí dije que el juez más 
recto- y más culto no podía adminis-
trar Justicia a los litigantes de hoy 
con leyes que se habían hecho para 
litigantes de hace medio siglo. Ha-
bló de los defectos del Código de 
Comercio, con respecto de letras de 
cambio y del pagaré, — que estos 
instrumentos que eran la base 
del crédito no poseían el valor de 
hace veinte años, — que nadie sa-
bía actualmente lo que era una le-
tra de cambio, — que el pagaré ha, 
bía caído en completo desuso. Se 
me olvidó consignar que los distin-
tos bancos de la Habana, , hará más 
de dos años, sometieron a la con-
sideración de los abogados del 
Clearing Housc el asunto de la le-
tia de cambio, pidiéndoles que se 
pusieran de acuerdo en cuanto a 
la forma que debía revestir este do-
cumento, a Tin de que. úna vez pro. 
testada, pudiese servir de base para 
una acción ejecutiva. Y Que, hasta 
la fecha, los abogados del Clearing 
House no se han atrevido a evacuar 
la consulta!!! 
SI Clister Kent está equivocado 
en cuanto a ésto, que pregun.teu a 
los letrados consultores de todos y 
cada uno de los bancos de la ciu-
dad. Si el "Ignorante", el "iletra-
do", el "disparatado", el "loco" de 
Mister Kent, que no habló en nom-
bre de la Cámara de Comercio Ame-
ricana, ni como su letrado Cónsul, 
tor, — que lo ha dejado de ser pa-
ra poder contestar libremente a es-
tos amigos, — sino solamente en su 
carácter de abogado cubano. Doctor 
en Derecho Civil de la Universidad 
de esta siempre fidelísima ciudad 
de la Habana, — se queja de las 
dilaciones y demoras en la admi-
nistración de justicia, — ¿carece de 
fundamento su queja si, cuando la 
Ley de Enjuiciamiento Civil dispo-
ne que la comparecencia para la 
celebración del juicio debe seña!, 
iai-sc dentro del término de ocho 
cías desde la presentación de la 
demanda, los juzgados municipales 
de la Habana, hoy en día, señalan 
dichos juicios a los treinta, sesenta 
y noventa días!!! Si miento, que lo 
digan muchos funcionarios!!! 
Y estos señores no son culpables 
en lo más mínimo; — algunos de 
ellos trabajan a deshoras, y por una 
remuneración bastante insignifican-
te; — están agobiados con el tra-
bajo, y no dan abasto. No pueden 
cumplir estrictamente las disposi-
ciones de la ley, porque la ley se hi-
zo para pueblos pequeños de pocos 
litigios. 
Se sienten ofendidos y agraviados 
estos colegas por mis frases, que no 
fueron de elogio, respecto de la ley 
notarial. — y sostienen que el sis, 
tema es ideal. Y les pregunto: ¿es 
lógico, es sensato, es bumano. seguir 
insistiendo :en estos tiempos moder-
nos en que la escritura pública se 
haga a pluma, y con tinta, a un cos-
to de cincuenta, sesenta u ochenta 
centavos por cada cien palabras, so-
lamente ¡porque los tiempps en Que 
no se había inventado la máquina 
de escribir el legislador dispuso que 
se habían de hacer a mano??? 
Én mis tiempos. Señor Don Si-
món, el carro mortuorio era un 
vehículo tirado por caballos, y no 
hace ni cuatro añosique se criticaba 
mucho al que tenía la desconsidera-
ción.de abandonar su coche del 
tiempo de María Castaña y dejarse 
ver en un entierro en automóvil; 
pero hoy, el coche pertenece al pa-
sado; y la escritura a mano está to-
cando a su fin; pronto seguirá el 
camino del "aliado", y se enterrará 
en el cementerio de las costumbres 
ant i-económicas. 
Se indignan estos buenos amigos 
porque indicaba, con objeto de 
atraer al turista americaño e indu-
cirlo a comprar tierras en esta pe. 
queña esquina del paraíso, la conve-
niencia de-que los" vendedores de 
terrenos explicasen la medida y su-
perficie de.los solares que vendían 
en términos inteligibles a los anal-
fabetos de mi tierra. Cada país tie-
ne sus idiosincrasias; —- a sus pai-
sanos de Vd. les encantan los galle, 
gos; los míos, o los que eran míos 
hace treinta años, son fanáticos del 
Baseball, y digo baseball en inglés, 
porque mi amigo. , el cubano, es in-
capaz de hablar de baseball, hl del 
deporte de los, guantes, vulgarmen-
te denominado "boxing", sin aban-
donar , por completo la lengua de 
Cervantes, y sin siquiera acogerse 
a la de Shakespeare; se agrega a la 
jerga inventada por el nunca bas-
tante celebrado Víctor Muñoz. . Y 
entre las peculiaridades de mis an-
tiguos paisanos existe la manía, o 
costumbre, de comprar tierra por 
"pie de frente", porque, como sajo, 
nes que son al fin, han heredado de 
sus antepasados el pie y nó el me-
tro. En este mes de octubre han gas-
tado diez millones de Pesos' adqui-
riendo solares por pié de frente en 
la Florida; y uno de los muchachos 
jóvenes que más éxito ha tenido en 
la venta de solares aquí. Jorge Go-
vantes. se ha trasladado a la Flori-
da para compartir las utilidades que 
se obtienen, porque son peritos en 
darle al comprador exactamente lo 
que busca. Al recomendar el uso de 
pié de frente, en lugar de la vara, 
que no es reconocida oficialmente, 
he sejguido el plan de campaña del 
dueño del establecimiento de San 
Rafael o de Obispo. . 
Porque me he fijado en que este 
señor, para atraerse la clientela ex-
tranjera,-coloca un letrero! en ;su vi-
driera que dice: "English is.Spoken 
Here". . . ¿Qué le Parece a Vd. se-
ría su éxito si siguiera la idea del 
colega criticón, y exhibiera un le-
trero que dijera: "Si queréis com-
prar aquí',: aprended nuestro idio-
ma". Según éste éacrito, si Vd. qúie. 
re que yo le haga una visita, y que 
compre, un terreno al lado de su 
casa para fabricar la mía. la manera 
de atraerme sería echarme el nerro 
en cuanto me viera la cara, .'• 
SI Mister Kent está tratando de 
impedir que el extranjero invierta 
su dinero en Cuba, ¿por qué se ha 
tomado el trabajo de indicar una de 
las maneras más sencillas-de llamar 
su atención y de atraerlo? 
Estos compañeros no tienen nin-
gún motivo para hablar tan des-
poictivamente de los bancos. Los 
bancos que se administraban de 
acuerdo con leyes modernas, el Na-
tional City, el del Canadá, el de 
Nueva Escocia, no quebraron, ni los 
locales que fueron dirigidos por 
ipersonas honradas y competentes. 
Los bancos que quebraron llegaron 
a esa situación por las manipulacio-
nes, de gente picara y malvada; y-
estos periódicos, al atribuir a los 
bancos la culpa del malestar reinan, 
te, no solamente se equivocan, sino 
que infieren un verdadero daño al 
crédito de Cuba,, porque la banca 
es muy tímida, y ae recoge .ante 
cualquiera manifestación de anta-
gonismo. Los báñeos de Cuba hoy 
tienen fondos en. abundancia para 
aliviar cô ipletamente la situación 
actual, pero no se atreven a sacar 
más dinena de sus bóvedas porque 
las leyes no les proprciohan la pro-
tección necesaria. Si ésto nó es cier-
to, que me expliquen a mí en virtud 
de qué ha habido tantos embargos 
fraudulentos, tantos traspasos de 
bienes y mercancías a nombre de ún 
concuño, de un primo, o de un ami-
go íntimo, con el propósito de bur, 
lar la ley; poique la ley que pa-
decemos es tan defectuosa que re-
sulta muy difícil burlarla. 
Yo no sê uf el ejemplo de muchos 
periódicos cubanos en criticar al Go-
Ibierno; si hay áígo que mi cere-
bro no alcance ü comprender, es 
que este Gobierna del General Ma. 
chado haya podido seguir su camino 
con tanto éxito como ha tenido has-
ta ahora. Es casi demasiado bueno 
para ser verdad. El Presidente tie-
ne ideales que solamente puede con-
cebir un super-hombre. Su gabinete 
es el mejor que Cuba ha visto, y 
se han realizado verdaderas mará, 
villas; pero las labores de Hércules 
eran insignificantes comparadas con 
las que piensa emprender el Gobier-
no del General Machado. Y por eso 
necesita la cooperación decidida, y 
nj la crítica, de todas las clases so-
ciales y económicas. 
Los españoles. Don Pepín, que lle-
van mucho tiempo en este país que 
mis paisanos, y son los tpadres de 
i los cubanos, no han tenido miedo 
de expresar sus ideas respecto de 
modificaciones que hacen falta en 
nuestra legislación; pero los ameri-
canos, y no sé por qué, puesto que 
abrigo la seguridad de que los cu. 
baños les tienen üú verdadero cari-
ño, se sienten cohibidos y no se 
atreven a decir por medio de la 
prensa ni siquiera "esta boca es 
mía". Sin embargó, mis paisanos 
representan una gran parte de la 
industria azucarera, y es su dinero 
el que los cubanos buscan Para 
t 
e n s u c a s a e s t á 
s u f e l i c i d a d 
F a b r i q u e s u casa . E n e l R e p a r t o A m p l i a c i ó n de 
A l m e n d a r e s sus h i j o s t e n d r á n e x p a n s i ó n — p o d r á n 
j u g a r . F a b r i q u e d o n d e hay f r e sco ; d o n d e h a n f a b r i -
c ado n u m e r o s a s o t r a s f a m i l i a s , d o n d e p o d r á t ene r 
sus p r o p i a s f l o r e s y g o z a r de t r a n q u i l i d a d . 
M e n d o z a y C a 
Ob i spo 6 3 
C H A R L A C I E N T I F I C A 
FIN DEL RELATIVISMO 
(Para el DIARIO DE LA MARIN A) 
Y de propio intento nó decimos el ,1a ciencia físico mat 
fin de la teoría de la Relatividad. I más que una defor iea 
porque de ésta quedará el ímpro- de la realidad, que fClón Kr¿2 
bo trabajo que el talento de Eins- i falsas, y que todo !ra ^ ^ s ^ 
| tein hará fructífero en el terreno \ aparente y relativo nada 
fio-
matemático,- y del cual 'trabajo él 9l( Verdad es que la h* 
u otros, aprovecharan lo aprovecha- ría era deleznable n (ie ̂  U 
ble, que sin duda será mucho; pero | fundamento exnerim Sto V 
seguros estamos que los relativistas | otro que el mal "rp*?,̂ 1 110 • 
de segunda fila, después de haber ! bajo de Michelson T>̂ do delth 
mareado a media humanidad con i que el n» haber ana peW¿ 
sus enfáticas deducciones, de armar ! chosas iranias dP in t , la8 di 
tanto mido como lian armado, y de 1 de amontonamiento ^ 6 ereilcia 
haber campado sin freno ni dorta-i das obedeciera a bt-a?620̂  d̂c' 
pisas tpor el terreno metafísico, es. i ro nada se tuvo en en âUsa5. 
currirán bonitamente el bulto,-y si I afirmaron, se mu*T« * El te 
te he visto, no me acuerdo. ¡da quieto y sosegado Vn 11517 ¿i 
De seguro que nuestros lectores, i Por lo cual jamás conno a ^^óti 
en su mayoría, medio" ahogados por i vimientos verdaderos v0u los ̂  
el mar de tinta que se ha derrama-I Esto ya lo dijo el do-tor « Iut«» 
do, y ensordecidos por el mareante i nes de no .sé qué zarzn i m6C(-
bombeo de los prosélitos de Eins-| to. pero la gente no Jbfw-^S 
tein, agradecerán que en breves lí-i cuentos, y empezó el dTfk 5*r> 
neas hagamos una síntesis de la í ciencia- clásica, con el r áe !-
relatiyidad. (de lo que puede-llegar tural de todo el que ha *» 
al público ) y relatemos en qué con- ! ella alejado a;Vlvi(lo j. 
siste el fracasó. • • Cierto que los relatív,- » 
Ahí va en breves palabra-s. Al ; raban la confirmación rtl r e8I|«-comparare la velocidad de la luz Ue" teoría « tmst^i^ ue la natn,. 
con la de la Tierra, no despreciable 
esta última al compararla con la de 
aquélla, da lugar a una aparente y 
continuada dislocación de las estre. 
Has que parecen describir pequeñas 
elipses cada año. alrededor de su 
posición verdadera. Si nosotros per-
maneciéramos quietos :en el espacio 
podríamos .darnos cuenta de la ver-
dadera situación de.los astros; pe-
ro ipor nuestro rodar constante en 
torno del Sol parece que las estre-
llas son las que giran reproducien-
do, en el cielo la elipse que noso-
tros recorremos, en realidad. ,A es-
te fenómeno de dislocación conti-
nuada y aparente en qüe finge mo-
verse el paisaje celeste porque real, 
mente se mueve, el tren en que via-
jamos por él. se llaína aberración 
de las estrellas. 
Perfectamente conocido y estudia-
do el fenómeno, se presupone- que 
si la Tierra se mueve velozmente, 
el éter o sustancia que sirve para 
trasmitir la luz permanece en el 
mismo lugar del espacio, no se tras-
lada, sino que tan sólo se agita y 
queda, como se agita , la superficie 
del agua cuando en su seno cae una 
piedra, sin trasladarse el líquido. 
Siendo esto conocido y bien estu-
diado, pensó un físico enilnente, el 
señor Michelson, que observando 
un rayo de luz qué caminase con 
dirección contraria a la que lleva 
la Tierra, y combinándolo con otro 
en que no interviniera la velocidad 
de ésta, la diferencia de marcha Qué 
se traduce ópticamente (en ciertas 
condiciones) - por la aparición en el 
aparato de unas franjas, alternati. 
vamente brillantes y oscuras, debían 
delatar la influencia del movimien-
to del globo sobre el que vivimos, 
en el movimiento de ipropagación 
de la luz. Y las franjas no aparecie-
ran por ninguna parte. 
Los físicos, iiueis, se encontraron 
con dos fenómenos contradictorios. 
El de la aberración que presuponía 
la quietud (rotativa) del éter; el ex-
perimento de Michelson en el cual 
lo negativo del resultado implicaba 
que el éter viajaba (como otra at-
mósfera) adherido a la Tierra., co-
mo el aire en un vagón ¿errado. 
Y allí fué el de inventar distor, 
siones pequeñísimas do los instru-
mentos para poner de acuerdo lo que 
tenía de estar justo; el decir que 
el espacio influía en el' tiempo, y 
el tiempo disfrazaba y modificaba el 
espacio; y, en íin de cuentas la afir-
mación de qué todo lo conocido ipor 
te teoría a posteriori 
Por ser la teoría de la V i 
dad cierta se probarían v -
marían algunas: irregulariri J0nfl:" 
la órbita, del Planeta 
desviación de l o s - r ^ ^ 
que, pasan por cerca del tnt t{i 
otra que la exigida Por u i l ? 
clasica, y en ciertas condición!, 15 
dría observarse una desviación t 
cía el rojo del-espectro ^Z * 
ciertos rayos elementales qué- Je 
gran la luz del -Sol. ' nte-
Y -nt' se han podido .Teimlr «.r 
cientes datos aún Para, com̂ ot-' 
¡la cuantía de las. irregularidadesV 
iel movimiento de la órbita'de l í 
cunom los resultados de ta : 
ción de la luz de Jas estrellas c " 
canas (aparentemente) al Sol d 
rante los. eclipses son hasta &C: 
contradictorios, y de la desviai 
hacia el rojo en el espectro so¿! 
no se poseen aun bastantes datos 
Así estábamos: en.el limbo lo, 
que no lomábamos partes en laza 
rabánda científica, y los relativistas 
esperándola confirmación de algu-
nos-, de. estos, ipuntos consiguientes 
como secuelâ  forzosa, de la flaman 
te teoría. 
Pero hé aquí' que la "Nature" 
inglesa recientemente llegada a 
nuestras manos, nos deja fríos, X\ 
discípulo de Michelson, él señor 
Dayton C. Miller, ha repetido el ex-
perimento de aquél, ha comunicado 
el buen éxito a la Academia de 
Ciencias, y. ha podido hacer cons-
tar lá existencia de las -franjas, 
prueba irrefragable de que el. éter 
permanece estacionario,, .y que las 
medidas absolutas, o a.él referidas, 
podrán "retirarse o no'prácticamen-
te, iperó son posibles, y no es faL 
sa la idea que poseemos del Uni-
verso sino que como ocurre en to-
do, vamos penetrando desde lo exte-
rior y somero a lo esencial e ínti. 
mo de los fenómenos con lenfo pe-
ro seguro paso. 
Y el inmenso trabajo acumulado 
por el hombre no es una pura ilu-
sión sino una realidad, que vemos 
iluminada con luz más clara de coar 
tinuo conforme avanza nuestro co-
nocimiento del mundo físico. " 
Quizá lo absoluto nos esté veda-
do al fin, pero lo noble del esfuer-
zo, del cual. nada se pierde, para 
cong,<iguir aiproximarnos a él sea la 
ocupación más elevada de nuestra 
vida y que más lá dignificji. 
Gonzalo ífcig. 
Madrid a 2 7" de Septiembre. 
C 9676 alt. 5d-24 
N E U R O T R O F O L B Y L A 
L A R E G E N T E 
DE VLI iUJíO Y AMISTAD 
le ofrece a usted los mág capricho-
isos y regios collares de perlas légi-
1 timas <ei renglón de joyas falsas no 
lo trabajamos) y que garantizamos 
i por todo el tiempo que se desee 
Esta cay-i'es la que dió, dá y dar* 
siempre dinero al más bajo tipo 
de plaza por alhajas que represen' 
ten algún valor. 
CAPIS Y GARCIA 
DEFUNCIONES 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A D r . H e r n a n d o & p 
G HAN ! IIjA DO 
E L M A S P O D E R O S O R E N O V A D O R 
ENRIQUECE LA SANGRE $ FORTIFICA LOS NERVIOS 
OPOSICIONES 
i . 
• El martes 27, a las 8 a. m., darán 
! comienzo en la Escuela Normal de 
¡Maestras de esta ciudad, los ejerci-
cios de oposición para cubrir la cá-
| tedra de Inglés vacante en la Escue-
{la Normal de Maestros de Cama-
güey. 
El plazo para la inscripción de 
aspirantes, como hemos dicho en in-
formaciones anteriores, vence ti lú-
nés 26 a las 10 a. m. 
F U E R Z A E M E R G I A 
á las personas 
DÉBILES, ANÉMICAS, NERVIOSAS, TUBERCULOSAS 
Se advierte al público que el íN^ÜROIHOFOL preparado pard 
Cuba se vende solamente en frasees de vidrio. El NEUROTRO-
FOL envasado en latas no resiste los efectos del clima y por lo 
tanto su uso no está indicado. 
desarrollar sus fuentes de riqueza. 
Si a ellos se les llama, a ellos se les 
debe escuchar. 
Yo sentí mucho que la empren-
dieran con Mister Kent, como si 
fuese un extranjero odiado, y no el 
esposo de una cubana, el padre de 
dos hijos que NO SE HAN EDUCA-
DO EN COLEGIOS DE LOS ESTA. 
DOS UNIDOS, sino en escuelas de 
esta República, al contrario de mu-
chísimos cubanos; Mister Kent, que 
ha sacrificado una fortuna en un es-
fuerz-o vano de meiorar la alimenta-
ción del niüo cubano; Mister Kent 
que, quieji sabe, se halle más a sus 
anchas dando vueltas en el idioma 
de Cervantes que algunos de los que 
le tienen gana. 
Lea lo que yo he escrito, Don Pe. 
pin, y dígame si he errado en mis 
apreciaciones del estado "desfonda-
do" de Cu bita bella; y dígame si, 
habiendo optado por hacer hogar 
en esta República, criar mis hijos 
y ganar y perder fortuna, Vd. cree 
que debo callarme ante el espectro 
de la ruina que amenaza a mis cu-
ñados, mis primos, mis sobrinos y 
mis muchos amigos criollos, o si 
tengo el derecho, como mayor con-
tribuyente, y como abogado de este 
Colegio, de cantar muy alto y muy 
claro, en lo que mis talentos alean, 
cen, para señalar senderos que, a 
mi juicio, pueden borrar de la men-
te ese espectro, y llevar a Cuba a 
un estado de próspera felicidad. 
Alexander Kent. 
MAS OPGSICIGXES 
El jueves a las 10 a. m. y en el 
Salón de Actos del Instituto Pro-
vincial/ darán iprincipio los ejerci-
cios de oposición para6 cubrir la 
plaza de Catedrático Auxiliar de Li. 
terátura — Grupo A — vacante en 
el Instituto de Santa Clara. 
Aspiran a la misma, hasta el mo-
mentos; dos opositores. 
NOMBRAMIENTO 
Por decreto presidencial y a pro-
puesta del señor Secretario de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes ha 
sido designada ayer Secretaria de 
la Escuela Normal de Santa Clara, 
la Profesora de aquel Centro docen-
te, señorita doctora María Josefa 
Vidaurreta y del Cañal.. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJAIÍO DEL HOSPITAIi MU-CIPAL DE EMEROEKCIAS 
Kspecialista en Vfas Urinarias y 'Enfermedades venéreas. Cistoscopía y ¡Cateterismo de los uréteres.. Cirugía | de Vías Urinarias. Consultas de 16 a 12 y de 3 a 5 p. m. en la calle Arenida de la República 254. 
RECURSO 
I Por el señor Secretario de Ins-
! trucción Pública ha sido elevado al 
! Honorable Sr. Presidente el recurso 
i de alzada interpuesto por el señor 
i Fernando Sirgo, profesor que era 
de la Escuela de Artes y Oficios, 
recientemente separado de dicho 
cargo. 
PEUNION EXTRAORDINARIA DE 
TOS INSPECTORES ESCOLARES 
DE CAMAGCEY 
' • En la" Superintendencia Provin. 
ciaí de Escuelas de Camagüey se 
reunieron hace poco los inspectores 
de aquella provincia, señores Eduar-
do Vega, Cristóbal Fuente, José 
Blanco y Luis Estrada, presididos 
por el señor Mario Miranda, Inspec-
tor Provincial, en comisión, estando 
también ̂ presente el señor Rafael Za-
yas. Bazán, Superintendente Provin-
cial, y al objeto, principal, de estu-
diar el plan de inspección que, co_ 
mo una sugestión, tendente al mejo-
ramiento de la organización gene-
ral de la labor confiada a los ins-
pectores, como son la guía, fiseali-
zaición, estímulo, calificación, etc., 
de los maestros y directores al ser 
visitados, tiene en estudio la Junta 
de Superintendentes. 
En dicha reunión se laboró con 
todo entusiasmo, habiéndose toma-
do los acuerdos que siguen: 
"Se acuerda hacer constar el gus. 
to con que la Junta ve la presencia 
del señor Blanco recientemente 
nombrado Inspector Auxiliar de 
Ciego de Avila, en sustitución del 
señor Vilanova, cuya renuncia y ce-
se en el cuerpo de Inspectores de la 
Provincia es por todos lamentado; 
Después de darse lectura al plan 
de Inspección y deliberar extensa-
mente sobre sus diversos aspectos 
se acuerda aprobarlo con ligeras mo-
dificaciones, de las que se facilita 
nota al señor Superintendente Pro-
vincial de Escuelas. 
Terminado el objetivo principal 
de la reunión, el señor Superinten-
dente exhorta a los Inspectores de 
Ciego de Avila y Nuevitas, así co_ 
mo también al Auxiliar de Ciego 
con residencia en Morón, a fin de 
que interesen del señor Alcalde Mu-
! nicipal de las respectivas localida-
, des, para que, a semejanza de lo que 
! se viene realizando en Camagüey, 
i establezcan gabinetes Odontológicos 
para atender al servicio de los ni-
I ños pobres matriculados en las Es-
! cuelas Públicas." 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
PRADO 38; DE 12 A 3 
D r . G á l v e z G u i i l e m 
IMPOTENCIA, PERDIDAS 
SEMINALES, ESTERILI-
DAD, VENEREO, SIFILIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS, CONSULTAS DE 
1 A 4 
MONSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 3 Y MEDIA A 4 
C O N T R A LA C A S P A 
^ S E D E R Í A S . A P 
maestras siguientes: América Cas-
tellón, de Colón; Rosalía Aragón, 
de Sabanilla del Encomendador; Is-
máela Céspedes, de Manzanillo; 
Aracely Galá, de Pinar del Rio; 
Mercedes Enríquez Dueñas, de Con-
solación del Sur; Gloria Martínez, 
de San José de las Lajas; Aminta 
Dellundé, de Jiguaní; Ana. María 
Expósito, de Vueltas; Delia García, 
de Cienfuegos; María A, Bblafios, 
de Madruga y Juana Dolores Peñal-
ver, de Jaruco. 
Octubre 2 5.' 
Raqueí de la Cruz ârtIliez-„w/!, 
tiza, 40 -días. Picota 43. Pebilidaa 
congénita. „. ... 
Rita Máteu, mestiza; 38 años.. 
P'eñalver 9Í. Áeistolia. 
" Estrella Fernández, blanca; 
años; Hospital C García. Tune: 
culosis pulmonar. „ • -„áf 
Julián Pérez-, negro; 60 anoas. 
Hospital C; García.. Ulcera «' 
estómago. .. 
Federico Areña; peg.ro; S6 
Hospital C.: García- Insuficeinca 
mitral. ;" _„,,.. «o 
Francisco Camacho, J16*"' 
años; Hospital Calixto García. » 
suficiencia, mitral. tío, 
José Man, asiático; 35 anos ^ 
pital G. García. Bronco neomo 
11 Alberto Hernández, mestíM; 6(¡ 
años; Hospital C. García. Bromi 
tis '•. catarral. . .. . ¿os 
Adolfo Morales, mes.tiz,0,,r pe-
meses; Céspedes (B. AzuU-
bilidad congénita. ^ 
ManueLGarcía; blanco. & a 
Colón 67. Bronquitis aguaa- 70 
María Luisa Thers; blanc ¿ t 
años. Santa Teresa 7. Arteriu 
clorosis. . San 
María E . Záratc: Manca. 
Anastasio: 823 .. Nefritis/^1 35 
Leonardo García ^ '^"f^par 
años; Estrella sin ^ ^ o ^ . 
to Lima. Tuberculosis Pu'm ñoS; 
, José Merlán;.-blanco. 
Cerro 751. Estrechez aór"c aijos: 
José González, blanco: 19 
Cerro 659. Fiebre añ«5: 
Máximo Cobo, banC0' ônar. 
Benéfica. Tuberculosis 4, 
francisco. Cabañas m ^ . . . . días; Armas 5. E.̂ eronej,ro; ^ Alcibiades Camón, neg años; Diez de Octubre 543. 
co neumonía. _ j-o ofios; 
J . Diksoñ; negro. T aUlDa-
Socorro. J . del Monte, 
tismo por -caída. blanco; ^ 
Bartoomé Tala vera, bian 
años, Villanueva 15 • « ^ 
El señor Secretario se ha servi-
\ do conceder la licencia por materni. 
i dad que determina el artículo 231 
i del vigente Reglamento, a las 
NOMBRAMIENTOS 
Han sido aprobados los nombra 
mientes y ratificaciones de las 
maestras siguientes: Ursina Perera 
Pastor, de San Antonio de las Ve-
gas: Antonia de la Caridad Gueva-
ra Tarradell, de Guantánamo y Con-
cepción Benita Maristany, de Gua-
macaro. . 
D I Ñ E R « , 
A razonable interés lo ^ ^ 
operación reservada. ? <* 
cantidades, nuestro D , ivalD{DW 
PIGNORACIONES, <*ciu5 
sobre joyas. y CA. 
BAHAM0ND1V ^ ¿ j l i 
Obrapía 103-5. esquina » 
Teléfon^A^l 
es 
Tratamiento eficaz ^ 
de los barres he^'] 
para '* 
año x c n i 
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« de Enero de i»** 
iAn de un notable naufragio, 
^ d o e n e i a . o 15^' 
.•jo pver a nuestros l©0" 
(^;»e.;id;u6 ^ como Se na»-
sábado 
^^ba'or*aquella fecha) 
^ a t o r s e dirige al Rey: 
alí ^ Santo Domingo. 
3 ñe Ramos del ano lo28( 
VÍSPera n de Pedro de Cifuentes, 
* ^ ^ra maestre e piloto un fu-
06 ""ñor sobrenombre Portogalete 
1SD0'íals nuestro viaje para el 
Seg Tniguey a cargar de bas-
pUebl: f p!ra la fortaleza de la 
^ 1 rquelanaoenaueiba 
MargK üíos y Pólvora y municio-
f0rtaleZa- T0"" 
Pen la •isla de San Juan del 
P,° Elco y allí estuvimos cinco 
! fv de allí tomamos otro puerto 
i. isla de Santa Cruz, para abas-
te neis de agua. Allí salieron a 
potros dos canoas de guerra con 
'peenta indios poco más -
1 una de las canoas con sus ar-
y flechas; 7 por respeto que 
Ruellos indios tienen muiy ponzo-







I u mar y ellos vinieron en núes 
tr0 seguimiento dos leguas y así los 
dejamos y tornamos a seguir nues-
tro viaje; los vientos fueronnos 
fflUT escasos: a cabo de cinco dias 
l!egamos a la Isla de Piritu. que 
está a treinta leguas a sotavento 
de las Perlas, y nuestro piloto no 
pudo reconocer la tierra y hízonos 
correr a ^ vuelta del. Oeste, cos-
ndo la tierra firme; y ansí lle-
! la Isla de Guarmacaran, 
porque la falta del agua nos fati-
gaba: no la hallamos en esta Isla 
v tornamos a tomar la tierra fir-
me en un puerto en que estaba un 
pueblo de indios de guerra y está-
bamos metidos en un ancón, donde 
estuvimos toda una noche; y otro 
dia, én amaneciendo, salieron a 
nosotros once canoas de guerra, 
ton sus arcos y flechas enhorvadas. 
r abordaron con el navio pidién-
donos hachas; y un hombre de no-
sotros, que se llamaba Bautista 
Genovés, pensando que eran de 
paz, se metió en una canoa, y ellos, 
visto el dicho Bautista en sus ca-
noas, se desabordaron e se hicieron 
brevemente a lo largo de nosotros 
hacia la tierra, e yo tomé un arca-
buz, y le henchí de pedernales y 
úréles un tiro, después de ellos ha-
bernos tirado muchas flechas y ma-
té al principal de los indios y otros 
ios, y ellos, con el temor del tiro, 
«echaron al agua mucha parte de 
tilos, y los unos nadando y los 
tos en las canoas, en poco espa-
»fuer̂ n en tierra' y hasta hoy 
tl'dicho Bautista no se ha sabido 
Wa. De allí nos partimos y fui-
Ms a un puerto despoblado y hl-
timos nuestra aguada a la boca de 
su rio. De allí, visto que el piloto 
to se entendía ni tenía conocimlen-
lo úe donde estaba, acordamos de 
nos tornar para 'Santo Domingo, de 
íonde habíamos salido, y fuimos a 
íar en la Isla de Aruba, que es del 
fictor de Santo Domingo, y allí se 
¡̂6 el Piloto e Maestre, que to<lo 
•o era el dicho Portugalete, y se 
nos huyó por ver el mal aparejo 
We de bastimento había en el na-
T|o y la mala cuenta que decía ha-
dado; y nosotros, visto que no 
Podíamos haber el dicho piloto, nos 
'«Irnos la vía de Santo Domingo, 
slli ningún remedio de persona que 
ios pudiese bien encaminar, por-
todos éramos novicios en el 
ane de la mar. En el medio del 
solío, un sábado en la noche, a 
^la noche dionos un temporal, 
We nos llevó ambos los mástiles de 
_a aao, con todas las velas a la mar, 
[ el navio se abrió de manera que 
rras, y atados uno en el otro hice 
.un cabo largo y con él me vine a 
tierra y por el dicho cabo vinieron 
todos a tierra y con la creciente de 
la noche, llevó la mar al navio de 
suerte que otro dia en amaneciendo 
no le vimos. Del navio no se pudo 
sacar sino la pólvora que digo y el 
eslabón y por falta de pedernal, que 
no le pude sacar, comimos casi dos 
meses carne ci'uda y bebimos san 
gre de los lobos marinos y cuervos 
que a la Isla venían. Visto por al-
gunos que aquella vida era estéril, 
como Vuestra Merced aquí verá 
aunque no como ella lo era, deter-
minaron de hacer una balsa y la 
hicimos todos de algunos maderos 
que la mar habia traído a la Isla 
y atados con cueros de lobos y 
cuerdas de los dichos lobos, se me-
tieron tres de ellos en la balsa, y 
quedamos tres, dos hombres y un 
mozo. A cabo de cuatro dias que 
los de la balsa se perdieron, el uno 
de los tres que quedamos, que se 
llamaba Moreno de Málaga, visto 
no haber agua ni lumbre y era 
por el mes de Agosto, que has-
ta entonces nos habíamos deteni-
do en lo que más arriba digo, 
se empezó a comer por los bra-
zos, y de algunos bocados que 
se dió, murió como rabiando. Yo 
viendo que los compañeros eran i 
partidos y el otro muerto y que so- I 
lo el mu chacho me quedaba por ¡ 
compañero, acordé de buscâ  algún 1 
remedio como pudiese sustentarme, 
y comencé con huesos de tortuga a | 
cavar en algunas partes de la Isla i 
viendo si habría agua y por ser la j 
tierra poca y en medio del Golfo, 
en todas partes la hadaba tan 
salada como el agua de la mar, 
y esta agua, mezclada algunas ve-
ves con la sangre de los lobos, la 
bebía, y en este tiempo no llovió \ 
jamás para que el agua del cielo | 
me pudiese aprovechar. Acordé, pa- ¡ 
ra si lloviese hacer algunos hoyoá; 
en la arena y tomé muchas pieles j 
de lobos y forré aquellos hoyos; y 
cuando fué Dios servido que llo-
viese, que fué por el mes de Octu-
bre, cogía en aquellos hoyos alguna 
agua y en algunos caracoles de los 
de la mar que allá llamamos cobos. 
El agua de los hoyos, duraba muy 
poco, porque se consumía en el are-
| na. Cuando llovió, con el deseo que 
j tenía de beber, metime de calidad 
j en el agua y cortábame de tal 
I suerte, que me tullía de piernas o 
I brazos y el remedio que le hallaba 
'era mezc'alla con la sangre. Desde 
entrado en la Isla, estuve üoá me-
ses sin fuego, y visto que el invier-
no venia y que no pudiera susten-
tarma sin fuego, acordé de hacer 
una balsa no mayor que para que 
me pudiese sostener; y fui a donde 
el navio estaba perdido, digo, don-
de se perdiera, y hice una ancla de 
una piedra para atar la balsa en 
braza y media de agua de hondura 
y chapuzándome algunas veces, ha-
llé un guijarro, con el cual hice 
fuego y estaba ya tal que la mise-
rierdia de Dios y el fuego me res-
tituyeron la vida. Y el mochacho 
que conmigo estaba, estaba tal que 
yo de temor de que se me muriese, y i 
él de verme tal estábamos harto 
temerosos de perder el uno al otro, 
porque en esto estaba cierta la muer 
te del qae quedase vivo. Después 
que tuve lumbre, todas las noches 
hacia fuego porque si por allí fuese 
PARA MEJORAR as-pecto y sabor de los 
alimentos cocidos al 
horno, y para hacerlos 
más digeribles, agré-
guense dos cucharadi-
tas de R O Y A L BÁK-
1NG POWDERacado 
taza de harina empleada 
en su preparación. 
NUEVO LETRADO 






agva entraba eh él. Corri-
tomar un 
ffiar nos llevaban, y a cabo de 
dias> miércoles en la. noche, di-
611 el hajo de la Serrana, sin 
entonces haber abonanzado 
ĵ ella tempestad, y no víamos la 
ísí r r 6er tan chica 7 estando 
en el navio haciéndose pedazos, 
^ bajo vimos blanquear el are-
%r J ? 6 a<:Uerd0 de 
H\* P6lVOra (!ue 611 mi caja 
ansí 7 Un eslab6n 611 la boca' y 
115§araThé 4 la y na<ié hasta 
M v e.i v ISla: y puesta la Pólvo-
îo a * eQ tierra' tor^ al na-
veoharer 81 P0(Iía mi socorro apro-
pio J 'Ieun0-Y des que llegué al 
•Moda he<*o cuatro pedazos 
1 geilte en el un pedazo; 
s ama-'0tt>é los cabos que hallé de la 
ce que arribasen a tierra y salimos 
unos de los compañeros de la Isla 
e yo y el otro y el mochacho que 
conmigo estaba se fueron, los cua-
les hasta hoy no se ha sabido nun-
ca de ellos e los tiempos Ies fue-
ron adversos: desque ansí mi com-
pañero e yo nos vimos, hicimos al-
gunos barquillos de cueros de lo-
bos, y con ellos corrimos todo aquel 
bajo que son doce leguas de largo 
y todo de muy buen gran bajío to-
do él; en lo más hondo no hay más 
que una braza de agua: en estos 
bajos, hay diez y siete islas peque-
ñas, sino son a cinco de ellas. 
De esto he dado yo aviso en Se-
villa al piloto mayor de S. M. por-
que es muy necesario para las 
guardas de las naos e a,Francisco 
Gutiérrez que hace las cartas de 
marear, e le he mostrado como 
podrán pasar si caso confortante 
se hallase entre estas Islas, por-
que hay tres pasos por donde 
pasen, en las cuales hay a cinco 
brazas porque desde nuestros 
barcos de cuero, tomamos por to-
do, cíe isla en isla, por ver si ha-
llábamos algunos pedazos de na-
vios perdidos e nunca hallamos 
nada. Comíamos de aquellos hue-
vos de tortuga que hallábamos por 
aquellas islas, que era el mismo 
manjar de la nuestra. Nuestro 
dormir vestido, era en los mism-
cueros. Algunas veces nos está-
bamos un mes y más por esotras 
islillas, sin venir a la nuestra: en 
esta acordamos mi compañero y 
yo, de hacer dos torrejones, uno a 
la banda del Sur y otro a la de: 
Norte, de piedras secas sin otro 
betumen, que tenían cada uno d 
olios diez y seis brazas en torn 
e cuatro de alta con sus escaleras 
y de allí nos soblamos a devisar l. 
mar,en la una pongamos leña y otras 
cosas para hacer humaba, para que 
fuésemos vistos de algún navio si 
acaso pasase. Hicimos un estan-
que de ventidos brazas de pared, 
para tomar pescado y esta piedra 
de que se hizo este estanque, las 
sacábamos de la mar porque en la 
isla no había sino arena; también 
sacamos piedra de la cual hicimos 
sal. Hicimos una casa cubierta de 
cuero, donde nos acogíamos, y 
nuestro vestido y ropa para dor-
mir, era de cuero de lobos; en los 
cinco meses del año, sacábamos de 
la arena junto a la mar huevos 
de tortuga, los cuales secábamos 
y aderezábamos de manera que los 
comíamos: estos hallábamos buen 
bastimento para el invierno; al-
gunas veces comíamos de los cuer-
vos que venían allí: y cuando no, 
algún navio, nos pudiese ver por las ' 0tras cosas no las había, sino unas 
lumbres, y en una isla muy peque-1 raices de una yerba, que parecía 
En la nueva promoción de le. 
trados que en los relentes exáme-
nes de Grado han alcanzado la bor, 
la de Doctor en Derecho Civil, des-
tacó su singular aplicación y nota, 
ble aprovechamiento uno de los 
más jóvenes Abogados que hoy 
honran el foro habanero. El ya Dr. 
Raúl López-Ibánez y Recio, que tan 
brillantemente cursó y terminó la 
carrera jurídica en nuestra Univer. 
sidad Nacional, disertó en su te-
sis doctoral sobre "Sociedades Ci-
viles y Mercantiles", mereciendo la 
nota de sobresaliente que le otorgó 
por unanimidad el Tribunal Califi. 
cador. 
La actuación académica del jo-
ven Dr. Raúl López.Ibánez no le 
impidió en" tanto concurría a las 
aulas universitarias, permanecer al 
frente de la conocida y apreciable 
Compañía "Servicios Mercantiles", 
que tan señalados servicios presta 
al comercio e industria en general, 
como Director, cargo en que per-
manecerá para satisfacción de 
clientes y amigos. 
Al felicitar cariñosamente al Dr. 
Raúl López,Ibánez hacemos exten-
sivo nuestro parabién a su señor 
padre, don Juan López-Ibánez, y 
deseamos al nuevo letrado toda 
suerte de continuos éxitos profe, 
sionales, en justo premio a sus es-
esfuerzos y aplicación . 
1 
N a d a d o r a D e S e t e n t a A ñ o s 
rpTIARTICIPA en los concursos de natación con las mozas, y 
posee muchos trofeos. Esta anciana goza tan envidiable 
« S i juventud gracias a su vida higiénica y a remedios sim-
ples y caseros que le han quitado las debilidades Inherentes a ser mujer. La que respira aire libre, y contra los achaques de 
su sexo toma tónicos simples y seguros como el famoso CARDUI, 
se convertirá, como esta nadadora, en "MUJER EXENTA DE 
LAS FLAQUEZAS DE MUJER." Cardul evita a tiempo las 
irregularidades en las funciones femeniles que traen tantos 
dolores y molestias que debilitan y arruinan a la larga. 
08-17 
Solicítenos el folleto: "Tratamiento Casero." 
U. S. A. Corporation, Chattanooga, Tenn., B. tí. A. 
C R O N I C A S O C I A L 
LA FIESTA DE LAS OBLATAS 
Tres ladrones, al ser descu-
biertos, golpearon a su 
victima 
E L C O C O 
DOS DE ELLOS FUEROX DETE-
NIDOS 
En Emergencias fué asistido 
antier de gravísimas contusiones 
I en la cabeza y cara, brazo y ma-
¡ nos derechas, Antonio Compañy, 
| conocido por "El Mallorquín" de 
Mallorca, de 59 años, comerciante 
y vecino de Oquendo 16. 
Lo condujo el sereno Manuel La-
zo, vecino de Omoa 14. 
Compañy fué golpeado con blac 
yacks por tres individuos que tra. 
taron de robar su casa y al verse 
descubiertos le agredieron. 
La Policía de la Séptima Esta-
ción detuvo a las tres de la madru-
gada a Pedro Domínguez Hernán-
dez y a Eduardo Sánchez, logrando 
fugarse el tercero. 
Así es el invierno para el asmá-
tico. Sufre siempre, pero en in-
vierno se recrudece su asma. To-
mando Sanahogo, espanta el coco, 
evita el recio ataque que combate 
sus acechanzas y vence al final, 
ganahogo es la medicación del as-
ma. Asmático toma Sanahogo abo-
ira. atl. 4 Oc. 
S E A J O V E N 
El desgaste físico, la pérdida de 
energías, la ausencia del vigor, son 
los síntomas de la vejez. Aunque 
de muchos años, se puede ser joven 
si se conservan aquellos tomando 
las Pido ras Vitalinas, el hombre 
desgastado, se repone 7 vigoriza, re-
cobra fuerzas y energías. 
Alt. 1' Ot. 
NO E S T A EN R E B E L D I A 
El señor Manuel Rubal y López, 
estimado amigo nuestro y Gerente 
de la razón social "Conchado, Ru-
bal y Compañía" de esta plaza ha 
comparecido ante el juzgado dé la. 
Instancia del Norte para personar, 
se, en escrito fechado ayer, en las 
diligencias ' que promoviera recien-
temente otro de los gerentes de di, 
cha Sociedad Mercantil solicitando 
la suspensión de pagos de la em-
presa. 
El señor Rubal al solicitar del 
Juzgado se le tenga por parte, prue. 
ba implícitamente no hallarse en la 
supuesta y absurda rebeldía, pi-
diendo al propio tiempo en su ra. 
zonado escrito sea sobreseída la 
referida petición de suspensión de 
pagos y se den por terminadas las 
actuaciones que prueba ser infun-
dadas. 
" T e n e m o s d e T o d o " 
Y P A R A T O D O S L O S G U S T O S 
Precioso modelo hebilla con puntera de sutache. 
0 0 
"̂̂ emos divinidades en Hebillas de Fantasía. 
PELETERIA 
(La Mayor del Mundo) 
" B R O A D W A Y " 
BELASCOAIN, ZANJA Y SAN JOSE 
| Teléfono; M-5874. Englísh Spoken. 
ña, que es en la que yo estaba a dos 
leguas de mí a barlovento estaban 
los hombres de otro navio 
habia perdido, los cuales, viendo 
las lumbres, se vinieron en una 
balsa a donde yo estaba, los cua-
les estuvieron conmigo cinco años. 
En este tiempo, acordamos de ha-
cer un barco con algunos maderos 
que la mar traia y a nado los to-
mábamos los maderos y hicimos 
nuestro barco de esta manera: yo 
hice con los compañeros una fra-
gua y los fuelles de pieles dé lobos 
y en la parte donde el navio se 
perdió, hice una sierra, con algunas 
cosas de hierro que llevábamos pa-
ra la iglesia de Cubagua, de las 
cuales hicimos clavos; y hecho 
casi verdulagas. Al cabo de tres 
años que los otros se fueion, que 
que se 'eran ocl10 ^ nuestra vivienda allí, 
permitió Dios que su misercordia 
nos socorriese, y un dia, víspera 
del señor San Mateo, a hora del 
mediodía vimos venir ur.m nao a 
la vela, y hicimos una humada eo 
uno de nuestros torrejones, muy 
grande y como los de la nao nos 
vieron echaron el bote fuera y sal-
tó el maestro y marineros en tie-
rra y tomó con su escribano por 
testimonio lo que vido; este Maes-
tre, se llama Juan Bautiste Gino-
vés, vecino de Triana. Allí veni-
mos a la Habana, donde quiso 
Nuestro Señor que estuviese el 
Adelantado Pedro de Alvarado, mi 
nuestro barco con sus velas úe cue- í sefior' el cual vió muestra manera 
ros de lobos, curadas lo mejor que de atavío' ^ lueeo del Maestre, fué 
pudimos, nos embarcamos los di- lnformado ^ nuestra vida, el cual 
chos mis compañeros e yo y el mu- 1103 recibió Por suyos y nos pro 
chacho y nos partimos pensando Veyó de lo necesario. y sostiene al 
poder pasar a la Isla de Jamaica; e 
yo, como en la mar me vi y que este 
barco era de pedazos y sin brea, si-
no untado con untos de lobos tiz-
nado de carbón, pensé luego que 1 
era imposible salvarnos en él y hi-
^ G O M E D I ñ M A S C U L I N A 
d e L E O N I C H A S O 
§ e v e n d e a 3 1 0 - ^ 
en "La Moderna. Poesía", en la casa Wilson, en Minerva, en la Académica, en Albela, en la Nueva, en la Burga-lesa y en otras librerías. 
A ü £ V O SANATORIO "CORDOVA 
Calzada y Joe4 X. o&aes 
1 * 3. 
7 Xentalea. 
odo i Mariana© »ni;nes0Sí.=a¿*lant̂ s cientítico» modernos, 30.000 matro. A* r-Ó^ooe^l^*^**?!1^^ Pélente» de ainbo|Us0¿oí? Teléfoa¿ A-im Habana. Belascoain 96. L. M. y V. 
otro en las Indias a mí en Espa-
ña como Vuesa Mercé vé. No va 
tan por extenso como quisiera, 
porque la memoria de todo era 
imposible teuella, otra que sin es-
i crlbillo, como lo pasaba fuese. 
Reciba Vuesa Mercé mi voluntad 
que para servirle tengo y la me-
moria fue para esto tendré donde 
quiera que esté. Besa las manos 
de Vuesa Mercé.—Maestre Juan". 
Viene.una postdata, que es más 
larga que la carta, en la que habla 
del tormento de los cangrejos que 
se avalanzaban sobre ellos durante 
• ^ noche en las interminables no-
ches del bajo de la Serrana. 
Creemos, con lo reproducido, 
haber hecho la historia de un an-
tiguo y poco conocido Robinson, 
al lado Oel cual "el otro" rué ur 
sefior que se pasó una temporada 
de recreo en París (Francia) . 
C O N L A A U R O R A D E C A D A D I A D E T R A B A J O 
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P l Y M A R G A L l ( O B I S P O ) 3 6 
Se ultima el programa de este 
Pil-Day que ha de ser un franco 
exponente de simpatías y conside-
raciones. 
Las Hermanas Oblatas de la Pro-
videncia, entidad, religiosa que 
practica la enseñanza en todos sus 
aspectos progresistas y bienhecho-
res, serán favorecidos por la socie-
dad habanera. 
El domingo 8, de noviembre. 
Un Comité de ex-aluninos, jóve-
nes y bellas señoritas unas casa-
das otras, constituidas como están, 
se han propuesto cooperar con sus 
entusiasmos y ayudar material a 
esas venerables monjitas de Leal-
tad 145. 
Para ello preparan este festival 
y han pedido los bellos y simpáti-
cos terrenos de Antilla Sport Club. 
Presidiendo el Comité de Damas, 
se encuentra la señorita Arabella 
Morúa, a quienes secundan la Dra. 
Nieves Prieto como Vice y la Se-
cretaria Mercedes Acostó. 
Al grupo de caballeros que como 
auxiliares se ha nombrado, lo pre-
side el sefior Catalino Prieto y co-
mo manager el señor Florentino 
Pedroso, cronista de "El Mundo". 
Aparte de otros variados y> bo-
nitos números, habrá matinee bai-
lable como atractivo principal. 
Para acuerdos que son necesa-
rios se reunirán el domingo a las 
9 de la mañana. 
En el Colegio Lealtad 145. 
JOVENES PROGRESISTAS 
Frente al Torreón, en la calle 
Marina 52, efectuarán hoy sába-
do, su segundo baile, el grupo so-
cial que así se llama. 
El señor Víctor Campos, que lo 
preside, nos informa de que tocará» 
la orquesta de Luis Capetillo y un 
Jazz Band. 
En pleno malecón, frente al 
mar. 
SAN FLORENCIO 
Será el santo del mártes. 
A íin de que lo pueda leer aon 
oportunidad, me anticipo en salu-
dar al atento y bondadoso señor 
Florencio Delgado, arrendatario de 
una importante finca del Central 
Toledo. 
El antiguo empleado de la Sec-
ción de Higiene de Hoyo Colorado, 
que ahora se haya al frente de la 
Fea. Don Mariano, en Caimito, ce-
lebrará sus días con una buena co-
mida. 
Se le prepara una serenata. 
Para efectuarla se han citado pa-
rá el Parque de la Escuela núme-
ro 10, que radica en ese lugar a 
colonos y vecinos que quieran tes-
timoniar al nuevo amo, la estima-
ción que ya se le tiene. 
Prometemos no faltar y de su 
resultado daremos cuenta. 
GALANTERLA3 
La tienen los jóvenes j simpá-
ticos cónyuges señorita Elena Gon-
zález y Martínez y el señor Fran-
cisco Fernández Lima. Me partici-
pan su efectuado enlace y brindan 
su nido de amor formado en la Cal-
zada de Infanta número 18, muy 
cerca de la Iglesia de los Padres 
Carmelitas. 
En plena juventud, acariciando 
los ideales que desde temprano se 
arraigaron en sus corazones do no-
vios, disfrutan ya de esos instantr-
supremos, de esas inefables dichas 
a los cuales llaman la luna de miel. 
Quiera el Cielo, que el cariño y 
los ensueños que ahora los embe-
llezan, perduren para felicidad. 
Elenita es bella como una flor 
y sus virtudes son ejemplos del ho-
gar de sus padres, la señora María 
Martínez y el señor Francisco Gon-
zález. 
En cuanto a su elegido, nada 
que no sea para alabarlo se pue-
de decir del buen Panchito. 
Como sus padres la señora So-
fía Lima y el señor Antonio Fer-
nández, es un modelo de conducta 
y hombría de bien. 
Dóile las gracias más expresivas 
por la cortesía que me hacen. 
NUEVO MAINB 
Tiene baile el lunes 26. 
Con dos orquestas, la de Augus-
to Valdés y Calixto Allende. 
Se titula "Los Tres Lazos". 
Azúl, Punzó y Blanco. 
UNION SPORT CLUB 
Tendrá baile en la noche de hoy 
sábado. 
En Manila 6, Cero, 
Se titula "Los Cuatro Lazos". 
Alberto Cofflgny ORTIZ 
CON CINCUENTA PENADOS REVISTAS Y PERIODICO 
P A R A I . D E PINOS S A U 0 
E L "10 D E OCTUBRE" 
A diez millas del faro de 
Santiago de Cuba se vió un 
gran madero muy peligroso 
EL "NORDKAY" 
El vapor danés "Nordkay" llegó 
ayer de New York, conducigtdo 
carga general. 
EL "KROSFOND" 
El vapor noruego "Krosfond," 
llegó ayer de Saint John, con un 
cargamento de papas. 
E L "SHEAF SPSA" 
Conduciendo un cargamento d<; 
carbón mineral llegó ayer el vapór 
inglés "Sheaf Spsa," que procedía 
de Norfolk. 
SALIDAS 
Ayer salieron los vapores "Dora 
C ," para Presten; el"Phillip Pu-
blicker," para Filadelfia. • 
EL "ÍO DE OCTUBRE', 
Conduciendo cincuenta penados, 
que van a dar comienzo a los tra-
bajos para la edificación del nue-
vo penal, que se construirá en Is-
las de Pinos, zarpará en la maña-
na de hoy, desde Batabanó, el caño-
nero de la Marina Nacional "10 de 
Octubre," que manda el alférez de 
navio señor Tapia Ruano. 
PELIGRO PARA LA NAVE-
GACION 
Él capitán del vapor inglés "At-
heltane," pasó un aerograma a las 
autoridades navales de Cuba, in-
formando que a S. 60. W. y a 
diez millas del faro de Santiago de ¡ 
Cuba, pasó un gran madero, de 
cuarenta pies de largo, muy peli-
groso para la navegación, lo que 
se avisa para general conocimiento. 
El último número de "Plus Ul-
tra," la notable revista que ve 
la luz en Buenos Aires, está consa-
grado a Su Alteza Real el Príncipe 
de Gales. Es un magnífico expo-
nente del progreso del periodismo 
ilustrado en la Argentina, uniendo 
el arte al interés informativo. 
Este número no tardará en ago-
tarse, pués está siendo muy solici-
tado, en la librería "Roma," de D. 
Pedro Carbón, su único receptor 
para toda la República. 
En "Roma" también pueden ad-
quirirse "The Current Historv.-1 
"Elite Styles," "Literary DigésV," 
"Musical Courrier," The Digest," 
nal Geographic Magazine," "Picto-
rial Revlew," "Les Anuales," "Je 
"Sait Tou," "La Sicence et la Vie," 
"L' Ilustrazione Italiana," "Le Ri-
^./' "London Opinión," "Judge" y 
las ediciones dominicales de los 
grandes rotativos neoyorklnos. 
En las hermosas vitrinas del po-
pular establecimiento están expues-
tas al público las grandes noveda-
des recibidas en "Roma." Libros, 
papel de cartas, efectos de escrito-
rio, perfumes, postales artísticas, 
etcétera... 
No olviden nuestros lectoros la 
dirección: Avenida del Brasil, 
frente al edificio del Instituto. 
i El solo Fosfato asimilable ¡ 
y que no fatiga el Estómago* 
Infalible contra el Raquitismo, 
Debilidad de los Huesos, 
Crecimiento de los Niños, 
Amamantamiento, 
Preñez,] 
Exceso de Trabajo, 
etc.» etc. 
UNA PRUEBA 
Ayer se llevaron a . efecto prue-
bas, frente a la Capitanía del Puer-
to, y después en él Morro, por un 
aparato dedicado a la ^tracción 
de bultos sumergidos. 
La prueba primera dió resulta-
do; mas en la segunda y por haber 
gran profundidad donde fué lan-
zado, no salió el aparato a la su-
perficie. 
t*"' Muy agrídaWe de tomar en un poco de agi/a ó úe leche. Fsra 
/os Diabético* se prepara btjo /a forma de comprimidos, 
fenft f por vvor.lSjRae de Poltty, París 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA 
Tómese el LAXACTIVO BROMO 
QUININA. (La primera y original 
pastilla para Resfriados y Grippe). 
Es un remedio eficaz y probado. La 
firma d< E . W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
N U E V O C O L E G I O D E B E L E N 
En adelante el número del teléfono FO-7927, queda 
sustituido por los dos siguientes: F0-1911 y 1912. 
C 9463 ind. 14 oct 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
x U l c e r a s y T u m o r e s : - : 
MONSERRATE No. 41 CONSULTAS DE I A 4 
Especial para los pobres de 3 y media a 4 
v J 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 26 DE Wzi 
POR L A POLICIA SECRETA F U E ACUSADO UN 
ABOGADO DE H A B E R L E IMPEDIDO E F E C T U A R L A 
DETENCION DE UN SECRETARIO JUDICIAL 
Un limpiabotas fué ayer detenido y enviado al vivac por 
haber vejado y hecho agresión a un vigilante.—Un joven ^ 
se intoxicó al tomar luz brillante por agua de Larabana 
Menor arrollado por un automóvil 
En el primer centro de socorros 
fué asistido ayer, el menor_ Cami-
lo Guara Torróntegui, español, de 
10 años y vecino de Factoría 2 9, 
que presentaba la fractura del ma-
leólo derecho, lesión que sufrió al 
ir a entrar en su domicilio, y arro-
llarlo el automóvil 12753. 
El chauffeur al darse cuenta del 
hecho, aceleró la marcha del auto-
móvil, dándose a la fuga. 
ralleció do sepíicemia . . 
Los doctores Sansores y Ma-
ñalich, practicaron ayer mañana la 
autopsia al cadáver de Elena Cle-
mente, vecina de 2 número 271, 
habitación 4, que faleció sin asis-
tencia médica. 
Presentaba un proceso supura-
tivo en el cuello y región pectoral 
superior, falleciendo de septice-
mia. El encargado de la casa, lla-
mó anteanoche a la Policía por que 
notaba mal olor en el cuarto que 
ocupaba la Clemente y el vigilan-
te 609 abrió la puerta encontran-
do en la cama enferma a Elena, 
conduciéndola al quinto centro de 
socorros donde certificaron presen-
taba solamente, escoriaciones de la 
piel en el cuello, no reciente. Fa-
lleció poco después de ser recono-
cida en el referido centro. 
Pelet̂ Ma robada 
Rompiendo la vidriera de la Pe-
letería "La Circasiana" sita en 
Monte 280, de Antonio Cueto Ba-
rreda, sustrajeron, dos pares de 
zapatos, que estima el dueño en 
12 pesos. Los ladrones, que fue-
ron dos, se dieron a I& fuga por la 
calle Estevez, no pudiendo ser de-
tenidos. 
El ayudante le huir un flus 
Antonio Pérez López, español, de 
26 años, vecino de la Tintorería 
"Bataclán' sita en Agrámente 44, 
denunció a la Policía, que salió en 
el camión de la casa a repartir la 
ropa á los clientes, llevando como 
ayudante, para que le cuidara el 
auto, mientras él entraba en las 
rasas, a un mestizo, al que solo 
conoce de vista, ignorando sus ge-
nerales. Este, mientras él entró 
en una casa en Bélgica 39, le sus-
trajo dos fluses, que aprecia en 
60 pesos. 
Se rocfíó el cuerpo con alcohol, 
prendiéndose íuego despuési 
Josefina López Calderón, de 47 
años, vecina de Romay 20, fué asís 
tida en Emergencias de graves 
quemaduras en la cabeza y cuer-
po, siendo su estado de suma gra-
vedad. 
La paciente, se roció el cuerpo 
con alcohol y después con un» fós-
foro se prendió fuego. 
Su hijo, Ramó López, declaró 
que ignoraba los móviles que impul 
saron a su mamá a adoptar tar re-
solución, pero que supone lo haya 
hecho, por llevar enferma muchos 
años ya, siendo incurable su en-
fermedad. 
Se llevó el auto-
Denunció a la Policía Manuel 
Esteban Ferrer, vecino de Plácido 
5 6, que dió a trabajar a 'Enrique 
Pérez López, un automóvil, que no 
tiene chapa, y Enrique, se apropió 
V A L S A N 8 0 7 
del auto. Se considera perjudica-
do en 900 pesos. 
Equivocación fatal 
En la casa de salud "Covadon-
ga' fué asistido de una grave In-
toxicación, por haber Ingerido lus 
brillante, creyendo que tomaba 
agua de Carabaña, Francisco Gar-
cía Berna!, de 17 años, vecino de 
Pocito 42. 
No devuelve el dinero 
El procurador Wllfredo Mazón 
Noroña, a nombre dê  la razón so-
cial "Alonso y Compañía, de Ma-
lecón 374, denunció a la Policía, 
que entregaron a Valetín Díaz Ló-
pez, vecino de San Rafael y Espa-
da, la cantidad de 246 pesos a 
préstamo, y no les ha pagado, 
negándose a hacerlo ante los re-
querimientos que se le han he-
cho . 
Limpiabotas agresivo Insultó 7 
golpeó a un vigilante 
El^vigilante de la cuarta Esta-
ción. F , Vázquez número 845, au-
xiliado por el vigilante de la mis-
ma estación 147 F . González, y 
el vigilante especial 1414 C. Dor-
ta, arrestó y condujo a la Estación 
de Policía, a Arturo Poey Poey, de 
Alacranes, de la raza de color, lim 
piabotas establecido en Aguila Y 
Reina, café La Diana" y vecino de 
Serafines 19, y al mestizo Santia-
go Valdés González, de 23 años, 
limpiabotas y vecino del mismo 
domicilio que Poey. Poey presen-
taba hiperemia circular en la mu-
ñeca izquierda, el vigilante Váz-
quez contusiones en el labio su-
perior y desgarraduras de la piel 
en la mano derecha. Fueron asis-
tidos en el primer centro de soco-, 
rro. 
El vigilante Vázquez, al entrar 
de posta a las 12 y media, pidió 
a los limpiabotas de la esquina de 
Aguila y Reina, la licencia pnr̂  
trabajar y no se la pudieron dar 
por no tenerlas, habiéndosela ex-
hibido el dueño del café La Dia-
na. 
Fuese el vigilante, y a las dos 
y media de la tarde Poev en acti-
tud violenta, se le presentó dicién-
dole que él tenía licencia y que la 
teníaen el sillón. Al invitarle a que 
le acompañara a la Estación, por 
haberlo vejado, Poey le agredió, 
causándole las lesiones referidas, 
pudiendo reducirle a la obedien-
cia con el auxilio de sus compañe-
ros. Santiago Valdés en unión de 
otros vecinos criticaban la actua-
ción de los Policías a los que in-
sultó, por lo cual fué también de-
tenido . 
Poey, fué remitido al Vivac. 
Un letrado acusado 
•SI detective de la Secreta Ali-
pio Uuloa, denunció ayer en la Je-
fatura del cuerpo a que pertene-
ce, que antier, al tratar de detener 
en Belascoaín y Jesús Peregrino, 
por estar acüsadó de cohecho al 
Secretario Judicial del Juzgado de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
señor Juan F . Toscano, un indi-
viduo le impidió que lo detuviera \ 
agarrándole las manos, dando lu-
gar a que Toscano penetrara en el 
Juzgado allí situado y a que se 
promoviera un fuerte escándalo. 
Pudo saber el detective, que el 
que impidió la detención se nom 
bra Luciano Hernández Mesa, abo-
gado y vecino de Reina 104. 
d w C o m o d i d a d e n e l H o g a ^ 
L A N E V E R A 
S una ñevera cómoda. Los entrepaños gira-
torios colocan los alimentos a la mano. Nada 
se derrama y la ropa no se mancha. 
E l depósito de hielo y los entrepaños ae sacan con 
facilidad y el interior se limpia en un momento. 
Sólidamente construida de metal y esmaltada en 
colores blanco y gris, la nevera White Frost ni 
puede torcerse, oxidarse, ni fallar de ninguna ma-
nera. 
Por su forma redonda no hay lugar donde pueda 
acumularse el polvo. E n fin, es la nevera más lim-
pia, elegante y cómoda. 
Nos será de gran placer hacerle una demostración. 
p R A N K p D B I N S ( " D . 
HABANA 
REGRESO D E MATANZAS E L GENERAL BETANC0URT, 
DESPUES D E ASISTIR A L A REORGANIZACION DEL 
CONSEJO T E R R I T O R I A L DE LOS VETERANOS 
Asistieron a la asamblea todas las delegaciones de 
los veteranos de aquella provincia, habiéndose elegido 
para presidente de dicho consejo al coronel Cradwell 
MOVOIIEXTO DE VIAJEROS Y familiares regresó a Bayamo el doc-
OTRAS NOTICIAS tor Francisco Soto Izquierd. 
¡ ¡I T R A D E . 7 * 
1 L A X O L | 
fe« M A R K % 
Un aceite de ricino-pnrisimo, dnlcc como la miel 7 qne ni cansa náuseas e retortijones, ni se repite. Es nn laxante infalible y efectivo recomendado por las eminencias médicas de todo ei mundo para adultos, niños, inválidos o bebés de delicado estómago. Remedio maravilloso para cólicos, indigestiones, disenterías u obstrucciones intestinales. Pida LAXOL en la farmacia. Se vende en irascos de tres distintos tamaños: de onza y media, de tres onzas y- de seis. 
RECUERDE UD. EL FRASCO AZUL. 
E L FARO DE LAS PLAYITAS 
Fué a Cienfuegos el doctor Ar-
turo R. Carnearte, el que con 
amor dedica gran parte de sus 
muiclias actividades a las obras y 
hechos de José Martí. En Cienfue-
gos, le esperaban un barco de la 
Marina Nacional para trasladarlo 
a las Playitas, donde dirigirá per-
sonalmente los trabajos que allí se 
realizan para colocar un faro y le-
vantar un obelisco que perpetúe la 
memoria por donde entró en Cuba 
acompañado de un reducido grupo 
de amigos el Apóstol de la libertad. 
El doctor Carricarte nos expresó 
lo agradecido que se encuentra del 
Jefe del Estado Mayor del Ejército 
Xacional General Alberto Herrera, 
del Secretario de Guerra y Mari, 
ua doctor Rafael- Iturralde, del Je-
fe del Estado Mayor de la Marina 
Xacional Coronel Julio Morales 
Ceolio, y del señor Secretario de 
Obras Públicas doctor Carlos Mi-
guel de Céspedes por la ayuda y 
cooperación que le han prestado y 
le prestan en su obra. 
ESPARRAGUERA A SANTIAGO 
DE CUBA 
Salió a Santiago de Cuba el co-
nocido boxeador Santiago Esparra-
guera. 
LA BANDA DE LA MARINA 
NACIONAL 
Por uno de los trenes eléctri, 
eos del Oeste fué a Rincón 'para 
seguir a San Antonio de los Baños 
lan Banda de la Marina Nacional 
a cuyo frente iba su Director. Esta 
banda amenizó un banquete que en 
honor del Gobernador de la Pro-
vincia se celebró en aquella villa. 
EL VICEPRESIDENTE DE LA 
CUBAN CAÑE 
Ayer mañana regresó de Ciago 
de Avila después de visitar los Cen-
trales de la Cuban Cañe Cropration 
el vicepresidente de esa institución 
Gerard Smith, acompañado de los 
señores que con él salieron a ese 
fin. 
EL DOCTOR FRANCISCO SOTO 
IZQUIERDO 
Ayer tarde acompañado de sus 
AL 84 SE LE ROMPIO LA 
LOCOMOTORA 
El tren 84 (procedente de Pinar 
del Río desde Candelaria vino hasta 
Rincón con su locomotora número 
33 cambiándola en este último lu 
goa.- por la locomotora 3 6 con la q' 
llegó a la Estación Terminal con 
una hora, 36 minutos de retraso. 
TREN DE CAIBARIEN 
Este tren que llegó a su hora 
fué traído por el maquinista Ra-
fael Pérez y el Conductor Rogelio 
Fresneda. 
Por él llegaron de Sagua la 
Grande: E . M. Castañeda, Juan 
Collia, Pedro Valiente, E . Castro, 
Central Unidad, Julio Perellano; 
Jovellanos: Jesús Otero; Campo 
Florido Manolo Rodríguez; Matan-
zas: Octavio Douval, Jefe de la 
Sección G de los F . C. Unidos; 
Caibarién: C. J . Bourbakis, An-
tonio Alonso: Remedios: doctor 
Juan Felipe Cruz, Joaquín Venero 
Silvino García y su hija la señorita 
Laudelina; Mata: Antonio Pastor y 
señora; Central Vitoria, Diego Au. 
reola; Central Ramona, M. Vega. 
TREN DE CIENFUEGOS 
Traído a su hora por el maqui-
nista Joaquín Valladares y el con-
ductor Genaro Lavin. 
Por él vinieron de Cienfuegos: 
Pedro Pellón Ramón Alvarez, Ama-
dor González, Angel Alvarez. Fran_ 
cisco Ortíz, José Vrcnas, Manuel 
Fanjul, Fermín Rodríguez, José G. 
Méndez, Antonio Linares, Celestino 
Bango, Rafael Benítez, Antonio 
Jun;co, Juan Alonso, las señoras 
Herminia Gómez y Gloria Cabar, 
gas, la señorita Gloria Herrero. 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
¡Río: dcotor Jerez Varona, señor 
i Matías Rodríguez, Ios_doctores Do-
| mingo a. Delgado y Cuco Jordán; 
, la señorita Matilduca Cuervo, el 
¡doctor Luis Alberto Rubio; San 
j Juan y Martínez: Jacinto Argudin; 
j Consolación: j . t . Bravo; San 
¡Diego de los Baños: Segundo Ver-
dura; Artemisa: Manolo de la 
Presa. 
TREN DE COLON 
Por este tren llegaron de Colón: 
el Representante a la Cámara Fran. 
cisco Campos; de Matanzas: Ob-
dulio Castro; de Jaruco: Crisanto 
Gómez y de Campo Florido: seño-
rita Margarita Ruiz. 
TREN A COLON 
Por este tren fueron a Matan-
zas: Ricardo Linares, Pedió Bou-
za, Julio Pérez; Cárdenas: Mario y 
René Villa; Aguacate: el doctor 
Pablo Díaz y familiares. 
TREN DE PINAR DEL RIO 
Llegaron por este tren de Can, i 
delaria: Isidoro Aluf; Consolación 
del Su,r: el doctor Pedro Márquez; 
Central La Francia, César Casano 
va; Puerta del Golpe: doctor Ma-
nuel Solaum Grenier; Pinar del 
Río: J . Gutiérrez, señorita Caridad 
Rodríguez; Los Palacios: Rafael 
Suárez Mantilla. 
EL DR. JUAN DE MONTAGU 
Anoche regresó a Pinar del Río: 
el doctor Juan de Montagú. 
TREN DE SANTIAGO DE CUBA 
Llegó a su hora, traído por el 
maquinista C. Márquez y conduc-
tor Ricardo Blanco y por el de 
Cienfuegos: Humberto Bruñí y fa-
milia, señora del doctor Lay y su 
hijo Felipe; San Diego del Valle: 
Ladislao Roffles; Central Palma: 
doctor Tomás G. Menocal; Cár_ 
deanas: Miguel Macau, José Cam-
bó, señora Neyra de Hernández; ! 
Manzan'llo: el señor Luis Felipe 
Fernández J ; Jovellanos: el Ins-
pector del Departamento Comercial 
de los Ferrocarriles, Eugenio So- i 
bredo y Pintueles; Matanzas: ol 
doctor Estanislao Caña, el inge. 
niero Pedro Pablo Cariañá, los se- i 
ñores Antonio y Francisco Gálvez, 
la señorita Pilar Calvez, Alejandro 
Miranda. Felipe Fontanills; Santa 
Clara, Santos Faria, Miguel Her-
nández Campanudo; Santa Isabel 
de las Laias, las señoritas María 
Isabel Ramírez y Clemencia Bersa-
gui; Sagua la Grande: Manuel Ba. 
rrientos; Guantánamo: Mr. Ran-
doff y señora; Central Porvenir': 
Conrado García Espinosa e hijo; 
Trinidad: Roberto Cadalso; San 
Pedro: Clemente Gómez, hijo del 
General de ese nombre. 
OBRAS EN LAS GRANJAS DE I 
SANTA CLARA Y CAMAGÜEY 
Anoche regresó de Santa Clara y i 
Camagüey el ingeniero J . B. ^m-
groniz que presta sus servicios en 
la Secretaría de Agricultura y que 
visitó las Granjas Escuelas de di_ 
chos lugares, inspeccionando las 
obras que en ellas se realizan. 
LA REORGANIZACION DE LOS 
VETERANOS 
Ayer noche regresó de Matanzas 
el General Pedro E . Betancourt, 
que asistió a la reunión del Con-
sejo, Territorial de los Veteranos 
de la Independencia, de aquella 
Provincia, signiiicanaonos que 
quedó reorganizado dicho Consejo 
eligiéndose Presidente al Coronel 
John Cradwell, y asistiendo a la 
reunión todas las Delegaciones de 
la mencionada Provincia. 
EL ADMINISTRADOR DEL 
CENTRAL ARAUJO 
Regresó al Central Araujo su 
Administrador señor Augusto Pé-
rez . , 
EL PRESIDENTE DE LA AU-
DIENCIA DE ORIENTE 
Acompañado de los Magistrados 
de la Audiencia de Oriente doctores 
Daniel de Armas, C. Rojas, José 
de la Portilla, Pedro Suárez Gar, 
cía, llegó ayer el doctor Antonio 
] Portuondo, Presidente 
i diencia de Oriente. de la Au-
WILLLAM FERNANDEZ 
MASCARO 
Llegó de Santiago de Cuba: el 
¡ Secretario de la Junta Provincial 
¡ Electoral de aquella provincia, Wi-
| lliams Fernández Mascaró, hijo de 
nuestro amigo el coronel Guillermo 
Fernández Mascaré, Secretario de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 
DEL CENTRAL PATRIA 
Llegó ayer del Central Patria, el 
señor Miguel Falla Gutiérrez. 
CONGRESISTAS 
Llegaron de Camagüey: el Sena-
dor Adolfo Silva y de Santiago de 
Cuba el Representante José Mila, 
nés. 
Gratis para los hombres 
Informaré cómo curarse pronto r radical con un tratamiento patente de fama mundial Enfermedades secretas. Irritación, Flujos, Gota Militar. Are-nillas, Ardor al orinar. Prostatltls, Catarros de la Vejig-a. Cistitis, Ure-tntls. Envíe su dirección y dos se-llos rojos al representante: G. Sa-bas. Apartado 1328, Habena. 
G I N E B R A A R O M A T I C A D E W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
C m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b l i c a : s 
P R A S S E & C P . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - Habana 
mssssssms 
M*xLdene Pdamdo SI Cabello 
U n Deleite I para todas ¡«| las edades i 
L a Reina Gobernadora 
(Por el MAKQTTXB M V1LI.A-URRUTIA 
Acaba de publicarse esta obra interesante, última produc-ción de e.'rte tan leído autor, íiue estudia, tan cuidadota-mente como él acostum-bra, la actuación de Doña María Cristina da líorbfin, precisamente en época tan interesante para España y aas relaciones con las de-más Naciones. La obra es-lá prologada par el Excmo. Sr. Conde de Romanones. Forma un elegante temo en So. con 554 páginas >' con-tiene varios retratos inte-resantes. Precio del ejem-plar encuadernado en pas-ta española . $4.09 
LAGOS GARCIA (Dr. Carlos) LAS DKFOBMIDADES DE LA SEXUALIDAD HUMA-NA. Irata de los estados somáticos d© la sexualidad, que por su insOllta confi-guración se apartan de los modelos o cánones que ca-racterlza-n a la especie hu-mana en su dimtrllcmo se-xual. Hermosísbna edición que forma un volumen es-meradamente impreso en fi-nísimo papel couché, ilus-trada con £•;; láminas y 13G fotografías de anormalida-des sexuales tomada* del natural. Buenos Aires. 1 volumen en 4o. mayor de 700 páginas <13.00 
FERNANDEZ MARTINEZ (Fidel). TRATADO IBE-KO AMERICANO DE ME-DICINA INTERNA. Publi-atdo con Ja colaboración de los más eminentes módicos españoles. Tosao IV. Trata de lias enfermedades del aparato digestivo en todos sus aspectos y desarrollo. Esta obra es sin duda lo más completo que se ha publicado en español sobro la materia. La edición es esmerada y las ilustraciones inmejorables. (Tenemos existencia de los otros to-mos. Madrid. 1 volumen de 10*>S páginas en 4o. mayor encuadernado en tfila. 516.00 
LLAMBIAS. (Dr. Joaquín).— LECCIONES DE ANATO-MIA Y FISIOLOGIA PA-TOLOGICAS. Esta obra tra-ta especialmente de la Fi-siopatología, describiendo el estudio de las altera-ciones de los grupos orgá-nicos que censtituyen los aparatos funcionales de la economía. Eaenog Aires 1 grueso volumen en 41). ma-yor a la rústica S18.00 
GALTSTI. (Daniel) y LOPEZ (José A.) PARASITOLO-GIA HUMANA. Obra adap-tada especialmente al Pro-grama de la mateiia en la Universidad de liuenos Ai-rea. Buenos Air-ís. 1 tomo en 4o, a la rústica 
"WEIL (Emlle) e IS'̂ H WALL (Paul). LA TRANSFUSION DE LA SANGRE. Estudio biológico y clínico. Contie-ne la historia ds la trans-fusión ¿e la sangre desd1© los tiempos más remotos, la forma en ô e era practica-da y los cambios que ha su-frido a travós del tiempo, c.on examen detallado de los mismo?. Tiene también con-sideraciones acerca do Ies métodos modernos y su aplicación en todos los casos de necesidad. Madrid. 1 to-mo en 4o. encuadern.'ido en tela 





KAMERS (H. A.> y HOLST (Hel>Te). EL ATOMO Y SU ESTRUCTURA. (Colección ideas). Exposición de los nuevos; hechos y nuevas últimos experimentos de laboratorio en estos aiun-tos básicos para la ciencia. Madrid. 1 tomo en $o. rús-ijca $2 "0 KAUPTMANN (G). LA PRO-DIGIOSA ISLA DE LAS DAMAS. Histeria do un Archipiélago imaginario. "Madrid. 1 tomo en So. rús-tica . . $1.00 AhUOIíN^Z. f ALVARO DK; LA TRAGEDIA DEL ES-TADO ESPAÑOL. Estudio hist6>-ico y crítico de la política española anterior al , Directorio. Madrid. 1 tomo en 8o. rústica i.oo 
IiIBKEKIA "CEHVANTSS" DE E VELOSO Y CXA. 
Avenida de Italia 62. Apartado 1X13: Teléfono A-4958. Habana. 
lud 33 m. 
S A L P U L L I D O 
D E S O L L A D U R A S 
LICARBO POLVOS ANTI-
SEPTICOS calman y curan las 
desolladuras. Riegue en abun-
dancia este polvo sobre las 
partes afectadas y el dolor e 
irritación desaparecerán. 
Toda madre debe mantener 
en el hogar LICARBO POLVOS 
ANTISEPTICOS. Estos acaban ¡ 
con el salpullido, la sama y . 
comezón. Las ronchas desa- I 
parecen instantáneamente. Pro- J 
tege a los niños contra las 
peladuras e irritaciones de la 
piel. Los mantiene alegres y • 
sonrientes. Use en abun-
dancia LICARBO P O L V O S 
ANTISEPTICOS. Mantenga i 
siempre en el dormitorio de los | 
niños. 
Be venta en todas las boticas. 
Se le enviará una muestra 
gratis si Ud. lo pide. S. B. i 
Leonardi & Co., Inc., New i 
Rochelle, N. Y . , E . U. 
L O S G R A N D E S H O T E E S D E L A ^ 
Todos los huespedes de estos hotelef TIENEN DERECHO ^ 
sus respectivas habitaciones UN NUMERO GRATIS del n / ^ ' ' ^ 
LA MARINA ^ ÜIAHlO ^ 
Si w> lo recibieren en el cuarto, reclámenlo en la ra,~ . 
carpeta , 
SEVILLA BILTMORE h^ 
comidas y banquetes. Trocadero «squina a Prado ^n eaUc 
RITZ 
nfcrt y 
Situado en Neptüno «squln» a P»rfev<rancla Fw,„ . mero. Todas ette, habitaciones con batios y teief¿no«. cla* ^ 
PERLA DE CUBA 
í ^ ^ ^ * 1 henao|»<> parque de ColGn, en la calU Ami-* . y 132. Todas sus habitaciones son amplias y confort*1 n̂ tTll% clientes atendidos con toda solicitud. ^«"ortabUs. e'en" £ 
30 ta 
Todas las habitaciones tienen bafto y servicio nriva^ un roounifico ascensor. privado, cojuaoj 
AMBOS MUNDOS 
Enclavado en J a calle de Obispo esquina a U -ir moderno de la Habana. Todis las habitaciones con illZfier**- £9 . agua caliente a toda» horas. con ^«ono y t ,H 
FLORIDA 
ê p- l̂0.̂  y Co- Bl ma» selecto hotC y resiai1M„. . plitud. comodidad, exqutelto trato Y eran cohfo't ^ -̂nb». » 
INGLATERRA 
Gran hotel de muy cimentado nombre por su» mn̂ v tencia. Situado en lo m&s céntrico y «^«ant» de la kÍk 'U<s ** « y eervicios son completo». • «e ia Habana. su ̂ 0 «¡i. 
SAN CARLOS 
El preferido por leu viajeros por rnnm ifrande» rei»oin«-. 
^Bé/glca nímeíc Tf6̂ "08" 200 habltac,on<«- bVo^l010^^»"^, , 
LAFAYETTE 
Siti;ado en lo más efintrico de la ciudad, cali» (Vp̂ m Aguiar. - w ueuiy esquina 
Todas rus hrbitacionee aniebladas con todo confort 1 Banitarios. afto, ¿echa y con i«ua caliente y fría v t«iiienei1 serview rant de p .mera. Precios reducidos. y Tel4f™03 Res-M 
HOTEL HARDING 
Crespo. 9. Teléfono M-PC10. Dos cuadra» del Malecón y tres del Prado. Modt»mo Elevador toda la noche, affua callente y fría siempre S m V u***> toas v muy mOdlcas. ""'pr*. coniidaa 
"MAJESTIC" 
El hotel mejor situado de la Habana, lujosoa departaTir*̂  fio y toléfonc Gran saldn para comidas y banquetes, con vistaS ^ de Méjico. Uolascoaín número 5. > visia, al con k Gofr 






4 de cada 5 
Lasestadistlcssdenula demuíslran tiuf cnatrc de cada cinco persors pasadas ka-id - • mis jóvenes, tieníi Piorrea. ¿Oüfcre Mti escapar de teta ¡-ti temible? 
Lo mismo qte Un barco repesila írs;i atención díbajo de] la linc a detiotaciói, asi la necMÍtan sti d ¡entes debajode encías. •. 
S u s d i e n t e s s e r á n t a n b u e n o s 
c o m o s a l u d a b l e s s u s e n c í a s 
Las encías son las llaves de lá salud. Tiene usted 
que mantenerlas firmes, fuertes y saludables si 
quiere evitar Piorrea y sus males consiguientes 
—dientes flojos, neuritis, indigestiones, anemia 
y similares. 
Forhan's para las Encías, contraresta los efectos 
de las bacterias malas; endurece las encias blan-
das y dolientes, las mantiene fuertes, rosadas y 
saludables. Además, limpia y blanquea los dien-
tes y mantiene la boca irea:a y agradable. 
Si no quiere dejar de usar su pasta favorita, por 
lo menos frótese las encias una vez al dia con 
Forhan's. 
Es un preparado de probada eficacia en el tra-
tamiento de la Piorrea y durante años ha ser-
vido de cura y alivio a miles de personas. Por 
su propio bién, obténgalo. Pida e insista en 
que se le despache Forhan's, para las Encias, 
—En todas las Farmacias. 
Fomuía de R. J. Forhan, D. C. D. 
Forhaa Company, Nueva York 
M i a i y s 
P A R A L A ^ E N C Í A S 
Mas que un dentífrico, 
evita la Piorrea 
Agente General Exclusivo: ALBERTO PERALTA 
San Juan de Dios 1. Telf. A-9136. Apartado 2849. Habana.JLuo* 
itó :ncií5 
.¡Hí.iliíO 
H u toe» 
ttf CJtiKiO* .05 DINTUT» 
L a S u s c r i p c i ó n d e l 
I n f o r t u n a -
d o B o m -
b e r o 
F a l c ó n 
E S T A A B I E R T A 
Envíe su donativo a l Tesorero, Injeniero 
Enrome BadeD, Cuartel de Corrales, Habana. 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas Partes del Mando 
y Cartas de Crédito Circitlares 
en las Mejores Condiciones 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS'' 
*—*0—WM0Éi>mtl>»éilMeHOMM0OlM000>OMO**0W»M"M»*M,M"M 
RedbiiMS Depósitos en Esb Secdén, Pigandi Muh ¿el 3 ?*r 1w km 
Toia$ tttas operachnti ptttdtn thctttatH iamUin P ^ j * ^ 
aso x c n i 
M A T A N C E R A S 
D ^ R I O DE LA MARINA.—OCTUBRE 26 DE 1925 PAGINA CINCO 
mantiene los zapatos 
blancos, cual si 
fueran nuevos 
Los zapatos blancos conservarán su efecto nuevo al 
ser siempre limpiados con Bon Ami. E l Bon Ami no cubre 
la sudedael, ni rellena las costuras, sino que quita las 
manchas y restaura la blancura original, haciendo que los 
zapatos parezcan como nuevos. 
Cuando la blancura original de los Pattill» « uta 
zapatos desaparece, la pasta corriente 
de limpiar los mejorará, pero siempre 
deberían ser limpiados primero con ^¡g 
Bon Ami. 
Limpia también lona blanca y toda 
pial blanca, menos cabritilla. 
Distribuidores: J . Calle y Oau, S. en C , Habana 
C A S H n E R ^ B O U Q U C T ¡ 
p|l VOCADOR de otras épocas, por lo arrobador y delicado dv 
su exquisito perfume, singularmente atractivo, magnífico. 
El adecuado tratamiento para beneficiar el cutis femenino, es 
un ûen jabón y agua pura y cristalina. 
El Jabotí Cas Amere Bouquet de CoJgate, ha embellecido 
varias generaciones de taujeres, manteniendo su ^.¿s^-
cutis fresco, lozano, transparente y perfumado. ^^X^^ 
ALFREDOS Y MAKGAHITAS , lecta de todas las que saben vestir. 
C O C I N A S 
" A - B " 
P A R A C A R B O N 
fctas cocinas queman carbón Tienen su calentador de agua 
vegetal, leña o carbón de piedra, sin que da agua caliente para el aervicio 
la menor cantidad de humo ni de toda la casa, utilizando el tmmo 
manchar las paredes. fuego que se usa para cocinar. 
Funcionan mejor que las cocinas Tienen 6 hornillas, un horno y 
cnouas comentes, a la vez que son dos departamentos superiores para 
mfa limpias y más económicas. guardar la comida sm que se enfríe. 
Su construcción es muy fuerte El precio es muy barato, 
y w apanenaa muy lujosa. mos tres modelos diferentes. 
VENGA A VERJAS 0 ESCRIBA PIDIENDO CATALOGO. 
A r e l l a n o y C í a 
CAJA PSINCIPAU SlxuesAl. 
HABANA ««- mt«o 
Teñe-
S a n a t o r i o D R . P E R E Z - V E N T O " 
^^edaci*. 
^ nevosas y á t a l e s . Para Señoras, exclusivamente. 
Calle Barreto, númc ro, 62. Guanabacoa 
De días hoy. 
Son numerosas las damas y ca-
balleros que celebran en esta fe-
cha del 25 de Octubre su onomás-
tica fiesta. 
Felicitaré primero a las Marga-
ritas. 
Y entre las que estén nombre sea 
el saludo de mi preferencia para la 
elegante y gentilísima señora Mar-
garita Heydrich Vda. de Peralta. 
No recibirá en sus dias. 
Porque lo hace siempre en la fe-
cha de su natalicio que es en el 
mes de Febrero. 
Continúa la relación con los 
nombres de las señoras Margot Bo-
laños de Casalins, Margot Menén-
dez de Oliva, Margot Maza de Are-
chavaleta, y Margarita Llanez. 
Margarita Penichet de Vega, resi-
dente en Madrid. 
Entre las señoritas felicitaré a 
Margot Alfonso, Margarita de Ar-
más, Margot Oarbailo, Margarita 
Quero! y Margarita González Ce-
pero . 
Margot Silveira, la interesante 
fiancée del doctor Arturo Casas. 
Margot Duas y Margarita Sil-
veira, ausentes las dos en la Ha-
bana. 
Los Alfredo ahora. 
Sea mi primer felicitacién para 
un distinguidísimo caballero de la 
sociedad matancera que goza de 
generales simpatías: Don Alfredo 
Heydrich y Martínez. 
Alfredo Lima y San Jorge, el 
Administrador de la Matanzas Ice 
Company. 
Alfredo Esquerré, el entusiasta 
Presidente del Club Rotario. 
Alfredo Zapdo, Alfredo Paredes, 
Alfredo Alfonso y Alfredo ligar-
te. 
Alfredo Febles, el simpático 
clubman, Alfredo Carnot y Ven-
lena y Alfredo Botet y Suris, mí 
amigio estimadísimo. 
Alfredo Lnis Gómez, el decano 
de la juventud del Liceo, a quien 
tanto se quiere, tanto se distingue 
y tanto se estima en aquella socie-
dad. 
Una última felicitación para Al-
fredita Camot y Rodríguez, una 
de las hijas del Dr. Armando Car-
net y su elegante esposa Felicia 
Rodríguez. 
Tengan todos un día mu feliz. 
TRES BODAS AYER 
En la intimidad. 
Las de Remedios Dávila, señori-
ta muy gentil y muy graciosa" que 
unió sus destinos a los del caba-
lleroso joven Marcelino Menéndez. 
En la barriada de Versalles se 
celebró este enlace. 
La de María Berta Silva y Lo-
redo, tan linda, tan interesante y 
Jnvenal Cuní y Mayo, el apuesto 
joven. 
Y la de Noemí Byrne y Miranda 
la smipática "Mina" con el doctor 
Angel Vitier, joven abogado de 
brillante porvenir. 
De esas tres bodas, aunque repi-
i to que se celebraron en la intimidad 
hablaré en las "Matanceras" del 
lunes. 
Lo prometo así. . 
LA ASAMBLEA DE HOY 
De los Veteranos. 
Reúnense en esta ciudad todas 
¡las delegaciones de la Provincia 
para la elección de Presidente. 
Suena un nombre para ese car-
go. 
El de Carwell, el opulento caba-
llero que es dueño del Central Tin-
guaro y es una de los figuras de 
mas prestigio de la revolución cu-
bana. 
Con motivo de esa Asamblea, en-
cuéntrase en Matanzas personali-
dades de tanto relieve como el ge-
neral Pedro E. Betancourt, el coro-
nel Guillermo Schweyer, etc. etc. 
En el Hotel París se celebrará 
un almuerzo para el qne han sido 
invitados todos los delegados. 
Colfiale & Co Establecidos en 1806. 
Disfnbufrforw: Starfcj Incorporoíed. Ar»enoI 2 y 4 • Habana 
POUS 
La actualidad teatral. 
Se' acerca esa fecha del Miérco-
les en que abrirá Sauto sus puer-
tas para la temporada que ha de 
hacer en ese teatro la excelente 
Compañía de l\irzuelas cubanas 
de Arquímedes Pons. 
Temporada que patrocina el 
Club Rotario matancero que ha 
comprado a Pous sus funciones, y 
que empleará las ganancias de esa 
temporada en la terminación de los 
Parques Infantiles de la ciudad, 
ubv oá—,0 ..úoC.Tl o 
Hay numerosos pedidos de pal-
co para la noche del debut y pa-
san de doscientas las lometas ven-
didas para esa premier función. (1) 
Se propone Pons estrenar duran-
te los días qne actúe en Sauto, to-
das las obras que últimamente en 
la Habana tan ruidoso éxito han 
tenido. 
Al frente de las tiples de la 
Compañía de Pous viene Conchita 
Llauradó, la sin rival en ese papel 
de la mulata criolla. 
Por noches han de contarse los 
Menos en Sauto desde el día vein-
te ochyo próximo. 
UN BELLO RASGO 
De la casa Jackson. 
Desde hace tiempo ansiaba el 
Director de la Beneficencia, núes, 
tro estimado amigo el doctor Mi-
guel A. Beato, dotar a la biblioteca 
de aquel establecimiento de la im-
portante obra "Tesoro de la Ju-
ventud" tan apropiado para las 
niñas asiladas. « 
Costaba la obra mas de cien pe-
sos y desgraciadamente los recur-
sos con que cuenta la Beneficen-
cia son hoy bien escasos, por lo 
que se dirigió el doctor Beato a! 
señor Gustavo Pérez Jacomino, re-
presentante en Matanzas del señor 
Jackson, que es a su vez, Agente 
de la Marina aquí, para que este 
gestionara la compra de la obra 
con alguna rebaja en favor de la 
Beneficencia. , 
Al primer ruego del señor Jaco-
mino accedió la casa Jackson, en-
viando enseguida a la Beneficencia 
"El Tesoro de la Juventud" negán-
dose a percibir un centavo y ofre-
niñas de aquel Asilo, 
ciendolo como un presente a las 
¿Cómo pues silenciar ese rasgo y 
no dar gracias a Jackson por tan 
generosa donación? 
En nombro del doctor Beato, 
del señor Jacomino y en el de las 
niñas de la Beneficencia vaya la 
expresión de gratitud de todos, por 
su gentileza y su generosidad. 
Las obras que pondrá en escena 
la Compañía de Pous, serán, en la 
primera función "Tres Esquinas" 
y "Oh, la Habana". 
Los precios de las localidades 
son: seis pesos el palco con entra-
das y un peso la luneta. 
Al teléfono 444 pueden dirijirse 
todos los que deseen apartar loca-
lidades. 
BERNABEU 
El Heraldo do la moda. 
Llegó ya a la Habana el Jean 
Patou cubano, trayéndonos del Pa-
rís de la elegancia, los últimos ecos 
de la moda. 
Abrirá una exposición Bernabeu. 
Con modelos todos escojidos du-
rante BU estancia en la Villa Lu-
miere, para su gran clientela de 
la arstocrátlca sociedad habanera. 
Modelos esos apropiados todos 
a nuestro clima. 
Y en los que se admira como 
el buen gusto de sus linas, la ri-
queza de sus telas q la originali. 
dad de sus estilos.. 
Tiene Ismael Bernabeu ©1 privi-
legllo de vestir tanto en la Hah; 
na como en Provincias a las dan: 
del mas alto rango. 
Algunos de los nuevos trajes 
traídos por Bernabeu de París, los, 
han lucido ya en Matanzas algunas 
de sus dientas. 
'Amargura, con sus muebles de 
Aquel Atelier de la calle de' 
Boule, sus preciosos gobelinos, sus! 
magníficos bronces y sus mullidas i 
alfombras será en esos dias de la! 
Exposición Bernabeu, la cita predi-1 
UNA ESQUELA 
Cortes, amabilísima. 
Acabo de recibirla y la transcri-
bo con el mayor gusto y la satis-
facción mas grande. 
Dice así: 
Cárdenas Tennis Club. 
Cárdenas, Octubre 22 de 1925. 
Sr. Manolo Jarquín. 
Muy señor mío: 
La Junta Directiva de este Club 
tiene el gusto de invitar a Ud. para 
que asista a nuestros recibos de 
caballeros. 
Atentamente de Ud, 
Maria A. Fernández, 
Presidenta. 
La actual Presidenta del Tennis, 
de Cárdenas, que es bien conocida 
en la soceidad matancera, en cuyos 
salones ha brillado en distintas 
ocasiones que ha sido nuestra hués-
ped, propónese dar a aquella sim-
pática sociedad, el auge y la impor-
tancia a que tiene derecho. 
Apuntaré una idea en esta nota. 
¿Por qué no tratan las Presiden-
tas del Tennis de Cárdenas y del 
de Matanzas que se inaugurará el 
próximo sábado, de ofrecer una 
fiesta de acercamiento e Identifi-
cación de esas dos sociedades? 
Bien aquí, bien allá, podría or-
ganizarse una excursión que nos 
trajera a los cardenenses a Matan-
zas, o llevara a los matanceros a 
Cárdenas, • para hor>as que serían 
deliciosísimas. 
¿Florecerá esta Iniciativa? 
La señorita Fernández y la se-
" de Amezaga tienen la pala-
bra. 
LA ULTIMA NOTA 
Para decir a los amigos del Ca-
tedrático Fonseca y su bella espo-
sa, que se instalan desde hoy en 
la Quinta de la Playa propiedad 
de la Sra. Vda. de Font, donde 
pasaron el invierno anterior y pa-
sarán también el presente. 
Allí se ofrece el distinguido ma. 
trimonio a sus amistades. 
Manolo Jarquín. 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
GIROS POSTALES 
Se ha ordenado que el servicio 
de "Giros Postales" se establezca 
en la Administración de Correos de 
Horquita, provincia de Santa Cla-
ra, cuya inauguración tendrá efec. 
to el día 5 de noviembre del año 
en curso. 
NEGOCIADO DE CERTIFICADOS 
Y REZAGOS 
Relación de las cartas certifica-
das nacionales que se encuentran 
archivadas en el Negociado de Cer-
tificados y Rezagos de la Secreta-
ría de Comunicaciones, en virtud 
de no haber podido ser entregadas 
a los destinatarios ni devueltos a 
los remitentes y las cuales están en 
dicho Negociado a disposición de 
unos u otros, mediante Identifica-
ción correspondiente: 
Caso de no ser reclamados estos 
certificados, serán abiertos oficial-
mente y el dinero o valores que 
contuvieren s» incautará de ello 
el Estado (Artículo 356 del Regla 
mentó del Servicio de Correos.} 
Lista No. 340 
Remitente: Jaime Field. Hol 
güín. O. Destinatario: Fernández 
Negrín José, Gibara, Oriente. 
Remitente: Luisa Juan. Antilla 
Oriente. Destinatario: Fernández 
Enrique, San Germán. 
Remitente: Alejandro Martínez, 
Ciego de Avila, C. Destinatario-
Fernández José, Morón, Camg. 
Remitente: Domingo Carrillo, 
Camajuaní. Destinatario: Ferrer 
R. Pío. Guaro. 
Remitente: José Hernández. Su-
cursal Villanueva, Habana. Destina 
taño: Ferrer Juan, Santiago, 
Orlente. 
Remitente: A. Beckford, Cuan 
tánamo. Oriente . Destinatario: 
Goodri A. Jamaica. Z. W. Y. 
Remitente: Ramón García, ' Cas 
cajal. Destinatario: García Ramón, 
B. A. República Argentina. 
Remitente: M. Russell, Sagua 
la Grande. Destinatario: González 
Arturo. Lima, Perú. 
Remitente: Cleta Mlins de Ma-
clas. Cienfuegos. Destinatario: 
\ 
O F t G I A • T A N T A S I O • A \ A D L R A S D E O R I I N T t 
T U R E J A • P R I N O P E D E L A S T U R I A S . 
D E V E N T A E N L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E N T O S 
REPRESENTANTES PARA LA ISLA DE CUBA 
P I N E D A & G A R C I A . S o l 4 8 . A p a r t a d o 9 6 8 . H A B A N A 
A M a n d í b u l a B a t i e n t e 
sólo se atrevan a reir quienes poseen una buena dentadura y están, 
además, seguros de su salud. La buena salud y la dentadura per-
fecta son ca î sinónimos. Proteja Ud. a ambas con el dentífrico 
por excelencia: Ipana. 
Encías sangrantes: ;ahí está el peligro I 
|Su dentadura está enjuego! En el campo de la lucha se enfrentan, de una parte, la Piorrea 
enemiga de su salud y, de la otra. Ud. que debe defenderla. Las encías que comienzan a 
sangrar indican la proximidad del enemigo. Son sus cómplices cuando empiezan a ablandarse 
y a humedecerse. La Piorrea llega a robarle a Ud. su dentadura y a traerle achaques del 
estómago, reumatismo y otras enfermedades. La Ipana es aliada efe Ud. porque hace que las 
encías—que son el fundamento de la dentadura—dejen de sangrar y se vuelvan fuertes, sanas 
y vigorosas. Por eso, Ipana es mas que on dentífrico. Naturalmente que da a los dientes un 
brillo y un pulimento de perla y que deja en la boca un grato sabor, aparte de dulcificar el 
aliento. Pero ha sido creada por la Ciencia Dental para custodiar la salud de Ud. L» mayor 
parte de las enfermedades se inician en la boca. £1 uso diario de la Ipana es la mejor 
garantía de la salud. 
¡ Ríase Ud. de la Piorrea y de las enfermedadesI 
Use IPANA: es más que un dentífrico, ¿ 
I P A N A 
P A S T A D E N T I F R I C A 
8 Preparada por los fabricantes de Sal Hepática. 
Sonríe mejor quien usa IPANA. 
González Robusta. Caibarién, San 
ta Clara. 
Remitente: Santiago Urra. Su-
cursal Parque Trillo. Habana. 
Destinatario: García Rosa. Floji-
da, Camg. 
Remitente: Arcadio P. Andra 
ca, Camg. Destinatario: Guarda 
Almacén de P. del Sur, Placetas, 
Santa Clara. 
Remitente: S. Arango. Camg. 
Destinatario: González Adalberto. 
Guantánamo, Oriente. 
Remitente: Caridad González. 
Taca jo. Destinatario: González 
Baldomero. Holguín. 
Remitente: Juan Hierbiella. Al-
to Songo. Destinatario: González 
Jesús. Mariánao, 
Remitente: Nicolás Valdés. Flo-
rida. Destinatarip: González Ma 
nuel. Sibanicú, Oriente. 
Remitente: Lucio Gamba. Cayo 
Mambí, Oriente. Destinatario: 
Gamboa Cuza Pablo Central Palma. 
Remitente: Bernardino Cantero 
Carreño. Destinatario: González 
Salvador. Central Jaronú. 
Remitente: María Salgado. Victo 
ria. Destinatario: García Antonio, 
Manatí, Oriente. 
Remitente: Bartolo Guerra, Cai-
barién. Destinatario: Guerra Seve 
riño,' Yaguajay, 
Remitente: Valentín Hernández. 
Cambas. C Destinatario: Gonzá 
lez Echevarría Carlos. Habana, 
Cuba. 
Remitente: Constantino Menén-
dez. Pinar del Río. Destinatario; 
García Faustino, Ciego de Avila, 
Camg. 
Remitente: Vicente Sotillo, San 
tiago, Oriente. Destinatario: Gon-
zález Benítez Felipe, New York. 
Remitente: Mercedes Sanion, 
Guantánamo, Oriente, Destinata-
rio: González Juan. 
Remitente: Venancio Calzazorls, 
Jovellanos, Matanzas. Destinata-
rio: Galzazorri Juanita, España. 
Remitente: José Díaz, Cueto, O. 
Destinatario: Gayosp Francisco, 
Cupey. 
Remitente: Vicente Nápoles, Ca-
magüey. Destinatario; González 
Flores, M. España. 
Remitente: Victorina González. 
Caibarién. Destinatario: González 
Victorina, España. 
Remitente: Angel López, Haba-
na. Destinatario: García Manuel, 
Cienfuegos, S. C. 
Remitente: Fermín Rodríguez, 
Morón, C. Destinatario: Hermida 
Ricardo. Sola, Camg. 
Remitente: Arturo Rour, Morón. 
Camg, Destinatario; Hall Wi-
lliam, Miranda. 
Remitente: Digna Abat, Antilla, 
Oriente. Destinatario: Hernández 
Emilio, Miranda, Oriente. 
Keraitente: J . A. Wasshall, Cié 
go de Avila, Camg. Destinatario: 
Holmes Alice, Presten, Oriente. 
Remitente: Florencio Reyes, S. 
Clara. Destinatario: Hernández 
Rodríguez Francisco, Central Ba-
raguá. 
Remitente: Sofía Cargil. Guarei 
ras. Destinatario: Harald Ernest, 
Chambas, Camg. 
Remitente: Agustina González., 
Dos Caminos, Oriente. Destinata-
rio: Hortis Rosalía, Sagua la Gde-
Remitente: Mitchel Terpelielt, 
Habana. Destinatario: Hyochinks 
Michael, Europa. 
Remitente: Victoria Nonluze. 
Guaro, Oriente. Destinatario: 
Johnson Miriam. Jamaica. B. W. 
Y. 
Remitente: Ramón Lli. Cienfue-
gos. Destinatario: Jamm Luis, Ha-
bana. 
Remitente: Rogelio Temprano. 
H, Habana. Destinatario: Jiménez 
Felipe, Cárdenas, Matanzas. 
Remitente: Manuel Lata, Campa-
mento de Columbia. Destinatario: 
Lata Gómez José, B. A. R. A. 
trega al destinatario o en su do 
fecto el reembolso al remitente. 
En los casos de pérdidas o de 
demora de correspondencia certlfi 
cada debe darse cuenta en seguida 
a la Secretaría de Comunicaciones, 
Negociado de Certificados y Rreza-
gos, para la acción correspondiente. 
NOTA: Se recomienda el servi-
cio de giros postales para el envío 
de dinero. Los derechos son redu-
cidos y están garantizados la en-
P R E V E N G A S E 
Entramos en el Otoño, se apróxi-
ma el invierno y con el se mani-
fiesta el reuma más agresivo. Pre-
véngase contra el reuma, tomando 
Antlrreumático del doctor Rüssell 
Hurts, de Filadelfia, al que agrade-
cen muchos reumáticos el vivir con-
tentos y felices por haber dejado da 
serlo. 
alt. 4 Oc. 
PARA Sü 1LENIIA USE: "PETROUNE DEU 
Nada es tan feo como una melena de pelo disparejo. ¡.¿jliKE! 
CURA LA CASPA y evita la cai da del cabello. ' t̂ F"»̂ 1 
De venta en todas las fagina cias. 
AI por mayor: Sarrá, Johnson y Botica Americana 
3 d-2.5 
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H A B A N E R A S 
LA VERBENA DE NOVIEMBRE 
EL KIOSCO CHINO 
Numerosa y caracterizada. 
Además de muy simpática. 
Resulta así la Comisión del Kios-
co Chino en la gran Verbena del 
14 de noviembre. 
Quedó constituida en la "junta 
que se celebró al objeto reciente-
mente en casa de la señora Tula 
Angulo de Muñiz. 
Véase aquí: 
Presidenta 
Marcelina Martín de Nóbregas. 
Vicepresidenta 
Tula Angulo de Muñiz. 
Secretaria 
Rosa María Sánchez de Alliegro. 
Vicesecretaría 
Herminia Marrero de Harms. 
Tesorera 
Olimpia Linares de Gómez. 
Vocales: Josefina Heredia de 
Nóbregas, Carmen Soliño de Fa-
bre, María Chávez Viuda de Cu. 
ni y las señoritas Cuca Nóbregas, 
Mercy Muñiz, Andreíta Linares, 
Margot Sánchez, Emilita Lanzágor-
ta y Sylvia Fuentevilla. 
Carmlta Velo, Consuelo Coll, Ju-
lita Muñiz, Pucha Morales, Lilia 
Pita, Angelina Yáñez, Carmita 
Muñiz, Delia González, Ninita Die-




Adolfina Solís, Esperanza Lina, 
res, Nany Codina, Fe Marth Aran, 
go, Ofelia Sa.Martín, Rosita Lina-
res, Tanita Angulo, Cuquita Gar-
cía, Rosa Cuni, Conchita Puente. 
Carmita Cardia, Julia Cuni, Ra. 
quel Alonso, Josefina Puente. Con-
chita González, María Jiménez, 




Y Rosa Jiménez, Carmita Rodrí-
guez y Antonia Arquia. 
En el Kiosco Chino, de cons-
trucción típica y engalanado por 
el jardín El Clavel, con plantas y 
con flores, se servirá té en me-
sitas preparadas al efecto. 
También se despachará el nue-
vo Cocktail Confucio, fórmula de 
Manolo Gómez, que es cosa ex-
quisita. 
Habrá venta de abanicos. 
' Y de chinltos. 
Chinitos de la Fortuna, como se 
les llama, muy graciosos. 
Los abanicos están todos pinta-
dos con asuntos chinescos por las 
señoras y señoritas de la Comi-
sión . 
Van éstas con el traje. nacional 
que se exhibirá en una de las vi-
drieras de El Encanto previamente. 
La señora de Alliegro, la más 
bella de las fiecrefarlaa, se sirve 
anunciarme una nueva T«unión del 
Kiosco Chino. 
Será esta semana. 
En los primeros días. 
EL TEATRO DE LOS NIÑOS 
LA CENICIENTA 
De éxito en éxito. 
Mayor por día. 
Puede decirse esto de la tem-
porada actual de Payret con el 
Teatro de los Niños. 
Inmensa la afluencia del ele. 
mentó infantil en la matinée de 
ayer. 
Un lleno máximo. 
En la sala y las galerías. 
Sólo podría compararse la entra, 
da a la de la función que se ofre. 
ció por la mañana en obsequio de 
los niños de las Escuelas Públi-
cas . 
La representación de Ali Babá 
produjo en todos los concurren, 
tes, grandes y chicos, un visible 
deleite-
El doctor Podrecca, bajo cuya 
inteligente dirección se desenvuel-
ve el espectáculo, tiene dispuesto 
el estreno de aL Cenicienta, para 
la noche de hoy. 
Un cuento de Perrault. 
El poeta de los niños, 
el estreno de La Cenicienta, para 
ráeter de una ópera en minia-
tura. 
Preciosa la partitura. 
De Massenet, 
GARCIA, SISTO Y Cía.-Teléf . M-5991, centro privado.-Telegrafo: Siglo-Habana-
n 
T L a s l é a l a s y ú C u e r p o J f o n e n i n o 
No podría imaginarse una mujer 
de hace años —de ayer no más— 
montando a caballo, jugando al 
tennis, al golf, remando, nadan-
do. . . Entonces no podía prescindir 
del corsé. No importaba que su 
cuerpo fuera perfecto. El corsé de-
formaba el cuerpo para darle for-
mas antinaturales, absurdas. 
Hoy la moda quiere que el cuer-
po de uná mujer se parezca al cuer-
po de una mujer. . Y el corsé so.lo 
se emplea para reducir a la obe-
diencia a las formas rebeldes a la 
armonía y la línea clásica y eter-
na. 
Y cuando no se requiere el cor-
sé, las fajas y los corsés-fajas. 
Esas higiénicas prendas que evitan 
las deformaciones y las obesidades. 
B o r r e S u s C a n a s 
Y S e r á J o v e n 
Aplicándoles 
A G U A D E C O L O N I A 
Echela en sus manos, aplíquelas 
al cabello y recobrará su color 
natura!, negro, rubio o castaño. 
No mancha las manos nt la ropa. 
Extirpa las canas en 5 días. 
Se vende en Boticas y Sederías. 
PIDA PROSPECTO 
P I N E D A Y P A R D O 
Amargura 43 Habana 
LYDIA KOPELTSOWA 
SU DEBUT HOY 
De paso. 
Una gran bailarina rusa. 
No es otra que Lydia Kopeltso. 
"wa, procedente del Gran Teatro 
Real de Moscow, que acaba de lle-
gar a la Habana. 
Por una breve temporada actúa., 
rá la gentil danzarina en Campoa-
mor. 
Es hoy su debut. 
En las tandas elegantes. 
Trae fama de ser una feliz in-
térprete de los bailes rusos del 
género clásico. • 
Se estrenará La llama eterna en 
las mismas tandas. 
Bella cinta. 
De norma Talmadge. 
EN DIA DE MODA 
FAUSTO 
Tfoche de los lunes. 
Favorita de Fausto. 
Para la de hoy se anuncia la 
reprise de la cinta titulada La oc-
tava esposa de Barba Azal con la 
maravillosa Gloria Swanson de pro. 
tagonista. 
Vuelve a la pantalla a petición 
de numerosos asiduos a Fausto. 
Se dará tarde y noche. 
En las tandas elegantes. 
(Continúa en la página siete) 
son todos originales y del más 
exquisito gusto. A diario recibi-
mos preciosidades. 
ZEnEA(nEPTuno) 24 IElEFOnOA-4498 
£ a C o s a £k> í a s X w c B d B e s ^ 
C 9720 4 d 25 
X ^ n a O f e r t a " E x b r a o r ó i n a r i a 6 e ^ f a j a s 
En nuestro Departamen-
to de Corsés, en el piso ter-
cero, hemos colocado una 
mesa donde se muestra una 
gran cantidad de fajas y 
corsés-fajas que se ofrecen 
en liquidación. Artículos 
que hemos dividido en dos 
grupos. 
A $1.00. Grupo A. 
Comprende fajas y cor-
sés-fajas cuyos precios va-
riaban e n t r e $3.00 y 
$6.00; pero como pertene-
cen a tallas desunidas o a 
muestrarios, las hemos mar-
cado a $1.00. 
A $1.50. Grupo B. 
Los mismos artículos, pe-
ro de calidad superior. Por 
las mismas razones las he-
mos rebajado de su antiguo 
precio, que oscilaba entre 
$7.00 y $10.00, al precio 
único de $1.50. 
NLOPEZCARO 
^ l u s t a d o r e s ^ S o s t e n e d o r e s 
Estilo 20.—Ajustadores de batis-
ta calada, color de rosa. Tienen de-
talles de elástico en la parte de 
atrás, donde abrochan. Todas las 
tallas a $0.25. 
Estilo 5611.—Ajustadores de ba-
tista brocada, color de rosa, llenen 
elástico y abrochan atrás. A $0.30. 
Estilo 4732.—Ajustadores de en-
caje enteramente grueso, color cre-
ma. Abrochan en !a espalda por 
medio de un elástico estrecho. To-
das las tallas a $0.65. 
Esfilo 5074.—Ajustadc-es de ba-
tista blanca (tejido de brillantina) . 
Con algunas ballenas. Elástico atrás 
y de abrochar al írente. Todas las 
tallas, a $0.70. 
Estilo 4959.—Ajustadores de ba 
tista calada, rosa, bastante largos; 
por 'lo tanto propios para personas 
de mucho busto, a $0. 75. 
parte de arriba de un encaje de ma-
lla ancho. A $0.85. 
Estilo 031.—Sostenedor de raso 
de seda rosa, en combinación. La 
Estilo 120.—Ajustadores de ba-
tista brocada, con elástico a los la-
dos y de abrochar atrás. Modelo 
muy propio para personas gruesas. 
A $0.95. 
Estilo 429.—Sostenedores de tul 
de hilo blanco y rosa. Están guar-
necidos por encajes y entredoses de 
Valericiennes. Todas las tallas, 
$1.35. 
ESQUINA DE SAN ' RAFAEL Y AGUILA 
F E L I P E R I V E R 0 Y A L O N S O 
ABOGADO Y NOTARIO 
Se entregan con su legalización Consular las escrituras destinadas 
al extranjero. Rapidez en el de-pacho de toda dase de escritu-
ras Traducción para probKolarbs de documentos en los idiomas 
ingles y trances. 
EDIFICIO: 
BANCO COMERCIAL DE CUBA 
mm 73. Dpl-s. 710.11 y 12. Teléfono: M.1472. Cable Rienca 
DP EDUARDO F. ARELLAN0 
GARGANTA, NA'ílZ Y OIDOS 
•ESPECIALISTA BEL HOoPITAL MUNICIPAL. 
MALECON 250 TELEFONO A.1720 
HORAS FIJAS PREVIA CITACION DE 2 A 4. 
Ahora Cualquiera Puede 
rácilmente Aprender fl 
inglés en 60 Diss 
Una sola hora diaria de estu-
dio interesante y agradable, le 
enseñará a cualquiera el inglés, 
correctamente, en 6C días. El 
método es completamente nue-
vo, su eficacia está probada, 
y sus asombrosos resultados se 
garantizan. 
METODO RACIONAL DE 
INGLES EN 20 LECCIONES 
por el Profesor 
Julián Moreno*Laeal!c 
'Estas lecciones ôn tan fácllei 
que un niño puede compren-
derlas, y están tan sugestiva-
mente presentadas que para 
toda la familia puede ser un 
entretenimiento el aprenderlas 
a la vez. Tenemos un número 
limitado de estos libros y co-
mo su precio es sólo «i de 
$1.00, esperamos que se ago-
ten rápidamente. Apresúrese 
a comprar el suyo. 
GARANTIA 
Si al finalizar los dos meses ha 
seguido fielmente las indica-
ciones hechas, habiendo estu-
diado a conciencia su lección 
diarla, y a pesar de esto no 
sabe usted todavía haDl'ir el 
Inglés, puede devolvernos el 
libro y le reintegraremos su 
importe. 
PIDALO HOY MISMO 
/Envíenos su orden acompañada 
de un dolar, en un billete o 
en un giro postal, y recibirá 
el Método a correo vuelto li-
bre de todo gasto. 
LIBRtRiA K m 
154 W. 14th SL, New York 
K0 C O J A 
CATATWO. i m m \ 
CÁPSÜ1A30EOSOBM 
S S M i T E HlGMO BflCHlHO. 
^ 9 5 " ^ fe' 
[sg En Buenas F/UM/ums. j 
S U F R A 
DOLOR 
N V R i P S A . 
y ' K A F E M V R i P S A 
(TABLETAS) 
y Buenas Farmacias. 
CONFERENCIA POR RADIO 
NUESTRAS 
La de hoy 
Consta de 
TELAS DE INVIERNO 
Sedas, Lanas, Marrocaín, 
Tela Onix, Dubetinas, As-
trakanes, Gabardinas, Paño 
de Damas, Satines, Radian-
tes, etc. 
También comprende tra-
jecitos de lana para niños y 
niñas. 
Abarca nuestro salón 
principal, y durará toda es-
ta semana. 
La del hiñes 2 
VESTIDOS FRANCESES DE 
INVIERNO 
diseñados y ejecutados por 
los primeros modistos pari-
, sienses, con arreglo a las 
más nuevas concepciones. 
Estas dos exhibiciones en-
cierran un interés máximo 
E X P O S I C m Ü 
para las damas ^..i , pUes 
lo telas y vestidos'.!^ 
estilos novísimos s¡' n * 
les hemos señalado ^ 
Propios de un saldo ^ 
bien. ' BUí 
íNos veremos fav 
s con su ur*^- rt̂  dos con su p r e ü n c r ^ 
e lectora? ' ai11*-bL 











Por nuestros t». 
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DE MEDICO PARA MEDICOS 
La ¡próxima Conferencia que tras-
mitirá la Estación Radiotelefónica 
PWX de la Cuban Telephone Com-
pany, asociada de la Internacional 
Telephone and Telegraph Corpora, 
tion de New York, desde el local 
de la Policlínica Nacional, Calzada 
del C«rro núm. 551, ha sido confia-
da por su organizador doctor Nico-
lás Gómez de Rosas al doctor Félix 
Hurtado Galdéz. 
Este reputado facultativo ha ele-
gido un interesante tema sobre tras-
tornos intestinales en la infancia, 
que desarrollará con la competencia 
que le es reconocida por sus com-
tpañeros de profesión. 
Como las anteriores conferencias, 
la del domingo comenzará a las 10 
y 30 a. m. 
ESTACION PWX 
Extracto de los Conciertos que serán 
trasmitidos por la Estación Ra. 
diotelefónica PWX de la Cuban 
Telephone Company, asociada de 
la International Telephone and 
Telegraph Corporation de New 
York, durante el mes de Noviem-
bre de 1925: 
Miércoles 4.—Conicierto en la Glo-
rieta del Malecón, por la Banda 
Municipal de la Habana, dirigida 
por los Profesores señores Mo-
desto Fraiga y Emilio Reinoso. 
Sábado 7.—Concierto desde el Es-
tudio de la Estación PWX, "NO-
CHE MEXICANA", ipor los seño, 
res Manuel Rivera Baz, Arturo 
Amaya, señora Loló C. de Rivera, 
señoritas Elena Gil Izquierdo y Ali-
cia Conill, en el que hará uso de 
la palabra el señor Ministro de 
México. 
Miércoles 11.—Concierto en la Glo-
rieta del Malecón por la Banda 
-de Música del Estado Mayor Ge-
neral del Ejército, dirigida por 
el Capitán-Director José Molina 
Torres. 
Sábado 14.—Concierto en el Estu-
dio de la Estación PWX por la 
Profesoraftie guitarra señora Cla_ 
ra R. de Nicola, señoritas Rosita 
Dihigo, S. Méndez, señora Menén-
dez de R. Valdés y otros elemen-
tos de su Academia. 
Miércoles 18.—Concierto en la Glo-
rieta del Malecón por la Banda 
de Música del Estado Mayor' de la 
Marina Nacional, dirigida por el 
Teniente Director señor Arman-
do Romeu. 
Sábado 21.—Concierto en el Estu. 
dio de la Estación PWX, por el 
Prof. Sr. Aurelio Hernández, se-
ñorita Lili Hernández, señor 
Eduardo Hernández, piano, violín 
y violoncello y barítonos señores 
de Juan.y Larrios. 
Miércoles 25.—Concierto en la Glo-
rieta del Malecón por la Banda 
de Música del Estado Mayor' Ge-
neral del Ejército. 
Sábado 28.—Concierto en el Estu-
dio de la Estación PWX por la 
señora C. de Rivera Baz, pianis-
ta señor A. de Amaya y números 
de tenor y soprano, con acompa, 
ñamiento de piano y violín. 
P i e s a g r i e t a d o s , 
ampollas, rozaduras, su-
dor abundante, todo tan 
molesto como desagra. 
dable puede fácilmente 
curarse o evitarse con el 
polvo Kora Kouia. 
Recomendado para salpullidos y otras infec. 
clones cutáneas* 
K o r a K o n i a 
The Mermen Cotnpany Newark, N. J., U. S. A. 
i i i i i 
M U E 
Desde París participan 
a su distinguida Clien-
tela la apertura 6te la 
Temporada 1928 -1926 
para el S de Noviembre* 
P R A D O I C O 
M I O P í l O D E S E D A M I T O O 
NOTA.—Los anteriores concier-
tos podrán ser modificados '.por cau-
sas ajenas a la Direicción. 
¡ E l o t o ñ o d e l a v i d a ! 
UN O de los más bellos per íodos de la vida de una mujer—entre los cuarenta y cinco y los 
sesenta años de edad—resulta a menudo penoso 
por causa del cese de la actividad mensual de los 
órganos de la generación. ha sido una bendición 
E l Compuesto Vegetal de para todas las mujeres. 
LydiaE.Pinkham nosólo Rechace las imitaciones 
la ayudará a 
U d . aatrave-
sarsinpeligro 
este período, 
s i n o q u e 
tranquilizará 




Per mucho tiempo sufrí 
desórdenes en la menítrua-
ción, pero gracias a su 
ponderada medicina me 
hallo bien. Puede publicar 
esra carta. 




en la marca de 
fábrica y en el 
nombre, que 
garantizan la 
calidad de l 
producto. 
«xt. 7d-20 
SUSCRIBASE A L 'DIARIO 
D E L A MARINA" 
Compuesto 
De Ludia E . Pinioiam 
( T O M O 
G ü l Á S 
Sulfato de zinc. . . 0.03 Grs Adrenalina, soluclín 
al milésimo 2.00 Grs Solución de Oxicia-nuro de Hidrargi-
rlo al 1 por 5 mil . 25.00 Grs. 
Indicado en todas las irrita-ciones e infecciones de la con-juntiva (catarros ¿culares), tan-to para curarlas como para evi-tarlas profilácticamente. Haca cesar la inflamación, el dolor, etc., etc. 
Manera de usarlo: 
Instílese una gota X o 3 ve-ces al día, salvo indicación fa-cultativa. 
preparado por el 
Sr. AKTTJRO C. BOSQUE 
Iiaboratorio: Tejadillo No. 36 
Bacana 
Para Abrigos y Capas, color Negro, ancho 60 plgs. yarda.. »• Terciopelo de Chiffón ©n coloree, yatda •• tíeorgiett Francés, extra, yarda • •* ** Fiat Cvep, en colores, una yarda d« ancho, yarda.. .• •• •* Fiat Crep, en colores, l l]2 ylardas de ancho, yarda Satín Crep, la-, yarda • ** *.' PfJlín, Crep, 2a., yarda • • • •• •• •* ** Satín Crep, 2a. yarda Crep Ca-ntón en colores, cía»» extra, yarda • •' " Crtp Cantón de la. yarda ••• •• " Crep, Cantón de 2a, yarda " Crep, Maroquí extra, una yarda de am;ho yarda. ' " liatlné die seda, yarda Sarga de lana en colorea, 1 1|2 yarda de ancho, yurda Sarga de lana, ancho 40 pulgadas, yxrá?» Ratiné de algodón, Toalla, en color<j3, yarda Poplín para vestidos, color f:rme, yarda.. ., • Mesallna d« scfda, yarda , •• " Gtíorgett de la. en colores, yarda " Tafetá.n en colores, yarda • Meteoro Francés, en colpres, una yar la, de ancho, yarda •- •• Crepé Francés, una yarda, de ancho, yarda • •• " Crepé de China, en colorea, una yarda de anche, la yarda-. '| Biurato de la., en colores, una yarda,, de "noho. yarda *. Burato de 2a. en colores, una yarda, do icho, yaroa.. • • 1' ' liiherty mercerlzado, en coloras, una yaraa, de ancho, yarm.- •• Tela Ch'na cuda, una yarda, do anchi, y-rda •• " t I'.aso Tablp de seda, una yarda, de aioli yarda •• " '~t Tela .Espejo, en colores, de la, yarda . _ y '' " !• CortlníLS de punto, par ' |t Sobrecamas punto. Pavo lleal, con C ijines ", Tela Pica, plera ele 10 yardas .'. Creas dé lino, de 25 yard.-vs, pieza " JVfediafl de fibra, de la., par • • -t,,-'ncaq de Gran surtido an medias de seda en colores y Telas -Bianwj Algodóa. SEP/VTMOS PEDID DS Ai INTERIOR 
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C E C I L I A V A L D E S 
Predo; $1.00, ejemplar 
-r, Iq. A*!171' «ñr W 
De venta en la librería "La Burgalesa" y ê ,..1*a al sefl^t»' 
del DIARIO DE L. 
tonlo Roaelló. Env 
vos extra, para gastos postales 
A MARINA, pedidos a esta úl'1.?if¿ado, lo» al tn'»'-ior, bajo paquete ceri.i SO 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 26 DE 1925 PAGINA SIETE 
H A B A N E R A S 
Viene oe la página seis) 
TOURNEE DE ARTE 
POR ORIEXTE 
elocuentes muestras de su valer y 
de sus facultades. 
Han organizado las dos una 
torunée que parece reservarles éxi-
tos positivos. 
Salen el miércoles para ofrecer 
en el Teatro Oriente, de Santiago 
de Cuba, un solo concierto. 
Van después a Camagüey. 
Para dar otro concierto. 
JT} ARA darse una idea del en-
i tusiasmo que ha despertado 
la gran verbena del 14 de Noviem-
bre, en Paiisades Park, basta venir 
a El Encanto en las horas de la ma-
ñana o en las de 'la tarde. 
Sólo se oye hablar de kioskos, de 
juntas, de trajes, de diseños... 
López Méndez—el admirable, el 
refinadísimo artista de El Encanto— 
no se da punto de reposo haciendo 
croquis y sugiriendo ideas a las dis-
tinguidas señoras y señoritas que 
tienen la amabilidad de acudir a 
nuestra Casa, que es la suya, en gen-
til demanda de nuestra cooperación. 
Los bocetos del exquisito dibujan-
te gustan—¿cómo no?— extraordi-
nariamente y suscitan los más cá-
lidos y entusiásticos elogios. 
Nuestros talleres, a su vez, inter-
pretan a maravilla las felices con-
cepciones de nuestro dibujante. 
Y nuestras vidrieras—además de 
la dedicada al kiosko Veneciano —-
se disponen a ser un fiel reflejo de 
esta enorme labor, en la que inter-
vienen los infinitos recursos que 1̂) 
Encanto puede desplegar para rea* 
lizar con el más brillante éxito las 
mayores y más difíciles empresas. 
El Comité Organizador de la Ver-
bena—que preside la ilustre señora 
de Truffin—pruede estar satisfecho 
del maravilloso resultado de sus ges-
tiones y del entusiasmo, digno de tan 
noble causa, con que actúan las se-
ñoras y señoritas que toman parte 
en la organización de este gran fes-
tival . 
^oía de la Torre. 
Y Margot Rojas. 
Señoritas las dos ventajosamen-
te conocidas en nuestro mundo ar_ 
tlstico. 
Lola de la Torre, hija del dis-
tlngUido cantante y profesor Nés. 
tor de la Torre, se ha hecho ad-
mirar siempre por su fresca y bo. 
nlta vox. 
Canta con gusto. 
Y con gracia y sentimiento. 
Margot Rojas, procedente del 
Conservatorio Nacional, es una 
pianista meritísima. 
En recitales diversos ha dado 
Las señoritas Rojas y de la To. 
rre esperan estar de vuelta a me-
diados de noviembre. 
¡Felicidades! 
CANCIONERA 
Una obra de los Quintero. | 
Ifina y sentimental. 
Trátase de Cancionera, la linda 
Cancionera, que anuncian para la 
noche de hoy los carteles del Na. 
cional. 
Un canto de amor a esa mara-
Tillosa tierra andaluza qne tiene 
alma de copla y belleza de mujer. 
Es luz de sol. 
;Y también luz de luna. 
María Fernanda Ladrón de Gue-
vara, creadora suprema de Can-
cionera, ha cosechado interpretán-
dola los mejores éxitos dé su bri-
llante carrera escénica. 
Nadie como María Fernanda, por 
bonita, por buena y por dulce, po_ 
dría realizar con los matices de 
su talento la genial producción de 
los hermanos Quintero. 
Ella, como Rivelles, como la 
Carbono, como otros más d-e la 
lucida hueste, .nos darán una óp, 
tima representación de Cancionera 
esta noche. 
A propósito del Nacional. 
Una obra nueva. 
Es la que se estrenará el miér-
coles con el título de La razón de 
ios demás, original de Pirandello, 
el original y discutido escritor de 
vanguardia. 
Y el Tenorio en puerta. 
Va el sábado. 
HALLOWE EN PARTY 
í Está próxima una fiesta. 
Muy alegre, muy divertida. 
Celébrase el sábado próximo en 
pila Panchita, posesión suntuosa, 
lio más poético de Naranjito, de 
Respetable señora Francisca Mar, 
*ez Viuda de Díaz. 
Fiesta típica, 
i De origen americano . 
Un halloivé en party promovido 
por un grupo de muchachas y jó-
venes que lucirán trajes apropia-
dos. 
Toda aquella quinta, iluminada 
espléndidamente, aparecerá reves-
tida de adornos alegóricos. 
t Habrá piñatas. 
Y baile toda la noche. 
VIAJEROS 
De vuelta. 
tln grupo numeroso. 
El doctor Ignacio del Valle y 
"i esposa, la joven y elegíante se, 
Swa Rosa Perdomo, acaban de re-
cesar de su corta temporada en 
los Estados Unidos. 
Se encuentran instalados desde 
^ llegada en nueva casa. 
Casa del Vedado, en Calzada, ln. 
Mediata al Edificio Echeverría. 
Otros viajeros más. 
Procedentes todos del Norte. 
El amigo caballeroso y muy que-
ô, doctor Alfonso Duque de He. 
redla, Senador de la República, .que 
fué en misión oficial a Washing-
ton. 
Llegó en unión de su esposa, la 
bella y gentilísima dama Nena VL 
nent de Duque de Herq îa, perte-
neciente a una , de las principales 
familias de la sociedad de San-
tiago de Cuba. 
El señor Félix Mungol y su dis-
tinguida familia. 
Un matrimonio simpático, Pan-
cho García y Nena Díaz, que vie-
nen de una temporada de dos me-
ses en el Norte. 
Y Antoñico de la Guardia, el 
clubman querido, sin par, que trae 
r j * N el primer piso de Galíano 
y San Miguel liquidamos una 
buena cantidad de "muestras" de 
ropa interior de señora que nos han 
enviado distintas casas europeas. 
Son camisas de día, camisas de 
noche, pantalones y juegos de 2 y 
3 piezas, de linón, de opal y de hi-
lo. 
Están en varias mesas frente al 
ascensor. 
Buena oportunidad 
He aquí una gran oportunidad pa-
ra comprar ropa interior fina y fla-
mante en las más ventajosas con-
diciones . 
A la tercera parte de so valor 
Los precios no pueden ser más 
tentadores: hemos marcado esta ro-
pa íntima de señora a la tercera par-
te de lo que vale. 
:••.,..•»,•••: 
-©<g@ 
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(Continúa en la página CIlez> 
Fantasías del mas exquisito gus-
to; suntuosos solitarios, con brillan-
tes de pureza extraordinaria; ele-
gantísimas argollas; pendientes lar-
gos, de última novedad... Todo lo 
tenemos, en gran diversidad de esti-
los y modelos. 
LA CA5A DE LO* REOAIO} 
AVL1 . OE (TAUA. 102 - TEL. A-2 
tnô * ^ ^ m e n t e suntuoso el surtido que tene-
Jos ] La?fParas finas de bronce y cristal, en to-
aes v , °8* Véalas exPuestas en nuestros salo-
Trm lra Una agraciable sorpresa. 
TODO ESTA MARCADO CON PRECIO FUO 
N el mismo piso—el de los 
corsés y la ropa interior de 
señora—hacemos otra Venta Espe-
cial también muy interesante. 
Es de fajas y brassieres reducto-
res, de caucho. 
Fajas desde $4.00. 
No molestan ni dañan 
Estos brassieres y fajas desarro-
llan su acción reductora suavemente, 
sin la más mínima molestia ni el más 
leve daño para el organismo. 
¡ B e n e j a m a b r i ó y a ! 
Esta es la exclamación que 
escuchamos constantemente de 
las innumerables personas que 
discurren por este simpático 
boulevard de San Rafael. No 
"hemos abierto ya", no, distin-
guida señora o caballero; con-
tinuamos abierto. Nuestras ope-
raciones no se han suspendido 
jamás. Es un error de muchas 
personas avivadas por algunas 
otras, interesadas quizás, en 
propalar esa falsa noticia. Nues-
tros clientes de siempre nos han 
favorecido igualmente porque 
lo conocen así. Lo que hemos 
hecho simplemente, es arreglar 
un poco el reducido frente que 
provisionalmente tenemos, mien 
tras dure la obra de la esquina, 
ampliando la puerta de entra-
da y haciendo dos vidrieras 
una a cada lado para poder ex-
poner algunos de nuestros mo-
delos elegantes que acabamos 
de recibir. Terminadas ya di-
chas vidrieras y adornadas co-
mo acostumbramos, invitamos 
a todos nuestros clientes en ge-
neral a visitarnos, que con mu-
cho gusto les mostraremos las 
novedades que estamos reci-
biendo . 
'Bazar Imqle^ 5. R^aü- e In^Tria 
ENTRADA POR SAN RAFAEL 
A pesar de lo mucho que se ha 
escrito y hablado sobre el reciente 
robo de un collar de perlas valua-
do en $450.000 y otras joyas por 
valor de $23 3.000, todo pertene-
ciente a los esposos James P. Do-
nohue; en realidad, la única pér-
dida qî g hubieran experimentado 
sus poseedores seria el no poder 
conseguir otras de igual mérito, 
puesto que» la parte efectiva estaba 
perfectamente protegida por una 
Póliza Flotante sobre Joyas Perso-
nales con la Federal Insurance 
Company. 
Estos seguros también se efec-
túan en Cuba por medio de sus 
Agentes Generales en la Habana, R. 
Dussaq fS. en C , Oficios 24. 
1 d-26 
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H OY, lunes, venta de cortes y retazos de crepés de seda estampados y en colores, de telas blancas y negras, de 
ratinés de seda y algodón, de guarandol, etc. 
Galones de fantasía 
Recibimos la colección de 
galones de fantasía para el in-
vierno . 
S 0 L I S , E N T R 1 A L G 0 Y C I A . 
Galiano. San Rafael. San Miguel. Telf. A-7221. Centro Privado 
NECESIDAD DE LAS 
PRACTICAS NAVALES 
WASHINGTON, octubre 24. — 
(Por la United Press). — El Setcra-
tario de Marina, Wilbur, en un dis-
curso pronunciado hoy ante el Con-
sejo Nacional de las Iglesias Con-
gregacionales, predijo que en las 
guerras futuras se librará como pri-
mer gran conflicto naval, una bata-
lla gigantesca entre la flota entera 
de las naciones enemigas. 
—La Marina — dijo Wilbur — 
tiene que estar dispuesta para se-
mejante prueba; queriendo justi-
ficar los desastres acaecidos recien-
temente a la Marina. 
— Los hombres que tomen parte 
en dicha "Batalla, pelearán entonces 
por primera y última vez, ya resuL 
ten vencedores, ya vencidos. Espe-
ramos no solamente que estos hom-
bres se conduzcan valientemente, 
sino también que hagan uso de la 
mayor habilidad posible. 
— El reciente desastre del S-51 
demuestra que hay muchos peligros 
para los submarinos a 'pesar de que 
su comandante sea experto y pru-
dente. Si no oicurriesen accidentes a 
los barcos o naves aéreas, sabría-
mos que nuestra marina no se halla, 
ha en servicio activo. Se debe hacer 
uso de los aeroplanos en tiempos 
de paz, en las mismas condiciones 
en que se les han de usar en tiem-
jpos de guerra. 
NOVEDADES en Plata Española de Ley 
Todas las semanas recibimos verdaderas novedades. Ahora, acabamos de recibir un magnífico surtido, en Juegos de ±he, y de café Tarjete-ros, Cuadros con asuntos del Quijote, Fruteros, Bandejas, etc ' y todo en Plata pura de Ley, de novecientos diez y seis milésimas. 
NADA MEJOR PARA BONITO KEaAXO 
« L A E S M E R A L D A " X : ? ^ 
M u j e r e s O e é a s 
Muchas mujeres no ven loa malos 
efectos de loa cosméticos, cremas y 
polvos. Creen que así se oculta la piel 
defectuosa. El único cutis hermoso es 
el natural. Para contrarrestar la tos-
quedad del cutís, así como los 
granos, manchas, irritación y otros 
defectos de la cara, apliqúese un poco 
del Ungüento Cadum. De esta ma-
nera tan sencilla el cutis volverá a 
su estado sano y con ello a su pri-
mitiva belleza. No traten de ocultar 
las impurezas del rostro iDajo un anti-
faz. Quiten los defectos con el Un-
güento Cadum. Suprime al instante la 
picazón y es muy calmante y cicatri-
zante dondequiera que la piel esté 
irritada o inflamada. Es bueno para 
el eczema, granos, manchas, sarpullido, 
empeines, picaduras de insectos, etc. 
OAUANO v HtPTiK 
M O D A " 
Av ot 1TAUA * ZtHIA 
Juegos de Cuarto 
Exhibición especial en nuestros departamentos in-teriores. Dn los de cada ertilo, luce con todos loa aetaJles clásicos de la época. l0S Pr̂ entamos los estilos Louis XVI Arbi.mq lio, Kenacimiento Italiano. 1 Aaam3' ̂ P*' Y como altísima novedad, lo mág reglo besta hov creetdo en Renacimiento Español. rrf* noy En maderas primorosaim-nte combinadas Luciendo las artísticas columnatas que tanta fama adquiri-eron en el siglo XV J. ama Invitamos a esta Exhibición.. Altamente artística. Algo verdaderamente chic. 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE A L DIARIO D E L A MARINA 
C H A L E S 
B U F A N D A S Y 
M A N T O N E S 
Tipos de novedad, ,elegancia 
y ohic a precios asombrosos: 
Véalos. 
Chales Crepé China doble 
$5.00, $6.00 y $7.00 otros 
estampados $7.00 u $8.00 
Elegantísimos, bordados $7.50 
y $8.00 
Bufandas de moda $2.75 y 
$2.90. 
Acabamos de recibir un sur-
tido de mantones estampados, 
con flecos matizados, muy 
nuevo y original tipo. 
" L A Z A R Z U E L A " 
NEPTUNO Y CAMPANARIO 
™ r Z ¡ ^ f e s po?emos a ^ venta, en todos los De-
partamentos de esta casa, artículos a nrecios «wpn-
conales de reclamo valederos para este dífsolamente. 
F R A Z A D A S 
Frazadas medio ca-
meras, crudas con 
franja de color, hoy 
solamente a $ 1 . 1 0 . 
Frazadas cameras a 
cuadros. Hov lunes 
solamente a $2.25. 
Frazadas floreadas 
superiores a $2.75. 
SEDAS Y TELAS VARIAS 
Georgette de algo-
dón, lavable a 0 .72 
Crepé Roshanara de 
algodón a $0.90. 
Crepés Rodier * y 
foulares de algodón 
hoy lunes, a $ 1 . 1 2 . 
Crepé cantón de se-
da, hoy, a $ 1 . 2 7 . 
Fulgurante de seda 
hoy lunes a $2 .95 . 
5 • 
F/ / V 
P E R F U M E R I A 
Jabones franceses 
de gran tamaño, per-
fumes surtidos. Lo 
mejor que se conoce 
para el baño. La ca-
ja con 6 jabones. 
Hoy lunesá*ft QO 
nada masaY*'•*'^ 
Todo A $ 3 . 2 5 
Abanicos de hueso muy 
finos. Muñecas, Mote-
ras, Estuches de maní-
cure, Bolsas de seda. 
Collares de alta fan-
tasía. 
Hoy..r.T.a 4 ) 0 . 4 0 
$7* 
Swcaters Camisas, etc.-
Camisas de jersey, de 
seda, para señora, en 
todas las tallas y colo-
Hoy lunes, a $ 0 . 8 9 
Sweaters de pura lana;" 
para señora. Gran sur-
tido de colo-
res y tal las. a $ 2 . 4 9 
V E S T I D O S 
Un grupo de vestidos 
de jersey de lana ligero 
acabados de recibir. Son 
de última novedad. 
En todos ios 
colores y 
tallas, a . • 
Vestidos de crepé de 
seda de superior cali-
dad. Gran variedad de 
colores en todas las ta-
H o / ^ a $ 1 6 . 9 0 
Vestidos de charmeus-
se en todos los colores 
y tallas. Más de 100 mo-
delos dife-^^ft Q f i 
rentes, a ^ P ^ U ^ w U 
CARTERAS DE P I E L 
JLa mayor gan^a deí« 
año.Carteras de piel 
en todos los colores. 
Forma Sobre, de 
gran novedad. Nada 
más. que *y QJJ 
hoy lunes ^ ^ - v V 
Todo a 48 c t s . 
Aretes de fantasía.^ 
Pulsos id. id. 
Pasadores de som-
brero. Collares. 
Hoy sola-¿O ^ f q 
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C A R T E L D E T E A T R O S 
ZTACZONAIi (Paseo do SCartí Mqulna 
a San Rafael) 
Compañía Española de Comedia La-
drón de Guevara-Rivellts. 
A las nueve: el poema dramático 
en tres actos, de los hermanos Alva-
rez Quintero, Cancionera. 
A las tres: Novedades Internacio-
nales; El jugador de polo; Vaya un 
pez, por Sidney Chapiin, Luisa Fazen-
da y Ford Sterling. 
A las cinco: Novedades inernaclo-
nales; Bl jugador de polo; Vaya un 
pez. 
PKINCIPAL DE I*A COMEDIA (Ani-
mas y Zulneta) 
A las nueve: el juguete cómico en 
tres actos, de Carlos Arniches, Anto-
nio Paso y Antonio Estremera, ¡Qué 
hombre tan simpático! 
PAYBET (Paseo da Martí esquina a 
San José) 
Gran Compañía de Opera Italiana en 
Miniatura del Teatro del Piccoli. 
A las ocho y tres cuartos: núme-
ros de variedades; estreno de la ópe-
ra de gran espectáculo. Inspirada en 
un cuento de Perrault. música de .Tu-
les Massenet, La Cenicienta o El za-
paito de cristal; Fin de fiesta: L03 
Atletas: El Concierto de Cámara; Los 
Tres Ratas; Salomé; Calabazópolls. 
MARTI (Zulneta esquina a Dragones) 
Gran Compañía de Revistas Meji-
canas. 
A. las ocho y media: Desnudos para 
familias. 
A las nueve y tres cuartos: Bata-
clanerías; Una hora de matrimonio. 
AXiEAMBBA (Consulado esquina m 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela de Reglno 
López. 
A las ocho: el saínete Casos y co-
sas. 
A las nueve y cuarto: La Revista 
Inmoral. 
A las diez y media: La toma de 
T e a t r o s y A r t i s t a s 
"CANCIONERA" E N E L NACIONAL 
La Compañía Ladrón de Gueva-
ra-Rivelles ofrece hoy la represen 
tación de "Cancionera" la delicada 
comedia de Serafín y Joaquín Al 
varez Quintero. 
"Cancionera" es la mejor crea-
ción de María Fernanda Ladrón de 
Guevara y Rafael Rívelles. 
¡Qué linda está María Fernanda 
en el papel de "Cancionera! ¡Cómo 
expresa la ternura inmensa que le 
causa el abandono de Mariano; có-
mo interpreta con su acento suave 
y dulce como las mieles, la resig-
nación! 
¡Qué musicalidad da a los ver 
sos de los Quintero que suenan a 
copla andaluza, llena de sol...! 
Este es el juicio que le merece a 
un cronista mexicano el arte admi-
rable de María Fernanda Ladrón 
de Guevara eü "Cancionera." 
Rafael Rivelles se luce notable-
mente en el pinturero tenorio; y 
Evans se destaca en el extraño ti-
po de Daniel. 
La obra «stá presentada eon to-
da verdad. 
"DON JUAN TENORIO" EN E L "NACIONAL" 
Para los días 31 del actual y 
primero y dos del próximo noviem-
bre, se prepara en el "Nacional" 
el drama fantástico-religioso de 
Zorrilla "Don Juan Tenorio." 
El "Don Juan" de la Compañía 
Ladrón de Guevara-Rivelles es algo 
que interesará vivamente al públi-
co habanero; no sólo por su pre 
sentación realmente fastuosa, sino 
también por su interpretación, que 
señalan con su dulzura María Fer-
nanda en la "Inés", y con su ím-
petu, su brío y su gran tempera-
mento dramático Rafael Rivelles. 
L A TEMPORADA D E REVISTAS MEXICANAS E N MARTI 
La gran Compañía de Revistas 
Mexicanas, que viene actuando con 
éxito magnífico en el Teatro Mar-
tí, y que terminará dentro de bre-
ves días su triunfal temporada, 
ofrecerá esta noche una función 
interesantísica. 
La primera sección, sencilla, da-
rá comienzo a las ocho y media con 
"Desnudos para familias." 
La segunda sección, doble, co-
menzará a las nueve y cuarenta y 
cinco. 
Y en su cartel figuran "Batacla-
nerías" y "Una hora de matri-
monio ." 
En "Una hora de matrimonio," 
que es el último estreno ofrecido 
en la temporada, se hacen aplau-
dir por su labor escénica las pri-
meras tiples cómicas Emma Duval, 
Lupe Inclán, Laura Miranda y Luz 
Gil, la gran característica Elena 
Ureña, la gentilísima danzarina 
Lupe Arozamena, los actores Gra 
ña. Herrera y Espino y los cancio-
neros Panto ja y Martínez. 
Los precios para estas funciones 
son sesenta centavos por luneta pa-
ra la primera y un peso, veinte pa 
ra la segunda. 
Las personas que deseen sepa-
rar sus localidades con anticipa-
ción, pueden llamar al A. 1851. 
L El benecio de los aplaudidos can-
cioneros Pantoja y Martínez, que 
estaba anunciado para el jueves, 
2 9, ha sido anticipado para pasa-
do mañana, miércoles, 28. 
En el programa del mismo se 
cuentan los siguientes atractivos: 
3Sti\í.-io de la revista "La Tierra de 
los Volcanes;" una de las obras 
más famosas del repertorio mexi-
cano; la "Fiesta de la Canción," 
on una conferencia sobre la can-
ión popular por el señor Luis En-
•ique Erro, y canciones cubanas, 
mexicanas y colombianas, por Pan-
.oja y Martínez. 
Terminará el acto con un núme-
ro de concierto, en el que tomarán 
parte Ella de Granados, Mariano 
Meléndez, Roseva Skelton y Luz 
Gil. 
Para el sábado 31 se prepara 
una función extraordinaria, en la 
que se representará la primera par-
te del "Don Juan Tenorio," de Zo-
rrilla, con el siguiente reparto: 
Don Juan: Emma Duval. 
Don Luis Mejía, Lupe Inclán. 
Doña Inés: Carlos López. 
Ciutti: Elena Ureña. 
Doña Brígida: Jesús Graña. 
E N E L PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
Jesús Tordesillas, el notable ac-
'or del Principal de la Comedia, 
;iue se ha adueñado de las simpa-
iías y de la admiración del públi-
0 habanero por sus creaciones ge-
niales, interpretará esta noche una 
)bra en la que alcanza un éxito 
jrillantísimo. Nos referimos a la 
graciosa coniadia de Carlos Arni-
hes, Antonio Paso y Antonio Es-
remera titulada "¡Qué hombre tan 
Impático!" 
En esta regocijante producción 
-ace Tordesillas un Amable Cer-
nerá, tipo del hombre aventurero 
1 que la necesidad de comer lleva 
• los mayores riesgos, que lo acre-
ita como actor cómico. 
Tordesillas, maravilloso 4e hu-
lanic'.ad en el don Panchín de 
Cristalina;" magnífico de verismo 
n el Don Aquiles de "Mi hermano 
• yo;" manifiéstase en el Amable 
e "¡Qué hombre tán simpático" 
l actor dúctil, vario y comprensi-
o que el público de Madrid acla-
mara tantas veces en el Español y 
-n el Eslava. 
Toman parte en la interpreta-
ción de la graciosa obra de Arni-
ches, Paso y Estremera, Socorro 
González, Rosa Blanch, Felisa 
Amedivia, Villarreal, Vivás, Be-
rrio. Herrero, Valle y principales 
partes de la Compañía. 
Mañana martes "María Victoria," 
conceptuada como la mejor obra 
de D. Manuel Linares Rivas, Ma-
ría Herrero, la deliciosa actriz, y 
Tordesillas, toman parte en la 
"chef d' ouvre" del autor de "La 
jaula le la leona." 
El miércoles volverá al cartel 
"María Victoria." El viernes "Mal-
valoca," creación de María Herre-
ro, que siente por €l teatro qulnte-
riano una muy marcada predilec-
ción. 
Ya está cubriéndose rápidamente 
el abono para las ocho funciones 
de estreno del mes de noviembre. 
Nuestras principales familias tie-
nen en su poder las localidades pa-
ra esas funciones que se celebra-
rán los martes y los viernes. 
E S T A NOCHE E N P A Y R E T " L A CENICIENTA" 
La fábula titulada "La Cenicien-
•a," que sirvió de hechizo a toda 
nfancia y en la que ese admirable 
oeta de la niñez que se llamó 
'arlos Perrault, puso a contribu-
ión su genio. Ella es la más en-
cantadora leyenda de los tiempos 
•ie oro, la que más se adentra en 
el corazón de los pequeñuelos. 
"La Cenicienta" o "El zapatito 
'e cristal" será estrenada esta no-
he en el Teatro Payret, muy bien 
.lontada, con decoradores estiliza-
!os, bellos figurines de Vittorio 
Jrassi y el siguiente reparto: 
La Cenicienta: Conchita PrattI. 
Madame de Haltiere: Gina Pa-
lazzoni. 
Noemí: Rosa Giovannelli. 
Dorotea: María Altieri. 
El Hada: Lia Podrecca. 
El Príncipe Gentil: Mario Fe-
rrara . 
El Rey: Emilio Cabello. 
Pandolfo: Ettore Negroni. 
Primer Ministro: Titto Bianchi. 
Precede en el cartel a "La Ceni-
cienta" un acto de "varietté" con 
ios siguientes números: 
"La caza de la mariposa," por 
los dos graciosos Pierrots. 
"Los Reyes del Jazz," por los 
tres azabaches. 
"El dúo de los paraguias," tan 
ligero y popular; y 
"Bil Bol Bul" en la cuerda 
floja." 
La última parte, o sea el fin de 
fiesta, lo componen los números de 
"Los Atletas," el "Concierto de 
Cámara;" "Los Tres Ratas" de la 
"Gran Vía;" "Salomé," la chis-
peante caricatura de las canciones 
y bailes "modernísimos" (interpre-
tación vocal de Lia Podrecca); y 
"Calabazópolls," el pintoresco cua-
dro en el que intervienen Benitín 
y Eneas, "Fortunello" y sus fiñes 
y la indomable muía "Filomena." 
Pronto, dos óperas de extraordi-
nario renombre entre nosotros: una 
es "Elíxir d' Amore," de Gaetano 
Donizetti, y "El barbero de Sevi-
lla" de Rossini. 
Para los días primero y dos de 
noviembre, los clásicos días del 
Don Juan, el Teatro del Piccoli 
presenta su "Don Juan," el famo-
sísimo de Mozart, hecho sobre el 
mismo asunto del "Tenorio" es-
pañol. 
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UA MAS EFICAZ AGUA DE REGIMEN 
AL POR MAYOR 
D R O G U E R I A " S A R R A " 
A L M A S H E R I D A S 
¿No conoce usted muchas 
personas que van por el 
mundo con la sonrisa en los 
labios y que sin embargo 
llevan el alma herida?. . . , 
¿No es usted, tal vez, una 
de esas personas?... Y es 
que así es la v ida . . . en el 
transcurso del tiempo, la 
perfidia y los desengaños, 
acechan y hieren... Los 
débiles sucumben. Los fuer-
tes se sobreponen a la fa-
talidad y cubren su dolor 
con la sonrisa.., 
En las mujeres, en las madres sobre todo,1 el cariño a los hijos es su mejor baluarte. ; . 
Como demostración de esto vea el estreno que SANTO S Y ARTIGAS presentarán 
E L M I E R C O L E S 2 8 E N 
Es la primera producción de la gran marca COLUMBIA, controlada por Santos y Artigas y se titula 
A L M A S H E R I D A S 
P r o t a g o n i s t a J A N E N O V A C K Y G A S T O N G L A S 
El GRAN CIRCO SANTOS Y ARTIGAS debutará en PAYRET el 28 de Noviembre próximo. El mejor conjunto que 
ha venido a Cuba. EL MONO JOHNSON, el KANGARO BOXEADOR y otras maravillas en el elenco. Gran número de bai-
larinas acrobáticas. Pida su abono a Industria 146. 
F A T J S 
G R A N D I O S O 
E X I T O 
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E S T A NOCHE E N P A Y R E T 
"liA CENICIENTA" DE PERKAUT T MASSENET 
Vittorio Podrecca, el buen mago del Teatro Piccoli, taumaturgo de la ale-gría, nos regala hoy una sorpresa de arte: el estreno de una ópera de Mas-senet, en el que la inspiración rotun-da y magnífica del glorioso compo-sitor francés, borda sobre la maravi-lla de la fábula de Perrault "La Ceni-cienta".. 
La Cenicienta es la leyenda áu-rea de la infancia; no hay hombre que no la recuerde con una suave emoción de infantilidad, con la Impresión alba de los días realmente felices... 
Y esta emoción, esta impresión in-sospechada, en los hombres, lejanos a la niñez es el secreto prodigioso del Teatro Piccoli. 
Por eso hay que declarar que esta-mos frente a un gran espectáculo, frente a un teatro que aunque se de-nomine para niños, y en apariencia lo sea es mas para hombres. Los niños ríen y gozan de la parte mecánica del asunto; el hombre tie-ne frente a los minúsculos títeres su-gerencias de infancia, que lo hacen feliz y comprensiones de edad ma-dura, que sabe gozar de la exquisitez de la fábula y del tejido incomparable de la música. 
La Cenicienta, irá esta noche, y a ella acudirá el público devotamente a sentir y a gozar un placer único, inefable.. Vittorio Podreca, artista verdadero, que supo adivinar el secreto de sus fantochines, y que expandió su im-
perio por el mundo; ha sabido mon-tar La Cenicienta ricamente, con de-corados y figurines de Grassi, y en-comendar su interpretación vocal a artistas del valer de Lia Podrecca, Conchita Pratti, Gina Palazzoni. Emi-lio Cabello, Mario Ferrana, Ettore Ne-groni, etc, etc. 
Precede a la representación de la Ópera La Cenicienta un acto de varie-dades con los mas celebrados números pasados y otros nuevos de la fuerza de Los Reyes del Jazz los tres graciosí-mos azabaches y del Dúo de los Pa-raguas célebre y popular. 
Y finaliza con los diverttiments tan gratos por su comicidad como El Con-cierto de Cámara con su maravilloso muñeco-pianista. Los Atletas un nú-mero de gran atractivo; Salomé la jo-cunda bailarina hotentote y esa nota-ble Calabazópolls en la que hacen de las suyas Benitín y Eneas, Fortuna-to y sus fiñes y esa indomable muía que se llama Filmena. 
Pronto serán puestas en escena dos óperas del viejo repertorio. Elixir d' Amore y El Barbero dé Sevilla, de Donizetti y Rossini. 
Para el jueves la Empresa, ante el éxito concluyente de ayer, prepara gran función infantil —con distinto programa de la dominical— que ha de celebrarse a la hora del ver-mouth. 
Programa comicidísimo llevará esta función sul géneris que ha de en-contrar gran acogida en los niños ha-baneros, a Iso que tanto ha agradado el Teatro de los niños. 
C A R D E N E N S E S 
E L ULTIMO COMPROMISO 
Bello inicio de Crónica. 
Hablar de amores. 
El lugar de honor dedicólo hoy 
a una noticia interesantísima que 
por muchos motivos la recibe el 
cronista con verdadero placer. 
Un compromiso del gran mundoJ 
Fué en la Capital, allá en la Ha. 
baña bulliciosa, alegre y feliz que. 
hace olvidar el ambiente provincia-¡ 
no, donde acaba de hacer oficiales 
sus relaciones amorosas una dis,1 
tinguida y joven parejita. 
Cardenense es ella. 
Linda y hermosa. 
Refiérome a Reginita Yanez Ro-
jas, cuyos primeros años de su ju-
ventud pasan en Cárdenas y que 
ahora con su refinada cultura, sus 
encantos y sus cimpatías brilla es-
pléndidamente en la sociedad ha. 
bañera. 
De ella hablé hace poco. 
Me hacía eco de los elogios que 
le tributaba el amable Maestro de 
la crónica, mi amigo que tanto dis-
tingo Enrique Fontanllls, al tomar 
parte Reginita en una fiesta de 
rango celebrada en un hotel de las 
Montañas Blancas. 
Pasé allí el verano. 
Regresando hace poco con su dis-
tinguida madrina la respetabla da-
ma cardenense señora Eugenia Se-
grera de Sardiña hoy una de las 
leaders de la sociedad capitalina. 
En cuanto al prometido de Re-
inita, diré que pertenece a una de 
las más prestigiosas familias del 
legendario Camaguey y que es 
miembro de nuestro honroso Ejér-
cito Nacional, formando parte de 
esa legión de jóvenes oficiales que 
saben vestir con disciplina y orgu-
llo el uniforme. 
Su nombre? 
José Acosta Recio. 
A la buena mamá de Reginita, la 
señora Regina Rojas, viuda de Ya-
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Por Ahorro, Por Arte, Por Placer 
Es decir: Para ropa, para ha-
cer bellas cosas, para recrearse al 
hacerlas, los OOLORANTES FI-
JOS DE PUTNAM son algo que no 
debe faltar en los hogares. 
C O L O R A N T E S 
P U T N A M 
EN EL TENNIS 
LOS ULTIMOS DIAS D E L A REVISTA MEXICANA E N 
E L T E A T R O MARTI 
"La. temporada de revistas mexica-nas, que con tan brillante éxito han venido ofreciendo en Martí los afama-dos autores Carlos M. Ortega, Pablo Prida y Manuel Castro Padilla, toca a su término. Compromisos Ineludibles les ohli-gan a dejar la Habana para presen-tarse ante los públicos del interior de la República. Y antes de abandonar-nos, en pleno triunfo, quieren ofrecer a los habaneros una serie de funcio-nes plenas de atractivos, como la de hoy, que dejen imborrable recuerdo entre nosotros. La función de esta noche estará di-vidida en d/s secciones, como de eos tumbre. La primera sección sencilla dará co-
mienzo a las 8 y media, con puntua-
lidad. Y en su programa figura una revis-ta bella y sugestiva. Desnudos para familias, en la que satirizan finamen-te los procedimientos del teatro bata-ciánico y se presenta un espectáculo estético y honesto a un tiempo mis-mo . La segunda tanda doble, comenza-rá a las 9 y 45, cubriendo ŝ i cartel dos grandes revistas: Bataclanerías y Desnudos pa?a familias. 
Esta es la primera vez qu© en los programas de un mismo dia figuran las tres obras mas lujosas, bellas y aplaudidas con que cuenta el reperto-rio mexicano. Los precios para esta función no han sido alterados. Continúan rigiendo los de siempre, a base de sesenta cei#avos por luneta para la primera y un peso veinte para la segunda. 
El beneficio de los cancioneros Pantoja y Martínez ha sido anticipado en un dia. En vez de efectuarse el jueves 29, se celebrará el miércoles dia 28. Y en su programa figurará el es-treno de La Tierra de los Volcanes, una fiesta de la canción, en la que disertará el señor Luis Enrique Erro, y un acto de concierto, en el que to-marán parte Ella de Granados, Luz Gil y Mariano Meléndez, Roseva Skel-ton y Joe Dolphln. Para el sábado se prepara una fun-ción extraordinaria, en la que se re-presentará la primera parte del'Teno-rio, con el siguiente reparto: Don Juan Tenorio, Emma Duval; Don Luis, Lupe Inclán; Doña Inés, Carlos López; Ciutti Elena Ureña y Doña Brígida Jesús Graña. 
Sin fiestas, por ahora. 
Un breve parentisis. 
Obras de embellecimiento que se 
hacen en el Cárdenas Tennis Club 
la simpática sociedad femenina del 
Paseo de las Quintas, bajo la di-
rección de la nueva Presidenta 
ideal la señorita María Adela Fer, 
nández, abren un paréntisis, de 
quietud y silencio alí, por varios 
días. 
Se suprime todo. 
Hasta los recibos. 
Esos recibos de los jueves y Do-
mingos a la juventud masculina, 
porque como me dice la linda Se-
cretarla la señorita Nenona Aram-
buru, que es la que me ofrece la 
noticia, está aquello todo desorga-
nizado v no es propio para recibir 
visitas. 
Durará poco la clausura. 
Una, dos a tres semanas a lo 
m&s, para luego cerrar el parenti-
alegría y el bullicio a aquel recon-
sis de quietud, y levar de nuevo la 
to de gloria, evocados de un risue-
ño pasado. 
Un proyecto más. 
Entre los tantos qu etiene en 
cartera la Presidenta ideal y su DL 
rectiva está el de aumentar la Bi-
blioteca de la Sociedad. 
Una obra cultural. 
Digna de aplausos. 
Piensan las tennistas que un ra-
to dedicado a la lectura es de tan-
to provecho o más que el que se 
dedica a los sports o al baile. 
Nombrada está la Bibliotecaria. 
Una ideal señorita. 
En Gladys Martínez Giutard ha 
recaído ese nombramiento que es 
Yo la felicito, 
acertadísimo. 
Sinceramente. 
POR LAS CLINICAS 
T E A T R O N A C I O N A L 
26 Y 27 DE OCTUBRE E S T R E N O VAYA UN PEZ 
Excelente Comedia de FIRST NATIONAL PICTURES. 
Por: SYDNEY CHAPLIN y LOUIsE FAZENDA. 
Tanda de las 3 -p-m. Tanda de las 5 p. m 
Palco con 6 entradas $1.20 
Luneta ,,0.30 
Paraíso ,,0-10 
Palcos con 6 entradas $2.00 
Lunetas ,,0.50 
Paraíso 0.15 
Teléfonos: M-9921. M-9922 y A-3730 
Se repiten los casos. 
De la implacable apendicitis. 
Una racha de operaciones de esa, 
Índole si han verificado en estos 
últimos días por niuestras Clíni. 
cas. 
Me refiero ahora a dos. 
Practicadas ambas por quien lle-
va ya conquistada una fama y un 
nombre de cirujano notable con su 
hábil cuchilla, fué una dicha al 
cumplido amigo el Teniente Ramón 
Rodríguez, oficial destacado en es. 
ta ciudad. 
Fué la operación difícil. 
Muy delicada. 
Además del doctor Ros tomó par-
te el doctor Cabral teniendo a su 
cargo la asistencia el Teniente del 
Ejército doctor Tomás R. Yañez. 
Cual la otra operación? 
Fué hecha a una señorita. 
Refiéreme a la graciosa Esther 
Reyes, en cuya operación también 
tomó parte el doctor Cabral anes. 
tesiándola el doctor Menéndez. 
Ambos operados están bien. 
Fuera ya de peligro. 
Recluidos en la Clínica "Méndez 
Capote", reciben allí los mayores 
cuidados que les hará abandonar 
pronto esa clínica. 
Eso les deseo. 
UNA GRATA VISITA 
c 9630 2d-26 
ANUNCIESE Y SUSCRIBASE A L DIARIO D E L A MARINA 
La tuve ayer. . 
En horas de la tarde. 
Visita de un ex.compañero de 
estudio del Cronista y de un ami-
go siempre afectuoso, siempre ama-
ble, siempre atento: el doctor To-
más Yañez Rojas. 
Está ahora en el Ejército. 
Como Oficial-médico. 
Viste el traje de Teniente, el tan 
querido amigo que me proporcionó 
ayer el júbilo de darme un abrazo 
y de recordar aquella época feliz 
de las aulas escolares. 
Vino a Cárdenas de paso. 
En misión especial. 
Destacado en Matanzas, motivó 
su viaje a la ciudad que fué su cu-
na y que él tanto quiere, el tomar 
parte en la operación de la apendici-
tis que le fué practicada en la ma-
ñana de ayer al Teniente Rodríguez 
y de la que hablé en nota anterior. 
Le dió él la anestesia. 
Con feliz resultado. 
Pláceme al saludo cariñoso que 
le hice ayer al Teniente Dr. Yáñez, 
reiterarle de nuevo ese saludo en es-
tos apuntes. 
UNA BODA 
De reciente celebración. 
Reojc de ella los ecos. 
Fueron los contrayentes de ese 
acto nupcial la bella señorita Ber-
ta Rodríguez y el correcto Jóven 
Alvaro Muñiz. 
Se efectuó el miércoles. 
En la intimidad. 
Como testigos firmaron el acta 
matrimonial los señores Emeterlo 
Rueda y José Pellón. 
Mi enhorabuena a esa parejít^. 
Con mi felicitación. 
EN CELEBRACION DE UN 
CUMPLEASiOS 
Una reunión anoche. 
Grata y divertida. 
Casi improvisada fué ofrecida en 
la hermosa residencia que en la Se-
gunda Avenida poseen los estimados 
esposos Hernández-González, en ho-
nor de su graciosa hija Emilia, que 
cumplía ayer los diez y ocho años. 
Edad feliz. 
De dulces ilusiones. 
Cuando la vida puede decirse em, 
ipieza y se alberga en el corazón el 
entusiasmo por las diversiones, por 
las fiestas, por todo cuanto sea pla-
cer y regocijo. 
Agasajada se vió ella. 
Muy congratulada. 
En la ámplia sala del hogar de 
sus padres; se congregó un nutrido 
número de sus amigas, disfrutando 
todos de un rato de solaz y expan-
sión, unas veces entregada a las de-
licias de la danza, otras al can*© y 
a la charla. 
Se lució la festejada. 
En el canto. 
Hizo gala la simpática Emilia, de 
su bella voz, acompañándola al pia-
no la tan inteligente profesora se-
ñorita Bertila Figueroa. 
Alcanzaron aplausos. 
Merecidísimos. 
Las horas transcurridas en aque, 
lia casa anoche fueron felicísimas. 
Recuerdo a la concurrencia. 
Era numerosa. 
Hacía los honores de la casa la se-
ñora Trinidad Hernández de Gonzá-
lez y entre otras señoras que allí 
estaban recuerdo a Leonor U. de 
Figueroa, María G. de Díaz, Laude-
lina Roselló de Elórduy. 
Señoritas un grupo. 
Muy atrayente. 
La festejada en primer término, 
la graciosa Emilia y su bella y her-
mosa hermana Luisa. 
Bertila y Alicia Figueroa. 
Sugestivas hermanitas. 
Custina Morera, Rosita Rulz, Jua-
na Cestina y Nena Emiguez, Minfa 
Roselló, las señoritas Rodríguez Eli-
sa y Estrella lindísimas trigueñi-
tas. 
Raquel La Presa. 
Encantadora! 
Una trilogía final: Nena Bardi-
sa, Agustina Díaz y Belén Bueno. 
El buffet espléndido. 
Se sirvió en el patio. 
Se prolongó la fiesta hasta la me-
dia noche en medio de la mayor 
animación. 
No decayó ésta. ' 
Ni un instante. 
respetabilísima en nuestra socie-
dad supo él siempre mantener su 
prestigio y caballerosidad a gran al-tura,. 
Le llora Cárdenas. 
Y también Matanzas. 
Ultimamente había don Adolto 
• trasladado su residencia a la ciudád 
[ yumurina donde el cariño de sus 
hijos y de sus nietos que eran n 
adoración, le hacían pasar lloras fe-
lices en su residencia de la Playa. 
No olvidó a Cárdenas. 
Ni un instante. 
Repetía aquí sus visitas donde ra, 
dican sus principales negocios, Que 
con su nombre fueron siempre ga-
rantía de crédito y de honradez 
acrisolada. 
El cadáver será traído a Cuba 
por sus familiares. 
Contándose entre los que al lado 
de don Adolfo estuvieron a la hora 
de su muerte, su hijo Adolflto, han 
determinado que su querido padre 
reciba sepultura en tierra cubana. 
Embarcaron todos. 
En jornada de dclor. 
Dé Dios resignación a sus hijos 
todos en estas horas de amargura 
y de sufrimientos, en los qug acaban 
de ver perder lo que para ellos era 
un blasón 0e orgullo. 
El (padre que adoraban. 
Francisco González Bacallao. 
CARALT 
Se aproxima su visita. 
Inaugura el 3 de noviembre en 
el Arechabala la temporada Inrer. 
nal el extraordinario actor y su ex-
celente Compañía. 
Cinco las funciones de abono. 
Abierto ya éste marcha rápida-
mente advirtiendo qüe se cierra el 
31 del actual. 
DON ADOLFO HERNANDEZ 
Fatal la noticia. 
Dolorosa para Cárdenas. 
Causando en todos la impresión 
de una pena intensa se supo esta 
mañana la triste nueva del falle-
j cimiento de don Adolfo Hernández, 
ocurrida a las 6 de la mañana de 
hoy, en sus habitaciones del Hotel 
"Seymows" de la gran metrópoli 
neoyorquina. 
Era inevitable su muerte. 
La marcó el Destino. 
Vencida ya casi por los médicos 
que asistían al distinguido enfermo, 
el mal que le atacaba y cuando más 
halagadoras eran las noticias para 
los familiares aquí residentes, un 
derrame cerebral hizo ocasionar la 
muerte a don Adolfo Hernández. 
Una figura que cae. 
De respeto y admiración. 
Tronco principal de una familia 
VIAJES CLASICOS 
Editados y anotados bajo la AITÍCM* 
de J . DANTIN CEBE CEDA 
SE HAN PUBLICADO 1 y 2.—SPEKE (J. H.) Plajlo díi descubrimiento de las fuentes lo. Dos tomos, con grabados y un n» pa. , * 3 y 4.—BOUGAINVILLE (L-*; de): Viaje alrededor del mundo, w tomos, con grabados y mapas . 5 y 6.—BBRNIER (F.): ̂ ¿aJe 4 Gran Mogol. Indostán y Cache"̂ : Dos tomoe. con grabados y "n,^^, 
7. —LA CONDAMINE (C de) . Vja 
je a la América meridional. ^ 
mo, con una lámina y un í"aP%le. 
8. —MATTHEWS (J-)- v}afJ„e * D» 
rra Leona, en la costa de Ainĉ . 
tomo, con un mapa. rn̂ Ho del 9 y 10.—DARWIN (C): Dia™ ° viaje de un naturalista alrededor mundo Dos tomos, con grabído» 
" i r i s y 13.-COOK ( J . ) : ^ ! de su primer viaje alrededh0LÍ 1^ do. Tres tomos, con grabados ,w 
ñas y mapas. ,T v. viaje11»' 14. 15 y 16.—COOK (J-); ^1V»* cla el Polo Sur y alrededor̂  ^ do. Tres tomos, con grabaaoc, 
ñas y mapas. .„_,«•. nK. vAí̂  17.—NUÑ-EZ CABEZA tirl<* (Alvar): Naufragio ^ âpas. 0-de... Un tomo con dos ™fvAÍ&-18 —FERNANDEZ P f .fl ,̂ col*: TE (M): Viajes ¿'^¡TlerZ^ Un tomo, con un mapa ae 
de los cuatro viajes, r0RTES: ĈL 
19 y 20 -HERNAN COK d. 
tas de relación de ^grabad*-Méjico. Dos tomos, con * 
mapas. t nT>EZ D^ G, - PO* 
21 y 22.—LpP^ mdias. Historia general de 1** 
tomos. «tttttTA• Primer r%b3-
23. —PIGAFETIA- con gr* 
torno d5l Globo. ^ 
dos. un mapa ŷ V̂O* (?± iré» 24. -CIEZA Tin tomo, «'0 ^ crénlca del Perú. U" ^ 
mapas. .. ̂ -n-ca DE ̂  a* Pa' 
25. —FERNANDEZ v costa d« 
TE (M.): viaje'nPOurn mapa.̂ BS-r,a. Un tomo ôn un N A ^ 26 .—FERNANDEZ ^ érico Ae 
precio de cada torn̂  
T -pOSSt* 
ZiA MODERNA ¡̂js ^ | 
Pi y Marga" eléfoao A 
Apartado 605 
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C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
" entr« Controlaao y 
y cuarta y a las nueve 
Asolación, por George O' 
media- Beiiamy. 
y ^dnco 7 de siete a nueve 
Pe * Herida, por Francesca 
1 * £ - ' L S B - c V & m t n t 0 0 P e C a d 0 ? 
^ ^ ^ d i a a cinco y media: 
pe ̂ ^í, en dos actos: Dominación 
^ T . Su Jaula de oro. 
de 10113 .neo y media: una comedia 
i. Ia3 poralnaclón de mujer. 
e d0S ^̂ ho y media: una comedia 
A ^ J ^ . su jaula de oro; Doml-
¿6a ^ nl,ujer-
í*"**0 * 
'^^co y cuarto y a las nueve 
Aedla- Aventurero del Octano, por 
biarles Bay. la. Las honradas, 
i las ocno ^ , ^Laurette Taylor. 
(Avenida WU-oa esantea a 
,̂íS ocho y media: La brigada de 
c- Héroe voluntario; episodio iberos, neiuo 
í Eutb La Rauda. 
fias cinco y cuarto y a las nueve 
edia- El diablo santificado, por 
[̂ Xaldi y Rodolfo Valentino. 
ĵffOAMOB (Indnstrl» esquina » 
'«40 José) 
Jjas cinco y cuarto y a las nueve 
día: estreno de La llama eterna, 
X̂orma Talmadge; Novedades in-
Juclonales; la comedia Un perrito 
Avieso; presentación de la bailarina 
•'da Kopeltsova. 
¿ las ocho: La habladora, por Ana 
n Nlsson. 
pe once a cinco: Novedades Inter-
jjcionales; El Jugador de polo, por 
¡̂e Gordon; Un perrito travieso; 
¿japito colegial, por Larry Semon; 
m la razón y la fuerza, por Me Co-
^ La habladora, por Lewis Stone. 
¡OS (B y 17, Vedado) 
^ las ocho y cuarto: La comedia de 
bohemio, por Douglas Me Lean. 
í las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Novedades internacionales; 
jl diablo santificado, por Rodolfo Va-
llino y Nita Naldi. 
faSOIT (Padre Várela y General 
Carrillo) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
tmedia: El nuevo despertador; esre-
13 de Aventureros del Océano, por 
Ciarles Ray y Enid Bennett. 
A las ocho: la comedia El nuevo 
despertador. 
A las ocho y media: La Dama En-
mascarada, por Nicolás Koline. 
(Consulado entre Animas y 
Trooadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho: Cuando una mujer ama, 
p̂ r Agnes Ayres. 
A ¡as nueve: El Guajirito, por W. 
Earry. v 
A las diez: El Hombre Rayo, por 
Richard Talmadge. 
PAtTSTO (Paseo de Martí esquina • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Una vacación tranquila, por 
Monty Banks; La octava esposa de 
Barba Azul, por Gloria Swanson y H. 
Gordon. 
A las ocho: la comedia A propósito 
de queso. 
A las ocho y media: El orgullo de 
la estirpe, por Virginia Valli. 
XiraXJLTEBBA (General Carrillo y 
Estrada Palma) 
A las dos: El Valle del Odio, por 
Helen Ferguson; La Bella Modelo, por 
Claire Wlndsor, Lew Cody y Hobárt 
Bosworth. 
A las cinco y cuarto y a las mi-sve 
y media: estreno de El castigo del 
tirano, por Alice Lake, Gastón Glass, 
Luisa Fazenda y Noah Berry. 
A las ocho y media: La Bella Mo--
délo. 
PIiOXSIKCIA (San £Azaro y San 
Francisco) 
A las ocho: una revista; El te ex-
plosivo; estreno de El guapo silencio-
so, por Harry Carey; estreno de La 
novia cautiva, por Alice Joyco y K. 
Harían. 
SCZINSEZ (Avenida Santa Catalina y 
J. Delgado, Víbora) 
Hoy no hay función. Mañana mar-
tes a Jas cinco y cuarto: Huésped de 
honor; El trono de la codicia, por Se-
ena Owen, Francls Me Donald y Dia-
na Miller. 
A las ocho y cuarto: una cinta có-
mica; Una vez en la vida. 
A las nueve y media: Huésped de 
honor; El trono de la codicia. TUZAJSrOJX (Avenida "WUson entro A 
y Paseo, Vedado) 
A las ocho: El Ladrón Blanco, por 
Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Un diablo santificado, por 
Rodolfo Valentino y Nita Naldi. 
I lo. DE DICIEMBRE 
SERA LA ENTREGA D E 
HOY L L E G A JESUS ARTIGAS 
c i a i m p i p í a m m m 
H O Y L U N E S 2 6 H O Y 
TANDAS ELEGANTES DE 5*4 Y BVz 
Entreno de la notable superproducción titulada: 
L A L L A M A E T E R N A 
El éxito más estupendo de la seductora 
N O R M A T A L M A D G E 
En las mismas tandas, al final de la película se presentará la eminente bailarina rusa 
L I D I A K O P E L T S O W A 
Primera bailarina del Teatro Real de Moscow. 
VIERNES 30 — SABADO 31 
Grandioso estreno en Cuba de la regia película de asunto español, titulada 
- : A L M A D E D 
Basada en la popular zarzuela de Arniches. 
C9706 ld-26 
R E M E D I A N A S 
E L DOCTOR MADAN 
Vencida la licencia que disfruta-
ba, ha tomado /psesión de la Alcal-
día Municipal de este término, el 
distinguido galeno doctor Angel E. 
Madan González, pasando a la Pre, 
sidencia del Ayuntamiento el doc-
tor Edgardo de Caturla y García 
que interinamente desempeñaba el 
cargo, y quién en el poco tiempo 
que estuvo al frente del Ejecutivo 
llevó a cabo el arreglo del Este de 
la calle de Alejandro del Río y los 
alrededores del Parque Martí, de-
mostrando su amor por esta vieja 
ciudad. 
flficiaímente se ha hecho cesar 
; campaña iniciada a favor de 
la reelección de Elias Calles 
flricio cablegráfico del DIARIO 
DE LA MARINA 
UBXTKEGA DE LOS FERRO-
CARRILES 
ÍUDAD DE MEXICO, octubre 
Uja fecha señaladas por la Se-
«ría de Comunicaciones para la 
liga de los Ferrocarriles Nacio-
Üt Mexicanos a sus propietarios 
•la de primero de 'Diciembre, co-
i «mando los inventarios para la 
| liega el primero de Noviembre, 
1 «Armándose que será nombrado 
fc^tor General de los mismos el 
«ior Bernard Hollway. 
Hoy ha fleclarado un alto fundo- f 
a los periodistas que la de-
glución de los Ferrocarriles cons-
te un gran acierto del Gobierno 
<íl General Calles y habrá de ser 
jflaudido por la opinión pública 
•«tro y fuera de México. 
ttTO OIVTOO ESTUDIANTIL 
((CIUDad DE MEXICO, octubre 
Vf-Hoy tuvo lugar un gran acto 
r100 organizado por los estudian-
til que estuvieron representadas 
«distintas naciones, marchando a 
cabeza los señores Ignacio Cas-
JJJ y Eugenio Castro. Tomaron 
los alumnos de las Escuelas 
«rs ' InSenieros, Minas y 
facultades, siendo un esfuer-Lu ?ro de la cordialidad uni-'̂tana. 
KEOEPOION A PAÑI 
ĵ 'i-OAD DE MEXICO, octubre 
jCua Cámara de Comercio Me-
na en New York ha ofrecido 
{>'ecepción al Ministro de Ha-
Ü̂voSrfñ0r Alberto J- Pañi con 
Hanit i SU pronto regreso a es-
. m a l en q,ue se hicieron votos 
íétito rtPeridad de México y POf 
iealiz ° ,de !as sestioues que viene 
)8 Ur. señ0r Pani en los cen-
-manderos de aquella ciudad. 
0mni,JSL ^'EEI'ECCIONISMO 
2 l , DE MEXICO, octubro 
^ernlî  e.n del 'G^eral Jara, 
^ nrnhM061 Estado de Vera-
lnh l̂endo las actividades 
la ínJ?0 que Pretendía procla-
ma los ^ fCl0n Presidencial con-
vido ̂ P^tos del Gobierno, ha 
^ labor . eCt03 y heeho cesar 
^Soío de/autorizada. El Dipu-
Szann llder del movimiento ve-
S>a d« dfclarado Que sólo 
?» hacia ex,tei:iorizar sus simpa-
íro sin n,,. vtlrmiIlada Persona, 
0̂ tacit. .hubiera sido autori-
îzarla m directamente para 
.̂ l-dad01^158 A1L gobierno 
C a ^ , ?TEXlCO. octubre 
b^os ?0C11Íería ha recibido hoy 
& a feu0' ^^"ntos lugares de 
^ 6 n ¿ la ̂ ?01!1 Por la reanu-
^ laílLl^ aC10ne8 diPlomati-
í . ^ l a . ? ! ! ! ^ V Principalmen-
NUEVA CRISTIANITA 
Los jóvenes y estimados esposos 
don José Pérez García, comercian-
te banquero y celoso miembro de la 
Colonia Esípañola de Remedios, y su 
bella señora Teresa Alvarez Gómez, 
besan Icomplacidísimos al primer 
fruto de sus amores, la hermosa ni-
ña María Teresa, que es un primor. 
/ THE NATIONAL CITY BANK 
Esta poderosa institución banca-
i'ia, ha designado Contador, Subtcon. 
tador y Cajero respectivamente de 
la Sucursal en esta cabecera, a los 
laboriosos y competentes empleados 
de la misma, señores Antonio Al-
varez Gómez, Tomás Enrique Al-
faraz y Carlos Espinosa. 
JEFE DE SANIDAD 
\ Tomó posesión del cargo de Jefe 
j Local de Sanidad, el doctor Ramón 
María Valdés Díaz, notándose sus 
actividades en pró de la salud pú-
blica. 
Hoy llegará a la Habana, el popu-lar empresario socio de Pablo Santos, despus de haber realizado un viaje de exploración artística, por Paris Londres, Berlín y varias ciudades dé Italia, formando el eleneco del gran circo que ambos empresarios presen-tarán en la Habana inaugurando la temporada el 28 del mes próximo. 
Es esta la décima temporada de circo que harán estos activos empre-sarios en Cuba, y en cada una de ellas sorteando con habilidad las diferentes situaciones porque ha atravesado el pais, han sabido complacer al públi-co, cumpliendo su lema: cada año mejor. 
El elenco que* para esta temporada ha formado Jesús Artigas es hete-rogéneo e internacional, tant̂ * en cuanto artistas se refiere, por la di-versidad de tí-kbajos, como en cuanto a números de animales exóticos. El Chimpancé Johnson, el Kangu-ro boxeador, los caballitos ponies los perros y monos, leones, tigres y panteras ofrecerán amplia oportuni-dad para satisfacer la curiosidad de grandes y chicos, dispuestos siempre a admirar las maravillas y rarezas que se presentan durante la temporada de los caballitos. 
El abono so ha abierto solamente para matinées de Domingos, en dos turnos, es decir, para las dos matlnees que empiezan a las dos y laa epatro de la tarde. 
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CINE OLIMPIC 
íelascím« " / 
en ?a a'.de Comercio Me-
SN8- â í dlstintas ciudades 
E ! > Q A L m o de ^ Federá-
i s y oTrT* de Comercio de 
y otraS entidades naciona-
ÍiV)v^sdh1ahr0nS^ado General 
V 1 ? ^ en 1rand.e.reanudarse 
^ la-? V ? ^cmas Consu-
íb01110 se esí^01^163 ciudades, 
«J^ndo lof r L ^ ^ estén 
^ en territSi SUla<Ios ñe I ^ ierritorio mexicano 
Lunes 26: Hby y Mañana en las tandas de Moda de 5 y cuarto y 9 y media Carlbbean Film presentan la grandiosa producción Paramount in-terpretada por el genial actor Rodol-fo Valentino y la gran actriz Nita Naldi titulada Un Diablo Santificado. A las ocho y media: Ruth Roland en Ruth la Rauda. Miércoles 28: En las tandas de cin-co y cuarto y nueve y media: Ri-chard Talmadge en la cinta. El hom-bre rayo. Jueves 29: Charles Ray en la pro-ducción Avpnturfiro del Océano. Viernes 30: en las tandas de cinco y media y nueve y media: First Na tional picture presenta la sublime creación Interpretada por las estre-llas Jackeline Logan y Mary Astor titulada Jugando con almas. Sábado 31: Virginia Valli y Euge-nio O'Brien en la joya Universal El Orgullo de la extirpe. 
LA LEGISLACION PETROLERA 
CIUDAD DE MEXICO, octubre 
24.—El Departamento del Petróleo 
en la Secretaría de Agricultura ha 
emitido su Informe en lo referente 
a ciertas modificaciones que pien-
san introducirse mediánte ía san-
ción parlamentaria en algunos ex-
tremos de la legislación que rige 
las explotaciones petroleras. En-
tiéndese que antes de finalizar el 
presente año serán presentadas esas 
modificaciones en el Congreso y 
que una vez discutidas y aproba-
das serán sancionadas por el Ge-
neral Calles, partidario de esas re-
formas. 
EMILIANO ANIDO 
Este distinguido amigo nuestro, 
uno de los hítícendistas más com-
petentes de la República, ha sido 
repuesto en el cargo de Administra-
dor de la Zona y Distrito Fiscal de 
Santa Clara, donde atentamente se 
nos ofrece. 
Rodríguez del Cisto, y sus estudie 
sos hijos Rafael, Cecilia., Emilio y 
Mercedes. 
Los estudiantes de Medicina se-
ñores Julio Iglesias Jiménez y Hum-
berto Carrillo Ruíz. 
Todos procedentes de esa capí-
tal. 
ADMINISTRADOR DE CORREOS 
Ha tomado posesión de la Admi-
nistración de Correos, el prbbo y 
competente funcionario de la Admi-
nistración pública señor Jaime Fon, 
tanills Espinosa. 
CONSULTORIA 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla, Limitada, ha designado 
para Letrado Consultor de esa Com-
pañía en el partido judicial de Re-
medios, al doctor Juan Felipe Cruz 
González. Registrador de la Propie-
dad del Este de Remedios, para cu-
brir la vacante producida por falle-
cimiento del docto? Nicolás E. Mar, 
tínez Fernández, que la servía-
T E A T R O VERDON 
Octubre 26: Un éxito más de la Em-presa, fué la función de ayer y hoy Será por el estilo dejjldo a los esfuer-zos de la misma. Tendrán el mas li-sonjero éxito a las siete y cuarto: una revista y una comedia. 
A las ocho: Cuando una mujer ama, por Agnes Ayres. A las nueve: El Guajirito, por Wes-ley Barry. 
A las diez: El hombre rayo, por Richard Talmadge. Mañana: En defensa de su amo y El Episodio 6 de los Dos Pilletes titu-lado La Paga de Fanfán, y Amorfos de Niña. 
Miércoles 28: Caballero de Améri-ca, Loco de amor y Sueño de amor. 
TRIANON 
NUEVO NOTARIO 
Ha sido nombrado Notario Públi-
co con residencia en Remedios, para 
servir la que desempeñaba el doc-
tor Germán Wolter del Río, nuestro 
respetable y muy querido amigo li-
cenciado Antonio Rojas Oria, quien 
ha instalado su despacho en la casa 
calle Alejandro del Río números 50 
y 52. El licenciado Rojas Oria está 
dando impulso en su bufete y nota-
ría a los distintos negocios que a su 
experiencia han sido confiados; se-
cundándole en sus propósitos su 
hermosa y distinguida hija señorita 
María Rosa Rojas Escobar, doctora 
en Derecho Civil y Público, y Nota, 
rio con residencia en Vueltas. 
REGISTRADOR SUSTITUTO 
Procedente de la culta Matanzas, 
han fijado su residencia en esta 
ciudad, el señor Ambrosio Lamadrid 
Heredia, Registrador de la Propie, 
dad sustituto del Este de Remedios, 
su esiposa señora Elisa Simeón, y 
sus hijos. 
ROBERTO RODRIGUEZ CINTRA 
En atenta carta recibida de Ma-
drid, se notifica al cronista, que el 
aventajado estudiante Roberto Ro-
dríguez Cintra, ha obtenido sobre-
saliente en las asignaturas del ter-
cer año de Bachillerato, habiéndose 
llevado por oposición el premio de 
Matemáticas, con su correspondien-
te diploma y matrícula de honor, 
en el Instituto matritense. 
Nuestra efusiva felicitación para 
Robertlco, por ver upemiados sus 
esfuerzos, y para sus amantes (pa_ 
dres nuestros amigos don Perfecto 
Rodríguez Vázquez y doña Pepilla 
Cintra y Rojas, residentes en la ca-
pital española por la satisfatecion le-
gítima que ese triunfo produce. 
CAPITULO DE VIAJEROS 
Después de deliciosa tournée por 
el extranjero y la capital de la Re-
pública, han regresado a esta ciu-
dad: 
La bella y gentil señorita docto-
ra Pilar María Rojas Escobar, pro_ 
fesora del Instituto de Segunda en-
señanza, y líder de nuestra mejor 
sociedad. 
El doctor Carlos Alberto Martí-
nez Fortún, Registrador Mercantil, 
con su elegante esposa señora So-
ledad VIgil Navarro. 
El Procurador Nycolás G. Loyola 
y su bella señora Lucila del Pino. 
La señora María Josefa Pérez, 
esposa del Juez Municipal doctor 
Jesús Menéndez Crespo, y su linda 
hija la señorita Olfea Menéndez Pé-
rez. 
La primera procedente de Méxi-
co; los otros de los Estados Unidos. 
La señora María Teresa Iglesias 
Cartaya, hermana del cronista. 
El Arquitecto Joaquín Giménez 
Lanlei'. 
El Teniente Coronel del Octavo 
Distrito Militar, señor Gabriel 
González Herrada y su culta espo_ 
sa señora Panchita" Barnet de la 
Peña. 
La encantadora señorita Laudeli-
na García de Caturla, hija del pres-
tigioso y acreditado hombre de ne-
gocios Comandante Silvino E, Gar-
cía. 
El doctor Rafael Meneses Valdés, 
Fiscal del Partido y concentuoso le-
¡trado con su esposa señora María 
TRASLADO DE RESIDENCIA 
A la hermosa residemeia que en 
los Egidos del Sur posee el acauda-
lado comerciante don Manuel He-
rrera Fuentes, ha trasladado su ga-
binete, desde Caibarién, el conoci-
do médico doctor Manuel Delgado 
Jorrín. 
CIRUJANO DENTISTA 
El doctor Pedro Sánchez Nóñez, 
abrió al servicio público en Maceo 
núm. 12, su elegante gabinete de 
Cirugía Dental, con los últimos 
adelantos científicos, ofreciéndose 
atentamente. 
ASCENSO 
El doctor Norberto Mejías Rive-
ro. Juez de primera instancia e ins. 
trucción de esta ciudad, ha sido 
nombrado Magistrado de la Audien-
cia de Orlente, para cubrir la iplaza 
quedada por el ascenso del presti-
gioso remediano doctor Ricardo 
Fustó y Ballesteros, viejo amigo 
que preside con singular acierto la 
Audiencia Territorial de esta Pro-
vincia. 
NOTARIAS VACANTES 
Teniendo en cuenta el Decreto 
Presidencial, sobre "reajuste de No-
tarías", quedan vacantes las que 
servían en esta cabecera el doctor 
Nicolás E. Martínez Fernández y el 
licenciado Antonio Rojas Oria, así 
como la que en Zulueta desempeña-
ba el doctor José Gastón de Catur, 
la; y del propio modo queda vacante 
el cargo de Archivero General de 
Protocolos de este Distrito Notarial, 
por cese del que lo servía doctor 
Germán Wolter del Río. 
ENLACES 
Han contraído matrimonio en es-
ta Ciudad: 
El señor Rafael Antonio Leíva y 
Alvarez, y la señora Julia Antiga y 
Mainé. 
El señor Rafael Mulkay y Velis, y 
la señorita Cruz María Espinosa y 
Morales. 
El señor Fernando de la Llana y 
García, Subadministrador del Cen-
tral Reforma, y la señorita América 
Ana García Herbón, 
El señor Antonio Herrera y Car-
mona y la señorita Marcelina Blan-
co y Valdés. 
El señor Tomás Pérez Mayo y 
la señorita Julia González y Gar-
cía. 
Un Diablo Santificado va en las tandas elegantes de hoy lunes en Trianón y se repite mañana martes dia de moda también en las tand-is elegantes. Esta cinta de Rodolfo Va-lentino ha de dar sin duda una gran entrada en Trianón pues esto artista que cuenta con tantas simpatías entre las familias que acuden a Trianón, tiene en Un Diablo Santificado su mejor^película y de todas Jas íiue hasta hoy ha hecho la de mejor ar-gumento . 
Como hemos dicho antes, mañana martes dia de moda se repite Un Dia-blo Santificado. El miércoles Lirios de la Calle, por Tom Moore. El jueves la función que ha organizado el Club Rotarlo a be-neficio del Parque Rotarlo Infantil. 
Habrá dos tandas ese dia una a las 5 de la tarde y otra a las 9 de la noche. Ep la tanda de 5 y 15 se ex-hibe la cinta de Richard Talmadge titulada Siempre a tiempo. Además los señores Juan R. Martínez, barí-tono, y José R. Panto ja, tenor, canta-rán las siguientes canciones, La Bo-rrachlta. Las Golondrinas Yucatecas, Ojos Tapatls, La Chaparrita, y Cie-lito Lindo. En estas mismas tandas se regalará entre los concurrentes una bicicleta que ha sido donada pol-los Columbus Cycles & Radio Co. 
En la tanda de las 9: se exhibe la i cinta Tres Semanas por Aileen Prin-gle. Además tomarán parte en la función dos artistas de ia Compañía que está actuando en el teatro Martí. 
El Viernes 30: dia de moda El Ex-preso Limitado por Monte Bl.ue. lí:i sábado: El castigo de" un tirano, por Al'ce Lake, Louise Fazenda, Noah Be-rry, Gastón Glass y Alee Francia. Entre los próximos estrenas figuran Donde estuve yo el dia 13 divertidí-sima cinta de Reginald Denny V Da octava esposa de Barba Azul, por Glo-ria Swanson. 
E L A C O N T E C I M I E N T O D E H O Y 
e n R I A L T O 
T a n d a s d e 5% Y 9 ' / 2 
Con la presentación en Cubba de la "grandemente" maravillosa producción cinematográfica bajo el título de • , , 
9 D E S O L A C I O N ! 
(HAVOC) 
Una gran orquesta nutrida de competentes proíesores bajo la dirección del maestro Ponca 
ejecutarán la partitura de la obra, pedida especialmente. 
Miles de familias contemplarán la admirable labor de los felices protagonistas: 
G E O R G E O ' B R I E N Y M A D G E B E L L A M Y 
m 
La mujer y la muerte, ambos cabalgando en estrecího haz, van dejando tras sí la "desolación" 
y el dolor...! , 
ELLA con su frivolidad e intriga hace porque la llama de un amor voluble abrace el corazón 
de un alma enamorada. . .! 
LA MUERTE con su guadaña segadora va cercenando vidas e incendiando pueblos y ciudades. 
Y los dos, con alma fría e insensible, sólo dejan a su paso... un verdadero campo de "deso-
lación". . . 
Con esta espectacular película RIALTO comienza la temporada Invernal HOY LUNES 26. 
MADRES E HIJAS: VOSOTRAS DEBEIS CONTEMPLAR "LA PLEGARIA DE UNA VIRGEN" EN 
"EL NECIO", PARA LLEVAR EL BALSAMO DE LA FELICIDAD A VUESTROS HOGARES 
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FAUSTO 
L a o p i n i ó n d e u n e m i -
n e n t e c i r u j a n o 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" produce admirables re-
sultados en la' Dispepsia, Gastral-
gia, Diarreas, Vómitos, Neuraste-
nia Gástrica, Gases, etc., etc. 
(f.) Dr. Enrique Núñez. 
"LA PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE" es el mejor remedio en 
el tratamiento de la dispepsia, gas-
tralgia, diarreas, vómitos, gases, 
neurastenia gástrica y en general 
en todas las enfermedades del apa-
rato digestivo. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-2 6 
LA OCTAVA ESFOSA BE BARBA AZD'Xi 
Vuelve a exhibir, Fausto hoy, La Octava Esposa de Barba Azul la me-vDr y más elegante cinta de Gloria Swanson y Huntley Gordon, por ha-berlo pedido su concurrencia que hoy como dia de moda se ha de encontrar te-a reunida en sus salones en la ho-ra de cinco y cuarto y nueve y cua-renta y cinco que es cuando, Fausto pojará por su lienzo esta hermosa obra acompañada de la graciosa co-media de Monty Banks, titulada Una Vacación Tranquila. Todo cuanto di-gamos de esta película de Gloria Swanson es poco, pues el público ya ya tiene conocido lo selecta que es. . 
En la tanda de las ocho, la come-dia, educacional en nn acto, A propó-sito Ue queso y para la de las ocho y treinta: El orgullo de la extirpe, producción de la Universal por la be-lla Virginia Valli. 
El jueves: la hermosa Nita Naldi, Alice Brady y David Po-well, en ¡La novela de si misma, preciosa obra llevada a la pantalla por la Para-mount. 
CINE GRIS 
está reconocida por su depurado 
gusto artístico. 
E \ NUESTRO COLISEO 
El ipopular e inteligente empresa, 
rio de nuestro teatro, señor- Gastón 
E. de Caturla, con la actividad y 
acuciosidad que le son peculiares, 
viene obteniendo éxitos sin prece-
dentes, proyectando las mejores pe-
lículas. La sociedad remediana le 
NECROLOGIA 
Han fallecido: 
Don Manuel Alvarez Teja, carac-
terizado miembro de la importante 
Colonia Española, antiguo y estima-
do vecino de esta ciudad, donde 
creó numerosa y distinguida fami-
lia. 
Doña Gertrudis Ramos y Reyes, 
tía de nuestro amigo don Ibrahía 
S. Ramos Trejo, Secretario del Juz_ 
gado de primera instancia de Re-
medioí». 
Doña Irene Herrera y Hernández, 
madre de la virtuosa señorita María 
Martínez de Villa y del Alcaide de 
la Cárcel Capitán Claudio Martínez 
de Villa y tía del Brigadier de nues-
tro Ejército, señor Alberto Herrera. 
La señora María Padrón y Rodrí-
guez, madre de la bondadosa señora 
Rosa María de Rojas, viuda del doc-
tor Raymat. 
La agraciada señorita Agustina 
Morales Manso. 
El laborioso artesano y comer-
ciante señor Justo Benítez. 
La señorita María Jiménez RoJas, 
hermana del señor Pedro Jiménez 
Rojas, Cajei'o de la Zona Fiscal; 
y tía del estudioso letrado doctor 
Francisco María Jiménez Travieso. 
El dentor Nicolás E. Martínez 
Fernández, Abogado y Notario de 
esta ciudad. 
El señor Ugartemendía y Larrá. 
zábal, propietario y miembro de la 
floreciente Colonia Española de Zu-
lueta. 
La virtuosa señora Manuela Ca-
raballo y Alfaraz, viuda del doctor 
Eusebio Alfaraz y Gomis. 
Nuestro sentido pégame a sus fa-
miliares. 
Armando Iglesias Cartaya, ^ 
Corresponsal Especial. 
Hoy, dia de moda, se estrenará en las tandas de 5 y cuarto y 9 y cuarto, la producción Joja que lleva por tí-tulo: Un Diablo Santificado Soberbia creación melodramática de la Para-mount, -interpretada mag'stralmento I por los famosos artistas Rodolfo Va-1 lentino y Nita Naldi, con el concurso ' de Helen D'Algy y Dagmar Go-dowski. Se completan estas tandas con No-vedades Internacionales No. 57. A las 8 y cuarto: La comedia de un bohemio, por Douglas Me Lean. Mañana se exhibirá nuevamente Un diablo santificado. Miércoles 28: Estreno en Cuba de la producción especial de la Warner Bros, titulada Lirios de la calle, en la que figuran como protagonistas las estrelas Tmo Moore, Edith Roberts y Teodoro Von EUz. 
Jueves: Los dos pilletes, episodio 4 y Alas de Juventud, por Ethel Clay-ton y Madge Bellamy. Viernes 30: Ante el honor y el amor, por Agnes .Ayres, Teodoro Ro-berts y Richard Dix. Sábado 31: Los dos pilletes, episodio 5, y La novela de si misma, por Alice Brady. 
Grandioso Estreno 
NOVIEMBRE 2, 3 y 4 




AVENTURERO DBIi OCEANO EN XBPTtTNO 
Pare los turnos preferidos de circo y cuarto y nu'-ve y moflía, se estrena en el concurrido cine Nep-tuno, la úl-tima gran creación del popular actor Charles Hay y Enid Bennet, titulada Aventurero del Océano. 
A las ocho v médía Las Honrados, por Laurette Taylor. Los días 30. 31 y 1, Un diablo san-tificado, por Rodolfo Valentino. Mañana La Perfecta Coqueta, por Collen Moore. 
L I R A 
Selecto es el programa que para hcy ha seloccionadJo la Empresa de esta üalón cinematográfice, Matinée corrida de dos y inedia a cinco y media, una entretenida co-media en dos actos. González y López Porta presentan el regio es truno do la producción es-pecial de la Metro titulada "Domina-ción de Mujer, por Uous'e Petern, Eve-lyn Bient y James Harrison. También se estrenará una regia producción es-pecial titulada En Jaula de Oro, por J. Swanson. 
Tanda Elegante a las cinco y me-dia una comedía •m dos actos y el regio estreno de la producción espo-cial de la Metro, Dominación de mu-jer, por House Poters y Evelyn Bre-nt. 
Por la noche, gran función corrida a las ocho y media con el mismo pro-grama de la matinée. 
! DESOLACION I 
Hoy, en las tandas elegantes de cin-co y cuarto y nueve y media se dará comienzo í1. la temporada invernal en CEite cinema, centro de reunión do la sociedad habanera, llevándose a la pantalla la maravillosa y espectacular película interpretada por George O* Brion (el de la eterna sonrisa) y Mad-ge Bf.'llamy (la más lindta, chiquilla del mundo) titulada Desolación. 
El maestro Ponce, ce n su r.ficleo de profesores atacarán la partitura, de la obra traída especialmente, dándole con ello "Vdor y realce, a1, espectáculo. Desolación es algo grandioso y dig-no de verse En las tandas continuas La Heri-dla, por Francesca Eertini y Sacramen-to o Pecado, por Richard Dlck. Para muy pronto, la sublimidad da la pantalla en La Plegaria de una virgen. 
A P L A Z O S 
C O M O D O S y S I N F I A D O R 
O L A S 
De Todos los Tipos, ||j 
De todos los Precios 
Y Para Todos los Gustos. 
Basada en la gloriosa novela 
del mismo nombre, de 
Super-producción en colores. 
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DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 26 DE 1925 
Lectora: como ante un espejo 
mágico véase usted tocada gra-
ciosamente con una de nuestras 
auténticas creaciones de sombre 
ros franceses para el invierno 
Hay algo especial, indecible, 
en las modas selectas que consti 
tuye la elegancia suprema, la dis 
tinción del modelo que ilustra 
mos 
En las tardes, de 4 a 6, núes 
tros salones son visitados por el 
smart set habanero. 
Pueden obtenerse done 
ra a un precio módico; su: 
tran mayor energía por U-





Motores de eas 
U 
usos generales. 
P O L V O S 
C Í \ R D M A 
El polvo Caroma es el auxilio 
más fascinador para la belleza. 
Le dará a Vd. una tez perfecta. 
No SÍ cae 
V. VIVAUDOU, INC. 
París < ÍVíw York 
H A B A N E R A S 
(Viene de la página siete) 
de su -viaje un importante proyec-
to teatral. 
¡Cuántos que llegan hoy!' 
Por Key West. 
El doctor Celso Cuéllar del Río 
y familia, que regresa de Europa, 
la señora Tetó Robelín de la Guar, 
día. . . 
Y una gentil viajera. 
Rosita Singer. 
IíA FIESTA DE SAXTA EDUVIGIS 
Una tradición ya. 
Nunca interrumpida. 
Es la fiesta anual de Santa Edu-
vigis en la Parroquia del Vedado. 
6e celebró ayer con un lucimien-
to grande, excepcional, ein prece-
dente. 
Como ningún otro año. 
Podría decirse. 
La Imagen de la Milagrosa Vir-
gen, Patrona de los Pobres, apa-
recía entre cirios y entre flores. 
Se cantó una misa a toda or-
questa, ocupando la sagrada cáte-
dra Fray José Vicente, Prior de los 
Carmelitas Descalzos. 
Hermosa su oración. 
Muy elocuente. 
Las Camareras de Santa Eduvi-
gis, las distinguidas señoras Lau-
ra Cabrera Saavedra de Alvarez y 
Natalia Maruri de López Soto, de_ 
ben sentirse plenamente satisfe-
chas. 
Reciban mi felicitación, 
EN E L PRINCIPAL 
Semana de animación. 
En nuestro teatro Principal. 
Vuelve hoy a escena ¡Qué hom-
bre tan simpático!, comedia en la 
que tanto se hace aplaudir Jesús 
Tordesillas, actor que da cada día 
nuevas pruebas de su arte y su ta. 
lento. 
Mañana, en día de moda, la obra 
Mari» Victoria, de Linares Rivas. 
Y Malvaloca el viernes . 
Por María Herrero. 
MARIE TENTOU 
Para las damas. 
Una grata noticia. 
Marle Tentou, soberana indiscu-
tible del buen gusto, ha empezado 
a recibir las grandes remesas que 
para la estación dejó encargadas 
en París. 
Modelos todos. 
En vestidos de invierno. 
Ya se han puesto de venta des, 
de fines de la anterior semana en 
su flamante maison del Prado. 
Hay preciosidades. 
Enrique FONTANILLS. 
Hay muchos preparados que denominan jugos de uva; pero ju-
go de uva de toda pureza; jugo de uva VERDAD, sólo hay uno: 
M O S T E L L E 
THE I<EAI>ER, GAUANO 79. TECB LEADER, OAXJIAXTO 79. 
NO NECESITAMOS ANUNCIAR NUESTROS 
V e s t i d o s 
d e 
O t o ñ o 
porque ellos se anuncian solos por su incomparable 
belleza de los estilos, sus magníficas telas y pintas y su 
novedad. 
De los PRECIOS no hablamos, pues usted podrá 
apreciarlos cuando los vea. 
Permítanos anotar que nuestro surtido en 
A b r i g o s d e l a n a y G a b a r d i n a 
C a p a s d e l a n a y s e d a 
T r a j e s s a s t r e 
P i e l e s C h a l e s 
B u f a n d a s S w e a t e r s 
y otros artículos invernales ya están puestos a iá 
venta. 
THE LEADER, G ATrTATTO 79. THE LEADER, G ALIAN O 79. 
F U E A Y E R I N A U G U R A D O E L 
D E P A R T A M E N T O D E R A D I O T E R A p 
E N L A C L I N I C A C A S U S O 
C9677 ld-26 
NOTAS PERSONALES 
EL DR. MARIO MURO Y BERNAL 
En atento B. L . M. nos partici-
pa el joven doctor Mario Muro y 
Bernal, haber sido nombrado no-
tario público, con residencia en la 
ciudad de Holguín. 
El doctor Muro Bernal acaba de 
abrir su estudio en la calle de Li-
bertad, 102, de aquella localidad. 
Deseamos al nuevo notario mu-
chos éxitos en el desempeño de su 
cargo. 
E L BANQUETE DE LOS BACHILLERES DEL 
COLEGIO-ACADEMIA "HABANA" 
Tres años de labor educacional: 
cincuenta graduados. 
Formidable síntesis de lo. que 
ha de pensarse realizado en pro de 
sus alumnos por el Colegio-Acade-
mia "Habana" y que, como una be-
lla cristalización de tan noble y fe-
cunda tarea culturizante, floreció 
anoche en el banquete-homenaje 
brindado a su director y fundador, 
el señor doctor René Lufríu, por 
los primeros cincuenta graduados 
bachilleres en dicho plantel, al ter-
minar el pasado curso académico. 
El doctor René Lufrlu sentó con 
y Carmelina García, los graduados 
Roberto Godoy, Braulio Rodríguez 
y Severino Balboa. 
Deliciosamente, el menú fué ade-
rezado con la más agradable de 
las charlas, reinando al par la más 
cumplida <!ordialldad entre aque-
llos nuevos diplomados, sus maes-
tros de ayer y los periodistas invi-
tados a tan grato ágape. 
Con los postres, brotaron las ju-
veniles voces de confortante grati-
tud, de cálido alecto, dé franca 
devoción al plantel y profesores en 
que iniciaron y culminaron su fer-
ie sus poesías "La Tarde," "La 
Alborada," y "El poema del árbol", 
que le valieron una triple ovación, 
cerrando el acto el propio doctor 
René Lufriú, con un magistral dis-
curso, inspiradísimo, en que se 
holgó de poder continuar la glo-
riosa tradición del Maestro cubano, 
con su aporte, que, modestamente, 
tildó de humilde. 
Más que una despedida a sus 
discípulos de estos tres años, ya 
graduados, los citó para el reen-
cuentro que espera al verlos ter-
minar más altos empeños académi-
J A B O N 
S U B L I M E 
Pora todos los usos del layar doméstico. Es nn 
artículo indispensable en el hogar, porque con él 
puede layarse hasta la ropa más fina y valiosa, 
sin que sufra deterioro. 
De venta en todas partes. 
Distribuidores: Alonso y Co., S. en C. Inquisido 
10 y 12.-reléf. A-3198 y M-S l l l . 
Presidencia del banquete homenaje ofrecido anoche al doctor René Lufriu por los primeros cincuenta 
Bachilleres graduados en su Colegio-Academia "Habana". 
él en la presidencia del banquete 
—que pobló de insólita alegría el 
roof garden del Hotel Plaza, per-
fumado por la exquisita y jubilosa 
camaradería allí establecida por ex 
alumnos y profesores—a los seño-
res Armando Muller, cronista de 
"El Sol," el poeta Ernesto Fernán-
dez Arrondo, los doctores Gustavo 
Aragón, Ramón A. Catalá, y Car-
los Piñeiro; las señoritas gradua-
das Blanquita del Campo y Rives 
mación preprofesional, especial-
mente para el doctor René Lufriú, 
queridísimo director del Colegio-
Academia "Habana. 
Voces que modularon, con reve-
rente acento, esos sentimientos por 
boca de los señores Roberto Go-
doy, Severino Balboa y Braulio Ro-
dríguez, cosechando largos aplau-
sos. 
El poeta Ernesto Fernández 
Arrondo deleitcó con la recitación 
eos, señalándoles la ruta del deber 
y alentándolos a perseverar en sus 
triunfos, que les auguró, emplazán-
dolos para así servir mejor a la 
patria, cooperando al engrandeci-
miento de Cuba, a la que saludó 
con sublime apóstrofo final, evo-
cando las prédicas de Martí y la 
célebre frase de Carlos Manuel de 
Céspedes. 
La última, y mayor, ovación al 
doctor Lufriú, inipió el desfile, en 
esta bella fiesta de insólita alegría. 
SE REANUDARAN PRONTO LAS 
NEGOCIACIONES ENTRE ME-
XICO Y LOS E E . UNIDOS 
WASHINGTON, octubre 24. — 
La Secretaría de Estado manifes-
tó hoy que el gobierno estaba dis-
puesto a reanudar dentro de unos 
días las negociaciones con México 
La Secretaría está actualmente 
conferenciando con el Departamen-
to del Trabajo y con el negociado 
de Pesca, y es casi seguro que den-
tro de muy breve tiempo se reanu-
den las negociaciones para ver de 
firmar un convenio con la vecin 
república para impedir el contra-
bando de extranjeros, licores y dro-
gas herúicas. 
Q P O Ü S 
de JOSE CRiSi 1 
C U R A P O S I T I V A M E N T E 
\ HERIDAS. TUMORES. LLAGAS. 
GRANOS. ULCERAS.UÑEROS, etc. 
e* 0ROCueiu*s v •¿nrÁs 
IUNA ENMIENDA DE LA CONS-
TITUCION SERVIRA DE DE-
FENSA A MITCHELL 
(Por William J . Smith, Conrespon, 
sal de la United Press.) 
WASHINGTON, Octubre 24.—La 
base do la defensa del Coronel Mit-
chell contra la acusación que le hace 
la Secretaría de la Guerra, de mal 
comportamiento, será las garantías 
que da la Constitución a la libertad 
de palabra. 
En una declaración hecha esta 
noche el representante republicano 
do Illinois, Frank R. Raid, princi-
pal abogado de Mitchell, citó la pri-
mera enmienda a la Constitución 
que garantiza la libertad do pala-
bra, añadiendo que si el tribunal 
militar que habrá de juzgar a Mit-
chell siguiera sosteniendo las obje, 
ciones del departamento de la Gue-
rra contra las acusaciones de Mit-
chell y lo considere culpable, dicho 
documento — la primera enmienda 
—debía echarse a un lado por inú-
til. 
Sostuvo Raid que el Congreso al 
promulgar el reglamento Militar no 
tenía autoridad para promulgar 
preceptos que anularan privilegios 
constitucionales. 
Denunció después el representan-
te a la Secretaría de la Guerra por 
las actuales condiciones del Servi-
cio Aéreo y acusó "a los que esta-
ban, en el poder" do «hacer ir a Mit-
LOS HERMANOS ROOSEVELT 
LOGRAN POSESIONARSE DE 
EJEMPLARES DEL OVIS POLI 
CHICAGO, octubre 24. (Associa-
ted Press).—Los hermanos Teodo-
ro y Kermit Boosevelt han dado 
por fin con el objetivo máximo de 
sus cacerías poseŝ r.̂ ndose de cua-
tro hermosos ejemplares del raro 
"ovls poli", exótica cabra silvestre 
de tremenda cornamenta cuya caza 
tuvieron que aiplazar repetidas ve-
ces, y así lo dice un mensaje ca-
blolgráfico recibido esta noche de 
la India por el Profesor Dawes, Di-
rector del Museo Field. 
VARIOS PERIODICOS SERAN 
JUZGADOS CONJUNTAMENTE 
POR INJURIAR AL EJERCITO 
ROMA, octubre 24. (United 
Press).—El Tribunal de Casación 
ordenó hoy 'la consolidación de los 
juicios orales pendientes contra 
periódicos "La Stampa", "II Matti-
no" y "El Corriere di Ñapóle", por 
acusárseles de difamar al ejército 
en sus recientes maniobras. 
Como resultado de dicha conso-
lidación solo se efectijará un gran 
juicio oral en Ñápeles, muy pron-
td. 
chell ante uñ consejo de guerra p-f.-
ser ellos "harto sensibles a la c/.-
tica", - . 
L A N U E V A C A S A D E 
C L I N I C A " L A 
C A R I D A D " 
Ayer se efectuó el acto de la ben-
dición ante numerosa concurren-
cia de la nneva casa de la Clínica 
"La Caridad' 
Cerca de las doce del día de 
ayer tuvo efecto la bendición e 
inauguración de la nueva casa 
donde ha sido instalado el Centro 
,T,nternacionaa de Benefioenoia 
"La Caridad", calle Calzada núme-
ro 95, entre 2 y Paseo, Vedado, y 
de la que es Director nuestro par-
ticular amigo, el doctor Roberto 
Chomat. 
El Reverendo Padre Pablo del 
Olmo de la Orden de los Dominicos 
perteneciente a la Parroquia del 
Vedado tuvo a su cargo el acto de 
la bendición de la hermosa resi-
dencia de la clínica La Caridad, 
antigua casa ocuapada por la no-
vena estación de policía. 
A más de tener un gran núme-
ro de habitaciones en donde se 
hallan Instaladas las camas para 
los socios de la Institución, cuen-
a desde ayer la clínica con de-
partamentos destinados a pensio-
nistas, montados con lujo y con-
fort. Unos y otros están atendi-
dos durante el día por dos enfer-
meras e igual número durante la 
noche ,hablendo siempre una de 
guardia en 1 ásala de operaciones. 
Cuenta la clínica con una mag-
nifica cirugía de Rayos X, Insta-
lados con los más modernos apa-
ratos; cuarto de curaciones, en el 
que se hallan los aparatos de elec-
trioidad médica, necj|sarIos. 
Cirujanos de este Centro benéfi-
co son los doctores Fortún, Ber-
nal, Roberto Chomat y Francisco 
Reboredo, este último como auxi-
liar. 
Al acto celebrado ayer concurrie 
ron entre otras personas, los doc-
tores Antonio Barreras y Manuel 
Barroso, Director y Sub-Director, 
respectivamente del Necrocomk) 
Municipal, Manolo Castellanos, Re-
presentante a la Cámara, Miguel 
Coyula, Enrique Roig, licenciado 
Castro Bachiller, doctor Basterre-
chea, doctor Julio de Cárdenas, 
Juan O'Naghten gran número de 
señoras y señoritas y los compa-
ñeros Juan Bonich, de "El Mun-
do", Julio Céspedes, de "La Pren-
sa", Antonio Polo, de El País y R. 
F . de Alfaro, del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Un espléndido buffet fué servi-
do a la concurrencia, terminado 
el acto de la bendición e inaugura-
ción de la nueva casa. 
Muchos éxitos deseamos al doc-
tor Chomat, en la nueVa morada 
escogida para la clínica que con 
tanto acierto dirige. 
La obra del doctor José Enrique 
Casuso 
Ante una selecta y distinguida 
concurrencia entre la cual predo-
minaba cuanto vale y brilla en el 
mundo de la medicina cubana, tu-
vo efecto, en la tarde de ayer, la 
solemne Inauguración del nuevo 
Departamento de Radio y Radiote-
rapia en la Clínica Casuso. 
Aparecía el amplio edificio don-
de se celebraba el acto, con sus pa-
EL USO DEL RADIUM DEJA DE SER UNA CUR^ 
dium y Rayog x 
pero es siempre conve^0 
cocidad en el diagnósn^ ^ 
que de éste depende' ^ í ¿ 
la de mayor o mennr éílto 0 -
cantidad de e m S 
y cuando ese diagn6 * ^ ^ 
con la debida precSc£ ^ 
lograr la cura " a(1' Se 
1TÍO 
—"Soy contrario 0< 
do el doctor Casuso- fi6 
curaciones sobre la cuJa 




Aspecto de la concurrencia al ac to, durante el lunch que le fué 
cido en el jardín de la "Clínica Casuso". ota, 
redes tan blancas, sus pisos tan 
limpios que reflejaban las imáge-
nes cual si fueran espejos. 
En el amplio hall que divide el 
edificio ocupado por la clínica, nos 
recibieron, con su acostumbrada 
amabilidad, el doctor José Enrique 
tuna, puede producir males y eos 
ducir a errores imperdonables 
siendo en muchos casos envladoi 
determinados casos por Iqs ffiJ(, 
coü, cuando, realmente, están tn 
ra de tiempo." 
"Pero cuando' el diagnóstico es 
Casuso, su distinguida esposa, la I oportuno y hasta un tanto 
señora Rosa Casuso de Casuso, y 
el activo administrador de la clí-
nica, señor Gabriel Casuso. 
Entre la numerosa concurrencia 
recordamos a los doctores Luis M. 
Ortega, Rafael Inclán, Cuervo, Ló-
pez del Valle, Morales, Solano Ra-
mos, Diego Tamayo, Casuso, San-
tiago Verdeja, Brito, Alfonso. 
Acompañados de los señores An-
drain y Medina, que son los repre-
sentantes en esta capital de los fa-
bricantes del aparato Inaugurado, 
pasamos al local donde ha sido Ins-
talado el nuevo Departamento de 
Radio y Radioterapia, que se halla 
a la entrada. Es el primero que 
existe en Cuba para uso de clínica, 
sanatorio o quinta particular. 
El señor Andraln, a nuestra vis-
ta extrajo, con facilidad, una pe-
queña partícula de emanación de 
Radium, el que, dado su alto costo, 
permanece encerrado en una fuerte 
caja de seguridad que tiene en su 
parte superior un tubo de cristal 
colocado debidamente, y en el que 
































entonces se logran éxitos admira-
bles, como los que hemos obtenido 
en el Departamento de Rádium de! -¡Yo 
Hospital Mercedes, donde son ca-
rados más de mil casos y cuyas es- -¡Ni 
tadísticas no serán publicadas has. ei 
ta tanto no pase algún tiempo ¡náa 
y se puedan dar cuenta de nuevos 
éxitos o fracasos." 
Según nos informó el doctor Ca-
suso, anualmente mueren en Cuba 
cerca de mil ochocientos cancerosos 
y, esa cifra, va disminupendo desdo 
que funciona el Departamento en 
el Hospital Mercedes. 
En el amplio patio lateral de la 
casa-quinta que ocupa la clínica, 
fué servido un exquisito bnfet, 
siendo la concurrencia espléndida-
mente obsequiada. 
Cuando ya nos retirábamos, tuía jai 
ocasión de oir, de labios del doc-
tor Casuso, que no so proponía co-
brar cantidades fabulosas por la 
aplicación del Rádium, pues su de-
seo al instalar el aparato ha sido, 
única y exclusivamente, de que Cu* 
ba estuviera en ese extremo a la al-
tura de Norte América y queél,* 
tá dispuesto a usar el Rádiun) poi troduciendo las emanaciones del 
Radium, que tienen tanta eficacia! cantidades módicas de acuerdo con 
como el Radium propio y son apli- la importancia de esa cura; ras-
cadas en la parte afectada por la 
dolencia. 
El aparato es el último modelo 
de Terapéutica Profunda de Wap-
pler, en combinación con un mag-
nífico aparato de Failler, teniendo 
una capacidad de trescientos mil 
volts, pudiendo desarrollar una 
chispa de dieciocho pulgadas y 
hasta treinta Amperes. 
Luego habló el propio doctor 
Casuso, quien, con su palabra, fá-
cil y serena, como el que está acos-
tumbrado a explicar diariamente su 
cátedra, nos fué diciendo, entre 
otras muchas cosas dignas de la 
versión taquigráfica, y no de esta 
pobre reseña, "que en el trata-
miento para el cáncer se indican la 
Cirujía y la Radioterapia, aplica-
da esto último por medio del Ra-
go altruista que evidencia la gran-
deza de alma de quien ha sabido 
continuar y hâ er prosperar, pro-
gresando ai mismo tiempo, la cu-
nica que hubo de fundar, en l"3' 
aquella figura noble y grande de la 
medicina cubana, que se llamó 
briel Casuso. 
Ya de noche nos retiramos déla 
Clníica Casuso, agradecidos a tan-
tas atenciones como recibimos. 
No podemos terminar ftas J'; -
neas sin enviar nuestra másca'n-
felicitación al doctor José En 
ue Casuso. por el rosa i.ein;ii.a,wivü i., Casuso, por el esfueHoJ 
grande efectuado con 
del nuevo Depártame] 
terapia, tanto en la parte mai como en la profiláctic , obr  rer-
fladeramente digna de toao 
comió. 
. E R N E S T O R . D E 
DIRECTOR DE LA CLINICA ARAGON 
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N E V E R A C O N F I L T R O 
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9 t " T R O P I C A L 
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• i* «n duelo ni más ni 
í o ^ ^ m hombre de mundo 
Locos Que ofensas con sangre - va,SUaSmPO del honor no lle-
Sdo- al C i? cosa tomó un sesgo 
^por^e ^ f i o impidió, pero 
S ^ ^ l i e^das con mi ad-
»*omiao las « ^ bala en el 
>0 esto no hubiera 
^r0' ^ probable, porque yo 
% * ^esde peciueño de una 
» sidQ 7pn mi «asa se contaba 
^ J r a s u n a t i a mía hacia 
Je ^fAoiillos, yo jugaba a sus 
^ bou siempre en 
1̂0%bar a los bolos les daba ^r de aar 
iís b0lÍl„l0c¿estión de ofensas le 
Com0at7d a uno perro Judio, los 
^ nne nombre se dan tal ma-
¡3i?0S, aplicación, aue demues-
len la' ]0 de perro se dijo refi-





f6 i?,dio queriendo indicar a 
d.J de la India; pero de los 
-'Snguidos y bondadosos tra-
jas ^"desvirtuar muy habilmen-
<alcance de mi ofensa, 
í ; , díte a mi rival:—¡Mal na-
Í0 1.08 que me representaban 
îrieíon mi apóstroíe, pero al 
^ R U intención dijeron que 
Atendiente era sietemesino y 
81 Chía que reconocer que su 
'Liento no habia tenido lugar 
Jifs mejores condiciones. 
Vero nada, esto no surgió y la 
^iuí adelante. 
MiDrlmera precaución fué que 
Emilia no se enterara. Los se-
Í aueridos no deben sufrir de 
L zozobras aparte de que por 
"fegaba el caso desgraciado que 
Jrdiera la vida, pensaba dejar 
«carta de despedida indicándo-
el sitio donde guardaba las 
íneletas de empeño y dejando pe-
ara cada uno de mis hijos, es-
.ji hermanos y amigos más in-
C aunque me costara ir al te-
más pelado que un chino. 
Pero fuá Inútil la resenva; los 
adrinos de mi adversarlo llegaron 
ivladcj ¡tasa por la noche, yo no estaba, 
araron a mi mujer del objeto 
•n file- Uíu visita' lo ^ mi To' 
al, que cuando volví a casa me 
tico es ««eraban los dos caballeros, que 
precoz, 'liiya, al salir a abrirme, se aba-
asó a mi cuello y prorrumpió en 
'tenido iegarr'adores gritos diciendo: 
im del -¡Yo 110 quiero que maten a 
- • :;japá! 
-iXlyo!, le respondí a mi vás-
a has- 35S, encontrando muy en razón 
io más a deseo de que no me malograran 
iueTos fclo mejor de mi edad. 
h fin, el lance se concertó, lo-
or Ca- Lunas lecciones de esgrima; pues 
Cuba ¡comprobó que lo que yo tiraba 
lerosos ssenrta, y esperando el dia del 
itaentro, cuyo lugar y fecha pro-
ito en tré seguir ocultando, manifestan-
na alegría que alejara toda 
«pecha de zozobra; estaba dis-
¡asto a lanzar el honor de mi ad-
ísario hasta dejarlo como una 
?ero... ¡sí, sí! lia mañana del 
a del duelo, en cuanto me tiré 
klicama, mi mujer me dijo: 
-¡Antonio, sé que hoy vas a 
*tí, y como yo no quiero que 
'rtps, mira la llave de la puer-
tfe echado las dos vueltas y 
tííojo! ¡No sales! 
, •;Carolina!—le dije a/sustadí-
;«!nte lo que oía— ¡Déjame 
ílfaya al campo del honor! 
¡ -iN.anca! 
[-|Déjftme que cumpla con mi 
I Corola! 
-;Que no sales! 
-iQue me pones en ridículo, 1R0-
•Me dije echando mano de un 
ÍJiiutiTo íntimo que me habia da-
*jran resultado en ocasiones 
prometidas. 
-iToma la llave y vete si quie-
*pero antes que llegues a la 
destaré sobre la acera con la 
enceíálica destrozada! 
-liCaruela! I—exclamé con vi-
insistiendo en los diminutos 
*oicos. 
"•¡Sal y te espero en la puerta 
^ una tortilla! 

































.¿ esto entró la criada, entre-
W(l0le las tarjetas de mis padri-
«e apresuré a salir a reclbir-
!ln saber que decirles. 
•iSabes lo que ocurre?—me di-
H^ de ellos. 
ĵNo! ¿Dime? 
afU?es Mlllgarrón no se bate¡— •W el otro. 
mi por qué?—vyolvl yo a inte-
-5J' con ansiedad. 
¿¡ ! P0Tque no le deía s;; 
•'—alerón a coro, 
JeQ^aVer5üenza!—argüí ante 
W 0̂68, aPareciendo mi espo-• l0u un tono solemne, dijo: En . ¿ Í k Cambio. ahora mismo, 
«ía î f .ll6gad0 ustedes, le de-




t^^ulb^P1116 trata de con-Nos Qn8beltez Para lucir loí 
t o d o 6 ^ ^ ^ -yores 
p̂Drimdet%0lVÍd1arse la8a-
. S v a r r e n í ? Ia-Inoda- Pa^ 
j S u n a ¿,i0 prlvnciPal «8 ate-
^ailo. no .̂hacer ejercicio 
;̂, nada. día mucho y al 
fcíSuUar'J65^ "reducir-
í a 0 aute8 h pn^ero a un buen 
^ 6̂ rcici0a c°menzar la dieta 
^ ha de en.Parf. quft 16 
5 Cara ̂  tendrán estos úl-
' 110 e8tarPlr3UdIcar ^ salud. 
^ ^ un f en, S6gara de la 
ir4 « pían a.CUltatÍT0' no co-
^ ^e es P,fa red^ir su 
«VI. es siempre una en-
^ ^ ^ del peso co-
Ala redonda que puede sombrear la cara si se desea. Sombrero-toca confeccionado en 
cinta y,terciopelo 
oracioso sombrero adornado 
con motivos de plumas de 
avestruz en forma de ruedas 
Sombrero de ala ancha con tendencia a la forma "inariíiera' 
Era condición especial para ga-
nar el Jubileo del Año Santo—ob-
jeto de nuestra peregrinación a 
Roma—la visita a las cuatro basí-
licas principales: San Pedro, San 
Pablo, San Juan de Letrán y Sta. 
María Maggiore (María de las Nie-
ves) considerada como iglesia es-
pañola por haberse confitruído con 
dinero de España) En esta última 
iglesia nos dieron la bendición fi-
nal para ganar las indulgencias. 
Previa confesión y comunión que 
devotamente hicimos todos los pe-
regrinos). 
En San Pedro, la primera Basí-
lica que visitamos en ordenada pro-
cesión con nuestro Arzobispo, Mon-
P o r H E R M I N I A P L A N A S D E G A R M D O 
Pedro en Roma. Un tesoro en mo-
saicos reproduciendo pasajes sa-
grados, mármoles, jaspes, pórfidos, 
alabastro, bronces, oro, plata, es-
maltes y bellísimas pinturas de los 
más famosos artistas antiguos y 
modernos, en feliz conjunción, 
realizan el milagro de asombro que 
anonada al visitante de la ig esia 
de San Pedro. 
Por otra parte, fácil nos sería 
rcp'ar páginas, enteras de alguna 
historia o siqu.flra de alguna 
"guía", pero nos haríamos intermi-
El Vaticano, actual residencia 
del Papa, se halla a la izquierda, 
saliendo de San Pedro. Consta, se-
gún cálculos aproximados, de 
162,000 metros cuadrados de su-
perficie, 20 grandes patios, 5 más 
pequeños, 228 corredores 15 sa-
traje alto y mangas largas. Sin 
guantes, es un requisito. 
Al fin se presentó el Papa por 
una de las puertas del salón. Sen-
cillo, afable, vestido de blanco— 
sin pompa—seguido de su séquito. 
Llegó a cada uno de los peregri-
Nlones, 228 salas y 11,500 cáma-jn0S( que lo esperábamos cada cual 
ras. La entrada al palacio del Va-j en gu puesto y de rodillas. A uno 
ticano está atendida por la "Guar- , p0r uno COn dulzura paternal nos 
dia Suiza", de vistosos uniformes ten(iió la man0 y besamos su arii-
tal como los diseñara Miguel Angel ¡ ilo _ para ca(ia uno tuvo Una fraSe 
en el Siglo XVI. Sobre una base cariñosa. Monseñor Ruíz iba pre-
de tela roja que no pasa de la ro- sentándonos y mencionando alguna 
dilla, chaqueta y pantalón bomba- condición especial de origen, de 
che formados por anchas tiras de posición social, etc., como en nues-
ROMA.—La SCALA SANTA 
señor Ruiz a la cabeza y la Santa 
Cruz en alto, penetramos por la 
Puerta Santa— que los lectores 
conocen por infinitos grabados pu-
blicados en los periódicos cuando la 
ceremonia de ser abierta por S. S. 
el Papa. 
Antes de entrar era de rigor 
arrodillarse todos y orar por cor-
tos minutos. Luego adelantamos 
con toda solemnidad, cantando sal-
mos hasta postrarnos en la capilla 
donde se expone el Santísimo Sa-
cramento. Luego a contemplar la 
antiquísima estatua de bronce del 
Príncipe de los Apóstoles, que tie-
ne el pié gastado por los besos de 
los fieles. Admiramos con ojos 
atónitos y deslumhrados tanta su-
blime belleza, tanta obra de arte 
allí reunida a-través de los siglos. 
Es imposible en estas breves notas 
detallar el esplendor de la Basíli-
ca de San Pedro, la más grande 
iglesia de toda Europa. Tampoco 
es humanamente dado al cronista 
apreciar en detalle y retener tanta 
grandeza para verterla al papel. 
Cosa que sentimos, pero que da-
ría una pálida idea de la maravi-
lla que se llama la Iglesia de San 
rabies y después de todo es distrac-
ción permitida al curioso lector 
que se interne por detalles más mi-
nveiesos. 
Nos limitaremos, como veaimos 
haciendo hasta ahora, a relatar li-
geramente más que fidedignos he-
chos históricos, al alcance de cual-
quera, las impresiones personales. 
fino paño amarillo de oro y azul 
marino, alternando y dejando aso-
mar el fondo rojo. De aspecto,muy 
pintoresco en estos tiempos en que 
los hombres visten uniformemente 
de negro, o tonos oscuros. El traje 
de la guardia suiza se coippleta con 
gorra y pluma rizada (si no re-
cordamos mal) . 
En Agosto 7 asistimos a misa 
que celebró S. S. el Papa ante un 
público de miles de almas, hacién-
dose imposible la comunión para 
los numerosos peregrinos que la 
esperábamos. Más tarde la toma-
mos de manos de Monseñor Abas-
cal. Terminada la misa y cuando 
el Papa y su comitiva empezaban a 
andar por medio de dos murallas 
tro caso particular que le hizo sa-
ber llevábamos la representación 
del DIARIO DE LA MARINA, de la 
Habana. 
Una interesante señora, entre las 
peregrinas, que sufre de una mo-
lesta afección del oído, llena de fé 
y de ansiedad, al tomar su mano la 
llevó sobre sus dos oídos con la 
esperanza de curar. 
El Papa, conmovido y poniendo 
la mano sobre su cabeza, la ben-
dijo. 
Luego que dió la vuelta comple-
ta, se detuvo junto a la puerta por 
donde entrara y desde allí dedicó 
una sentida plática a los peregri-
nos, desde tan lejos y la piedad que 
humanas, se oyeron fuertes voces mostrábamos arrostrando las fa 
de "¡viva el Papa! contestadas por 
el desbordante público que lo aclsi-
m̂  a su paso. 
„ El iba bendiciendo y sonriente. 
Es bastante joven en apariencia y 
toda siif persona irradia una bon-
dad y dulzura inimitables, que ga-
na las simpatías generales. 
Al día siguiente—doce m,—nos 
recibiría el Papa en audiencia ex-
clusiva para los Peregrinos Cuba-
y mejor que ellas—ya que fueron | nos. No_s preparamos a llevar con 
tantas y tan complicadas—aquellas j nosotros infinitos objetos—souve-
notas de más relieve que se con- nirs para que nos los bendiga, 
serven fieles en la memoria y crea- ; _Esta es costumbre establecida 
mos de algún mterés para los ,'3C- y no falta quien se presente hasta 
tores. ¿Apuntes escritos: ¡Imposi. con un sac0 de mano 0 pa(luetes 
ble, en aquella sucesión mtermma- bastante voluminosos repletos de 
ble de maravillas, recorridas en ei 
brevísimo espacio de diez días que 
duró nuestra estancia en Roma! 
En dos días visitamos las cuatro 
basílicas de rigor para ganar el 
Jubileo. La de S. Pedro y San 
Pablo las primeras, las de San 
Juan de Letrán y Santa María la 
Maggiore, después. Cada una, 
igualmente ricas en obras maes-
tras de arte y en reliquias sagra-
das, tiene su fisonomía especial, 
pudiéramos decir. Todas son her-
mosas, ricas, monumentales, pero 
cada una es diferente a la otra. 
rrespondiente a la estatura, poco 
mas o menos teniendo en cuenta 
que si se trata de una mujer de 
huesos grandes o por el contrario, 
cortos, se rebajará o aumentará la 
proporción: 
4 pies, 8 pulgadas, 112 libras. 
4 pies, 9 pulgadas, 114 pulgadas. 
4 pies, 10 pulgaads, 116 libras. 
4 pies-, 11 pulgadas, 118 libras. 
5 pies, 0 pulgadas, 120 libras. 
5 pies, 1 pulgada, 122 libras. 
5 pies, 2 pulgadas, 124 libras. 
5 pies, 3 pulgadas, 12 7 libras. 
5 pies, 4 pulgadas, 131 libras. 
5 pies, 5 pulgadas, 13 4 libras. 
5 pies, 6 pulgadas, 138 libras. 
UN APURO 
—Mira Charlot, estoy muy apu-
rada. Necesito cuarenta duros, y 
ten en cuenta que hay ocasiones en 
que un duro representa veinte. 
—(Siendo así, toma dos y quedas 
complacida. 
tigas de un viaje tan largo, etc. 
Dijo estar sumamente satisfecho 
del católico pueblo de Cuba y nos 
encomendó decírselo así en su nom-
bre y que a todos los bendecía al 
hacerlo con los que componían la 
Peregrinación. Nos bendijo con to-
dos los objetos que IleYábamos a 
ese fin y los que pudiéramos com-
prar para nuestros familiares y 
5 pies, 7 pulgadas, 142 libras. 
5 píos, S pulgadas, 14 6 libras. 
5 pies, 9 pulgadas, 15 0 libras. 
5 pies, 10 pulgadas, 15 4 libras. 
5 pies, 11 pulgadas, 157 libras. 
6 pies 0 pulgadas, 161 libras. 
rosarios, libro;, medallas, crucifi-
jos, imágenes de bulto, etc., etc. 
Llegada la hora de la visita y 
todos reunidos, no sin algún tra-
bajo e impaciencias, presididos por 
el Arzobispo de la Habana, Monse-
ñor Ruíz y por Monseñor Abascal, 
Director de la Peregrinación, pro-
cedimos a pasar por multitud de j 
salas y pasillos hasta detenernos en | 
un gran salón donde nos alinearon I 
junto a las cuatro paredes ,que lo ; 
formaban. (Eramos ya como cien 
cubanos, con los que se habían 
agregado por el camino) . 
Sentados o de pie junto al muro 
estuvimos, cuidados y custodiados iIias Catactunl3as de San CaUxt0. Koma 
por la guardia papal" y caballe-
ros condecorados con vistosas ban-' cuanto pensáramos en esos mo-
das que les cruzaban el pecho, a! mentes. 
más de multitud de medallas. Ves- El Obispo de Camagüey Monse-
tidos de rigurosa etiqueta—que por i ñor Pérez Serantes, tradujo las pa-
lo visto es el frac negro, cualquiera labras de S. S. que ya habíamos 
que sea la hora, para estos actos i comprendido perfectamente porque 
oficiales. | el Papa habló en voz clara y tran-
También a los peregrinos les pi- ! quila que llega al corazón de los 
dieron ir de frac, que no todos lie-i oyentes. 
vaban en su equipaje, pero que fá- ! —Se nos olvidaba decir que al 
Gilmente pudieron adquirir. A las tiempo que le besábamos la ma-
senoras, que íbamos cerradas de ¡ no, nos entregaba una linda meda-
negro, tocadas con mantillas, za-i lia de plata, regalo suyo a los pe-
patos y medias negras, nos pasaban Iregrmos.̂  
inspección haciendo cubrir el más ; Terminada la visita pasamos a 
leve desnudo. Las jovencitas pue- distintas dependencias del Vatica-
den ir todo de blanco con velo, no que es imposible detallar. Es 
todo él un museo maravilloso y ri-
co de tesoros de arte, de metales y 
piedras preciosas de incalculable 
valor, de santas y raras reliquias 
conservadas a través de las edades. 
Cada sala es un motivo nuevo de 
éxtasis, que por otra parte la pre-
cipiación con que lo recorremos 
todo no nos permite apreciar. Nos 
vamos deslumhrados como des-
pués de contemplar el sol por unos 
segundos. "Esta es la famosa Ca-
pilla Sixtina ,obra maestra del ge-
nio de Miguel Angel. Ahora entra-
mos en la magna Biblioteca del Va-
ticano que cuenta más de 400,000 
volúmenes y que es toda ella otro 
tesoro artístico y de valor intrín-
seco por las joyas que encierra. El 
Museo del Vaticano... y tantas y 
tantas cosas, lector, que los pere-
grinos vamos dejando detrás con 
el sentimiento de ni siquiera po-
derlas retener en el recuerdo ¡son 
tantas y nuestro paso por ellas tan 
breve! ¡Si al menos pudiéramos 
sacar unos buenos grabados que 
dieran idea de estas grandezas a 
los lectores que las desconozcan. 
¡La Capilla Sixtina! El sueño, 
el anhelo de toda la vida de con-
templar con estos ojos mortales la 
grandiosa obra de Miguel Angel. . 
De momento ante nosotros, en 
un "¿ya lo ves? ¡ya no lo ves!" 
Apenas si queda una imagen bo-
rrosa, indefinida de tamaña gran-
deza . Eso sí, en el pecho de to-
dos el formal propósito, de volver 
otros años a gozar más detenida-
mente de tanta belleza. ¿Se rea-
lizará? y ¿por qué no? El pro-
pósito firme, es ya la mitad de 
cualquier empresa. 
Numerosos fueron los lugares 
santos y antiguas y lindas igle-
sias las que visitamos, además de 
lo que llevamos dicho . ¡ Imposible 
hablar de todo! Sin embargo, no 
quedará silenciada la que hicimos 
a la "Scala Santa", escalera que 
perteneció al Pretorio de Poncio 
Pilatos y que fué trasladada des-
de Jerusalén a Roma en época de 
las Santas Cruzadas. La misma 
que subió N. S- Jesucristo cuan-
do fué juzgado y azotado. 
Las indulgencias se ganaban 
subiendo esta escalera de rodillas, 
sin excepción de edad, condición, 
ni sexo. Además había religiosos, 
que cuidaban que la ascensión de 
rodillas fuera rigurosa, no permi-
tiendo ni el más leve conato de 
usar los piés para pasar de un es-
calón a otro. Las señoras eran 
advertidas de desistir de la as-
censión de rodillas, en caso de lle-
var faldas muy estrechas o cor-
tas . 
Excuso decir al curioso lector 
que llegamos al final de la Scala 
Santa, desfallecidos y alguno en-
fermo. Y dicho sea en honor de 
las '"peregrinas", ninguna tuvo 
quedarse al pie de la Scala por 
deficiencias de vestido. 
Otro lugar importantísimo y 
curioso para todo cristiano, entre 
los que vimos, fueron las Cata-
cumbas. Son varias y apartadas 
las unas de las otras. Las de San 
Calixto las visitamos en parte, 
porque es un laberinto, que no 
puede aventurarse sin guía. Una 
comunidad de frailes que tiene su 
convento vecino al lugar, los Pa-
dres Trapenses, dedican parte de 
sus actividades, que son muchas, 
a conducir a los miles de visitan-
tes que acuden del mundo entero 
a ver las Catacumbas donde los 
primeros cristianos se refugiaban 
para profesar la fe de Cristo. Es-
tos buenos Padres Trapenses co-
nocen todos los idiomas imagina-
bles y hablan a cada grupo el 
sino, explicándole la historia de 
Modas avanzadas del Invierno 
Es .una variada y bonita colec-
ción de formas gara todos los ti-
pos, pero, que la Moda los lance 
no quiere decir, en manera alguna 
que todos estos sombreros se pon-
drán de moda. 
Con ellos, como con los vestidos, 
zapatos y otros atributos de cada 
estación, sucede lo mismo. 
Son muchos los modelos diseña-
dos y propuestos al público, pero 
pocos lo"s escogidos. 
Es el público quien decide lo que 
ha de llevar en cada estación. Por 
eso vemos repetido —.con ligeras 
variaciones— el mismo tipo de 
sombrero, calzado, toilette, etc. 
Aquí por ejemplo, tenemos va-
riados modelos avanzados del som-
brero de invierno. ¿Triunfarán 
todos? (Seguramente no. A lo más 
alguna forma mediana y los peque-
ñitos tan graciosos siempre, desde 
luego. 
El segundo sombrero de la iz-
quierda (propio para el trajt de ca-
lle) es una caprichosa combinación 
de cintas y terciopelo, que lo ha-
cen miíy elegante. 
El último a la derecha tendrá 
admiradoras entro las jóveñes es-
beltas del tipo que ilustra el gra-
bado. 
El terciopelo volverá a ocupar 
su puesto tanto en sombreros de 
vestir, como en trajes de calle, de 
visita, soirée y en abrigos. Pero 
este terciopelo será un tejido más 
adaptable y flexible que el conocido 
hasta ahora. En una variedad ex-
quisita de colores en la rica tona-
lidad de los azules, púrpura, mo-
rados, verdes, castaños y el llama-
do "color de vino". 
¡Las cintas de "grosgrain", 
"moire" y el raso brillante se lle-
van en lindas armonías. 
Verde París 
Es la última palabra en materia 
de color y no trata de un solo to-
no del color verde, sino de un gru-
po dentónos que cubren las necesi 
dades del sombrerito de sport, del 
sombrero que completará un traje 
sastre, hasta el sombrero de gran 
vestir que coronará rica toilette de 
paseo, comida, etc. 
Siempre tuvimos el "verde" co-
mo un color confinado a la ropa 
de "sport", pero pocas veces como 
sucederá ahora se empleo en otras 
ocasiones. Nada más propio, por 
ejemplo, para un vestido estilo 
sastre, que puede servir para viaje 
en tren o automóvil, que ese tono 
suave del "verde Imperial", de un 
verde-grisáceo que disimulará el 
polvo del camino. En telas de pa-
ño fino, jerseys, tejidos aterciope-
lados, etc. 
Para vestidos de calle son . o tros 
los materiales, principalmente los 
crepés en toda la línea: creppé Ro 
ma y creppé-satín con preferencia. 
Los terciopelos y otras sedas sua-
ves y de brillo. En confecciones 
donde la manga larga, la falda cír 
cular, el cuello alto, la capa y (jl 
bolero tendrán su representación. 
El chiffon, el lamó y el tercio-
pelo, serán los materiales preferi-
dos para las confecciones destina-
das a vestir de anoche, para fies 
tas, tanto para vestidos como para 
sombreros y otros accesorios. 
En las telas vaporosas es donde 
luce el verde en toda su belleza, 
desde el tono tierno de la hoja 
nueva, hasta el característico del 
i chartreuse. No serán únicamente 
los sombreros los que gocen del 
privilegio de lucir la variada gamn 
del "verde París", pues también lo 
llevarán las elegantes en sus bellos 
zapaticos de raso o de gamuza; 
corte salón o con una correa. 
H. 
aquellos pobres cristianos que su-
frieron toda suerte de miserias, 
persecucic/nes y el martirio por 
ser fieles a su fe. Los obscuros 
y estrechos pasadizos abiertos en 
la piedra están cubiertos de ni-
chos, cruces. Inscripciones que 
recuerdan hechos y nombres ol-
vidados en las tenebrosas som-
bras de las Catacumbas. También 
se ven huesos humanos alguna 
vez. La obscuridad más profunda 
lo envuelve todo y gracias a unas 
velas de que nos proveyeron los 
P.P. Trapenses al entrar, pode-
mos darnos ligera idea de lo que 
nos rodea. Y otro milagro es no 
resbalar y caer al suelo mil veces 
por aquellos pasadizos húmedos, 
de gradas labradas en la piedra 
y gastadas por el tiempo, estre-
chos apenas para dar paso a una 
persona., ¡Ah, lector, si en Lour-
des sentimos /hondamente con 
aquel pueblo piadoso y convenci-
do, en las arideces y tenebrosida-
des de las Catacumbas, nos pare-
cía detener su marcha el corazón 
para dar lugar al pensamiento... ! 
¡Qué fé la de aquellos cristia-
nos que vivieron, mejor dicho, mu-
rieron en las Catacumbas! Fami-
lias enteras, lindas jóvenes con 
sus angelitos en brazo, sacrificán-
dose por su fe en Cristo. . . 
¿Por qué a los tiempos viejos 
corresponden todas las grande-
zas? 
No podemos sustraernos a la 
tentación de relatar una conmo-
vedora historia de fecha reciente 
acaecida en las Catacumbas. Uno 
de los souvenirs que se venden a 
la salida de las Catacumbas (a 
cargo también de los P.P. Tra-
penses) es la imagen de Santa Ce-
cilia, bella e inspirada virgen, már-
tir de su fe- Cuenta su historia 
que herida en el cuello tres ve-
ces, mortalmente y tendida en el 
suelo, sin fuerzas para hablar, se-
RAZON CONVINCENTE 
Dime. Charlot; ¿qué edad tie-
|ue. tu padre? 
!' —La misma que yo. 
i •—¿Cómo es eso? 
; —Sí, hombre: él fué mi padre 
¡el mismo día que yo fui su hijo. 
INGrENUIDAD 
[ Compra Charlot un paraguas, y 
le pregunta el comerciante: 
—¿Quiere usted que le ponga 
sus iniciales en el puño? 
—No, señor; póngale usted la fe-
cha. De ese modo, el día que pier-
da el paraguas, no tengo más que 
mirar el puño para saber cuánto 
tiempo me ha servido. 
ñalaba con tres dedos extendidos 
de su mano derecha, que tres eran 
las personas de la Santísima Tri-
nidad, y así hasta exhalar su úl-
timo suspiro. Esta imágen está 
reproducida en mármol, en graba-
dos y de mil maneras distintas, 
que impresionan sentimentalmente 
al sér que piensa y siente. Pues 
bien, y aquí viene el hecho re-
cíente a que aludimos: Un matri-
monio norte-americano, en su via-
je de desposados, visitaron cu-
riosos las Catacumbas y la joven 
señora fuertemente impresionada 
con la. historia de la bella Santa 
Cecilia, se hizo bautizar y casar 
según la religión católica, que 
tanta fuerza y poder había dado 
a sus creyentes, 
Y por hoy, nada más, lector. 
Podrías cansarte. Pero antes de 
terminar y por si quedas deseoso 
de saber algo de la historia de 
las Catacumbas Romanas y la vi-
da que en ella llevaban aquellos 
benditos cristianos, lee la muy in-
teresante novela que tiene por tí-
lulo el lindo nombre de "Fabiola" 
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EN LA ASUNCION 
Fué un noble galardón para la 
Montaña, la esplendida romería ce-
lebrada ayer domingo, por los mon-
tañeses en la quinta La Asun-
ción". El Comité Pro-Bielva, ha 
demostrado lo mucho que pueden 
los buenos patriotas cuando se tra-
ta de hacer una bella obra bené-
fica Y la "Juventud Montañesa , 
a la cual pertenecen los miembros 
del mencionado Comité, merece un 
rotundo anlauso por el nuero tra-
bajo que ha desempeñado en la 
confección de este festival. 
Fué sobre la campiña, riente y 
perfumada, de "La Asunción '. 
Desde las diez de la mañana, ya 
comenzaron a llegar automo-viles-
con entusiastas romeros que iban 
a presenciar el brillante partido 
de foot hall. El partido fué reñi-
do. En él demostraron la recia 
pujanza que poseen los mozucos que 
lo componen. Fuertes aplausos, 
además de los premios donados, 
coronaron con un franco éxito a las 
expertas jugadas. 
Llegó la tarde con su clarinada 
de sol, y éomenzó a poblarse la 
campiña de gente moza, dispuesta a 
danzar hasta la hora del anochecer. 
Por Dios, que bien lo hicieron. La 
orquesta de Pablo Zerguera y la 
banda Ribadavia, además de los 
numerosos organillos que allí ha-
bía, no descansaron un momento ds 
llenar el aire de harmonía. 
El concurso de danzas de la tie-
rra, estuvo bien. Las mozucas y 
mozucos se portaron lo mismo que 
en una romería de allá. 
Al aire las trapos colorinescos 
de su indumentaria, chispeante 
los ojos, al compás de las castañue-
las mstizas, eran una visión digna 
de plasmarse en algún lienzo in-
mortal. 
En el concurso de danzón no 
fueron pocos los triunfos que tam-
bién cosecharon. El danzón se bai-
ló mejor que nunca. Allí, en un 
pequeño redondel cada pareja, con 
leves movimientos ondulantes, como 
los requiere el danzón, era uno de 
los encantos más atractivos de la 
fiesta. 
Después se celebraron los juegos 
típicos. . . Las carreras en burro, 
las carreras en sacos, las cucañas, 
las ollas misteriosas que prendió 
en el espíritu de los romeros, una 
suave añoranza melancólica de 
aquellos tiempos muertos en que las 
campanas del alba cantaban en sus 
oídos con santas músicas de fiesta. 
El aspecto de la romería era en-
cantador. Era de verlo todo con sus 
colorines ~y resplandecientes, bajo 
el sol entre el aroma de romero y 
manzanillo, que exhalaban las mu-
jeres en flor de esta virgen tierra 
tropical. 
En fin. la iíesta terminó con un 
poderoso " ¡viva a la Montaña!, a 
Cuba, a España, a la raza entera 
que a medida que pasan los días se 
multiplica por el Nuevo Mundo, 
siempre con el pensamiento fijo en 
aquella otra tierra montañosa de 
allende el mar, noble cuna de todo 
lo que vale, vive, sueña y piensa 
por la América. 
Y sobre la campiña, jocunda de 
ruido y de algazara, los imponen-
tes camiones y en lo alto más alto, 
el Gaitero de Villaviciosa bebiendo 
y dando sidra a todos los romeros. 
Bebimos, cantamos y después bai-
lamos. 
NO SEA 
No viva asustado, no tema venza 
la existencia, triunfe de la vida. 
Tome Elixir Antinervioso del Dr. 
Vernezobre, y verá como aleja los 
negros colores que a todo le pone. 
Combata el malestar de sus ner-
vios, venza su neurastenia, es el 
mel del siglo. La vida agitada lo 
produce. 
alt. 20 ocl. 
^ INYECCION 
G ' * GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las" 
'enfermedades secretas 
por antiguas que sean, 
sin molestia alguna. 
ES PREVENTIVA 
Y CURATIVA 
Líbrese de un 
Hábito Pernicioso 
T A costumbre de tomar pur-
gas y laxantes ordinarios 
es perniciosa porque arruina 
los órganos digestivos. Si 
quiere Ud. deshacerse del estreñimiento en 
forma permanente, tome AGAR-LAC. 
Innumerables médicos recetan AGAR-
LAC para el tratamiento de la constipación 
crónica. Es diferente de los demás laxantes. 
Encarna el sistema moderno y reconocido para 
aliviar este grave achaque. 
Compre Agir-Lac hoy mismo H»f paquetes de lo y de 50 pastillas. Si desea una muestr» gratis, escriba a Agar-Lac, 57 New Chambers Street, New York City, E. U. A. 
a t ' J ü a c 
corrige el intestino desordenado 
3IEIEA Y SUS COMARCAS 
Una brillantísima fiesta celebra-
ron ayer los de la sociedad de Re-
creo y socorros Mutuos Meira y sus 
Comarcas en el coquetón salón "En-
sueño" de los jardines de "La Tro-
pical". 
Allí en los pintorescos jardines 
de variados colores y entre la fra-
gancia de las flores dierónse cita 
los nobles asociados que forman 
esta institución para festejar su 
acostumbrada fiesta anual. 
A los acordes de la Alborada de 
Veiga dió comienzo el gran almuer-
zo campestre con la asistencia de 
una nutrida concurrencia en la que 
se hallaban muy bellas damas. 
Presidían el banquete los señores 
Gumersindo Pórtela, Presidente; 
Apolinar García, Vice-presidente; 
iDemetrio López, Secretario; Carlos 
Uz. Vice-secretario; José González, 
Tesorero; Modesto Fernández, Vice-
tesorero y los señores vocales Juan 
Jardín; Cándido Méndez; José Tra-
bada!; Gerardo Justo; Antonio Ro-
dríguez; Manuel González; José 
Salgado; José Pérez; Manuel Mén-
dez y otros más. 
Las damas y damitas muy ele-
gantes y muy bellas todas y eran 
éstas: 
Señoras: Manuela Sinde de Jar-
dín, Consuelo López de González, 
Eugenia Rico de Humberto, Hermi-
tas Vallejo de Rodríguez, María 
Luisa de González, María G. de 
Díaz, Josefa Riposo de Cubas, Re-
medios Rodríguez de Alvarez, Eloí-
sa Martínez de Martínez, Claudina 
González de Soto, Ramona Paz de 
Rodríguez, Antonia Braña de Ro-
dríguez, Estrella Rodríguez de Ro-
dríguez, Paquita Castro de Otero. 
•Filomena Várela de Souto, Nieves 
Otero de Fulgueira, Cristina Lice-
rrealde de Fernández, María Tabea-
da de Mourelle, Josefa Ramalleira 
de Gómez, Casilda Haira de Fernán-
dez, Encarnación Fernández de 
Leal, Dolores G. de Rivas, Asun-
ción Fernández de Pérez y Basilisa 
Martínez de Rodríguez. 
Señoritas: María Luisa Gutiérrez, 
Silvia Díaz, Filomena Díaz, Josefa 
Martínez, Josefa Pereira, Consuelo 
Martínez, Antonia Yañez, Lilia 
Fernández, Josefa*Brancal, Angeli-
ta Yañez, Gilda Llousas, Manuela 
Becerra, María Ramos, Josefa 
Carballal, Cándida Ramberde, Do-
lores Paz, Esperanza Paclos, Oar-
melina Rodríguez, Carmen Ares, 
Josefa López Díaz, Josefa López 
Dorado, Antonia Jartín, Claudina 
Soto, Dosilda Llousas, Josefa Llou-
sas, Casilda Fernández, Carmen 
Ares, Hermina Ares, Concepción 
Díaz, Emilia García, Antonia Gon-
zález, Mercedes Rodríguez, María 
Blanco, Hemilía González, Guiller-
mina Huperh, Modesta Onega, Mer-
cedes Sataín, Josefa Díaz, Esperan-
za Menéndez, Antonia Silvosa, Ro-
sa souto, Antonia Castro, Josefa 
Conde, Flora Durán, Encarnación 
Rodríguez, Josefa García, Práxedes 
Soto, Rosario Fernández, Josefa 
Seoane, Josefa López, Flora Fer-
nández, Isabel Gómez, Antonia Pór-
tela, Trinidad Alvarez, Ofelia Bo-
laños, Mercedes Pasarín, María Pé-
rez, María Caño, María Luisa Ci-
brián, Antonia Pórtela y Esiilia 
García. 
Después se bailó toda la tarde 
quedando los concurrentes encan-
tados por las encantadoras damas 
y también por la magnífica que re-
sultó esta fiesta. 
Por lo cual fué muy felicitada la 
comisión de fiesta que estaba for-
mada por los señores Gumersindo 
Pórtela, Modesto Riposo, Manuel 
González, Gabino Fernández, José 
González, José Trabadal, Cándido 
Méndez Antonio Rodríguez. Jesús 
Paz. Galfino Ares, Benigno Lernán-
dez y José Delgado. 
A. B. C. 
Esplendorosa fiesta abecedaria. 
Así resultó la grandiosa excursión 
celebrada por los divertidos abece-
darios en la tarde de ayer en el 
hermoso salón de las playas de Jai-
manita. 
A las dos en punto salió del 
Parque Central una legión de có-
modas guaguas especiales, que con-
ducía a los cientos de excursionis-
tas, ávidos de disfrutar un sublime, 
paseo. 
Corrían velozmente las guaguas, 
entre sonrisas y alegrías y con los 
encantos de tantas hermosísimas 
bellezas que se destacan siempre en 
todas las fiestas de la prestigiosa 
sociedad A. B. C. 
A penas se podía dar. un paso 
por dichos salones. 
Sería imposible describir aquellas 
infinitas pléyades de angelicales 
criaturas, que con su belleza y su 
presencia dieron realce a tan es-
pléndido baile. 
¿Cómo obtener las gracias de 
aquella legión de lindas jovencitas? 
¡Imposible! 
He aquí algunos nombres de lin-
das y encantadoras figulinas: 
Mimí y Pastora Almeicla, simpá-
ticas y encantadoras, Pastora y Lui-
sa Bellón preciosísimas hermani-
tas, Blanca García, Sissy Velarde, 
Angélica Pendás, Conchita Pen-
dás. Bélica Pestaña, Elvira Parta-
gás, Olga Fernández, María Martí-
nez, Bertha Plá, Amelia Capote, 
Gerardina Plá, Leopoldina Capote, 
Cuca y Carmela Carballo, Amparito 
de la Rosa, linda y sugestiva tri-
guefiita de ojos encantadores, Ma-
ría de la Rosa bellísima jovencita, 
Lola Ortega, Josefina y Asela Or-
tega, Rosa Olivas, Mercedes Olivas, 
Electra Gloria una trilogía de gra-
cia, belleza y simpatía, Juanita Pé-
rez, Margot García, Olga Fernán-
dez, Margüot Albuerne, Luisa Ma-
chado, Consuelito Monte de la Oca 
y otras muchas. 
La orquesta del afamado profe-
j sor Manolo Barba, fué el encargado 
1 de amenizar esta grandiosa fiesta. 
I siendo muy acogida por el selecto 
I público que asistió a esta fiesta. 
¡ Felicitamos primeramente al co-
LA FIESTA MONTAÑESA CELEBRADA AYER POR EL COMITE PRO BIELVA CULMINO EN UN RESONANTE TRIUNFO ' 
-Gran interés despierta el festival de "Con-Los del Centro Montañés irán a La Tropical.—El partido laborist a del Centro Gallego. 
-El baile Invernal.—Del Centro Castellano y su Casa 
De la Juventud Asturiana 
cepción Arenal".—También fueron a La Tropical los de Taboada. 
de Salud.—En los salones del Unión Club. 
De1 gran baile de la Juventud Asturiana.—Los de Sarria en Medi na.—De la velada del Centro Valenciano.—£n el Centro Vaáco se 
celebró anoche un gran baile.— Los de la comarca de Meira. 
DEL BAILE DE LA ASOCIACION CANARIA.—AYER COMENZO LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL CENTRO ASTURIANO 
el cuidado que pondrán en todos 
los detalles los componentes de la 
actual Sección de Recreo y Ador-
no. Tendremos al corriente a nues-
tros lectores de todo lo relacionado 
con este baile. 
0 
rrecto y culto caballero Noriega, 
que es Presidente de esta presti-
giosa sociedad. 
También felicitamos muy since-
ramente a la Directiva y a la comi-
sión organizadora. 
Brillante excursión. . . 
JUVKVTD» ASTURIANA 
Brillante por todos conceptos re-
sultó el magnífico baile, que para 
sus incontables socios celebró la 
Juventud Asturiana en su simpáti-
co "home" del Paseo de Martí. 
Selecta la concurrencia. 
Bellas y elegantes señoras rica-
mente ataviadas y gentiles y encan-
tadoras figulinas, convirtieron 
aquellos inmensos salones llenos de 
luz y alegría, en florido jardín con 
los más frescos y exquisitos rosa-
les . 
Amenizada fué por el magnífico 
Jazz Band de Armando Joffre, ga-
lantemente dejaron oír durante va-
rias horas sus dulces notas que 
llenaron de alegría y bulicio aque-
llos salones. 
No cesó el baile. 
En toda la noche. 
Un fox tras otro fox, repetía la 
superior orquesta, ante los aplau-
sos de las encantadoras parejas que 
se entregaron a las delicias de la 
danza. 
Larga la relación. 
Extensísima. 
Empezaremos por las gentiles 
hermanitas Emma y Delia Noriega, 
Carmen Guichard, Fidela Pons, An-
gelita Váz-quez, Lolita y Florinda 
Sobrado, María Ruiz, Anita y Ma-
ría Ugarde, Laura, y Emma Car-
ta, Elvira Lugo, Nelly y Elvira Li-
ma, Consuelo Fernández, Antonia 
Sainz, Angelina, Zoraida y Aracelia 
Villasino, Caridad Valdés, Matilde 
Frejomil, Rosario Suárez, Blanca 
Rodríguez, Eulalia y Manuela Al-
varez, Leonor y María Gómez, 
Juana de la Fuente, Margot Gar-
cía, juana y Mercedes Romero, Car-
mita García, Juana Rosa Palmer, 
María Salva y Josefina Espinosa. 
Nuestra felicitación para la Co-
misión Organizadora, para el Pre-
sidente de la . Sección de Recreo y 
Adorno y para sus innumerables vo-
cales, celosos guardadores del pres-
tigio de tan simpática y culta so-
ciedad. 
CENTRO MONTAÑES 
Tenemos informes de que la ven-
ta de cubiertos que dan derecho a 
concurrir al banquete que a las 
doce en punto, del día 22 de no-
viembre celebrará esta entidad en 
los jardines de "La Tropical", y 
junto con una gran romería típica 
montañesa, continúa cada día con 
más demanda y que además son 
muchísimos los que han ordenado 
se les reserven, pues no quieren 
dejar pasar tan grato día sin poder 
concurrir a saborear las delicias 
que a juzgar por las informaciones 
anteriores habrá dicho día con los 
poderosos atractivos que prepara el 
Centro. 
No podía ser menos el éxito tra-
tándose dé una entidad de grandes 
simpatías, y más aún teniendo al 
frente a persona de relevantes mé-
ritos y demostradas aptitudes como 
don Elias Rada, que viene labo-
rando constantemente por la gran-
deza del Centro y que en esta pró-
xima fiesta, está luchando junto 
con losd emás componentes de la 
Directiva y Secciones, para que una 
vez más y tradicionalmente, obten-
ga nueva victoria y copiosos laure-
les la entidad representativa. 
Los primeros pasos en la orga-
nización de la fiesta banquete ro-
mería que como hemos dicho ten-
drá lugar el día 22 de noviembre 
a las doce en punto en los jardines 
de "La Tropical", para conmemo-
rar el décimo quinto aniversario de 
su fundación, han sido dados con 
verdadero acierto y no dudamos que 
continuarán las adhesiones al ban-
quete con buenas proporciones, éxi-
to que desde luego se merecen por 
su constancia y tesonera labor. 
La Secretaría nos comunica que 
todas las noches en su local social 
en Prado y Dragones, tiene a la 
venta los cubiertos para dicho ban-
quete, adquiriendo el cual, tendrá 
derecho el qaie así lo haga a invir 
taciones para sus familias. 
¡Montañés separa tu cubierto pa-
ra el banquete de "La Tropical"! 
DEL CENTRO VALENCIANO 
Otra gran velada. La que cele-
braron anoche en los luminosos sa-
lones de su solemne Barraca blan-
ca,—Centro Valenciano—todos los 
ches que allí se abrazan fraternal-
mente . 
1 Ante la concurrencia, numerosa 
1 y distinguida, se hizo arte con el 
j donaire y la gracia con que siem-
| pre desarrollan todos sus progra-
mas los amigos de la Barraca. 
Felices y acertados en el desem-
! peño de las obras teatrales que se 
pusieron en la escena y felices y 
acertados en los demás números. 
Tan acertados y felices que la 
i concurrencia aplaudió la labor de 
sus artistas. 
—Ches; un abrazo. 
OENTRO VASCO 
Atentamente invitados por el 
amable Presidente de esto simpáti-
co Centro, concurrimos ayer a sus 
salones, anoche palacio de fantu-
sía, hogar alegre, conjuncióji de 
elegancias y de gracias, pues que 
cabe el oro de sus focos se cele-
braba allí un gran baile. 
Baile muy animado, baile concu-
rrido, un baile como todos los que 
se celebran en aquel palacio social. 
Numeroso y bello conjunto de da-
mas muy bellas, de señoritas muy 
lindas; de socios muy corteses; de 
los galantes señores de la Comi-
sión de Fiestas y de los amables 
señores de la Junta Directiva que 
preside Pepe Lieca y Marina. 
Baile que culminó en brillante 
desfile. 
LOS DEL DISTRITO DE SARRL\ 
También fueron ayer de elegante 
fiesta. 
Fraternalmente reunidos todos 
los de este precioso rincón gallego, 
donde se cultiva un vino estupen-
do y unos jamones como para qui-
tarles el sombrero, que son todos 
buena gente, se cobijaron en los 
salones elegantes de los Propieta-
rios de Medina. Y allí celebraron 
una graciosa matinée. 
Concurrieron los de la Directiva, 
presididos por el Presidente, señor 
Dositeo P. Valcárcel, concurrieron 
todos los entusiastas asociados y es-
tuvieron muy galantes los señores 
de la Comisión de fiestas. 
Galantes con aquellas damas y 
damitas, que en número de trescien-
tas fueron la alegría, el encanto y 
la gracia de la bella fiesta. 
La orquesta era de las admira-
bles y los bailables del programa 
modernos y elegantes. 
¡Se bailó toda la tarde. 
No faltaron loa obsequios flo-
ridos ni el oro y la espuma de "El 
Gaitero" ni las pastas y dulces 
propias de tan galanas fiestas. 
Sea enhorabuena. 
CONCEPCION ARENAL 
Hemos tenido noticias del entu-
siasmo e interés que ha desperta-
do en la familia Arenalesa, el anun-
cio del festival que organizado por 
la Junta Directiva tendrá efecto 
en el teatro Principal de la Come-
dia el miércoles 11 del entrante 
mes. 
Ello no es de extrañar ya que en 
ese día la magnífica Compañía que 
actúa en el mencionado coliseo, 
pondrá en escena la preciosa co-
media de los Quintero "Cristalina" 
en la que la genial actriz del Prin-
cipal María Herrero, raya a gran 
altura, como hemos visto días pa-
sados cuando la estrenó en dicho 
teatro, siendo motivo de que los 
críticos teatrales, declarasen que 
era una de las obras en que sobre-
salía el talento de la excelsa ac-
triz. 
Las localidades para esta fiesta 
ya se han puesto a la venta. Los 
componentes de las distintas seccio-
nes rivalizan por vender el mayor 
número de ellas, y por lo tanto es 
de esperar un verdadero triunfo. 
DEL OENTRO CASTELLANO 
Después de empezado el curso 
escolar al que asistieron gran can-
tidad de alumnos matriculados en 
principio ha continuado con gran 
entusiasmo la matrícula al extremo 
que al presente las aulas no son 
suficientes para contener el núme-
ro de alumnos que concurren a las 
mismas en las que se explica las 
asignaturas de Inglés, aritmética, 
Teneduría de libros, gramática cas-
tellana, taquigrafía y mecanografía. 
Los comisionados de la Junta Di-
rectiva señores Serafín de Pablos 
y José Alonso preparan para la pri-
mera Junta Directiva un informe 
acerca de la marcha del plantel Cer-
vantes y en cuyo Informe se piden 
varias mejoras para el plantel co-
mo es el aumento de aulas y pupi-
tres ya que las asistencias no son 
suficientes a contener el número 
de alumnos que asiste al mismo. 
DE LA CASA DE SALUD 
Ha ingresado en la casa de sa-
lud Santa Teresa de Jesús el niño 
Luis Montes Junco, hijo de los es-
posos Montes-Junco, de Pinar del 
Río. Dicho niño está bajo la aten-
ción inmediata del doctor Manuel 
Costales Latatú y le acompaña en 
la referida quinta la señora Lina 
Junco madre amantísima de dicho 
enfermito. Está siendo muy visi-
tado por las múltiples amistades 
con que cuentan los esposos Mon-
tes-Junco y muy especialmente por 
el señor Heliodoro Gil, Represen-
tante a la Cámara por la Provincia 
de Pinar del Río el que está empa-
rentado de cerca con dichos señores 
los que nos han manifestado que 
están muy satisfechos del trato re-
cibido en diaha casa de salud tanto 
por su Director al que están muy 
agradecidos como al señor Francis-
co Robles Administrador de la mis-
ma por el afable trato que les dis-
pensan. 
DE LA ASOCIACION CANARIA 
De sxpléndido puede calificarse 
el resultado del gran baile de las 
Palmas, que organizado por la 
Sección de Recreo y Adorno de la 
poderosa Asociación Canaria, tuvo 
lugar en la noche del sábado últi-
mo. 
La concurrencia, muy numero-
sa, fué de lo más selecto y escojido 
y el encanto y la belleza de las sim-
páticas c'nmas y damitas que con-
currieron al mismo daban en los 
salones de la entidad Canaria una 
nota de verdadero encanto. 
La animación no decayó Tin sólo 
momento, bailándose en medio de 
la más franca alegría hasta altas 
horas de la madrugada. 
La reputada orquesta del señor 
Padilla, estuvo, como siempre, a la 
altura que tanta fama le ha con-
quistado, ejecutando el escojido 
programa con un acierto digno de 
todas nuestras felicitaciones. 
Entre la concurrencia pudimos 
anotar, al azar, los siguientes nom-
bres: 
Señoras María Vinjoy de Gonzá-
lez, Antonia D. Ortega, Eloisa Pi-
fieda de Padilla, Eva Padrón de 
León, señora de Yanez, María Gor-
dillo de Faura, Dolores T. de Ruiz, 
Angelina F., viuda de García, Ra-
faela V., viuda de Alacalde, Con-
cepción R., viuda de Morales, Zoi-
la R. de González, Josefa T. de 
Monzón, María B. de Vázquez, Jo-
sefina Yanez de Mújica, Clotilde 
Vega de Trujillo, Víctoriana Pé-
rez, viuda de Gonau, María j . Pa-
derne de Martín. Candelaria Mo-
rales, viuda de Avillena, Flora 
Vázquez de Nieves, Sixta Palacios, 
María Martínez de Fernández, Jo-
sefa Padilla de Rodríguez, Clara 
González de M. de Oca, Dionisia 
Hernández de Segura, Isabel Gómez 
de Fernández, Celia Eugenia de 
Acosta, Eugenia Hernández de Mo-
rales. Dolores Falcón- de Falcón, 
Magdalena Reyes, señora de Gon-
zález, señora de Díaz y muchísimas 
otras cuyos nombres no nos fué 
posible anotar. 
Entre las señoritas, todas muy 
simpáticas y sugestivas, recordamos 
a las siguientes: 
Clemencia González, Martina del 
Castillo, Visitación García, Dora 
Velazco, Juanita María Ortega, 
Herminia Herrera, Teodora Betan-
court, Carmen Benitez, Francisca 
Pulido, Josefa Rodríguez, Ampa-
ro Monzón, Rosa Rodríguez, Mar-
garita Valdés, Concepción Morales, 
Carmelina García, Zoila Faura, 
Aída Prado, Charito Corujo, Blan-
quita García, Concepción de Garay, 
Edelmira Arocha, Juanita Vallejo, 
Paquita Torres. . . 
Las elegantes y simpáticas her-
manitas Cuca y Olga Iglesias, Gra-
ciella y Amelia Mújica, Catalina y 
Juanita Alcalde, Carmela, María 
Luisa y Edelmira Novás, Estrella y 
Violota Barral, Laura, Julia y Aida 
Nieves, María y Asunción Navarro, 
Luiaita y Eva de la Nuez, Lupe y 
Elsita Domínguez y Ramona y Ro-
sita Moreno. 
Angelina íSuárez, Julia Jiménez, 
Josefina, segura, Lilia Fernández, 
María Marrero, Paquita Fernández. 
Margot Valdés, Josefina Rodríguez, 
Eva García, EsThela Pérez, Felicia 
Alvarez, Esther Milanés, Pilar Gar-
cía, Eloisa Yanez y muchas otras 
que lamentamos no recordar en es-
tos momentos. 
Todas fueron obsequiadas con 
preciosos ramilletes de hermosas 
flores. 
Satisfecha se siente la Comisión 
Organizadora por el magnífico re-
sulta-do de esta grata fiesta y ello 
será un aliciente para que la Sec-
ción de Recreo continúe desarro-
llando cuantas iniciativas tiene en 
cartera, en obsequio de sus asocia-
dos y familiares. 
A todos, pues, nuestra felicita-
ción y en particular al Presidente 
de Recreo, señor Juan González, de 
quien se espera que muy pronto se 
repitan estas agradables y simpáti-
cas fiestas, que son éxitos para la 
poderosa Asociación Canaria. 
LA JUNTA GENERAL DEL 
CENTRO ASTURIANO 
Ayer celebró la anunciada Junta 
General el Centro Asturiano. Pre-
sidió el señor Genaro Pedro^rias; 
en la mesa tomaron asiento el Vice-
presidente señor Nicanor Fernán-
dez, el Secretario General señor 
Enrique Cima, el Contador señor 
Manuel Calvo, el Vice-secretario se-
ñor Martín del Torno y el Auxiliar 
señor Francisco Santa Eulalia. 
Abierta la sesión se leyeron las 
actas de las sesiones anteriores, 
aprobándose por unanimidad. 
Se trató de los honorarios a los 
ingenieros señores Busto y Gómez 
Salas, aprobándose los pagos hechos 
a los mismos, por las obras ejecu-
tadas . 
Después se dió lectura al In-
forme de la Comisión de Glosa, dis-
cutiendo cada particular del mismo. 
La discusión se fué prolongando 
hasta Consumir las horas reglamen-
tarias, por lo que el presidente sus-
pendió la sesión para continuarla 
otro día. 
Antes de darla por terminada, 
se procedió al nomíraniiento de la 
Comisión de Presupuestos. 
EL BAILE DEL DIA 7 
Todo se encuentra debidamente 
preparado, para la celebración del 
extraordinario baile de sala que ha 
de ser ofrecido la noche del sába-
do día 7 del próximo noviembre 
en los elegantes y aristocráticos 
salones del antiguo Unión Club si-
tos en Neptuno y Zulueta altos del 
café Central, en honor a un com-
pañero tan querido como el señor j 
José Martínez López, redactor de 
Sociedades Españolas de nuestro i 
colega Mercurio. 
Este homepaje está secundado | 
por varios miembros de la Gentil 
Vanguardia del Centro Gallego. 
El triunfo lo tienen asegurado 
tanto los organizadores, como el 
compañero Martínez dadas las sim-
patías con que cuentan, así como 
la sugestividad del programa baila-
ble, que ha de ser interpretado por 
la famosísima México Jazz Band, 
que dirige el ''titán del fox" señor 
Guillermo Padilla. 
En este baile habrá muchísimas 
sorpresas para "ellas" y para 
"ellos". 
Así mismo habrá una exhibición 
de tango por una conocida pareji-
ta, que frecuenta nuestros salones 
de baile. 
En fin ha de ser esta una fiesta 
de marca mayor, que ha de im-
perar a las celebradas hasta la fe-
cha. 
Rogamos a todas las familias 
que deseen disfrutar de esta fies-
ta, se provean de su correspondien-
te invitación, para evitar molestias. 
PARTIDO LABORISTA DEL 
CENTRO GALLEGO 
El día 22 del corriente se cele-
bró la Junta Ordinaria de Directi-
va correspondiente a este mes, a 
las nueve de la noche en San Ra-
fael número 122, altos. 
Asistieron casi la totalidad de 
los vocales y dentro del mayor en-
tusiasmo y cordialidad hicieron uso 
de la palabra varios señores los 
que fueron muy aplaudidos por lo 
acertado de sus manifestaciones, 
se tomaron acuerdos importantísi-
mos referentes a la activa propa-
ganda que se va a iniciar en favor 
de este Partido que por la nobleza 
de su programa y la indudable ho-
norabilidad de sus componentes va 
adquiriendo cada vez más adeptos 
y la admiración de propios y extra-
ños. 
En la próxima Junta que se ce-
lebrará en la primera quincena de 
noviembre se han de resolver tam-
bién asuntos de mucha importancia, 
relacionados con el auge y progre-
so del partido, de los acuerdos en 
ella tomados daremos cuenta en su 
oportunidad para conocimiento de 
sus afiliados y de todos los socios 
del Centro Gallego. 
E L BAILE INVERNAL 
Continúa triunfante la organiza-
ción del Gran Baile Invernal, que 
habrá de celebrarse en los amplios 
y elegantes salones de la prestigio-
sa sociedad "Propietarios de Me-
dina la noche del 7 del próximo 
mes de noviembre, organizado por 
la Sección de Recreo y Adorno, lo 
cual significa una garantía para los 
buenos bailadores. 
El éxito de esa grandiosa fiesta 
bailable está asegurado de antema-
no, puesto que, a pesar del tiempo 
que aún falta para su celebración, 
el pedido de entradas es inmenso 
y las llamadas telefónicas a la Se-
cretaría son incontables, lo que fá-
cilmente se explica ya que ese baile 
se denomina también "de las sor-
presas", por las muchachas que en 
el mismo habrá y todas sumamente 
agradables. 
Dos orquéstas, que harán música 
selecta; franca alegría, risas ar-
gentinas, mujeres bellísimas, local 
espléndido, regalos numerosos y 
sorpresas encantadoras he ahí lo 
que será el "Baile Invernal", gran-
dioso por todos conceptos, sugesti-
vo en grado superlativo por la ple-
nitud de tantos atractivos, que ha-
rán que el día 7 sea, para los bue-
nos bailadores, el lugar obligado de 




Movimiento de enfermos durante el 
día de hoy 
ENTRADAS 
Señores Angel Gudin García. Ra-
món García García, Santiago Mesa 
Marrero, Laureano Menéndez Gon-
zález, Guillermo Semper Artia, Al-
fredo Alonso Pérez, Severino Ar-
dura Feito, Manuel Blanco Fernán-
dez, Aurelio Alvarez Sirgo, Manuel 
González Pelaez, Román Fernández 
González, Luis Balbín Fuentes, An-
tonio García Reigada, Antonio del 
Valle Lagar, Antonio García Meras 
Fernández, José Díaz Fernández. 
Ramón Corbato Castro, José Couto 
Maldonado, David Marcos Abad, 
Francisco Isla Zamnnillo, Sabino 
Inclán García, José García Vallina, 
Silvino Díaz González, José Ramón 
Corrales Corrales, Francisco López 
Valdés, segundo Blanco Alonso, 
Francisco Alonso Pérez, José Ro-
dríguez García, Manuel Menéndez 
Selgas, Ricardo Torres Regó y Ma-
nuel Romero González. 
SALIDAS 
Señores: Antonio Ramón Molle-
do Collado, Manuel Paradela Hor-
ta, José Suárez Arango, Andrés VI-
llariño García, José Guerreiro Ro-
dríguez, Secundino Redruello Fei-
to, Virgilio Gumá Sampedro, sa-
turnino García Pérez, Alejandro 
Villa del Castillo, Alvaro Fravia 
Fernández, sisino Angelo, Anto-
nio Pérez González, Manuel Viña 
Martínez, Florentino Fernández 
Menéndez, Osbaldo Alvarez Martí-
nez, Horacio Tejera García, José 
Bouza Fraga, Manuel Rodríguez 
Alfonso, Celestino Fernández Me-
néndez, Paulino Montes Vega, Ma-
nuel Fernández González, Jovino 
Hevia Vigil, José Cuadriello Nava, 
Emilio Belver E r í l ^ 
Cortint Villaverdo , es' ju, j a 
rez Fernández depr̂ ^ ^ ^ 
Muñiz. Angel v J f , ^ ¿ M 
Miyares Somoano 1 M 
García. J J08é ĵ ftl 
Existencia anterior 
Entradas d u r a n t e ^ -
Total. . . . . 
Altas durante *el*día '^'^ • !„. 
Quedan. . 
C ^ T R o ^ J s T E ! ^ ^ | 
Movimiento de la Casa ^ 
ENTRADAS 
Señores: Antonio Mnu„ 
dríguezyMaximina%S^ 
SALIDAS 
Señores: Raimundo v 
Genoveva Sevillano im *lar'lB?; ' 
Felipe Río Tenor* e S 1 ^ „ 
García, Isabel FernT^ ^¡i *un 
Pecho Braaa B n ^ f t C J f ? 
ga y Jesús Balbuena. %̂ V1 ^ 
Existencia anterior. 









COMITE PRO-JUAN ABDo 
Cantidades recolectada.: k . 
día de la fecha por entusiJ 5*61 
ciados. • UBlastasa{o. 
Suma anterior. . . *7 , 
Armando Camporreiidon ' 
do 
Recibido de España In 
tegral. 
José Trueba Sierra. ] ' 




Continúa abierta la SUscripfió 
en Oficios numero 14, Muralla r 
mero 113 y en la Casa de Salud 
ASOCIACION NACIONAL DE MAESTROS 
DE INSTRUCCION PRIMARIA, 
Consecuente con los propósi-
tos que animaron a la actual Direc-
tiva de esta Asociación, y cum-
pliendo nuestro programa, en lo 
que se refiere a la acción social y 
moral que ella debe de desenvol-
ver, ya que la parte material se ha-
lla encaminada por senda de segû  
ro éxito, dado los laudables es-
fuerzos que se realizan, y que las 
promesas halagadoras de nuestros 
legisladores, que siempre prestaron 
apoyo a los maestros, nos hace te-
ner la seguridad absoluta de alcan-
zar una ley de estímulo, donde se 
vea recompensado el sacrificio del 
magisterio nacional; una . ley que 
reforme la actual del Retiro Esco-
lar y ponga freno a las anomalías 
que todos lamentamos, y que se 
apruebe la que crea mil aulas en 
todo el territorio nacional, de im-
periosa necesidad para combatir el 
analfabetismo e impedir el enorme 
hacinamiento de niños en las que 
están funcionando, hemos creído 
oportuno iniciar esa acción social 
y moral con los actos consignados 
en el programa que se transcribe 
a continuación, en la seguridad de 
que vamos a cumplir uno de los de-
beres que el maestro tiene: mejo-
rar su estado de sociabilidad, ro-
busteciendo el concepto moral de 
su profesión. 
Certificado de mérito 
ouirmiz y su comarca 
En Junta General y de Eleccio-
nes celebrada, ha sido electa y pro-
clamada la Junta Directiva para 
regir los destinos de esta Sociedad 
durante el período de 2925-26. 
Presidente: José Vilariño y Roca. 
Vice-presidente: Francisco Car-
balleira. 
Secretario: Lorenzo Estevez y 
Penas. 
Vice-secretario: Apolinar Pérez. 
Tesorero: Antonio Díaz. 
Vice-tesorero: Julio Calvo. 
Vocales: Jesús Rodríguez, Se-
cundino López, Angel Martínez, 
Manuel García, Antonio Barral. 
José Núñez Dopico. Andrés López y 
Martín Díaz. 
Vocales Suplentes: Antonio Car-
balleira, Andrés Bergantiños, Jo-
sé Méndez Tenreiro y Carlos Bello. 
JUVENTUD ASTURIANA 
Habiéndose anotado un esplen-
doroso triunfo la Sección de Recreo 
y Adorno de esta sociedad con el 
lucido baile del último sábado, se 
prepara con nuevos bríos a orga-
nizar otra espléndida fiesta con la 
que finali'^rá su actuación entu-
siasta durante el presente año. Se 
trata del extraordinario baile de 
pensión que tendrá lugar el domin-
go día 8 del próximo mes de no-
viembre y que será a no dudar el 
acontecimiento más sonado del año 
por el entusiasmo con que se lleva-
rán a cabo todos los preparativos y 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Habana. 
CERTIFICO: 
Que uso en mi práctica en el tra-
tamiento del reumatismo y en to-
das las manifestaciones del ácido 
úrico la "LITINA EFERVESCEN-
TE DE BOSQUE", y en todos los 
casos he obtenido los mejores re-
sultados. 
(f.) Dr. Ignacio plasencia. 
Habana, 30 de septiembre 1910. 
"LA LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE", es inmejorable en 
el tratamiento del reumatismo, go-
ta, arenillas, piedra, cólicos nefrí-
ticos, diátesis úrica. 
"LA LITINA EFERVESCENTE 
DE BOSQUE" cura haciendo solu-
ble el ácido úrico y uratos para que 
salgan del organismo sin dejar hue-
llas. 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
jase el nombre BOSQUE que ga-
rantiza el producto. 
ld-26 
He aquí el programa: 
Primera Serie 
Sábado 31 de octubre: Confí 
Vencía del doctor Manuel L. Mar 
tínez. 
Sábado 8 de noviembre: Confe-
rencia del doctor Ramiro Guerra, 
Sábado 14 de noviembre: Confe 
rencia del doctor Heliodoro 
Rojas. 
Sábado 21 de noviembre: Con 
ferencia del doctor Gabriel Gar 
Galán. 
Segunda Serie 
Sábado 5 de diciembre: Coloca" 
ción del retrato del señor Lísandlo 
Otero, ex presidente de esta Aso-ciación, en el salón de sesiones y 
actos. 
Sábado 12 de diciembre; Confe-
rencia del doctor Augusto R. .Mi-
randa . 
Sábado 19 de diciembre; Confe-
rencia del doctor Nicolás Pém 
Raventós. 
Sábado 31 de enero: Conferen-
cia del doctor Evelio Rodrífiei 
Lendián. 
Estos actos ge clausurarán coi 
tin almuerzo que se efectuará el día 
8 de enero, en honor de la prensJ 
de esta capital, como demostracióí 
de la gratitud de esta Asociación 
por la valiosa cooperación pre3tí' 
da a todas nuestras campañas, ! 
como inicio de las gestiones en fa-















































HOMENAJE Al NODARSE 
Los Oficiales Exploradores Cub 
nos y otras entidades, ofrecen 
hoy un merecido homenaje Q 
riño y respeto a ^ ^ n t í ^ J 
fe el comisario Néstor ^ars(L 
Armas, con motivo de celebrar -
el aniversario de su âtalicw . 
Se le hará entrega en no* 
de los Exploradores de i* ' 
blica, de las insignias de m 
de un diploma de honor, coro 
mió a sus servicios. lv 
En la Comisaría de ios 
radores serán recibitidos P 
festejado, todos los que acá 
saludarlo, donde tendrá m 
homenaje. . f ¿6 los 
Reciba el estimado ^ 
Exploradores, nuestro mas 
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C E N T R O G A L I E G 
SECCION DE CULTURA 
Hallándose vacantes en el Plan- 5 p. m., ,advir̂ f°d̂ oqmpañadf ^ 
roí* "' 
serán 
sirj cuyo requisito no 
tel "Concepción Arenal" de este 
Centro, las plazas de profesor del 
primer grado de instrucción para 
varones, clase diurna, y la de pro-
fesor de la asignatura de Gramá-
i tica Castellana, clase nocturna, y 
debiendo proveerse ambas plazae 
I por oposición, por la presente se 
i convoca a todos los que se conside-
' ren en condiciones de aspirar a 
ellas, para que presenten sus soli-
citudes en la Secretaría del Centro 
Gallego, hasta las 5 p. m. del jue-
ves 29 del actual, todos los días 




tud ha de veniI*crP^ correspondiente Título ^ ^ f -., 
tidas. , ... «e ̂  
íf^orán a las s y cipote- u rificará   l s días 30 y 
una de las aulas 
tcara  . ^ - - , -orriefl̂  >s día. 30 y *\áeelJe0Vl̂  
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K a d a e n í s o o p o r 
m 0 FALSO GEOLOGO 
nue este individuo 
,jreCe nâ te de una banda 
de'supuestos geólogos 
de la importante cony 
Tesorê  de ainerlcr,na Sinclair 
ii» Petr0í domiciliada en A ^ -
J fc^fSSdos rnidos. v 
S1- jn IOS . Af-sri 
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A N G E L I T A L A N D A F U E O B J E T O D E G R A T O H O M E N A J E ' ^ p e r e g r i n a c i ó n 
(Viene de la primera página) En los salones del DIARIO DE LA MARINA, antes de dirigirnos a 
ba con el mayor regocijo, incitán- i caíia dt* Angelita tomamos «1 acuer-
dónos siempre, con toda su pacien-1 do de' cuanto antes, dar cumpli-
da, y con todo el gran interés que • mieilto a este deber, 
en cada uno de los momentos nos i Esla Visita a la Secretaría de 




•La. Sierra, en wa u 
ayer 
en Marinna'-. 
ial. > , co*sUt : ' r Que l̂ bía sido • ;' K <ienun<-̂ r ^ j compañía q de v.na ^ I a -
^m***'̂  asente Chile, que el ( mpW50 \ le presente un >r. 
I it\ actU,aréCer U.sKs o americflnc. 
^ ^ S - ' una tarjeta a nombre 
^ f ene pertenecía a la compa. 
Z A C O , n"e Pr t̂o recibiría 
P êo-ntos aue le acreditaban 
7' ̂ "rr• y Qué lo hiciera el 
r S ^ S e "" cheque do $200 
fe ̂  "ar.̂ o de La Florida "Bank 
rtn ei •' kl ei¡i siguiente vol-
Som.eí! Irle 'v lo pidió lo cambiara 
l ^ r í e l mismo banco de ¡JIOO, 
" nvlii idelantados a cuenta 
1 le; - „,... recibiría según aviso 
£f^ ao New Tork, $200; el 21. 
^ l e Pidió $100 cada día. hn 
' ^ va. el Tesorero,, al ver 
^nían5 1- documentos de 
no y aun con temor, porque 
&OS"' %̂a.n do grandes sû l-
„ eminencias en laS compañías 
r - ^ l se decidió cablegrafiar a 
de la campante, recibiendo 
r^e-uesta al cable otro dicién-
r Z no conocían a líardman, ni 
T" ^ñ* del "geólogo ese. 
' M I f el Tesorero denunció el 
m- -'t0n i, olida Judicial, consicloran-
'D' ^dícadi í la compañía en $800. 
I ^Tnte Chile, recordó que de Mé-
aStM í̂fhten llegado hacía poccg . días 
33 y p Ŵ div.(ln03> miembros de una 
,o, de estafadores, que titi-lándose 
t8l-H ^¡ío^ v "Geólogos- habían co-
SL numerosas estafas y timo?, en 
l.M v Estado.? Unidos y dio ins-
a lo. agentes Luis Méndo.,. 
10.M "oiavarri v Reyes, para la deten-
15-M' i. de los estafadores, para lo cual 
10.3 f.w las oportunas instrucciones. 
V.s horas dĉ i'.Gs los referidos 
>17.3( habían delfnido en el Hotel 
;:̂ rgton. situado en Virtud, s 2. a 
ipció, Mild . Hardman, o ntr̂ k Hartíman 
Uaná, ^ Inglaterra y a Luis 
Ij.i -bardi, quo dice ser italiano. Am-
' .{utron reconocidos d primero co-
——• ''fi titulado "geólogo" y ei segundo 
jo el Que todos los días. , le acom-
jnO iaS oficinas de la compañía. 
\U0 ;-actica*o un registro-en su oqui 
je ocupó un talonario de cho-
I * del Banco "Sank of Hom.-stea»!" 
I WJijrida, con varios cheques arran-
ñ L dos'tebígramas, dirigidos a Lio-
B. Hadman, cárcel de1 Palm Beach 
n ¿uenta •" de' . Hotel Inglaterra a 
ĵbré de A. Higgins;, un paquete 
tsrjetas a nombre de Dona.ldsP-
Wnan, geólogo, y varias balas dé 
p;la; calüu-e- 45. v : 
fe supone que ambos individuos e:— 
¿¿n C'iba huyendo de Los Ange-
í por haber estafado una impor-
•antidad a la México Soaboard 
kjCo, de dicha población. Lombar-
títe cstár reclamado ademá-ff en 
f\i'.E. pues al decirle el agente Ch!-
Hie iba a 'enviarle a su país por 
\ pelosíb, cambió do eclor y tuvo 
apoyarse ' en la • mesa para no 
BD̂ la-: deterción fué efectúa3a 
Ji^ila d̂enuncia fiu? hecha ayo-
KiloaideienidOR quedaron en el 
p»' de la Judicial y hoy por, la 









te plácemes la Judicial y MI 
jhjjí ifiil Chile, y sus compañeros, por 
qide!! con qua realizaron la in-











Wi CAE P. SE PRACTURO 
LA PIERNA 
Primer Centro de . Sooofr 
«Mi-lido ano.ihe de la fract 
lílHa de da tibia y peroné izqui 
fe-.íWcjue Xisto de 40 años 
Iffspañol. y vecino- de Inrlus 
*.2, de cuya ca î es encargado. 
mso. ol lesionado que se hallaba 
prima noche en el prrtal ¡de 
'oinicilio y y,¿ ol esen taro n en 






La impresión bubiera sido fuer-
te; pero, como se trataba de An-
gelita, solamente fué dulce. 
Mucha llevábamos pensado para 
decirle; mucho sentíamos en nues-
bo en breve. 
Xos dijo, además, Angelita, re-
firiéndose a la petición oficial que 
sus alumnas y ex alumnas piensan 
hacer a la Secretaría de Instruc-
ción Pública, de una condecoración 
tro interior y hubiéramos querido! ^ e,lla' de la hubimos de 
demostrarle; pero... mucho rat0 Alarle que ella no necesitaba 
teníamos que esperar para ser due- mas condecoración que vivir éri «1 
ñas de nosotras mismas, y. cada!corazón de dlscípulas; que se 
vez que intentamos hablar, la voz 
(Viene de la primera página) 
gada. por lo menos oprimida por 
el pesar; a ella la hemos admira- . . .s. „ "V, 
do. en fervientes discursos patrió- lturral^e: el Jefe ^ Estado Mayor' 
ticos, enseñándonos a reconocer y ^neral Alberto Herrera, con sus 
a amar la que triunfante y bella | ^^ . f8? .1^11!3 ^ l ' ™ ! * ™ ' 
hemos visto aiempre en cada una 
T E R R I B L E C I C L O N . 
(Viene de la primera página) 
de las escuelas donde Angelita ha 
estado: la bandera cubana. 
A ella, a su {rran paciencia y a 
su amor por la enseñanza, le de-
bemos los conocimientos que te-
nemos. 
;Nox habrá' par̂  f;Ha algo ya-y. vi-
vamente, le demuestra que Cuba 
la quiere? 
Esos sacrificios,, que hemos enu-
merado, no han- sido de un día, no 
se ahogó en nuestra garganta. 
Angelita, en cambio, emocionada 
por la presencia de sus alumnas; 
pero siempre tranquila, siempre 
dueña de sí como lo está el que se 
conformaba con que la tuviéramos; han sido de dos; han sido de vein-
allá, en uno de los últimos repiie-itiséis años; de veintiséis años- de 
gues de nuestra conciencia. consagración a una amarguísima 
Y que en cuanto al Gobierno, ha labor, cual lo es la del maesno: 
estado, siempre, bien pagada por ¿nos negará el Gobierno un pj.ío 
él, habiendo tenido, además, de to- de dulzura que queremos nosotras. 
sus unidades, que no garrearon 
amarras, podrán tomar parte en la 
revista aérea, que. precederá a las 
regatas Schneider a celebrar en 
Bayshore Park. 
EMILIANO CHAMORRO, EX-PRESIDENTE DE L A 
REPUBLICA DE NICARAGUA, S E APODERO D E 
L A PRINCIPAL F O R T A L E Z A DEL PAIS 
tamaría; el jefe de la Marina Na-
cional,-coronel doctor Julio Mora-
les Coello; el senador Alberto Ba-
rreras y el representante doctor 
Quintín George, presidentes interi-
nos de las Cámaras, con los repre-
sentantes doctores Pasto!" del Río 
y Enrique Casuso, y el general 
García Cañizares. 
El jefe de la Policía Nacional, 
mayor general Pablo Mendieta; co-
rique Loinaz del Castillo; general 
Jacinto Hernández; Cayetano Gon-j que causó mucho daño, sobre todo 
zález, alcalde de Güines; coronel i en lt bahía; hnbo casas derribadas 
Cheo Acosta, alcalde de San Anto-jpor el viento, y los medios de trans 
nio de las Vegas; Carlos Nardo, al-lpoite tanto marítimos como terréB-
calde de Bauta; el señor Masip. al- tres, sufrieron demoras, 
calde de Guanabacoa; el capitán Un acaudalado yatista, en com-
de la policía de Marianao. en re-¡ pañía de un amigo que le acompa-
prefviitación del alcalde de dicho ñaba, se ahogó al naufragar en su 
término, señor Baldomcro Acosta; ¡ velero en Rockway. Los otros tres 
Jesús Castelló, en representación | amigos que con ellos iban, logra-
del Vicepresidente de la Repúbli-1 ron salvarse llega:ndo a tierra. 
TRASTORNOS ATMOSFERICOS 
KN LOS ESTADOS UNIDOS 
NUEVA YORK, octubre 25. 
•—(Por la United Press. )— En es-
te país han ocurrido durante el día 
de hoy, trastornos atmosféricos, en 
los que han perecido varias per-
sonas . 
Aquí sopló una fuerte ventolera 
Grupo de señoritas, ex-discípulas t}e Angelita Lamia, reunidas ayer en el DIARIO 
encuentra seguro de obrar bien; idos los que se han sucedido duran-
dirigió la palabra a todas, y, ¿por I te los veintiséis años que lleva ella 
qué ocultarlo?, a todas hizo llorar, j en el magisterio, toda clase de con-
Nos dijo, ante todo, que ella sideraciones, 
nunca había perdido la serenidad; ! Esa es Angelita Landa. 
que había sentido, sí tristeíza. una 
inmensa tristeza, al ver el proceder 
de algunos; de sus paisanos a todos 
los cuales se esforzara siempre por 
servir; pero que. tranquilamente.: 
como el que puede haberse equivo-
cado, pero que ha obrado con una 
intención recta, esperabfi la deci-
sión superior. 
Esa decisión, nos dijo, era algo 
que la había llenado de una satis-
facción de que no se consideraba 
digna. 
Esas frases laudatorias del señor 
subsecretario de Instrucción Pú-
blica, escritas por sí y por orden 
del señor secretario, es algo que 
Angelita. confundida, no . sabe có-
mo agradecer. 
Y nos dijo que. si la queríamos, 
nos apresuráramos . a demostrar 
nuestro agradecimiento a, los seño-
res secretario y subsepretario de 
Instrucción Pública, que, en cuan-
to a .ella, lo haría personalmente. 
Ese acuerdo lo habíamos 'toma-
do ya. - • ' - . ' [ • -.- ' - V V 
8. su cora-
a título., de 
agradecidas. 
sus. discípulas, llevar 
zón? 
No; no es, posible, 
cubanas, de . cubanas 
habremos de pedirla . 
A título de cubanos, de cubanos 
grandes y justos, habrán d.e conce-
dérnosla, para ella, para la que ha 
llorado a sus hermanos muertos 
en-los campos de batalla, y para 
la que ha. dedicado todos los afec-
tos de su alma a. esos dos corazo-
nes, tan sediento de amor el uno 
Esa es la humilde, la buena An-
gelita Landa. 
Ella -no pide, no ha pedido nun-
ca nada. - :• 
Por eso es digna- de todo. 
Nosotras, sus discípulas. Jas- que 
hemos pasado por sus aulas y reco-
gido sus enseñanzas,- pedímos algo 
para ella. 
Es • nuestra madre espiritual, es i y tan necesitado de protección el 
la que modeló nuestras almas en-iotro: la Patria y la mnez. 
soñándonos a cumplir con gran Publicaremos mañana, como Vna 
amor nuestro deber, qué muchas I P™eba del amor a Ja bandera que 
formas, lector, hay en el mundo-de ¡ siente y hace sentir a sus dlscípu-
cumplir con el deber. las Angelita Landa, la "Oración de 
Angelita Landa, reconocerá el ia Hogarista" que, con motivo de 
Gobierno que lo ha cumplido siem- ia. apertura de curso en la Escuela 
pre de una manera más. generosa | del Hogar, redactó e hizo imprimir, 
que limitándose a llenar estricta-i en unas tarjetas que tienen al otro 
mente su cometido y a satisfacer lado la "Oración de la Bandera," 
exactamente sus obligaciones. . la. insigne veterana. , 
Ella se ha sacrificado por, la en-1 Esta tarjeta, que no tiene ima-
señanza y por la juventud. 
i A ella la hemos visto coheuírir 
a clases con fiebre; a ella la he-
mos visto explicar las asignaturas 
encontrándose su alma, sino doble-
gen'alguna, como falsamente se ha 
divulgado-, - ha sido la denunciada 
al Estado. 
Clara MOREDA LUIS. 
León Brunet,..el jefe do la Cár 
cel de la Habana, señor Chapellí; 
el comandante señor José Elias 
Entralgo, ayudante que fué del ge-
neral Castillo, y la hija del caudi-
llo, señorita Zoila Castillo. 
De todos los pueblos comarcanoŝ  
acudió numeroso y abigarrado pú-
blico que prestó, al acto mayer ani-
mación, destacándose los escolares 
de La Guásima, El Calvario y Ma-
nagua, con sus. profesores. 
Ej acto 
La Banda Militar de Columbia, 
dirigida por el teniente señor Cán-
dido Herrero, dejó oir, a la llegada 
del Jefe del Estado, el . Himno Na-
cional. 
Seguidamente, una vez cumpli-' 
mentado el general Machado pol-
los allí, presentes, ocupó !a tribuna 
el comandante José Elias Entral-
go, jefe..,que fué del Estado Mayor 
Una mujer, que estaba tendien-
do ropa limpia en la azotea de su 
casa, fué agarrada por una manga 
de viento, y destrozada contra el 
suelo. 
Varios trasatlánticos fueron sor-
prendidos por la tormenta, que se 
desarrolló apenas habían salido del 
puerto. Se tienen noticias de que 
la situación de algunos fué real-
niénte grave. 
De Baltimore se ha sabido que 
diecisiete de los veintitrés hidro-
planos acuatizados en ía bahía de 
Cheasepeak, han sufrido daños, 
calculándose que siete por lo me-
nos, que no fueron arrojados so-
bre la costa, no podrán ser repa-
rados. Se estima que la pérdida 
asciende; a más de cien mil pesos. 
En Woburn, la ventolera deste-
chó la mayor parte de los edificios 
del poblado y, aunque no causó 
muertes, se tiene entendido que 
hay algunos lesionados. 
En Troy, Alabama, realmente 
del general. Castillo, dedicando a ocurrieron desastres formidables-
Esta fortaleza domina a la ciudad de Managua, la capital, 
con la cooperación de las tropas de la guarnición que se 
unieron al movimiento para exigir la dimisión del Presidente 
o[:MA/N.AGUA' Nicaragua. octubre 'Chamorro prometió, de momento, 
25 (Associated Press) .—A las que sus tropas no atacarían ai 
cuatro de la madrugada de hoy, constabulario mandado por el co-
el general Emiliano Chamorro, ex- mandante Cárter, cuvas fuerzas de. 
presidente de la República de Ni. fiehden al Presidente y custodian 
caragua, penetró en la fortaleza)su residencia. 
de La Loma, principal punto es-| Las tropas conservadoras han 
tratégico de la ciudad, posesionán-i ocupado la parte superior de la 
dose de la misma sin tropezar con: ciudad, erigiendo en ella grandes 
la menor resistencia. i barricadas. Los soldados de Cha-
.-•r y—i n -v—t-i • -«- ¡morro concentraron su fuego so. 
?^J™?3R,AL rHAM<>RKO SE bre la parte baja de la ciudad. 
APODERA DE LA PRINCIPAL i ocupada por las fuerzas guberna-
FORTALEZA DE MANAGUA j mentales y por la policía. Doa 
UN S O L D A D O MATO. . . . . . 
(Viene.de la primera página) 
la carretera de: Bañes; a Antiila, 
principal necesidad de esta comar-
ca, que figure en lugar preferente 
en el Plan General de Obras Pú-
blicas. 
También el: cura párroco Rafael 
Font, ha obsequiado,, en su domi-
cilio, al señor de la Torre, Con un 
espléndido banquete, asistiendo las 
principales autoridades. 
El pueblo siéntese agradecido a 
su representante, colmándolo de 
atenciones. : > 
-—El equipo de; baso ball Bañes, 
ha contendido con el team Chapa-
rra en el ingenio de su nombre, re-
sultando el Bañes vencedor. 
del DIARIO de hoy vió la luz. 
El comercio se muestra también 
regocijado, dado las ckísís que es-
tá pasando. 
Laureano Fernández, 
• - • • Corresponsal. ; 
"s González Eŝ arpota, de Colom-
j. Psriortista, de 35 años y vecino 
'Hitel t̂íjico en la calle Amar-
Ia-*, al qua conoce por residir allí 
m acompañaba .un individuo que 
* lufSo s.» .nombra Rogelio Sâ ta-
¿ y SaHna'?' de ' 31 años, Conce-
" Ayuntamiento .dte Marianao y 
. maU en dicha villa de varios 
""flteos. 
^fltlm-yle preguntó si Gonzá-
nrpeta vivía en dicha casa v al 
lím • 61 afirniat5vamente> le dió 
^UOn, tirándole al suelo y cau-
e. al caer las fracturas refen-
JS^i-na Aclaró. Que el encar-
^ • '/lea d«:.> .pasar, y a' tratar 
^ ¡brr erln- y echar̂  Para atrás 
Vi,.- ^ Nieto, .-ayó al suelo 
"Endose la pierna. 
P en. libertad. 
INTOXICADO 
i'/raí"'̂ 0 Ĉ ntro asistido de 
lnt0J:i'-â n. Mantifl Gón-
«ea> "̂ "P1- de 11 años-, sir-
. 'a casa C No. 165. Declaró. 
St- ^ Café 0':,n líícl'e 
^toniarioenfermn POCO deS-
WtltCtOV DE tJN TIMADOR 
err v ' Garrid.), arrestó 
CauT^ y Plcrida a Jos Pc-y vecin ' , e 30 aflof' sin ocupa-
apeticv^ PaUla 98' al ^ 
ê o« , A,Uonio Domínguez 
«W^l, de 20 años, vecino 
^•W, , i^ l e c i ó haberla 
k^3* 11,. oe olro «íue se (115 
* Wna.1>0t 61 l 0nccid=> tim. 
•, Manuel n ,!n lndivi<™o ncui-
, EstaciA„ a5;, y yendo camino 
[* y dir conoc-ió del caso, 
h ^ n s a J ^ al •VÍgUante y ĵara 1 '̂mero para 
^ U .'n:irchar' y al segundo 
B^%noírñara a Luyan6 y 
r j ^ ^ o ai Vivac. 
*ADOSEs DETENIDOS 
£• 'efe 0(1*rdenf s óel Gral. Met:.-
• «-4^^ • PolicIa Nacional. 
S'dÍ- íni-d')S cerca ür 
^-.^oos de pirepear ...n 
1 MÍ.-3 Scñoras >• seAi-
^ 'a c ̂ "' Pr^o y ntvos 
EL NOMBRAMIENTO DEL NUE-
VO SEGUNDO JEFE DE LA JU-
DICIAL 
(Por Telégrafo..) 
Quemados de Güines, octubre 2 5. 
—DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana.— Liberales todos de Que-
mados de Güines felicitamos, por 
este medio, al Honorable señor Pre-
sidente de la República,' general 
Gerardo Machado, por el acertado 
nombramiento de segundo jefe de 
FALLECE EN MISTERIOSAS 
CONDICIONES •: UN TEMIDO 
AGENTE PROHIBICIONISTA 
CHICAGO, Octubre 2 o-. —(Ássô -
ciated Press) . — E l agente . prohi-
bicionista, James Asher, conocido 
entré los Contrabandistas por ' "El 
Bobo ̂ Solitario", falleció hoy repen-
tinamente en tan misteriosas cir-
cunstancias, que la policía cree ha-
ya sido envenenado' por los' malde-
chores a quienes con tanta tenaci-
dad e implacable dureza venía per-
i siguiendo desde-hace tres años co-
mo agente federal. 
El Administrador -ocal de 1-a 
Probibición, Edward C. YeUowIéy, 
que está cooperando con las dató-
la memoria de su aguerrido jefe 
una se'ntidísima loa, plena. de .ad-
miración afectuosa. 
Una gentil cubanita, alumna de 
las escuelas públicas de La Guási-
ma, Juanita Morales, recitó una 
poesía,- bellamente. 
Y para "clon" del homenaje al 
caudillo que allí cayera hace vein-
tisiete años, ocupó la tribuna el 
siempre elocuente general Enrique 
Loynaz del Castillo, cuyo verbo, 
inflamado por su fervor patriótico, 
y su inextinguible afecto al héroe 
rememorado, le permitió conmover 
fácilmente al auditorio, cantando 
las glorias de Cuba liberta y de su 
preclaro hijo, Adolfo del Castillo. 
Durante la peregrinación al mo-
numento' del general Castillo y en 
la ceremonia reseñada, rindiéronle 
honores .militares un . escuadrón del 
Tercio; Táctico de Columbia, al 
mandó del teHien.té Duarte ; un, es-
cuadrón mixto del Cuerpo de la 
Policía Nacional,, al mando del te-
niente de la Subestación del Cal-
vario, señor González; la banda de 
música del Sexto Distrito, manda-
da por el teniente Herrero; la 
Guardia- Rural del escuadrón de 
Santiago de las Vegas, al mando 
del capitán Ruiz Castillo, y tenien-
te González Milián; los explorado-
res de Jesús del Monte, mandados 
por él comisario Néstor Nodarse, y 
la policía del Senado, al mando del 
teniente. Gounord. 
Se cree que el daño ocasionado a 
la propiedad por el tornado, ascen-
derá a más de sesenta mil pesos, 
solamente en el sitio del condado. 
Más de veinte personas han re-
sultado muertas, en su mayor par-
te negros campesinos, residentes en 
las afueras. Hay muchos lesiona-
dos y una absoluta falta de •comu-
nicación. El tornado fué precedi-
do, c* la noche de ayer, por un ca-
lor fntensísimo que hacía presagiar 
el desarrollo de esa tormenta con 
la-intensidad que se presentó. 
rar dicho cargo, por ser un fun-: 
Bello, cionario recto y justiciero que ha-! 
Corresponsal. brá de contribuir grandemente a! 
la obra de moralidad y rectifica-
FUJERON RECUPERADOS, DE UN ción emprendida por el Gobierno 
ROBO, 19 CAJAS DE DINAMITA i actual. 
Lasarte, 
(Por. Telégrafo.) 
Victoria de las Tunas, octubre 
25.— DIARIO DE LA MARINA, 
Habana.̂ — El día 21 del actual se-
descubrió el robo de diecinueve ca-
jas de dinamita en el lugar cono-
cido por el Rincón, de este térmi-
no, donde tiene la Cuba Company 
el polvorín. -
Las cajas fueron ocupadas por 
el jefe de la Tenencia, quien las 
puso a disposición del Juzgado. 
El ladrón es el mismo guardián 
del polvorín, qué se nombra Pri-
mitivo Anavella, quien se fugó. 
Corresponsal. 
Corresponsal, 
la Policía Judicial, a favor del se-, T - - ' - „i,„' . ridades -indicíales en el esclarec -nor José1 Meoqui, quien sabrá hon- i . -, , -i a 
miento de lo ocurrido., dice que As-
her había sido amenazado en va-
rias ocasiones. ' • • 
Practicarásele la autopsia al ca-
dáver y los forenses -examinarán 
las visceras para precisar ' si hay 
en ellas huellas de veneno. 
N U E V A F A B R Í C A D E 
H I E L O , S . A . 
' •;'•";•. Secretaría 
j OBLIGACIONES GENERALES 
SERIE B 
NOTICIAS DE SANTIAGO CUBA DE 
EL BLOQUE AGRICOLA DE CA-
MAGvEY SE ENTREVISTARA EN 
EL DIA DE HOY CON EL PRE-
SIDENTE DE LA REPUBLICA 
. (Por Telégrafo.) 
Santiago de Cuba, octubre 25. 
—DIARIO DE LA MARINA, Ha-
bana.— Cinco haitianos fueron de-
tenidos, acuáados, en un anónimo 
dirigido al alcalde municipal, de 
querer atentar contra su vida.. 
Al comprobar su inocencia pu-: 
dieron demostrar, tras hábiles pes-
quisas, qúe; el autor del anónimo 
era un socio de ellos en negocios, 
el que, para acaparar los distintos 
asuntos a que se dedican, . quiso, 
de la manera indicada, deshacerse 
de sus asociados. 
El detenido fué remitido al Vi-
vac. 
Ha sido . pedida en matrimonio 
la bella señorita Anita Castillo por 
el conocido joven Luis Ros Estrada. 
Hacia a la Habana marcha el jo-
(Por Telégrafo.) 
Camagüey, octubre 25.— DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
En el primer tren de la mañana 
del lunes llegará a esa capital la 
Comisión del Bloque Agrícola, in- 1 jo ¿el secretario 
legrada por su presidente, Escipión ¡Pública.' 
Varona, y su vicepresidente. Anto- ! 
nio Luaces, Enrique Pina, Walfre-
do Rodríguez, tesorero; José Sosa 




De orden del señor Presidente 
y según ló acordado por la Junta 
Directiva en su' sésión' ordinaria 
de ayer, se hace público para co-
nocimiento de lós SEÑORES OBLI-
GACIONISTAS de la Compañía que 
el día 30 de Noviembre de 1925, 
a las 2 p.ni. en la casa Aguiar 
10 6 y 10 8 y ante el Notario de 
esta capital Licenciado don Arturo 
ven doc.or Guillermo Mascaro, hi- | Mañas, se efectuará porsorteo. 
de Instrucción | hasta la cantidad de ,?5.00-000-00 
Goya. 
EN CALIDO HOMENAJE POPU-
LAR SE PROCLAMA UN CAN-
DIDATO 
La Comisión conferenciará con el 
honorable señor Presidente de la ! 
República, haciéndole relación del 
actual estado de los colonos, reite-' 
rándole la imposibilidad material 9 
de realizar la zafra, en que la par-
ticipación que obtienen los hacen-
dados no cubre el costo de produc-
ción de cañas . 
A la Comisión acompaña el ase-
sor legal, doctor Manuel Tomé. 
Acosta. 
JUBILO EN SAN FELIPE POR EL 
COMIENZO DE LAS OBRAS PU-
BLICAS 
(Por Telégrafo.) 
San Felipe, octubre 25 DIA-
RIO DE LA MARINA. Habana.— 
(Por telégrafo) 
SAN CRISTOBAL, Octubre 25. ! 
p. m. —DIARIO, Habana. — El j 
representante a la Cámara señor ; 
César Madrid Vega acaba de ser i 
objeto de un cálido y popular ho-
menaje de simpatía en el que han 
participado elementos políticos de 
todos los partidos, comercio, colo-
nias extranjeras, centros sociales, 
etc.. de esta localidad. 
Inícgrahan esta manifestación 
animadísima 
moneda oficial, la SEGUNDA 
AMORTIZACION PARCIAL DE 
OBLIGACIONES GENERALES SE-
RIE B, de acuerdo con lo previsto 
en la cláusula cuarta del plan de 
emisión y lo prevenido en el ar- i 
tículo 5o. del Reglamento de la 
Compañía. 
Habana, 24 de Octubre de 1925 
El Secretario, 
Cristóbal BIDEGARA V 
c 96S8 8d-25 
a sus amigos, correligionarios y 
simpatizadores. 
A las tres celebróse el mitin, que 
inició Manolo Herrera, director de 
"La Epoca", que lo proclamó can-
didato para que sea reelecto Repre-
rentante. 
Hablaron luego los señores Lau-
más de mil personas ! reano Valdés, doctores José C Ri-
a pie, una cballería de 1,360 jine-; vero, Pedro Sánchez Oyarzun, ca-
tes ŷ un centenar de automóviles, rp;itán Julio Martínez. Luis Sán--
oeupados por nuestras damas. 1 ehez Reguero. Rogelio Hernández, 
El jefe del liberalismo pinareño j Otilio Pérez, Guillermo A.guirre 
ocupó la presidencia del stand pre- Antonio Moiena F,iiqta<ain V ^ A A J 
La noticia de que pronto comenza- i parado al efecto por ante él dee- S e S 
ran os trabajos de las carreteras, filó la imponente manifestación D¿S Martín M^rí el Senâ nr r 
ha sido acogida con verdadero re- aclamando al señor Madrid, c o ¿ S j S ^ ^ ^ ^ ^ ^ J " 
goetjo por parte del elemento 'tra-''éuTiréTido'a un almuerzo"én "la fin r f' ;aC--f.ncí0 elaeaumen .en un em-
bajador, noticia aue en la R Á M Z , ° " almuerzo en la fin- célente discurso el señor Madrid, 
uajauui, nuiiLid, que en ía edición I ca "Quintana", que él les ofreciera E l Corresponsal 
A b o g a d o s 
N o t a r i o s 
R e g i s t r a d o r e s 
Archivos "Aílsteer* 
p a t a formas legales. 
Protej a su valiosa do-
cumentación contra 
incendio, robo u otro 
riesgo. 
Crean un sistema de 
clasificación, permi-
tiendo encontrar un 
dato en el instante en 
que se necesite. 
Rea Izan la apariencia 
de la oficina. 
Vea el archivo econó-
mico para legajos. 
M o r g a n 
& 
M c A v o y C o . 
T e l . A-4102 
Aguiar 84, H a b a n a 
EL TEMPORAL CAUSA GRAVES 
TRASTORNOS EN EL DISTRITO 
METROPOLITANO DE NUEVA 
YORK 
NUEVA YORK, octubre 25. 
—fPor la Associated Press.)—So-
bre el área metropolitana de New 
York descargó hoy uh furioso tem-
poral de viento y lluvia, a conse-
cuencia del cual perecieron ahoga-
dos dos hombres, sufrieron desper-
fectos las embarcaciones y Se regis-
traron grandes daños en las pro-
piedades . 
Los ahogados fueron: el como-
doro del Bergen Beach Yacht Club, 
John Hamby, y Fred Doevoli. Am-
bos perdieron la vida al zozobrar a 
la altura de Rockway Point, la ca-
noa automóvil "Ruthie," que tri-
pulaban en compañía-de dos hom-
bres más, que se salvaron; 
Los remolcadores de la . policía 
del puerto no !se dieron tregtü'a bus 
Gari.do. y trayendo a lugar, stguro 
infinidad le gabarras carboneras, 
que garrearon amarras" y se fueron 
al garete. . ' . 
Una ehimenea, que.pesaba varias 
toneladas,, erigida en lo alto de un 
edificio de cinco pisos dedicado a 
oficinas, fué derribada por el vien-
to y.se estrelló contra el pavimento 
on plena calle sin que, por fortuna, 
alcanzase a nadie. En aquellos 
momentos, la calle estaba transi-
tadísima. 
Al pie.del edificio Woolworth, un 
anciano de setenta años fué alza-
do en peso por el •ciclón, y lanzado 
contra la acera, sufriendo magu-
lladuras en la cabeza. 
En el' Parque Central, muchísi-
mos árboles fueron arrancados de 
raís por el vendabal, o derribados, 
obstruyendo los paseos y avenidas. 
Habiendo perdido sus dos anclas 
a consecuencia del temporal, la go-
leta de dos palos Columbia fué 
salvada hoy por el cutter guarda-
costa "Raritan," cuando se halla-
ba ya a . cien pies de los arrecifes 
de Governor's Island. 
El remolcador "De Bardeleben" 
regresó esta noche a puerto con la 
noticia de que el dique flotante 
que llevaba a remolque se había 
perdido en pleno temporal. El "De 
Bardeleben" zarpó el sábado, de 
New York. 
Arrancada de la ventana a que 
Estaba asomada en el quinto piso 
d(. la casa que habitaba, en el mo-
mento de poner varias piezas de 
ropa a secar, una infeliz señora, 
llamada Lucille Day, que estaba a 
punto de ser madre, salió por los 
aires y cayó en un patio de cemen-
to, muriendo al practicársele la 
operación cesárea. 
El infante falleció veinte minu-
tos más tarde. 
SAN JUAN DEL SUR, Nicara-
gua, octubre 25. (Associated 
Press).—Noticias recibidas de la 
capital aseguran que el expresiden, 
te de la República de Nicaragua, 
general Emiliano Chamorro, se ha 
apoderado de la fortaleza de Tis-
capa, que domina a la ciudad de 
.Mnnagua. La policía y el consta-
bulario se ^ defienden tenazmente 
en las calles contra los alzados. 
Combátese duramente. 
Las tropas de la guarnición se 
unieron al movimiento. Acto se-
guido los conservadores se pusie-
ron al l̂ ido del expresidente Cha-
morro y, firmada por éste, se en-
vió una comunicación al Presidente 
Solórzano exigiéndole la destitu-
ción de los miembros liberales de 
su Gabinete y la restitución del 
Poder al partido conservador, bajo 
uh presidente conservador. Sos-
tienen los conservadores que en 
las elecciones celebradas hace un 
año, perdieron la Presidencia a con-
secuencia de fraudes cometidos 
por sus adversarios. 
El general Chamorro exige tam-
bién que se le nombre comandan-
te en jefe de las tropas nicara-
güenses . por un período de varios 
meses. 
Él Presidente Solórzano se reu-j 
guardadores del orden quedaron 
muertos, y otro más herido, fren, 
te a la mansión presidencial. 
Por la tarde, el preeminente per-
sonaje conservador Adolfo Díaz, 
expresidente de la República, vL 
sitó al Presidente Solórzano para 
tratar de las demandas hechas por 
el general Chamorro. A la salida 
dijo que el Presidente había deci-
dido satisfacerlas para evitar más 
derramamientos de sangre. 
Chamorro y Díaz se han compro-
metido a mantener la paz y el or-
den durante la noche, tomando sus 
tropas posesión de. las tres cuartas 
partes de la ciudad. El distrito 
restante está enclavado en la par-
te baja, y allí se hallan la residen-
cia presidencial y el Palacio Na-
cional. 
La población de Managua es pre-
sa de gran inquietud, y esta no-
che, las calles estaban totalmente 
desiertas, a excepción de algunos 
grupos aislados de soldados. El 
presidente ha enviado un mensaje 
a los gobernadores de todas las 
provincias dándoles cuenta de lo 
ocurrido y encareciéndole la con-
servación del orden. 
No hay noticias del resto del 
nió en conferencia con los princi. Ipaís 
pales personajes liberales y con el] 
ministro norteamericano. Asegú-
rase que en esa entrevista los li. 
berales se mostraron irreductibles, 
aunque más tarde dijeron al Pre-
La vida política de la República 
de Nicaragua se halla sumida en 
un estado un tanto caótico desde 
el primero de agosto pasado, fecha sidente que nos les quedaba más en que el partido Conservador> cu. 
remedio que acceder 
Durante la mañana, las tropas 
conservadoras hicieron fuego sobre 
las fuerzas del constabulario acam-
padas en el Campo de Marte, al pie 
de la fortaleza de La Loma, hi-
riendo a uno de los gendarmes, y 
alrededor del mediodía varias pa. 
yo presidente es el general Chamo-
rro protestó contra el ingreso de 
varios liberales en el Gabinete del 
presidente Solórzano, quien derro-
tó a Chamorro en las elecciones 
presidenciales efectuadas en 1924.. 
El 29 de agosto, un centenar de 
trullas de unos y otros tuvieron individuos armados dieron una ba-
un encuentro en la Plaza del Mcr-|tida en una recepción que se cele-
cado. El Constabulario perdió dos braba en Managua, e hicieron pri-
hombres y los conservadores tu-' sioneros. a varios preeminentes li-
vieron nueve hombres muertos y 
trece heridos. 
A las pocas horas, el general 
C O N E L O B J E T O . . . . . 
(Viene de la primera página) 
berales, entre ellos el ministro de 
Hacienda. Todos los prisioneros 
fueron llevados a la fortaleza de 
La Loma . 
Esa batida tuvo lugar durante 
un acto social que se daba en el. 
Club Internacional en honor del 
doctor Argüello, ministro de InsJ 
tracción Pública. Entre los cua-
dentro de brevll^o. arreglo bajo 1 tr f ?fnto1s invitados que asistían, 
el cual Francia gozará de amplias estatba el min1lstro norteamericano 
salvaguardias caso de que Alema-! ̂  Gtros ^emibros del cuerpo di-
nía no satisfaga la indemnización 
de guerra que se le impuso, o ésta 
no confirme las esperanzas deposi-
tadas en el plan D'awes. 
A juicio de muchos de sus oyen-
tes, hizo Caillaux referencia directa 
a la crítica situación en que se en-
I -V 
plomático. 
Las fuerzas de Infantería de Ma-
rina norteamericana estacionadas 
en Managua desde 1912. salieron 
de. Nicaragua el pasado agosto. An-
tes de salir'éstas, se aseguró, des-
mintiéndose más tarde la versión, 
que el presidente Solórzano les ha-cuentra en el gabinete, a consceun cía de la cual, según autorizadas I bia Pedido que permaneciesen en 
opiniones, es probable que se vea Managua, por temer alguna inten-
obligado a dimitir mañana, arras-
trando, quizás, consigo al gabinete 
Painlcvé íntegro. Tal pretendida 
referencia la hizo al declarar en 
conclusión que, al igual que los vie-
jos robles del Sarthe, en pie aun-
que azotados por el rayo, "él tam-
bién se mantenía erguido eu defen-
sa de la vida económica do la re-
pública y en defensa de la república 
contra la reacción v el feudalismo". 
tona contra el Gobierno. 
Dijese después que en vista de 
que la retirada de las tropas norte-
americanas pudiera muy bien se-
guir una revolución, el presidente 
se disponía a tomar radicales me-
didas paja sofocar toda perturba-
ción interna, a cuyo efecto dispuso 
la formación de un constabulario 
nicaragüense, mandado por oficia-
les norteamericanos. 
I TNA p a r t i c i p a c i ó n 
^ en u n negocio, 
u n a i n v e r s i ó n pro-
duct iva , s u propio 
hogar, u n viaje a l 
extranjero—todo es-
to, son posibil idades 
cuando usted persis-
tentemente h a a h o -
rrado. 
Sucursal de la \r. 
Cuba y O'Reilly 
T h e B a n k o f N o v a S c o t i a 
Fundado en 1832 
Capital y Reserva: $29,500,000 
Otras Sucursales en la Habana: 
Paore Várela 650 Oficios 28 Ave. de Italia 63 
Activo total más de $230,000,000 
PRONOSTICO DEL . 
TIEMPO PARA HOY 
(Por Telégrafo.) 
Casa Blanca, octubre 25.—DIA-
RIO DE LA MARINA, Habana.— 
Estado del tiempo el domingo, a 
las siete de la mañana^ Atlántico, 
Norte de Antillas y Mar Caribe: 
barómetro alto, vientos del Este 
al Suroeste moderados y tiempo 
bueno, excepto tiempo variable, ba-
rómetro bajo y vientos frescos a 
fuertes del Suroeste en el Golfo de 
Charleston. 
Golfo de México: tiempo varia-
ble; barómetro algo bajo; vientos 
fréseos variables. 
Pronóstico para la Isla: tiempo 
bueno hoy y el lunes terrales y 
brisas y algunas turbonadas en la 
mitad oriental y vientos de la re-
gión Sur, principalment; en la oc-
cidental moderados a frescos. 
Observatorio Nacional. 
r 
G R A N C O N C U R S O 
I N F A N T I L 
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«TÍTTAXTV HOMENAJE A LOS DOCTORES JULIO ALVAREZ ARCOS, JÜAX RODRIGUEZ RA-BRILA>TE n o y i ^ A J * MIREZ Y LUCILO DE LA PEÑA 
El doctor Lucilo de la Peña en los momentos en que dirigía la palabra a los comensales 
Pocas veces hemos asistido a 
una fiesta en la que hayan toma-
do parte mayor número de comen-
sales. La espaciosa rotonda de los 
jardines de la Polar a pesar de 
amplitud, resultó pequeña, tenien-
do que colocar algunas mesas fue-
ra de la misma. 
La Federación de Detallistas 
puede afirmarse que estaba repre-
sentada en pleno. Las sociedade? 
Federadas deL interior de la Re-
pública, enviaron sus Delegados, 
o se hicieron representar. Nume-
rosas colectividades de comercian-
tes e industriales se adhirieron al 
homenaje. 
La Comisión organizadora se 
subdividió en distintas comisiones, 
atendiendo, unas a los pormenores 
de la fiesta, yendo otras a buscar a 
los festejados. 
Cuando éstos llegaron al lugar 
de la fiesta acompañados de los se-
ñores José Cuenco, Enrique San-
julián, Amador García, Pardo, 
Grana y otros miembros de la co-
misión, una estruendosa ovación 
fué el primer saludo a los doctores 
Julio Alvare?; Arcos, Juan Rodrí-
guez Ramírez y Lucilo de la Pe-
ña. La Banda de Música que ame-
nizaba el acto, ejecutó el Himno 
Nacional y la Marcha Real Espa-
ñola, repitiéndose los aplausos. 
LA CONCURRENCIA 
Tarea imposible sería reseñarla. 
Más de mil personas tomaron 
asiento en las mesas, que partían 
del círculo que formaba la mesa 
presidencial, atraverL-.ndo la ro-
tonda en toda su extensión. 
Ocuparon sus puestos los fes-
tejados y junto a éstos el Presi-
dente de la F-vlo'̂ cum señor Lu-
;o Puentes, el Exsecretario de 
Hacienda, doctor (Jarlos Portóla; 
Quintín George. Vice-, piesiátnte 
de la Cámara. de Representantes: 
el doctcf Fiiané, doctor Enri'ide 
Valonzuela, Director de Sanidad; 
José Grau Agüero, de la ge.c.refca-' 
ría de Gobernación que ostenta-
ba la representación del Coman-
;dante Zayas Bazán; Francisco Ra 
món de- Varona, . empleado de la 
citada Secretaría,, don Josá Calle, 
y entre otros señoras - recordamos 
Ramón Alvaréz, Presidente del 
Club Asturiano de CienfuegOs que 
representaba a los detallistas de 
aquella ciudad; Teolindo Vázquez', 
el expresidente del Centro de De-
tallistas, don Manuel Vázquez So-
lano González de la Asociación de 
Tiendas de Ferretería, Cayetano 
García, Fructuoso del Valle Presi-
dente de la Asociación de Expen-
dedores de Carne, el Delegado de 
Alimentos señor Ortega; Celesti 
no Tomé Presidente de los Deta-
llistas de Guanabacoa; Antonio 
Verdaguer, de la Asociación de Ca 
sas de Huéspedes y Fondas; Da-
niel Tabeada, Presidente de los 
Detallistas de Regla; Narciso Par-
do, Presidente del Centro de Ca-
fés; Francisco Soto, de la socie-
dad de Industriales Panaderos de 
la Habana; doctor Morales García, 
José Acebo. Benjamín Menéndez; 
Miguel Méndez; Fermín Suárez; 
José Fernández García, Cabricano, 
José Martínez; Gervasio Peláez; 
Emilio Fernández; Leandro Sanju-
lián; Nicasio Martínez; Carlos Gue 
rra; Amador García, del Centro de i 
Detallistas; Enrique sanjulián; Fa 
cundo Prats; Santos Rodríguez y 
otros. » 
EL ALMUERZO 
Fué servido el siguiente menú: 
Entremés Variado; Pisto Habane-
ra; Filete de Pargo con salsa es-
pañola; Ensalada Mixta; Pollo en 
cacerola; Postres: Perag al natu-
ral; . Vinos:. Castell del Remsy 
Blanco; Rioja González; Aguas Mi-
nerales "La Cotorra" y San Fran-
cisco; Plus: Domecq; Tabacos 
"El Rico Habana"; Cerveza Po-
lar; Sidra "gaitero. 
La casa Jaime González, envió 
un valioso obsequio de su rico 
moscatel "Heredero". 
LOS BRINDIS 
Al descorcharse la espumosa si-
dra "Gaitero" un aplauso recorrió 
log ámbitos de los jardines. Con 
el rico néctar daban comienzo los 
brindis que todos esperaban con 
verdadero deseo. 
Fué el primero el señor Lucio 
Fuentes, quien ofreció el banque-
a Ies festejados. En inspirados pá-
rrafos, enumeró la aituacion en que 
se hallaban los detallistas, el des-
encanto que se había apoderado de 
ellos, y como mientras algunos se 
resignaban ante las injusticias, al-
evinos compañeros se aprestaron a 
darle aliento en sus gestiones, ges 
tioneg que habían llegado a feliz 
éxito, al triunfo por todos' reco-
nocido, el cual era bra de los fes-
tejados, porque atendiendo "los con-
sejos de aquellos, habían encontra-
do la fórmula de recabar sus de-
rechos. . '. 
A ellps correspondía la. victo-
ria y por esta les rendían aquel 
tributo de veneración y de respe-
to. .Habla del Vice-Presidente de 
la Cámara, de los Representantes 
y Senadores que hicieron justicia 
a los detallistas, del Honorable 
Señor Presidente de la República, 
que al hacer justicia a los peque-
ños, a los minoristas, sobre quie-
nes se pretendía que pagaran por 
los ricos demostraron que una era 
de justicia alboreaba, para todos 
los que trabajaban y vivían hon-
radamente, garantizando los dere-
chos de todos los ciudadanos. 
Habló del recibimeinto de que 
fueron objeto por el señor Secreta-
rio de Gobernación, anunciándoo-
i les que tenía el firme propósito de 
¡ ampararlos, y evitar que fueran ob- 1 
jeto de toda exacción en sus in-
tereses, pidiéndoles que acudieran 
ante la lev, siempre que fueran 
atropelladas, aconsejándoles que 
no se apartarán del cumplimiento 
de su deber. 
Dirijo también unas frases al 
señor Director de Sanidad, pidién-
dole que cuando vayan ante él sus 
compañeros, les enseñe también a 
cumplir la ley, viendo en ellos 
hombres honrados, de noble co-
razón, que anhelan cooperar al 
progreso al bienestar del pueblo. 
Dá las gracias al señor Ceberio 
que representa a los Industriales, 
al señor Zorrilla por la cesión de 
los jardines; al primer detallista, 
a viejo venerable para todos dop 
José Calle; a. las representaciones 
todas del interior a la prensa, al 
Director de Alimentos, que en vez 
de perseguir aconseja, y termina 
brindando . por. la felicidad de to-
dos. . 
EL DELEGADO DE MARIANAO 
Hace uso .de la palabra el De-
legado de los Detallistas de Maria-
nao, señor Grana, y en elocuentes 
párrafos demuestra la gratitud 
que sienten todos los detallistas, 
para las distinguidas personas que 
reciben allí la cálida demostración 
de los sentimientos que brotan de 
los corazones agradecidos de los 
pequeños comerciantes, que habían 
sido s'iempre camo propicio para 
sufrir tdos los desengaños. . 
Dedica cariñosas frases a los 
festejados, al Presidente de la-Re-
pública y a cuantos se interesa-
ron en el triunfo de la razón y 
del derecho. 
TEOLINDO VAZQUEZ 
Consume un turno y su vibrante 
palabra habla al corazón, de los 
oresentes con un recuerdo cari-
ñoso para la patria en que se vió 
la luz primera, y para ésta en 
que se lucha por la fortuna, en que 
se funde la sangre y el idioma 
constituyendo el hogar donde im-
nera y reina la mujer cubana, y 
se educan los hijos continuadores 
de las virtudes de la raza en la 
sucesión de las generaciones. 
Alude a la obra regeneradora 
del General Machado, que será ca-
da día más efectiva,. má-S grande; 
una obra de regeneráción moral y 
materialmente que necesitábamos 
todos. 
Felicita al doctor Rodrigué'̂ , 
por' haber sido el defensor del 
idioma' español en el Congreso ce-
lebrado eu la capital-de los Esta-
dos Unidos, demostrando que no 
había pueblos pequeños ni grandes 
por el poderío de la fuerza, sino 
por las grandezas de la historia . 
EL DOCTOR CEBERIO 
Pronuncia breves frases en nom-
bre de los Industriales, cuya repre-
sentación ostenta y saluda a sus 
compañeros festejados en aquel 
acto a los que le une una verda-
dera amistad y gratos recuerdos 
de la infancia. 
QUINTIN GEORGE 
Pronuncia un hermoso discur-
so, cuyos elocuentes párrafos son 
premiados en nutridos aplausos. 
Tiene una salutación para los pa-
bellones de Cuba y España que 
presiden aquella fiesta; la bande-
ra de nuestros padres y abuelos. 
GRAN CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
SE PRORROGA HASTA HOY A LAS CINCO DE LA TARDE 
LA ADMISION DE CUPONES PARA LOS PREMIOS ESPE-
CIALES DE "LA AMBROSIA" 
Con motivo de haber sido ayer 25 día de fiesta, se pro-
rroga hasta las cinco de la tarde de hoy la admisión de cupo-
nes de "La Ambrosía", para optar a los veinte premios es-
peciales ofrecidos por dicha Fábrica a igual número de niños 
que hayan presentado mayor cantidad de vales de chocolate, 
de los que se cambian por votos del Concurso Infantil. 
El resultado de esta competencia se publicará en la edi-
ción de mañana, martes, del DIARIO DE L A MARINA. 
M E D I C O P A R A . M E ^ J ^ 
y la que representa el esfuerzo de 
los hijos su emancipación, para 
proseguir la vida, orgullosos de 
la estirpe progenitora de sus glo-
rias, de sus hazañas legendarias 
de sus virtudes. 
Tiene un recuerdo para el doc-
tor Zaydin, cuya representación os-
tenta allí, por- encontrarse ausen-
te aquél. Habla de la acogida que 
el pleito de los detallistas tuvo en 
a Comisión de Hacienda y Presu-
puestos de la Cámara, que tuvo 
como finalidad la derogación del 
Artículo 10. 
Se refiere después a la línea de 
conducta trazada en este asunto 
por el Honorable señor Presiden-
te d» la República, en quien eií-
cuentran garantía todos los inte-
reses sean estos de españoles o 
cubanos, pues el General -Machado 
anhela la prosperidad de todos los 
que pueden cionslderfirse abejas 
trabajadoras en el seno de la pa-
tria; brindándoles amplio campo 
de acción en el que sólo esté pro-
hibida la entrada de los zánganos. 
Reitera su gratitud por hacer-
le partícipe de aquel homenaje, 
aunque no encuentra razón para él, 
pereque sólo defendió la justicia, 
corrió la defendieron sus compañe-
ros al darse cuenta de la justa 
queja de los detallistas. 
Dice que más que él son facto-
res de aquel triunfo Martínez Go-
berna, Filanés y los demás repre-
sentantes, significando entre éstos 
la fepresentacin de la provincia de 
Matanzas que dispensó feliz- aco-
gida desde los primeros momentos 
a la causa honrada que de ellos de-
mandaba el pueblo; que lo eran 
los doctores Alvarez Arcos y Lu-
cilo de la Peña. 
Refiere su actuación en el Con-
greso a que había aludido un ora-
dor, manifestando que había sido 
un deber imperioso al formar par-
te de la Delegación del Congreso 
Cubano en aquel acto, velando por 
los fueros de la verdad y de la 
historia; en un acto en que Es-
paña no tenía representación, a 
causa de no existir en la actuali-
dad el Congreso; como tampoco 
lo tenía Chile, las dos únicas na-
ciones que faltaban; la defensa de 
los representante rie España si 
hubiera estado allí, implicaría una 
obediencia, en él era un deber al 
faltar la voz de aquellos, por ra-
zones de origen, y los vínculos del 
idioma y de la raza. Ácépta el 
homenaje y brinda por. la unión 
de todos los que conviven aquí 
por todos los Delegados dé los 
Detallistas de Cuba y por la soli-
daridad que tan gallarda muestra 
ofrecen con esta fiesta. \. 
LUCILO DE LA PEÑA 
Dice que se hallan allí los tres 
Mosqueteros del Ideal, pero que 
a -ellos hay que agregar un cuar-
to Mosquetero, que es Lucilo Fuen-
tes, por la perseverancia y tena-
cidad con que ha laborado por 
los detallistas en ésta como en to-
dâ  las ocasiones que juzgó de 
utilidad y provecho librar una 
campaña. 
Pide que reciba sus plácemes, y 
cita entre los «lúe trabajaron a 
varios secretarios de Despacho, es-
j pecialmente al Secretario de Go-
i bernación, elogia al . doctor Orte-
ga . 
. . Habla de las glorias patrias de 
España, y de Cuba, de las grande-
' zas de aquella que alimentan hoy 
I los veinte retoños cuyos oriflamas 
brillan majestuosos bajo el palio 
de los cielos. 
i Haba de su retraimiento, del 
que atendiendo a su carácter tie-
ne que salir de vez en cuando pa-
ra sumarse a obras de justicia co-
mo ésta, y se felicita de que la ju-
ventud republicana encarnada en 
sus compañeros ofrezca estos ges-
tos que hacen brotar la fe en los 
corazones, y traen aparejada la 
esperanza de que nuevos días de 
gloria han de llegar para todos en 
que la paz, la libertad y la justi-
cia no sufran eclipses. 
Habla de las gestas de la his-
toria, de Prim, cuando pide que se 
abandonen las mochilas; cuya he-
roicidad es igual a la que más tar-
de hace exclamar a un general cu-
bano: Vuelvan las caras, demos-
trando que una misma sangre cir-
cula por las venas de ambos pue-
blos, cuyos lazos no pueden rom-
perse, cuyas acciones se suceden 
siempre decididos y valientes de lo 
que es prueba en estos momentos 
la acción de España en el Riff, la 
reciente toma de Alhucemas y de 
Axdir, que hace flamcvir en la 
cresta de las montañas rocosas el 
viejo pabellón gualda y rojo, en-
vuelto en resplandores que sobre 
él acumulan nuevas glorías que 
aumentan las. incontables que han 
sido conquistadas a través de los 
siglos por sus hijos indomables. 
EL DOCTOR ALVAREZ ARCOS 
Hizo el resúmen el doctor Al-
varez Arcos. Comenzó dando cuen-
ta de los trabajos realizados para 
conseguir la derogación del Ar-
tículo 10, y dice que el verdade-
ro merecedor del homenaje lo es 
el señor Lucio Fuentes; y que és-
te se debe considerar más que un 
homenaje a la persona, un home-
naje a la República, por el triun-
fo de la Ley. 
Recuerda que hace tres años un 
experto extranjero hizo algunos 
juicios que podían considerarse 
agresivos, injustos para los deta-
llistas, y que de aquellos juicios 
había salido el Artículo 10, ori-
gen de vejámenes y arbitrarieda-
des . 
Su brindis es por el Gobierno 
Honorable del General Machado. 
Un aplauso sigue a sus palabras. 
Dice que no debe ser éste un 
aplauso lírico, que es necesario 
que se traduzca en cooperación a 
la acción oficial, disponiéndose to-
dos a cumplir las leyes, terminan-
do con los cohechos y la sdesvér-
giienzas impuras factores de co-
rrupción y descrédito. 
Brinda por la unión de los de-
tallistas d» toda iq Renública, por 
le se deben unir cada día más 
desde la punta de Maisí al Cabo 
de san Antonio, pues siendo ellos 
de los que tienen que perder, por 
esa misma causa tienen que ser, 
están obligados a ser los guardia-
nes de la Ley, de la paz y el orden, 
dándose cuenta de su enorme po-
der, i- ' •' • ,• / • -
Brinda por el olvido del paga-
do rencoros, entre los mayoristas 
y los minoristas, pues que unos y 
crtros- forman el engranaje del co-
mercio . Los detallistas dice — 
sois las fuerzas de, choque con el 
público, y tenemos, que reconocar 
que ellos son el corazón de donde 
brota la sangre, pero que vosotros 
sois las arterias por las que tiene 
que ir a la circulación. 
Brinda por los Delegados y re-
presentaciones que concurrieron a 
la fiesta y pide que siempre se-
pan poner sobre los propios inte-
reses, los intereses de la Repúbli-
ca, por que en esos principios des-
cansan los dos amores de que allí 
se habló, el de la patria en que 
se nace y el de esta tierra cuna 
de los hijos, y de las esposas .cu-
banas que comparteai con ellos 
pesares y alegrías, necesaria la 
conservación de la primera en la 
que está la historia de la raza gra-
bada por el buril de todos los. he-
roísmos, y necesaria la conserva-
• 
El doctor Félix Hurtado Galtés, pronunciando la conferencia. 
Inició el doctor Hurtado su doc-
ta conferencia de ayer, domingo, 
en la Policlínica Nacional, sobre 
"Diarrea en la Infancia," felicitán-
dose de que, aunque era la sexta 
de las pronunciadas en aquella clí-
nica, era la primera después de la 
constitución de la Federación Mé-
dica de Cuba, acontecimiento el 
más grande de que se siente orgu-
llosa y satisfecha la clase médica 
en todo el territorio nacional. 
Comenzó su conferencia señalan-
do el estado normal o fisiológico 
de la evacuación intestinal desde 
el meconio hasta la última etapa 
de la infancia." Es, con esos carac-
tereses presentes, con los que el 
clínico podrá apreciar los estados 
anormales estudiados en las dis-
pepsias por falta de digestión de 
las grasas, hidrocarbonados y pro-
teínas. Minuciosamente describió 
las características de la diarrea en 
esas anormalidades, macroscópicas 
y estudios coprológicos. Dos condi-
ciones son necesarias para definir 
la diarrea verdadera según Roux: 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NUEVA YORR, Octubre 25.— | 
Llegó el Calamares, de la Habana; 
salió el Cuyamapa, para Nuevitas. 
BALTIMORE, Octubre 25.— 
Llegó el Delecto, de Port Taraia. 
NORFOLK, Octubre 25.—Llegó 
el Orkild, de Matanzas. 
NUEVA ORLEANS, Octubre 25. 
Salió el Manaqui, para Santiago. 
cion de ésta para la libertad y la 
iAfiependenaia. 
Tdos los oradores fueron deli-
rantemente ovacionados. 
En tan hermosa fiesta también 
habló el señor Eutiquio Aragonés, 
demostrando su entusiasmo por el 
triunfo de los Detallistas, felici-
tando al doctor Rodríguez, y a los 
festejados por su labor en pro de 
la causa justiísima de aquells. 
NUESTRO DIRECTOR 
Nuestro Director no pudo asis-
tir a la fiesta como eran sus de-
seos, por encontrarse en estos mo-
mentos gravemente enferma una de 
sus hermanas; sólo una causa ex-
tréma como esa pudo privarle de 
asistir al cariñoso homenaje tri-
butado por la Federación de De-
tallistas a los doctores Alvarez 
Arcos, Rodríguez' Ramírez y Lu-
cilo de la Peña. 
Nuestro compañero el señor Al-
varez, informó a nuestro amigo el 
señor Fuentes, Presidente de la 
Federación de Detallistas, del mo-
tivo que privaba al doctor Rivero, 
de corresponder a su invitación. 
Reiteramos e nestas líneas, núes 
•i-a felicitación a la Comisión orga-
nizadora por su magnífica labor, y 
por el éxito que coronó sus esfuer-
zos. 
aumento de la frecuencia de las 
deposiciones o hiperperístaltismo y 
aumento de la secreción o flujo 
intestinal; pero, en el concepto clí-
nico, no todas las veces se reúnen 
esas condiciones y hay que tener 
presente que en muchas ocasiones, 
como resulta en las dispepsias gra-
sosas, la deposición del niño ni es 
frecuente ni está aumentada la se-
creción intestinal, y, sin embargo, 
los caracteres macroscópicos y co-
prológicos denuncian ei trastorno 
de la falta digestiva; es la falsa 
diarrea de Czerny, en que los ja-
bones predominan. Debe distin-
guirse en ese tipo de diarrea gra-
sosa el predominio de los elemen-
tos: grasa neutra, ácidos grasos y 
jabones. 
Después abarcó el problema de 
las causas extrínsecas, reflejas, de 
orden nervioso, por alteración de 
las funciones hepática y pancreá-
tica, infecciones generales, etcéte-
ra, pasando a ocuparse de las cau-
sas específicas en las cuales los ba-
cilos disentéricos, amebas, fipbre 
tifoidea, paratíficos, coli-bacilo y 
enterbeoco juegan decidido papel 
en el síndrome referido; indicó las 
lesiones locales, tumorales, tu-
tuberculosís y s í f i l i s así co-
mo las ulceraciones disentéricas, 
puestas de manifiesto ante nuestra 
vista por la réctoscopía y sigmoi-
doscopía. Brillantemente' detalla-
dos los síntomas trazó por último 
las líneas generales del tratamien-
to etiológico en las distintas moda-
lidades de diarrea con las indica-
ciones sintomáticas cuando se exa-
gera cualquiera de esos síntomas, 
no olvidándose de combatir el es-
tado general de deshidratación en 
los casos como el cólera infantil, 
donde el niño parece fundirse de 
ia noche a la mañana. En la dia-
rrea putrefactiva, aunque parezca 
paradójico, está indicada la medi-
cación purgante y el calomel usa-
do por una sola vez para limpiar 
el intestino es el remedio heroico; 
la dieta hídrica, la dietética higié-
nica, el tanino, licor de Uzara, bis-
muto, etc., son los medicamentos 
que deben usarse así como los an-
tisépticos intestinales, según cada 
caso; estimando al opio como la 
ordenina peligrosos y recursos úl-
timos; mejor es el empleo del ex-
tracto fljido de salicaria. Terminó 
manifestando que era un error lo 
que a diario se decía de que tras 
ios estados de enterosepia queda-
ba muchas veces fiebrecitas palúdi-
cas. Puede asegurarse que esos es-
tados febriles, dependen, general-
mente, de complicación entero-re-
nal o pielitis. 
Trasmitida por radio (Estación 
P. W. X. , de la Cuban Telephone 
Company), la mayor parte de los 
médicos de la República han podi-
do conocer la conferencia y, entre 
los de la Habana, que vimos en la 
Policlínica, podemos anota, 
doctores Ortega; Aballí p 1 
Verdeja; Trémols; Ya]L̂ < 
Aragón; RodrígUeZ MoIna^Í 
ta; Hierro; Muller- Cam, V ^ 
varado; Núñez Pé^z ™C!l0; 
tiz Rivas; Taquechel;' Be? ^ 
Sabí; López Castillo-
Muñoz; Fernández- Can.t ^ 
Portel; Tamargo; P e S i ^ 
ribona; Rodríguez- Pn da; ^ 
Comesañas; slZ ' u ^ ^ 
rez; A. Herrera; G P?; 
lette, etc., etc y un ; ^ 
do grupo de alumnos á^I^ 
de Medicina. aos ael sextô  
El cirujano-director !, D 
clínica, doctor Nicolás r l P( 
sas fué objeto como e / j 6 ' 
conferencias, de con^t ê l0,• 
Por la manera CviCuT^ 
van desenvolviendo las If8' 
czas. debidas a su" feIi ^ 
FARMACIAS QUE ESTARU 
C I E R T A S HOí 
LUNES 
P. Dulce y Lugareño. 
Ayesterán y Burzón 
Neptuno y Monserrate 
Concepción y Ave. de ,Wa 
Jesús del Monte número 54 
x̂ uyano número 3 
Calzada 3 9, Pueníes Grandes 
Correa número 2. 
Jesús del Monte 143. 
Churruca número 29 
Cerro y Lombillo. 
San Mariano numero 84 
Línea entre 10 y 12 (Vedado). 
23 y C (Vedado). 
San Lázaro 402 y S. y.-meisco 
Neptuno y Soledad. 
Dragones y Manrique. 
Reina número 141. 
Desagüe y M. González. 
Monte y Angeles. 
Suárez y Esperanza. 
Monte número 3 44. 
Consulado y Genios. 
Animas y Amistad. 
Reina número 13. 
Obispo y Aguiar. 
Muralla y Villegas. 
Egido número 55. 
Habana número 42. 
Gervasio 41. 
Monte número 172. 
Santos Suárez y San Julio. 
Belascoaín número 227. 
San Miguel y Manrique. 
Concepción y San Anastasit 
San Lázaro y Manrique. 
P ARMA CIA Y DROGUERIA 
llt 
GAXiXAKO V ZANJA 
ABIERTA TODA LA NOCHJ1 
LOS SABADOS 
Teléfonos: A-2171, 2172, 
G R A N C O N C U R S O I N F A N T I L D E S I M 
CINCO CUPONES IGUALES A ESTE DAN DERECHO A 
1 VOTO PARA EL CONCURSO INFANTIL DE SIMPATIA 
Recórteso este cupón por la linea 
T 
p u i r p a K t i £ i 7 t A c r 0 J v p e í — 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
C e l e b r a n las I n d u s t r i a s 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a 
y J a b ó n C a n d a d o 
Recórtese este cupón por la linea 
DE 
3 . 0 0 0 
J U G U E T E S 
REGALA LA FABRICA DE LA CERVEZA rOLAR EN 
OBSEQUIO DE SU NUEVO PRODUCTO 
T R I M A L T A " 
Hasta el final del Concurso serán obsequiados 
los niños que presenten tapas del producto TRIMALTA, 
en las oficinas de Zulueta y Teniente Rey, con diversos 
juguetes. 
Por 150 tapas TRIMALTA un fugúete de la Sección A. 
T los 15 votos del concurso 
Por 100 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección B. 
T loe 10 votos del concurso 
Por 50 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección C. 
Y los 6 votos del concurso 
Por 25 tapas TRIMALTA un juguete de la Sección D. 
"S les votos del concurso 
Hay también una Sección Especial de Juguetes de 
más valor, canjeables igualmente por tapas TRIMALTA. 
P R E M I O S E S P E C I A L E S O F R E C E R A 
L A A M B R O S I A I N D U S T R I A L 
D U R A N T E E L M E S D E O C T U B R E 
La Fábrica de Galleticas, Chocolates, Confituras, Caramelos, 
Dulces en Almíbar y Crema y Pasta de Jalea y Guayaba LA 
AMBROSIA INDUSTRIAL, ha acordado ofrecer Premios Especia-
les dentro del Concurso Infantil de Simpatía que se lleva a cabo 
a través de las páginas del DIARIO DE LA MARINA, cuyos pre 
mios consistirán en 10 Juguetes y 10 lotes de productos de dicha 
Fábrica. 
Obtendrán dichos premios los 20 niños o niñas que desde el 
primero hasta el 25 de octubre, hayan entregado en la Oficina del 
Concurso, mayor número de cupones de CHOCOLATE AMBRO-
SIA; a cuyo efecto, todo el que lleve o envié por Correo dichos 
cupones a canjear por votos del Concurso, entregará un VALE 
FIRMADO CON SU NOMBRE, DOS APELLIDOS, DIRECCION 
Y NUMERO DE CUPONES ENTREGADOS. 
En la Oficina del Concurso se llevará un Registro de los 
cupones entregados por cada niño o niña y el día 25 se hará 
el conteo de los mismos para determinar a quiénes corresponden 
loa premios. 
La relación de los que han entregado cupones aparecerá en 
el DIARIO DE LA MARINA del día 2 6 del expresado mes. 
Los productos con que obsequia LA AMBROSIA INDUS-
TRIAL a los niños del Concurso Infantil de Simpatía, son los si-
guientes. 
TRES PREMIOS DE ESTUCHES DE BOMBONES DE FRU-
TAS. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE BIZCOCHOS CHAMPAGNE. 
DOS PREMIOS DE CAJAS DE GALLETICAS AVIADORAS. 
DOS PREMIOS DE UNA CAJA CON 6 LIBRAS CHOCOLATE. 
UN PREMIO DE PASTAS SURTIDAS DE GUAYABA, NA-
RANJA Y JALEA. 
LOS PRODUCTOS DE LA 
C U B A I N D U S T R I A L 
I R O N B E E R 
G A S E O S A " S A L Ü T A R 1 S 
Y E L 
A G U A " L A C O T O R R A " 
llevan las tapas que se canjean por votos en el 
: 0 N C Ü R S 0 I N F A N T I L D E S I M P A T I A 
10 TAPAS EQUIVALEN A UN VOTO 
p x c i n 
i de a i 
EL 
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U campaña política que sê  
stá efectuando es la mas 
agitada que ha visto el país 
TARIFAS YEMIGRACION 
ci éxodo de canadienses y 
ja tarifa existente son los 
puntos que han de resolver 
yBERALES y CONSERVADORES 
Estos últimos pregonan que 
el Canadá es el único que no 
ha subido nada sus tarifas 
OTTAW, octubre 25. (Por the 
rnUed Press.) La constante emi-
gración de los nativos del Canadá 
flos Estados Unidos y la tarifa 
Ostente entre este país y el Do-
minio son los puntos más salien-
tes a discutir en el proceso de las 
elecciones federales que han de 
celebrarse el jueves. 
La campaña política que se es-
tá efectuando es la más agitad-i 
de las que han tenido ^g3^ en 
país, desde que existe la Confede-
ración y no se recuerda por la viru 
iencia en ella desarrollada más que 
]a agitación de 1911 cuando se 
discutía la cuestión de la recipro-
cidad . 
Desde hace dos meses los es-
píritus penden exclusivamente de 
la campaña que lleva ya ese tiem-
po de duración, y las cuestiones 
, nue más apasionan a los canadien 
tes con los modos de resolver en 
lo futuro los problemas que de-
ben resolver inmediatamente a sa-
ber: el éxodo de los canadienses 
hacia los Estados Unidos y la 
cuestión de la tarifa existente. 
El Honorable Meighan, expre-
mier del Canadá, cuando ocupa-
ba el poder el partido conservador 
T quien cree' que el resultado de 
"esta campaña les será favorable, 
culpa a la tarifa existente entre 
este país y los Estados Unidos del 
, hecho de que se hayan tenido que 
cerrar más de dos mil fábricas y 
que la inmigración conveniente sea 
casi nula. . 
'El grito del combate del parti-
do conservador es el de qua el Ca 
nadá es el único país que ro ha 
subido sus tarifas desde la termi-
nación de la guerra". 
Por el contrario la política qus 
preconiza el partido liberal es la 
Mayor facilidad para el cerner-
lío con todctí ios países. ' . 
||Áü3tención del Canadá de la-, 
ierras europeas a no ser que sea 
itordada por el Parlamento. 
Abolición del Senado vitalicio 
ite equivale en el Canadá a la 
Cámara de los Lores en Inglaterra, 
? que posee el poder del veto so-
lire las determinaciones del Par-
lamento . J 
Igual tratamiento para las lí-
neas ferrocarrileras propiedad del 
íobieruo que para las de empre-
sas privada. 
Conclusión del monopolio ma-
fitirao y terrestre para el transpor-
te. 
l'na adecuada política de inmi-
fración que haga fácil el acceso 
4 lo's emigrantes ingleses y euro-
Pees, pero que evite la asiática. 
Una tarifa contra los Estados 
Uidos de América, análoga a la 
lie tiene nellos contra log pro-
ductos de este país, es a juicio de 
'0s conservadores la medida que 
á̂s falta hace implantar. Si es 
'a existiese, los otros problemas 
•starían ya resueltos, porque la 
îgracióu de los nativos no ten-
razón de ser y los problemas 
^ transportes ferrocarrileros no 
«Istirían. 
Los liders laboristas insisten 
^ que es debido a que los jorna-
les son más altos y las cargas 
tenores ,el hecho de que sea tan 
fuente la inmigración a ese 
îs. hecho que ha traído al Ca-
a la crisis más espantosa de 
as sufridas desde su constitución 
m̂o Dominio. 
S1 los conservadores ganan las 
•acciones tienen el propósito de 
n«tablecer enseguida las tarifas 
protectoras. Pero si el gobierno 
"̂ ral continúa en el poder, el 
âblecimiento de éstas se hará 
'Perar por lo menos hasta que 
naga una investigación sobre la Materia. 
l'no de los argumentos del libe-
asmo es el de que cómo el ba- , 
siíC\COmercial del año Pasado ha i 
•,.ao beneficioso para el Canadá en 
" billones, sería preferible que 
cion ar de Prohibir las importa- | 
cion 86 favoreciese las exporta- ¡ 
lo que redundaría en bene-lc*0 del pais. 
fuen r̂oSresÍ8tas que están muy 
, ries en el Canadá occidental y 
«¿^ 0nalistas que Quesee, han 
va a enado una Parte muy acti-
los gra.nte la campaña y sus vo-
serán nroĥ ĥ mente los que 
•aan el resultado de la misma . 
UN VAPOR MERCANTE DE 
NORUEGA SE HALLA EN 
SERIO PELIGRO 
LONDRES, octubre 25.— 
(Por Associated Press) .— 
Despachos del Lloyd recibidos 
de Valencia, España, dicen que 
el vapor noruego Elven, pro-
cedente de Rotterdam y en via-
je hacia Sydney, se halla en 
peligro en pleno Atlántico ha-
biendo perdido el timón y casi 
todos los botes salvavidas. El 
vapor norteamericano Ameri-
can Trader corre a toda máqui-
na en su auxilio. 
RENUNCIARON IOS 
NACIONALISTAS 
' EN ALEMANIA 
Los tres miembros del gabinete 
renunciaron, como protesta por 
la aceptación de lo de Locarno 
UN NOVIO EUE 
Z 
Cuando se dirigía a la iglesia 
para contraer matrimonio, fué 
cloroformizado y secuestrado 
ENAMORADO DESCONOCIDO 
Se encontró en el automóvil 
un papel que decía que nunca 
se casaría aquella mujer 
TERRYTO'WN, IST. Y. octubre 25 
(Associated Press).—En el mo-
mento de dirigirse a la Iglesia de 
la Inmaculada Concepción, en Ir-
vington, para casarse allí con Miss 
Gertrude Hibbejt, el joven J. Lin-
coln, Laffan fué asaltado, clorofor-
mizado y secuestrado por un mis-
terioso y melodramático rival. 
Así lo denunció hoy a la poli-
cía el infortunado novio. 
La comitiva nupcial regresó a 
casa de la novia después de espe-
rar por el galán durante varias 
horas. Mas tarde otros tres jóve-
nes hallaron a Laffan competamen-
te adormecido en su automóvil y 
lo llevaron a hospital de Tarry-
town, donde una vez vuelto en sí, 
hizo el siguiente relato: 
Al salii' en si> automóvil con di-
rección a la igíesia, Laffan advir-
tió que le seguía otro vehículo. En 
un solitario lugar, el auto perse-
guidor acorraló al suyo contra una 
zanja- Dos individuCfe, uno de ellos 
enmascarado, pistola en mano, se 
bajaron del vehículo y se acerca-
ron a él. 
"Jamás te casarás con esa mu-
jer", exclamó uno de los atacantes 
con tono genuinamente conandoy-
leano. Mientras tanto, el otro, lan-
zándose sobre Laffan le aplicó a 
la nariz un pañuelo empapado en 
cloroformo. Ahí se pierden los re-
cuerdo» de Lailán, quien cuando 
recuneró el conocimiento se halla-
ba ya en el hosnitc!. 
En el automóvil de Laffan la po-
licía encontró un papel clavado en 
el asiento con la siguiente ins-
cripción: "Jamás te casarás con 
la mujer que yo amo". Fírmalo 
"Enamorado desconocido". 
ES UNA SITUACION D I F I C I L 
A menos que se reconstruya el 
gabinete habrá necesidad de un 
plebiscito para resolver esto 
OPOSICION NACIONALISTA 
Los socialistas quieren que 
haya elecciones o que se una 
el gobierno al partido suyo 
EL GENERAL CHAMORRO OCU-
PA TAMBIEN EN MANAGUA 
LA FORTALEZA DE L A LOMA 
MANAGUA, Nicaragua, Octubre 
25. — (Associated Press).—A las 
cuatro de la madrugada de hoy el 
general Emiliano Chamorro, ex-
presidente de la República de Ni-
caragua, penetró en la fortaleza de 
la Loma, principal punto estratégi-
co de la ciudad, posesionándose de 
la misma sin tropezar con la me-
nor resistencia. 
EL GENERAL CHAMORRO SE 
APODERA DE LA PRINCIPAL 
FORTALEZA DE MANAGUA 
SAN JUAN DEL SUR, Nicara-
gua, Octubre 25. — (Associated 
Press) .—Noticias recibidas de la 
capital aseguran que el ex-Presi-
dente de la República de Nicara-
gua, general Emiliano Chamorro, 
se ha apoderado de la fortalrtja 
de Tiscapa, que domina a la ciu'dnd 
de Managua. La policía y el cons-
tabulario se defienden tenazmente 
en las calles contra los alzados. 
Combátese duramente. 
BERLIN, octubre —(Por la 
Associated Press.)— Hoy han pre-
sentado la dimisión todos los 
miembros nacionalistas del Gabi-
nete alemán. Son éstos: el minis-
tro de la Gobernación, Herr Schie-
le, el ministro de Hacienda (doc-
tor von Schlieben) y el ministro 
de. Economía (doctor A l b e r t 
Neuhaus.) 
No se cree que a consecuencia 
de la dimisión de los ministros na-
cionalistas haya de surgir ninguna 
crisis gubernamental ni parlamen-
taria. A juzgar por los comenta-
rios oídos esta noche, el canciller 
Luther llenará las vacantes con mi-
nistros exentos de filiación políti-
ca y, luego, comparecerá ante el 
Reichstag para obtener la ratifica-
ción del pacto de seguridad y tra-
tados de arbitraje iniciados en Lo-
carno . 
El pasado viernes, el Directorio 
del Partido Nacionalista Alemán 
aprobó una moción haciendo cons-
tar que no aceptaba las conclusio-
nes alcanzadas en la conferencia 
de seguridad de Locarno, actitud 
que ya entonces se interpretó co-
mo presagio de la retirada de los 
ministros nacionalistas. 
Los diputados del Reichstag per-
tenecientes al Partido Nacionalista 
celebraron hoy una reunión, a la 
que asistieron tan sólo unos cin-
cuenta de los ciento once miembros 
que posee. Aprobóse, por unanimi-
dad, una moción, aprobando la di-
misión de los tres ministros. Tal 
escasez de concurrencia está con-
siderada como señal de que los 
reaccionarios distan mucho de ha-
llarse unidos en cuanto a la rati-
ficación o repudiación de los acuer 
dos de Locarno. 
Círculos políticos muy identifi-
cados con el ministro de Estado, 
doctor Stresseman, declaran que ei 
canciller, Luther, está dispuesto a 
continuar el programa trazado e 
iniciado en Locarno; por cuyo mo-
tivo no es do temer una crisis. El 
canciller cree tener a su favor en 
el Reichstag los votos necesarios 
para obtener la ratificación del 
pacto y de los tratados, con la ayu-
da de los tres partidos del centro 
y los socialistas, cuya votación to-
tal es más que suficiente para 
constituir fuerte mayoría. 
Si rcS LECCIONES MUNICI-
^ LOS NACIONALISTAS 
PIERDEN TERRENO 
^ S f S Oct^T 2 5 . — (United 
ffectuadn l0s Partes de avance 
^ la, Pi y? acerca del resultado 
!e estima 0nes municipales, que 
"'̂ nacl* V^^ores de la opi-
pn r los nacionalistas han 
No Qu At0d0 el País muedo te-
r y ^ „ • ganado los socialis-
m o olniStas- Este resultado es 
•̂ Pifiiá* ,sl5nificativo de que 
^Urfn Publica se inclina a 
^do *r Tratados de Locarno, 
^ «He w vPoyo a los nacionalis-
103 baa rechazado. 
A L A M A C 
H O T E L 
Broadway and 71 Street 
New York 
Las delicias de todos los 
cubanos que visiten New 
York 
> Elegantes apartamen-
tos con dos y tres habi-
taciones de dormir y sa-
la, uno y dos baños y 
ducha y puerta Servi-
dor. 
Atención especial a 
la clientela Hispana y 
Sur Americana, bajo la 
e x c e l e n t e supervi-






BERLIN, octubre 25. — (Por la 
United Press.)— Los tres miem-
bros del Gabinete alemán que per-
tenecen al Partido Nacionalista, re-
nunciaron, como protesta a la acep-
tación por parte del actual Gobier-
no, de los tratados de Locarno, pa-
ra garantizar la paz de Europa. 
A no ser que el canciller, Lu-
ther, pueda reconstruir su Gabine-
te con el auxilio del Partido del 
Pueblo, de los demócratas y los ca-
tólicos centrales, tendrá que lle-
varse a efecto una elección gene-
ral acerca de si Alemania acepta 
0 no lo convenido en Locarno. 
Los miembros que han renuncia-
do son Schiele (ministro del Inte-
rior) ; von Schlieben (ministro de 
Hacienda) y Neuhaus (ministro de 
Correos. Forman la representación 
del Partido Nacionalista del Gabi-
nete. 
La decisión de estos miembros 
se debe a que recibieron la orden 
de su partido, quien hoy ha decla-
rado, por medio de su comité eje-
I cutivo, que es opuesto a la concer-
| tación de los tratados. 
| Después de recibir la orden, se 
| trasladaron a la Cancillería y en-
j fregaron su renuncia a Luther. 
\ Este solicitó que la reconsideraran, 
| y si no lo logra, los reemplazará 
j con ministros que representen a 
los partidos mencionados: uno por 
cada partido. 
Como el actual Gabinete es de 
coalición y el canciller subió al Po-
der sin especial designación polí-
tica, los socialistas pretenden aho-
ra que se efectúen nuevas eleccio-
nes o que se coaligue el Gobierno 
con ellos. 
Si ahora resulta una crisis ge-
neral, se hará imposible la firma 
en Londres para la fecha indicada, 
de los tratados. El presidente tie-
ne el derecho de ordenar la con-
certación de las elecciones para 
dentro de quince días; pero las lis-
tas de los electores no pueden pre-
! pararse en tan corto tiempo. La 
1 demora de las elecciones signifi-
| cará la demora en el acuerdo de-
finitivo con los aliados. 
Se ha sabido que Luther quiere 
la disolución total de su Gabine-
te; pero , la mayoría de sus compo-
nentes ha insistido en permanecer 
| en sus puestos, por lo menos hasta 
j la firipa de los tratados, o, al me-
¡ nos, hasta que el Reichstag los ra-
i tifique. 
! Todos los partidos, excepto lo? 
comunistas y los nacionalistas, se 
I muestran muy esperanzados en que 
' los aliados cumplan su promesa de 
i evacuar Colonia antes del 19 de 
I noviembre, fecha en que ha de reu-
i nirse el Parlamento, para obtener 
| de éste la ratificación de los tra-
¡tadqs que penden ante él. 
HA SIDO ARRESTADO Y DEPORTADO DE GRECIA EL 
ALMIRANTE PLASTIRAS. JEFE REVOLUCIONARIO DE 1922 
ATENAS, octubre 25. — (Por 
United Press) . — El Almirante 
Plastlras, jefe de la revolución do 
1922, ha sido capturado y depor-
tado, después de un combate en el 
que el fugitivo luchó sólo contra un 
destacamento de tropas. Plastiras 
fué arrestado hoy y ya ha salido 
para Brlndídi en Italia, a bordo 
del destróyer "Lion". El arresto 
fué ordenado por el premier Pan-
galos, que escaló el poder durante 
la primavera pasada, por medio de 
una revolución incruenta. 
Plastiras hizo 'un esfuerzo sen-
sacional por escapar del lugar en 
que se hallaba oculto que era la 
casa de un amigo suyo, la cual se 
encontraba rodeada de tropas ar-
madas con ametralladoras. El Al-
mirante saltó a la terraza de una 
casa vecina y acorralándose en un 
rincón abrió fuego contra sus per-
seguidores, vomitando amenazas» 
entre otras, que colgaría por la len-
gua al capitán de las fuerzas que 
pretendía aprehenderlo. 
—Si se me hiere, los qüe hoy 
gobiernan en Grecia, morirán ma-
ñana—gritaba el acoquinado ex-re-
volucionario. 
Finalmente, viendo que seguir 
resistiendo era imposible Plastiras 
convino en rendirse si venía un 
general a pedírselo negándose ha 
someterse a un simple capitán. 
El Almirante Plastiras fué quien 
en 19 22 asombró e indignó al mun-
do ordenando la ejecución de 6 es-
tadistas griegos. A pesar de las 
protestas diplomáticas, cinco de los 
sois condenados, marcharon a su 
fmnim 
ES ÍRISTE LA 
Plastiras, ex-dictador de Grecia y 
Jefe del Comité Revolucionario, 
que ha sido expulsado de su país. 
fin por sus propios pies y el sexto 
fué sacado de la cama y conduci-
do por otros al lugar donde los seis 
fueron fusilados. 
SIGUEN AVANZANDO LOS GRIEGOS EN 
y 
Desde las alturas de Petrich, los griegos seguían ayer 
haciendo fuego con su artillería pesada, mientras miles 
y miles de fugitivos del área ocupada pasaban tristemente 
EL CONSEJO DE LA LIGA SE REUNIRA EN BREVE 
La nota de Briand a Grecia excitándola a retirar sus 
tropas del territorio búlgaro, pide que los representantes 
griegos comparezcan ante el Consejo para resolver el caso 
SVETI KRATCH, Frontera búl-
gara, octubre 25.— (Por la Asso-
ciated Press.)— Pese a las espe-
ranzas abrigadas de que, merced a 
los esfuerzos de la Liga de Nacio-
nes, suspendiesen sus hostilidades 
Grecia y Bulgaria, durante todo el 
día de ayer, hasta una hora bien 
avanzada de la noche, los heléni-
cos seguían haciendo fuego con su 
artillería pesada desde las alturas < 
de Petrich. A través de la noche, 
miles y miles de fugitivos, proce-
dentes de las aldeas ocupadas por 
los griegos, desfilaban, tristemente, 
por las encharcadas carreteras, hu-
yendo hacia el Norte, del mortífe-
ro bombardeo. 
Mientras tanto, los fugitivos búl-
garos declaran que sus persegui-
dores se muestran tan ansiosos de 
transportar a territorio griego las 
inmensas cantidades de alimentos 
capturadas, que ee están incautan-
do de toda clase de vehículos; y 
en aquellos casos en que carecen 
de medios de arrastre adecuados, 
forman, con carros y camiones, lar-
gas cai'avanas a modo de trenes. 
Otra versión, facilitada por los 
fugitivos, aunque no confirmada, 
es la de que los cañones griegos 
que amenazan el valle del Struma 
tienen izadas, a guisa de "camou-
flage," grandes banderas blancas. 
El bombardeo de la noche pasa-
da causó grandes daños en Petrich, 
aunque los cañones griegos hicie-
ron también muchos disparos sobre 
las aldeas comarcanas. Fueron va-, 
rías las aldeas búlgaras incendia-
das por los helénicos; pero el man-
do búlgaro sostiene que en ningún 
caso contestó al fuego. 
El coronel Stoinof, comandante 
militar de la plaza de Petrich, que 
bajo intenso fuego de artillería se 
retiró a Sveti Krach, dice que des-
de el 19 de octubre, fecha en que 
ocurrió el incidente de la fronte-
ra, los comandantes griegos no 
han cesado un sólo instante de con-
centrar tropas en su frente. 
—"En estos momentos —agrega 
el coronel Stoinof— hay en la línea 
de fuego tres divisiones del ejérci-
to griego. ¿Puede decirse, en ho-
nor a la verdad, que sean necesa-
rios tan crecidos contingentes pa-
ra ejercer, simplemente, el servicio 
de vigilancia? He llegado a la con-
clusión de que los comandantes 
griegos hace ya muero tiempo que 
tenían proyectadas las bperaciones 
que hoy están desarrollando." 
"A cada división helénica en-
viamos tres veces consecutivas los 
emisarios correspondientes, propo-
niendo una parlamentación; en to-
dos esos casos, los griegos se ne-
garon a responder. NI hemos con-
testado a su fuego de artillería, ni 
podríamos hacerlo: porque no te-
nemos allí ni un solo cañón." 
das sobre diversas aldeas, particu-
larmente sobre Marekostivno y Re-
more, cercanas a Petrich. Perecie-
ron cinco paisanos. 
Agrega tal mensaje que los grie-
gos están fortificando el territorio 
ocupado con espesas alambradas, 
lo que indica su propósito de per-
manecer en la región invadida; por 
tiempo indefinido. 
EN COLOMBIA 
En Vichada y Goajira, regiones 
casi aisladas del resto de ese 
país, se hace la trata de indios 
SITUACION VERGONZOSA 
Sobre este asunto se ha 
suscitado un movido debate 
entre los representantes 
COMO VENDEN LOS HIJOS 
LA ARTILLERIA GRIEGA BOM-
BARDEA LAS ALDEAS DE PIP-
PERNITZA Y PETROVO 
SOFIA, Bulgaria, octubre 25.— 
(Por la Associated Press.)— La1 
Agencia Oficial Búlgara informa 
que la artillería griega bombardeó 
hoy las aldeas de Pippernitza y Pe-
trovo, unas quince millas al Norte 
de Demirhissar, matando e hirien-
do a infinidad de personas. 
Dícese que las tropas griegas si-
guen invadiendo el territorio búl-
garo, sin denotar la menor inten-
ción de retirarse. 
EL CONSEJO DE LA LIGA SE 
REUNIRA HOY PARA RESTAU-
RAR LA PAZ EN LOS BALKANES 
PARIS, octubre 25.— (Por la 
United Press.)— El Consejo de la 
Liga de las Naciones se reunirá el 
lunes, para comenzar la empresa de 
restaurar la paz en los Balkanes. 
Se supone que los trabajos pre-
liminares quedarán terminados en 
una sesión, durante la cual se re-
dactarán fuertes notas a Grecia y 
a Bulgaria, previniéndolas contra 
loe actos festinados de ambas en 
la frontera macedónica, y deman-
dando que permanezcan en paz, 
mientras una Comisión visita el 
área de combate, para investigar en 
el terreno lo que realmente sucedió 
y de quién es la culpa. 
El ministro de Relaciones Exte-
riores de Inglaterra, Chamberlain, 
y el de Francia, Briand, se espera 
que desempeñen los papeles más 
importantes en el Consejo. Se es-
pecula algo acerca de si, en caso de 
qué el Gabinete francés dimita, 
Briand podría presidir o no, la 
reunión del Consejo. Se opina que 
podría hacerlo hasta tanto oe for-
mase otro ministerio. 
La nota de Briand a Grecia, ci-
tando a sus representantes a com-
parecer ante el Consejo, pedía, 
también, la retirada del ejército 
griego del territorio búlgaro; pe-
ro, como quiera que los griegos, en 
ciertos lugares se encuentran hasta 
a veinticinco millas de su fronte-
ra. Internados en territorio búlga-
ro, la retirada sería materialmente 
imponible durante las pocas horas 
que quedan antes de que se con-
gregue el Conscio de la Liga. Es, 
por lo tanto, probable que el Con-
sejo no censurará a Grecia por no 
haber retirado sus tropas de Bul-
garia antes de la reunión de los 
consejeros. 
Se sabe que tanto Francia como 
la Gran Bretaña están ansiosas por 
medio del caso actual greco-búlga-
ro, el valor verdadero de la Liga 
en ayudar a la paz, y también la 
facilidad con que puede trabajar 
dicho organismo. Por ello, Cham-
berlain ha decidido abandonar 
momentáneámente su trabajo y 
acudir a París, en ayuda de Briand. 
La información oficial francesa 
señala, aparentemente, a los búl-
garos como los culpables de la pri-
mera incursión fronteriza que mo-
tivó el actual conflicto; pero la sU 
tuación se considera como parale-
la a la del incidente de Corfú, ha-
ciendo esta vez Grecia el papel que 
entonces correspondió a Italia. 
Por aguardiente y baratijas, los 
indios viejos venden a sus hijos' 
que son obligados al trabajo 
BOGOTA, octubre 24. (United 
Press) . (Por correo aéreo a New 
York) .—En las regiones del VL 
chada y de la península de la Goa-
jira, territorios casi aislados del 
resto de Colombia, es corriente la 
trata de indios y este comercio ha 
llegado a asumir vergonzosos ca. 
racteres .según se desprende de un 
debate que se efectuó en la última 
sesión de la Cámara de Represen-
tantes. 
El representante iibeíal Lanao 
Loayza, dijo que todo cuanto ha, 
bía publicado la prensa sobre co-
mercio de indios en la Goajira, es 
completamente cierto. Dice que la 
pésima organización de p.sa inten-
dencia, donde las autoridades co-
lombianas carecen de fuerza para 
hacerse respetar, son la causa de 
que hombres sin^entradas trafi, 
quen con los Indios. Agregó que 
hace pocos L T Í O S se registró el ca-
so de que se hubiera creado un 
impuesto para esta trata. El re. 
presentante Lanao Loayza terminó 
su sensacional discurso—en el cual 
enumeró los medios de que se va-
len los traficantes para su lufa, 
me negocio—pidiendo al Gobierno 
le Colombia que estudie el graví-
simo problema de la Goajira con 
toda la atención que se merece. 
El representante Durán y Durán 
manifestó que al Ministerio de 
Relaciones Exteriores hablan lie. 
gado .diferentes sobre la manera 
como se lleva a cabo esa trata en 
el Vichada, donde los indios viejos 
venden a sus hijos por aguardien 
te y baratijas. Citó los' nombres 
de numerosos traficantes que gó. 
zan de la más completa impuni-
dad. 
Los indios de la Goajira son lie. 
vados a Venezuela, donde se les 
dedica al trabajo en las hacien-
das, y los del Vichada son explo-
tados por los caucheros. 
El Ministro de Gobierno respon-
dió a la interpelación diciendo que 
tan pronto como las denuncias 
quedaran plenamente confirmadas, 
el Gobierno colombiano tomaría 
toda clase de medidas para pro-
teger a esos compatriotas. El Mi-
nistro dijo que el Congreso debe 
votar una ley a la mayor breve-
dad para mejorar la suerte de los 
Indios y para tratar de impedir la 
trata de aborígenes que, según sus 
palabras, "subleva, con razón, a 
cualquier colombiano". 
—¿Qué remedio puede haber 
para ésto?—le interrogó el corres-
ponsal . 
—Yo atribuyo todas las desgra. 
cías de los indios a la ausencia 
total de autoridades colombianas 
en aquellas regiones. Mientras es-
to suceda, será un mito el artícu. 
lo de nuestra Constitución que di-
ce: "No habrá esclavos en Colom. 
bia: el que siendo esclavo pisare 
terreno de la República, quedará 
libre." 
RIÑAS EN BERLIN A CAUSA 
DE LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES 
BERLIN, Octubre 25. — (Por la 
United Press). — En pendencias 
causadas por las elecciones muni-
cipales efectuadas aquí hoy, algu-
nas partidas exaltadas de republi-
canos y nacionalistas se lanzaron 
mutuamente vitriolo, resultando 
quemadas seriamente unas 10 per-
sonas y 15 heridas menos leve-
mente . 
La mayor parte de las riñas ocu-
rrieron en el barrio 'aristocrático 
de la ciudad. Trescientos pertur-
badores H l orden fueron arresta-
dos. 
LOS BANQUEROS NEOYOR-
QUINOS EXTIENDEN UN CRE-
DITO A FAVOR DEL VA-
TICANO 
LA ARTILLERIA GRIEGA SIGUE 
rDEDICANDOSS AL BOMBARDEO 
DE ALDEAS BULGARAS 
SOFIA, Bulgaria, octubre 25. 
(Por la Associated Press )— Un 
mensaje telefónico, recibido esta 
noche por el Gobierno, da cuenta 
de que, a las dos y cuarenta de la 
tarde, los cañones griegos estaban 
haciendo caer un diluvio de grana-
GRECIA ACEPTA LA INTERVEN-
CION DÉ LA LIGA DE LAS NA-
CIONES 
GINEBRA, octubre 25 (Por la 
United Press.)— Grecia ha acepta-
do la competencia de la Liga de las 
Naciones para intervenir en su ac-
tual embrollo con Bulgaria. 
En una nota, recibida hoy aquí, 
de Atenas, Grecia acepta, por anti-
cipado, la decisión del Consejo res-
pecto de sus dificultades fronteri-
zas con su vecina, y se declara dis-
puesta a retirar sus tropas del te-
rritorio búlgaro tan pronto como 
los búlgaros abandonen los pues-
tos fronterizos de Grecia, en pose-
sión de los cuales se encuentran 
actualmente. 
(Continúa en la página-veintidós) 
ROMA, Octubre 25. — (Associa-
ted Press) .—La Banca Commer-
cia^ di Roma ha recibido un avi-
so de crédito por $1.350,000 del 
Chase National Bank y Blair & 
Co., de New York, a favor dei Va-
ticano, montante que fué solicitado 
por el Cardenal Gasparri, Secreta-
rio de Estado Papal, después de 
haber firmado una carta de acepta-
ción cubriendo un empréstito de 
$1. 500,000. 
Entiéndese que el Arzobispo de 
New York, Cardenal Hayes, firmó 
en la capital neoyorquina los docu-
mentos correspondientes en nombre 
del Vaticano y a petición del Se-
cretario Papal quedaron allí en 
calidad de depósito 150,000 peisos 
procedentes de dicho empréstito. 
Ese empréstito será utilizado en 
la construcción del nuevo Colegio 
Americano y en la compra de la 
! Villa Gabriel'i, adyacente al Vari-
| cano. 
El Estado Pontificio espera sal-
j dar el montante del empréstito 
dentro de un año mediante la ven-
ta del histórico Palacio de Propa-
ganda de la Fe, construido a prin-
cipio sdel siglo XYIII. 
TERRIBLE INCENDIO QUE 
AMENAZA DESTRUIR 
UNA POBLACION 
BUDAPEST, octubre 25.— 
(Por'Atesociated Press) .—En 
la población ,de iSzegzard, parte 
sudoccidental de Hungría, sé 
ha-de'cla-rado el sábado a media 
noche una pavorosa conflagra-
ción cuyo avance no ha podido 
ser contenido todavía y ame-
naza con destruir el núcleo 
urbano íntegro.. Esta localidad 
tiene una población de 14,000 
habitantes y es muy renombra-
da por sus vinos. 
Y LA 
' 1 
En París se va a efectuar un 
consejo extraordinario de la 
Liga para resolver el asunto 
UN VIAJE PRECIPITADO 
Las tropas griegas continúan 
bombardeando varias ciudades 
búlgaras de las fronterizas 
En Nueva York serán recibidos 
el jueves los salvadores de 25 
marineros del "Ignacio Floro" 
DEL "PRESIDENTE HARDING" 
SE CULPAN MUTUAMENTE 
Este barco, cuyos tripulantes 
salvaron a los del italiano, 
llegarán mañana a N. York 
NUEVA YORK, octubre 25.— 
(Associated Press).—El próximo 
jueves la ciudad de New York reci-
birá como a verdaderos héroes al 
Capitán Paul Grenning, sus oficia-
les y demás tripulantes del vapor 
Presidente Harding, que, con nota-
ble peligro de sus vidas salvaron 
la pasada semana en pleno océano 
a los 28 marineros del mercante 
italiano Ignace Florio, a punto de 
hundirse. 
Una vez desembarquen en Bat-
tery Place, ya atracado el Presi-
dente Harding a Hoboken, el Ca-
pitán Grening y sus hombres serán 
recibidos por las autoridades mu-
nicipales como se recibe a los gran-
des presonajes. Acompañados por 
una escolta de policía irán a la 
Casa Consistorial donde el Alcalde 
Hylan loará ofialmente sus actos 
de heroísmo. 
Sufriendo un retraso de 48 ho-
ras a consecuencia de la azarosa 
jornada que pasó al lado del mer-
cante en peligro hasta que amainó 
el temporal lo suficiente para poder 
efectuar el salvamento, el Presi-
dente Harding tuvo que luchar lue-
go con los elementos desencadena-
dos para poder seguir viaje. Aun-
que debía llegar mañanaa a primera 
hora a este puerto, el Capitán Gren 
ning manifiesta ihoy en un aero-
grama que le Presidente Harding 
no podrá atracar antes del martes 
por la mañana. Los vapores serreos 
solo pueden apartarse de sus ru-
tas oficiales o retrasar en modo 
alguno su itinerario cuando se 
trate de salvar vidas humanas. 
LAS EYES DE INMIGRACION 
CAUSAN GRAVES DIFICULTA-
DES AL MAESTRO SERAFIN 
NEW YORK, octubre 25.— 
( Associated Press) . — E l maestro 
Tullio Serafín, notable director de 
orquesta contrattado por la Metro-
politan Opera Co- para la próxima 
temporada, se halla actualmente, en 
compañía de su esposa y su hijita 
de seis años, en molestísima situa-
ción a consecuencia de las leyes 
de inmigración norteamericanas. El 
maestro Serafín y su familia llega-
ron hoy a ésta a bordo del vapor 
Comte Rosso. Después de verse 
detenidos a bqrjlo durante varias 
horas por las'autoridades de inmi-
gración, quedaron bajo la custodia 
del agente de desembarco de la 
compañía armadora del buque. 
Mas tarde, sin ipermiso de las 
autoridades de inmigración, pero 
icón licencia del agente de desem-
barco, bajaron los tres a tierra. 
Mañana, el notable director de or-
questa o su representante tendrán 
que ir a Ellis Island a solucionar la 
safuación creada por el hecho de 
que el pasaporte del maestro, vi-
sado por el cónsul norteamerica-
no de Buenos Aires, lo' presenta 
como residente en Norteamérica, a 
pesar de que, en realidad, su filia-
ción es la de un visitante de paso. 
El mastro Serafín fué de Buenos 
Aires a Italia y allí se embarcó 
ipara los Estados Unidos en el 
Conté Rosso. 
SE PREPARA LA DEFENSA DE 
MITCHELL 
WASHINGTON, octubre 25.— 
(Por la United Press). Se tiene 
entendido que al comenzar el 
miércoles el consejo de guerra con-
tra el Coronel Mitchell por sus 
acusaciones contra la administra-
ción del servicio Aéreo, su aboga-
do pedirá la separación por inca-
pacidad para juzgar al acusado de 
varios de los miembros del tribu-
nal, siendo éste el primero de los 
tecnicismos judiciales de que se 
aprovechará el defensor. 
Otro movimiento del a defensa 
será el esfuerzo que dice hará por 
conseguir que se permita a Mit-
chell entrar en dilatad ay detalla-
da contestación a las acusaciones 
que se le hacen de insubordina-
ción y de actos perjuliciales al 
buen orden y a la disciplina mili-
tar del departamento de la Gue-
rra. Aunque la defensa no sostie-
nen que se "amordazará" a Mit-
chell, espera que se le creen difi-
cultades para poder decir todo lo 
que desea. Si nembargo, casi to-
do es ya del dominio público por 
las declaraciones de Mitchell ante 
Griegos y búlgaros se hacen 
cargos recíprocos de ser los 
causantes del actual conflicto 
PARIS, octubre 25.— (Associa-
ted Press).—En el preciso instan-
te en que los miembros del Conse-
jo de la Liga de Naciones viajan 
precipitadamente hacia París para 
celebrar allí un consejo extraordi-
nario encaminado a sofocar la lia-, 
ma de la guerra prendida de nuevo 
en la maltrecha Europa, en el fren-
te búlgaro se sigue combatiendo 
implacablemente. 
Llega de Sofía la noticia de que 
las ciudades búlgaras de Pipernit-
za y Petrovo, hasta ahora intoca-
das, fueron durante todo el día 
objeto de intenso bombardeo pol-
las tropas grriegas. 
Por otra parte, si se ha de dar 
crédito a cuantas noticias se reci-
ben, no son solamente griegos los 
agresores. Un comunicado oficial 
helénico fechado en Atenas sostie-
ne que los búlgaros han ocupado 
territorio griego en las cercanías de 
Demirkapu, negándose a retirarse. 
El Almirante Hadjíkidiakos, mi-
nistro de Estado interino griego, 
ha enviado un telegrama a la Se-
cretaria de la Liga, prometiendo 
que las tropas griegas se retira 
"tan pronto como haya abandonado 
el territorio griego el último solda-
do búlgajo". 
Aunque con Increíble rapidez 
están saliendo de Sofía y Atenas 
manifestaciones completamente 
contradictorias, los estados vecinos 
denotan considerable alarma y, 
con sorprendente unanimidad, se 
muestran dispuestos a no dejarse 
arrastrar por el conflicto. Ruma-
nia y Checoeslovaquia han procla-
mado ya su neutralidad obsoluta 
y Belgrado (ha dado las ordenes mas 
estrictas para impedir que los be-
ligerantes invadan su territorio 
por la frontera donde tocan los 
tres estados. 
Interviene ya en tan delicada si-
tuación un nuevo y peligroso ele-
mento. Se sabe que los jefes agra-
rios partidarios de Stambouliski, 
Athansoff y Stojanoff han llegado 
a Zarbrod, frontera búlgara, con 
el propósito de rehacer sus disper-
sas bandas y dar que hacer al go-
bierno, aprovechándose de la difí-
cil situación que le crea el con-
flicto con Gréciá. 
Comunican de Belgrado que du-
rante el día de ayer han salido de 
Safía 15 trenes cangados de tropas 
yendo con ellas numerosas bandas 
de komitadjis (irregulares). No 
obstante, Sofía niega que tenga a 
su disposición contingentes de ko-
mitadjis alguno y aclara que solo 
fué enviada al frente una banda 
aunque con la orden terminante 
de no entrar en fuego mas que en 
un caso Vferddaderamente impres-
cindible. 
Para quien no se halle en el 
teatro de los acontecimientos es 
muy difícil precisar el verdadero 
estado -dq la situación dadas las 
contradictorias versiones que faci-
litan ambas partes adversarias. 
Griegos y búlgaros se achacan mu-
tuamente la responsabilidad de la 
ruptura de hostilidades acaecida 
el 19 de octubre. En una nota ofi-
cial, los griegos aseguran que los 
búlgaros hicieron el primer dispa-
ro matando a un centinela griego, 
cuyo cadáver, dos horas mas tarde, 
fué recuperado en territorio (helé-
nico. 
Por su parte, los búlgaros se 
ratifican en su primera aseveración 
de que fueron los helénicos quie-
nes atacaron a un puesto fronte-
rizo búlgaro sin provocación algu-
na. Hoy mismo manifiestan que el 
pasado sábado los griegos pusieron 
banderas blancas todo a lo largo 
de su frente simulando una retira-
da, después de lo cual concentra-
ron su fuego sobre la estación fe-
rroviaria de Eiwno, que es el pun-
to mas occidental alcanzado hasta 
ahora en su avance. 
EL CONDE EUGENIO DE CASA 
GRANDE VOLARA DESDE ITA-
L I A A LA ARGENTINA 
GENOVA, Italia, Octubre 25.— 
(Associated Press). — El día 27 
de Octubre, el Conde Eugenio de 
Casa Grande se lanzará al aire en 
Sesto Calende, frontera septentrio-
nal de Italia, emprendiendo vuelo 
con dirección a la República Argen-
tina. El Presidente del Consejo de 
Ministros, Benito Mussolini, pre-
senciará la salida. La ruta de este 
ariresgado vuelo pasará por Géno-
va, Barcelona y Gibraltar. 
la Junta Investigadora de la si-
tuación del Servicio Aereo, nom-
brada especialmente por el Presi-
dente, ante la cual prestó decla-
ración el acusado. . 
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V I D A M U N D I A L 
Por TIBU&CIO CASTAÑEDA 
LA OBRA POLITICA DEL FASCISMO—LA LLAMADA REVOLU-
CION PACIFICA DE MÜSS0LIN1 ES SOLO LA VUELTA AL "ES-
TATUTO FUNDAMENTAL DEL REINO", CONCEDIDO POR EL, REY 
CARLOS ALBERTO A SUS SUBDITOS DE CERDESA EN 1848.—EL 
REY DE ITALIA. VICTOR MANUEL II APOYA A MUSSOLINI EN 
ESA REVOLUCION.—LA INDUSTRIA Y LA AGRICULTURA SE HAN 
HECHO FASCISTAS; Y EL FASCISMO EVITA LAS. CUESTIONES 
AGRIAS ENTRE EL CAPITAL Y EL TRABAJO.— EL FASCISMO 
ENSANCHA EL TERRITORIO ITALIANO 
Es indudable que el régimen fas-
cista establecido por Benito Mus-
solini ha tenido diversas etapas y 
que ahora se halla en pleno movi-
miento, que ¿I mismo ha llamada 
i evolucionarlo. 
El 12 del corriente el periódico 
"Ordine Fascista" pone en boca del 
Duce estas palabras "la revolución 
ha comenzado '. 
Pero ha de entenderse por revo-
lución en este momento de la poli 
tica fascista, no la ciega, destrucción 
del orden establecido, sino el deli-
berado proposito de establecer ra-
dicales reformas en el GobiéYnd dv 
la Monarquía italiana, con el dec 
dido propósito de "combatir el 
socialismo", que es, reducido a evas 
tres palabras, la clave de la polítlc i 
fascista desde que nació, ai ver la? 
debilidades de Giolitti al combatirlo, 
cediendo en parte a los socialistas 
en Florencia, en 1921. 
Los fascistas congregados en Gran 
Consiglio Fascista, en sesión casi 
permanente en Roma, van estudian 
do proyectos de reforma constitücio 
nal que puedan llevarse a la prácti 
ca bajo la actual Constitución que 
rige en Italia. 
Pero es evidente que tiende la 
icforma a abrogar el estatuto fun-
damental del Reino. 
En el nuevo sistema, el Senado es, 
al revés de lo que sucede en las 
Monarquías democráticas en que pri-
va la Cámara de Diputados por re-
presentar con sus elegidos al pue-
blo, el principal cuerpo legislativo, 
f iendo los senadores, elegidos por 
delegados provinciales que represen-
tan a la Agricultura, la Industria y 
Comercio y la Intelectualidad, 
La Cámara de Diputados no será 
más que un centro de discusiones o 
deliberativo. 
La administración de todos los 
Ayuntamientos, que son 5.00O, se 
centralizará en Roma. 
En ese Cuerpo Legislativo b Sé-
nado, podrá el Rey designar algunos 
senadores por razón de su paren-
tesco con el Soberano, y los senado-
res tendrán funciones Itgislativav 
como elegidos por el pueblo. 
Tal parece que el propósito del 
Duce es, al establecer ese. proyecto 
de reformas políticas y sociales, tór 
•mar en gran parte de la antigua le 
gislacion griega y de lá Hdad Me-
dia en Italia, lo necesario para el 
Gobierno de la Nación. 
El ideal de los Estados era ser 
gobernados por un aristócrata, a ser 
posible, el cual no consentía ningún 
tirano, ni tampoco ningún demó-
crata. 
Mussolini, en su propia persona-
lidad política, ha podido estudiar h 
transformación del socialista en de-
mócrata y el demócrata en aristó-
crata de la más alta prosapia, por-
que en el reciente matrimonio de la 
Princesa Mafalda en Racconigi, él, 
como Magistrado y Notario Real era 
primo del Rey Víctor Manuel III y 
tal parece que quiere el Duce se-
guir en la política italiana la*, mis-
mas rápidas transformaciones de ?u 
propia personalidad. 
Y lo curioso de lo que se ha dado 
en llamar "evolución pacífica del 
fascismo", lo cual no es más eme la 
mitad de !a verdad, porque la mar-
cha triunfal del fascismo desde Ña-
póles a Roma, pidiendo el poder en 
1922, era una verdadera revolución, 
es que mucho antes de que el Gran 
Consiglio Fascista se reuniese ahora 
en Roma, y?, se sabía que el Rey de 
Italia y Mussolini pensaban en mo-
dificar la Constitución. 
Va en 1848 el ey Carlos Alberto 
cüó a sus subditos de Cerdeña una 
1 Constitución, nu? forma hoy el "Es-
| laluto fundamentad del Reino" y 
1 constituye la base de la actual Coní-
titución italiana, sin que fuese for-
zado a ello el país por ninguna re-
volución. 
Y el argumento de los fascistas es, 
que ya al final de la Gran Guerra 
se veía que el Soberano y el pue-
blo se hallaban olivados de sus cU-
rechos constitucionales por las in-
vasiones ministeriales, y a eso ófcfe 
deció la marcha sobre Roma de los 
fascistas, en Octubre de 1922. 
Y lejos de que el Rey de Italia 
sea un firmón de lo que le dicta el 
fascismo se sabe que está de acuer-
do con él. 
Y no podía ser de otra suerte, 
porque el fascismo evitó la revolu-
ción socialista que se encrespaba en 
las . Fábricas desde 1921, y restauró 
la disciplina nacional, devolviendo 
toda su autoridad al Trono. 
Cierto que Mussolini en lo. de 
Enero de 1924 prometió que la Na-
ción volvería al "Régimen parlamen-
tario", pero pronto vió que los in-
capaces iban a mandar, y retiró su 
promesa. 
En la Industria se trabaja hoy el 
mismo número de horas que en 
1920; y lo propio en la Agriculturâ  
cuando eri ambas ramas de la rique-
za la pereza rayaba en lo increíble; 
y hoy tanto los industriales como los 
agricultores están identificados con 
el fascismo. 
Si precisásemos el credo político 
de Mussolini hoy, después de los 
tres años que lleva en el poder, di-
ríamos que él cree "que la libertad 
se transforma en libertinaje". 
La cooperacm del Capital y el 
Trabajo, se ha obtenido Italia 
por medio de la Confederación Na-
cional de las Corporaciones radica-
íes, dirigida por el fascismo, ha he-
cho un pacto que impide las medi 
das coercitivas en las cuestiones que 
entre ambas entidades se susciten y 
al mismo tiempo hace imposible que 
los radicalismos obreros puedan im-
ponerse. 
En la política exterior ya se hi 
visto a Mussolini acudir, a Locarno. 
con gran riesgo de su vida, para ga-
lantizar el Pacto del Rin y por tanlc 
para afirmar la paz de Europa. 
Y el día 18 del actual las tropas 
italianas han ocupado la parte Nor-
te de Somalilandia. en el Africa del 
Norte, que aunque-técnicamente for-
maba parte de las posesiones italia-
nas y por Italia protegidas, manda-
ban en ella desde 1889 dos sultanes 
locales. 
En las últimas semanas, el Gober-
nador fascista de Somalilandia, Ce-
sare de V'ecchi, vino a Roma a con-
«uitsr con Mussolini y con el Minis-
tro de las Colonias, Lauza di Scalea 
y de ahí surgió la decisión de ocupar 
la parte del Protectorado de Somali 
landia. 
El fin del "Avent¡no"."La lucha entre la Masonería y el Fascismo 
Mussolini en Piamonte.--Las Promesas de Mussolini 
JR-oma, Septiembre 28. 
Hace ya más de un mes que es-
cribí el pensamiento de un exmi-
nistro popular sobre la secesión 
aventiniana que está durando ya 
más de un año. También decía que 
él y algunos otros querían volver 
a ocupar puestos en la Cámara en 
las próixmas elecciones parlamen-
tarias. 
Todos los partidos que entraron 
en la coalición aventiniana después 
del delito de Matteotti en junio de 
192 4, tienen casi siempre en su 
intimidad, hombres, que guardando 
disciplina a la dirección del jefe, 
persisten en que la cesión debe sa-
lir de la situación en que se en-
cuentra con todas sus estériles de-
claraciones antifacietas, y que era 
necesario encontrar el modo de ha-
cer más eficaz la oposición, o to-
mar algún partido para su libertad 
de acción o volver a la cámara. 
El ex-ministro me decía que, si 
sus colegas de partido no hubieran 
ya decidido volver a la Cámara, él 
por su propia cuenta lo hubiera 
hecho, aunque con esta decisión 
hubiera significado su radiación 
del partido. Pero realmente él no 
es el único que piensa así; esta 
oposición es compartida por una 
gran parte de los diputados de am-
bos partidos, que desean se lome 
parte activa en la vida política par-
lamentaria en el modo v medida 
consentidos por el partido del go-
bierno y según las nuevas condicio-
nes de las cosas. 
En estos días se hizo la decla-
ración de un partido entero sece-
sionista que siempre va de parte 
de los del "Aventino". este es el 
partido socialista oficial, el cual 
abandona estrepitosamente a sus 
compañeros de oposición y vuelve 
a hacer su oposición socialista en 
la cesión parlamentaria. 
Si se advierte que los comunistas 
se vuelven por sí mismos y loe de-
mocráticos sociales o demosociales 
se rleclaran en su mayoría a favor 
de la decisión del "Aventino", se 
puede considerar sin dificultad que 
la cesión histórica se ha termina-
do 
Por ahora nó se ha hecho ningu-
na deliberación oficial respecto .'il 
comité parlamentario de la oposi-
ción; pero es casi seguro que en la 
próxima reunión de este comité, 
la mayoría se declarará en favor de 
un retorno puro y simple, para de-
jar en libertad de ficción a los de-
más partidos: y esto será el fin del 
"Aventino". 
Aquí en Boma, donde los parti-
dos secesionistas tienen continua-
ménte su mayoría de representan-
tes y . sus periódicos de más impor-
tancia, se habla mucho de esta de-
cisión en los círculos políticos. La 
opinión general es que la cesión 
está, terminada. Esto tiene el in-
conveniente de hacer imposible el 
desenvolvimiento de. la vida polí-
tica y de provocar la intervención 
superior. No debe ser sola y es-
téril protesta, como viene a resul-
tar en el fondo. Pero lá vida del 
gobierno y la actividad del partido 
fascista—lejos de retirarse y dar-
se, por vencido—-se mantienen en 
su puesto venciendo todas las fan-
tasías perjudicialeŝ  y, continuando 
casi regularmente las funciones del 
parlamento. En cuanto a . la es-
perada intervención superior, el So-
bérano nó quiere entenderse, por-
qué no es inás que el Soberano 
constitucional y el funcionamiento 
del parlamento, y la permanencia 
de ese mismo parlamento en una 
oposición constitucional, y la fal-
ta de una mayoría parlamentaria, 
y el consiguiente cambio de minis-
terio, no le dan razón para secun-
dar el deseo de los opositores. 
Ninguno de los fines inmediatos 
que la oposición aventiniana había 
propuesto. íué conseguido. 
Pero tampoco fueron consegui-
dos los de los demás. 
En primer lugar ellos han pues-
to y mantenido frente a la con-
ciencia dé la nación el problema 
moral del régimen fascista y de su 
temperámentó violento y de lodos 
sus males: este problema será re-
suelto por la historia futura que 
dará su juicio inapelable. 
En segundo lugar fué encontra-
da una base de conveniencia entre 
los partidos que hasta ayer eran 
enemigos acérrimos. Entre los po-
pulares y socialistas universitarios 
se habló de la idea y el propósito 
de una alianza que en tiempo nor-
mal podría dar sus frutos para el 
bien de la democracia y casi podría-
mos decir para el bien religioso, 
porque los socialistas han abando-
nado casi completamente los pre-
juicios anticlericales y se han de-
clarado del partido legal, obrando 
dentro de la ley. , 
En tercer lugar fué reconocida 
la conveniencia de estar unidos pa-
ra combatir en las próximas bata-
llas parlamentarias. Aunque ente-
rrando al "Aventino" en la cámara 
se haría una oposición unida en los 
principales fines. 
Así están las cosas en el momen-
to presente. 
No sé puede dejar pasar en si-
lencio que la razón por la cual los 
comunistas y los normalistas aban-
donaron la unión de la oposición 
y por que se esperaba, está contra 
la revolución y la república. Y es-
to es una buena señal que indica 
la solidez de nuestro régimen mô  
n̂ rquico y evite el miedo que te-
nemos en Italia, por el peligro. . 
ruso. 
mará, contra todas las sociedades 
secretas. 
Por esto oímos por todas partes 
los terribles discursos de Farinaci 
contra la Masonería, y las decla-
raciones de lucha sin tregua. Aho-
ra la masonería dice que Farlnac-
eio f ué masón. . . .: 
Ha sido un golpe magistral. Fa-
rinaccio masón! Esto si que es 
grave; que el terrible secretario 
del partido fascista haya sido 
miembro de esta sociedad y no por 
poco tiempo sino por muchísimos 
'años. Ha sido demostrado que él 
prestó su famoso juramento! 
Farinaccio se disculpa, diciendo 
que derribará a la logia a la cual 
j perteneció- y hace grandes demos-
! traeionts de su declarada lucha an-
j timasónica. Pero el .hecho de que 
él fué masón es innegable, como 
del mismo modo no se puede po-
jner en duda su larga permanencia 
j en la logia. 
Está todavía por ver si esta lu-
cha tendrá la misma consecuencia 
que todos los buenos se prometen; 
que muera por inanición, en este 
siglo de luz, la vida de una so-
ciedad que trabaja en las tinieblas 
y hace jurar el secreto a sus adep-
tos. 
Mentras tanto Farinaccio ame-
naza destruir a sus antiguos her-
manos de fraternidad, demoler la 
logia, exonerar a los masones, 
ahorcar al jefe. . . . 
Era preferible que no hablara 
tanto >; que tuviera más seriedad 
y cumpliera mejor sus deberes. 
En los días pasados la Masone-
ría dirigida por Domizio Torregia-
ni en el famoso palacio de la ca-
lle Justiniani de Roma, tuvo una 
reunión de todos sus socios, que 
hoy en día forman una de las más 
numerosas organizaciones que exis-
ten en Italia, entre los militares y 
los jueces y entre los oficiales del 
ministerio romano. En esta ocasión 
se descubrió que un portero de la 
Cámara de diputados era no sólo 
masón, sino "venerable" de la ma-
sonería y que para intervenir en 
la sesión masónica había abando-
nado su puesto de portero de la 
Cámara. 
Los fascistas no pierden la oca-
sión de tener continuas discusiones 
contra los Masones, pidiendo que 
todos los masones sean suprimidos 
de la administración del estado y 
que el Senado apruebe lo antes po-
sible la ley, aprobada ya por la C4-
Hace ya como dos semanas Que el 
Presidente del Consejo, honorable 
Mussolini se encuentra ausente de 
Roma, ocupado al principio en su 
casa de Milán; después en el Pia-
monte, ya por la boda de la Prin 
cesa Mafalda con el Príncipe de 
Hesse, celebrada el 23 de Septiem-
bre en el castillo de Racconigi, ya 
por el desenvolvimiento de las ma-
niobras militares en Canosa, cerca 
de Turín. 
Habfa dicho, que si le hubiera si-
do posible, habría descansado, pero 
que'le fué imposible. No aceptó las 
múltiples invitaciones que le fueron 
hechas, pero permaneció en los prin-
cipales centros piamonteses donde 
pronunció sus fuertes discursos, que 
revelaron su temperamento excep-
cional como gran luchador y como 
hombre de Estado. 
Esta noche circula por las calles 
de Roma el discurso dicho en Ver. 
celli, discurso original eminente-
mente fascista y a manera de (pre-
gunta y respuesta. Más abajo está 
el discurso que ha ocasiona'do tantos 
comentarios: "Hace poco en una 
ciudad cercana, he hecho sentir mi 
voz, la cual no ha cambiado: no sé 
si la voz ha cambiado, pero lo que 
no he cambiado es el espíritu ni 
tampoco el valor; no he cambiado 
tampoco la fría, metódica, sistemá-
tica voluntad de llevar la batalla 
a su fin glorioso. Crueles contien-
das se esperan: se empeñarán san_ 
grientas batallas. Vivimos una vida 
de ¡combate, pero el esipiritu está 
alto y .sereno, porque aún con la 
tarea de todos los días y de todas 
laa horas,, con el trabajo cotidiano 
pequeño y oscuro, la Patria se en-
grandece y esta palabra llena al co-
razón de un santo respeto. Y el 
bienestar, el prestigio, la grandeza 
de la Nación: bienestar de todo el 
pueblo trabajador, iprocurado por 
medio del trabajo y de disciplina 
metódica; prestigio, a fin que nues-
tro pueblo aún en las provincias más 
lejanas y bárbanas, tengan la de-
fensa de una bandera y de una fuer-
za; y finalmente, la grandeza de los 
medios y de las almas, que no sea 
del pasado, sino una creación y fa-
tiga cotidiana de nuestro espíritu. 
Quién osa decir ahora que el fas-
cismo representa una pequeña mi-
noría de los intereses mezquinos? 
El fascismo es todo el pueblo; sois 
vosotros, porque vosotros sois el. 
pueblo, y el pueblo es el fascismo. 
Y comparados con vosotros, los ban. 
queros, los plutócratas, los millona-
rios son una ínfima minoría. Vos-* 
otros pertenecéis a aquel pueblo que 
guarda la vida del trabajo diario. 
Vosotros escucháis la voz de un 
hombre que los falsos pastores y 
opositores iputrefactos abusan de li-
berticida, como a un hombre que os 
tiene envueltos en cadenas, que se 
alegre de tenerlos en su puño de 
hierro, como a un tirano: mientras 
yo sólo me alegro cuando cumplo 
una obra útil al pueblo Italiano. Y 
continuamos." 
Entonces una voz desde la plaza 
dice: "Con la ballesta". . 
Y Musolini responde: "Si es ne-
cesario, palos y aún hierro. Sabed 
vosotros que el diálogo entre la pie. 
be y yo me place: me gusta ser in-
terrogado, ¡porque de vuestra con-
versación surge el grito revelador 
de vuestra alma. Es necesario que 
aquellos que, como en el infieitoo 
dantesco, tengan la cabeza puesta 
al revés, se convenzan de que nó 
hay nada que hacer, y que es nece-
sario aceptar de grado el hecho, si 
no Quieren aceptarlo por la fuerza." 
Después de este discurso, que co-
mo podéis ver es muy fuerte, el ho 
norable Mussolini, pasó a Ivrea' 
que es una ciudad muy cercana á 
Vercilli, y dijo un discurso aún más 
"enérgico. Dicho discurso fué muy 
significativo. En él se hizo la con-
fesión completa de aquellos quimee 
hombres que fueron llamados para 
formar una comisión de estudios 
¡para la revisión de la carta consti-
tucional, y que fueron llamados "Sor 
loni". ¡Cuánto dieron que hablar 
estos famosos quince sobre sus tra-
bajos de legisladores, por las mi. 
les de reformas fascistas que debían 
de haber dado un nuevo aspecto a 
Italia! 
Después que todo el trabajo so-
Iónico fué terminado, Mussolini de-
claró rudamente que no servía para 
nada. El lo Había superado, hecho 
por él mismo. 
¿Y qué es lo que. hará? El dice 
qne en noviembre se verán grandes 
cosas. 
Esper'emos que sean cosas gran-
des y buenas y que le traigan bene-
ficio a Italia. Se trata de la refor, 
ma fascista del Interior, y particu-
larmente de la representación ¡par-
lamentaria: reforma de la Cámara 
y del Senado. Se trata también de 
la reforma administrativa, por la 
cual veremos suprimidos los síndi-
cos de la ciudad y será nombrado 
un maíristrado independiente del 
cuerpo electoral. 
Es realmente inconcebible y 
asombrosa, la apatía existente en 
Cuba para realizar una de las fun-
ciones más cívicas y necesarias 
que está obligado a efectuar cada 
ciudadano: obtener y emitir el vo-
to electoral. 
Habiendo ahora un promedio de 
quinientos mil habitantes en el 
municipio de la Habana, es conve-
niente recordar que: cuando se hi-
zo el Censo Decenal de 1919 el 
Cuerpo Electoral quedó habilitado 
con 61,110 electores para votar en 
el 1920. Como a los comicios de 
dicho año dejaron de concurrir 
21,160 de éstos, el Censo Electoral 
de la Habana, de acuerdo con lo 
que dispone el Artículo 88 de la 
Ley Crowder, quedó reducido a 
43,6 88 electores para las eleccio-
nes de 1924 y en éstas, al no ejer-
cer el derecho al sufragio 13;606, 
ahora resulta que para el próximo 
año de 192 6 sólo podrán votar 
30,042, más las nuevas éleccioñes 
que nó se anulen por efecto del 
Artículo 102 de la citada Ley y 
las reinscripciones por tacha así 
como los traslados de otros térmi-
nos municipales que se hagan an-
tes del próximo 4 de julio de 1926. 
No mencionamos en el anterior 
blica se desenvolvería de manera 
completamente distinta a como en 
la actualidad se viene desarrollan-
do, y los elegidos tendrían buen 
cuidado en cumplir la alta misión 
que, como apoderados del pueblo, 
les está encomendada. 
Este es, sin duda, el fin que 
persigue la "Agrupación Civiqo-
Económlca Nacionalista," integra-
da por profesionales, comerciantes. 
Industríales y hombres de nego-
cios en general, interesados gran» 
demente en el afianzamiento de 
nuestras Instituciones republicanas; 
a cuyo efecto la Comisión de Ins-
cripciones do la misma, de la que 
es Presidente nuestro estimado 
D E M E J l c 
LAS ALAS DE LAS ABEJAS 
Un signo característico de las 
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monomanías en el misterioso mun-
do de la locura consiste en que 
los fracasos, por muy graves y re-
petidos que puedan ser, lejos- de 
conmover, parece cómo que conso-
lidan la monomanía. Y si fuéramos 
a juzgar por allí, habíamos de con-
cluir que el mundo es una inmen-
sa casa de Orates. 
Desde la revolución de Solón has-
ta la revolución rusa que acabó 
con el régimen de los Zares, una 
y otra vez se ha hecho el ensayo 
de poner las actividades del Esta 
do 
llegado ̂ después de Tn. 
guerra mundial. 
Durante los IÍIH-
vida se ha hecío I ^ P c 
Picada, y como resuS^^ 
creciente comnUno!:. complicación , . ^ ^ 
versas tendencias 8oc¡a^ 
día más acentuada 86 â&' V 
BJ considerar como l ha 
fe las funciones^ S V S e 
~ n V a ? c t r ^ 
cesos—y no lo n * ^ ™ * }o% 
amigo y simpático rotarlo señor dual: y siempre el resultado fué 
Francisco Prieto, y Secretario el un ruidoso fracaso, que dejó el 
apreciado y consecuente compañero j campo sembrado de víctimas, 
en las lides periodísticas, . señor 
Carlos Girón labora incesantemen-
te, sin darse tregua ni reposo, pa-
ra llevar a hacer su iñácripción, re-
inscripción o traslado, según el ca-
so, ante la Junta Municipal Elec-
toral, situada en la calle de Vir-
tudes, 109, entre Perseverancia y 
Lealtad, a todos aquellos miembros 
y simpatizadores de dicha Impor-
tante Agrupación, a fin de que li-
bremente puedan emitir sus votos párrafo las elecciones parciales del „ 
año 1922, porque sólo en las n a - l a s Pelmas elecciones del día 
rfo„aw i ' ^ . w ™ , AJ:^Primero ^ noviembre de 1926, a clónales los electores que no acu-
den a las urnas pierden él derecho 
al votó; pero es, asimismo, conve-
niente hacer constar, que en éllas 
sólo alcanzó el actual Alcalde de 
la Habana unos siete mil y pico de 
votos, en una Capital de medio mi-
llón de habitantes, lo que demues-
tra qué la mayor parte del Censo 
dejó de votar. 
Estos datos hacen ver claramen-
te que una minoría exigua es la 
que elige a los Poderes Ejecutivos 
y Legislativo de la Nación, así co-
mo al Gobernador y Consejeros, 
Alcalde y Concejales, mientras la 
mayoría del pueblo permanece en 
una censurable actitud pasiva, mi-
rando cómo se desarrollan sin su 
concurso los acontecimientos políti-
cos del país. 
Si cada ciudadano al cumplir la 
favor de aquellos ryndldatos a Re-
presentantes, Gobernador, Conseje-
ros, Alcalde y Concejales que, 
siendo afines al programa de la 
misma, merezcan su confianza y 
apoyo. 
Labor como ésta que tan desin-
teresadamente realiza la Comisión 
de Inscripciones de la "Agrupa-
ción Cívico-Económica . Nacional," 
cuyas oficinas principales están en 
la Lonja del Comercio, es digha de 
imitarse; y ahora más que nunca, 
dado que existen grandes facilida-
des para el elector solicitante pues, 
por reciente resolución de la Junta 
Provincial Electoral de la Habana, 
no es necesaria más garantía que 
lá presentación y firma del intere-
sado, no requlrióndose, por consi-
guiente, la identificación del solí 
mayoría de edad hiciera las ges- citánte, aparte de que, al frente de 
tienes pertinentes para obtener que 
lo incluyeran en el censo electorál 
correspondiente y lüego, en cada 
la Junta Municipal Electoral de la 
Habana, se encuentran dos distin 
| guidos abogados, los doctores An 
elección, cumpliera con su deber,¡Ionio María Lazcano y Sergio R. 
votando conscientemente por esos 
candidatos honrados que en el des-
empeño de su cargo pueda hacer 
buena administración en beneficio 
Potts, Presidente y Secretario, res-
pectivamente, los cuales, con tacto 
exquisito y gran conocimiento de 
causa, han dispuesto que por el 
del procomún, dejando a un lado personal de la misma se dispense bastardos intereses personales, el 
proceso electoral en toda la Repú-
toda clase de atenciones a los ciu-
dadanos que allí concurran i 
E EL A LA 
Examiné en mi icrónica anterior 
las varias soluciones que se ha dado 
en otros países al iproblemá de la fi-
nanciación del comercio exterior. La 
presente será dedicada a considerar 
este problema con relación a Es-
paña. 
No existen en nuesto país, como 
existen en Inglaterra, en Alemania y 
en Francia, bancos privados espe-
cialmente consagrados a los nego-
cios de exportación. Varios de los 
bancos de depósitos facilitan cuan-
to ipueden las operaciones de esa cla-
se, pero sabido es que los estableci-
mientos de crédito cuyos recursos 
consisten: principalmente en fondos 
que deben estar dispuestos a des-
envolved en cualquier momento no 
pueden operar sino muy limitada-
mente a pl-zo superior a tres meses. 
La banca extranjera organizada es-
pecialmente ipara el servicio del co-
mércio exterior, pero no en particu-
lar para los negocios españoles, rea-
liza las operaciones de financiación 
que la naicional no puede abarcar. 
La explicación de esta defieneia 
de nuestra banca puede hallarse, en 
tres circunstancias. En iprimer lu-
gar, siendo cara una parte de la 
produ.cción española, a causa de 
condV-iones materiales, la cifra de 
las exportaciones no ha podido al-
canzar una cuantía que pudiera ser-
vir de estímulo para la creación de 
bancos especiales. Por otra parte, 
la formación de caipital no es tan 
abundante que hubiese grandes fa-
cilidades para la inmovilización que 
exige el ¡crédito al comercio exte-
rior. En fin, no estando muy des-
arrollados los hábitos bancarios del 
país, sólo una parte del público lie-, 
va sus fondos a los bancos, lo que 
limita mucho sus medios de acción. 
De todas suertes, es un hecho in-
dudable que aún existiendo produc-
tos que por sus condiciones comer-
ciales y técnicas podrían competir 
victoriosamente con los similares ex-
tranjeros encuentran en la falta de 
una adecuada organización del cré-
dito un obstáculo a veces insupe-
rable ipara el triunfo en los merca-
dos. Y no se puede decir qqe los 
servicios de la banca extranjera re-
suelven el problema de la financia-
ción de nuestro comercio. A nadie 
se le oculta que la cooperación de 
la banca extranjera no es incondicio-
nal; esta banca ha dé tener presen-
tes por encima de todo las conve-
niencias de su propio país y por 
consiguiente tan sólo ha de favore-t 
cer los negocios que no ipugnen con 
los de sus nacionales. Su concurso, 
en fin, es precario y parcial. 
Es preciso, pues, nacionalizar es-
te género de finanza comercial, y 
la cuestión consiste en hallar la fór-
mula más sencilla y más eficaz para 
lograrlo. Parece que la solución de 
pura iniciativa privada debe consi-
derarse inasequible, si se ha de to-
mar en cuenta la experiencia, pues-
to que, eu otro.caso, no habi.ía de. 
jado de surgir espontáneamente. 
En cuanto a la solución de carácter 
puramente oficial, es la experiencia 
ajena la que fuerza a descartaría. 
La que parece más práctica y per-
fectamente realizable en nuestro 
país es una combinación de aquellas 
dos orientaciones, esto es, una so-
lución en la que el Estado se limite 
a fajeilitar el capital necesario para 
ia Inmovilización que exige el cré-
dito a la exportación y una entidad 
privada cuidadosamente organizada 
administro dicho capital libremente 
y sin sujetarse a las trabas burocrá-
ticas que retardan y acaban por im-
posibilitar toda acción útil. 
Dos modos hay de llevar a térmi. 
no esta solución. Se puede crear una 
institución dotada desde el primer 
momento de todos los perfecciona-
mientos logrados por los bancos ex>-
tranjeros después de una dilatada 
experiencia, ó sé ipüede, modesta-
mente, instituir una entidad que en 
un principio se limite a practicar 
las operaciones más indispensables 
de Jas que están vedadas al Banco, 
de emisión en relación con el co-
mercio exterior y luego vaya exten-
diendo 'el campo de sus operaciones 
según las necesidades del comercio 
español y su (propia experiencia le 
aconseje, siempre con la flexibili-
dad necesaria para adaptarse a las 
diversas modalidades que reviste el 
tráfico en los países ultramarinos. 
Este segundo 'criterio es el que 
tiene a, su favor, si nó me engaño, 
tax opinión de las más calificadas 
corporaciones mercantiles e indus-
triales. Lo que éstas desean es. que 
no se malogre la organización del 
crédito al comercio exterior con as-
piraciones demasiado ambiciosas, y 
ya en el Congreso del Comercio es-
Pañol de Ultramar se vió claro este 
designio al adoiptar la propuesta del 
Banco de Crédito Industrial. 
Se halla en esta propuesta, en 
efecto, un plan práctico y viable pa-
ra la realización del pensamiento. 
El Banco de Crédito propone que se 
le autorice ipor un .plazó nó inferior 
a diez años para aplicar a las ope-
raciones harnearlas de que se trata 
el capital del Banco y los Bonos del 
Tesoro creados por la ley de 1917. 
El Gobierno contribuiría a las ope-
Pero esto de nada ha -servido, 
los pueblos más castigados son los 
más presurosos en tomar de nuevo 
la iniciativa, como si la calda no 
sirvera para otra cosa que para 
avivar la llama de su locura. 
Cada vez que en México vemos 
agitarLa los, elementos laborantes 
con las violencias de la huelga, 
nos parece estar viendo un cíclope 
atado a la roca de su dolorosa 
impotencia, sacudiéndose por rom-
per las ligaduras que le estancan 
y Paralizan, en un esfuerzo tanto 
más lastimoso cuanto que por lo 
general resulta estéril. Y cuando 
vemos que el Estado se apresura 
tomar parte, no siempre de buena 
fe, en aquellos fenómenos de la 
vida colectiva, cómo si quisiera con 
trariar las leyes del determinismo 
'que rigen todos los fenómenos uni-
versales, sentimos fortificarse núes 
tro viejo escepticismo que, cuando 
menos, tiene un gran fondo de 
honradez. 
Tenemos a la vista un grueso 
¡volúmen de más de 600 páginas 
sobre la novísima, ciencia de la 
Economía Social o aplicada, que 
alguien ha definido, como "la cien-
cia de la paz social y de la vida 
feliz", y que un alto funcionario 
francés, en solemne ocasión, carac-
terizara como "el esfuerzo para 
perfeccionar el arte de vivir en 
sociedad"; dentro de aquellas pá-
ginas se encuentra detallada lá his-
toria de los. esfuerzos relizados 
por mejorar la condición dé las cla-
ses laboriosas y por regular las re-
laciones entre el capital y el tra-
bajo, lo cual quiere decir que está 
allí también la síntesis de las ten-
tativas del Estado, cada día más 
caracterizadas, para ir substitu-
yéndose a la acción privada, en no 
pocos campos, reservados antes de 
ella; y asistiendo desde esas pági-
nas al progreisivo desarrollo que en 
las diversas exposiciones celebradas 
acusan las instituciones de progre-
so social, que un economista in-
glés_llamara con mucha propiedad 
"engines of social progress", el 
ánimo ̂  se conforma y el optimismo 
renace mas cuando, cerrado el li-
bro y cerrado los ojps. ecbamos 
una ojeada retrospectiva yj. veni-
mos a cuentas, el libro se nos cae 
de las manos, revelando el des-
aliento de nuestro espíritu-ante el 
resultado de aquel rápido .balance 
mental, que arroja como saldo un 
fracaso notorio de la intarvención 
del Estado. 
Más de cuarenta. años. han. rasa-
do desde aquel en que. un emlhen-
le economisia pudo afirmar con el 
plauso .del Instituto de Francia 
que "el Estado no puede en prin-
cipio intervenir, en esas esferas;de 
acción", y en esos cuarenta años 
ha corrido mucha agua por debajo 
de los puentes y ha ocurrido un 
mundo de transformaciones, para 
que nosotros nos atreviéramos en 
1925 a desplegar ese principio— 
que sin .embargo sigue siendo cier-
to—como una baulera. 
Pero si volvemos la mirada al 
año de 1880, que se puede tomar 
'como una etapa en la historia de 
esa. Economía Social, que no se con-
forma con anotar las leyes cientí-
ficas del orden económico, sino que 
aspira a intervenir en su funciona-
miento para mejorar la vida hu-
mana; si volvemos la vista a esa 
fecha y valorizamos la obra realiza-
da, debemos confesar que no es 
para, enorgullecer ni para mostrar-
se satisfechos, el rebultado de esa 
intenvención. 
En efecto, fuera de los progre-
sos indisputables realizados : para 
hacer menos peligroso y anti-hlgié-
nico el trabajo en las fábricas y 
hasta un poco menos áspero e ingra-
to—tarea en la cual bien poco. 
terés indivi- l ^ l t Z ^ Z T e L ^ ^ , 
de lo* débiles-n^ ^ a iiWÍ 
¡nr tnriovt- us atreven pensar todavía Con A U T ^ I * * 
Que "el Estado no t ^ e 1 ° ^ 
cipio, interrenir en ¿ ' eu l>5 
de acción", nos atrevemos ^ 
rar que la verdadera hL»**' 
solo la que deja a cada 
libremente, sino la que 1 * ob̂  
a toda tentativa de omL^ 
dodequiera que parta T ' ^ ' ie 
mtiva, lo único que nn^ i'-
remedio a-estas situación^ Â "" 
proposito, conviene recL 
apólogo antiguo: Un r ¡ n ¡ t * 
ma en sus jardines enilrnl a ^ 
abejas laboriosas que le S'63 * 
rennemente uña miel delicad*" 
raciones en la misma proporción en j se debe al Estado y mucho a1 la que contribuye a las de crédito in-
dustrial, es decir, en un 80 por lOO. 
Y a fin de que los intereses del Te-
soro estuviesen siemipre 'gaiftntl-
dos, el Banco no operaría sin la ga-
rantía colateral de alguno de los 
barjeos inscritos en la Comisaría de 
la Banca privada, en forma de en-
doso, aval, descuento, etc. Efec. 
tuaría todas las operaciones habi-
tuales en los negocios de banca con 
el exterior, como concesión de cré-
ditos en moneda nacional o ex-
tranjera, descuento o redescuento de 
letras simples o documentarías, 
compra y venta de giros internacio-
nales en cualquier moneda, acepta, 
clones y créditos confirmados o sim-
ples préstamos y anticipos, (pignora-
ción de mercancías. 
El Banco de Crédito Industrial 
fijaría con toda libertad las condi-
ciones y garantías de las operacio-
nes. Puede parecer que el Estado 
que asume la mayor parte de los 
riesgos, puesto que aporta el 80 por 
ciento del imiporte de las operado, 
nes, debería tener intervención pa-
ra vigilar la inversión de esos fon-
dos. La tiene, por el contado, pues-
to que en ese Banco hay Un repre-
sentante directo del Gobierno; pero 
una intervención de otro carácter, 
una Intervención directa de la Ad-
ministración misma, sería incompa. 
tibie con la agilidad que requieren 
las operaciones comerciales, y haría 
la obra absolutamente imposible. Lp 
más deseable sería que todo el iles-
go fuese asumido por el Banco mis-
mo; ipero hay que tener en cuenta 
que el dinero que el Estado aporta 
no es a título gratuito, sino que 
devengue un interés de 4 por 100. 
¡Los bamcos privados que disponen 
acción de patronos líúmanitarios y 
conscientes de su papel-r—liemos 
de reconocer que las condiciones 
de la vida en general, si no empeo-
ra visiblemente en esos nueve lus-
tros, evidentemente no han mejo-
rado por modo fundamental. Por-
que si es verdad que los recursos 
de todos los que viven de su tra-
bajo, de todas las clases no rentis-
tas, se duplicaron y triplicaron en 
ese tiempo, también es cierto que 
en el mismo período el costo- de la 
subsistencia se elevó desmesurada-
mente, aun sin tener en cuenta, los 
extremos delirantes a que hemos 
Y todo esto nos hace creer que. ¡ de fondos del público obtienen és-
»cumplidos todos los trabajos refor-1 tos, como se sabe, a muy poco 
mativos con la misma prisa de las ¡ coste 
últimas sesiones parlamentarias. 
lulo de prestamista, sino a titulo de 
accionista, dando a las acciones de 
los capitalistas (particulares el (ca-
rácter de preferentes, de maner¿ 
que él no entrase a participar en las 
utilidades sino después de recibir 
los particulares cierto dividendo. El 
Estado estaría representado en el 
Consejo como poseedor de las ac-
ciones ordinarias y podría ir dés-
(prendiéndose de éstas conforme lo 
fuese permitiendo el estado del ne-
gocio y la situación del mercado, 
con lo cual después de cierto tiempo 
de ensayo el Banco vendría a ser 
enteramente privado, que es a lo 
que se debe aspirar, puesto que nin-
guna razón sino la de suplir a la 
iniciativa privada hoy deficiente 
puede aconsejar al Estado él mez-
clarse en negocios que son esencial-
mente de índole .privada. 
Pero la solución del Crédito In-
dustrial, si no es insuperable, es hoy 
la más fácil de ejecutar y la que 
bestiecillas tenían ""nuê  
yendo hasta el monte Him*^ 
busca de las flores de la, l 81 
ñas, .las hizo plantar en 
7 corto las alas a suS 
proveedoras,-para que no si t?^ 
sen ya el trabajo de ir volandl 
lejos; lo que dió por resulté !¡! 
las pobres abejas 
ya más miel 
«soltado qu6 
no elaboren 
uuits nuei y muriecen mi, t, 
de Las alas de las abejas re í 
senlan aquí la actividad humíí 
fuente de todo bienestar Bien ! 
tá, pues, que plantemos la3 ü ¿ Z 
de la montaña en nuestro jardir 
pero guardándose mucho de corlar 
las alas a las abejas! 
Querido MOHENO. 
V E R S O S ^ E L E C T O S 
sotos 
Quisiera esta tarde divina d©,Octubrí 
Pasear por la orlllla lejana del mu" 
Que la arena de oro, y las -asuas rer-
(des, 
T los cielos puros me vieran pasar. 
Ser alta, soberbia, perfecta, qulílera, 
Como una romana, para concordar 
Con las grandes olas, y las rocas 
(muertas, 
T las .anchas playas que Ciñen el mar. 
Con el paso lento, y los ojos fríos 
Y la boca muda, dejarme'llevar; 
Ver cómo sé rompen las olas azules 
Contra los granitos y rto' parpadear; 
Ver cómo las aves rapaces se comen 
Los peces-, pequeños, y no despertar; 
Pensar que'.pudieran las frágiles bar-
' : •.•;(CBS **' 
Hundirle en las aguas y no suspirar; 
Ver que se adelanta, la garganta al 
- - _ •: -'̂ '¡LÍlré,; 
El hombre'más bello; no desear amar.. 
Perder la mirada, distraídamenté, '. 
Perderla, y que nunca la vuelva a ép • 
(conttar;' 
T, figura erguida, entre cielo y playa. 
Sentirme el olvido perenne del mar. 
Alfonsina STOBHl. 
L A INDUSTRIA 
AMERICANA DECLARA LA 
GUERRA A ALEMANIA 
Combaten el proyecto de los 
químicos alemanes de dar sus 
secretos a cambio de dinero 
• New - York, 24.-UsS^ated 
Press).—En su edición & m&™? 
é l World de New York dirá que « 
íabrlcantes de productos Quími". 
alemanes y norteamericanos se u 
declarado la guerra. t 
. He aquí las principales caracte 
i-ísticas de la información .pw 
cada por el-World: , ^ , n ^ 
Las principales firmas l̂emaJi • 
de prod-uctos químicos han orgaD 
zado un trust para daf su Pe" 
industrial y sus secretos " 
les a cambio del capital *ortf mÍ5 
ricano para establecer en este 
íábrieas que puedan com.vw 
las Industrias norteamericanas » 
diendo así el pago de derechos 
Cincuenta químicos alemas 
reconocida práctica-y P ^ L ^ ó n 
procesos secretos .de la JIdD',-26ta-
de tintes sintéticos, ^ i a s . J ^ ¿ . 
les, teñidos de algodón y un , 
coholes, combustibles V * ™ * 0 ^ 
de explosión, aceros 7 Jugado 
fertilizantes químicos, '̂ "J1, 
ya a los Estados U n i d o ^ 
sión de dar las fóIm llaaV,,da fif0' 
alemanas a cambio de la ayuda « 
nómica norteamericana. 
Los norteamericanos 
de la asociación de 
gánieos de Norteamérica , ^ 
nos una, abarca a t ^ . ^ s de 
pales firmas r a a n ^ m r ^ ? ^ 
productos ^™3*£%rW. *£ 
13 
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sívé al poderoso S™p° ga qUe -
Pont de Nemours, emrp'e*V**e 
ha separado de la t̂i-
Stuffs Corp. " ^ . ^ entrar *n 
guas de los E. U- P0» 
tratos con los alemanes p 
El Coronel Hermán A.^ ^ 
formado la General l*5 
Corp. para vonor en m m n 
tintes alemanes y se están ^ 
do negociaciones con 
norteamericanas aIiaS, p8r* 
con las industiras alem^ de ltt 
negociar en. los productos 
mismas. , . . „_„ a¡emán 
Al Parecer el gobiernos . 
se harán las elecciones políticas. 
Probablemente en la /primavera. 
Luis Berra, 
presente más perspectivas de éxito 
Con ella no se corre; el riesgo, que I apíVbad'o' oficiaíinente ^ ¿\ext** 
se correría con una concepción vas- tución del Trust Qulnl\:entenie,tU 
De todos modos, no hay duda ta' compleja y costosa, de consumir sus planes, que apf¿n ¿el * , 
que el sistema podría ser mejora- Inás fuerzas de las que pueden ser " 
do. A mi encender, mejor fórmula i creadas. 
que esa sería la de que el Estado | ^ Víctor PARET. 
entrase en la Institución, no a tí-i Madrid, septiembre 1925. 
del m e r c a ^ ^ tienden a nopolio que 
de productos ^ ^ , 1 
de la guerra Alemania. 
C a r r e r a s , B o x e o , B a s k e t b a l l , 
B a s e B a l l , J a i - A l r N o t i c i a s D e p o r t i v a s A t l e t i s m o ^ T e n n i s , F o o t B a l l , G o l f , A j e d r e z , e t c . 
ANO X C I H 
DIARIO DE LA MARINA.—OCTUBRE 26 DE 1925 PAGINA DIECISIETE 
g e LOS ESPAÑOLES B R I U M TRIUNFO SOBRE EL TEAM P O M E S EN C O M C I A S M C A S DE PISTA Y C I P O 
M 0 Q b s t a n t e ¡ P e r d e r d o s j u e g o s e i j C o u i s v i t t e T / f e n t o fago C o l o s a l m e n t e ^ 7 ) a n d o u n j f é o m e S í u n 
L EN 
rnRR"DOR ESPAÑOL ORDOÑEZ GANO LA CARRERA DE 
^ ?(^METROS LISOS EN 23 3|5 SEGUNDOS. - RELIJOS 
GANO EN LOS 5.000 METROS Y BRU EN Lk JABALINA. 
MADRID, octubre 25.—Associated Press.—España ga-
cl concurso atlético celebrado con Portugal, por 51 puntos 
contra 30. obtenidos por los lusitanos. 
El estadio metropolitano en las competencias tíñales, 
estaba materialmente abarrotado de público, que tributó un 
magnífico recibimiento a los franceses, aplaudiendo entusiás-
mente sus esfuerzos. 
El corredor español Ordóñez, ganó la carrera a 200 m. 
lisos en 23 3|5 segundos. El español Religos, ganó los 5.000 
m en 17 minutos 48 4|5 segundos. Brú. español, ganó el tiro 
de jabalina poniendo el arma a 49.61 m. Eloy, portugués, 
ganó la carrera a 110 m. con vallas en 18 115 segundos. 
Miguel, español, ganó la carrera a 800 m. lisos en 2 minutos 
3 2 5 segundos. España ganó la carrera de relevo a 400 m. 
en 45 2|5 segundos. España ganó también el salto con pér-
tiga con una altura de 2.95 m. . 
1 Campeonato local 
de los A. A. de Belén 
ILGARAN LOS TEAMS AZUL Y BLANCO, QUE ESTAN INTE-
GRADOS POR BUENOS JUGADORES. — ADEMAS, JUGA-
RAN LOS NOVATOS DE SEGUNDA CATEGORIA. 
R E S U L T O 
E L H O ! 
A R E N E M O R A L E 
D E L O M A S S I M P A T I C O 
E N A J E O F R E C I D O A Y Í 
MAS DE CIEN AMIGOS DEL EX-PRESIDENTE YATISTA DIERONLE MUESTRAS DEL MAS 
CALIDO AFECTO. PRONUNCIANDOSE DISCURSOS Y CH EERS. 
René Morales fué homenajeado 
ayer en el Habana Yacht Club por 
un grupo de amigos cou-/motivo de 
su próximo viaje a Europa. Ese 
"grupo" con seguridad pasaba de 
cien, no apuntamos los nombres, 
¡eran tantos! 
El que ha sido presidente de la 
decana de las sociedades náuticas 
de Cuba, y que hoy, sin ser presi-
dente, continúa teniendo idénticas 
consieiaciones y simpatías, puede y 
debe sentirse satisfecho del afecto 
que se le demostró ayer. 
Ese ha sido un caso de verda-
dera espontaneidad. Al saberse 
alguno, ni siquiera es inspector 
general de ingenios, posición que 
siempre ¡pone al allcance puestos, 
mas o menos retribuidos que poder 
ofi'ecer a los amigos, pensemos en 
que no reparte nada, a no ser un 
apretón de manos y una sonrisa, 
y entonces se comprenderá lo sin-
cero del homenaje rendido por sus 
amigos en el amplio salón de recep̂  
clones de los Ases del Músculo. 
Gaspar Carbonell, administrador 
de la revista H. Y. C- Idyó un sen-
tido discurso que en nombre de 
todos los amigos allí reunidos de 
René, le dedicaba. Fué muy aplau-
tista. Los muchachos, atletas re-
meros de esos que acaban de asom-
brar a la cristiandad con sus he_ 
Hov lunes, a las nueve de la 
noche, tendrá efecto la inaugura-
rión del campeonato local de bas-
ket ball de los Antiguos Alum-
15 de Belén, donde contenderán 
(• players destinados a defender 
h enseña de la sociedad en el •pró-
jimo campeonato Júnior de la 
Fnión Atlética de Amateurs de 
Cuba. 
Se efecturá un doble jugeo, uno 
trímera categoría, donde lucha-
:in los fives Azul y Blanco y otro 
ie segunda categoría, donde lu-
jaron los muchachos novatos de 
'i sociedad. 
La entrada al floor de los Je-
áis es absolutamente gratis, lo 
»advertimos a los fans, si es 
«quieren presenciar matches de 
"* reñidos que le hagan cree 





De la Riva, guard. 
Jiménez, guard. 
Castro verde, foward. 
McNenny, foward. 
Acosta, (Zabala) center. 
Inclán, guard. 
Calle, guard. 
Como puede verse, ambos fives 
están sumamente equilibrados, sin 
que pueda señalarse rápidamente 
el ganador de este primer encuen-
tro, 
^ Del resultado de estos eames 
Jt presenciando encuentros de daremos una detallada reseña en 
de campeonato. nuestras ediciones. 
VOLVIO A VENCER PARIS 
EN LOS DGUBLES MIXTOS 
CON SCORE DE 6-1 6-2 
CIUDAD DE MEXICO, 
octubre 25. United Press. 
El jugador de tennis cuba-
no, Rogelio París, resultó 
vencedor en las competen-
cias de hoy, al vencer en 
los doubles mixtos llevando 
como compañera a la seño-
rita Mills, contra E. Me-
trem y la Malvid. El score 
fué de 6-1, 6-2. 
En el curso del día vol-
vió a vencer París llevando 
de compañero a A. Guzmán, 
contra E. Anayala y L. La-
gorreta, en 6-4, 6-2 y 6-3. 
Los players norteameri-
canos que toman parte en 
las actuales competencias, 
Johnston y Griffin y Kinsey 
y Howard, vencieron fácil-
mente a sus contrarios. Las 
parejas mixtas de players 
norteamericanos también 
resultaron vencedoras en el 
día de hoy. 
Perderá el Brooklyn el año 
entrante una de sus m á s 
fuertes columnas 
^ discusión 
Con motivo del almuerzo homenaje ofrecido ayer en el Habana Yacht Club al ex-Presidente del mis-
mo, señor José René Morales, por un grupo de amigos y camaradas del Club, se tomó esta fotografía 
en la terraza antes de dar comienzo al que había de resultar sabroso ágape. En el óvalo aparece el 
distinguido homenajeado, quien embarcará para Europa en compañía de su bella y elegante esposa el 
sábado próximo. 
R E S U L T A D O S D E L A S C A R R E R A S 
E F E C T U A D A S A Y E R 
que René saldría rumbo a Europa 
acompañado de su bella y distin. 
guida esposa, ipor el término de un 
año largo (no volverá hasta Diciem 
bre de 1926) brotó incontinenti 
el homenaje, la idea de ofrecéiiselo 
en la forma sentida que tuvo 
efecto. 
Pensemos por un momento que 
René Morales no tiene en sus ma-
nos destinos ni prebendas que re-
partir, que no ocupa cargo público 
dido José Rafael Rodríguez "se 
lanzó" a pronunciar su discursito 
en loor del homenajeado, recibien-
do una ovaición de aplausos y 
'proyectiles', que en este caso eran 
las flores que adornaban la me-
sa. El doctor Palma hizo tam. 
bién sus pinillos oratorios, y has-
ta Raulín Cabrera, el secretario del 
Club, lobo que nunca habla, le 
dijo en alta voz y puesto de pie 
sus "beberías" al expresidente ya-
chos en gloriosas Jornadas de bo-
ga, dieron mas de cien cheer a 
René Morales y Varcárcel. 
Contestó René con frases senci-
llas y simpáticas, en la mejor for-
ma que le dejó hacer la emoción 
que le embargaba, y se levantaron 
los manteles en espera del home-
naje próximo, que será cuando re-
grese de Francia, Italia, España y 
otros países Hel viejo continente. 






Premio $200. Furlones. Para ejenjplar«g de todas edades.— 
C A D 
D E E l l s p e r d e ; 
Peso Jockey 
Irene-vVaiWv," 98 Pírdomo 
ítanleyH 108 doyanee 
Tiemno i Vi" r-oJ'," 108 Pelarz 
P̂iedad de, Dv ^ r ^ potranca de 2 año 
l:"nbl6n corrieron: Job TMycr. 
le 2o 
$ 3.SO $ 3.SC 
G.GO 
SO 
$ 2.•10 2. SO 2.80 
DA CARRERA. 5 
hija di Aiken-Monnstone, 
Fox Glove y Stacy Adams. 




Tu Kin«- . ./'Í̂ Po: l.o-; ' .P'edad de F "amblé 
Peso Jockey lo So 
Stephens, 
BRffc't, corrif:ron: Cacambo 
SPCKRA CARRERA. 5 1-2 
10') G-oyanes 
106 Perdomo • • • • • 101 Felaez Ganador, jaca de 5 años, 
$ S.20 S 2.80 2.60 
"'̂ mab! Prcm io $250, 
hijo de Celt-L,ady Godiva, 
y T̂ aura Coohran. 
Furlones. Para ejemplares de 3 años y más 
A LOS PLAYERS DEL 
CLUB ALMENDARES 
'Ifmpo: 
Peso Jockey lo 
or 
LOS ' A. 
corrieren 
piedad de J 
•y Belie 
!,̂ A5pAauíRKfEíRA- 5 anones. 
" n̂b Hípico. Premio $400. 
dallos 
103 Perdr.mc 103 Goyanes 100 Pelaez yegua de C años. 
« 6.00 $ 3.80 8.20 2.C0 4.20 4.00 ¿'aJidfa01"* etUL  0 S' hiia da SfcmprolUE-B 
: I-ouie Lou, Horvin, The Sapplin, Sea Board 
Cito por este medio a los 
players del Club Almenda-
res para las diez de la ma-
ñana de mañana, martes, 
en los grounds de Almenda-
res Park para efectuar prác-
ticas. 
Alfredo Cabrera, 
Manager del Almendares. 
y Pond 











dieron: Gyp*y Gc>ld Rlverslde 
s ;Í.2O 
2.40 hijo de 
y Oran. 
Rockton-Af flanco. 
Un nadador americano va a 
intentar cruzar a nado el 
Canal de la Mancha 
CARRERA Pr<.r,;T"~;* „ ^ F'irlones. Arenv.o $400. 
Peso 
Para ejemplares de 3 años o más.— 
Jockey Jo So 
?1S.40 $ 9.40 S.40 $ 5.20 4.20 3.SO 
• . ..' 110 Gaicía 
Oraigi'vln; 10'i' Pelaez 
"'DiM̂ " 1-13 4|ñ A_;' • .HO Gutiérrez 
^ d c \ r í Jra F ^o-̂ C '̂%a^aiñd?|• h 
Sí:XTA 'L0N: 3 B,:,Y' ~ 
' ̂ amabie^^RA.̂ Mina y 70 y s. Para ej-mplares do 4 a 
NEW TORK, octubre 25. —(United 
Press).—Harry Glacy, el vencedor en 
las competencias natatorias de una 
>j*milla ha anunciado su propósito de 
intentar la travesía del canal de la 
Mancha durante el próximo verano. 
Su record adquirió durante la com-
petencia mencionada demuestra que 
Glancy es muy rápido y su trainer 
asegura que la velocidad que su dis-
cípulo puede desarrollar es mayor que 
la establecida por Enrico Tiraboschi. 
Se confía en que la velocidad que 
Glancy puede desarrolllar en el 
curso de la travesía sea una de las 
causas que le aseguren el triunfo. 
Huttontrope y Tango. 
SJrnlsliP 
••̂ •npo Pr, 
Peso Jockey 1c 3 o 
$3.00 $ 2.40 2.80 . . / 104 Perdomo • . .. .* 107 Pelaez 
Pr̂ ns J-46 ó!3 "r-'.C,V 104 Goyanes 
i?l»'lén ^.(^ ¿stoblo -A ^í^'10 de 9 añOS• hljo de chanterMIss Wtji 
eron. Yermack. Plurality. Veras Cholee y Toy Along. 
$ 2.20 2.40 3.20 
S I LA PANTERA NEGRA NO ACABA POR LA VIA DEL KN0CK 
OUT EN EL PRIMERO 0 SEGUNDO ROUND CON FLOYD 
JOHNSON, SE DESACREDITARA DE LO LINDO. 
(Por Westbrook Pegler, corresponsal de la United Press) 
ST PETERBURG, Fia, octubre 23. 
(United Press).—Unele Wilbert Ro-
binson el dueño de los Brooklyn Dod-
gers se enentrará al final de esta 
temporada con un conflicto mas. Su 
zypitcehr estrella, el famosísimo Daz-
zy Vanee, tiene el propósito de reti-
rarse del base baila, cuando se ter-
mine su presente contrato. 
• El está ahora en un negocio de real 
estáte en unión de Bernue Neis, jar-
diero de los Cardenales quien tiene la 
misma idea que su socia. 
El contrato de ambos termina al fi-
nal de la temporada que viene. 
Si Vanee se decide a hacer como 
ha anunciado, será el segundo lanza-
dor que pierden los Dodgers por la 
misma vía. Bill Doak, rehusó un nue-
vo contrato de la temporada pasada, 
pues prefirió seguir negociando en 
realestate en la Florida donde se ha 
establecido. 
Neis estaba con los Dodgers hasta 
el principio de .esta temporada en que 
fué traspasado a los Boston Bravcs. 
Principales peleas de boxeo 
que se efectuarán durante 
la semana en New York 
NETVV YORK, octubre 25 Press).—A mediia eme se riproxima el momontc. de la lucha entre Wills y Moyd .jolmson, la opinión de que cualquiera que sea ci resultado final de la misma, AVills habrá de ser ol .oerditíViso. se acentúa entre todos los ccncccdores del sport de Queensberry. Er efeoto a no ser quo acabe ôn oohnson por knock out•en el trans-curso dol primero o segundo round, la labor de Wills en c-1 curso de esra po-lea redrndará en su descrédito. Y si le da el K. O. en el momento indi-cado, l.os gritos de pala, van a oírse en la Habana 
Si por cualquier causa, Johnson lo-gra resistirle los doce rounds, la si-tuación de Wills. va a ser crítica. Con decir que perderá todo su chance do enfrentarse ijr>n Pempsey basta para inclica.r el perjuicio. 
Hay muchos que sostienen que Wills no es un peleador de primera. Dicen que su comportamiento con Firpo V weiner. fué de un boxer de ouínta oíase. 
Mucho se ha criticado el hecho de 
(LniteJ que no haya aceptado enfrentarse con Tunney a pesar de los esfuerzos :iui> en ese sentido se han efectuado por los premotores. Tanto el negro como su manager se negaron a fjrmar. 
Mullins aducía el que ya había fir-mado en New?,rk para la oclobración del bout Wllls-Floyd Johnson, y que las condiciones del math ceneertado con Dempsey para el año quo viene le prohibían pisar otro ring. 
Tex Rickard se hubiese prestado a concertar un matm entra Tunney y Wills al aire libre para la próxima primavera si e.l negro y su manager aceptan el asunto, decidiéndose po-no ha.cerle caso al contmto hasta cier-ta punto ilusorio 'jue tiene concertado con Dempsey. 
Dempsey también se encuentra pro-cupado con el resultado posible ê es-ta pelea, porque fabe cuanto afec-tará al prestigio de Wills el resul-tado de la misma, y hubiera preterido ciue- ella no se llivase a cabo, porque pi'̂ yí perjudicar al resultado econó-rnii.<i chl bout del campeonato que con él tiene concertado Wills. 
Un promotor premia a Jack Irá Jack Dempsey a New 
Malone con $1000, por no York y asistirá al bout 
NEW YORK, octubre 23. (United Press).—:En el curso de la próxima semana so llevarán a efecto las si-guientes peleas de boxeo. 
LUNES , 
First Regimaít Armcfy, New York 
Harry Wills contra Floy Johnson, 12 
round. PYank Moody contra Homer 
Rcb.inson. 10 rounds. Georpe Gourt-
ney contra Charlie Arthurs/lO rounds 
New Broad-n-ay Arena, Brooklyn.— Sailor Fiedman contra Trish Tommv Jordán. Joey Silvers contra ITarry Félix y Oharlie Goodman contra Joo Ryder. 10 round? cada una. BiMy ) Kelly contra Mickey Durano. 6 rounds 
Coliseum, Stat3n Island. Nato Isaac-
mar, contra Bu-My Sanders, G rounds. 
Casino', Bayone. Petey Mack contra 
Spencer Gardner, 12 rounds. 
MARTES 
27th Train Aimory. Brooklyn.— 
Milton Weiss contra Sandy Taylor, 
Abe Fruchtmán contra Kid Rash. Bar-
noy Shaw contra James Ptomey y 
Irish Mickey Whalen contra Enrique 
Savardo. Ocho rounds cada ur.a. 
MIERCOLES 
New Manhattan Sporting Club. Er-r.r. Jarvis contra Johnny Breslin. Tommy Milton contra Eddie Flank y Wee Wülie Woods contra Joey Rose, 1 Orounrlp cada una. 
Hitchell Field. Todos los boxors son conocidos. 
JUEVES 
102 Medica? Refriment. Eddie Cro-fier contra. Red Me Gee, 12 rounds; WaUer Erdnick contra Jimmy Ca-rrcll. 8 round.-;. 
No se ha confirmado todavía 
la compra de Oriental Park 
por un sindicato americano 
querer ganar por foul 
ST. PaUL, MLLVN.Í, octubre 2n; As-sociated Pros.?).—Por no haber que-rido aceptar Ja decisión favorable a pesar de que fué "fonleado" dos VJ-fc-g el viernes por la noche en su en-cuentro con Tiger Flo'.vers. el p«so medio de 3t. Paul, Jack Malone, re-c;Lió hoy una recompensa de $1.000. 
El Capitán "Billy" Fa-cvostt, pro-1 rnotor de la Twin Cities entregó a Jack Malone un cheque tí'e Sl.'JOo, adomás del premio que estf.ba garan-
octubre 25 (United ! tizado "por el verdadero servicio que 
• • prcfittó al deporte boxístico". 
f500, '0 Yg. Fara ejemplares de S años y más. 
Peso Jocke 
98 Perdcmo "5 Pela-z 
G< yanes , 5 oños, hija de 
ano Ii:,nan y Suzuki. 
.;i5.00 
Djía corri^i... Alonso de a Tho CU'ok-Dixie, pro-
NEW YORK, 
Press).—Las noticias circulantes I 
acerca de que un sindicato newyorqui- i 
no había adquirido un contrato para 
perar la próxima temporada invernal j 
en Oriental Park no han podido sor ' 
confirmadas. i 
Se mencionan con relación a esta I 
operación los nombres de Milton, el 
starter de las anteriores temporadas i 
en el Oriental Park y a Charles Sto-
reham, el dueño del New York Club. I 
Por esta razón se espera que el anun-
cío definitivo lo haga John Me Graw, 
que tan ligado se encuentra con Sto-
neham. 
entre Wills y Johnson 
NEW YORK, octubre 25. — (United 
Press).—Jack Dempsey es esperado en 
esta ciudad mañana pues se sabe que 
tiene el proposito de asistir a la pe-
lea de Wills y Floyd Johnson que se 
celebrará en Newark. Su venida es 
prácticamente un misterio pues hace 
dias que se informó que había salido 
de los Angeles en dirección a México. 
•433. 
Es el número del teléfono de 
la Sección de Sport del DIA-
RIO DE L A MARINA 
Una carta del doctor Nuñez, 
presidente del Almendares 
Hnmilton A . Larry Estrid'gs C. 10 
Joe Sentcr contra 
rounds. 
VIERNES 
Pioneer Sporting Club. Ruby Golds-
tein contra Bul Dempsey, Jô  Sonza 
contra Marty Silvers, 5 rounds cada 
una. 
SABADO 
Commonwealth S. C. Eddie 'Kid) 
Wagner contra Johnny Rocco. Al 
Gĉ rdon contra Bobby Risdcn, doce 
rounds •'•ada una. 
Ninth Regimenté Armory. Viv Bu-
rrexe contra Harry Brooks.. 10 rounds, 
Iriíih Mickey Wfcaen contra Billy 
Cross, Billy Me Mohon contra Eillv 
Algiers, 8 rounds cada una. 
EL 1) EL 
EN EL PRIMER JUEGO LE DIERON LOS NUEVE CEROS A LOS 
REPRESENTANTES DE LA ASOCIACION AMERICANA, 
PERDIERON TAMBIEN EL SEGUNDO POR 9 A 7 
SAN FRANCISCO, octubre 25. (As-
sociated Press.)—EJ Club San Fran-
cisco, campeCn de la Liga del Pací-
fico obtuvo su cuarta -victoria conse-
cutiva sobre los Coroneles del Louis-
vile. campeones de la Asociación Ame-
ricana ganando el double header de 
hoy por un score de 9 a 0 v 9 a 7. 
Big Doug McWeeny, que e-n el pri-
mer juego tuvo que ser retirado, tra-
bajó hoy admirablemente y sólo per-
mitió a ios visitantes tres hits. 
SAN TRANCZSCO 
V. C. K. O. A. E. 
Valia, cf. . . 
Mulligan, 3b. 
P. Waner, If 
Brower, rf 
Ellison, 3b ". 
Kilduff. 2b . 
Rhyne, ss. . 
Yelle. o. . . 
McWeeny, p. 
4 2 
0 2 2 0 
1 0 9 1 
2 4 
Totales. 58 9 15 27 12 ¿OÓÍEVII,I,E 
V. C. H. O. A. 
Uallenger, '¿h 
Guyon. rf. . 
Acosta, If . . 
Tyson, cf . . 
Shannon, ss. 
Cctter, Ib. . 
Betzel, 2b. . 
Meyer, o . . 
Tint'Up, p. . 
Estell, p . . 
Gaffney, x . 
0 £ 
1 0 1 1 0 2 0 1 0 12 
0 4 
1 5 0 0 0 0 
o o 
Totales. 28 0 J7 17 
x Corrió per Estel! en el 9o. 
Anotación por entradas 
San Franciscc,. . . CIO 042 101-
Louisville. . . . . 000 000 000-
Three base hits: Waner. 
Two base hits: Guyon, Broker, Te-lle. Kilduff. 
Double play: Ellison (unassiatedl; Kilduff, Rhyne y Ellison; Mulligan. Kilduff y Ellison; Shannon, Betzel y Cotter. 
Struck out; por Tincup 1, McWee-ny. 8, Estall 2. 
Bese on balls: de Tincup 2, McWee-ny 2. 
Hits: Tincup 1 en 6 innlngs, Es-teel 5 en 3. 
Losing pitcher: Tincup. 
Lefet on basfs: Louisville 6, San Francisco 4. 
Time: 1 .40. Umpires- Ohill y Casey. 
SEGUNDO JUEGO 
I Í O U 1 S V I 1 , I , E 
V. C. H. 
Ballenger, ob . . , 4 2 3 
Guyon, rf 5 1 3 
Acosta, íf . . . . . 4 { 2 
Tyson, cf . . . . . 5 o o 
Shannoji. ss. . . . 5 o 0 
Cctter, Ib. . . . ' 5 1 3 
Betzel. 2b . . . . . 4 o 2 
Meyer, c 4 0 0 
Holly, p. . . . . , 1 1 l 
Dawson, p . . . . 1 o 1 
Kobb, p i 0 0 
Tincup, p, . , . . 1 ] 0 
Et-tell, p 0 0 0 
O. A. 
Totales. . .40 7 15 24 IT 2 
SAW PRAKGISCO 
. V. C. H. O. A. E. 
Valla, cf 5 
Mulligan. 3b. . . . 4 
Waner, If . . . , . 4 
Krower, rf 3 
Ellison. Ib . . . . 5 
Kildnff, 2b . . . . 4 
Rhyne, ss 3 
Agnéw, c . . . . . 2 
Geary, p . . . , . 3 
Rit<;hle, c . . . , 
Gr.iffin, p . . . , 0 0 
Totales. . . "5 9 li; 27 9 
Bateó por Kobb en el So. 
Anotación por entradas 









Home run: Acosta . 
Two base hits: Brcwer, Kilduff, Va-
lla. Cott-sr. 
Sacrifice: Rhyne, Meyer. 
)>oub.le plays: Acosta a Shannon: 
Kilduff a Rhyne a Ellison; Mulligan 
a Rllison. 
Stnick out: por Geary 2. 
Base on balls: dft Holly 2, Da%v-
son i. Kobb 1, G-iary 2. 
Hitts: Holly 6. en 2 1|3; Dawson 
4 en 2, Kobb, 1 en 2 113; Geary 15 
en S. 
Winning pitcher; Geary. 
Losing pitcher: Holly. 
Left >\n bases: San Francisco 1; 
Louisville 4. 
Time: 1.50. 
Umpires: Casey y Chill. 
Brillante labor del doctor Rosendo 
Romero en la simultánea del 
pasado sábado 
DESPUES DE TITANICA LUCHA. OBTIENE RESONANTE 
VICTORIA Y MAGNIFICO PROMEDIO 
El sábado pasado, conforme anun-
ciamos oportunamente, se verificó la 
Sesión de Simultánea que el doctor 
Rosendo Romero ofreció en los salones 
del Club de Ajedrez de la Habana, 
ante un aconcurrencia nutrida y se-
lecta de aficionados al noble juego-
ciencia. 
Después de las advertencias d« ri-
tual realizó el doctor Romero su pri-
mer movimiento en el tablero del se-
ñor Manuel R. Campa, Presidente de 
dicho Club, desenvolviendo diferentes 
"aperturas" contra el conjunto de 




Habana, Octubre 2f. d 
Sr. Cronista de Sport del 
DE LA MARINA. 
Estimado amigo: 
Con objeto de desvirtuar erróneos 
lumorcs que algún interesado ha he-
cho circular, quiero significarle, que 
la Directiva del Club Almendares no 
ha revocado su acuerdo acuerdo res-
pecto al nombramiento del Sr. Alfre-
Ridrrewood Grove Sporting Club, 
Biooklvn. B;nny Hall contra Jackle 
Snyder, Joey Kaufman contra Bohby 
Einns y Jackie Cohurn contra Irving 
J Shapiro, G rounds cada una. 
Fourteenth R̂ giment Armory. Broo 
: Vvn. Billv Wells contra Al Studdv. | 
| Wlllie Carafola contra Jchnry Coeter, 
I Frankie Goldsmith contra Cari Setti 
| y Dave Knnzer contra Eddie Para-
¡Hsé. S rounds. ". 
Qué tiempo lleva Max Carey ju-
gando de los Piratas de Pittsburg? 
Y de qué club lo contrataron? 
Cuál fué el primer año en que 
el feam francés de la Copa Davis 
discutió con el de los Estados Uni-
dos los finales de tennis de dicho 
torneo? 
Dónde contrataron los Gigantes 
al pitcher Bob Fitzsimmons? Y 
con qu éteam este lanzador había 
jugado antes? 
Cuántas carreras ha ganado Bu-
bbling Over en la temporada de 
este año- Cuántas veces ha salido 
a las pista? 
Cuál ha sido el average final 
al bate acumulado por Roger 
Honrsby e manager de los Carde-
nales en los últimos años? 
RESPUESTAS A LAS PREGUN-
TAS DE AYER 
. « 
Walter Johnson, Christy Nathe-
wson y Al Rusie, han sido los úni-
cos pitchers que en las ligas ma-
yores han dado skun de poncha-
dos, lanzando solamente tres bo-
las a cada bateador. 
Bobby Jones, ganó el campeona-
to libre de golf de los Estados Uní 
dos en el año do 19 23. 
do Onbrera como Manager, 
Presidente del Club, estoy sumamen-
te satisfecho de su actuación. 
Con gracia?; anticipadas por la in-
serción '1c estas líneas me reitero do 
usted atentamente. 
Dr. Diego Núñsz, 
Presidente del Almendares E. B. C. 
"Dazzay" Vanee, pitcher estre-
lla de los Dodgers de Brooklyn no 
ha pitcheado nunca en su vida un 
jueg(̂  de cero hit, cero carreras, 
yo Norrio | Este año iba a realizar tal proeza, 
pero un bateador del Filadelfia na-
cional le "rompió la combinación'.' 
periencia allí reunidos como un solo 
ombre para vencer al nuevo maestro. 
Este. se condujo como todo un vete-
rano produciendo admiración y sim-
patía su serenidad y apforao mien-
tras mas resistencia Iba encontrando 
a su paso. 
• El señor Campa, después de en-
trar en serias dificultades logró una 
ventaja suficiente para ganar. Lo 
acompañaron en su victoria los «efio-
res Julio Bastida y Leland Morris, 
únicos tres que triunfaron en esa 
gran exhibición. 
Fueron cinco los que terminaron con 
honrosas tablas; ellos fueron: E. "V. 
de la Peña, Enrique Perozo, José 
Fernández Guerra, José Gradaille y 
Alfonso Gallardo. Los doce restantes 
hubieron de rendirse después de lu--
char bravamente. 
A las 1 y 25 de la noche selló con 
broche de oro la enorme labor reali-
zada siendo muy aplaudido y festeja-
do por todos sus compañeros* 
aL partida mas corta fué la de 
Enrique Perozo con 16 movimientos. 
Esta partida fué tabla, estilo Alechin-
Capablanca. 
De igual número de movimientos 
fué la jugada por J , Agullar, siendo 
este el primer tablero en rendirse. El 
que mas duro fué uan Gibert, 60 ju-
gadas, cuyo laborioso final dió termi-
no a la qontienda con una resonante 
victoria para Romero. 
Estos son los datos mas imprtantea 
de la Simultánea, siendo el score fi-
nal: 
20 jugadores; 13 ganados; 5 tabla» 
y 3 perdidos. 
Solo nos falta felicitar al doctor 
Romero y a sus fuertes contrariog, 
haciendo votos porque el Club d» 
Ajedrez de la Habana celebre mucha» 
fiestas como esta,, tan simpáticas y 
tan beneficiosas para el Ajedrea. 
Me Graw y dos cuando no craa 
dirigidos por este famoso mana-
ger. 
Es muy prematuro decir si los 
Gigantes tienen chance para el añ© 
que viene. 
Los Tigres de Detroit de la Us» 
americana han ganado en tres oca-
siones distintas el pennat de 1« 
liga americana. En 1907. 1908 y 
en 1909 . En ests circuito solo fal> 
ta por ganar el St. Luis Browna 
pues los Senadores de Washingtol 
que también estaban sin ganar uno. 
se anotaron dos campeonatos con» 
j secutivos en las últimas temporji-
das. 
El team del New York Gigantes 
ha ganado en la liga nacional do-
ce pennants desde que se fundó la 
liga. Diez bajó la egida de John ger 
LEA MAÑANA: 




PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE 
RAYOS DE LOS EN 
CANILLIÍHS A SOL DE 
LOS ROÍOS DEL HABANA LOG RARON UNA BUENA VENTAJA. A PESAR DE LA PRESENCIA 
DE LUOUE EN E L CENTRO DEL DIAMANTE. PERO EN EL QUINTO INNING LEVIS 
SE PELEO CON EL HOME Y TORRIENTE CON EL SOL Y SOBREVINO LA CATASTROFE 
En el match de ayer deTr.ostraron 
l̂ s rojos ¿el Habana que constituyen 
wn team formidable, pues a pesar de 
haber pitcheado Adolfo lauque pnra 
f̂-egiírar el trinnCo, no pudo este con 
f ¡i labor en «1 box dominar a los leo-
nos los cuales lo dieron 6 hits en 5 
• ntradas y 1<» hicieron tre'? '•arrcras. 
Pero lo que no pudo conseg-uir el pit-
< lier cincinatens3 con su brazo lo con-
t isri'iú Febr>, <iue en la mañana de ayer 
' sintió anti-rojo y cegó a los out-
; ¡Hdeis-del Habana cuando iban a 
lildoar les batazos, batazos que eran 
Vaciles outs y se conviritieron en hits 
de mfLS de una base, ocasionando uno 
ce pilos la victoria de las. Estrellas 
do Laque. 
Oscar Levis, el panameño, que fu'; 
quien defendió el box de los rojos no 
estuvo tampe-co en su habitual bue-
na forma. Parece que el mucho ca-
lor reinante no dejaba trabajar con 
óxilo a los ¡ansjarteres, pues en su fí-
r.ico se les veía tanto a T;evia como 
a I «que todos los caracteres del can-
fancio. 
7,OS JlO^O^ EMFKZAROX KACIEITDO 
DOS CAKKKRAS EN Eli INNING 
DE APERTURA 
En el encuentro d© ayer fueron los 
habanlstas los que empezaron a hacer 
carrera, y esa ofensiva la llevaron a 
oib< aprovechándose do que el lanza-
dor cinclnatense so presentó wild y 
obsequié con pases libres a la- inicial 
a Paito y a Mesa, los dos primeros 
bat̂  ' res del Une up habanista. Des-
puf ns ái6 un single que î̂ o los 
efect ¿ de un two bagger, pues He-
rrera lleg-ó a horae con la carrera de 
la quiniela, Mssa alcanzó la tercera 
y el bateador ganrt la segunda en el 
tiro que se hizo a home. Después To-
i riente fué out por la vía de Lloyd-
Joseiito, pero mientras se efectuaba 
la matanza del bateador en 'ia prime-
ra esquina, don Pablo IVIesa hacía la 
segunda carrera de la entrada y Oms 
íücanzaba la tercera. Marcell bateó 
tiespiiés un rolling a Papo y entre 
efcte y Joseito lo pusieron out en la 
inicial, pero como en la jugada quiso 
hacer lo mismo que Pablo Mesa "el 
raballéro Alejandro", Joseito devolvió 
i¿pidamente la bola a Fernández y 
tambiér. dejaron frió ¿robre la goma 
al jardinero habanista, terminándose 
así el inning. 
UN BAII.I.Y DE TBES HITS, CON 
DOS OUTS . . Y OTKA CAKBEBA 
En la orarla entrada volvieron los 
rojea del Habana a llevar una anota-
ción más a su score, y esa carrera 
iné hecha precisamente cuando ya 
parecía estar muy cerca «fl skunk, 
filies aun cuando el acto lo abrií» muy 
ventajosamente Oms, recibiendo la 
base por bolas, después lo estropeó 
Torricnle baleando de' rolling por el 
territorio del viejo Lloyd, batazo con 
el cual fabricaron el segundo doublc 
play de la mañana, Lloyd-Dundy y 
Joseito. Marcoll abrió la caja de los 
bils y disparó uno por el jardín de-
recho, después Wüson se destapó con 
otro por el miamc lugar, llegando 
Marcoll a la tercera, y de aquí pasó 
a home cuando Miguel Angel Gon-
zález bateó de bit por el campo de 
Eundy, Wilson y Mike quedaron en 
las dos bases Inmediatas a borne por-
aue Quintana no pudo seguir la recho-
lata iniciada por Marcell, tomándose 
un ponche que completó el tercer out 
del inr.ing. 
OSCAR DKVIS ÍSE PISO WIDD T SE 
WTETIO EN l'N ORAN HOYO 
Idegamcs. al quinto inniiif? con el 
score 8x2 a favor de los rojos. Pero 
en. este nomento el lanzador pana-
meño se rindió y empezó el acto dán-
dole un boleto de libre tránsito a 
Pepín Pérez, y aunque esta resultó 
después out en la segunda al batear 
Luque un lolling perforante por ter-
cera, I.evip se metió en un gran hoyo 
del que no pudo salir bien, al darle 
también boletos de libre tránsitos a 
Dreke y a Papo, formándose la cons-
telación. Después de esto Eevis do-
minó a Lundy y lo hizo abanicar la 
brisa, pareciendo con tal motivo que 
el peligro se había conjurado, pues 
poco se esperaba de Bernardo Baró 
que está atravesando un slump. La 
miopía de Bernardo parece que solo 
es en los juegos vespertinos, pues 
cuando nadi,», lo esperaba se destapó 
con un three basge;-. limpiando las 
bases, y empatando el primer juego 
matutino de los profesionales en la 
temporada de 1925. Aquí no paró la 
coaa, Eloyd recibió otra transferen-
cia, y al tratar Miguel Angel de sor-
prenderlo en primera, Baró se lanza 
al robo de home y lo consigue, Eloyd 
s ecorre después basta 'a r.egunda, 
Mike quiere impedirlo, pero hace un 
maí tiro y llega a la tercera. Mayarí 
también es transferido a la inicial 
por base por bolas y después Joseito 
dió un fly a las manos de Torriente 
que éste no pudo fildear porque el 
eol se lo impidió. Este batazo se con-
virtió en three bagger, anotando Eloyd 
y Mayarí las «los últimas carreros da 
la media docena. Pepín Pérez fué el 
último out de la entrada en rolling a 
Quintana. 
Así de esta manera fueron vencidos 
s leones, cuando ya habían sacado 
una buena ventajita contra sus riva-
les a pesar de la presencia de Luque 
en el centró del diamante. 
En esa misma entrada, el Habana 
consiguió hacer dos anotaciones más, 
poro las Estrellas en el octavo y no- i>aQej, 
acabas? el relajito de 6x2, anotación 
eMa que bub > en casi todos los últi-
mos encuentros. 
Con esta nueva derrota de Jos rojos 
del Habana, se terminó 
OCTUBRE MARINA 
LAS HA B DE LA 
a 
Cuanto se diga del enorme gentío que el domingo concurrió al 
Habana-Madrid resultaría pálido ante la realidad 
De un arrogante tirón ganan un bonito prólogo Mery y Encarna. 
Una imponente decena del segundo, un tanto asombroso y 
gran triunfo de Paquita y María Consuelo 
HOY, LUNES,'OTRA GRAN FUNCION, POR LA NOCHE 
ti fenomenal resultó una vulgaridad. Ganaron Elena y la Anarquista 
Esto del gran Habana-Madrid i lao" náufrago, porque fueron enor-
marcha in crescendo; entre aplau-jmes los empates, 
sos, entre clamores, coronado por ¡ Luego Paquita, desarrollando un 
los triunfos. Marcha con vuelo in-| "paquiteo" como el de los "pacos" 
gente y majestuoso, porque cuando ¡ de Marruecos, y María Consuelo, 
K^Jf^SÍLÍ* J'^Tl3'Ino es bcl10' 08 rudo; cuaild0 u0 es i demostrando que ella es el Nava-
^Trar^íora S q ~ en - I - t e de faldas, hicieron tan gran-
Champion. 
PEXER. 
po a donde; de, tan acabada, tan única faena, 
Don Ñuño va, bregan con afán, con ! que dejaron a las dos azules en 21 
Pata más detales véase el score 
ESTRELLAS DE IiUQUE 
Dreke, If . . . 
E. González, 3b. . f! 
Lundy, ss 5 
Baró, cf ó 
Lloyd, 2b . . . . . 4 
Montalvo, rf . , . 4 
Rodríguez, Ib., . . 5 
.T. Pérez, c. . . . V, 
Luquĉ  p . . . 2 
O. lUdriguez, x. . 1 
Fabró, p . . . . . 1 






Herrera. 2.b , , . 4 
Mesa, If . . . . . 4 
Oms, cf z 
Torrienle, rf . . ,.: 1 
Marotll, 3b . . . . 4 
"Wilson, Ib . . . . . 3 
GcnzáJez, c . , , . 4 
Quintana, ss. . . . 0 
Levis, p. . . . . . 1 
Lihigo, p a 
Cueto, xx. . . . . l 
ansia, con rencor, con fatiga; pero 
sin descanso, fieramente, trágica-
mente, estas niñas que tienen ma-
dera de mujeres heroicas, valien-
tes, indomables. Un día pelotean 
V. C. H. O. A. E. j bien; otro mejor; otro de manera 
~ i sorprendente. Y la guerra es gue-
rra sin cuartel en los partidos, gue-
rra de caer o de vencer en Jas do-
nosas quinielas de combinación. 
Sucede con esto lo que natural-
¿ ¡ mente tiene que suceder: que la 
Q ¡afición se exalta, que el fanatismo 
o!se hincha, que los entusiasmos son 
0 clamorosos y continuos en el Haba-
C ,'na-Madrid. Hoy lleno; mañana 
o j abarrotado; otro día a reventar. Y 
así desde que comenzó la tempora-
da. Y así hacemos justicia al cua-
dro, que esforzándose en las gallar-
días de este arte moderno, emocio-
nantísimo, nos cautiva, nog posee, 
nos manda: nos trae con el cráneo 
"p'abajo" y los zapatos por todo lo 
alto. 
Ayer llegamos con dificultad, con 
0 ¡ trabajo, con fatiguitas negras al 
o ¡Balcón de Pilatos, donde pilatea-
o jmos los chicos y los ancianos de la 
ijprensa. Y observamos que en toda 
0|la casa no cabía un alfiler más. 
'morás" con 'a paliza. Hubo 
LOS HIPICOS CONCURRIERON POR MILLARES A TESTIMONIAR 
EL SPORT DE LOS REYES EN ORIENTAL PARK. SU ENTUSIASMO 
PERDOMO TIMONEO CINCO GANADORES 
Ante una entusiasta y distinguida concurrencia, que por todos los con-ceptos ha sido la mayor que se ha congregado en los amplios stands de Oriental Park,- desefe que en aquella memorable tarde lluviosa del mes de Mayo inauguróse la campaña hípica y que tan felizmente acaba de ter-minar, el ejemplar Confederacy, hijo del famoso Theo Cook y de Dixie, y 
mác!- nr, tnntn P1 tar,tn 2fi mip <?fi portando los colores de la ouadra de mas. un tanto, el tanto ¿Hs, que se Gavldlai anotóse el triunfo fmal de 
anotaron las blancas, cuyo peloteo duró una enormidad; se pegó con 
agallas, se peloteó en todos los 
cuadros y se hicieron maravillosas 
jugadas. Fué la explosión del en-
tusiasmo de la gran tarde. 
Llegamos al final fenomenal con 
la cara alargada y un poco medi-
S U 27 15 1 
V. C. H. O. A. E. 
en 
una racha blanca y otra azul; y en 
total otro empate en 19; Pepilla 
¡se mejoró; mejoraron las otras, po-
lco, poquito, y el partido llegó a la 
"|E1 gentío era enorme, los gritos, el muerte completamente guasón. Las 
|M griterío asordante, delirantes eran otn̂ j quedaron en 27. 
Totales. 9 27 11 2! 
Anotación por entradas 







Three base hits: Baró. llodrigriez. 
TAVO base hits: Dihigo, Oms, Lloyd, 
Montalvo-. 
Sacriflce hits: E . Gonz;]ez. 
Stolon baséti: Baró, Lloyd, Herrera 
Double plays: E. González a Rodrí-
guez a Pérez. Lloyd a Lundy a Ro-
drigue?; Lundy a Lloyd a Hodrlguez: 
Stmk outs Levis 1, Luque 1, Di-
higo 2, Fabró 0. 
Bases on ball: Levis 5, Luque ,0 
DUiigo 0, Fabró 1. 
Dead balls: Dihigo a Pérez. 
Tiempo: 2 horas 30 minutos. 
Umpires: González, home; Magriñat 
los aplausos. Todo lo que se vol-
vió silencio sepulcral cuando se 
¡ inició el vaivén, prólogo de las ru-
das y valientes justas; de blanco, 
Angelina y Angelita, y de azul, Ma-
ry y Encarna. Una salida brava y 
dos ovaciones en los empates en 
uno y en dos. 
Más tarde Mary, que es una mo-
nada con mal genio, y Encarna, 
que es una beP-eza real, hermana 
de la Reina, sin pedir permiso ni 
licencia, ganaron de calle ol par-
la temporada en la séptima carrera que llevaba por título: "Addios Handieap..." La victoria de Confederacy fué tan inesperada que la mútua correspon-diendo a su electricidad hizo un pago a sus boletos de 15 pesos. La justa en sí, resultó como se es-peaba muy interesante y reñida y todos los equinos contendientes, así i como sus ..ünetes pusieron en juego tabundos, pueg nos poníamos fren- toda su -vSím para enquistar el trlun-te al bravo si que intrincado pro- \ fo, que representaba el último de la blema de Angeles contra Josefina, i temporada. i , tt ,". 
ut „„ „ «̂̂ ^ A I Cuando se inicio la carrera, todos 
que es un problema como para don j los contendientes se esforzaron por 
Pepe Echegaray si viviera. Ange-(conuqistar el lead, y en los .primeros 
les, de blanco, con Lolina; Elena tramos se hizo completamente impo-
-r, ... , , slble distinguir al leader, sin embar-
con reputa, ae azui. ¡g0t cuan(i0 ia polvareda alzada por 
No ardió Troya, ni voló el pol- i los caballos al arrancar se disipó, 
vorln, ni explotaron las bombas. No 1 destacáronse las figuras de Confede-
, . , , , , . iracy y Peppctette, como los primeros 
hubo cráneos despedazados, ni ma-: del grupo, 'eguidos muy de cerca 
sas encefálicas en las cornisas, ni por Caesar. que hizo una buena de-
ojos haciendo guiños en los faro-1mostraci6n-
les. Nada. El problema resultó I En f0^a 
. . . , . . , . i ballos hasta bien entrada la recta f i-
bastante vulgar. Ni Angeles estuvo ; nai, donde Caesar, que ha resultado 
angélica; ni Lolina en majestad; ¡el caballo mas productor de la tem-n\ Ppnilla pn Mfllatpqta • ni Flona 1 Porada, inició su famoso avance se-^epiüa en aiatesta , ni Llena | riamente con ganar la carrera, cosa helénica. Un empate en dos; , qUe no sucedió porque Perdomo, que se ños ha revelado como un verdade-ro maestro en el ring, empleó su Hand ride y Confederacy se distanció lo suficiente del grupo para ganar, con Pepperette en el place, Caesar en el show y Nano Roñan y Suzuki, que j se habían hecho temibles para los fanáticos por sus últimas, cubriendo los otros dos puestos. Perdomo estuvo ayer en un dia extraordinario y conquistó cinco vic-torias en las siete justas que se efec-tuaron. Algo verdaderamente maravi-lloso que acredita al muchacho como un digno sustituto de Oscar Pernla, el primer jckey cubano. nUa de sus victorias mas señaladas de ayer, fué la del primer handfcap corrido, donde montando a Somerby, el popular hijo de Rockton y Affian-
Nada de fenomenal, 
veno inning también lograron rendas 
carreras, quedando la anotación final 
de x5, pues ya era hura de que so 
Formidable match interna- E l Cuba Tennis se adjudicó 
cional de atletismo entre al fin el match de dobles 
España y Portugal 
MADRID, octubre 24.—(Por 
Associated Press) .—Ante una re-
gular concurrencia s,e ha celebrado 
hoy el anunciado match interna-
cional de atletismo entre España 
y Portugal, cuyos equipos íueron 
sumamente aplaudidos al efectuar-
se el desfile. Inmediatamente salie-
ron a la palestra los lanzadores es-
pañoles de martillo Llorens, doc-
tor Climent, García y Ancedo. El 
primer lugar se lo llevG García con 
El de singles fué ganado por Brito al 
presentarse el viboreño lia Te fuera 
de forma en los courts del 
Xíneky 
El match de dobles que había que-
dado dentro de un empleo de dos sets 
por cada pareja contendiente en el 
torneo que se está librando por la co-
pa Habana, tuvo su epílogo ayer en 
los courts del Lucky. 
Se impuso al fin la pareja japo-
nesa de Muñoz-Llansó venciendo a 
la de Plumer-Fernández con la apabu-
Siv.uvrr Hilario Fránquiz. 
Observaciones: hits a los pitchers, 
¡i Lc-vlg 5 en 3 ínnlngs y 21 veces. 
X bateó por Luque en el 6o.; a 
'-.uque C on 5 innings y 20 veces. 
XX bateó por Quintana en el 9o. 
Lo ganó Luque. 
Perdió Levis. 
También los fanáticos dominica-
les, como los semanales, están que 
loquean con lo de las quinielas 
combinadas. Cobraron 24 pesos de 
la primera quiniela, que ge lleva-
ron Mary y Paquita. Y en la se-
gunda docena y media de dolares 
los que se fueron con Petra y Gra- ce, "ganó la carrera cmpletam'ente fr n 
, pese a tener contrarios en la justa de la categoría de Della Robbia, Kidnap, que ayer estaba en forma. 
Cía. 
No hubo más. 
Hoy lunes, a la misma hora de 
todas las noches, otro caos entu-
tido, peloteándolo con sustancia i siasta en el Habana-Madrid gris, con destreza y con alma. 
Por mucho y bravo que lo hicie-
ron los dos ángeles, nada. No pa-
saron de los 18. Otro día será. 
Dando pelotazos como cañonazos 
volviron a romper el siiencio las 
señoritas del segundo, también de 
30 tantos, las blancas Paquita y 
María Consuelo, contra las azules 
Eibarresa y Gracia. Parecía azul 
más claro que el agua clara, y salió 
blanco y además blanco admirable. 
Don Fernando. 
SOLO DOS B R A V E S 
F A L T A N POR FIRMAR 
BOSTON, octubre 25. (Associated 
Press) .—Dave Bancroft, el manager 
del team de Boston que representa a 
esta ciudad en la Liga Nacional, ha 
Se despegaron jugando las cuatro \ anunciado que todos los players del 
una primera decena como para que 
les concediéramos la oreja de oro. 
Grandes ovaciones en dos, cinco, 
seis, siete, ocho, nueve y diez "pe-
team, con la posible excepción del 
outfielder Jimmy Welsh y del inicia-
lista Joe Burrus han firmado sus ¡Hito cubano del doctor Ricardo Dolz, 
contratos para la temporada de 1926.'SV.0 rf^/iT6016 / - ^ el 
triunfo. Desde que se inició la carre-
Oran y el propio Riverside, su compa-ñero de cuadra, quien hizo una de-mostración excelente y terminó en cuarto luijar, con Fernández, uno de los Hallazgos del doctor Inclán, en la silla. 
Las demás justas, que también re-sultaron muy interesantes, se desarro-llaron de la manera siguiente: 
En la primera de la tarde, Aikina, la popular potranquita cubana, que debe su vida al famoso Aiken, se ano-tó su único triunfo de la temporada frente a un grupo de "maidens" des-pués de brillante carrera. El inicio de la justa sorprendió a Irene Wal-ton le lanzó un reto ai final, pero tu-vo que conformarse con quedar en place mientras Stanley H, lo hacía en el show. 
La segunda carrera correspondió a Primus, el hijo de Celt y Lady Go-diva, quien después de sostener un ñido duelo con Matahambre,* el caba-
ra, ambos equinos entablaron una fuerte lucha por el lugar de honor seguidos por Silver King, que ame-nazaba con ganar la. carrera. La cosa varió, sin embargo, y los tres ejem-plares terminaron en la misma po-sición. 
La última salida de Alazón y Gloom a la pista en esta temporada veraniega sirvió para que ambos ejemplares, que parecieron hábilmen-te entrenados, sostuvieran una intere-sante lucha en la tercera justa de la tarde., Desde el comienzo, ambos equinos lucharon por conquistar los honores de la victoria y cuando solo faltaban dos furlones para terminar-se la justa, todo parecía indicar que el triunfo correspondería a Gloom, pero erdomo que guiaba a Alazón, hizo una hábil maniobra con su ejem-plar y lo llevó a la victoria por una nariz. The Sappllng, el favorito, se cansó completamente. 
Occldenta, el famoso hijo de The Flnn y Star of the West, resultó el eléctrico del fin de temporada, cuan-do al vencer fácilmente en la quinta justa del proframa efectuado, sus bo-letos de 2 pesos recibieron un pago de $18.40. Brush Boy, que luchó por el primer lugar hasta la entrada de la recta final, se desplató̂  enormemen-te y esto dió lugar a que r'once y Charles J. Craigmlle, que venían ocu-pando el tercer y cuarto lugar, mejo-raran de posición y finalizaran den-
Y por último, ia sê to rrespondió a Chanrti.iV ejemplar de Mario "¿ "dn' el se ha haber tenido u*. 2*' cada fué mejorando p̂ co"1̂  ^ posición y el final deV sorprendió en la delanJ» Jus^ muy de cerca por Tanî  8«r̂  del hombre de la Tf 1 c$¡ 
un gran eRfuerzo por dB;̂ e T̂ ¡ vorilo, pero la montl •tar Perdomo, qu* eítuov en Un6.0r0!*4 lo impidió. Tanlac tuvo 4 marse coD •] piace mlen0tr̂ « coiiC gali, por últlnm\.Tz en^3,̂ 5^ conaulató el show. el «̂«t̂  
Como resumen, a la tardo i ras, podemos decir, que tant. i ^ punto financiero como Cn el fin de temporada resultó iPOrtiVi mo excelente, habléndo¿> X".?*̂ -do, durante el curso de |t í18tioM-Malberty, uqe como desópdM «̂í temporada nos obsequió muí i $ * tes arrancadas y el fa.moso 'TI 
conjuntamente con lí ^ 
> se anotaron cV 
,  l f a n j ^ -
mez , que * key Perdc triunfos en la tarde..." 
La primera campafta cuban» Oriental Park ha teminado n VJ Hípico de Cuba después ál'E: } fuergo ha logrado aumentar ¿i Vf' del deporte en Cuba v 
solo esperan ahora quê est̂ "̂ ' del telón, en vez de ser el "Ad4|o•• tro del dinero. Tango, que era el fa- los italianos, sea el Air r'evólrTA i"* vorito, se quedó. franceses... 
TOPICOS FUTBOLISTICOS 
1 (A CARGO DE PETER) — _ • — 
—Procedió en justicia el señor Manuel Aznar. 
—Comentarios de los juegos de ayer en Almendares. 
Nuestro lema de no tratar los asun- marco asturiano, que se dlspersi 
tos balompédicos, sino cuando esta-
mos bien empapados de ellos, nos es-
tá dando un resultado espléndido. To-
do 1Q contrario del éxito de otros se-
ñores que todavía no han oído las 
últimas palabras de un rumor y en 
cuando se vió entrar el esférico \ 
nosotros nos pareció que el mlém 
Cuesta, al tratar de coger el balón 
lo desvió y lo introdujo en su por!' 
terla. 
En el segundo tiempo Fernando 
seguido lo publican como nota de i acordó de Caslelles, a quien apenas si le habían dado juego, y le hizj 
un pase que éste recogió y corriendo 
la línea se aproximó a la meta con-
traria, en donde logró burlar a Lage, 
haciendo después un centro que Cue-
to aprovechó y poniendo delicada-
damente su pie en el balón lo iniro-
dujo en la red sin que Lages pudiera 
evitarlo. Fué un goal estupendo. Tan 
magnífico lo encontramos qu» esta-
mos por asegurar que fué él quien 
les quitó el almidón a los iberos, 
pues desde ese momento bajaron el 
juego que fué una atrocidad, siendo 
ii l i l i i i i;!; lililí 
- t 
un tiro de 34.70 m„ el segundo ¡ Hante anotación de 6-1, fué un set de 
ILlorens con 33.62 y el tercero Cli-I tlro rápido donde los players vibo-
ment con 28.07. j reños del Cuba demostraron su gran 
A continuación se alinearon los I cantidad de pimienta a pesar de su 
corredores a mil quinientos metros, 
en la primera prueba del match 
ibérico. Por Portugal tomaron 
parte Antonio D'Almeida, Nasci-
mento y José Marques, haciéndolo 
por España Miguel Velasco, Fer-
nández Arbuli, Andrés Blanco y 
el religioso Rodrigo Sanmartín. 
El primer lugar de esta competen-
cia se lo llevr el español Miguel 
Velazco con 4 m.ñutos 23 segundos, 
el segundo, el español Arbuli con 
4.26; el tercero, el portgués An-
tonio D'Almeida con 4.28 y el 
cuarto, el español Andrés Blanco. 
Los saltos de longitud con ca-
rrera, dieron el siguiente resulta-
do: 
"Primero empatados Karell Pott, 
portugués, con Robles, español, en 
6.21 m., para el primer lugar. El 
segundo lugar quedó el portgués 
Almeida con 5.72. 
La prueba a cien metros lisa re-
sultó interesantísima, siendo ganan-
do por los españoles Ordóñez y Ló-
pez Bosoh. Ordóñez hizo la carre-
ra invlrtiendo 11.2|5 segundos y 
Bosch 11. 3J5. En tercer lugar en-
tró el portgués 'Saliodo. 
CLa carrera a 400 m., lisa, fué 
ganada por los españoles Larrabei-
lia y Leyra, llevándose el tercer 
lugar el portgués Nascimento. 
Irlanda e Inglaterra empatan 
en el campeonato internacio-
nal de Socker 
BELFAST, Inglaterra, octubre, 
24'. (Associated Press). — Los 
teams de Irlanda e Inglaterra em-
pataron hoy en su tercer match de 
fútbol anual internacional celebra-
do Jioy en esta. 
TRIUNFO E BAÑES 
Bañes, Octubre 25. 
PIARIO, Habana. 
Nuestro equipo de beŝ  ball, "Ba-
ñes", contendió con el team "Chapa-
rra", on el ingíiiio de ese nombre, 
resultando vencedor "Bañes", con 
le cual ha robustecido su fama en 
el primer puesto provincial. 
Bello. 
corta estatura, lo que ha hecho que 
los fanáticos los distinga con el ca-
lificativo de "pareja japonesa". En 
cambio a la luckista han dado en lla-
marla "la de los calambres", debido 
a que casi todos los que han jugado 
contra ella han sido atacados de ese 
mal en piernas y brazos, especialmen-
te en las piernas, como aconteció al 
diminuto Llansó en la tarde del sá-
bado. Al lector que no esté al tanto 
de estas informaciones por la copa 
Habana, el trofeo de tennis que se 
celebra anualmente fuera de los lí-
mites de la Unión Atlética de Ama-
teurs, con éxito creciente, diremos 
que al haber salido victorioso el Cuba 
Tennis Club en la zona de la Víbora 
sobre cuatro clúbs, y el Lucky Tennis 
en la zona del Vedado sobre otros 
ambos leaders se han puesto en con-
tacto para determinar cual ha de ser 
el que cargue con la Copa Habana. 
A ese efecto en los courts del Luc-
ky se comenzó a jugar este sábado 
último un match de dobles entre la 
pareja del Cuba formada por Muñoz-
Llansó y la del Lucky por Plumer-
Hernández, siendo el resultado de ese 
encuentro dos sets ganados por el 
Lucky y otros dos por el Cuba. Ese 
empate se rompió en la tarde de ayer 
al ganar el set final el Cuba. 
Efectuóse después un match de 
singles, entendiendo La Fe por el 
Cuba y Brito por el Lucky. El pla-
yer del Cuba se presentó fuera de 
forma, en tales condiciones que no 
pudo oponer resistencia alguna al del 
Lucky, perdiendo con stralght sets 
6-0 6-3 6-1. 
Toca ahora ai Lucky ir a jugar a 
los courts viboreños donde los cuba-
nos de Glroud esperan propinar la 
paliza definitiva a los chicos de Al-
fredo Benitez y por lo tanto cargar 
con el trofeo del gran torneo indepen-
diente de tennis. Pero existe una pe-
queña divergencia en este caso, ya 
que los triunfadores de la- zona del 
Vedado opinan diametralmente opues-
to. Ellos están calladltos, nada di-
cen, pero se sonríen con cierta má-
licla y señalan con la vista al for-
midable team de Prleto-Cuervo, la 
pareja que, según nos dijo uno de 
ellos al oído, les va a cantar el "final 
de Norma" a los viboreños entre sá-
bado y domingo. Además, tienen para 
singlear al "terrible Hernández" que 
es algo así como un lanza-torpedos 
cuando se apodera de la bola.. . 
Faltan muy pocos días para cono-
cer en qué vitrina será internada la 
Copa Habana. 
w l j - r f = i i c z : i cz> w 
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A S I COMO U N E S P I R I T U LUMINOSO Y H E R O I C O , 
produce en sus obras resplandores de luz y de heroísmo; así 
una madre de naturaleza fuerte y saludable produce hijos 
robustos y vigorosos, de los cuales vive continuamente 
orgullosa. 
Todas las madres, durante la gestación v la 
lactancia, necesitan tomar diariamente, cerveza negra 
" C A B E Z A D E P E R R O " 
recomendada por la culta Clase Médica del mundo. 
PEDIDOS: 1-2736 y A - 2568 
actualidad. Y conste que no reza es-
te preámbulo con "P. Nalty", pseudó-
nimo de un sportman olimpista a 
quien vamos aludir en esta nota. El 
tiro va directo para los "cazadores" 
de rumores en las tertulias de lós 
clubs balompédicos. 
Varias veces se nos indicó que tra-
tásemos en estos "Tópicos" el asun-
to del jugador del Olimpia, señor 
Manuel Frayre, y a pesar de esas 
insistencias no lo hicimos porque no 
conocíamos loe antecedentes del caso. 
Posteriormente recibimos un trabajo 
de "P. Nalty" tratando sobre ese'ertonces loo asturianos los que Ju 
particular, y en el que se quejaba | minaron la Pituación. 
amargamente de qué el Presidente de 
la Federación Occidental, señor Ma-
nuel Aznar, votase dos veces al po-
nerse a votación la proposición de si 
se levantaba o no el castigo al ya 
citado jugador del Olimpia. 
Pero conste, a pesar de los comen-
tarios de "P. Nalty", que el Presi-
dente de la F. O. F. A. procedió 
en el caso con toda justicia, y al 
hacerlo así, no está bien que se le 
censure. El mismo "P. Nalty", en 
sus comentarios, decía: "El ^gla ^ ^ ^ ^ 
mentó por que se rige la Federación; ^ 
oreemos que r.ada determina sobre el 
particular." Y en esa palabra que 
subrayamos demuestra el conocido 
olimpista que ignoraba si procedía 
bien o no el Presidente federativo. 
Y eso es le que ahora nos convie-
ne aclarar y aclaramos: que el Pre-
sidente de la Federación Occidental 
puede votar como miembro del Co-
Esa agresividad asturiana dió me-
jor resultado que la del Iberia en el 
primer tiempo, pues a. los pocos mo-
mentos de conseguir el prlm«r foal, 
Avellno consiguió, el segundo con un 
disparo rastrero introduciendo el pe-
lotón por el ángulo inferior de la 
izquierda, shoot que hizo como a tres 
metros de distancia de donde se ti-
ran los penalties. 
Este segundo tanto acabC de í*-
orientar a los chicos de la callé 4» 
nos. 
Una zancadilla de Japonés raotivCi 
un "golpe franco" que tiró Ferrerir 
y que al interceptarlo valientemente 
Lage con la cabeza, quedó knock-out. 
El fuerte golpe recibido no dejóf ; 
muy buenas condiciones a este- mu-
chacho. Más tarde fué a. intercep« 
con el pie una bola floja que venia 
mlté Ejecutivo, sin perjuicio de que | a gu p0rtería, la pifió, desviándola e 
' introduciéndola en su propia red, tan-
to que le hizo más daño, quizás, que 
el golpe recibido anterioñnente. . 
Salló con poca suerte ayer al cam-
po el excelente équlpler iberista. 
•lili*!!!* 
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después pueda hacer uso de otro vo 
to—el de calidad—en caso de que ha-
ya un empate. 
Ello es 'reglamentario, y a más de 
ser reglamentario es, en el presente 
caso, de una gran ventaja para el 
buen desenvolvimiento del foot ball, 
pues el señor Manuel Aznar, Presi-
dente de la Federación, es contrario 
a todo lo que sea indulto para los 
jugadores que han delinquido. 
Aclarado, pues, el asun^ sólo nos 
queda felicitar al Presidente de la 
F. O. F. A., a quien además de 
felicitarlo sinceramente, le instamos 
a que prosiga por ese sendero, que 
es de la única manera que nues-
tros equipiers se tornen de in-
disciplinados en los más amantes de 
la disciplina y del buen sportsmanhlp, 
pues se convencerán, al fin, de que 
hay un Tribunal que castiga... y que 
no indulta. 
Razón teníamos para esperar que 
Almendares Park se llenara de faná-
ticos del balón redondo. 
El programa era bueno, y el pú-
blico correspondió. 
En el primer partido. Víbora y Es-
paña, al f:n pudieron discutir entre 
ellos la supremacía, ganando los vi-
boreños por la mínima anotación, 
siendo el único tanto anotado de un 
"penal ty-kick". 
De esta manera consiguieron tam-
bién los gallegos del Muy Ilustre 
Centro hacer el primer tanto en su 
partido con el Olimpia, sirviéndoles 
él para empatar el score, pues des-
pués los olimpistas consiguieron ano-
tar el suyo de muy brillante manera. 
Lo más notable de la tarde resul-
tó el partido de Juventud Asturiana 
e Iberia, encuentro que pareció al 
principio que iba a desarrollarse muy 
duramente al verse el "tackle" que le 
propinó Arenas a Cuesta, introducién-
dolo con balón en la portería cuando 
este goalkeeper hizo la primera pa-
rada a un shoot dirigido a su meta. 
Pero lo que parecía un goal para los 
parciales del Iberia, se convirtió en 
un free-kick n favor de los asturia-
nos con una amonestación, además, 
para el forward iberista, y esta bue-
na actuación de Matievitch cortó de 
raíz el juego duro, terminándose el 
match sin que hubiera que lamentar 
incidente alguno, a no ser el que sur-
gió entre el árbitro y uno de sus 
jueces de línea. 
El primer tanto de este match fué 
para el Iberia, que en realidad se lo 
merecía. Tuvo en un aprieto a la 
Juventud en casi todo el primer half, 
dando a veces la impresión de que 
los "leones" estaban jugando con un 
equipo da segunda categoría. 
Ese tanto fué producto de un cór-
ner muy bien tirado por Torres (Pe-
tit) que provocó una melca junto al 
Rogelio París venció en su 
primer encuentro de México 
CIUDAD DE MEJICO, octubre 
24. (Associated Press).—Los ^ 
vicanos vencedores en las pnme» 
eliminaciones del torneo , pa" 
campeonato nacional mejicano 
tennis, fueron Howard y K0 
KInsey, de San ,Francisco, í 
ter Weáhrook, de los Angeie..̂  
Rogelio París, ^P^11. a,eléjico 
ba, derrotó a F. Bustillo, de ^ 
en el primer round, 6xi, OA . 
E l Cincinnati enquirer ase-
gura que habrá carreras 
Leemos en una ^ S j e ^ - ' L . Dempsey. Pilleada fsde ^. 
c, I l i .POr 61 b mount Park 
ti Enquirer W^Gilmartin. del d e p a r -
to de mutuas de este ^ 
ha recibido un aviso en e 0 c1,b8 
comunican que el H 1 ^ 0 ^ es-
no de Oriental fark traba^ # 
°"0 como otro ante 
venía de parte de aviso 
ccioco 
LEROBANSUAllTOMOVH 
A GOOSE GOSUN 
WASHINGTON, rD- e G0slin ̂  
24 (Por A. P.- Goo,spe ios Sena-
formidable bateador de 
dores de Washlgton. ü a ¿ ^ 
en este final de temp0 erie *«n 
más que el dinero de a a 
dial. El Popu r̂ Pla>er P {u, rr 
automóvil Paĉ ard que 
bado en la noche ^ a- ber. Go» 
Según se ^ ^ M* & 
Un se encontraba ^ ld que i» 
sa de Miss Helen Goul^,, ^ 
"Míss Washington of ^ itura J 
¡r notó 
:ro. 
según se cree sfa a Hr t* ^ 
ra Goslin. cuando a ^ 
le habían robado *uJL3dcad*s/ 
la policía, ha ndado 
resultado negativo.. * 
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Los Caribes vencieron al u l T c o i Ñ Z A D O LOS JUEGOS DE EXHIBICION DE 
ASÍFT ENTRE LOS CLUBS QUE PARTICIPARAN EN ¡ Cantabria, por tres goals 
B E L PROXIMO CHAMPIONSHIP 1 a cero ayer en el Stadium 
D E S D E V I E N A Y B U D A P E S T 
, r A FN SU PRIMERA SALIDA DERROTA AL FE-
L4. V. M-C-A- ti^ AMPLIO MARGEN. - EL ATLETICO 
^ r S E REOR^NIZA BAJO LA DIRECCION DE RO-
^TG^EZ K N I G H T . - E L FLOOR CARIBE YA ESTA U S -
$1<MAS NOTAS MAS. 
& * n t T & preparan para el pr6-
ximo chwnP̂  pl.eparando de-
i;ni6n Une ups y esto nos ha-
«ar qu« este año el team que P Si-nfa-ior va a tener Que rea-tm-111 —„_ "nevarse rtsulte --- , tarea para una lizar 
fnlta 
al aeua «ólo un y días para el 
Los del T.M.C.A. trabajaron sin 
González, su "StandIng-gaurd", pero 
ijril, que fué su sustituto, jugfi muy 
bien y la ausencia de él, no se hizo 
sentir. 
T V l a lucha y ya comenzaron xu 
ínl c de exhibición entre los clubs 
juíffos ae _ j n„s por la noche, 
B1 P^los muchachos del Y.M.C.A toaron ios ^ y ]a vlc. 
* K 5 sonriO con un score de 30xS, 
lorÍa T L coPtrarios a los Pnlgar-
• ^ ^ Í I Ferroviario. Este encuentro 
dtOScomo nvta característica el que 
tuV0 'enms usaron b'rupo de hom-
^ .mo en el primer half y otro en 
'^ffui'''<i«l Prim€r tiemp0, ciue/u6 .¿íollado por los Mué parecen ^s-
Este primer match de cxlilblciftn 
entre Cristianos y Pulgrarcltos marca 
Í-1 inicio de la batalla basketboltstlca. 
Pronto so verificarán más juegos en-
tre los demá,s clubs y de su posible 
enzaron los i resultado, haremos el consiguienj.e co-
•Y" con score de 18 
de GU. Killan 
mentarlo en estaos planas. 
Scgón nos dicon el Fortuna ha con-
seguido reunir un excalente grupito, 
lo mismo que el Loma, lo que hará 
posible que las reapariciones de es-
tos dos clubs en las contiendas bas-
ketbolésticas se hagan do notar. 
El Atlétlco de Cuba perdió muchos 
de tus jugadores regulares el pasado 
año, pero esta temporada se presen-
tará con un conjunto nuevo, el cual 
está trabajando muy arduamente para 
entrar en forma. 
Joe Rodríguez Knlght, que es el 
coach del team, nos asegura que este 
año el Atlétioo, como en el pasado, 
resultará la sorpresa de la temporada. 
El nuevo floor de la Universidad 
Nacional está casi terminado y pronto 
comenzarán los Caribes sus prácticas 
oficiales. 
Espiaremos... 
a cubrir las plazas regulares 
¡fSbos equipos, culminO con un 
íjunfo Para el "Y" 
'Sa fuerte guardirg 
.Morales «nido al buen juego desa-
fiado por la pareja de foward del 
« C A Silvio Zudaire y Faura. 
L posible que el quinteto del Fe-
Z i x ñ o se desalmidonara algo y no 
' ostrara verdadera acometividad 
"n"»! transcurso de este primer 
"Faura, «1 foward empleado por el 
vil C.A., demostró gran adelanto en 
2 }„eg0 e hizo pases con verdadero 
cierto SI permanece en el team re-
Liar aue parece lo más probable, 
u actuación dará lugar a que la 
ausencia de "Rabbit Bacarisse", el ve-
loz Jugador que tenía el team el año 
ttiuBd» y que actualmente se encuen-
ira en el Norte, pase completamente 
ceBaperclbida. 
Los demás estuvieron bien, con es-
pecialidad Killaa Y Gil, quienes pese 
su corta estatura, "gardearon" con 
mucho ííxito. 
Di;l team presentado por los pulgar-
{•.m. podemos decir que, con la posi-
Me excepción de Agrá, y Torres, que 
formaron la pareja de guards dtel De-
uenoientes en el pasado campeonato, 
¡os demás no parecen estar en debidas 
condiciones. 
Baloyra, per ejemplo, es un mucha-
tbo nuo s*-. le nota higuna pimienta en j dido hoy por el resto de la tempo-
EI próximo día 3 comienza el Cam-
peonato Local de Basket en los An-
tiguos Alumnos de Belén, del cual sa-
carán el team que ha de defender los 
colores de la sociedad en el próximo 
championship. 
Este team, será seguramente el 
mismo del año pasado, con la posible 
excepción de Azq̂ iefca, que he pasado 
a las filas del VÉÍ'daáo Tennis. 
"OAI.I". 
En las filas caribes debutó en el 
segundo tiempo el jugador del 
Cataluña, Zalduendo. 
En la tarde de ayer se efectuó en 
el Stadium Caribe el segundo encuen-
tro de foot ball association de los chi-
cos de la Universidad. Esta vez tu-
vieron de contrarios a los del Can-
tabria. Los muchachos del doctor 
Ismael López demostraron una vez 
más valor futbolístico derrotando al 
once de Segunda Categoría, por la de-
cisiva anotación de 3 por cero. 
Los tres tantos fueron hechos en el 
primer tiempo que fué en el que los 
caribes echaron el resto haciendo una 
ofensiva a todo tren que no pudieron 
resistir los cantábricos. 
En el segundo tiempo los universi-
tarios se agotaron algo, no pudien-
do anotar más tantos por este mo-
tivo, pero a pesar de que los contra-
rios cobraron bríos ante esa flaqueza 
no permitieron que les anotaran el 
goal de la honrilla. En esta labor de-
fensiva se lució mucho el jugador 
del Cataluña, Zalduendo, que fué el 
mas efectivo colaborador del trio de 
medios. 
Zalduendo jugará definitivamente, 
según se nos ha informado, en el 
team caribe. 
E l Narcisa Tennis Club le dio 
nueve escones al India 
LOS JUGADORES ESPAÑOLES DE 
LA FEDERACION NACIONAL DE 
FUTBOL EN CENTRO • EUROPA 
CRONICA DEPORTIVA PARA EL "DIARIO DE LA MARINA" 
La llegada a Viena.—En el Ayuntamiento.—En el campo de "Hohe 
Warte '.—Banquete en honor de los vencedores españoles. 
Por el Danubio a Budapest.—Agasajos a ios españoles en la 
capital de Hungría.—Nuevo triunfo.—A España, cubiertos 
de dinero y de laureles. 
Viena y Budapest, Septiembre, riosidad las bellas vienesltas. A 
1925 
Bes futbolistas de la Federación 
ííacional de España que reciente-
mente estuvieron en la Europa Cen-
tran probaron que a veces se pue-
de hacer más labor patriótica ju-
1 uno de mis amigos, el compatrio-
ta Matesanz, que es de Salamanca 
y que físicamente se parece mu-
cho a Zamora, le preguntó en ale-
mán una bella señorita: "Perdone 
¿es usted Zamora...?", a cuya 
AL 
DE LA SERIE 
L 
C. GALLEGO Y OLIMPIA EMPATARON A UN TANTO, MA NTENIENDO ASI SU INVENCI-
BILIDAD ENTRE LOS CLUBS DE PRIMERA CATEGORIA 
EL VIBORA ROMPIO LA CADENA DE EMPATES Y DERROTO AL ESPAÑA CON LA MINIMA 
ANOTACION. CARGANDO CON LA COPA DE ESTE U L T ^ O NOMBRE 
En la primera tanda de ayer en i sociedades Víbora S. C. y España 
Almendares Park, correspondió a F . C , demostrar quién es quién, 
los segundones que defienden las ¡ Estos onces que habían empata-
do dos veces discutiéndose la copa 
Lester Fator, suspenso por 
el resto de la temporada 
BMP IRE CITY RACE TRACK, 
octubre 24. (Associated Press).— 
El jockey Lester Fator fué suspen-
sa ¡ueso, pero todavía "no está ma-
(ijro", para la lucha. ííeceslta más 
ptíctlcns. Williams, el canter, es, co-
no todos; los ameilcancs, un jugador 
de mucha ecuanimidad, pero no tra-
bijft con la pimienta que dobe tener 
un cpnter, qu-j por' !o regular, es el 
míe ¡leva el pes? o la dirección del 
Claro está qne con este no quiero 
ceclr que el Ferroviario será una 
"mona" en el próximo cl-'ampionshlp. 
No, Tienen jugadores bastante regu-
iires que unidos a Torres y a Agrá 
han estado ya en campeonatos, 
poedan dar algfm resultado. Sin em-
bíifo, necesitan de más prácticas, so-
bretodo, do pases, que ello es lo que 
tonduce al triunfo. 
Véese a continuación el ecore del 
rlmer tiempo efectuado: 
V. M. C. A. 
¡Znlaire, f. 
iPaura, f . 
"irales, c.. 
BU . . . 
Flg. Fog. F. 
8 0 
S 0 5 
TEltROVZARlO 
F!g. Fog. F. C. •'•Ooniález/f. 
-!loyra, f . 
Ûms, c. 
P̂». e. . . . 
1 1 8 Referee: Vallalta. 
enninado este primer tiempo do 
que dur-5 20 minutes, los mu-
«chos fuoron enviados a la ducha 
™ sus rospeoiivos ccaches y e»alie-
.1 al fif.or) lo sd.3m!5s componentes 
f ambos teams que, según parece, 
- '."s .que cubrirán los puestos do 
•Pintes de ambes equipos. 
n esté juego, que también ddró 20 
Ée/ly*' ^"^«-ron nuevamente los 
tú, ' qne dt,mostraron más doml-
sc¡r6n el Paŝ  que sus contrarios. Fl 
e final mared una anotaolda do 
aaclfin J' 10 prueba nuestrti aflr-
El dulnteco de los Pulgarcitos en 
Ul ,6í?un<30 tiempo fué bastante dé-
dlstio 0110 S€ aprovecharon los 
n̂os. quices más hábiles en el 
«' nüm tn 61 tlr0 al eoa1' acumularon 'írr,* , de canas*a8 suficientes que ' n 7,513 tarde el triunfo. 
« secnni ensUra del " Y " filmen 
,.r o que e3tá trabajsmdo con rega_ 
^aíín ̂  'n el "Stemllng" se en-
^tiro, VUéB L<;<Jn' ̂ n execelen-83 encarer« de convertir en 
Pfaílllfrr0VÍarl01 Sonl0' Koselló y ^ í^011 el i^eo . pero su tra-
^ qu muy déb11 y tuvle-
ôta -„ ^sar con la segunda de-en noche 
rada por la forma poco satisfacto-
ria en que se condujo al correr el 
caballo iSlren, del establo de Ran-
cocas, que tomaba parte en las ca-
rreras de esta tarde. 
Su caso fué referido al Jockey 
Club con el fin de que la junta 
de gobierno adopte cualquiera otra 
sanción que considere convenien-
te. 
Aplazada una competencia 
de hidroplanos 
BÁLTIMORE, octubre 24. (As-
sociated Press).—A consecuencia 
de los chubascos descargados du-
rante el dia de hoy en Bayshore 
Park ha habido que aplazar hasta 
el lunes la competencia Internacio-
nal de hidroplanos discutiendo el 
trofeo Jacques Schneider, siempre 
y cuando el jefe del observatorio 
federal, de informes meaeorOlógi-
cos propicios. De ser así se trata-
rá de batir el record mundial de 
velocidad para hidroplanos sobre 
una pista de 3 kilómetros. 
DESPUES DE SOSTENER UN DUE-
LO DE PITCHERS, CARRODEGVAS 
VENCIO AXi JABA O RYAN, 3x0 
Taguajay, octubre 25. 
En los terrenos del Narcisa Tennis 
Club, del central "Narciea", se vie-
nen celebrando interesantes desafíos 
de baseball y de fútbol. 
Ayer domingo 25, se enfrentaron 
las aguerridas novenas India, del ve-
cino pueblo de Calbarién, y dal Nar-
cisa Tennis Club. 
Narcisa "Tennis Club logró devol-
verle las nueve "argollae" que do-
mingos antes le propinara la refe-
rida novena India. 
Seguidamente publicamos el score 
del Importante desafío, que fué pre-
senciado por una multitud conside-
rable, no faltando el elegante y sim-
pático sexo femenino, que asiste con 
asiduidad a las fiestas ofrecidas por 
esa progresista Institución deportiva. 
Prometemos dar cuenta de todos 
los matchs que se celebren en dicho 
campo en la presente temporada. 
Véase el score: 
INDIA 
V. C. H. O. A. E. 
SENSACIONAL E M P A T E 
'6J!*s en^.f^30 de est<>s segundos cn est© tiempo: 
I % X. O. A. Flg. Fog. P. C. 
0 2 0 1 0 1 
o o 
0 1 
Flff. Fog. F. C. 
^ ^ ¿ Í S 1 0 - ^ n t e V 
El pasado domingo 18 se celebró el 
segundo encuentro entre los potentes 
clubs Puentes Grandes y Deportivo do 
Flornoa, en los terrenos do los prime-
ro?, terminando con un empate que, 
do no haber sido lâ s fuerzas que ha-
cían los rmplres, hubiera triunfado 
una vez más el Deportivo de Hornos. 
Es de mencionar la labor del pitcher 
Reguera, que propinó diez ponchados 
a los mejores bates del Puentes Gran-
des, entre ellos Arrastía Vlottl, Her-
nández y García. 
En el battlng, Alonso Barroso, Solís 
y Recr' r̂a por el Deportivo de Hor-
nos y Pepico y Asencio. 
Es de lamentar lo tucedldo por la 
falta de corrección de una parte del 
público, que a pesar de no pagar na-
da por presenciar el juego, usó de 
toda clase de Improperios contra 
nuestro Club y adiemás le tiraron pie-
dras a nuestros jugadores. 
Este incidente fué originado porque 
al llegar la novena entrada, nuestro 
director se negó a seguir jugando poí 
estar convencido que no ganaba de 
ninguna forma por los motivos antee 
expuestos. 
Para más detalles, véase el score: 
PUENTES GRANDES 
V. C. H. o. A. a. 
F. Doplco, cf. . . . 3 2 
C. Hernández, Ib . 4 0 
A. Asencio, Sb. . . 5 i 
C. Vlettl es. . . . 5 o 
J. Arrastía, c. . . 4 C 
T. Díaz, 2b 4 0 
G. García, If. . . 4 0 
K. Cruz, rf i i 
S. Torro», p. . . . i i 







Totales. 3R 5 8 13 27 2 
CLUB DEPORTIVO DE HORNOS 
Pedrera, es. . 
Balmaseda, 2b. 
Díaz, If. y p 
Garciandía, cf. 
Parceló, 3b. . 
Ryan, p. y 
Herrada, cf. . 
Alvarez, Ib. 
Rosa, rf. y cf 
Gómez, If. 






Totales, 27 0 5 11 24 1 
NACISA 
V. C. H, O. A. E. 
Bárcenas, 3b ., 
Espinal, c f . . 
Barceló, cf. 
Parrado, Ib. ., 
Díaz, If 








0 0 0 11 
28 3 6 12 27 1 
Anotación, por entradas 
India 000 O00 000—0 
Narcisa 000 100 20x—3 
SUMARIO . 
Three base hite: Ryan. 
Two bases hits: Garciandías, Mora-
lez. Pedrera, Carrodeguás. 
Sacrifice hits: Espinal 2. 
Stolen bases: F. Barceló y Alva-
rez . 
Quedados en bases: India 6; Nar-
cisa 3. 
Bases por bolas: Carrodeguás 2; 
Ryan 0 y Díaz 1, 
Struck outs: Carrodeguás 9; Ryan 
tres. 
Dead balls: Carrodeguás a Díaz. 
Double play: Alvarez Barceló. 
Umplres: Acomia y Pando. 
Score: J . Betancourt. 
Time: 1 hora 45 minutos. 
Observaciones: P. Herrada batea 
por Alvarez en el noveno inning. 
"Llaz comenzó a -pitchear en el sép-
timo por Ryan. 
Crusader y Maid at Arms, 
victoriosos en Laurel 
V. C. H. O. A. E. 
O. del Rey Ib. 
R. Rulz. ss. . 
R. Alonso, If. . 
M. Solís, 3b. . 
L. Barroso, rf. 
M. Alblsu, 2b. 
G. González, c. 
.1. Izquierdo, cf, 
O. Reguera, p. 
A, Díaz, x. . , 
1 12 0 3 
4 0 0 0 
Totales 33 5 u 9 27 8 
Anotactóne por entradas 
Grande», 
do Hornoi 002 010 200 100 210 100 
Kfetamos al Ariguanabo, al CataJina, 
Estrellas de Arabos y al Güines. 
'Danubio", y detrás de él, en hombros de muchos vleneses, el gran 
campeón de fútbol, Zamora. 
gando en el extranjero con un sim-
ple balón de goma que esgrimiendo 
en otros sitios la espada en nombre 
de la tan cacareada civilización. . . 
Es claro que sería preferible que 
en vez de futbolistas fuesen al ex-
tranjero para dar conferencias cien-
tíficas y artísticas las celebridades 
que España tiene, por ejemplo, el 
sabio médico Ramón y Cajal, los 
literatos Benavente, Ricardo León, 
y • • -
El "rey del fútbol", Zamora, pocos 
momentos antes de embarcar en el 
Danubio rumbo a Budapest. 
"Azorin", Lrinares Rivas, los Her-
manos Quinteros etc., el gran pin-
tor Zuloaga, los escultores Benlliu-
re y Querolt y músicos como Ca-
sáis y Manén, pero no es malo que 
los extranjeros se enteren que ade-
más de "toreros, frailes y mendi-
gos" hay en España también fut-
bolistas que saben jugar y vencer 
y que al lado de un Belmente ,hay 
un Zamora, que sabe vencer a los 
extranjeros "en menos de una ho-
r a . . . " , 
I#a llegada a Viena del equipo 
español de fulbol fué un aconte-
pregunta contestó saladísimamente 
y en español mi amigo de marras: 
"No, señorita; yo soy Saíamanca!" 
Unos dos o trescientos admirado-
res de Zamora se lo llevaron en 
hombros al gran campeón español 
hacia un rincón de la estación, 
donde muchos fotógrafos impresio-
naron un montón de películas. 
El trayecto de la estación al 
hotel "Metropole", por la calle 
de Santa María, el "Ring" y el 
"Craben", fué una verdadera mar-
cha triunfal. En todas partes mi-
llares de vieneses saludaban y vi-
toreaban a los futbolistas españo-
les, principalmente a Zamora. En 
uno de los primeros automóviles 
iba la péñora Cabot̂  esposa del 
presidente de la Federación cata-
lana de Fútbol, a quien, al pasar 
por Salzburgo y Linz, las socieda-
des deportivas de las mencionadas 
ciudadesi le oCrecieron lo© gran-
des ramos de flores adornados con 
cintas rojas y amarillas y blancas 
y rojas, los colores respectivamen-
te de las banderas españolas y aus-
tríaca'. Delante del hotel "Metro-
pole" había igualmente millares de 
personas -que recibieron a los es-
pañoles con "vivas" y aplausos. 
Los españoles que llegaron a 
Viena fueron: Zamora, Pasaría, 
Peña, Gamborena, Samitier, A'lum, 
Aquirrezabala, Carmelo, Polo, 
Errazquin, Cubells y Fiera, jugado-
res; el presidente de honor de la 
Federación Española de Fútbol, 
señor Colina; el señor Cabot, del 
Comité de Barcelona; el señor 
Castro (uruguayo); el "manager" 
señor Cristino, el médico y mas-
seur doctor Furtez y tres periodis-
tas: Domingo, de "Informaciones" 
de Madrid'; Teus, de "El Sol", de 
Madrid; y el señor Cabeza, de "La 
Vanguardia", de Barcelona. 
A las diez de la mañana del dia 
siguiente visitaron los españoles 
el palacio del Ayuntamiento de 
Viena, donde fueron recibidos p'r 
el Alcalde. Saludó primero el Al-
calde a los jugadores españoles y 
SON AMBOS HUQS DElí FAMOSO 
MAX O'WAR 
LAUREL, Md., octubre 24.—'-
(For Associated Press).—Crusa-
der, el soberbio potro hijo de Man 
O'War, ganó hoy el rico Manor 
Handicap de $10.000 para ejem-
plares de dos años, el stake ini-
cial de los dos que se discutían 
esta tarde, llegando Corvette, otra 
hija de Man O'War en place y Blon-, 
din, un potro que portaba las sedas ¡ 
azul pálidas de Harry Fayne Whit-1 
ney, en tercer lugar. El tiempo 
para la milla fué de 1.41.4|5. 
Crusader pagó $17.10 por cada 
boleto de $2 en straight; $13.80 
en place y $9 en show. 
El otro evento de la tarde, el 
Maryland Handicap de $10.000 
para ejemplares de tres años a mi-
lla y cuarto, lo ganó Haid at Arms, 
hija del caballo del Siglo como 
'Crusader y Corvette; llegando se-
gundo Singlefoot y Harry Baker 
tercero. El tiempo de 2 . 07 . 3|5 fué 
bueno considerado el mal estado de 
la pista. 
Mais at Arms pagó $6.90; $4.10 
y $2.90 respectivamente en straight 
placey show por cada boleto de 
dos pesos. 
En resumen, un n n é v o día de 
gloria para Man O'War y su des-
cendencia . 
Banquete dado en Viena en el Hotel Metropole por las autoridades 
austríacas en honor de los futbolistas españoles que vencieron a los 
vleneses.—x Zamora; (-) "Danubio", corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA. 
cimiento extraordinario. A pesar 
de que el comité de Viena no ha-
bía hecho anunciar su llegada en 
los diarios locales, para evitar que 
se aglomerara demasiada gente en 
la estación del ferrocarril del Oeste 
mucho antes de la llegada del rá-
pido de París ya estaba el andén 
atestadísimo de personas de ambos 
sexos, entre las cuales se encon-
traba el "capitán" dePequipo vie-
néŝ  H. Meisl, con todos los miem-
bros del comité de la Federación 
Nacional de Fútbol de Austria, y 
el corresponsal del DIARIO DE 
LA MARINA (con numerosos 
miembros de la colonia española e 
hispanoamericana) en su calidad 
de Presidente del Club Español y 
Americano de Viena. 
Con cinco minutos de retraso 
entró en agujas el rápido de Pa-
rís. Al divisar a los jugadores es-
pañoles en las ventanillas del co-
che-cama, los miembros de la colo-
nia iiispano-americana prorrum-
pieron en ensordecedores gritos de 
"¡Viva Zamora...'." "Vivan los 
futbolistas españoles", mezclándo-
se con estos gritos los de "Hoch" 
que proferían los vleneses. "¿Dón-
de está Zamora. . ?" "¿Quién es Za-
mora...?", preguntaban con cu-
luego, hablando del sport, dijo que 
principalmente el sport futbolísti-
co sirve para que los diversos pue-
blos de la tierra midan sus fuerzas 
con las miras puestas en la salud 
y en el ideal de la humanidad y pa-
ra que vaya propagándose siem-
pre más y más la idea noble y her-
mosa del acercamiento moral de to-
dos los pueblos del orbe. Añadió 
lo siguiente, hablando de las lu-
chas futbolísticas: "En esta clase 
de juegos tiene que haber necesa-
riamente siempre vencedores y 
vencidos, pero no en el sentido que 
se suele dar a estas palabras, pues 
de las campos de fútbol nunca sa-
len los vencidos con la venganza 
en sus corazones, sino con el pro-
pósito de perfeccionarse y de ven-
cer ellos la próxima vez. La derro-
ta, para el verdadero sportman, 
tiene que ser estímulo, nunca senti-
miento de venganza". El Alcalde 
terminó su elocuente discurso de-
seando buen éxito a los españoles 
Después de la recepción los juga-
dores españoles \ sus amigos de 
Viena fueron fotografiados en la 
escalinata del Ayuntamiento. 
El día del partido Viena estaba 
que hervía de impaciencia y ner-
viosidad. Las calles, atestadísimas 
de gente que se dirigía a pie, en | España y la eliminación por el tro 
automóvil, en tranvía a'l campo de i feo prensista, lograron dirimir la 
eminencia, no lejos del caudaloso I valía, venciendo los entusiastas ne-
-üanubio. El partido estaba anun- gri-blancos con cuadros por la ini-
ciado para las tres, pero ya a la nima anotación, producto de un 
una había en el campo, más de penalty-kick. 
¿0.000 personas. En el palco de Fué un buen partido, 
honor saludamos al representante] Los vencedores alinearon así: 
de España, conde de la Torre de Quirós, Abizanda, Zaera, Calvet, 
ban Braulio, y al Cónsul de Espa-| ZaZera (A), García, F . García, Pé-
na, señor Schaller. A las tres en rez, González, Barrio y Alvarez. 
punto salló al campo el equipo es- Los vencidos fueron: Fernández, 
panol siendo recibido con ensorde-i Sánchez, Castro, Marín, Alferi, C. 
cedores aplausos. Los españoles' Fernández, Rojas, Fernández, Her-
saludaron al público y luego 
cambiaron con los austríacos pa-
labras de bienvenida y flores. 
El juego fué reñidísimo. Los 
futbolistas españoles jugaron muy 
bien; Zamora, que estuvo colosal, 
dejó estupefactos a los vleneses. 
El partido terminó con 1x0, salien-
do vencedores los españoles. Llamó 
la atención de las jugadores y la 
de los miembros de la colonia es-
pañola el hecho de que el público 
austríaco no aplaudió una sola vez 
durante el partido, ni al terminar 
éste. "Es el público más frío que 
he*conocido en mi vida"—me dijo 
Zamora, después del partido. No es 
que el público vienés sea frío, lo 
que ocurrió fué qiie los vieneses 
esperaban tomar la' revancha por 
la derrota sufrida en Barcelona a 
fines del año pasado, y furiosos, 
al ver que los suyos no ganaban, 
prefirieron no aplaudir para no 
agrandar con sus aplausos el triun-
fo de los españoles. 
Preguntado Meisl por su opinión 
acerca del partido entre austríacos 
y españoles, me dijo: "Nuestro 
centro ha jugado mal, pero tam-
poco el aquipo español ha jugado 
hoy tan bien como" jugó el año pa-
sado en Barcelona, tal vez por no 
estar acostumbrados los espa fióles 
a jugar en terreno cubierto de 
hierba. El que ha salvado hoy a 
los españoles es Zamora, sin duda 
alguna el mejor portero del mun-
do entero, el alma de todo el equi-
po". 
Resumiendo, a pesar de haber 
tendo los españoles un árbitro pe-
ligrosísimo, parcial y sumamente 
injusto, un público muy ingrato y 
un terreno húmedo y resbaladizo, 
salieron del Campo de "Hohe War-
te" con un laurel más en su ban-
dera roja y gualda. 
Por la noche dieron los futbo-
listas austríacos en el hotel "Me-
tropole" un banquete en honor de 
sus compañeros españoles. Ocupó 
la presidencia de la mesa el conde 
de la Torre de San Braulio. Una 
orquesta vienesa interpretó dudan-
te la comida piezas españolas. 
Después del tercer plato, una llu-
via torrencial de discursos. Prime-
ro habló el presidente de la Fede-
ración austríaca para saludar y 
felicitar a Jos españoles por su 
bien merecida vistoria. El conde 
de la Torre de San Braulio saludó 
en castellano a los jugadores en 
nombre de España y dijo que ha-
bla tendo mucho gusto en asistir 
a la lucha entre austríacos y espa-
ñoles, lucha que en vez de ser un 
conato de guerra había sido un 
juego de fuerza y , reconciliación. 
Ensalzó la labor de la Prensa y 
terminó su discurso dando vivas a 
Austria y a España. Acto seguido 
hablaron los señores Cabot, Meisl 
y otros oradores. 
Eu calidad de Presidente del 
"Club Español y Americano" y en 
la de Vicepresidente de la Prensa 
Extranjera tomó la palabra el co-
rresponsal del DIARIO DE LA 
MARINA. Empezó saludando gene-
ralmente a todos las presentes, es-
pecialmente al digno representante 
de España, a la señora Cabot, a los 
vencedores y a los vencidos, y lue-
go, mirando de "hito en hito" a 
Zamora "echóle en cara" la siguien-
te improvisación: 
nández, Puga y Cortina. 
El árbitro, señor Pagés, cum-
plió, aunque los vencidos no lo 
acepten. 
CENTRO GALLEGO-OLIMPIA 
Los primeros minutos, el balón 
salta en ios dominios del Zamora 
tropical y la Providencia salva un 
goal de Ramiro. 
Natalio y Máximo tienen contro-
ladas las incursiones olimpistas. 
Saavedra ataca a Mas con su pe-
culiar fogosidad, pero Diez saca la 
cara por éste. 
Sucédese un castigo cerca de los 
dominios de Vidal y da lugar a que 
este guarda-red se luzca al bloquear 
el shoot. 
Hasta ahora han jugado más 
combinados los olimpistas, y mo-
lestaron más veces a Vidal que és-
tos a Zamora, 
Una mano de Suárez aleja el pe-
ligro en el hall de Natalio. 
Egusquiza ha logrado "endosar" 
dos balonazos a Vidal sin que tras-
pase los goals. 
Off-side al Olimpia. 
Santos saca el pelotón cuando 
éste traspasaba la línea de goal y 
hacía cambiar el marcador a favor 
de los chicos de Gallano. 
Empatados a cero, fueron a des-
cansar.. Estos últimos minutos ju-
garon mal. 
Reaparecen. Domina el Olimpia, 
y Santos que tiene los Idem de 
frente salva otra "perforación". 
Ramiro suscribe un cañonazo 
que Zamora acepta apretadamente. 
La casilla del Centro Gallego es 
fuertemente cañoneada y Vidal em-
pléase a fondo para aceptar todos 
los lances. 
UN GOAL 
En el área fatal del Olimpia se-
ñala el árbitro una falta que cas-
tiga con la pena máxima, y Ramiro 
actuando de verdugo anota un goal 
de un "cablegráfico" imparable. 
Anímanse los "gallegos", aní-
manse también los olimpistas y re-
viven el partido que había caído en 
la apatía. 
Máximo cubre magníficamente 
el terceto central y gracias a él no 
se derrumba la casilla blanqui-
azul. 
E L EMPATE 
El forward-center de las "medias 
rojas" endosa un pase a Polon, que 
se filtra por entre los backs y em-
pala un shoot que bate las maUas, 
con el empate para el Olimpia. 
Al finalizar domina el Centro 
Gallego, y Zamora bloquea cuantos 
shoots llegan a eu "accesoria". 
Empatados a un goal. 
El Centro Gallego fué represen-
tado por Vidal, Natalio, Tapia, Es-
paña, Máximo, Santos, Naya, Saa-
vedra, Turco, Ramiro y Canda. 
El Olimpia por: Mas, Diez, Huer-
ta Gorrín, Zarabozo, Weidner (J.) 
Weidner (V.), Polon, Suárez y 
Eguequiza. 




Los "mostaceros" atacan el "pa-
Zamora, tu nombre es como un trompetazo 
De una época de esplendor y de victoria; 
Tu nombre es de la noble Esipaña un pedazo 
En «1 que están unidos HONOR y GLORIA! 
Idolo del pueblo, doquiera tú luchas. 
Cien mil manos se juntan para aplaudir 
Y brillantes ojos de mujeres muchas 
Hieren tu corazón y lo hacen latir...! 
No hay ningún rey que saboree la fama 
Como tú, célebre campeón del "fútbol"; 
Tu nombre es clara luz y es ardiente llama; 
Tu nombre, Zamora, es un rayo de sol. 
Del sol español que dora la bandera 
Que victoriosa en Zamora tremoló. 
Del sol español que es lo que antes era 
Cuando Colón América descubrió. 
Zamora, tu nombre es como un trompetazo 
De una época de esplendor y de victoria; 
Tu nombre es de la noble España un pedazo 
En el que están unidos HONOR y GLORIA! 
La velada, que transcurrió ani-
madísima, terminó muy tarde, es 
decir: muy temprano. . . , y de ella 
guardarán grato recuerdo cuantos 
tuvieron la dioha de asistir. 
De Viena los jugadores españo-
las hicieron el viaje hasta Budapest 
en uno de los elegantes buques de 
la Compañía Danubiana de Nave-
gación, sftndo recibidos en la ca-
pital de Hungría con gran entu-
siasmo. Por lo demás, la estancia 
de los españoles en Budapest, don-
de fueron agasajadíslmos por las 
autoridades húngaras y por el viz-
conde de Gracia Real, Ministro ple-
nipontenciarlo y Enviado especial 
de España, transcurrió como en 
Viena. También el resultado del 
partido futbolístico en el campo 
de "Ferencvaros" fué como en 
Viena: 1x0, venciendo los españo-
les. La única diferencia fué que los 
jugadores húngaros jugaron más 
brutalmente que los vleneses, pero 
el público fué allí muy ímparcial 
y aplaudió ca'lurosísimamente a 
los vencedores. A lt salida del cam-
po numerosas damas de Budapest 
rodearon a Zamora y lo cubrieron 
de flores y de besos. 
Tanto en Viena como Budapest 
la despedida de los españolea fué 
grandiosa. Ayer, de regreso de Bu-
dapest, pasaron por Viena, vía Pa-
rís, donde se detendrán dos días, 
para continuar su largo viaje a Es-
paña. 
j Danubio 
lomar" de Cuesta y obligan la In-
tercepción de toda la defensiva as-
tur. 
Arenas lleva a la red a Cuesta 
con el esférico, pero el árbitro se-
ñala foul. 
Comer a la Juventud. 
Mano de Valentín. 
Arbitro, jugadores y guardalí-
neas desenvuélVense en terreno de 
los astures; tal es el dominio que 
el Iberia ejerce. 
El segundo córner para los as-
tures es rubricado por Francisco, 
con shoot alto. 
Off-side a Torres. / 
La primera aceptación de Lages 
es por centro de Cueto, que tiene 
que doblar el ataque de Avelino y 
Moro. v 
Castígase a Cabrero, y Cuesta 
devuelve impertérrito el shoot de 
Torres. 
Primitivo y Japonés tienen bien 
controladas las líneas astures y 
evitan las filtraciones de los for-
wards. 
Castigo a Arenas. 
Mateawich y Pasquín no llegan 
a entenderse sobre los deberes del 
linesman, y el árbitro expúlsalo. 
Torres "afloja" un globito pro-
ducto de una 1 arrancada personal, 
precedida de un magnífico drib-
bling. 
El Iberia continúa llevando la 
batuta del dominio. 
EL IBERIA ANOTA 
Cabrero concede un córner al 
Iberia, que Torres coloca en el hall 
de Cuesta y en una melée el esfé-
rico decídese a romper la virgini-
dad astur. En la "cacharrería" no 
se llegó a un acuerdo sobre el au-
tor del tanto. 
Y finaliza el primer half-time. 
Reaparecen. 
Saca la Juventud que pronto 
pierde el esférico y Cuesta tiene 
que intervenir. 
Casielles, que no se alineó cuan-
do sus compañeros, entra en el cua-
drilátero un poco después y recibe 
aplausos. 
Torres remata a media vuelta y 
Cuesta acepta. 
Los medios de la Juventud con-
tinúan como en la primera mitad, 
muy defectuosos, y ello es el domi-
nio a que están sumidos. 
EL EMPATE 
Casielles recibe un pase kilomé-
trico de Fernando, huye por su ala, 
burla a Lage y suscribe un centro 
de "globito" que Cueto remata có-
melos propios ángeles a la red. 
Vuelven nuevamente Candase y 
Goyo a la brega y sacan muy bien 
la cara por Cuesta. 
Cueto shootea fuertemente a La-
ges y obliga el córner. Este guar-
da-red salva el castigo que originó. 
OTRO GOAL 
Los astures apúntanse otro goal 
producto de un "inalámbrico" de 
Avelino. El tiro fué formidable. 
El portero no vió pasar el pelotón-
En la salida de kick-off. Moro 
cruza los backs ibéricos pero no 
logra su intento por zancadilla de 
Japonés. El árbitro castiga free-
kick, siendo ejecutado por Ferre-
rín de un cañonazo que devolvió 
Lage con la caja de pensar cuando 
el balón traspasaba los largueros. 
(Lage fué "noqueado" al salvar el 
castigo recibiendo un enorme pe-
lotazo en la cabeza). 
Los astures reaccionaron enor-
memente después del empate y ata-
can ahora decididos la meta de 
Lages. 
El trío central Iberista pierde 
muchos balones y ceden terreno er 
la ofensiva astur. 
Máximo juega ds medio izquier 
da y Lage de back. Avelino ehoo 
tea a las manos de Lages. 
Arenas y Torres dan una buen: 
arrancada que salva Cabrero. 
TERCER TANTO 
Lage entró en el cuadrilátero 
con el santo de espaldas. Al en-
trarle a un balón que tecleaba la 
arena tiene la fatalidad de llevar-
lo a su "accesorí̂ " para apuntar 
el tercer goal de loí astures. 
Así quedó. 
Tres por uno. 
Los vencedores fueron: Cuesta, 
Candase, Fernández (Goyo), Ca-
brero, Fernando, Mieres, Casielles, 
Ferrerín, Moro, Avelino y Cueto. 
Los vencidos: Lages, Japonés, 
Máximo, Quintas, Primitivo, Lage, 
ViUanueva, Torres, Arenas, Rivas 
y Alvarez. 
El árbitro lo hizo bien. 
Y 6anseacabó. 
JUEZ DE LINEA. 
Frontón Habana-Madrid 
LUNES 26 DE OCTUBRE 
A LAS 8 Y 30 P. M. í 
H 
Primer partido a 25 tantos 
Paquita y Carmenchu, blancos; 
Elena y Aurora, azulea 
A sacar blancos del cuadro 10 112; 
azules del 11 
Primera quiniela 
Mary»; Encarna; Paquita; 
Angellta; Angela; Aurora 
Segundo partido a 80 tantos 
Rosita y Consuelin, blancos; 
Sagrario y Gloria, azulea 
A sacar blancoa y azulea del 11 
Segunda quiniela 
Gloria; Consuelin; Petra; 
Elbarresa; Angeles; Gracia 
Tercer partido a 80 tantos 
Elbarresa y Petra, blancos; 
Angellta y Gracia, azules 
A sacar blancos del cuadro 10; 
azules del 10 113 
Angela Pérez Padura 
\ Santa Clara 
fOrestes Rubil 
Sto. de Cub¡ 
Francisca Patao 
Habana 
María del Carmen Rivas 
* Habana 
uisa Francisca Rodrígu 
Camagüey 
Georges Juaquimove 
Antonio Rodríguez Marrerj 
Matanzas 
Antonio Eladio Posada 
Habana 
1—Juan M. Pérez Pino 
Habana LuzJMarina García Méndez 
Habana" 
Menéndez y Hernández 
Habana rturo Jáuregui Roje Habana 
Néstor Gómez y v. 
Habana 
María Julia Orosa 
Santa Clara 
Angel Mazorra Díaz 
Sto. de Cuba 
Elena González y Martínez 
Habana 
Olguita Rivera y C 
Camagüey N$p Paquita Méndez Marfá 
Habana 
Zoraida Vera Fabeío 
Matanzas 
Araceli González y Molina ! 
Santa Clara 
Josefina Pérez y Luis 
Habana Olga Gorgal Fernandez Habana 
Santibáñez Beltrán 
Pinar del Río Julia García Samus 
Habana 
uMaría Juana Salazar y Delgado 
Pinar del Río iildito Pila Mal Lia 
Habana 
Jorge Luis Moré Hernández 
Habana 
María Gómez Fransecena 
Santa Clara 
Avelina Linares Gómez 
Matanzas L Marta Rodríguez y Valladarts ^ Santa Clara Concepción Pacheco Quintana 
Habana 




Marta González y García 
Habana 
2 Mano vRodríguez Gutiérrez 
Matanzas Blanca Iglesia; 
» Habana 
Delia Berta Quiñones 
Habana }— Gecrgma Pujol y Martínez 
Habana 
Candad P Marina Núñez Cep 
Matanza 
[Joaquín Sarmenteros Izquierdo 
Matanzas r • 
I N F A S I T I L ^ I I E P O R M E P I A C I O N I 7 E L P t A K l O P E l í l N A R I N A 
Celebran las Industrias • C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r . 
C h o c o l a t e l a A m b r o s í a y J a b ó n C a n d a d o 
Lidia López Hidalgô  
Habana' 
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^EQÜÍUN LOS BAJOS 
23 KO compuestos desala, 
á« MÍSl des habitaciones, cocina, pa-
S/^fSían en 0bispo 17- Teléf0n0 
1-7-O5- U H 47531—28 oot. 
JJfXÍÑDÓS ALTOS Y BAJOS 
.terca la do ̂ "'̂ -ardidos y cocina, 
o ^ fiaTdê f0no F-2444y Subirana 
l̂ Peñ v̂e?. Pueden verse a todas 
RONTTOS Y COMODOS ALTOS 
íomple'0 y ^ F ^ l a . peñaiver 11C. fcrnian horas. pueden verse a H 40202—26 oct. 
AYESTERAN NUMERO 12 . 
, t'«n haAo-i con tres cuartos, Se, ^eibfdor. bañe Intercalado, co-^' /«I fond.), cocina de gas y ser-:T1.ed0 de ^adoá en $80; altos, con vic:o ae ¡̂̂ .,,-16 j y odemás otra 
^ acabado de fabricar, muy fres-
Jo amPlto y cómodo. Informan en la 
misma. u H 47745—27 oct. 
"TTAT nriLAX IJOS BAJOS DE LA ^ ALSÍad Hi «r.tro San Rafa.,1 faí<Ln Miguel. Se componen de sala, Ubldor comedor corrido. 7 cuartos ^ e? baño in̂ ercelado, cuartos y ""(Mna de criados. La llave en la f^S de Ja esquma de San Rafael u dueño en Linea espina a M. al-tos. Vedado. Tel. F-4496 
-TEQUILA LA. PLANTA ALTA palle de Esperanza ?/.. entre Flo-DM v Alambitiue compuesta de sala, ^Jor dos hermosas habitaciones. CC"!rv "e-vicios. Alquiler $50.. In-Sffli Animas 9D altos. Tel. M-D312 £v verla exclusivamente de 1 a 4. Para ̂ eua 47845—29 oct. 
r^PO 12. BAJOS SK ALQUILA 
o eaH con dos ventanas, propia pa-
"fprofesional., una habitación con o 
1 muebles ^ como tamlnén una 
cecina, propia para cantma^ ^ 
SE ALQUILA EN $30 
.. casita en'Blanco No. 50. Puede 
í rse de 5 y media a 6 y media de 
•a tarde Para informes, en Aguila 
altos, solamente de 5 a 7 p. m. 
I" 47872—28 Oct. 
ACABADO DE FABRICAR 
Uquilo el espacioso primer piso ae 
Lamparilla 48, acera de la brisa, 
compuesto de sala, recibidor, 4 gran-
des habitaciones, baño intercalado de 
lujo, pantry, comedor al fondo, cómo-
da cocina, dos patios, lavadero cuar-
w y servicios de criados. Agua abun-
dante fría y caliente. La llave e in-
formes en los bajos. 
47855—28 Oct. 
SE ALQUILA REGIA CASA DE ES-
ouina, tercer piso, en Avenida Meno-
(al y Valle, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, cuarto de criado y baño Inter-
calado. Informan: Teléfono U-1160, 
señor Méndez. ^ 
47892—28 Oct. 
5E ALQUILAN LOS BAJOS DE 
igular 8, con sala. comedor. • tres 
pandes cuartos, baño y cocina. La 
ve en los altos. 80 pesos. Teléfo-
B M:-3826 . 
47894—28 Oct. 




p̂ata esquina a A, local de 300 mo-ms cuadrados, preparado para cua-«0 inquilincs; próximo a terminarse « admiten proposiciones. Informes: tD el mismo y Tel FO-1228 ; ' U H 45865—13 nov. 
D̂ADO. EN LO MAS ALTO, CA-"e Baños entre £7 y 29. se elquila "i chalet sin estrenar, es de lo más MMto y fresco, tiene tres habitacio-grandes, cuarto de criados, sala, comedor, hall, cocina gas. un hermo-« wio y otro do criado, lavadero. s«ríiRe, ffî .s jardineras en el portal, P̂arado para persoi<as de gusto. Su P̂ io í i L a llave crî  la bodega, termes 9 No. 6 e-ntre J y K. 
47826—29 oct. 
ALQLILO UNA CASA EN LA CA-« 14 N„ x3.3> altog entre 19 y 3i '«ado. La llave en los bajes. Infer-an en 12 No. 99 entre 12 y 14. 47852—29 ,oct. 
JpADO. CALLE 15 No. 264 Brí-«11 y,D- Lujosos altos modernos, cér. JIlás alt0 y sar"0 de la loma. f«n Colegios La Salle y Dominicas rancesas e Iglesia Parroquial y una «ara del tranvla calle 17. Alquil-r «oaico Escalda mármol, cielos ra-íon'fl i8" ant;esala, hall y comedor al v "«eorados, ocho cuartos familia itQ08 cfiados, dos baños farallla y hof-.̂ '̂ os, reposteuía, cocina gas y . »uas. Entrada independiente cria-heinr aí''9- Ta-mbién otros altos da faml][ Precio teniendo cinco cuartod tala iy (Í0s criíldoR, gara.ge. baños, lena saJeta' convedor al fondo, repos-Pt» tu0001113- «as y hornillas. Siem-fcju<"enen agua. Informan calle 15 "̂uia a Jíañoa. 
> 478£1—29 oct. 
S ^ ^ L A N LOS ALTOS DE 11 
bidor ' entre J e con sala, reci-
im-' cuatro grandes cuartos con 
buen hafi1" te en cada uno' cocina, 
îcio d ' co'nedor y cuarto y ser-
ln* K 7 ados- También ee alqui-
103 bajos, donde informan. 
- 47893—28 Oct. 
'̂os d,, u0,S SE ALQUILAN LOS «o. En L al6t calle A y 27. veda-isl mi^ Peslos se a^uilan los bajos 
^srao. Las llaves en frente. 
47896—28 Oct. 
«̂sorla ^i?8 .SE ALQUILA UNA ^o. ll le A entre 25 y 27, Ve-^ "ave, al lado, en la esquina. F>r~- 47897—28 Oct. 
ías cQanTeLo.NT Ij0S ALTOS D-E LAS 
^ con % l V}tTe Paseo y 2. Ve-
!̂na de a¿ '•P^H' saleta- comedor Ves en iÍ l;,Precio: 100 pesos. Laa ía "í'sma. Dueño, A y 27 47898—28 Oct" 
U L T I M A H O R A 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILAN DOS BAJOS 
en SantoF Suárez casi esquina • la Calzada, muy amplios, buenos y bara-tos La llave en el alto No. 8. Infor-man F-2444. 
ü H 46292—26 oct. 
MARIANAO, CEIBA, C0LUM-
BIA Y POGOLOTTI 
SE ALQUILAN 
en el Reparto "La Sierra", calle 6 
entre 3a. y 5a., dos hermosos cha-
lets de dos plantas, con cinco habita-
ciones, dos baños, dos terrazas y sa-
loncltos en los altos; todo el confort 
en los bajos, jardín al frente y al 
fondo, garages y habitaciones separa-
das para criados y chauffeur. Razón 





Propietario: A. Villanueva. 
Esfc es el hotel mejor, por las 
siguientes razones: Por su situa-
ción, que da frente al hermoso 
parque del Gran Maceo; porque 
todas las líneas de tranvías pa-
san por su frente; porque todas 
sus habitaciones (98) tienen ba-
ño privado y servicio de teléfono; 
porque no se conoce otro similar 
en ventilación y frescura; y por-
que, además, nadie da un servi-
cio como el nuestro por tan bajo 
precio. Venga hoy a separar su 
departamento. Belascoaín y San 
Lázaro, Hotel Manhattan. Telefo-
no 1 -̂7924. 
C 7222 30 d 1 
SE .ALQUILA SIN NIÑOS 
Un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con vista a la calle; tam-
bién una habitaciSn para matrimonio 
u hombres solas; casa de todo orden. 
47895—29 Oct. 
EN MANRIQUE 65 SE ALQUILAN 
habitaciones altas y bajas a perso-
nas de moralidad, punto céntrico, den-
tro dos líneas, 
47888—2 Nov. 
MONSERRATE 93 ALTOS, ENTRE 
Lamparilla y Obrapía, se alquilan ha-
bitaciones con lavabo de agua co-
rriente y muebles a precio reducido. 
Más informes, en la misma. 
47899—28 Oct. 
SE NECESITAN 
CRIADAS DE MANO Y 
MANEJADORAS 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
casa de moralidad que sea formal y 
trabajadora para hacer la limpieza y 
lavar todos los días una hora. Que 
duerma en la colocación. Sueldo de 
25 a 30 pesos. Trocadero 59, pregun-
te en la mueblería. 
47885—27 Oct. 
CHAÜFEURS 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR, 
español, $50 de sueldo, uniforme y 
ropa limpia. Tiene que dormir en la 
colocación y tener buenas recomen-
daciones. Hospital "Las Animas", In-




Damos buena comisión, trabajo fácil. 
Pueden ganar cinco pesos diarios De 
3 a 4 exclusivamente. Señor Salva-
dor. Morro No. 9 altos. 
47842—28 Oct. 
SE OFRECEN 
CRIADAS DE MAJíO Y 
MANEJADORAS 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA, co-
locarse de criada de mano, lle va tiem-
po en el país, tiene referencias de las 
mejores casas que ha trabaiado. In-
forman en Gervasio 4fi y para más 
comodidadc-s llame al Tel. M-3566 
478?5—27 cot! 
SE OFKECE UNA JOVEN ESPASO-
la para criada de mano. Lo mismo 
para cuartos o cernedor, muy p'-áetica 
despierta y buenas referencias de ca-
sa particular. Tel. M-S7P2. 
47843—28 oct. 
DESEA COLOCARSE UKA MUCHA-cha estpafiola para criada de maño, sabe lavar y planchar. Informan Sol TSo. 64. Tel. A-7684. 
47847—28 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de criada de mano, es tra-bajadora y formal y honrada y sabe cumplir con su obligación. Informan en el Tel. A-1476. 
47850—28 oct. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha peninsular de mediana edad para 
criada de mano. Informan en Eco-
nomía No. 4, o llamen al teléfono 
M-2038. 
47887—28 Oct. 
DOS JOVENES PENINSULARES, una recién llegada y otra práctica en el país, desean colocarse de criadas de mano. Tienen referencias. Econo-mía 18. 
47882—28 Oct. 
UÑA JOVEN ESPAxOLA DESEA 
desea colocarse con familia de mo-
ralidad de criada de mano o maneja-
dora. Informan al teléfono U-4669. 
47879—28 Oct. 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
HABITACIONES Y COSER 
^ DEL MONTE. VIBORA 
Y LUYANO 
5; JST • 
V^U--TÍLUK HERMOSO CHA-
fe0^ chl etdacbo0mnSe a1^* este 
t^l^a. sa eta °̂ PUeSt0 de una 
»&' ^ t̂os serv, ianiplios y ven-
«C0 «ntercalad. Ci0 c o m ^ o sa-
S5^« Para crfan' comedor. cocina, 
y garage ^ gran Portal 
lo mls ?ute chalet es^ 8i-
^5 M Üazo p?^c * ^ Habana. ^ A-'sri 1̂ - F3ra Informes 
DESEA COLOCARSE UNA TÔ TTI fera española, sabe coser'a n.ano v a máquina y sabe cortar. „o tiene in̂  conveniente en limpiar una o dos ha-bitaciones, tiene buenas referenciâ  Informan en San Francisco No 1 le' tra A n̂tre Príncipe e Infanta 
47704—28 oct 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA" 
cha peninsular de criada de cuart¿V 
Sabe coser. También sabe ^rvh- ]a 
mesa de tedas maneras, sabe cumnlir 
con su obligación. ]leva Tirmpo en el 
F-4074 ^ 25 Ko- 250 'r f̂ouo 
47854—28 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española de cnada de cuartos o m'a-i.ejadora, sabe cumplir con su obli-gación. Informan Mercaderes 25 TP léfono M-1169. 
47S67—2S oct 
T, —•«>• -na-oana. 
56 y F-4172 formes' telé-
c R Ind. 16 jl. 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD 
acostumbrada al servicio de buenas 
casas, desea colocarse para cuartos, 
sabiendo su obligación, zurcir y co-
ser a máquina; referencias inmejo-
rables. Dirección: Obrapía 113, se-
gundo piso. Teléfono M-5133 
47829—28 Oct. 
SE OFRECEN 
SE OFRECE UNA JOVEN DE COS-
turera; cose de toda clase para se-
ñora y niños; corta por el figurín 
y si es necesario para ayudar a los 
quehaceres de la casa; tiene quien 
la garantice. Informan: Cárdenas 
4 moderno, altos, de una a cinco 
de la tarde. 
47844—29 Oct. 
SE OFRECE UNA BUENA CRIADA 
de comedor o para cuartos; tiene bue-
nas referencias y desea casa de mo-
ralidad. Informan en Lamparilla 68. 
47873_28 Oct. 
CRIADOS DE MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN DE 24 años da criado o camarero, tieno buena referencias de casas particu-lares y hoteles donde ha '-ervido. Te-léfono I-24S3. 
47828—28 oct. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO, ES formal y práctico, buenas referen-cias. Luz 40 1|2. M-1860. 47834—29 oct. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN criado de mano, porinsular; tiene re-comendación de las casas que trabají Informan Habana 126. Tel. A-4792. 
4 7832—28 oct. 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS 
servicios en casa de familia; prác-
tico en todo lo que requiere un buen 
servicio; puede presentar referencias 
de las casas que ha servido. Infor-
man: Teléfono M-3386. 
47884—38 Oct. 
SE OFRECE UN BUEN CRIADO O 
ayuda de cámarâ  habiendo trabajado 
en las mejores casas de la Habana, 
con buenas referencias; también se 
coloca para limpiar oficinas. Teléfo-
no M-2161. 
47883—28 Oct. 
OFRECE SUS SERVICIOS BUEN 
criado; sirve a la rusa y es suma-
mente limpio; da los mejores infor-
mes de casas particulares del Veda-
do, Incluso de donde está trabajando; 
es serio y cumplidor. F-1016. Calle 
17 y C, Vedado. 
47880—28 Oct. 
COCINERAS 
DESEA COLOCARSE TINA SEÑOR \ osp.añola de mediana edad, bien para cocinar o para limpiar. sabe hacor cualquiera de Jos oficios bien y tiene quien Jas recomiende. Informan en Sitios No. 151. 
47839—28 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN española para cocinar y limpiar para corta familia, lleva tiempo en el país y tiene buenas referencias. Informan Oficies 68. altos. 
47846—28 oct. 
SE OFRECE UNA EXCELENTE Co-cinera repostera, de mediana edad, ef?pañola, muy limpia y económica, No duerme en la colocación. M-7069. Cacada Cerro 595. 
47805—28 oct. 
OFRECE SUS SERVICIOS UNA BXTF-na cocinera del país, de color. No tie-ne reparo en dormir en la colocación. M-7069. Preguntar por Dolores. 
47865—28 oct. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINK-ra española, entiende de repostfería, no duerme en la colocación. Informan Tel. A-2630. 
47F 66—28 oct. 
SE OFRECE PARA COCINAR UNA stñom de color, de mediana edad, sa-be cumplir con su obligación, en casa de moralidad1. Informan Tel. M-554Í 47864—28 oct. 
SE OFRECE COCINERA PARA COR-
ta familia o establecimiento. Sabe 
hacer plaza, disponer y variar toda 
clase de comida criolla y española. 
Sueldo ?30, No va a Repartos ni duer-
me en el acomodo. Informan: Telé-
fono M-3597. 
47886—28 Oct. 
UNA SEÑORA ESPAÑOLA DE 38 
años de edad y con 7 años en el país, 
desea colocarse de criada y cocinera 
en casa de un matrimonio solo; es 
práctica en el servicio; no tiene no-
vio ni primos; sin pretensiones. In-
forman: Oficios 68 altos. 
47890—28 Oct. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra de color; cocina española, y crio-lla. Exclusivamente de cocinera In-forman: Animas 154. 
47878—28 Oct. 
COCINEROS 
SE OFRECE UN MAGNÍFICO COCí-
nero, eR formal y práctico, buenas re-
ferencKns. Luz 40 1|2 entre Aguaca-
te y Compostela. M-186n 
47835—29 oct. 
COCINERO SE OFRECE CON BUE-
nas referencias, blanco, de mediana 
edad, del país. Trabaja toda clase d̂s 
lepojtería, aseado, cecina francesa, 
española y criolla. Informan M-3319 
47S62—28 oct. 
UN BUEN COCINERO Y REPOSTE-ro que trabajó en muy buenas casas de la Habana, con buenas referencias desea colocarse en cas:a particular o de comercio. Tel. F-3535. 47856—28 oct. 
COCINERO BLANCO, MUY LIMPIO, hombre solo, solicita casa particular, comercio u hotel para la ciudad o los repartos, muy práctico en dulces y helados. English Spoken. Hotel Pla-za. A-3090. 
47S59—28 oct. 
SE OFRECE UN PRIMER ATUDAN-tc de cocina, sabe algo cocinar y un encarg-ado de una cosa. Tiene, refe-rencias. Llamen al Tel F-5141 
475̂ 0—28 oct. 
CHAUFFEÜRS 
CHAUFEUR MECANICO ARGENTT-no, con 12 años de práctica, ofrece sus servicios a particular o comercio Pam más informes en el garage Do-val y Moya San Lázaro 99 B entre Galiano y Blanco. Tel. A-2356, de 11 a 1 y en la tintorería La Palma de 5 a 7. Tel. A-5252. 
47857—28 oct. 
SE DESEA COLOCAR UN CHAUF-
feur con 12 años de práctica, siem-
pre en casa particular. Habla inglés 
y español. Referencias, las que se 
deseen. Informan: U-1715. 
37874—28 Oct. 
VARIOS 
TAQUIGRAFA PRINCIPIANTA CON conocimientos de irglés, desea empleo con firma serla. Acepto sueldo mode-rado para comenzar. Tel. M-1409. 
47S56—29 cct. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha española para criada de comedor Sabe cumplir con su c-bliíraclón, no se coloca menos de $30. Informan en Salud 31. 
47840—28 oct. 
SE OFRECE UN JARDINERO. SABE algo de pinturas, no tiene Inconvenien-te Ir al ca,mpo. Llamen al Tel. F-Sl-U 47868—28 oct. 
CRIADO DE COMEDOR DE LARGA práctica con referencias de buenas catas de la Habana ofrece sus servi-cios; no le Importa salir fuera. In-forman por Tel. M-5865. 47863—28 oct. 
TAQUIGRAFA MECANOGRAFA EN 
español desea encontrar colocación en 
casa respetable; no tiene pretensio-
nes. Informan: Teléfono M-4906. 
47881—28 Oct. 
SE OFRECEN 
DESEA COLOCARSE JOVEN ESPA-ñol para cuidar casa, jardín, fregar máquina U "ificina, recomendación ie casa comercial, como honrado, serio y cumplidor de su deber. Preguntar por 
Jen)': María y solamente al mismo co-munioar el objeto. M-47 80. 4 783S—28 oct. 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 





Edificio Bank of Nova Scotía 502. 
Cuba y O'Rfiilly 
Compra y venta de casal f 
solares. 
Dinero en todas cantidades 
para hipotecas. 
U. H. 46402 18 Nov. AGUACATE 34 B ESQUINA A EM-pedrado, segundo piso, se alquilan dos habitaciones con muebles o sin ellos en $25 y 15. 
47643—29 oct. 
URBANAS 
VENDO CALZADA DE JESUS DEL Monte, a 50 metros de Toyo, casa con 312 metros, tiene establecimiento $15,000 ,otra con 3 casas madera y dos de mampostería moderna que tie-nen 1,200 metros a 50 metros de To-yo en $20,000, una esquina con bodega una cuadra de Luyanó $7,000, otra esquina moderna con dos casas arriba en calzada 24,000. Informa el Sr. Gon-zález. Calle Pérez, 50. Teléfono 1-5638 de 2 a 6. 
VENDO CALLE ZARAGOZA CASA con 4(4 moderna $5,900 una esquina en Escobar, próxima a Belascoaín, 20,000, otra casa cerca de E. Palma con 6|4 $9,000. Otras dos en Santos Suárez, tranvía al frente moderna con 3|4, pa-tio, traspatio 9,500 cada una, otra Santos Suárez, tranvía a! frente 514, $12,000, tengo muchas casas desde 4,000 en adelante y terrenos. Informa el señor González. Calle Péíez, 50, en-tre Ensenada y Atarés, de 2 a 5. Te-léfono 1-5538. 47352.—27 Oct. 
SOLARES YERMOS 
TERRENOS FRENTE POR DON-
DE VA LA CARRETERA CEN-
TRAL. EN AYESTERAN Y MA-
LOJA 
Vendo en Ayeŝ eran y Maloja, par-celas de tfrrenoa con frente a Ayes-terán y con ffente a Maloja y con frente a Sitios y a Ayesterán, con 1<* medida que so cesee y si usted no tiene todo el dinero yo le dejo la mi-tad en hipoteca: per esta Calzada va la Carretera Central. Si no es la ver-dad, no me compren; esto ha de ser lo más lindo de la Habana; está a una cuadra de Carlos III y a una de Infanta; el precio no se ocupe usted, hay varios precios er esta misma man sana. No lo piense, escoja hoy su so-lar pues tal vez mañana le cueste a usted más caro, dentro de poco laa aceras le marcará a usted el suyo. Para este negocio Vidriera del Café El Nacional, San Rafael y Belascoaín, Teléfono A-0062. Sardlñas. 
46540—23 oct. 
C R O N I C A C A T O L I C A 
L A MODESTIA CRISTIANA 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SE VENDE UNA BODEGA SUMA-mente muy barata por no conocer el giro, o se admite un socio que conoz-ca el ramo, puede entrar con muy poco dinero, no pierda la ocasión. In-formarán Calzada del Cerro esquina a Piñón. Bodega. 47853—30 oct. 
VENDO GRAN BODEGA EN LO ME-
jor de J . del Monte; paga poco al-
quiler; tiene casa para familia. Ven-
ta diaria, $60; puede vender $100, por-
que tiene mucho barrio. Se da por la 
mitad de su preciq, por no poderla 
atender, como negocio. Informan: 
Monte y Ángeles, café "Nuevo Siglo". 
F. Al varea, de 2 a 3. 
47902—28 Oct. 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
CERTIFICADOS DEL 
GOBIERNO 
Compro grandes y pequeñas canti-
dades y le doy el dinero en el acto, 
antes de vender vé.\me, le haré la 
mejor oferta. Celestino López. 
Aguiar 78, bajos. M-3617. 
U H 47809—31 oct. 
DINERO E HIPOTECAS 
EN LA CALLE DE PEÑALVER, 
CERCA DE BELASCOAIN. 
12.50 x 18 
Vendo en la calle de Peñalver. muy cerca de Belascoain, una casa anti-gua que mide 12.50x18 a $65 metro. Mire -que medida y el punto, está a 20 metros de Belascoaín otra en la calle de Santiago No. £2, Mide 6.50 por 23 a $55 metro. Está en la acera do la sombra. Su medida no puela ser mejor y su precio es una verda-dera ganga, una renta $75 y la otra $140. Vidriera del Café El Nacional, San Rafael y Belascoaín. Teléfono: A-0062. Sardiñas. 
46540—28 oct. 
CASA MODERNA EN BELAS-
COAIN, DOS PLANTAS, GRAN 
ESTABLECIMIENTO. GRAN 
RENTA 
Vendo en la Calzada de Belascoaín do Reina a los Cuatro Caminos, una ca-sa moderna, de dos plantas con un gran establecimiento. Tiene contrato y renta $155. Los techos de etta ca-sa son monolíticos de verdad y su construcción toda es de primora y si alguno lo duda Que venga aquí para enseñarle esta propiedad en $21,'500 Es un gran negocio, pues mire la renta, luego el punto todo. Belas-coaín será comercial. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Be-lascoaín. Tel. A-0062. Sardiñas. 
46540—28 oot. 
AVISO IMPORTANTE A QUIEN 
LE INTERESE 
Si usted desea vender alguna de isms propiedades, si usted desea comprar o el usted desea hipotecar, puede us-ted llamarme o escribirme, que ten-dré sumo en atenderlo, pues cuen-to con grandes compradores! que en el momento realizan cualquier ope-ración por diíltil que sea. Nuestro lema es seriedad y honradez. Vidrie-ra del Café El Nacional, San Rafael y Belascoaín. Teléfono A-0062. Sar-42332 17 oc 
EN L A CALZADA DE JESUS DEL 
MONTE. DE TOYO AL PUENTE 
DE AGUA DULCE. CON CO-
MERCIO 
Vendo en la calzada de Jesús del Mon-te cerca de Toyo, una casa moderna d>e dos plantas. Mide 12x20 con un gran establefdmiento, rentando un so-lo recibo $255 en $35.000, es un buen negocio, puede ust̂ d acostarse y vi-vir de esta renta que es segura. Vi-driera del Café El Nacional. San Ra-fael y Belascoaín. Tel. A-0C62. Sar-diñas. 
TERRENO EN BELASCOAIN 
Y FIGURAS 6x23 A $75 
Vendo en Figuras entr̂  Escobar' y Belascoaín la dnlca parcela de terreno que nie queda. Mide 5x23 a $75 me-tro, acera de la rombra, punto alto, fresco y ventilado, frente a un gran parque. Vidriera del Café El Nacio-nal. San Rafael y Belascoaín. Telé-fono A-0062. Sardiñas. 
47757—3 nv. 
SE VENDE UN CHALET DE DOS plantas, acabado de fabricar y en la parte más alta del Vedado. En la planta, jardín, portal, cc>medor, coci-na, pantry, cuarto sirvientes v do-bles servicios para criados. En los altos, recibidor, cinco hermosas ha-bitaciones y dos baños de lujo. Tiene garage. Precio $30.000. Informa su dueño por él Tel. F-5&10. Puede de-jarse una parte del precio en hipo-toca . 
47858—4 nv. 
SOLARES YERMOS 
EN LA PARTE MAS LINDA DE 
LA HABANA. EN FIGURAS Y 
BELASCOAIN 
Vendo en la callo de Figuras frente al parque de Peñalver tntre Escobar y Belascoaín, en la acera do la som-bra, la única parcela de terreno que me queda. Mide 6x21 a $75 mitro. Este punto es de exhibición donlo cualquier ingeniero puede lucir su In-teligencia y buen guste. Miro el pun-to y su medida, no mire el precio. Vidriera dol Café El Nacional. San Rafael y Belascoaín. Tel. A-0063. Sardiñas. 
46540—28 oct. 
TERRENO ANTES DE LLEGAR 
A INFANTA. 6 x 16. $2.200 
CADA PARCELA DE ESTA ME-
DIDA 
Vendo a una cuadra antes do llegar n Infanta, cerca del crucero de las lí-neas de Marianao, en la acera de la sombra, parcelas de terreno que mi-den 6x16 a $2200 cada parcela, pu-dlendo dejar si desea algo en hipo-teca, cualquiera puede hacerse de una parcela con nriy poco dinero, esto es una ganga, terreno de esta medida y ole este dinero no lo hay todos los días. Vidriera del Café El Nacional. San Rafael y Belascoaín. Teléfono: A.-0Ü62. Saxdiñts. 
47757—3 nv.. 
TOMO $6.000 EN HIPOTECA 
Deseo tomar $6,000 en hipoteca so-
bre mi propiedad, calle Mangos, dos 
cuadras Calzada, Jesús del Monte; 520 
metros y tiene fabricado de primera 
300 metros, rentando 120 pesos; pa-
go buen interés; deseo hacer la ope-
ración directamente. Su dueño, señor 
Vía, 1-6293—A-0052, Zulueta y Virtu-
des, café "Delmónico", vidriera Ta-
bacos . 
47900—31 Oct. 
PARA LAS DAMAS 
SEÑORA: LEA ESTAS GANGAS 
MANTELES de alemanisco, finísimo, a 75 centavos. Tapetes para mesa fi-nísimos, a *2.25. Tapates para pla-nos e tocador, a 60 centavos y a $1. Alfombras de seda a $2.60. Gobe-unos preciosos a $1.60. Concordia, 0. esquina a Acalla. Habana, teléfono M-3822. 
SABANAS cameraa. completas, cla-se superior a S¿8 cts. cada una. Fun-das media cameras a 80 cts.; fundas cameras, a 40 cts.; Sobrecamas ca-meras de piqué, surtido en colores, a $2.25; Sobrecamas medias cameras, finísimas, a $2.00; Almohadas medio cameras. 70 cts. Colchonetas, muy fi-nas cameras, $8 80. Concordia 9 es-quina a . Aguila. Habana M-o823. 
ALEMANISCO, muy fino, doble an-cho, a 36 centavos. Concordia 9, ea-ijiMna a Aguüa, Habana. M-3823. 
CREA DE HILO finísima, doble an-cho, pieza de 16 varas a $3.25. Pie-za de tela batista exirafina, doble ancho, pieza de 11 112 varas, $1.0.). Todo vale el doble. Concordia 9, es-quina a Aguila, Habana. M-2823. 
TOADLAS baño, uso sábana, $1.60; mosquiteros camera $2.25; pañuelos, medias, etc. grande ganga. Concordia 9, esquina a Aguila, Habana Teléfo-no M-3S23. 
CASIMIR un corte completo, clase muy fina. $6.50 y $12.50. Gabardina muy fina, corte completo, $5.50 cts. Tela tropical finísima, corte comple-to, $7.50 el corte. Todo vale el do-ble. Concordia !). esquina a Aguila. Pedidos a B. Enrique Gondrad. 
44527.—19 Oct. 
MUEBLES Y PRENDAS 
EN SUAREZ, 43 Y 45 
entrs Gloria y Apodaca, están 
realizando todas las existencias 
de muebles, a precios tan enor" 
memente bajos que nadie sale 
sin llevar algo. En esa misma 
casa. "LA ZILIA". es donde 
alquilan pianos a precios tan 
baratos que no trae cuenta el 
comprarlos. También se están 
deshaciendo de las ropas de 
etiqueta por el mismo procedi-
miento: "echando la casa por 
la ventana". Venga hoy y se 
convencerá de lo que dejamos 
dicho. Suárez, 43 y 45. 
AUTOMOVILES 
ACEPTO OFERTAS. EMBARQUE urgente oblígame vender Chandler, pintAndose en taller de Resralado. Estevez 23. Véalo, y a mi en Pedro-Pernas 9. Tel. A.-9254. Apropósito para familia pudiente o alquilarlo pa-ra bodas o entierros. Antes del 31. 
47841—30 oct. 
GANGA. SE,VENDE UNA CUÑA 
Oldsmovile con 4 gomas nuevas, su 
motor está en perfectas condiciones; 
la sacrifico en $150, por tener que 
embarcarme. Reselló, Habana 103. 
47875—28 Oct. 
MISCELANEA 
AVISO, VENDO UNA NEVERA RE-
frigerador, caoba, con seis puertas. 
Una gran carpeta moderna para co-
mercio. Una cocina gas nueva de 
cuatro hornillas. Siete lavabos en 45 
pesos. Todo a precio de situación. 
San Ignacio 43, Telf. M-1068. 
47889—29 Oct. 
ARTES Y OFICIOS 
SE ARREGLAN MUEBLES FINOS 
corrientes, especialmente en barnices 
a muñeca y esmaltes en todos colo-
res; se tapiza en todos estilos y se 
envasan muebles. Garantía y serie-
dad en los trabajos. Amistad 27, ca-
si esquina a Neptuno. Tel. M-5069. 
47876—9 Nov. 
PERDIDAS 
SE GRATIFICARA AL g QUE DE-
vuelva una perra de caza que se ex-
travió entre lo§ Cuatro Caminos a 
Jamaica; es de las siguientes se-
ñas: de pintas blancas y negras, en-
tiende por Tula, tiene las patas de 
al/nte jorobadas. Que la devuelvan a 
Apodaca No. 52 bajos o sino que avi-




Llegamos ya a llamar la" aten-
ción siquera sobre este otro ene-
migo franco y descarado de la mo-
destia cristiana, que ni siquiera se 
recata como los anterioJias de los 
que viven con conciencia de su dig-
nidad cristiana, s'ino que en la ca-
lle precisamente, y en la plaza, y 
en el paseo, y hasta en los mismos 
templos, tiene la audacia de pre-
sentarse declarando su guerra y..., 
desgraciadamente, sus victorias. 
Hablo de la "inmodestia en el 
vestir y de las modas anticristia-
nas." 
¡Mísera decadencia de los tiem-
pos es que hasta señoras y señori-
tas, respetables y delicadísimas, 
por otra parte, no se ruboricen de 
presentarse en público con trajes 
descubiertos o arteramente vela-
dos, cortos, estrechos e inmodesta-, 
mente ajustados. 
Dicen que hay que acomodarse a 
la moda si no se quiere caer en el 
ridículo, ¡Débil replica ante la jus-
ticia divina y que de consuno re-
prueban la moral pública, el deco-
ro personal y la cívica cultura! 
La moral, porque la mujer in-
modestamente vestida es ocasión 
de mal a quien la observa. El de-
coro y dignidad personal, porque 
la mujer que renuncia a su más 
noble prerrogativa, el pudor, no 
tiene derecho al respeto, sino al 
desprecio, Y la cultura, porq«e es 
ley elemental de educación que los 
ciudadanos salgan decentemente 
vetsidos para que no ofendan a la 
vista de los demásáá. 
Más para impugnar tan descoca-
do enemigo de la modestia, prefie-
ro valerme de las autorizadas pa-
labras pronunciadas por el emi-
nentísimo Cardenal Cavallari, Pa-
triarca de Venecia (1), el 29 da 
junio de 1912, y que recogió y di-
vulgó la Prensa católica. Decía el 
digno purpurado: 
"Hoy día ha legado a tal punto 
la inmodestia en el vestir, que aun 
los mismos hombres que tienen, no 
diré sentimientos cristianos; pero 
si naturalmente honestos, lo han 
creído censurable. Es una escena 
indecente, un cuadro, abominable 
que se nos echa continuamente a 
la vista y contra él cual se indigna 
todo el espíritu morigerado. Para 
hablar contra este desorden en el 
vestir me da pie el Apóstol San 
Pedro, y querría yo tener palabra 
de fuego para estigmatizar como 
se merece una moda infame que 
deshonra el carácter de la mujer 
cristiana, que la hace esclava de las 
más abyectas pasiones, que causa 
la ruina de un sinnúmero de al-
mas. Censuramos aquí el uso de 
aquellos vestidos que dejan descu-
biertos los brazos y una parte del 
busto, o cubiertos apenas con cin-
tas y finísimos velos que diríanse 
hechos adrede para excitar más 
fuertemente la morbosa curiosidad 
de quien se la acerca, Entendemos 
también aqueulos vestidos tan ajus-
tados a la persona, que ésta al mo-
verse delinea toda la forma del 
cuerpo, violando así hasta el últi-
mo resto del natural pudor. ¿Es 
lícito a una mujer cristiana vestir 
así? Es carácter distintivo de una 
mujer es la modestia; quítesela ese 
carácter y deja de ser una criatura 
que merezca respeto. Ella misma 
renuncia a él, pues arroja al fan-
go la joya más preciosa con que de 
Dios ha sido adornada. . . La mu-
jer cristiana sabe que el principal 
brillante que debe resplandecer en 
su persona es el de la santa pure-
za. ¿Y será por ventura en aten-
ción a esa virtud el vestir de una 
manera tan descarada? Si es espo-
sa y madre de familia sabe que de-
be edificar a su propio marido, que 
sus hijos y dependientes ¡deben 
aprender de ella a vivir sin menos-
cabo de la honestidad. ¿Y por ven-
tura para hacer estimar entre los 
suyos la hermosa virtud de la san-
I ta pureza viste tan impúdicamen-
' te? 
No ha sido este solo el docu-
mento que de las altas esferas de 
la autoridad eclesiástica ha di-
manado en estos últimos tiempos 
en contra de la inmodestia en el 
vestir. E l germen corruptor de al-
mas, difundido por las infaustas 
modas femeniles, es tan general, 
que casi todos los prelados, más 
o menos directamente, han dado 
sus voces de alerta, y hasta una sa-
bia Pastoral colectiva se divulgó 
hace poco por el mundo católico. 
Por su parte, el Obispo Vicario 
de Roma dirigió a todos los párra-
cos una circular para que exhorta-
sen a sus fieles en contra de las 
modas deshonestas, al mismo tiem-
po qué de los bailes indecorosos y 
pecaminosos espectáculos, y para 
que instruyesen principalmente a 
los padres de familia en el deber 
de velar sobre sus hijos é hijas en 
este punto tan importante para el 
público decoroso y edificación 
cristiana. 
Pedimos a las elegantes y a las 
jóvenes, que dan el tono a las mo-
das, no solamente que no cedan a 
la atmósfera mundana, sino que se 
opongan valerosamente al movi-
miento actual y prediquen con el 
ejemplo. Piensen en la responsabi-
lidad que tienen: lo que ellas hagan 
lo harán a su vez otras mujeres de 
condición más modesta, que ponen 
los ojos en ellas. 
Tenemos que sostener una lucha 
contra la desvergonzada inmorali-
dad de unas modas que no son si-
no una lamentable prueba de la 
superficialidad y ligereza de la in-
mensa mayoría de las mujeres, 
quienes ostentándolas de un modo 
tan provocador dan prueba de su 
degeneración. 
Esposas y jóvenes, huid de se-
mejantes aberraciones y combatid-
las hasta hacerlas desaparecer". 
¡Ojalá que se vayan ideando y 
desenvolviendo más y más prácti-
cos medios para desterrar de todo 
el mundo las esclavizadoras modas, 
los espectáculos y las diversiones 
en general, reñidas con la digni-
dad, decoro y "modestia" que exi-
ge la civilización traída a la tierra 
por el gran Restaurador Jesucris-
to!—José M. Rinand. S. G.—«Se-
mana Católica de Madrid, 12 de 
septiembre de 19 25. 
(1) Falleció el 24 de noviembre 
de 1914. Nació en Chioggia el 8 
¡ de febrero de 1812; fué elevado a 
' la Sede titular de Filadelfia el 9 
de agosto de 1903, y al patriarca-
do el 1904, para ocupar la Sede 
de Venecia, vacante por la elerva-
ción de Pío X al Solio Pontificio. 
Fué creado Cardenal en el iGonsis-
torio de 1907. . 
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CON MISTER OOOLIDGE 
ELEMENTOS DE PROGRESO 
Es menester al hombre social . 
elegir entre el sacerdote y el po-
licía, entre la palabya del primero, 
que pone en la conciencia el freno 
saludable para exitar el mal, o la 
mano del policía, que nos contiene 
por la fuerza cuando violamos la 
ley que lo prohibe y lo castiga. 
Podemos decir con Mr. Coolidge 
que existen dos sociedades: la una 
tiene creencias sobrenaturales, es 
decir, escrúpulos, remordimientos, 
expiaciones, penitencias, en la que 
el homhre defiende sobre todo de 
su conciencia, y en la que el poder 
de la conciencia, en el mundo es-
tá representado por el culto y por 
los ministros del culto: la otra, que 
no tiene creencias sobrenaturales, 
que cree que todo acaba con esta 
vida y que no teme más castigo 
que los que Impone la ley huma-
na. 
* E l hombre necesariamente tiene 
que elegir entre estas dos socieda-
des: 1 ade la conciencia y la del 
Códigi penal. Por tipo de la una 
puede tomarse al sacerdote, cuyo 
deber es dirigirse a las conciencias, 
a las que amenudo reemplaza cuan-
do están muda e insensibles; por 
tipo de la otra sociedad puede to-
marse al policía o al soldado que 
recihaza el mal por medio del club 
o del machete. • 
Cuantos más escrupulosos hay en 
una sociedad; tantos menos son los 
agentes; y, por el coátrario, todo 
lo que se quita a la conciencia se 
da a la policía o al ejército. Es 
preciso una regla y un orden en la 
sociedad. Toda la cuestión consiste 
en saber de .donde vendrá esta re-
gla y este orden, si de la concien-
cia o de la fuerza. 
Elegir entre esos dos frenos, el 
uno voluntario, depositado en nues-
tra alma por el sentimiento reli-
giosoé el otro creado por las leyes 
civiles y penales para la conserva-
ción del orden social, es el deber 
que a todos los ciudadanos les está 
impuesto. 
Suponer capaz de dar libertad a 
un pueblo sin creencias firmes es 
una quimera, desmentida por las 
buenas doctrinas y por el hecho de 
todos los tiempos y de todos los 
países. Propagar por los mismos las 
ideas morales es prestar un verda-
dero servicio a la libertad, que 
viene de la abnegación y de sacri-
ficios inspirados por las conciencias 
en las que impera la ley sobrena-
tural. 
La libertad necesita de la Reli-
gión, que es el cristianismo en ac-
ción. 
Error es de la sociedad moderna 
la idea de que enriqueciendo a los 
a los pueblos se les hace felices y 
de que el bienestar material es el 
fin que dehen proponerse todas las 
sociedades. 
Cuando nos sentimos movidos 
por un ambicioso deseo de ganar 
fortuna: cuando en su adquisición 
hacemos consistir toda la dicha a 
que podemos aspirar, el materialis-
mo más grosero se apodera de no-
sotros, y desgraciada mil veces la 
nación en que los hombres no bus-
quen otros bienes que los terrenos. 
El alma se abate entonces y se de-
grada; todos los nobles sentimien-
tos se apagan, y a nada anhela si-
no a satisfacer los vulgares ape-
titos. Muchos vicios se desharrollan 
entonces, y entre ellos la vanidad y 
la envidia: la vanidad, que nos 
arrastra a todos los excosos de', lu-
jo: la envidia, que mueve a desear 
el mal del prójimo y muy a me-
nudo a procurarlo. 
La industria forma la sociedad 
a su imagen, fabrica armas crueles 
como sus máquinas y corazones se-
cos como sus productos. 
La industria no es sino uno de 
los medios de realizar el ideal, y 
ella no puede otra cosa sin conver-
tirse en factor de anarquía. Muchos 
son los elementos de progreso ma-
terial que encierran todo el secre-
to de nuestro porvenir, y es un 
error pensar que para el engrande-
cimiento de un pueblo basta sólo el 
desarrollo de su riqueza. 
Es un error que debe ser tenaz-
mente combatido. 
El hombre tiene un alma dentro 
de su cuerpo, un alma inteligente 
y afectiva, que no se alumbra con 
luz eléctrica, sino con luces de otra 
esfera más alta y más pura; tiene 
deberes que llenar en la vida do-
méstica y en la pública, tiene dere-
cho que ejercer en beneficio pro-
pio y del país. 
La civilización moral debe desa-
rrollarse a la par de la civilización 
material, para que esto no sea un 
elemento funesto. 
Propagar las ideas morales es 
dar a la libertad las condiciones de 
su existencia y convertir la indus-
tria en agente de perdadero pro-
greso. 
Como de la libertad y de la for-
tuna es de lo que nos mostramos 
más codiciosos, bueno es que sepa-
mos que los escrúpulos de concien-
cia son necesarios para evitar la es-
clavitud, y que la riqueza no será 
suficiente, sin sujeción a la moral. 
Para hacer dichosa a la sociedad 
de que formmaos parte. 
RELlCíKXN', pues, para la LI-
BERTAJD: RELION para la USTI>US-
TRLA, a fin de que la una no de< 
genere en anarquía ni la otra en 
materialismos. 
Estamos, pues con Mr, Coolidge, 
cuando afirma, "que no hay otro 
medio de salvar a la sociedad sino 
por él de la influencia religiosa. 
La actual sociedad necesita a.b-
negación y sacrificio, que sólo 
puede darle la Religión". 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
El Jubileo Circular en la parro-
quia de Jesús María y José. En los 
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SE SUPRIME DE LA CAUSA 
CONTRA SCOPES EL TESTIMO-
NIO DEL EXTINTO BRYAN 
KNOXVILLE, octubre 24. (Uni-
ted Press).—Se ha ordenado por 
el tribunal superior que se supri. 
ma del legajo de la causa contra 
Scopes el testimonio prestado por 
Williams Jennis Bryan. 
La causa se encuentra ante este 
tribunal pendiente de atpelación la 
cual comenzará a verse el próximo 
mes de enero. Scopes que fué mul-
tado en cien pesos estudia en la 
aictualidad geoloigía en la Univer-
sidad de Chicago. 
I .EN B U E N A S X 
demás templos las Misas rezadas 
y cantadas de costumbre. 
UN CATOLICO 
DIA 26 DE OCTUBRE 
Este mes está, consagrado e Nues-
tra Señora del Rosario. 
Jubileo Circular. Su Divina Majes-
tad está de manifiesto en la iglesia 
de JesúiS, María y José, 
Santos Evaristo, papa, Luciano y 
Marciano, mártires y Gandióse, confe-
sor. 
Santos Luciano y Marciano, márti-
res. Fueron estos santos naturales de 
la ciudad do Vich, en Cataluña. Tuvie-
ton ambos la desgracia de haber si-
do educados en las supersuciones del 
gentilismo, por lo que no tuvieron re-
paro en aplicar^ al estudio de las 
malas artes, y dentro de breve tiem-
po se hicieron famosos magos y gran-
des familiares de los demonios. 
Tales eran Luciano y Marciano, 
cuando guacias a la misericordia de 
Dios, por un feliz suceso se convir-
tieron a Jesucristo. 
Hechos cristianos Luciano y Mar-
ciano, quisieron dar a Dios satisfae-
ciím de cu mala v'da, y dejando sus 
casas y sus muchas riquezas, se re-
tiraron a un desierto, donde se entre-
garon a la penitencia y a la ora-
ción. 
Así vivieron santamente hasta que 
lograron derramar su sangre por la 
fe en el día25 de Octubre del año 
251, imperando en Roma Decio, y sian-
dp Pontífice San Fabián. 
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PR0FESI0NAL£ V i d a C a t ó l i c a M u n d i a l 
•RnAÍA j En 1917 fué enviado a Europa 
por el Presidente Wilson _como ¡ 
^ juventnd cat.Uca n . ^ n a ^ miembro ^ 
"lás de 30 000 jóvenes de la Aso-1 para consuuar co" ^ 
(:^n%Liana ie l̂ Ĵ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  fué el re. 
rTilT^cletr^ p̂ r e í papa presentante del Gobierno en el arre 
' 6 f « ff.. Íre ^ Pedro Por f ío de los términos navales del Ar-
a la BaBÍhca ^ ^ ^ f ^ / s ^ ¡Lsticio. Consejero Naval ^ Pre-
Fara fines de Noviembre 
comenzará el Campeonato 
anUdfd frerpa^o^lTamado^Bd-isTdente y de la llamada Misión de antidad en ei ^uo n̂ m breve ¡Paz, y fué también miembro del 
soHcitud del Divino Salvador por les del Tratado de En 1920 
; juventud se continúa ejerciendo fué nombrado Comisario de la Jun-
or medio de la Iglesia. La muche-
umbre juventíl aclamó -delirante 
1 Vicario de Jesucristo. 
ta de Marina Mercante, de la cual 
fué más tarde Presidente. 
El Almirante Benson tuvo la 
i suerte de escoger por esposa a uria 
Veinte sacerdotes celebraron al catóiica con no pequeño ho-
i ¿î wmn ico on Son HpflrO < -ilsmo tiempo Misa e  a  Pedro j s u s parientes, los cuales de n otros tantos altares para maycir r 
omodidad de tantos jóvenes, y du-
ante ella sesenta sacerdotes dis-
ribuían la Sagrada Comunión. Du-
•ante el día, divididos en varios 
grupos, fueron visitando las cuatro 
iaisílicas para ganar las graci(as 
o indulgencias del Año Santo. 
El Aniversario del Concilio de 
-icea.—La octava del ocho al quin 
e de noviembre ha sido designada 
ara conmemorar el décimo sexto 
sntenario del Concilio Ecuménico 
e Nicea. Durante toda la semana 
3 celebrarán solemnísimas funcio-
nea y procesiones en las cuales ten-
Irán parte principal los diversos 
Ritos Orientales unidos con Roma. 
El dia 15 se celebrará solemne Mi-
aa Pontifical en la Basílica Vati-
cana según el rito griego, a la cual 
asistirá el Sumo Pontífice acompa-
iado de las autoridades eclesiásti-
as orientales. 
La clausura de la Puerta Santa 
tendrá lugar la víspera de Navidad, 
un año exacto desde su apertura; 
7 el dia 31 de diciembre celebrará 
3l Sumo Pontífice de Pontifical, se 
cantará un solemne Tedéum y se 
proclamará la institución de una 
nueva y hermosa fiesta del Divino 
Salvador, y que se llamará la fiesta 
del Rey Universal de la Sociedad. 
Con motivo de esta proclámación 
cían a su anciana madre que pronto 
su esposa lo haría "irlandés" (si-
nónimo de católico en Georgia en 
aquellos tiempos), y así fué afor-
tunadamente. 
Benson, en medio de sus ocu-
paciones, fué partidario ardiente 
de todo movimiento católico, sin 
dejar el de las misiones de los 
negros, que tanto deben a su ce-
lo. Actualmente es Presidente del 
Consejo Nacional de Caballeros Ca-
tólicos, cargo que aceptó a petición 
de varios señores Obispos. Su con-
ducta ejemplarísima y ajena de to-
da pretensión es un poderoso estí-
mulo para todos los que trabajan 
bajo su acertada dirección. 
Enseñanza católica.—Los infor-
mes recibidos de varios distrios, 
aunque incompletos, indican una 
concurrencia extraordinaria a las 
instituciones católioas de enseñanza. 
El año pasado fué notable por el 
número de escuelas de segunda 
enseñanza que se abrieron y el 
año antepasado por el de colegios; 
oste año ambas instituciones han 
hecho considerable progreso en el 
número de alumnos recibidos, en 
la construcción de nuevos edificios 
y> en la ampliación de los antiguos. 
En Notre Dame se matricularon 
este año 2,400 y en la Universidad 
publicará el Papa una encíclica de Católica de Washington más de 
2,000. Entre los nuevos cursos in-
troducidos figuran el de farmacia, 
el de educación, el de agricultu-
ra, el de periodismo. Los colegios 
de Boston y de Fordham han inau-
gurado sus amplias y elegantes bi-
de Boxeo Amateur 
SE HA CONCEDIDO UNA PRORROGA A LOS CLUBS INSCRIP-
TOS HASTA EL DIA 21 PARA QUE PUEDAN HACER NUE-
VAS INSCRIPCIONES.—HASTA AHORA HAY SEIS CLUBS 
QUE IRAN A LA LUCHA. 
¿DONDE SE EFECTUARA EL CAMPEONATO? 
suma importancia. 
Audiencias.—Fueron recibidos a 
mediados de septiembre por el Su-
mo Pontífice, los Excmos. Sres. 
Arzobispos de Bello Horizonte y 
Olinda (Brasil), y el limo. Sr. bliotecas. Las intituciones que han 
Obispo de Tegucigalpa, Monseñor hecho obras de ampliación o nue-1 heavy y hea/vy. Los Policiacos se 
Hombach. Fué también recibido en j vas construcciones son seis: Notre encuentran también cojo y como 
especial audiencia, acompañado de i Dame, Villanova, St. .Toseph's de | puede verse más abajo solo han 
Monseñor Dueñas de S. Miguel (San Emmittsburg, Md., Villa María del presentado contendientes para tres 
Salvador), el Dr. García González, Erie, Pa., Boston y Fordham. Los ¡ división, y el Atlético de Cuba so-
La Unión Atlética de Amateurs 
de Cuba atendiendo a la petición 
hecha por su delegado de boxeo 
Julio Martínez, y deseando darla 
más auge al viril deporte de los 
puños en la temporada invernal, ha 
decidido, con muy buen juicio, 
posponer la celebración de su cam-
peonato nacional de boxeo para fi-
nes del mes de noviembre, esperán-
dose que todo quede arreglado pa-
ra que los primeros bouts puedan 
efectuarse para el domingo 29 del 
próximo mes. 
Esta prórroga dará oportunidad 
a los clubs inscriptos para este cam-
peonato, no tan sólo para que pre-
paren a sus atletas más arduamen-
te sino para que llenen aquellos 
huecos que tienen lipres, ya qiie así 
tendrán más chance a conquistar 
los honores de la victoria. 
Hasta no se sabe donde se &TPC-
tuará el campeonato, pero crécese 
que será bien en el frontón del Ha-
hana-Madrid o bien en la Arena 
Colón, que sería contratada espe-
cialmente para ese objeto. 
iSeis clubs inscriptos hasta aho-
ra; el Fortuna Sport Club, el Atlé-
tico de Cuba, la Y. M. C. A., que 
son a nuestro juicio los que tienen 
más chance, el Atlético de la Po-
licía, la Universidad y los Antiguos 
Alumnos de Belén. iDe todos ellos, 
son la Y. M. O. A. y el Fortuna 
los que han presentado sus grupos 
completos, pues los dc-más han pre-
sentado muy pocos boxeadores y 
algunos, como la Universidad Na-
cional, ha presentado solamente a 
uno José A. Fernández, el cual con-
tenderá en la división flv wewíffht. 
Los Jesuítas de Belén no han 
presentado contendientes para el 
fly, ni para el light, middle, líght 
enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario de San Salvador. 
El Dr. García era portador de una 
carta del Presidente de la repúbli-
ca en que se tributaba homenaje al 
Soberano Pontífice. El ministro ple-
nipotenciario tuvo una larga y cor-
dial entrevista con el Padre Santo 
y después Monseñor Pizzardo, en-
cargado de la Secretaría de Estado 
en ausencia del Cardenal Gasparri, 
devolvió la visita oficialmente en 
nombre de la Santa Sede. 
Monseñor Giardini, Delegado 
Apostólico en el Japón, que llegó 
recientemente a Roma, comunicó .al 
Cardenal Gasparri el deseo del Go-
bierno japonés de crear una emba-
jada en el Vaticano y una Nuncia-
tura en Tokio. 
lo ha presentado para dos. Es por 
tanto de esperarse que para la reu-
nión que ha de celebrarse el pró-
ximo martes, estos clubs hagan un 
esfuerzo y presenten más atletas, 
ya que de esta manera se consegui-
rá el mayor auge del campeonato. 
Véase ac ontinuación las socie-
i dades inscriptas hasta ahora; así 
| como sus atletas y la división en 




Honores tributados al Almirante 
Benson.—Para celebrar su quincua-
gésimo aniversario de servicio se 
le preparó en el Hotel Mayflower 
de Washington un suntuosísimo 
banquete al que asistieron 3 50 per-
sonas, muchas de ellas de las más 
distinguidas de la nación. Estaban 
entre los asistentes el Sr. Baker, 
Secretario de Guerra durante la 
Guerra Europea, y el actual Secre-
tario de Marina, Sr. Curtís 'W'ilbur; 
y ambos elogiaron la admirable 
conducta de Benson en todo el pe-
ríodo de la guerra; y notándose 
que él era el jefe supremo.,de todas 
las fuerzas navales de los Estados 
Unidos en los momentos más críti-
cos. El Sr. Baker dijo en su breve 
discurso: "Fué tranquilo, leal, de 
mente elevada y consagrado siem-
pre al servicio de su nación. Siem-
pre será para mí un placer decir 
a mis compatriotas el gusto que 
pentí al rendir homenaje a este ma 
riño, sin el cual nuestra victoria 
en la guerra mundial hubiera sido 
considerablemente más d̂udosa". 
"Admiramos vuestro espíritu, di-
jo el Secretario de la Marina, y da-
mos gracias a Dios porque en tiem-
po de apuros estuvo al frente de la 
Marina de los Estados Unidos un 
hombre que creía no sólo en los 
hombres sino también en Dios". 
Referíase el Secretario con esas pa-
labras a la fidelidad con que Benson 
practicaba y practica los deberes 
del más fervoroso católico. 
Durante el banquete se leyeron 
multitud de mensajes de todas par-
tes de la nación, incluso el del Pre-
sidente Coolidge. 
Si no fuera por la modestia que 
le caracteriza, podría ostentar las 
medallas que le fueron conferidas 
por el Presidente Wilson y por el 
Secretarlo de Guerra, la Espada de 
oro ofrecida por las Hijas Unidas 
de la Confederación, la Gran Cruz 
de la Legión de Honor del Gobier-
no de 'Francia, la Orden de San Mi-
guel y de San José del Gobierno 
inglés, la Orden del Sol Naciente 
del Gobierno japonés, la Orden de 
San Gregorio el Magno de Benedic-
to XV, y la Medalla Laetare de la 
Universidad de Notre Dame. 
El almirante Benson nació en una 
plantación de algodón del Estado 
de Georgia, ambiente lleno de pre-
juicios contra la Iglesia Católica. 
En 18 72 entró en la Academia Na-
val y se graduó cinco años más tar-
de. Desde entonces, por cuarenta 
años fué oficial de la Marina. En 
diversos tiempos fué comandante 
de las estaciones navales de Boston 
Nueva York, y Filadelfia. Trabajó 
en la Oficina Hidrográfica y con 
la Comisión de Peáca. Por dos veces 
fuó escogido para Instructor de 
náutica, de táctica y de arquitectu-
ra navales en la Academia Naval. 
En diversas ocasiones fué comandan 
te de los acorazados lowa, Albany 
Missouri y Utah. Pero su título 
más glorioso es el de Jefe Supremo 
de las operaciones navales durante 
la guerra europea, a cuya dirección 
estaban sometidas todas las fuer-
zas navales de la nación dentro y 
íue.ra «ie las zonas de guerra. 
nuevos colegios abiertos son Alber-
tus Magnus y el de las Hermanas 
Dominicanas de New Haven. Están 
en construcción el de Marygrove 
en Detroit, el de Hays en Kansae 
y el de Mercyhurst en Erie, Pa. 
Se han inaugurado también varias 
"high schools" o escuelas de se-
gunda enseñanza, en las cuales se 
ha invertido un capital de más de 
dos millones de dólares, y un cre-
cido número de escuelas parroquia-
les. 
ITALIA 
\ • , 
Las Congregaciones religiosas 
reconocidas jurídicamente..— La ¡ 
Comisión especial presidida por el; pañol. Bonilla, después de saludar .la desaparición del Zar está sin ca-
PAPE.R: 
Romero y Antonio García Viñas. 
FLY: José A. ¡Rodríguez; Manuel 
León y. Manuel Martínez. 
BANTAN:Arturo Granja; Miguel 
iRodríguea y Julio César Pulgaron. 
FEATHEtR: René de la Torre; 
Juan A. Herrera (Hermano de Gra-
biel), y Jorge Coloraé. 
LIGHT: Rosendo Llanedo; Luis 
Nadal y Ofelio Valladares. 
WELTER: Gerardo Castillo y 
Antonio Navarro. 
MIDDLE: Roberto León. 
LIGHT HEAVY: José Aldama. 
HEAVY WEIGHT: Guillermo 
Sánchez Montes. 
Y. M. O. A. 
PAPER: Manuel Gil y Amadeo 
Piñeyro. 
FLY: Raol Armestoy. 
BAÍSiTAN: ¡René Crego y Eugenio 
Molino. 
FEATHER: Enrique Betancourt; 
Mariano Figueroa y Miguel Ribot. 
LiIGHT: Rogelio Ullivarry y Ju-
lio González. 
WELTHER: Julio Hernández. 
MIDDLE: Manuol Santa Lucía. 
LIGHT HEAVY: Ensebio Toymil. 
SECOÍNIDIS: Libio Morales; Adol-
fo González y Serafín Cumbraus. 
ASS. A. A. DE BELEN 
PAPEP.: José Bernal Rodríguez; 
•Roberto Delgadillo y Ramón Llam-
ees. 
BANTAN; Guillermo Campi y 
Antonio Benítez Alfonso. 
PÉATHER: Luis R. Delgado. 
WELTEIR: Ricardo Villar. 
v ATLETICO DE LA POLICIA 
BANTAN: Agustín Cuartas Pier-
nas. 
LIGHT: Francisco Alvarez Fer-
nández. 
HEAVY WEIGHT: Rufino Alva-
rez Menéndez. 
(Faltan más inscripciones). 
ATLETICO DE CUBA 
Inscribirá entre otros: 
' HEAVY: Martín Pizarro. 
ÜJlGHT: R. Arredondo. 
S I G U E A V A N Z A N D O , 
Faltan los atletas que la Uni-
versidad que los inscribirán en la 
Jun a del Comité Ejecutivo del 
FORTUNA martes . 
Solamente está Inscripto José 
José Luís Díaz; David Fernández Piloto. 
subsecretario de Justicia, Mattel | al Congreso y de agradecer las aten-
Gentili, encargada de proceder a i clones recibidas, hizo atinadas con-
la reforma de la legislación ecle- \ sideraciones sobre la importancia 
siástica ha terminado sus trabajos; j trascendental deí grupo hispano. 
y sus conclusiones serán sometidas 
muy en breve a un Consejo de 
Ministros, 
El problema más importante des-
de el punto de vista político que 
la Comisión tenía que resolver se 
refería al régimen de las Congre-
gaciones religiosas. 
Desde la fundación de la unidad 
italiana las Congregaciones no es-
tán reconocidas en Italia. Algunas 
que habían sido disueltas pudie-
ron reconstituirse, pero sin ningu-
na garantía legal; otras, para con-
tinuar viviendo, han tenido que 
ajustarse a la ley de asociaciones. 
La Comisión ha acordado ahora 
conceder el reconocimiento jurídi-
co a las casas y a los institutos 
pertenecientes a todas las Congre-
gaciones que se ocupen en la pre-
dicación, en la educación de la ju-
ventud,, en la asistencia de menes-
terosos, en las misiones o en otras 
funciones de utilidad pública.' Este 
reconocimiento podrá ser revocado 
cuando ~una Congregación haya de-
sarrollado una actividad contraria 
a las lej^s o a las instituciones del 
Estado. En este caso los bienes de 
la Congregación de que se tríKe se-
rán transferidos a otras Congre-
jaciones semejantes. Quedan tam-
bién autorizadas las casas centrales 
de las congregaciones. Los religio-
sos extranjeros que residan en Ro-
ma quedan sustraídos a las obliga-
ciones que incumben a los miem-
hros Italianos de las Congregacio-
nes a qne pertenezcan. 
E l V Congreso Internacional de 
Estudiantes Católicos.—El día 6 se 
Inauguró en Bolonia con una gran 
vfiesta religiosa en la catedral el 
congreso de los universitarios ca-
tólicos. Hallábase presente, y fué 
adamadísimo. Monseñor Seipel, ex-
canciller austríaco. Casi todas las 
naciones enviaron sus representan 
tes. 
E l Congreso en sus sesiones lla-
mó la atención sobir© la necesidad 
de profundizar en el estudio y co-
nocimiento de la doctriaa cristiana. 
Trató también de la conveniencia 
de estrechar los vínculos en unión 
espiritual y colaboración intelectual 
con obras afínes; y se expresaron 
los deseos del Congreso en pro de 
la canonización del apóstol del mo-
vimiento universitario. Contardo 
Ferrlni. 
La ciudad de Bolonia respondió 
al llamamiento de cortesía, respeto 
y afecto que los grandes carteles 
Invocaban, y una gran muchedum-
bre presenció con notoria simpatías 
y m n con la cabeza descubierta el 
desfile vistoso de los congresistas. 
En todos los actos celebrados los 
representantes españoles e hispano-
americanos comunicaron con los 
miembros de las otras naciones, y 
el nomore de España y América 
española se oía en todas las len-
guas. No faltaban austríacos, ale-
manes e italianos que hablaran el 
español. 
El señor Bonilla Plata (Colom. 
biano) habló en nombre del ele-
mento hispano. Su presencia dió 
ocasión a manifestaciones de popu-
laridad y simpatía, y oyéronse vo-
ces pidiéndole que hablase en es-
americano en la Internacional Cató, 
lica. 
EUgióse una nueva junta, cuyos 
miembros son: Presidente general, 
Dr. Feber, holandés; Vicepresiden-
tes Nello Palmieri, italiano, y Oli-
kowski, polaco; Secretario general, 
Dr. Grimand, suizo; Consejeros, 
Fernando Marín Sánchez, presiden-
te de la Federación de Estudiantes 
Católicos de España, Bolought, Pas-
teur, francés, Rudolf, austríaco, y 
Luidle, alemán! 
Al mismo tiempo tuvo lugar en 
la misma ciudad el Congreso Nacio-
nal de Evangelio, constituyéndose 
en secciones los grupos juveniles, 
que semanalmente se reunían para 
hacer lecturas evangélicas y medí, 
taciones sobi'e ellas, conducidas por 
sacerdotes. Se dieron también con-
ferencias sobre el valor formativo 
del Evangelio con lecturas del tex-
to sagrado. 
beza; por tanto en condiciones muy 
anormales. De ahí que los rusos más 
instruidos comienzan a caer en la 
cuenta de que la única cabeza per-
manente de la Iglesia debe ser una 
que, como el Sumo Pontífice, esté 
sobre toda nacionalidad y ajena a 
todo vaivén político. Añádese a esto 
que los rusos vénse obligados a es-
coger entre el ateísmo y materialis-
mo comunista de Lenín y sus secua-
ces, y el verdadero internacionalis. 
mo espiritual representado por la 
Iglesia Católica, que está por enci-
ma de toda nacionalidad y sabe tra-
tar con todas las nacionalidades. 
Por lo que toca a la diversidad 
de ritos y de liturgia, la Iglesia Ca-
tólica siempre manifestó respeto 
por los legítimamente establecidos, 
con tal que en ellos se salvara lo 
substancial; y en esto poco tendría 
que cambiar la Iglesia rusa pues se 
conforma bastante con los ritos ca-
tólicos orientales. 
(Viene de la página quince) 
La aceptación de la intervención 
de la Liga por parte de Grecia, ha 
causado aquí gran alivio, pues, 
una vez más, ello difiere la aplica-
ción del Artículo 16 'del convenio 
de la Liga, que prescrilíe el cum-
plimiento forzoso de los edictos de 
la Liga en casos de guerra. Cada 
vez que se han invocado los ser-
vicios de la Liga en una disputa, 
los funcionarios áe dicho organis-
mo comienzan a preocuparse de lo 
que sucederá en caso de que ten-
gan que aplicar el Artículo 16, que 
no hay razón para suponer será 
respetado por los Estados Unidos. 
En una larga comunicación, el 
Gobierno griego declara que la 
versión del búlgaro es falsa; y de-
clara que Grecia fué víctima de 
una agresión flagrante y no pro-
vocada por ella. 
Se explica en dicho documento 
que la lucha fronteriza Inicial, que 
dió por resultado la muerte de un 
capitán griego, fué comenzada por 
los búlgrros, obligando con ello a 
Grecia a dar los pasos necesarios 
para defenderse y librar de búl-
garos al territorio griego ocupado 
por ellos; y añade que dicha ocu-
pación continúa, y que, desde lue-
go, en cuanto los búlgaros se re-
tiren de los puestos ocupados por 
olios, Grecia retirará sus tropas, 
aceptando la competencia de la Li-
ga parv, intervenir en el conflicto 
que nadie puede acusarla de haber 
comenzado, no pudiendo ser carac-
terizado sus actos de defensa como 
hostiles y capaces de crear una rup-
tura como se especifica en el Ar-
tículo 12 del convenio de la Liga. 
Está causando general expecta-
ción aquí la probable actitud de 
los Estados Unidos ante la inter-
vención de la Liga. 
Si la Liga tuviere que aplicar el 
Artículo 16 en este caso, todos los 
miembros de ella romperían rela-
ciones con la nación a la cual se 
le aplicaba, dejando de este modo, 
solo a la Rusia de los soviets y a 
los Estados Unidos como las úni-1 
cas naciónos relacionadas con di-
cho país. 
A continuación, se privaría a la 
nación agresora de todo intercurso 
económico, financiero y comercial, 
haciendo uso de fuerzas militares 
y navales para bloquearla. 
Si los Estados Unidos, en seme-
jante caso insistiesen en su polí-
tica marítima de antes de la gue-
rra, Inglaterra insistiría, también, 
en su concepto de los derechos ma-
rítimos, deteniendo y registrando 
los barcos de los Estados Unidos, 
y apoderándose de sus cargamen-
tos que estuviesen destinados al 
Estado bloqueado. Y, de esta ma-
nera, Inglaterra y otros miembros 
de la Liga podían llegar a estar en 
guerra con los Estados Unidos. 
Esta hipótesis es un ejemplo tí-
pico de lo que es probable suceda 
cada vez que la. Liga pretenda man-
tener la paz. 
PROFESIONALES 
MARCAS Y PATENTES 
DR. CARLOS GARATE BRU ABOGADO Cuta 19. Teléfono A-2484 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS 
MARINO DIAZ 
INGENIERO CIVIL Y ARQUITECTO Miembro del Colegio de Arquitectos de la Habana. Assoc. M. AM. Soc. C. E. M. S. C. I. Expertt es Industrias, maquinarla, ostndlo, Belascoaín 120. Teléfono M-3412. C 4707 Ind 14 m. 
DOCTORES EN MEDICINA 
Y CIRUGIA 
DEBILIDAD SEXUAL 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Dr. MIGUEL VIETA. 
HOMEOPATA 
Carlos III, 209. Sistema Especial, altos, de 2 a 4. 
PROFESIONALES 
DR. FELIX PACES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE DEPENL LNTES Consultas: lunes, mlérjoles y viernes, ce 2 a 4, en su domicilio. D entre ¿1 y 23, teléfono F-443S. 
Dr. Manuel González Alvarez 
CIRUJANO DE LA ASOCIACION DJ3 DEPENDIENTES ^"«^tas de 2 a 4, martes. Jueves y sácados. cárdenas, 45. altos, teléfono A-9102. Domicilio: Calle 1 número 19 entre 9 y l i Vedado. Teléfono F-2441 , C R4ao Ind 16 11 
Dr. E . PERDOMO 
Vías urinarias, estrechez de la orina, venéreo, hidrocele, sífilis, su trata-miento por Inyecciones sin dolor. Je-sús María 33, de 1 a 4. Teléfono A-17(>6. 47298.—21 Nov. 
DR. NICANOR M. BANDUJO 
MEDICO CIRUJANO Especialmente enfermedades de seño-ras. Consultas de 2 a 5 en Avenida de Simón Bolívar (Reina) 58, bajos. Teléfono M-7811. Domicilio: Avenida p. ^ . ide Simón Bolívar (Reina 88, altos. 
Dr. rrancisco Javier de Veiasco ¡ Teléfono M-9323. 46120.-10 NV. 
Afecciones del corazón, pulmones, es-tómago e intestinos. Consultas los días laborables, de 12 a 2. Horas espe-ciales, previo aviso. Salud 34, telé-fono A-5418. 
Aplicaciones drKNTEs 
cirStSpsIa y f ^ S - ^ ^ 
ttr*s:. ^micilio 'tí^i^o dev««<; 
í'-1179 y yA-4l05¿4.Vê O. 
^L<i l0 ' Dres- Aifrê GrD¡̂ f̂  
DR. EMILIO B. MORAN 
ELECT1UC1DAD MEDICA PIEL, VENEREO, SIFILIS Curación do la uretritis por los ra-yog infra-rojes. Tratamiento nuevo y eficaz de la impotencia Consultas de 1 a 4. Campanario í<8. No va a do-miciliê  C 5SÍ)1 30 d 20 jn 
DR. MANUEL BETANCOURT 
Vías urinarias. Especialmente bleno-rragia, visión directa de la vejiga y la uretra. Consultas de 1C a 12 y de 2 a 5. Progreso, 14, entra Aguacate y Composteia. teléfono F-2144 y A 
DR. RAMIRO CARBONELL 
Eapecallsta en enfermedades de ni-ños. Medicina en general. Consultas de 3 a 4. Escobar 142. teléfono A 1336. Domicilio: Calzada de la VI* bora 686. Teléfono 1-2974. C 8014 Ind 10 4 
ALMORRANAS 
Curación radical Por un nuevo pro* cedlmiento inyectacie. Sin operación y sin ningún dolor y pronto alivio, pu-diendo el enfermo continuar sus tra-bajos diario*. Rayos X, corrientes eléctricas y masajes, análisis de ori-na completo, $2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 7 a 9 de la ñocha Merced 9U. telétono A-0861. 
DR. J . M. VERDUGO 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Curación radical de la úlcera estoma-cal y duodenal y de la Colitis en c>>í.l(iuiera do sus períodos, por pro-cedimientos especiales. Consultas de 2 a 4 de la tarde. Teléfono A-442¿. Prado 60. bajos. C 11028 Ind 6 d« 
Dr. Jacinto Menéndez Medina 
MEDICO CIRUJANO Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-7418. Industria 57. 
DR. CABRERA 
Radiología exclusivamente Rayos X, Radium, Radioterapia pro-funda. Corrientes, Radiografías a do-micilio. Antiguo gabinete •Alamilia" San Miguel 116. De 2 a 6 *3702.—31 Oct. 
DR. ADOLFO REYES 
Estómago e intestinos. Consultas de 7 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m. Trata-mientos especiales sin operación pa-ra las úlceras estomacal y duodenal. Precio y horas convencicuales. .Lam-parilla, 74, altos. 45145.—10 Nov. 
DR. IGNACIO CALVO 
Medicina general Colom recto espe-cialmente tratamiento de 'DAS HE-MORROIDES sin operación por el sis-tema de Bensaude del Hospital San Antonio de París. Gervasio, 126. Te-léfono A-4410, de 4 a 6. 
DR. EDUARDO BORRELE 
Ex-Director del Hospital de San Lá-zaro. Diagnóstico Precoz de la LE-PRA. Enfermedades de la SANGRE. Ave. de la República números 41 y 43. Teléfono A-0323. 
46984.—19 Nov. 
DR. A. a CASARIEGO 
Catedrático por oposición de la Fa-cultad de Medicina, de los Hospita-les de París, New York, Calixto Gar-cía y Clínica Covadonga, esifccialista en vías urinarias. Consultas de dos a seis. Zenea. Neptuno 125, bajos. 45678.—12 Nov. 
Manuel Viamonte Cuerv 
Kayos X. Rafliura ^ 
lunda Electricidad ^t&^h ^ 
de Martí número ^Hab^9- ^ 
RESULTADO DE LAS ELECCIO-
NES MUNICIPALES Y COMUNA-
LES tDE GRECIA 
ATENAS, octubre 25.— (Por la 
United Press.)— Los republicanos 
partidarios de Venizelos, triunfa-
ron hoy en las elecciones munici-
pales y comunales en Atenas y el 
Píreo. 
Los comunistas ganaron inespe* 
radamente en Salónica, y en otras 
partes de Grecia los republicanos 
antivenizelistas obtuvieron una pe-
queña mayoría sobre los venize-
listas. 
REANUDAN LOS GRIEGOS EL 
BOMBARDEO DE LAS POSICIO-
NES BULGARAS 
VIENA, octubre 25. — (Por Uni-
ted Press.)— Noticias no confir-
madas aún, y. procedentes de So-
fía, sostienen que la artillería de 
los griegos reanudó el bombardeo 
de las posiciones búlgaras, el sá-
bado, por la noche. 
Informes parecidos, procedentes 
de Belgrado, declaran que en la 
nóche del sábado se oyó en ciuda-
des yugoeslavas próximas a la fron-
tera macedónica, un continuo ca-
ñoneo . 
PORTUGAL 
El Congreso Eucarístico de Po-
voa de Varzim. — Es el tercero que 
se celebra en la arquidiócesis de 
Braga con éxito extraordinario. Hí-
zose la solemne apertura con la 
Misa del Espíritu "Santo en la que 
recibieron la comunión varios miles 
de personas. Trasformóse en lugar 
de sesiones el templo del Sagrado 
Corazón. Desde el primer momento 
estaba completamente lleno el espa-
cioso recinto. Abrió el Congreso el 
Arzobispo Primado de Braga con un 
hermosísimo discurso, en el que pre-
sentó al Sr. Nuncio portador de ana 
carta del Papa a los congresistas. 
Los principales temas tratados 
fueron el dogma de la Presencia 
Real en la Eucaristía, la Eucarls, 
tía como sacrificio, influjo benéfi-
co de la Eucaristía en los enfermos 
y deberes de los médicos, y la Sa-
gitada Comunión como vínculo so-
cial. 
El día destinado a la niñez, en el 
cual se tuvo la comunión de los ni- i 
ños al aire ílbre, resultó esplendo- ! 
roso. El día de clausura del Con- i 
greso se tuvo una gran procesión ! 
cucarística muy concurrida. 
Fueron de notar _en este Congré- ¡ 
so el cariño y entusiasmo con que el 
pueblo aclamaba al representante ! 
del Papa, y el respeto manifestado 
por las autoridades civiles, las cua, 
les contribuyeron cuanto estaba de 
su parte al esplendor y éxito del 
Congreso. 
GRAN COiiSO M i l i DE SiPffl 
Un premio especial ofrece en el mes de Octubre la COMPAÑIA CUBANA DE FONOGRAFOS 
Distribuidora en la República de la acreditada fábrica de 
V I C T O R . 
R U S I A 
Las Iglesias orientales.—El car-
denal O'Connell de Boston declaró 
durante la Conferencia de la Jerar-
quía de los Estados Unidos que en 
Roma se tienen fundadas .esperan-
zas de la conversión de las iglesias 
cismáticas, especialmente en la Igle-
sia ortodoxa Rusa. Señales de acer-
camiento entre los rusos y la San-
ta Sede no h{̂ 2 faltado reciente, 
mente, según afirmó el Cardenal, y 
bastaría que un número considera-
ble de ellos volviera sus miradas 
hacia Roma, para que se iniciara 
la vuelta de toda la grey extraviada 
al verdadero redil. 
La Iglesia Ortodoxa Rusa desde 
ictrola VICTOF 
Modelo 
Este premio consiste 
pn «ma magnífica VIC-
TROLA VICTORv colar 
caoba, igual a la que apa-
rece en *1 grabado, y un 
Albura, conteniendo tres 
discos de cuentos especia-
les para niños, que se en-
tregarán al concursante 
que alcance mayor núme-
ro de votos en el escru-
tinio del día 30 de Octu-
bre, exceptuando los de 
la provincia de la Haba-
na. 
También como obse-
quio al Concurso Infantil 
de Simpatía del DIARIO 
venderá la Compañía Cu-
bana de Fonógrafos, has-
ta el mes de Diciembre, 
los modelos XI, XIV y 
XVI d« VICTROLAS 
VICTOR, can un Album 
de regalo, conteniendo 
discos de cuentos. 
LIGA CONTRA EL CANCER 
PRADO ce. HABANA 
L.a Liga contra el cáncer. Sólo 1( cuesta un peso al año. Ayudar; con ello a ios fines de propaganda con-tra esa enfermedad y recibirá ade-más informaciones soore la manera de prevenirse contra ese azote de la humanidad. C 6621 Ind "» ln 
DR. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la Casa de Beneficencia y Maternidad. Especialista en las en-fermedades de los niños. Médicas v Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. ó número 116, entre Línea y 13, Veda-oo. Teléfono F-4233. 
DR. RICARDO ALBALADEJO 
Especialidad en vías urinarias. Tra-lamionto especial para la blenorragia, impotencia y reumatismo. Electrici-dad Médica y Rayos X. Prado. 62, esquina a Colón. Consultas de 1 a 5. Teléfono A-33-44. 
C 1539 ind 16 my 
DR. SALVADOR LAUDERMAN 
Medios de la Asociación Canaria, Me-dicina en general, especialmente ea-fermedades d̂ l sistema nervioso, sífi-lis, venéreo y tuberoulocls PUÍKO» nar. Consultas aianas de i a 2 ¡>. m. cu Santa Catalina 12, cntrd Delicias y Buenaventura, Víbora Teléfono 1-1040. También recibo aviaos en Jesús deí Monte 662, esquina a Vista Ale-gre. Teléfono i -Ui)* . 
46155 31 nv. 
Dra. MARIA G0V1N DE PEREZ 
Dra. MARIA PEREZ GOVIN 
.MEDICAS CIRUJANAS De la Facultad de la üauaaa, JBscuel» práctica y Hospital Broca de París. Señoras, niños, partos, cirugía, elec-troterapia, diatermia, muaaga y gim-nasia. Gervasio (>ü. Teléfono A-S*i»l. 
C 9083 Ind. 
DR. REGUEYRA 
Medicina interna en general, con es-pecialidad en el artrítisrao, leumatis-mo, piel eczemas, barros, úlceras, neu-rastenia, histerismo, dispepsia, hiper-ckihidria, acidez, colitis, jaquecas, neuralgias, parálisis y demás enfer-mt-Ciades nerviosas. Consultas de 1 a 4, jueves, gratis a los pobres. Escobar 105, antiguo. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Es-cuela de Medicina. Director y Ciru-jano do la Casa de Salud del Centro Gallego. Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 126, altos, entre San Ra-fael y San José. Consultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED Nunu 90 
Teléfono A-0861. Tratamientos por especialistas en cada enfermedad. Me-dicina y Cirugía de urgencia y total Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 9 de la noche. 
LOS POBRES. GRATIS 
Enfermedades del estomago, intesti-nos, hücado. páncreas, corazón, riñon y pulmones, enfermedades de señoras y niños, de la piel sangre y vías uri-narias y partos, obeaiaad y enflaque-cimiento, afecciones nerviosas y men-tales, enfermedades de los ojos, gar-ganta, nariz y oídos. Contultas ex-ttas $5. Keconocimientog $2.ÜÜ. Com-pleto con aparatos $5.00. Ttatamien to noderno de la sífilis, blenorragiâ  tuberculosis, asma, diabetes por las nuevas inyecciones, reumatismo, pa-rálisis, neurastenia, cáncer, úlceras y almorranas, inyecciones intramuscu-lares y las venas (Neosalvarsán). Ra-yos X. ultravioletas, masajes, co-rrientes eléctricas, (medicinales alta frecuencia), análisis de orina (com pltto $2), (conteo y reacción de Wa-sermann). esputos, heces fecales y líquido céfalo-raquldeo. Curaciones, pagos semanales, (a plazos). 
De las facultades de MadrCi baña.. Con 35 años de Dr-lr y Ia Bj. 
nÍO¿̂ - ^^redades dê  'Ca * Z p*:cho. señoras y niños 1, . E**St* tamiento espccia!1"^^103: fe afecciones genitales df ^ ^ Ss Ccnsuitas diarias de 1 . - «̂jw n.artes y viernes. Lealtad ^ J ? ^ lo, fono A-Ü226. Habana ^ **' 
^45332-10,̂  
DR. G U l l L E R M o l S ^ 
ROSA • 
Medicina: hombres, irujerea . no6 y niños y especialmente í̂1*' medades de las glándulas inf enfer-de la nutrición.̂  TrasSn¿s y sos (neurastenia, hisu?̂ ."6"'0-presión, abulia, ¿al slnio , ii-insomnios, palpitación^ V,' inste2a, Debilidad" s e S pérdidas1̂  ?fenta:-' cia. Trastornos y nad-r-1'n,. l n l ^ . la menstruación y del embalf108 d» mitos, albúmir^ Gordura (v6-obesidad, flaquencia exagerada ^f" anoi males en su desarrollo in, ,ño8 tual y físico, (mudos no sordos sados, raquíticos, incomnlei*,' ^ tas, etc. Bocio en sus 1(31t>' Convulsiones, ataques enlléntî  , • llgos. Enfermedades deT pSl ynfét-medades crónicas rebeldes Ken f̂' mo. Diabetes, Asma. Neírkla TÍÍH? sla. Colitis, Enterocolitis to especial de la calvicie. LaíS ^ bajos, esquina a Persaverancia ril -a 7 p. m. $6.00. Los doniS d. a 6. Teléfono A-sn49. Las f̂-,?u 4 por correspondencia tíel interior s! acompañarán de giro postal. 464as—is «ov. 
CORPORACION CLINICA 
Teniente Rey, 78. Tel. A-7913. 
Procedimiento especial en la curacl̂  de las ALMORRANAS. Sin dolor n' OPERACION. Pudiendo el enfermo continuar sus trabajos diarios Tra tamiento de la DEBILIDAD SBXIur B IMPOTENCIA. Nerviosismo ela Vías urinarias, corazón y mentales Estómago pulmones y del riñ6n (hí-gado). Afecciones generales. Médicos especialistas para los tratamientos diagnósticos y curaciones. Cirugía y Medicina en general. (PARJOS) et¿ Consultas d e l a 5 p . m. ydefaS de la noche. 
GRATIS LOS POBRES 
Neosalvarsán y para diabéticos, ««. mas, úlceras y demás enfermedades Tatuajes manchas arrugas, berrugaj etc. Son quitadas rápidamente. Rs-Berva garantía y seriedad profesional completa. C8811 Ind. 22 Sp. 
Dr. ERNESTO R. D£ ARAGON 
Director de JA Clínica Aragón. Profesor auxiliar da 1a Facultad d* Medicina, Cirugía Abdominal, trata-miento médico y quirúrgico, de laa afecciones genitales de la mujer. Ci-rugía gastru intestinal y de Ui Tías biliares. 
Oficina de consultas, Manrlqu» t . Edificio Carrera Júatiz, Teléfono»; A-9121 » 1-2IU. 06422 16d-4 
D R . J . L Y O N 
L A C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F O N O G R A F O S . D I S T R I B U I -
D O R A D E L A " V I C T O R " , T I E N E E S T A B I J X I D A S U 
C A § A E N O ' R E I L L Y 8 9 
H A B A N A 
De la Facultad de París. Especiali-dad en la curación radical de las hemorroides, sin operación. Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. Correa es-quina a San Indalecio. 
DR. ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la universidad de la Habana. Medicina interna. Especialmente afecciones del corazón. Consultas de 2 a 4, en Cam-panario. 62. altos, teléfonos A-1327 y F-2ft7&. C»Ü88 31d-l 
Dr. J . A. TAB0ADEL4 
MEDICINA GENERAL 
Con especialidad enfermedades S* las vías digestivas: estómago intes-tinos, hígado y páncreas; y trastor-nos de la nutrición: obesidad, eníla-quecimlento, diabetes, gota, artritls-mo. Consultas de 2 a 4, de lunes a viernes inclusive. Ha trasladado su gabinete a CALLE 23, NUMERO 350, ALTOS, ENTRE PASEO Y 2, VEDA-DO. Teléfono F-4799. 
46423.—16 Nov. 
Dr. Enrique Fernández Soto 
Oídos. Nariz y Garganta. Consulta) lunes, martes y jueves, de 2 a <• Ca-lle O entre Infanta y 27. No bací visitas. Teléfono U-2466. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
MEDICO CIRUJANO 
Animas 113, entre Campanario y 
Perseverancia. Consultas dd 3 a »• 
Teléfono A-a203. 
DR. J . B. RUIZ 
De los hospitales de Fiiaoelfla, ivew York y Calixto García. Especialista: vías urinarias, sífilis y etíermedades venéreas. Examen visual de la uretra, vejiga y cateterismo de los uréteres. NEPTUMO 84, de 1 a 3 C9056 * 31d-l 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
Antiguas, mal curadas y prostatUla. impotencia, esterilidad. Curaciones ga-rantidas en pocos días, sistema ñus vo alemán. Dr. Jorge Winkelmann. es-pecialista alemán, 25 años ae expe-riencia. Obispo 97. a todas horas del día. «S16S.—1 «¿y. 
" P O U C L L N I C A H A B A N A " 
Suárez, 32. Teléfono M-6233 
DIRECTOR FACULTATIVO 
DR. FORTUNATO S. OSSORIO 
De Medicina y Cirugía en general 
Especialista para cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B K E S 
Consultas de 1 a & de la tardo y do 7 a 9 de la noche. Consultas espe-ciales, dos pê os. Reconocimientos $¿.UU. Enfermedades de señoras j niños. Garganta, narii y oIAos. (OJOS) Eniermedaaes nerviosas, estómago corazón y pulmones, vias urinarias,' eniermedaden de la piel, blenorragia y sífilis, inyecciones intravenosas pa-ra el asma, reumatismo y tuberculo-sis, obesidad, partos, bomorroides. diabetes y enfermedades meqtale»' etc. Análisis en general. Rayos x! ma.sajeB y corrientes eléctricas. Los tratamientos y sus pagos a plazos Teléfono 1-6233. 
Dr. Valentín García Hernández 
Médico Cirujano 
LUZ Xü. M-1644. HABANA Consultas de 1 a 3. Domicilio. Santa Irene y Serrano, Jesús dei Monte. 1-1640. Medicina Interna. 
HEMORROIDES 
Curadas sin operación, radical proce din-lento, pronto alivio y curación', pv*lendo el enfermo seguir sus ocu-paciones diarias y sin dolor. Consul-tas de 1 a 5 p. m. Suárez 32. Poli-clínica P. 
DR. CELIO R. LEND1AN 
Consultas todos los días hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina interna especial-mente de] corazón y de los pulmones. Partos y enfermedades de niños. Con-sulado, 20. teléfono M-2671. 
Dr. ANDRES GARCIA RIVERA 
Catedrático titular de la Escuela de Medicina. Eniermedaaes tropicales y parasitarias. Medicina Interna. Con-sultan de 1 a 3 l¡2 p. m. San Mi guel 117-A. teléfono A-0867. P If «1 
Anundese en el "Diario de la Marina' 
Dr. Abelardo Labrador 
Ha trasladado sus consultas gratis de Monte 40 a Monte 74, entre Indio y San Nicolás. Especialidad en enfer-medades de señora», p&rtos, vanéreo y slfiles. pulmones, corazón y rlflones. en todos sus períodos. Inyecciones In-travenosas. Neosalvarsán. ê c. Coa» sultas pagas, de 3 a t> p. m. y gra-tis de 8 a XI y media a. m. en Mon-te 74 altos, entre Indio y San Nico-lás. Para avisos: Teléfono U-2251. 
tsm—si oct. 
DR. PEDRO A. BOSCH 
Medicina y Cirugía. Con rrererencla partos, enfermedades de niños. del techo y sansrrp. Consultas de 3 a 4 Aguiar 11, teléfono A-6488. 
Policlínica Internacional 
Director: 
Dr. David Ca barrocas y Ayaia, leal-tad 122. entre Salud y Dragones. Con-sultas y reconocimientos de 8 a n». a 7 p. m. $i 00; Inyección de un ámpula Intravenosa. $1.00; Inyección do un número de neosalvarsán $2.00; Análisis en general $2.00- Análisis pa-ra sífilis, o venéreo. $4.C0 Rayos X de huesos. $7.00; Rayos X de otro» Organo». $10.00: Inyecciones intra-xenosas para sífilis o -venéreo, as-ma, reumatismâ  anemia, tubelculo-sis. paludismo fiebres en general, ec-zemas trastornos de mujeres, etc. Se regala una medicina patente o una caja de Inyecciones al cliente que lo pida. Reserve su hora por el teléfo-no A-0344. 
DR. LAGE 
Medicina general. Rspeclallsíta estó-mago. Debilidad sexuaL Afeccione» de señoras, de la sangre y venéreas. De 3 a 4 y a horas especiales. Te-léfono A-3751. Monte 126. o«»trada por Angeles. 
DOCTOR GUTIERREZ LEE 
Avisa a su clientela, que recibe ór* denes y consultas de 3 a ó, nenoa los Domingos. Tel. A-3684 y F-1070. Ger-vasio, 168. 44018.—2 Nov. 
Dr. ANIBAL HERRERA Y LUIS 
MEDlCtvfA INTERNA Médico del Dispensarlo de Tuberculo-EOB ¿o la Liga. Niños y enfermedades del pecho. Consulta en Cario» III 223 bajos, do 11 a » p. m. Tel. U-1674. 43839.—I Nv. 
DOCTORA AMADOR 
Especialista eñ las enfermedades del estómago. Trata las dispepsias, coli-tis y enteritis por un procedim.enw ospecial y rápido. Consultas de l a *• Reina 90. Para pobres, lunes, miérco-les y viernes de 1 a 3. 
Dr. José A. Presno y Bastiony 
Catedrático de operaciones de la Fa-cultad de Medicina. Consullas, lunes, miércoles y viernes, de 2 a esquina a 19. Vdado, teléfono F - ^ 
DR. MANUEL GALIGARCIA 
Médico Cirujano y Ayudante Por ^ sición de la Facultad "° ^edg Cinco años de ínternô en el ^ f ^ i Calixto García. Tres años ™J*]*¿9i cargado de las Salas de Knfermedaaw Nerviosas y presuntos Enajenaos mencionado Hospital. Medicina ral. Especialmente fin^rmpdad/3Tn7.V vlosas y mentales. ^ s t 6 m ^ í t o s f , , tinos. Consultas y recr.nocim.entoŝ ^ de 3 a 5, diarias |" ân L . ^ 0 , ^ altos, esquina a San Fiancî u. frno U-1S91. , • 
ANALISIS DE ORINA ^ 
Completo. 2 pesos. Prafo " esQulj*» 
Colón. Daboratono ^f^l Albalade * 
del doctor Ricardo Díaz A i w " 
Teléfono A-3310. c ^ Ind2M^ 
DR. MANUEL MENCIA 
MEDICO CIRUJANO SI, 
CATEDRATICO. DE LA UWi* 
DAD 
Medicina en general. T//.̂ srolpuln.ou»-
ierno de las enfermedades v dustrlJ, 
res. Consultas de ¿ a, *• 
16. Teléfono A-8324-46066._-S N<*> 
DR. S. PIC^FW 
ESPECIALISTA DE LOS « ^ 
LES DE PARIS Y ̂  á8 mo-Tratamiento por \°*™Aits U demos de las enfer^So. B * * mago, intestinos e Híg^" d las ^ 
de 2 a 4. San Lázaro "__l2 
F-4918 
DR. A N T O N l O C H l f l . 
MKDICO DEL ^NAiOKlO^pS 
DONGA Y ^ V E S 
DEMENTA» jjervW'Jf; 
Enfermedades mentaJe^^ seeo»* 
Consulta- de 1 a 
ûu-aitas ue \ ".f.f 166. teléfono ToCRA 
D R . E U G ü a 0 ^ 0 C A B ^ 
Saŝ s8 inc prenTes' Y 'R K¿ **• ^erculosls^pu^ona^^^E.co^ 
su domicilio y con̂  i¿60. 
baioa. Teléfono MJ80*. ^ ^ TeieiQP0 1_ 
DOCTOR S T L N C E R ^ 
f ion de Catedrático ^ ^ ' g á i c i r * §£-c de la Facaltad c« vadon?»-. C»' 5?_J; la Quinta., co>A 3 t *• i»-le U cult  ^ ^ ¿ o n g » - . lede la 9-U1 n̂ nlta» de 8 *jV peneral. Cofult^ ^ j !»• N número 26. en̂  Ue  u er  ^«^ij. dado, teléfono F-221Í. 
A-155S. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I T R E S 
ĝOCl̂ -1-"1 .^,.£1.^8. v ías Vf " jue-
ríe»» 
redados - 3 a 5 p rn. O ra-
M ^ " ^'Dependientes 
JU" 
0 , e X 7 8 . T e l . A - 7 9 1 3 . 
*ÍDrméda(les de ^ S a . nariz . y 
GSTÍS L O S P O B R E S 
P R O F E S I O N A L E S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Ptado No. 105. Teléfono A-1540 
Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A N U N E Z 
Facultativa en partos. Comadrona del 
Centro Balear. Consultas para las 
ocofíadas v particulares de 1 a 2 p. 
r ^ a T 1^5. bajos, j e ^ ü ^ l » . 
Q Ü I R O F E D I S T A S 
^e'fy05 otroT t r a ^ a j o s ^ r u -
&-J,aCC^arlnUZados. Tratamiento de 







.Maleo = t 
tóP^f'or^ y para diabét icos . ^ . 
E c z e m a s y demás enfermeda 
c ^ f i S s manchas, arrugas 
d .̂ T f ^ ' V á p i d a m e n t e y por 
ferde^Cirujanos partero 
S^L1"^. Reserva garant ía y 
tc., 
nue-
í ^ V s í  





i n d . '¿2 Sp. 
nRA C A R M E N R A M I R E Z 
S U R E D A 
MEDICO C I R U J A N O 
Ĉ Xyj.s-'v̂  
interna. enfermedades interna. o u ^ ^ y ^ ^ v niños. Consultas de 2 
^ especiales previo aviso 
l ^ i l 50. bajos. Teléfono 
. Per 
bajos. Teléfono M-30 




- ^ T É M I L I O J . R O M E R O , 
MEDICO C I R U J A N O 
¿ruitr, da la Universidad Na-
*iefá Médico de visita de 1» Quln-
ñ n g a 0 Sub-Director del Sana-
co0 La Milagrosa. San Rafael 113, 
wri0 Tpléfono M-4417. Enfermeda-
^f^oZ v n iüos . Cirugía ge-
DR. G A B R I E L M . L A N D A 
'.ciud de París . Nariz. Garganta y 
^ Visita a domicilio. Consulta» 
¡ T a 5 Campanario 57. esquina a 
rJordia," teléfono A-4529. Domici-
•C0n4 número 205. te léfono F-2236. 
* n P 30 d 15 t» 
DR. G O N Z A L O P E D R O S O 
nRlUANO D E L H O S P I T A L . MUNI-
CIPAL D E E M E R G E N C I A S 
^recialista en vías urinarias y en-
'-medades venéregs. Cistoscopía y 
Sííterlsmo de los uréteres. Cirugía 
urinarias. Consultas de 10 a 
v do 3 a 5 p. m. en l a calle de 
£r, Lázaro 254. 
DR. F . G A R C I A A M A D O R 
•specialista en E n f e r m e d a d e s d e 
la Piel , S í f i l i s y V e n é r e o s 
ESPECIALISTA D E P A R I S . L O N -
D R E S Y B E R L I N 
;:ación de estas enfermedades por 
kedio de los efluvios de alta fre-
(«ncla. Tratamiento eflca:. para la 
¡¡ración d^ los barros, herpes, luna-
n-.anchas y tatuajes. Concordia, 
u Telefono A-4502. Consultas de 10 
112 y de 4 a 6. C 3021 Ind 1 a 
D R . F . R . T I A N T 
Msrmedades de la p:sl, s í f i l i s y ve-
teo exclusivamente. Ayudante de la 
wdra de enfermedades de la piel y 
specialista del Sanatorio Co-
. Consultas lunes, miércoles y 
raes de 3 a 5. Horas especiales 
ya aviso. Consulado, 90. Teléfono 
»7. 48438.—30 Oct. 
D R . M I L A N E S 
MEDICO CIPvUJANO 
liuitas de 3 a 6, Máximo Gdmez 
5. Teléfono A-3988 y M-1106. E s -
íálmer^e enfermedades del estóma-
• Intestino y del hígado. Enferme-
fe nerviosas y mentales, corazón, 
Ases y pulmones en todos sus pe-
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
DR. P E D R O R . G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
? 'as Universidades de Madrid y 
*aiia. Especialidad en eníermeda-
la boca que tengan por causn 
l^'^es de las encías y diente». 
J S . i.a del Centro de Dependientes. 
, l-sultas de S a 11 y de 12 a 3 p. 
gl Muralla 82. altos. 
4CS00 20 nv. 
• 
DR. V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
V l S dc .ltalla número 24, entre 
fi^ y é-nlmSL3- Teléfono A-8553. 
.•maduras de 15 a 30 pesos. Traba-
«11 t |arantizan. Consultas d^ 8 
ti hac?,6 ^ a 9 p. m. Los domln-
nasta las dos de la tarde. 
45408 12 nv 
OR. A L B E R T O C O L O N 
^ r , carle «ental. rápida en-
QUP ««fi 0 sesiones por á»,-
l a n w ^ l . 6 ! .dl^te. Tratamiento :f PiorrM rs 1 , %?te' i  
f̂a f i¿ Q a p°r la Fisioterapia bucal 
1 > 5 n cliente. Consultas d-
""«'aa a l^z Comi>ost'ela 129. aitov 
s—. v 32684—28 «•-. 
D R . H . P A R I L L I 
^la. ?RT;JAN0 D E N T I S T A 
^ . DeaCkUltadne8 de Flladelfla y Ha-
^sivaml^* 11 ^ m- Extracciones 
> a S t " De 1 a 5 p. m. 
¡^318 y ^ funeral. San Lá-
A L F A R O 
Quiropedlsta espaftol. Sin bisturí, sin 
dolor precios convencionales, módi-
cos Abonos de 3 a 5 pesos mensua-
?es" operaciones completas. Villegas 
No. 44. Teléfono M-5367. Todo el 
día- 42962—27 oct. 
G I R O S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103 Aguiar 103. esquina a Amargura. 
Hace pagos por ©1 cable, facilita car-
tas de crédito y giran pagos por ca-
ble; giran letras a corta y larga vis-
ta sobr« tedas las capitales y ciuda-
des importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, as í como so-
bre todos los pueblos de España, Dan 
cartas d» crédito sobre New York, 
Lcndres, París , Haraburgo. Madrid y 
Earcelona-
C A J A S R E S E R V A S 
LKS tenemos en nuestra 'odveda; cons-
truida con todos los adelantos mo-
dernos y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, bajo la 
propia custodia de los interesados. E n 
esta oficina daremos todos los de-
talles que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
J . B A L C E L L S Y C O . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N u m . 3 3 
Hacen pagos por el cable y SIran le-
tras a corta y larga vista sobre Ne\» 
York. Londres, Par í s y sobre todas 
las capitales y pueblos de España, 
e Islas Baleares y Canarias. Agentes 
de la Compañía de Seguros contra 
incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases sobre 
todas las ciudades de España y sus 
pertenencias. Se reciben depósi tos en 
cuenta corriente. Hacen pagos por ca-
ble, giran letras a corta y larga vis-
ta y dan cartas de crédito sobre Lon-
dres, París . Madrid. Barcelona y 
New York. New Orleans, Filadelfla Y 
demás capitales y ciudades de los E s -
tados Unidos. Méjico y Europa, así 
como sobre todos los puebloa 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
L I N E A H O L A N D E S A 
A M E R I C A N A 
( L A P R E F E R I D A D E L INMÍ-
G R A N T E ) 
E l vapor correo holandés 
" L E E R D A M " 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 4 d e N o v i e m -
b r e 
P A R A V I G O . C O R U Ñ A Y R O T -
T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
P a r a V i g o , C o r u ñ a y R o t t e r d a m 
Vapor L E E R D A M , 4 noviembre. 
Vapor SPAARNDAM, 25 noviembre. 
Vapoc MAASDAM, 16 diciembre. 
Vapor E D A M . 6 enero 1926. 
V e r a c r u z y T c i m p i c o 
Vapor SPAARNDAM. 23 octubre. 
Vapor MAASDAM, 15 noviembre. 
Vapor E D A M . 4 diciembre. 
Vapor V E E N D A M . 7 diciembre. 
Admiten pasajeros de primera cla-
se y de Tercera Ordinaria reuniendo 
todos ellos comodidades especiales 
para los pasajeros de Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, cama-
totes numerados para dos. cuatro y 
seis personas. Comedor con asientos 
Individuales. 
E X C E L E N T E COMIDA A L A E S P A -
ÑOLA 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios 24. T e l é f o n o s M-5640 y 
A-5639 . Apartado ) 6 i 7 . 
C 453S Ind 8 mv-
j ; ^20. Teléfono M £094. 
0b G A B I N E T E D E N T A L 
r a L ^ allará nsted garantía, 
¡¿^ade's n?Ídez- l?aes son las tres 
r r o Alberm ^naltecen al doctor 
^ G U E R R E R O D E L A N G E L 
. ^ DENTISTA M E J I C A N O 
fe^^e1! Para extracciones. 
^ la n í^erc , í ,0 HORA8 espe-
Í U ^ c a f é ^ ^ T r o c a d e r o ^'B. 
Ie E l Día. teléfono M-
O C U L I S T A S 
S E V I L L A N O 
rTT.TCm > O C U L I S T A 
Curación de oidos 
<^«? 4- San ^ ,0Peraci6n. Consu 
g u a r i ó an Lázar°.n 155, esquina 
r \ D ~ - 46910.—19 Nov, 
op ió . lta 
A- ^ P O R T O C A R R E R O 
fc*.. C C L I S T A 
1 r- ~ aanT^li y oíaos Consultas de 
^ r i , ^ ^ * ? 0» al 
^ — telafciYo A-8627 
^ H O R A C I O 
F E R R E R 
^ s r r ^ o ? o F i 
— - — • y eua. 
DR- J O S E A L F O N S O 
f1^ G A R G ^ / o Anurian, 
2 Mote NJRA J OIOOS 
1€íono M-2330. 
dc 
Ind. 4 d. 
Vapores Correos 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
L I N E A R A P I D A P A R A E L 
N O R T E D E E S P A Ñ A 
E l vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
sa ldrá para C O R Í J Ñ A . G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
el 20 de O C T U B R E D E 1925 
Admito carga, pasaje y correspon-
dencia. 
B A . L A G U A Y R A . P U E R T O C A -
B E L L O . C U R A Z A O . S A B A N I L L A , 
C R I S T O B A L , G U A Y A Q U I L , C A -
L L A O . M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I -
Q U E , A N T O F A G A S T A y V A L P A -
R A I S O , el d ía 3 de N O V I E M B R E 
de 1925. 
Admite carga, pasajeros y corres-
pondencia. 
L I N E A P A R A N E W Y O R K . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A 
E l vapor 
"ANTONIO LOPEZ" 
saldrá para N E W Y O R K . C A D I Z y 
B A R C E L O N A y R O M A , 
el 27 de O C T U B R E D E 1925 
Admite carga, pasaje y correspon-
dencia. 
L I N E A D E M E X I C O 
E l vapor 
"CRISTOBAL C O L O r 
S a l d r á para V E R A C R U Z y T A M -
P I C O sobre 
el 3 de N O V I E M B R E de 1925 
E l vapor 
"MONTEVIDEO" 
S a l d r á para V E R A C R U Z 
el 17 de N O V I E M B R E D E 1925 
Admite carga, pasajeros y co-
rrespondencia p ú b l i c a . 
L I N E A D E C O L O N Y P A C I F I C O 
E l vapor 
"BUENOS A I R E S " 
S a l d r á para: S A N T I A G O D E C U -
L a s salidas para V E R A C R U Z . 
S A N T I A G O D E C U B A y P U E R T O S 
D E L N O R T E D E E S P A Ñ A . S E 
e f e c t u a r á n a las D O C E D E L D I A , 
desde los M U E L L E S D E L A P O R T 
O F H A V A N A D O C K S C O . , donde 
es tarán atracados los buques para 
mayor comodidad del pasaje . 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72. Apartado 707. 
T e l é f o n o s A-6588 y A-7900 . 
H a b a n a 
C U N A R D 
A EUROPA 
L a l í n e a d e v a p o r e s m á s g r a n -
des , m á s r á p i d o s y m á s lu josos 
d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s , p a s a j e s y r e -
s e r v a c i o n e s , d i r í j a n s e a sus 
A g e n e s G e n e r a l e s : 
M A N N . L I T T L E C o . : O F C U B A 
L t d . 
O f i c i o s , 1 8 . H a b a n a . 
T e l é f o n o s : A - 3 5 4 9 . A - 7 4 0 5 . 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R T E G A " 
Saldrá fijamente 4 de Noviembre, 
admitiendo pasajeros para: 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , 
L A P A L L I C E , R O C H E L E E 
Y L I V E R P O O L 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z 
Y S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A , F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor O R T E G A . 4 de Noviembre. 
Vapor O R I T A , 18 Noviembre. 
Vapor OHOPB.SA, 9 Dicif mbre. 
Vapor OROYA. 23 Diciembre. 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y 
por el ferrocarril T r a s -
andino a Buenos Aires . 
Vapor E S S E Q U I E O , 12 de Oclubro. 
Vapor O R O Y A . 8 Noviembre. 
Vapor E B R O . 9 Noviembre. 
Vapor OK1ANA. 22 Noviembre. 
Vapor ORCOMA, 7 Diciembre. 
P a r a N U E V A Y O R K 
Salidas mensuales por los lujosos 
trasat lánt icos ?:BRO y E S S E Q U I E O . 
Servicio regular para carga y pasaje, 
con trasbordo en Colón, a puertos de 
Colombia, Ecuador, Costa R i c a y Ni -
caragua. Honduras, Salvador y Guato-
P A R A MAS I N F O R M E S 
D U S S A Q Y C A . 
Oficios, 30. T e l é f o n o s A-6540 
A-7218 
M I S C E L A N E A 
S E COMPRAN D E N T A D U R A S D E 
pasta, viejas y toda clase de prendas 
viejas de oro y piata y platino y agu-
jas inyectar. Casa Sauter. Obis-
po 16". 
4701?—? nv. . 
A P R O V E C H E G A N G A . MOSTRADO-' 
ves. vidrieras, caja de hierro, etc., se 
dan a cualquier precio ror estar es-
torbando y necesitar el local en estos 
c í a s . Reina 98 interior esquina a E s -
cobar. 
47213—27 oct. 
"Empresa Naviera de Cok," S. A. 
6, SAN P E D R O 6.—Dirección Te legráf ica: E M P P E N A V E . /.partado 10-U. 
T E L E F O N O S : 
A-5316.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráfico y Fletes. 
A-6136.—Contaduría v Pasajes. 
A-S!»6tí.—Depto. de Compras y Almacén 
M-5293.—Primer Esp igón de Paula. 
A-6634—Segundo Espigón de Paula. 
R E L A C I O N D E L O S V A P O R E S Q U E E S T A N A L A C A R G A E N E S T E 
P U E R T O 
C O S T A N O R T E 
Vapor F U S K T O T A K A F A 
„ Saldrá de este puerto el sábado 2 4 del actual, para N U E V I T A S , MA-
N A T I . P U E R T O P A D R E y C H A P A R R A . 
< Vapor S A N T I A U O B E C U B A 
Saldrá de este puerto el s á b a l o 24 del actual, para T A R A F A (Desti-
nos combinados), G I B A R A (Holguln, Volasco y Bocas), V I T A . BANPJS/NI-
J I P O A ^ T A ^ 1 ^ ^ 6 8 ^ ? ' S A G U A D E TAXAMO ( C a y o ' M a m b í ) . B A -R A C O A . (JTUANTANAMO (Caimanera) y S A N T I A G O D E CUBA. 
V r81^^11^0* ^ ^ ^ í 1 ^ ^ a flete corriflo. en combinación con loa 
i?, c . ael Isorta dc Cuba—vía Puortc Tarafa— nara las estacioni^ si-
guientes: MORON, E D E N . D E L I A . G F O R G I N A V I O L E T A V F l A S C O L vl 
G U N A L A R G A . I B A R K A. CU N A G U A CAONAO,' WOOD1N DONATO' J l " 
QUI. JAKONU, R A N C H U E L O , L A U R I T A DOMATELO SOLA SFNADO 
Í Í T Ñ I ^ b ( ^ R ^ T C ^ ^ 0 ^ A A V Í } ^ SANT7J T O ^ a I . 0 S A N m 5 n U e S 
^ I v E D O . ^ A C E B A L L O S , P I N A . C A R O L I N A , S I L V E R A . J U C A R O F L O -
R j D A , L A S A L E G R I A S . R A F A E L . T A B O D N U M E R O UNO A G r Í . M O N T E 
C O S T A S U R 
C A ^ l f n ^ 3 ^T%efQe ^ervOAv0AdoSTT^ ^ ^ f t s para íos áe C I E N F U E G O S , 
C A S I L D A TUNAS ZAZA, J U C A R O , S A N T A C R U Z I . E L SUR. MANO-
iL>A. •rL A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . N I Q T ' E R O . C A M P E C H ITI'I. A MT^m A 
L U N A . E N S E N A D A D E MORA y S A N T I A G O D ECCJBA M E D I A 
Vapor LAS • V J I M I . A S 
mencionados6 681:6 puerto el t e r n e s 23 del actual, para los puertos ariba 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor AWTOLIIT 3JEI. C O L L A D O 
Saldrá de este puerto los días 5, 15 y 25 de cada mes a las ocho da 
Í^Qnp(Í^T7.-ií>?^'7l0S -^9 T A/Q Â*r'TTÍ<â '̂ '̂ ' S 1 0 B L A N C O . B E R R A C O S . P U E R -
T^,?..SÍ-£KANZA•• M A L A S A G U A S . S A N T A L U C I A — M i n a * de Matambra 
— R I O D E L M E L I O . DIMAS, A R R O Y O S D E MANTUA y L A F E 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor C A X E A K I E N 
Saldrá todos Jos sábados de este puerto Directo para Caibarién reci-
e e ^ , 0 - r ^ a ¿ J ^ l CCrrÍdo ^ r a 1 Pi;nta Ale&re y P « n ' a San Juan,' desd¿ el micrccles hasta les nueve ae la mañana del día de )a salida. 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
S E R V I C I O U E P A S A J E R O S Y C A R G A 
Provistos de telegrrafia inalámbrica 
Vapor H A B A N A 
Saldrá de este puerto el sábado 24 de Octubre a las 10 a m direc-
to para: B A R A C O A , G U A N T A N A M O (Boquerón) SANTIAGO nF- 'VirPA 
P U E R T O P L A T A , (B. D. ) . SAN J U A N A ^ U A D I L L A , M 1 Y A G U F Z PON-
C E . (P. R . ) . SAN P E D R O D E M A C O K I S . SANTO DOMINGO 
K I N G S T O N (Ja.) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A ^ 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 31 a las S a. m. 
Vapor Q-XT A N T A N AMO 
Saldrá de eate puerto el sábado 7 de Noviembre a las IC a m direc-
to para B A R A C O A . G U A N T A ÑAMO, 'Boquerón) , S A N T I A G O D E "CTTBA 
SANTO DOMINGO, SAN P E D R O D E MACORIS (R D ^ U O N r E M A Y •V-
G U E Z , A G U A D I L L A y SAN J U A N . (P . R . ) P U P l í T O ^ L A T A <R n ^ 
K I N G S T O N (Ja.) . S A N T I A G O D E C U B A a H A B A N A P L A r A i R - D - ) ' 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado 14 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a log emt^rcadores que efectúen embarque de drogas y ma-
terias inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento 
de embarque y en los bultos la palaLra P E L I G R O . De no hacerlo así se 
rán responsables de los daños y perjuicios que pudieran ocasionar a la 
demás carga. 
A V I S O 
Los vapores que e f ec túan su salida los sábados recibirán carea so-
lamente hesta las 4 p. m. del anterior al de la ^ í i d a y los oSt ! a ha-
gan les viernes la recibirán hasta las 11 a. m. del día de la calida 
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a l l a n í i q u e 
Vapores Correos Franceses 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS 
MUELLES DE SAN FRANCISCO O MACHINA, PARA EFECTUAR 
EL EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPA-
JES Y MERCANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS 
P a r a V E R A C R U Z 
Vapor correo francés E S P A G N B . saldrá el 18 de octubre 
„ L A F A Y E T T E . saldrá el 3 de Noviembre. 
M C U B A saldrá el 17 de Noviembre. 
E S P A G N E . saldrá el 3 de Diciembre. 
L A P A Y E T T E . saldrá el 17 de Diciembre. 
P a r a C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E 
Vapor correo f rancés E S P A G N E . saldrá el 30 de Octubre a las 12 del día 
NOTA: E l equipaje de bodega y camarote se recibirá en t>j muelle de 
!ianH, roa | C o r f A510111^ 0<en ^omUí fÉ>uu-á atracado ^ vapor) goiamenta 
el día 2á de Octubre de 8 a 10 de la mañana v de 1 a 4 do la tarde E l 
equipaje de mano y bultos pequeños los podrán llevar los señores nasa fo-
ros a l momento del embarque el día 30 de Octubre, de 8 a 10 do la ma-
Vapor correo francés L A F A T E T T E . saldrá el 15 de Noviembre, 
C U B A saldrá f l 30 de Noviembre. 
f ^ r ^ ? ^ ; ^ 3 1 1 ^ el 15 ¿6 Diciembre. 
k A F A l ; E T T E . saldrá el SO de Diciembre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA PATHE 
IMPORTANTE 
B u e n a comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros españolea 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E . P L Y M O U T H Y B U R D E O S . 
E n esta oficina se expiden pasajes por esta l ínea per los luloio^ 
pidos trasat lánt icos franceses P A R I S . F R A N G E . S U P E R E N D E 
R O C H A M B E A U . etc.. etc. " ^ ^ 
Para más informes, dirigirse a: 
ERNEST GAYE 




A G R I C U L T O R E S 
y s e m b r a d o r e s d e frutos m e n o -
r e s ; p í d a n o s n u e s t r o fo l le to d e 
i n g l é s , d e s emi l la s f r e s c a s de to-
d a c l a s e de v e g e t a l , e s p e c i a l : 
h o r t a l i z a s y f lores . L a s ó r d e n e s 
d e C u b a , ^ t e n d r á n s i e m p r e n u e s -
tras m e j o r e s y p r o n t a s a t e n c i o -
nes . T e n e m o s m u c h o s c l i e n t e s en 
C u b a , p e r o a m b i c i o n a m o s p o s e e r 
m á s . K i l g o r e S e e d C o . , ( D e p t . B ) 
P l a n t C i t y , F i a . . U . S . A . 
C 9579 7 d 18 
F U E R A L A S C U C A R A C H A S 
¿Por qué permitir que su casa se In-
vada de cucarachas? Use el insectici-
da K-Agricos y extermine esta plaga 
Enviaremos franco de porte una lati-
ca de 3|4 libra de este poderoso in-
secticida a l recibo de $0.60 en sellos 
de correo o giro. Cada lata trae ins-
trucciones para su uso. Compañía 
Agrícola Industrial . Cuba. número 
62. Teléfono M-0OO6. Habana. 
46284.—26 Oct. 
M I S C E L A N E A 
C E R A P U R A D E A B E J A S . COMPRO 
en todas cantidades. Euyanó, i O l - A . 
47700.—30 Oct. 
V E N D O POR QTJITAR E S E D E P A R -
lamento. realizándolo en verdadera 
gañida, una vidriera llena dc platos de 
pared, jarrones, t í icaros , tazas de m i -
rito antiguo, columnas, figuras de T' i -
rracota, centros y muchas curiosida-
des y una grafonola ce tapa con dia-
fragma número 2. $C5, tamaño gran-
de. Teniente Rey 10C, frente al D I A -
R I O . Discos. Seguimos liquidando de 
;?0 a 5<> centavos, danzones, foxs, can-
ciones, guarachas, rumbas. También 
bif-n tenemos los últivnos de f'pera y 
solri de v io l ín . Da M i s c e l á n o i . Tenien-
te Rey 10P, frente al D I ARTO. 
47V63—1 nov. 
H O R N O S D E C A L 
Vedado. Se alquilan tres hornos de 
cal en las ^anteras La^s Torres . Calla 
20 y 29. Vedado. Informan Manzana 
do Gómez 200. 
47700—13 nv. 
L a famosa N I A G A R A . A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida c a t á l o g o s . 
F . N A V A S Y C A . 
Trocadero 38. Telf . A-5068 
45857 26 Oct. 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S 
' Y N I Ñ O S 
Obispo 113. Tel f . A-5451 
Confortables salones individuales, 
atendidos por los m á s ventajosamen-
te conocidos peluqueros de la H a b a ' 
na. Contamos con. los úl t imos apa-
ratos franceses para la o n d u l a c i ó n 
y rizo permanente del cabello. 
Schampomg, Manicure. Tinturas ex-
clusivas. Masaje . Art íst icos peinados 
y postizos. P e r f u m e r í a de " B A B A -
NT* y productos de E L I Z A B E T H 
A R D E N . S a l ó n anexo de b a r b e r í a . 
C 6535 Ind 7 j l 
r 
P e l u q u e n a d e S e n o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G i l 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 . 
H a b a n a 
C a s a l a m á s c o m p l e t a y e s p e -
c ia l i s ta e n todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea lce de l a B e -
l leza f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á s q u e p r e -
d i l e c ta , l a m i m a d a d e l a H i g h L i -
fe C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n 
p e r f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a -
r a n t i z a d o s . 
D i s p o n e d c 2 2 gab ine te s i n d e -
pend iente s , a t e n d i d o s p o r u n es-
cog ido p e r s o n a l en i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o n f e c -
c i ó n . 
I n s t i t u t o d e B e l l e z a 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
M O R A 
S. R a f a e l . 1 2 . T e l é f o n o A - 0 2 Í 0 . 
T r a b a j o s a r t í s t i c o s ^ n t o d o lo 
re ferente a su g iro . 
E s p e c i a l i d a d e n t i n t u r a . 
S a l ó n p a r a n i ñ o s , m a n i c u r e , 
m a s a j e , c e j a s , c o r t e d e m e l e n a , 
o n d u l a c i ó n M a r c e l . 
P E R M A N E N T E 
se le riza su pelo exactamente como 
este modelo 
E l peluquero Cabezas es el Onico 
en la Habana, que hace el rizo perma-
nente en una sola hora, y lo garanti-
za por un año de duración, precio del 
rizo 20 pesos si son dos 15 pesos ca-
da una. 
P R E C I O S P O R S E R V I C I O S 
Peinados con ondulación mar-
cel ancha como natural y 
para 8 días de duración. . . $1.50 
Corte de melenitas en todos los 
estilos forma peinados últi-
ma moda 0.80 
Melenas rizadas marcel y al 
agua para & días 1.00 
Masage científ ico |1 . 2. y . . 3.00 
Manicure 0.80 
Arreglo de cejas 0.60 
Champú lavado de cabeza. . ü.80 
Tinturas finas vegetales; Knn» 
la mejor de todas, aplica-
ción 6.00 
E n esta peluquería se confeccionan 
toda class de postizos con el cabello 
cortado y caldo, de la misma dienta. 
Moños, tanzas , patillas, pelucas y 
v i soñés para caballero. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
la más grande y mejor de la H a b a n a 
N E P T U K O 38. A-7034. 
43617.—31 Oct. 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
s e n t a " E l E n c a n t o " l a m á s ex -
t e n s a y f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 1 . 8 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s c l a s e s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) 
d e s e d a u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e C r e t o n a , d e o t o m a -
no, d e s e d a , b o r d a d o s , d e t erc io -
p e l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y otros usos , 
e n todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , 
d e s d e $ 1 . 7 5 . 
M o s g u i t e r o s d e p u n t o y d e 
m u s e l i n a , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , 
d e s d e $ 5 . 0 0 . 
M o s q u i t e r o s sueltos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 
S E V E N D E UNA N E V E R A . 2 MAQL'I-
bas Singer, 1 buró, 1 tablero para 
academia de corte y un piano, todo 
en buenas condiciones y barato. No 
admito especuladores. Koptuno 134. 
474f>S—2G oct. 
C O L C H O N E S 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n n u e s -
t r a s c a s a s d e T e n i e n t e R e y y H a -
b a n a , S a n R a f a e l y C o n s o l a d o y 
B e l a s c o a í n 6 1 J . 
C a m a s , C u n a s , M o s q u i t e r o s 
M u e b l e s de M i m b r e i t a l i a n o . 
R E F O R M A M O S C O L C H O N E S 
D E J A N D O L O S C O M O N U E V O S 
« 3 -
F A B R I C A N T E S 
A P T D O . 1S97 T E L F . A - 6 7 2 4 
C 1683 fea 16 Jf 
M I S C E L A N E A 
l'a llegaron j tenemos a la veuca. 
las cada día más famosas Crema de 
Pepino y Crema de Iiiraón (IJ mejor 
de lo mejor para embellecer el CUCls) 
las que se detallan a $2.00 el pomo 
y $2.40 para el interior de la Kepu-
bllca. 
No olviden. Señoras y Señoritas , 
que la Pelr.queria Martínez «s donde 
Be hacen los cortes de meienaa más 
art íst icos y preciosos. 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S u c e s o r e s : C i r i a e H i j o s 
N e p t u n o , 8 1 , H a b a n a . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
D O S P A I L A S D E C O B R E 
grande y mediana, cazos, rayador 
otros út i l e s úe dulcería . Se desean 
comprar. Maurl . Corrales, 46 o te lé-
fono M-1714. 47524.—27 Oct. 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a piaros. 
Toda clase de accesorios para bi-
llar. Reparaciones. P ida c a t á l o g o s y 
precios. 
H a r t m a n n B a j a , 2 . O ' R e i l l y , 1 0 2 
S a n t i a g o d e C u b a . H a b a n a 
C 4704 Ind 1 my. 
E L B R I L L A N T E 
Se compra oro y pJalino. Vendo en 
liquidación miliares de estuches para 
prendas desde $2.00 la docena, tacos 
para idem $2.00 docena. Millar de 
cajitas $18. Juan Clemente Zenea 25 
J . J . Alvarez. 
4^684—28 oct. 
30645 17 Oct 
A L A S F A M I L I A S D E B U E N A Vo-
luntad, se les ofrece, cruz especial pa-
ra nichos, capillas, horatorios y re-
galos, con imágenes y cristales. Se 
hacen reparaciones de carpintería, pin-
turas. Llame al te léfono 1-3672. L u -
yanó. Fábrica esquina Arango. 
44038.—2 Nov. 
S E Ñ O R E S A G R I C U L T O R E S : 
Aseguren sus siembras empleando «e-
millas frescas y de calidad. Tenemos 
surtido completo de toda clase de se-
millas de hortalizas y flores. A l in-
I terior mandamos, por correo, 10 pa-
1 quetes de semillas a elegir a l recibo 
de $1.20 en giro o cheque. Precios por 
libra, a solicitud. También tenemos 
una linea completa de insecticidas 
cóntra la mosca prieta, e tcétera etc. 
Verde París , Jabón Ballena, etc.. etc. 
Compañía Agrícola Industrial S . A . 
Cuba, número 62. Teléfono M-6006. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E J E S U S . M A -
R I A Y J O S E 
L a s f iestas d e l J u b i l e o C i r c u l a i 
E l Jubileo Circular entrará en esta 
Parroquia mañana Lunes día 2G. L a 
Misa de Exposic ión comenzará a las 
8 1-2 a. m. y 3a reserva a las 5 p. m. 
151 Jueves día 29 en ios cultos de lo 
tarde ocupará ia Sagrada Cátedra un 
l í v d o . Padre de la Compañía de Je-
sús y así mismo en la misa solemne 
del Domingo. 31, a las 8 1-2 a. m., 
predicará un Padre de la misma Com-
pañ ía . 
Los que suscriben ruegan atenta-
mente a Jas feligreses y devotos del 
Sant ís imo la respetuosa y puntual 
asistencia a estos solemnes cultos. 
E l Párroco . 
E l Rector de l a Arch¡cofradía. 
47765—28 oct. 
O F I C I A L 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento de A d m i n i s t r a c i ó n 
de Impuestos 
Impuesto sobre Fincas Urbanas 
Segundo Trimestre de 1925 a 1926 
Impuesto sobre F incas Rusticas 
Primer Semestre de 1925 a 1926 
Habana. 46285.-15 Nov. 
S e hace saber a los contribuyen-
tes por los conceptos antes expresa-
dos que el cobro sin recargo de las 
cuotas correspondientes a los mis-
mos, q u e d a r á abierto desde el día 
19 del p r ó x i m o mes de Octubre al 
17 de Noviembre inclusive para las 
F incas Urbanas y desde el 19 de 
Octubre a l 17 de Diciembre inclu-
sive para las F incas R ú s t i c a s , en los 
bajos de la casa de la Administra-
c i ó n Municipal por Mercaderes, to-
dos los d ías háb i l e s de 8 a 10 112 
a . m . y de 2 a 3 112 p . m . , aper-
cibidos de que si dentro del expre-
sado plazo no satisfacen los adeu-
dos incurrirán en el recargo del 10 
por 100 y se c o n t i n u a r á el procedi-
raiento conforme se determina en la 
ley de Impuestos Municipales. 
T a m b i é n en este pljizo es tarán a l 
cobro los recibos de la contr ibuc ión 
correspondientes a las fincas que la 
C o m i s i ó n del Impuesto Territorial 
hubiere resuelto darlas de alta, poi 
fabr icac ión o por rectificaciones do 
lentas o por otras causas. 
L o s recibos a que se refiere este 
cobro se encuentran en las Taqui -
llas n ú m e r o s 2 de la A a la D ; 4 
de la E a la L ; 5 de la Í X a la R : 
y la 7 de la S a la Z . 
T a m b i é n se hace saber a los se-
ñores contribuyentes yr* arrenda ta-
res de Fincas Urbanas y R ú s t i c a s , 
la o b l i g a c i ó n en que e s t á n de decla-
rar en los per íodos s e ñ a l a d o s en el 
ar t í cu lo 23 de la L e y de Impuestos 
cualquier v a r i a c i ó n ocurrida en la 
renta de las citadas fincas y cuyo 
ar t í cu lo dice lo siguiente: 
A r t í c u l o 23 . E n la primera quin-
cena del mes de Junio de cada año , 
deberá ser declarada al Alcalde Mu-
nicipal o del barrio respectivo, poi 
el propietario de Fincas R ú s t i c a s o 
Urbanas o por sus representantes, 
cualquier v a r i a c i ó n que hubiere ocu-
rrido respecto a la renta ú l t ima fi-
j a d a . 
Igual d e c l a r a c i ó n y en la propia 
fecha e s t á n obligados a presentai 
los arrendatarios a quienes se le hu-
biere altersdo la renta. 
Debiendo advertir que incurren al 
ocultarlas en las penalidades que de-
termina el art ículo 61 de la propia 
L e y que copiada dice: 
Art í cu lo 6 1 . Incurren en respon-
sabi l idad: 
L a s personas obligadas a presen-
tar declamaciones de finca, que no 
lo hicieren y las que s e g ú n ?! artícu-
lo 3 6 deben testificar en los casos 
que allí se mencionan, que no com-
parezcan o que, compareciendo, se 
nieguen a testificar, y las que im-
pidan el reconocimiento que en di-
cho art ícu lo se expresa, incurrirán 
en la multa de D I E Z a C I N C U E N T A 
pesos, por cada vez y por cada caso. 
E n caso ds o c u l t a c i ó n , a m á s de 
la multa se pagará el impuesto ven-
cido y nc satisfecho. 
H a c i é n d o s e saber a los propieta-
rios que por lar fincas no numera-
das d e b e r á n presentar al Colectoi 
el ú l t i m o recibo pagado. 
Habana , 28 de Septiembre 1925. 
J . M. de la Cuesta, 
Alcalde Municipal. 
C 9657 5 d 2 3 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
P R A D O 66. L U J O S O S Y E S P A C I O S O S 
altos se alquilan. Propios para fa-
milia Pcomodada, casa de moras. Club 
o Asociación de cualquier clase. Se 
componen de gran sala, espléndido co-
medor, recibidor, seis cuartos y un 
saion en la azotea. Además dos cuar-
tos de criados y dos baños principa-
les y uno para la servidumbre Pue-
de verse a todas horas. Informa: Doc-
to- Enrique Hernández Cartaya. C a -
huuW 4E«NTRE H e ^ Vedad0 o en su 47729.-27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L -
tos de la espléndida casa de Esnada 
nnmero 24. entre San Rafael y San 
Miguel, acera de la brisa con «ala ™ 
med.r, tres habitaciones, baño y ' s e r ! 
vicios modernos todo muy amplio, mu-
cha luz y vent i lac ión . Precio módico 
Informes en la misma. C García v 
Manuel Martínez Loza . % de^Ma/-
a, 109. A-83<8. 47735.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A E L F K F S C O Al -Tv i - ,^ 
Oquendo G entre Zar.Ja ? San j J S 
con sala comedor, cinco cuetos co': 
ciña y baño, terraza y azotek en 
$75 Informan T e l . A-G420 L a llave 
en la Ferretería . 
47769—27 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A D O S 
y modernos altos de Misión 77 entra-
fn ^ Fl0rida> P^cio J55. Informan 
en la bodega do la esquina 
4777S—28 oct. 
SI? A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R \ N 
Miguel 274. entre Infanta y San F r a n 
»IKÍJ c9mlJUostos de cuatro hermosas 
l.sbilaciones. sala, saleta, baño inter-
calado con su calentador v un depar-
tamento en la azotea y todos sus ser-
vicios a la mod-jrna. E s casa nueva y 
módico precio informan en San Mi-
guel 211 altos de la ferretería de I n -
fanta y San Miguel. 
. 47780—1 nov. 
^ L Q U I L A N L O S A L T O S Z A N J A 
118-13, sala, tres cuartos, comedor a l 
rondo, baño intercalado, cocina, servi-
cios, cuarto de criados 65 pesos, llave 
en la botica. Informan: Mercaderes. 
27, Aguilera, A-6524. 
• 47718.—1 Nov. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E S E a l -
quila la hermosa / ventilada casa Je-
s ú s María, 51, altos, en 90 pesos. I n -
formes en 13, número 138, bajos. Ve-
aado. Teléfono F-2417. 
47672.—28 Oct. 
E S C O B A R 13. S E A L Q U I L A N L O S 
altos y los bajos, tres cuai-tos y de-
más comodidades, altos 80 pesos ba-
i0-*,.* v?6!08- Informan: Te lé fonos 
A-o642, Bufete de Reyes, Banco Nue-
va Scocia, 414, de 2 a 4 y F-4507 to-
do el d ía . L a llave en el número nue-
ve. 
M A L E C O N 341. S E A L Q U I L A N ElU 
primero y segundo piso. Tres cuartos, 
sala, saleta, comedor y demás como-1 
didades, 120 pesos y 110 respectiva-
mente. Informan: A-5642. Bufete de 
ileyes. Banco Nueva Escocia 414, da 
2 a 4 y F-4507, todo el d ía . L a llave 
en los bajos. 
J O V E L L A R Y "N". A DOS CUAdras 
de ia Universidad. Acera de la brisa. 
Se alquilan departamentos de sala, 
dos cuartos, comedor y demá,s como-
didades. Moderna construcc ión . I n -
forma: A-5642. Bufete de Reyes, Ban-
co de Nueva Escocia, 414, de 2 a 4 y 
F-Í507, todo el día . L a llave en el de-
partamento número 3, preguntar por 
Armando. 
N E P T U N O T MAZON. A UNA C U A -
dra de la Universidad. Se alquilan un 
departamento, sala, recibidor, dos 
cuartos y demás comodidades, en el 
segundo piso. Precio 70.00. Informan 
A-564;. Bufete de Reyes. Banco Nue-
va Escocia, 414, de 2 a 4 y F-4507, to-
do el d ía . L a llave en el piso bajo. 
47712,—27 Oct. 1 
A L O S F O T O G R A F O S 
Al que quiera establecerse con segu-
ridad de éxito le alquilo el local y 
ga ler ía de la Antigua de Tejas con 
ciez años de buena marcha, casa acre-
ditada ccnipletamente l ista para tra-
bajar, sitio céntrico y de mucho trán-
sito. También admito un fotógrafo 
que domine en todo su alcance el arte 
u oficio do que se trata. Se piden re-
fciencias, en la misma informan a to-
das hora.s. Dir í ja le al fondo y lo 
a tenderán . Monte 515. 
47579.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
bajos de la calle Progreso, 14, al lado 
de la esquina de Compostela, frente 
al Banco The National City Bank, se 
componen de sala, recibidor, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor y 
calentador, todo espléndidamente de-
corado. L a s llaves el portero. 1-4990. 
47678.—1 Nov. 
S E A L Q U I L A U N P I S I T O I N D E P E N -
diente compuesto de sala y tres cuar-
tos en los altos de Compostela, 49, 
entre O'Reilly y Obispo. 
47708.—27 Oct. 
C E R C A D E O B R A R S P U B L I C A S , S E 
alquila en parte o en total una casa 
propia para almacén, oficinas u otro 
j iro . Porvenir, 15. Teléfono A-6145. 
47711.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A COCINA Y C o -
medor grande que de contar con dos 
o tres abonados de la misma casa, 
punto céntrico, en la misma se alqui-
la un cuarto para dos hombres. I n -
dustria 168, piso segundo, sin contar 
el bajo. 47679.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
San Miguel, 95, entre Campanario y 
Lealtad, una planta, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, cinco cuartos, co-
medor, cuarto de baño, cocina, patio, 
traspatio y cuarto y servicio de cria-
do. Precio 165 pesos. L a llave en la 
botica de San Miguel y Lealtad. I n -
forman: O'Reilly, 40. Teléfono M-9038. 
47685.—30 Oct. 
S A N L A Z A R O . 2 7 1 - A 
Se alquilan los altos en 105 pesos con 
fiador, tienen sala, comedor, cuatro 
habitaciones, baño, oocina de gas y 
de carbón y servicio de criados, se 
puede ver de 1 a 5 de la tarde, se es-
tá pintando. Informan: Teléfono F -
2134. 47675.—29 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS B A -
jos Someruelos 53, bajos. Sala, sa-
lo-ta, 3 cuartos, cocina y servicios, dus 
cuadras del Parque y cerca de la E s -
tación Central $55. Te l . 1-5361. 
47815—3fi oct. 
A L C O M E R C I O 
Se alquila la planta baja Tejadillo 18 
entre Habana y Aguiar. Cerca de los 
Bancos . 'Zona Comercial. Se compono 
de nave sobre col-.imnas de hierro, pi-
so de granito. Superficie 350 metros. 
Cuarto para dependencia y servicios. 
Lujoso todo. Propio para almacenes, 
eficinas o profesionales, exhibiciones 
o establecimiento de iujo. S3 puedo 
ver en horas háb i l e s . Dueño: Avelino 
Cucho Negrete. Amargura 74, baios. 
47785—27 nc. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E 
Aguiar, número 19, entre las de Cha-
cón y Cuarteles, un segundo piso a l -
to moderno y muy amplio y ventilado 
y con agua abundante, pues tiene gran 
tanque en la azotea y dos bombas mo-
tores. Se compone de gran sala, re-
cibidor, comedor a l fondo, cuatro cuar-
tos, baño moderno completo, cocina y 
calentador de gas, cuarto de criados 
y su baño y galer ía de persianas. 
Puede verse de 8 a 11 y de 2 a 5. L a 
llave e información en el Bufete de 
los bajos. 47735.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y 
ventilados altos de O'Reilly 57, casi 
esquina a Aguacate, compuestos de 
sala, comedor y tres magníf icos cuar-
tos. Buenos servicios sanitarios y 
agua en abundancia. Infcrman en los 
l<t"jos y en el últ imo piso. 
4;7a3—27 oct. 
J£>C Y «55 S E A L Q U I L A N M O D E R -
nos altos y bajos en F in lay 139 y 
Aramburo 58. Sala, cernedor, 2 cuar-
tos, baño intercalado, cocina de gas, 
mucha agua. 
477S7—27 oct. 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA 
Salud 160 altos en $65 con sala, co-
medor, trt-s cuartos, t a ñ o completo y 
taniue de agua a tres cuadras del 
Colegio L a Si l le . L a llave en la bo-
dega de la esquina de Oquendo. Su 
dueño en Guanabacoa. T e l . M-06-5045 
47801—31 oct. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
A G O S T A , 9 5 , B A J O S 
B u e n l o c a l p a r a c o m e r c i o . 
A l q u i l e r , $ 1 0 0 . I n f o r m e s 
e n B e m a z a 3 9 . T e l é f o n o 
A - 3 5 6 8 . 
C 9680 3 d 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O G T U B R E 2 6 D E 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
$70. S E A£QUIZ*A E N $70. L.A CASA 
Lealtad K o . 91 entre Concordia y 
Keptuno con sala, dos amplias habi-
taciones, toda de mosaico, buen baño 
y cocina de gas. L a llave en la car-
bonería de la esquina de Concordia. 
Su dueño Compcstela 28 A. altos. 
47599—27 oct. 
QAX- R A F A E L 57 C A S I E S Q U I N A A 
a ^ r Í ^ i í acabada de i n s t r u i r ^ 
P^sntapla^sa J K " 1 -
c4a- L a T ¿ ^ a o e 
informan: San Ignacio 
Se alquilan los altos de la moderna 
casa «el le Oenios 13 entre Prado y 
Consulado Informan Consulado 71. 
Teléfono A-4044. 
47r)f2—31 oct. 
S a n N i c o l á s 86. casi esquina a S a n 
R a f a e l . S e alquilan los altos con 3 
habitaciones, tres bajas y dos altas, 
espaciosa sala y recibidor y todos 
los servicios modernos. Informan en 
los bajos . 
4 7 5 2 5 — 2 n v . 
E D I F I C I O P E D R O M O R A L E S Y 
S A N T A C R U Z 
Siete plantas, S a n L á z a r o y N , una 
cuadra d e s p u é s de Infanta. S e al-
qui lan apartamentos lujosamente de-
corados, con sala, comedor, 3 cuar-
tos, b a ñ o intercalado, hal l , cocina, 
cuarto de criados con su b a ñ o , agua 
fr ía v caliente. E levador d í a y no-
che. Precio de $110 a 125. Infor-
m a n en la misma, t e l é f o n o U-3105 . 
35101 27 a * 
A L Q U I L A N . M U Y B A R A T O S 
una cuadra de esquina de Tejas, es-
pléndidos altos con sala, saleta y 4 
cuartos, con todos sus servicios, ca-
llo de Cruz del Padre casi esquina a 
Velázquez . Informan en la esquina, 
bodega. 
46184—30 oot. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A N 
Joaquín, número 33, casi esquina a 
Monte, con sala, saleta, cuatro habi-
taciones, cocina y todos los servicios 
modernos. Se dan baratos. Informes 
y la llave en la casa de al lado y en 
San Miguel, número 86. Teléfono A -
6954. 46283.-26 Oct. 
S E A L Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A ^ , 
de la casa calle de San Francisco IA , 
entre Príncipe e Infanta; se compone 
de sala, recibidor, cinco habitaciones, 
baño intercalado, comedor al fondo, 
servicio para criados. Preguntar por 
M á x i m o . Más informes: M . Rodrí-
guez. Riela, 23. Teléfono A-2706. 
47189.-26 Oct. 
E N P A N C H I T O GOMEZ T O R O (CO-
rrales) No. 2 E entre Zulueta y Cár-
denas, EO alfiullan dos hermosos pisos 
altos y claros, ventilados, abundante 
agua y con todo el confort moderno 
compuestos de sala, saleta, 4 amplias 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes Máxi-
mo Góme:-: (.Monte) No. 16. Almacén 
de Tabaco. 
47248—26 oct. 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N V A -
lle No. 35 esquina al Pasaje de H . 
Upman, con sala, comedor, tres cuar-
tos y demás servicios. L a llave al 
lado, altos. 
47106—29 oot. 
tfE A L Q U I L A E L M O D E R N O P I S O 
de San Nico lás 16, entre Lagunas y 
San Lázaro, con recibidor, sala, 4 ha-
bitaciones, baño inlei calado, comedor 
al fondo, un cuaito con su servicio 
en la azotea, cocina y calentador de 
ga?. Tienen motor para el servicio de 
agua. Precio $115. L a llave en los 
bajos. Informes T e l . A-6420. 
475S9—27 oct. 
KOMATc 8, A L T O , S E A L Q U I I A E N 
$45. Casa moderna, cómoda y venti-
lada, sala, saleta, tres cuartos. L a 
llave e informes Romay 1 alto. Telé-
fono M-6230. 
47590—27 oct. 
S E A L Q U I L A L A CASA I N D U S T R I A 
No. 56. Se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, cocina, baño y ser-
vicies. Informan en la misma y en 
los Te lé fonos M-5222 y U-1790. Se-
ñor Ochotorona. 
475S0—28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E L A 
moderna casa calle G<-nios 13 entra 
Piado y Consulado. Informan Consu-
lado 71. T e l . A-4044. 
47584—31 oct. 
S E A L Q U I L A 
Concordia 188, bajos, casi esquina 
a Aramburu , de nueva construcc-
c i ó n . Informes en la esquina. 
4 6 2 4 2 — 2 6 oct. 
E E A L Q U I L A N L C S MODERNOS 
altos de Manrique 117 frente a la 
Iglesia. Tiene recibidor, sala, 4 cuar-
tos, comedor y doble servicio. Precio 
$100. L a Uavo en el 119. Tintorería 
Demás informes Línea 85 esquina a 
Cuatro, Vedado. T e l . F-5100. 
4.7593—31 oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA C U B A 59. 
Tiene gran capacidad para garage, 
a lmacén o Industria. Informan San 
l ázaro 262, bajos, esquina a Perseve-
rancia. 
47532—28 oct. 
S E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nicolás , casas de moderna 
construcción, compuestas de sala, co-
medor, tres habitaciones, baño inter-
calado y cocina de gas, tiene tanque 
de agua. Rentan 70, 85 y 95 pesos. 
Informan en los bajos. 
47543.—2 Nov. 
C O R R A L E S 90, S E A L Q U I L A E N 60 
pesos el cómodo y fresco tercer piso 
acabado de fabricar, casi esquina a 
Angeles. L a llave en el primer piso. 
Informan en Obispo número 104, ba-
jos. 47518.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A U N L O C A L CON DOS 
puertas grandes a la calle, mide 6 y 
medio por 7 y medio, junto a la es-
quina Tejas, por Infanta ,en 25 pe-
sos. Informa al lado, bodega. 
47558.—26 Oct. 
L A G U N A S 6 8 
S E A L Q U I L A O F I C I N A . E N E L M S -
jor pnnt',' riel centro para dentista, 
médico, abogado, etc. Obispo 97, a l -
tes. 
4("2on—no oct 
entre Belasccain y Gervasio, se alqui-
lan los hermosos bajos de esta casa 
compuestos de gran sala, recibidor, 5 
habitaciones, hermoso baño completo, 
comedor y cocina. Pv.ede verse a to-
cias hpras. L a llave en el br-jo al fon-
do. Para informes Lui s M . Santeiro 
Teléfono A-2134 . 
4 095 2—28 oct. 
COIVIPOSTKLA 8u, ESQUINA A Mu-
ralla, prepia para estoblccimiento. 
amplio local columnas, estunterfas. 
servicios so da contrato sin regal ía 
o por meses. $]S0. L a llave en el ca-
fé. Informes A-S560, M-6455. 
4 72SG 6 nv. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
San Ignacio 84, con sala, saleta, 4 
grandes cuartos, baño intercalado con 
agua fría y caliente, comedor, coci-
na de gas y cuarto y servicio para 
criados, agua abundante. Informa en 
Luz , 63 e Igesia de Monserrate. 
48382 y 38383 31 Oct. 
S E A L Q U I L A E N P U N T O D E MU-
cho porvenir un local propio para fon-
da, buen contrato. Informan en la 
bodega. Calzada del Río Almendares, 
esquina a 28, Vedado. 
46701.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SOL, 
número 60, propios para Industria con 
departamento al fondo para familia y 
buena cocina, se dan baratos. Infor-
man en la bodega de la esquina y en 
•San Miguel, número 86. Teléfono A -«954. 46282,-26 Oct. 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A N A -
V E , M O R R O . 2 2 
en tre G e n i o s y R e f u g i o . 
P r o p i a p a r a d e p ó s i t o , g a r a g e o 
v e n t a d e a c c e s o r i o s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
C u b a . 5 0 . 
Ind. 8 O c t 
E N M A N R I Q U E N U M E R O 10 E N -
tre San Lázaro y Lagunas, acera do 
la brisa, se alo.uila un primer piso 
con sala, recibidor, tres cuartos gran-
des, baño de lo más moderno, come-
dor al fonio, cocina Y coarto y ser-
vicio de criados, calentador üe gas, 
e? casa nueva. Informes en el ter-
cer piso de la misma. Teléfonos A-
4482 y A-8688. 
46793.-27 oct. 
S E A L Q U I L A E N $50 L A P L A N T A 
baja de Oquendo 116 entre Desaguo 
y Penjumeda. compuesta de sala, co-
medor, dos cuartos, baño completo in-
tercalado y cocina de gas. Se exigen 
leferencias. 
47057—28 oct. 
Jesús _María 47. C a s a de esquina, 
cerca de los muelles y la Es tac ión 
Central , propia para establecimiento 
o industria. S e arrienda barata con 
contrato por a ñ o s . Llaves e infor-
mes Teniente R e y 3 0 . S r . F r a g a . 
4 6 9 5 4 — 2 8 oct. 
C A S A M O D E R N A 
Neptuno 101 1|2, esquina a Campana-
rio, se alquila un segundo piso com-
puesto de sala, recibidor, 4 habitacio-
nes, abundante agua con servicios sa-
nitarios modernos. Informa oí por-
tero. 
47197—26 oct. 
L E A L T A D Y S I T I O S 
Se alquilan los hermosos altos de la 
casa moderna Lealtad y Sitios, com-
pvestos dft sala, comedor, oos buenas 
habitaciones, con servicios modernos, 
entrada poi- Lealtad. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informan Telé-
fono M-2002 
47222—27 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos da Monte, 218, casi esquina a B.j-
lascoaín. Informan en la ferretería 
Larrea, te lé fon A-7040 y M-7040. 
47469 28 oc 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A de 
Virtudes 87, entre San Nico lás y 
Manrique, con sala, comedor, cuatro 
habitaciones, cocina de gas, baño con 
agua caliente, doble servicio sanitario, 
hermoso patio, etc. L a llave eu los 
altos. 47511.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A N B A J O S D E TOZOS 
Dulces 24, a la entrada del juego de 
pelota Almendares, tiene tres cuartos 
y demás comodidades en faoricación 
moderna. Informan en la misma y 
por el te lé fono A-4070. 
47503.—31 Oct. 
Se alquila local acabado de fabricar 
para cualquier clase de estableci-
miento, en la esquina de Neptuno, 
por E s p a d a , n ú m . 12. Informan en 
San Rafae l y Espada , n ú m . 149, en 
la misma la llave de l a 5 de la 
tarde- 47367 27 oc 
S E A L Q U l L A E N HABANA 40. S E -
gundo piso,' esquina a Cuarteles, en 
40 pesos, sala, comedor y dos cuar-
tos, cocina y sus servicios, agua abun-
dante. L a llave en los bajos. Infor-
man teléfono 1-1245. 
47102 26 oc 
L u z No. 24 a una cuadra de la Se-
cretar ía de Obras P ú b l i c a s , se a l -
quila el piso principal de esta casa, 
con sala, recibidor, comedor y seis 
hermosas habitaciones. Dobles servi-
cios. L l a v e e informes en los bajos . 
S r . F r a g a . 
46955—28 oct. 
S E A L Q U I L A N 
L o s espléndidos altos de Oquendo 22 
caeí esquina' a Zanja, es muy fresca 
y ventilada, precio $50, dos meses en 
fondo. T e l . M-1493. 
47060—26 oot. 
C O N C O R D I A 1 3 5 
entre BeJascoaln y Gervasio. Se a l -
quila el primer piso, izquierda de esta 
hermosa oasa, compuesta de sala, re-
cibidor. 4 habitaciones, comedor, co-
cina, baño completo y cuarto y ser-
vicio de criados. Puede verse e todas 
horas. L a llave en el mismo piso a l 
ledo. Para Informes L u i s M . Santei-
ro. Teléfono A-2134. 
46953—28 oct. 
B E A L Q U I L A E N M O N T E 80, E S Q U I -
na a San Nico lás un amplio local, 
acabado de construir, propio para es-
tablecimiento. Informan en la misma 47542.—2 Nov. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E SAN 
Lázaro 248 (entre Campanario y Par-
oeverancia, compuestos de sala, sale-
ta., tres cuartos, baño intercalado, co-
cine de gas, patio y traspatio. L a 
llave » informes en la bodega. 
47564—26 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E G E -
neral Aguirre (Animas) :68, entre 
«u-rvaslo y Belascoain. Sala, comedor 
corrido, tres habitaciones y buen ba-
fto. Informes en loa mismos. 
47573—28 yct. 
S E A L Q U I L A N E L P R I M E R O Y S E -
gundo piso de Neptuno 152, acabados 
de reformar y pintar, compuestos de 
sala saleta, 3 cuartos, cuarto de ba-^ L c°ci™ de eas . Llave e informes 
en los bajos. 47369.-28 Oct 
^ C E R C A D E L O S M U E L L E S 
S e a l q u i l a l a c a s a A c o s t a n ú m e r o 
5 . C o n 4 0 0 m e t r o s de t e r r e n o , 
d e dos p l a n t a s , p r o p i a p a r a d e p ó -
sito, t r e n d e l a v a d o , o c a s a de 
i n q u i l i n a t o . P r e c i o : $ 2 0 0 m e n -
s u a l e s . 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SAN L A Z A R O 316, M O D E R N O P I S O 
principal 75 pesos. Informan: A-4204. 
46926.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A N . LOS A L T O S D E E S -
pada 35 con sala, saleta. 4 cuartos, 
cuarto de baño completo. Informes 
en los bajos. 
46959—28 oct. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 5 5 , 
e n t r e B y C , se c o m p o n e d e s a -
l a , r e c i b i d o r , c o m e d o r , 6 c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a , s e r v i c i o d e 
c r i a d o s y u n a p e q u e ñ a a z o t e a a l 
f o n d o . $ 1 0 0 m e n s u a l e s . I n f o r -
m a n : A r e l l a n o y H n o s . T e l é f o n o 
A - 8 2 9 7 . C u b a . 5 0 . 
C u b a , 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
S e a l q u i l a n los boni tos a l -
tos d e A n i m a s , n ú m e r o 5 0 
y B e r n a l , 2 9 , en 8 5 y 7 5 
p e s o s r e s p e c t i v a m e n t e . M i -
g u e l F . M á r q u e z . C u b a 5 0 . 
Ind. 8 Oct. 
Castillo 13 E , casi esquina a Monte 
en la manzana de la F á b r i c a de 
Crusel las . S a l a , saleta, 4 cuartos, 
cocina y b a ñ o , de cielo raso. L a lla-
ve en la P e l e t e r í a de la esquina. T e -
l é f o n o 1-1218. 
ind . 6 s i . 
46968.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S H O S P I -
tal 3, en 80 pesos y los altos Refugio, 
16, entre Prado y Consulado, en 80 pe-
sos. Informes: Teléfono F-O-7808. 
47320.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A DESAgüe , 
letra B, entre Oquendo y M . Gonzá-
lez. Informes: Teléfono F-O-7808. 
47319.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D É SUA 
rez 90 compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos y yus servicios a dos cuadras 
de la Terminal y dos de lat Escuelas 
formales . Informan en los bajos. 
47617—29 oct. 
C E R C A D E B E t A S C O A I N 
Se alquilan los lujosos eltos de la 
letra H de San Jcsé 124, entre Luce-
na y Marqués González, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, walón de co-
mer, cuarto de criado y doble servicio 
sanitario con calentador. No les fal-
ta nunca el agua. Informa S r . Alva-
rez. M-ireaderes 22, altos. E l papel 
dice dónde está, la llave. 
47626—27 oct. 
A N I M A S 1 0 4 
Se alquilan los altos de dicha casa, 
compuestos de sala, comedor. 3 cuar-
tos, un cuarto m á s en ¡a azotea y de-
más servicios. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dOnde es tá la l lave. 
49627—27 oct. 
S E A L Q U I L A U X A A C C E S O R I A Y 
casitas con servicio Independientes, 
luz e léctr icas y agua abundante, pro-
pias para corta familia. Zequeira 13 
entre l í omay y San Joaquín . 
47611—31 oct. 
A N I M A S 4 9 
Se alquilan los altos y bajos de dicha 
casa, compuestos de sala, comedor, 3 
cuartos, cocina de gas y demás ser-
vicios teniendo el alto un cuarto m á s 
en la azotea. Informa Sr . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dico 
dónde e s tá la llave. 
47628—27 oct. 
C O M O D A Y B A R A T A C A S A 
Se alquila en la calle de Agust ín A l -
varez No. 4, a una cuadra del Nue-
vo frontón y dos do Eclascoain, toda 
de cielo raso, con sala, saleta, tres 
habitaciones, cocina de gas y servi-
cios sanitarios modernos. Informa: 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. E l 
papel dice dónde es tá la llave. 
47029—27 oct. 
P A R A P R O F E S I O N A L E S U O F I -
C I N A , E S Q U I N A D E F R A I L E 
Se alquila la lujosa planta baja de 
TlabaPa y Cuarteles, casa nueva. Pre-
cio $120. Puede verse a todas horas. 
Llaves en. la misma. Informa: señor 
Juan Díaz Itey, en O'Reillv 19. 
. 47601—26 oct. 
A L T O S C O N A G U A 
Se alquilan los lujosos altos de Ben-
jumeda 48, entre Marqués González y 
Oquendo, con sala, saleta corrida, tres 
habitaciones, baño intercalado con 
agua fria y caliente y cocina de gas. 
A hombres solos o a certa y cuida-
dos,.-., familia. Informa S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. E l papel dice 
dónde e s tá la llave. 
47630—27 oct. 
C O L O N E N T R E S A N L A Z A R O 
y Aguila, bonita casa con sala, saleta 
comedor, tres cuartos, cocina y baño 
Siempre tiene agua. L a llave en los 
bajos. Informan A-2418. 
47554—28 oct. 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E n Habana y Cuarteles, casa nueva, 
Se alquila el lujoso ú l t imo piso alto, 
con balcones a dos calles Incluyendo 
departamento Y lavaderos -en la azo-
tea. Precio $135. Puede verse a to-
das hora^. Llaves en el mismo. I n -
forma: S r . Juan Díaz Hoy en O'Reüly 
No. 19. 
47602—26 oct. 
E N E . ^ M E J O R P U N T O D E L A H A -
bana, propia para cualquier giro, se 
alquila una esquina. Informa doctor 
Tellez. Animas y Consulado. 
47650—27 oct. 
S E A L Q U I L A UN A P A R T A M E N T O 
de la casa Aguila 50, por Animas, le-
tra B, piso 2o., número 3, sala, saleta 
y tres cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas. L a llave en número 4, 
en el mismo piso. Informan en Paula 
y Egido, bodega. Teléfono M-9272. 
46428.—27 Oct 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S P A R T E 
delantera de la casa calle de Suárez, 
número 115 a dos cuadras de las Nor-
males, .con sala, saleta y dos grandes 
habitaciones, servicios y cocina, lugar 
fresco y de mucha vista. Informan: 
Sol, 117, bodega L a L o n j a . L a llave 
en la azotea. 46936.—28 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Se alquilan los altos y bajos de la 
casa Merced 7 6 . L a llave en la bo-
dega del frente. Informan Villegas 
80, entre Teniente R e y y Mural la . 
4 6 7 5 3 . - 3 nov. 
E N L A A C E R A D E L A B R I S A , C E R -
ca de Malecón, se alquila la planta al -
ta de Escobar 30, tiene sala, comedor, 
5 habitaciones con agua abundante. 
L a llave en los bajos. Informau: F -
4636. 47157.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A L O C A L N U E V O P A R A 
oficinas o a l m a c é n . Una cuadra da 
estación y muelles. Cuarto en los al-
tos. Magníf ica proposic ión para casa 
serla. Teléfono M-7493. 
47010—27 oct. 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
Paseo de Martí, número 20, lugar cén-
trico y muy fresco. Informan: Telé-
fono M-1862. 47146.—26 Oct. 
S E A L Q U I L A L A C A S A A L C A N T A -
ril la 13, altos y bajos con entrada In-
dependiente, ganan los altos 50 pesos, 
los bajos 45 pesos. L a llave en la 
bodega de la esquina de f a c t o r í a . 
46427.—27 Oct. 
N E P T U N O 175. S E A L Q U I L A E L 
tercer piso. L a llave en el bajo. In-
forman Habana 86. Dpto. 310. 
47423—28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S MODERNOS A L -
tos de Estre l la 159 compuestos de sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño comple-
to, cocina de gas y calentador, son 
muy frescos y hermosos y se dan ba-
ratos. L a llave en los bajos, bode-
ga. Informan T e l . A-9244 y A^3747. 
47642—26 oct. 
Se alquila un local propio para es-
tablecimiento o industria en Concor-
dia 149 casi esquina a L u c e n a fren-
te al F r o n t ó n J a i A l a i , al lado del 
Garage E u r e k a . Informes en A r a m -
buru 8 y 10. 
4 7 0 5 1 — 2 8 o c t 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O CA-
lle 13 entre H e I casa de una sola 
planta, con todas las comodidades 
modernas para familia numerosa. 
Llaves calle 11 esquina a K 143. Ve-
dado. 
47764—29 oct. 
A L Q U I L O B A R A T I S I M O . V E D A D O . 
Chalet 3 cuarros arriba y baño, agua 
callento abundante. Abajo: sala, co; 
medor, cuarto, servicie criado. D 205 
entre 21 y 23. Te l . 1-1203. 
47811—27 oct. 
C A L L E 17 No. 447 ontre 8 y 30, Ve-
dado, se alquila casa Interior con sa-
la, comedir, tres cuartos v baño. I n -
forman F-2979. 
47S20—28 oct. 
S E A L Q U I L A :5N L A C A L L E O ENT-
tre 17 y 19, un piso con todas las co-
modidades para familia de gusto en 
precio arreglado a la s i tuación. A l 
lado se alquila un precioso chalet 
para nümero&a ía in i l l a . Informan en 
el No. 12 do la mlsrna calle. 
47818—30 oct. 
V E D A D O . SIí A I Q U I L A CON S A L A , 
recibidor, hall, tres habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cocina gas y 
calentador, cuarto y servicio ce cria-
dos, calle 19 No. 228 entre F y G . 
L a llave en la bodega. 
47645—26 oct. 
V E D A D O . L I N E A 15 E N T R E M Y N 
se alquila, sala, saleta, 4 cuartos, co-
medor al fondo, servicios dobles y 
cuarto de criados flOO. T e l . P-1240. 
47638—26 oct. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N A CASA D E A L -
tos, 3 cuartos, recibidor, sala y te-
rraza, baño intercalado con agua ca-
liente y cocina de gas. Desagüe , 
entre Ayes terán y Almendares. Infor-
man en los altos del café esquina 
Ayes terán y D e s a g ü e . Teléfono U -
2199. 47337.-31 Oct. 
A L A M B I Q U E . 2 3 
Se alquilan estos modernos y muy 
frescos altos, con sala, comedor, dos 
amplias habitaciones y baño moderno 
L a llave en los bajes. Precio $50 00 
Informan en Universidad lo . Teléfo-no A-3U61.. „ , 
47189—1 nv. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S AT.-
tos de la casa calle San Lázaro 235, 
entre Manrique y Campanario, tienen 
3 cuartos, sala, comedor, cuarto pa-
ra criados. Informan 10 de Octubre 
661, te léfono 1-1224. L a llave en los 
ba3os- 46801.-29 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L U -
eareño 22, frente al parque, terraza, 
«ala tres cuartos, comedor al fcmdo, 
baño Intercalado, cocina, servicios y 
cuarto de criados, una cuadra ae Car-
los I I I , er $65.00. L a llave en la 
bodega. Informan Mercaderes 27. Te-
léfono A-6524. Aguilera.. ^ 
P A R A O F I C I N A 
Se alquila amplio depar-
tamento en Zulueta 36 -B . 
altos. P a r a m á s informes, 
Silvio Sandino , Admon. del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
I n d 2 2 oc 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O D E 
la moderna casa acabada de fabricar 
Monte 168, compuesta de terraza al 
frente, sala, saleta, cuatro habitacio-
nes baño intercalado completo con 
agua caliente y fría, comedor al fon-
do, amplia cocina de gas cuarto y 
servicios para criados independientes 
v srran patio. Informan en los bajos. 
Teléfono A-2066. 47140.-31 Oct. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se alquila 
el segundo piso alto, compuesto de 
sala, recibidor, 4 habitaciones, come-
dor al fondo, baño Intercalado com-
pleto, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en Infanta y Santa 
Rosa Barber ía . Informes: Librería 
Albela Belascoain, 32-B. Teléfono 
A-5893'. 46970.—28 Oct. 
L a casa calle 10 No. 49 casi esquina 
a Calzada, compuesta de sala, saleta, 
4 cuartos, comedor y servicios, con 
hermoso portal y patio, informan en 
Mercaderes 24 altos. Precio $80 mon-
:-:uales. l a llave en la bodega de la 
esquina. T e l . A-65ü6. 
47549—26 oct. 
S E A L Q U I L A N E N $175 L O S MODER-
nos y espaciosos bajos situados en 
19 entre J y K, compuestos da hall, 
sala, comedor, seis habitaciones con 
dos baños intercalados, pantry, co-
cina, cuarto de baúles en sótano, 
cuarto de criados y baño. Informa-
rán en la misma, señor Albarrán. 
47466 30 oc 
A L Q U I L A , V E D A D O , C H A L E T D E 
una planta, 4 habitaciones, sala, co-
medor, pantry, cocina, buen baño, dos 
cuartos criados, servicio y garage. 
Calle C, entre 29 y 31. L a llave en la 
casa de a l lado. Alquiler 100 pesos. 
Informan: Banco Nacional, 408. Te-
léfono A-8518. 4751d.—26 Oct. 
V e d a d o . C a l l e K e n t r e 9 y 11 
E n casa de tres pisos quedan por al-
quilar. Un departamento en segundo 
piso con sala, recibidor, cuatro cuar-
tos amplios, baño intercalado, tres 
closets, comedor grande, pantry, co-
cina de gas, cuarto de criados. Gara-
ge, cuarto y servicio chauffeur. E n 
tercer piso quedan: dos departamen-
tos con iguales comodidades, menor 
precio. Pueden alquilarse sin garage, 
informan: Teléfono M-6947. L a s l la-
ves en frente. 47502.—28 Oct; 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Paseo, 273, Vedado, cuatro habi-
taciones, sala, comedor, terraza y ser-
vicio de criados. Informan en la mis-
ma tienda de ropa. Teléfono F-4537.' 
47540.—2 Nov. 
V E D A D O 20, E N T R E 13 Y 15, S E 
alquilan unos altos nuevos y elegan-
tes, 5 habitaciones, lujoso baño, sala, 
saleta, comedor, cocina con calenta-
dor, no falta el agua, baño y servicio 
de criados. Informan: 15 y 20, bode-
ga. Teléfono F-1403. 
47307.—30 Oct. 
V E D A D O . P O R 68 P E S O S , MODBR-
nos altos, lo más fresco, agua abun-
dante, sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, baño completo, cuarto criados. 
Calle Cuatro, número 253, entre 25 y 
27, llave bodega, esquina 25. Teléfo-
no F-O-7457. Cuadra y media tranvía 
23. 47377.-28 Oct. 
Aguiar 43 , un precio alto moderno, 
sala, saleta, comedor, tres cuartos, 
b a ñ o intercalado a todo lujo y co-
cina. Informan ferreter ía L a r r e a , 
Aguiar y Empedrado, t e l é f o n o I -
1218. Ind 13 oc 
S E A L Q U I L A E L P I S O A L T O D E la 
casa calle Paseo de Martí, número 16. 
Informan: Teléfono M-1862. 
47145.—26 Oct. 
E N $110. S E A L Q Q U I L A E L PISO 
principal de San Lázaro 54 con sala, 
comedor. 4 habitaciones, uno más pa-
ra criados, doble servicio. L a llave 
en Malecón 12.. bajos, 
47009—28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Ja casa Zulueta S6 F . Darán 
razón, en la inmediata No. 36 G . 
47401—1 nov. 
C h a l e t a c a b a d o d e f a b r i c a r , se 
a l q u i l a n los a l t o s : s a l a , c o m e d o r , 
seis c u a r t o s , b a ñ o l u j o s í s i m o , 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , c o c i n a d e 
gas , a g u a c a l i e n t e y a b u n d a n t e y 
u n a g r a n t e r r a z a , e n $ 1 0 0 . L u -
g a r e ñ o y A y e s t e r á n , a c i n c u e n t a 
pasos de los t r a n v í a s . E n l a b o -
d e g a i n f o r m a n . U - 2 0 9 1 . 
é 4 7 3 3 3 — 3 0 oct. 
Se alquila la planta ba ja con 350 M 
de la casa P l á c i d o 16 (antes B e m a -
z a ) , propia para a l m a c é n , por su 
vent i lac ión y claridad, con palio c u -
bierto. Informes: en la J o y e r í a de 
la esquina de O b r a p í a . 
47457—1 n v . 
A R A M B U R O . N U M E R O 4 2 
Entre San Rafael y San José, a me-
dia cuadra del Parque de Trillo, se 
alquila el primer piso alto, compues-
to de sala, recibidor, 4 habitaciones. 
Comedor al fondo, baño intercalado 
completo, cocina de gas y servicios de 
criados. L a llave en el segundo piso 
alto Informan: Librería Albela. Be 
lascoaín, 32-B. Teléfono A-5893. 
46971.—28 Oct. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A , C A L L E 9, 
entre H e I en uno de los mejores lu-
gares, herí.-iosa casa moderna, propia 
para familia de gust^, compuesta de 
espléndida terraza, gran sala, saleta 
y comedor, 4 hermosas habitaciones, 
dos amplios halls, espléndido cuarto 
de baño, cuarto de criados y servi-
cios, hennusa cocina y pantry, gran 
cuarto para chauffeur y garage, muy 
fresca. Informan en I No. 5 entro 
9 y 11. S r . I'alacio. 
47300—i nov. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A PLA-NTA 
alta y baja completamente indepen-
dientes, de la casa calle 25, entre 4 y 
6, saia, comedor, 3 cuartos, baño in-
tercalado, cuarto y servicio de criado, 
cocina de gas. Informan en 2, núme-
ro 8, entre 9 y 11. 
47356.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle 25 entro A y B, Vedado. 
L a s llaves en los bajos. Informan en 
Habana 58. 
46535—28 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 
de la calle 23 No. 398, Vedado. L a s 
llaves en los bajos. Informan en H a -
bana 58. 
46536—28 oct. 
Se alquilan los frescos altos del cha-
let situado en l a calle 2 3 No. 334 
entre A y B y a la b r i s a . Informan 
en los bajos y por e l T e l . F - 5 9 1 0 . 
4 6 5 8 0 — 2 8 oct. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S H E R -
mosos bajos de Lampari l la 78, pro-
pios para familia, comerciantes o pro-
fesionales. L a llave en el 86. Doctor 
Molina. Su duefti».. San Lázaro 36. 
45330—26 oct. 
S E A L Q U I L A S A N I G N A C I O 120, es-
quina Acosta, lo.s altos muy ventila-
dos, compuestos de sala, saleta, cuatro 
cuartos, cocina de gas con calentador, 
baño intercalado con abundante agua; 
pues tiene bomba Prat, en la bodega 
de la misma informarán. Su dueño. 
Calle 12 y 15, Vedado. Teléfono F -
1021. 44939.—28 Oct. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L A 
planta baja de Calzada y F , con todas 
las comodidades modernas. L a llave 
en Calzada y G . Informes: Teléfono 
F-1286 y F-1050. 
47705.-29 Oct. 
E N E L . V E D A D O , E N T R E M y 6, 25 
y 5, se' desea tomar en arriendo por 
tres años, desde el lo. de Enero pró-
ximo, mansión señorial de altos y ba-
jos, con 15 a 18 habitaciones, garage, 
jard ín . Alquiler de 400 a 500 pesos 
mensuales. Ofertas con iniciales A . 
S . a la Legac ión Alemana. Malecón, 
número 91. Apartado 1981. 
47699.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N LOS B A J C S AGUIAK 
No. 8 cxsi esqjina a la Punta con 
sala, comedor, 3 grandes cuartos, ba-
ñe y cocina $80. L a llave en los a l -
tes. T e l . M-3826. 
47450—26 oct. 
E N , 70 P E S O S M E N S U A L E S , S E A L -
quilan los hermosos altos de la casa 
calle Salud, número 46, esquina a 
Lealtad, compuesto de sala, saleta, 
tres habitaciones y servicios moder-
nos. Informan en los bajos, botica y 
Lealtad, 127. 47314.—27 Oct. 
Se alquila la casa Obrapia No. 58, 
con 15 varas de frente por 4 0 de 
fondo. S e compone de 2 plantas. 
Informa el s eñor F r a g a . Compos-
lela y M u r a l l a . C a f é . V e d la casa 
de 9 a U . 
4 5 7 3 9 — 2 8 oct. 
ANUNCIESE EN E L DIARIO 
DE L A MARINA" 
V E D A D O A L Q U I L O B O N I T A Y fres-
ca casa con todo confort moderno; sa-
la, comedor, 3 cuartos, baño interca-
lado, hall, pantry, cocina, 2 cuartos 
criados y garage 125 pesos, sin gara-
ge 100. pesos. Calle 27, número 388, 
entre 4 y 6. Teléfono F-4844. 
47694.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , L O S 
bajos de la casa calle 15, número 198, 
entre G y H , compuesto de sala, co-
medor, tres habitaciones con baño in-
tercalado, cocina de gas, cuarto de 
criado con su servicio sanitario etc. 
Dan razón: H , número 138, esquina a 
15. 47657.—31 Oct. 
S E A L Q U I L A L A F R E S C A CASA CA-
lle 2, número 232, Vedado, entre 21 
y 23. L a llave enfrente 227 y su due-
ña: A 198, entre 21 y 23. Vedado. 
47676.—28 Oct. 
S E A L Q U I L A E N $180.00 L A CASA 
calle 4, entre 21 y 23, Vedado, acera 
de la brisa, con sala, hall, comedor. 5 
cuartos, 2 baños intercalados, 2 cuar-
tos de criados y baño, garage. Infor-
man en los altos. 47684.-29 Oct. 
C A L L E 4, E N T R E 19 Y 21, V E D A -
do. Se alquilan los altos, acabada de 
fabricar, altos sala, saleta, cuatro 
cuartos, baño intercalado y demás co-
modidades. Precio 125 pesos. Infor-
man: A-5642. Bufete de Reyes, de 2 
a 4. Banco de Nova Scotla 414 y F -
4507. L a llave a l lado, tiene garage. 
47712..—27 Oct. 
Vedado. C a l z a d a 167 entre I y J se 
alquilan los altos compuestos de por-
tal, hermosa sala, v e s t í b u l o , ha l l , 
5* hermosas habitaciones, cuarto de 
b a ñ o , comedor, pantry, cocina de 
gas y de c a r b ó n , cuarto de criado y 
d e m á s servicios. Informan en los ba-
jos. 
4 6 7 6 9 . - 2 7 oct. 
C H A L E T N U E VO, D, E N T R E 27 y 29, 
sótano, garage para 4 máquinas , 3 
cuartos criados, servicio, lavandería, 
motor eléctrico, primera planta, sala, 
saleta, cuarto, closet, servicio, come-
dor, pantry, cocina de gas, segunda 
plajita, 4 cuartos, baño completo in-
tercalado, hall, terraza, casa decora-
da toda. Informan: D, 281, entre 27 
y 29. F-4670, 46962.—30 Oct. 
J E S U S D E L M ' C M T E , 
Y L U Y A N O 
V I B O R A 
S E A L Q U I L A L A CASA L A W T O N Y 
Vista Alegre, con sala, recibidor, 3 
cuartos, comedor y servicios. L a l la-
ve: Santa Catalina y Lawton, bodega. 
E l dueño: Luyanó, 5. 
47682.-28 Oct. 
LOMA C H A P E E SAN C A R L O S 32, a l -
quilo casa jardín, portal, sala, come-
dor, tres cuartos, buen cuarto de ba-
ño, cocina y servicio de criada. Tie-
ne instalado te léfono, gas y luz con 
sus lámparas que se deja todo si con-
viene a l inquilino 65 pesos. F-5072, 
informan. 47707.—1 Nov. 
E N E L R E P A R T O MENDOZA, SAN 
Mariano entre Goicuría y Mayía Uo-
driguez. se alanilan unos magníf icos 
altos, que además de las comodida-
des naturales reúne las condiciones 
de un sanatorio por su s i tuación y su 
' / is la . Pida otros informes al Teló-
fono 1-6317. 
47746—23 oct. 
R O D R I G U E Z Y SAN B E N I G N O , S E 
alquila preciosa casa compuesta de: 
portal, sala, dos cuartos, baño inter-
calado, comedor, cocina y gran patio. 
En la misma dica d<5ado Informan. 
4 7788—27 oct. 
SE A L Q U I L A L A MODE1ENA CASA 
Reyes No. 10. altos y bajos, sala, 3 
cuartos, terraza, muy fresca, una 
cuadra del tranvía, acera de la som-
bra ?38 y $35 y accesorias, sala, cuar-
to, patio y servicios independientes 
$20. Teléfono 1-5361. 
47S15—30 oct. 
E N 40 P E S O S S E A L Q U I L A UN D E -
partamento alto de la casa Santos 
Suárez y Durege, compuesto de 4 ha-
bitaciones, cuarto sanitario y cocina. 
L a llave en la bodega de Durege. I n -
formarán I - 6 5 3 Í . 47681.—28 Oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Se alquila por una temporada, y en 
lo mejor de la V í b o r a , una casa bien 
amueblada, bonita, y con todas las 
comodidades a persona con buena 
g a r a n t í a , precio razonable. Infor-
m a n : T e l . 1-3465. 
47671—1 nov . 
E N L A V I B O R A gfe A L Q U I L A N LOS 
frescos y v e n t í l a l o s altos de la ca-
lle Octava N ü m . 33 entre Milagros 
y Avenida Acosta, a una cuadra del 
tranvía de San Francisco, compuestos 
de sala, comedor, dos grandes habi-
taciones, cocina, baño y demás servi-
cios. Precio $33. L a llave en los ba-
jos. Su dueño e informes eu la Cal-
zada No. 500 altos. T e l . 1-2319. 
G P—31 oct. 
S E A L Q U I L A 
E n $75 lo que le vale $95, la me-
jor s i t u a c i ó n de la V í b o r a , acabada 
de fabricar, una cuadra de Estrada 
Palma y p r ó x i m a a la C a l z a d a ; de-
corada con mucho gusto, porta!/ 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
completo, comedor, pantry, cuarto 
alto de criados con servicio para los 
mismos, entrada independiente. In-
forman Estrada Pa lma 2 0 . 
47713—29 oct. 
A L Q U I L O 
Esquina e s t ra tég i ca , propia para una 
fonda, a una cuadra de un parade-
ro de cien guaguas en ca lzada de 
L u y a n ó y calle A . L a llave en la 
botica de en frente. Alquiler bara-
to. Informa Celestino L ó p e z . E n 
Aguiar 78, bajos . T e l . M - 3 6 1 7 . 
4 7 7 8 0 — 2 7 oct. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , CA-
lle Vis ta Alegre, contigua al Parque 
Mendoza, la casa lujosamente decora-
ra, de dos pisos y sótano habitable, 
con sala, biblioteca, comedor, auxiliar 
cocina, siete habitacioiie«, baños, ser-
vicios de criados, lavaderos y garage. 
Instalaciones e léctr icas y de timbre. 
Servicio de agua coiu.-tante. Informan 
en la casita del fondo. T e l . 1-2892. 
47586—26 oct. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V I B O R A , S E A L Q U I L A L A C A S A 
Gertrudis y Avellaneda, dos plantas, 
portales, vest íbulo , sala, comedor, re-
cibidor, pantry y baño en ios bajos, 
terraza, cuatro habitaciones y baño 
completo en los altos, garage y cuar-
to para chauffeur. Informan: Te lé fo -
nos F-4394 y A-6905. 
47316.-30 Oct. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N L A 
calle Enna , entre Luco y Justicia, 
con tres cuartos, sala, comedor, coci-
na y servicios en 45 pesos. Informan: 
Monte, número 8. 
47376.-26 Oct 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
de Jesús del Monte 437, compuesta 
de portal, sala, recibidor, gabinete, 4 
habitaciones, galería, comedor, baño 
intercalado, pantry. cocina de gas, 
cuarto y servicios de criados, garage 
para dos máquinas , patio y traspatio. 
Su precio 150 pesos. Informes en la 
misma. 
46549—20 oct. 
D O S L I N D O S C H A L E T S 
E n Carmen y L u z Caballero, L o m a 
del Mazo, V í b o r a , se alquilan dos 
lindos chalets recientemente pinta-
dos. T ienen sala, saleta, b a ñ o in-
tercalado, seis cuartos, comedor, ga-
rage, j a r d í n y toda clase de como-
didades. L a llave en el chalet " V i s -
ta Hermosa" . T e l . 1-1871. 
ind.—15 oct. 
V I B O R A . A L Q U I L O A L T O S J E S U S 
del Monte 497 esquina a Pocito, cin-
co cuartos, sala, saleta, gabinete, ba-
ños, comedor, etc. $65. Te l . FO-7014. 
47520—30 oct. 
$50 se alquila la casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n sita en Compromiso 9, 
en L u y a n ó , a cuadra y media de la 
C a l z a d a , compuesta de sala, recibi-
dor, tres cuartos, b a ñ o intercalado, 
comedor al fondo, servicio para 
criados, patio y traspatio y con agua 
abundante. Informes y llave en la 
bodega. T e l . U - 4 7 7 6 . 
4 7 6 0 4 — 2 9 oct. 
S E A L Q U I L A UNA M O D E R N A CASA 
en la Víbora, calle L u i s Es tévez , en-
tre J . B . Z^yas y Concejal Veiga, aca-
bada de pintar, con muchas comodi-
dades: dos baños Intercalados, gara-
ge, etc. L a llave en la misma de 10 
a 5 y medio. Más informes: Cine Ni-
za, Prado 97. Teléfono A-6060. 
47533.—26 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN I N D A -
Icclo 15, altos frente al parque de 
Santos Suárez, compuesta de sala, sa-
leta, 4 habiteciches, cuarto de baño, 
cuarto y servicios para criados, tie-
ne bomba automát ica para el agua a 
ios tanques. Informan Dediot, García 
y Compañía . A-2458. L a llave en la 
bodega de l a esquina. 
4 7300—27 oct. 
E n la V í b o r a . Calle de S a n L á z a -
ro 28 , entre C o n c e p c i ó n y S a n F r a n -
cisco, alquilo para d e s p u é s del día 
ú l t imo , una casa de moderna cons-
t r u c c i ó n , compuesta de portal, sala, 
recibidor, tres habitaciones, b a ñ o 
intercalado (completo) comedor y 
cocina de gas. E n t r a d a indepen-
diente para criados. Por ambas es-
quinas pasan los tranvías directos a 
la H a b a n a . Informan en la misma. 
G P 31 oct. 
S A N L E O N A R D O N U M . 1 9 
So alquila en $50.00 con portal, sala, 
comedor, cuatro cuartos con servicio, 
cecina y patio- Informan Serrano 6. 
Te lé fono 1-3121. 
4744 6—30 oct. 
E N T A M A R I N D O 
A dos cuadras del tranvía, se alqui-
lan praciosos altos acabados de fa-
bricar, con terraza, cala, tres buenas 
habitaciones, comedor, hall, baño In-
tercalado, servicio y baños para cria-
dos, agua fr ía y caliente. Informes en 
Reina 37, bajos, de 7 a 8 a. m. y do 
2 a 3 p. m . Los bajos con idénticas 
comodidades, también se alquilan. E n 
la referida Casa, Tamarindo casi es-
quina a ^an Indalecio, hay quien la 
enseña durante el día. 
A $25.00 
Se alquilan en Tamarindo casi osqui-
i.a a San Indalecio, tres nuevas casi-
tas con una buena sala, una buena ha-
bitación, servicio, ducha, cocina y pa-
tio. Muy frescas y cómodas. Infor-
mes en Reina 37, bajos, de 7 a 8 a . 
m. y 2 a 3 p. m. 
C 7694 Ind 13 ag 
Se alquilan en la Ca lzada de Con-
cha entre P é r e z y J u a n a Abreu , los 
altos y bajos de reciente construc-
c i ó n compuestos de sala, saleta, 3 
cuartos, b a ñ o y cocina, acera de la 
brisa. L a s llaves e informes en la 
bodega de Concha y P é r e z . , 
4 7 1 0 0 — 2 7 oct . 
V A R I O ^ 
S E A L Q U I L A T T ^ T ^ ^ 
mfira nave en i 
Recreo, Pinar del i n ^ e ^ J * * 
cogida o despaul o^-. ^ ¿ u C e -
tros de fabricac J 
Avenida y Colie ¿o ^ f c r ^ S o , > 
no !•. O. 1 3 7 7 / ° 22- ^ 
S E A R R l E N 5 r 7 ~ ^ r - - ¿ ! * « « > ^ 
agua mineral s i t n ^ ^ ^ ^ ^ i A 
están en el ceníl ^ e n ^ ^ ^ . 
mide l.bOO6 m ^ 0 ^ A & V * 
cío para el nu í ' .es Un 
industria, tiene .qmera e**^ 
do el añó . iennfe *eua 
tos. Gómez niormes en ¿SJanu^ 
V I B O R A , E N 100 P E S O S , A C A B A D A 
de pintar, se alquila la hermosa y 
fresca casa Estrada Palma, 105, con 
jardín, portal, sala, comedor, 5 cuar-
tos, baño, garage, 2 cuartos altos, un 
baño, escalera de marmol, te léfono 
1-1524, se puede ver de 9 a 11 de la 
mañana . 46999.—26 Oct. 
S E A L Q U I L A L A CAS4L J E S U S D E L 
Monte 123 frente a ia Quinta de De-
pendientes. Tiene portal, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, cocina, baño e 
inodoro, escalera a la azotea y baño 
e inodoro para criados. 
46887—30 oct. 
Alquilo o vendo la casa S a n Anas-
tasio n ú m e r o 18, entre Dolores y 
T e j a r , muy barata, el d u e ñ o en Con-
c e p c i ó n y Armas , bodega. V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-4705. 
4 6 7 4 4 . - 2 7 oct. 
C E R R O 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 
del Cerro 629 con portal, sala, saleta, 
4 cuartos, comedor, baño intercalado, 
cuarto y tervicio de criados, lre,s pa-
tios, uno con árboles frutales, agua 
abundante, todos los tranvías por la 
puerta $90. L a llave en la misma. 
Teléfono A-5636.. 
47048—27 oct. 
F r e n t e a los d o s p a r a d e r o s 
del Cerro. Calle Havana Park . E n 
un edificio nuevo, se alquilan casas 
con baño completo y departamentos 
de dos habitaciones independientes con 
todos los servicios m á s modernos, na-
da mejor, ni más barato. Vías de co-
municación, muchas y muy ráp idas . 
Puede verse a todas horas. Informan: 
Teléfono M-3807. 47510.—2 Nov. 
C A S A S M O D E R N A S A C A B A D A S 
D E C O N S T R U I R 
Se alquilan a $23 con dos cuartos, 
cocina y patio, agua abundante, en 
Justicia y E n n a , a una cuadra del 
tranvía de L u y a n ó que pasa por la 
Ca lzada de Concha . L a s llaves en 
la Bodega. M á s informes A - 2 4 6 5 . 
4 7 4 0 9 — 3 0 oct. 
G R A N S A L O N A L T O 
Se alquila en la Avenida Serrano 2, 
Santos Suárez, de 50 varas de largo 
por 15 de ancho, muy claro y venti-
lado, se presta para ctialciuier Indus-
tria, colegio o rocieded. Informan en 
el mismo. T e l . 1-3121. 
'47445—6 nv. 
S E A L Q U I L A N 
A $45.00 casas con cuatro cuartos, 
sala, b a ñ o intercalado, dos patios 
--icabadas de construir, sin estrenar, 
en Just icia 22 y 26 , acera de la 
brisa, lugar alto, con agua abun-
dante, a una cuadra del t ranv ía de 
L u y a n ó que pasa por la C a l z a d a de 
Concha . L a s llaves en la bodega. 
Informes A-2465 . , 
4 7 4 1 0 — 2 6 oct. 
S E A L Q U I L A N E S . T R A D A P A L M A , 
55, Víbora, dos espléndidos altos, agua 
abundante, todas comodidades, hay un 
local para carnicería . Informarán en 
ia misma a todas horas. Te lé fono I -
5824. 47365.—30 Oct. 
S E A L Q U I L A L A A C C E S O R I A D E 
Concha y Juan Alonso, en 25 pesos con 
un cuarto y agua aounaante. Infor-
ma a l lado en la bodega. 
47340.—30 Oct. 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O K E S 76 
a dos cuadras del tranvía Santos 
Suárez. Consta de saia, saleta., cua-
tro cuartcs, comedor, servicios sani-
tarios y garage. Precio $70. L a llave 
en la bodega esquina. Informan Te-
lefono A-3516. 
47123—29 oct. 
E N $80 A L Q U I L O MODERNOS A.L-
tos Milagros 27. entre Delicias y Bue-
naventura, una cuadra de la calzada, 
sala, gabinete, antesala, cuatro cuar-
tos, baño intercalado, comedor, des-
pensa, cocina gas, cuarto y servicios 
criados apatte. Informes te lé fono I -
3958; llaves en los bajos. 
46675.—2 nov. 
S A N T O S S U A R E Z Y GOMEZ. S E A L -
qulla esta casa que hace esquina, con 
portal, sala, comedor, tres cuartos pa-
ra famil ia y uno para criados con co-
cina y servicios sanitarios. Abierta 
de tres a cinco p. m . Teléfono 1-2478. 
46702.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A U X HERMOSO C H A -
let V i l l a "Tibidabo". Se alciüila es-
te hermoso chalet Compuesto de una 
gran sala, saleta seis amplios y ven-
tilados cuartos, servicio completo sa-
nitario Intercalado, comedor, cocina, 
cuartos para criados, un gran portal, 
jardín y garage. Este chalet e s t á si-
tuado en lo más alto y fresco de la 
Víbora, cen vista hacia la Habana, 
Loma del Mazo. Para informes, te lé-
fonos A-3856 y F-4172. 
C R Ind 16 j l i 
S E A L Q U I L A C A S A T U L I P A N 12. 
Sala, salón de comer, cinco habitacio-
nes, cuarto baño completo, lavadero, 
lugar para automóvi l , módico precio. 
47311—26 oct. 
S E A L Q U I L A N 
en la parte m á s alta del Cerro, Ave-
nida Blanco Herrera, (antes Palat i -
no), número 7, media cuadra de ia 
Calzada y con tranvías por ia puerta, 
modernas y cómodas casas altas con 
sala, saleta, tres habitaciones, patios, 
cocina y completo cuarto de baño. 
Otras más pequeñas, de tres departa-
mentos, patio y servicios independien-
tes, gas y electricidad y abundante 
agua. De 30 a 55 pesos. Informes: 
1-5281, Baguer. 47175.—28 Oct. 
C E R R O . C A L L E D E STA. T E R E S A 
número 14 y medio, letra C, Interior, 
en un pasaje o.ue hay tres casitas, en-
tre Pefión y Carmen, a una cuadra de 
la calzada del Cerro, so níqúila una 
en $2'J. con dos departo.mcntCM gran-
des, todo de cielo raso y cocina, la-
vadero y sus servicios, todo indepen-
diente. L a llave en la misma. Infor-
man te léfono 1-1245. 
47101 26 oc. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L Ü M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
F R E S C O S Y MODERNOS A L T O S , SA-
la^ tres cuartos, Buenavlsta-Almsnda-
res, dos cuadras del Colegio Belén $35 
Edificio Campana, L e m a del Apeadero 
Ceiba. Carros Vedado-Marianao. 
47SIS—37 oct. 
S e alquila un moderno piso alto er 
$70 con sala, terraza, v e s t í b u l o , 4 
cuartos, b a ñ o , cocina, servicios de 
criados, etc. en Buen Retiro C entro 
3 y 4 . L a llave en los bajos. A una 
cuadra de las comunicaciones. In 
formes F O - 7 5 5 1 . 
47737—31 oct. 
A L M E N D A R E S , 14 y B, E N T R E L A S 
l íneas Playa Estac ión Central y Ve-
dado, Miramar, se alquila una fres-
quís ima casa, tiene portal, sala, ante-
sala, comedor y cuatro habitaciones, 
baño, cocina y terraza a l fondo. Pre-
cio 65 pesos. Informan en la misma. 
47324.—26 Oct. 
H O T E L O B R A p T T ^ r 
nes vista calle dL,,57- H A W \ 
dos interiores desdpdo% «O p S í ^ 
sona. Apartamento h ^ ^ f t í S 
Privado, para ^ ^ ^ Z 1 ^ 
47731 ^ l * 
S E A L Q U I I ^ I I T ^ ^ . 
hombres solos 0 r ^ t . ^ C l ^ S , 
nos. Someruelos uT^^Ifi 
C A L L E Z U L U E T A 99 
nos 2; Quinta 43; Q^.J - V > 5 ! 
Diez Do. 6; Nueve , 6 9 ; A \>-
y 15 y 16 Once V VNU*6»' y G 192 y 52. -N0- S3 e s J M 
E N A G U A C A T E 4 7 ~ ' 7 7 ^ l ! Ü -
Dandy, se alquilan h V b ^ J P 3 » ^ 
b-aaa^con servicio d ^ ^ g 
i i m - s o ... 
S E A L Q U I L A N O R A Ñ m T T 
cas habitaciones c o n \ h - £ Y *di 
y alquiler módico, las hav ^ *t 
.nterior y en la azotea v ^ C , 
balcón a la calle en b r ' ^ C , 
altos entre Campacario > í63 Í 
S E A L Q U I L A N P R E s ? ^ ~ ~ - - - , 
lilados cuartos altos. o ^ J ? ^ 
pendiente, a hombres Solrl̂ a 
luta moral. Los hav dcsr1» »,Ae ab̂  
Belascoain 31, por Corcordia a 515 
C H A L E T , R E P A R T O A L M E N -
D A R E S . L A S I E R R A 
Preciosa e inmajorable situación, fren-
te al parque L a Sierra doble l ínea 
de tranvías , dos plantas y torre. 
Planta baja: portal, livintí room, ha-
bitación, baño, sala, coVnedor, cocina, 
pantry, cuarto y servicios criados. 
Planta alta compuesta de cinco her-
mosas habitaciones y dos lujosos ba-
ñes , en la torre una habitación. Cuer-
po aparte: garage, cuarto y servicio 
de chauffeur. Lavander ía . Se alqui-
la con contrato precio 1250.00. Infor-
man tdificio Larrea, 324. Teléfono 
A-4131. 
46775.—29 oct. 
S E A L Q U I L A HAEiTAcr~~~~~~~-
amueblada an casa de mod^ ^ 
trucción de corta familia on i nt-
agua CDrri&nte, teléfono y tn¿ ai>> 
de comodidades. V i l W a i o» ¿k* 
piso. &^ Primer 
O b i s p o , 8 7 , altos de Novelty, se 
a l q u i l a n dos hermosos departa-
m e n t o s p r o p i o s para gabinete 
m é d i c o o Identa l con una esplén-
d i d a s a l e t a p a r a recibo. Alquüei 
s e s e n t a pesos c a d a uno. Infor-
m a n e n los b a j o s . Telf. M-5416, 
" 47806-27 cct. ' 
E N CASA D E F A M I L I A SK ALOtl 
la hermosa habitación, junto al bafo 
muy fresca, agua abundante San Lá 
zaro, 145, segundo piso. 
' 47715.—31 Oct 
S E A L Q U I L A SAN IGNACIO 28 al 
tos, un hermoso departamento'con 
vista a la calle, sala, comedor y cuar-
to en la misma informan. 
47677.-27 Oct 
E n O'Reil ly 102 principa!, se alqul 
ia una h a b i t a c i ó n con lavabo di 
agua corriente, capaz para dos per-
sonas. 
47773-28 oct 
S E A L Q U I L A UNA AMPLIA T FP.K-
c-a habitación en la azotea con luí 
y agua a matrimonio sin niños c a 
hombres solos. Precie .$20 eiHSaaíiílr 
guel 13 7 entrada por Gervasio, se de-
sea traigra referencias 
47817-25 oct. 
Habitaciones con o sin muebles, COD 
lavabo de agua corriente, en casa 
acabada cls construir, magnífico! i* 
ños y servicios sanitarios, agua peí-
manente. Situado en el centro co-
merc ia l . Precios módicos Compov 
tela 66 entre Teniente Rey y Amar-
gura . T e l . A-2427 . 
47776-27 oct 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA T¡M 
bitación amueblada al lado delpo» 
hombres solos, señoras o matrimoiiio 
sin niños de moralidad, con 
asistencia si lo desean. Composte* 
94, segundo piso, casi esquina a 
ra l la . Teléfono M-4059. 
47560.-2S Oct 
S E A L Q U I L A E N AMARGUEA» 
altos una habitación grande y,0.™? 




SE A L Q U I L A E N MERCED « . ^ 
tos, un espléndido departamento 
pletamento independiente con M 
a "la calle y tranvías Por.. ^ í 
casa nueva, propia para cílcina 
bínete de médico o cosa análoga-
bién sirve para familias. .— 
BEER'S BULLETIN 
Villegas, Apto, amueblado, ! 
cuartos • ' • ¿ * 
L . Chaple, amueblado, 4 cuar-
tos, enrase • • • / , V sl¡ 
Vedado, Apto, amueblado, ¿I» 
Línea, 5|4, 3b.. garage. - • • 
Samá, amueblado, V|4 4b., " 
criados órá 
Habitac iones amuebladas, par» ^ j i( 
familias. 
NECESITAMOS 
Casa amueblada, familia ame- $ 
ricana. Si 4 . . . . ' 
S E V E N D E 
41 caballerías 32 k de Caín* g j j 
Negocio' ch i¿o ' de gaillnas. I» j.Hl 
ki lómetros de la Ea°f" io ,„ 
C^sa huéspedes. Vedado, " . J 
cuartos, 3b . . • • • ' ijü ''SI 
Casa huéspedes. Obispo, 1^ jí-f* 
Lechería y naranjales, -> 
Lechería, 3:i0 acres. 8 aD . £ 5 
contrato, . . • • • 'tle de 
l'ara alouileres V ^ntas 
dades vean a: ..̂ AWA .-I U E E R S . HABAJ.A 
A-2070. E r e s . Zayas C ^ I L 
H O T E E S P A Ñ A ^ , 
Espléndidas h a b i t a c i o n e s , » 
cas y con todo confort,^ 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A L E 
Columbia y Mendoza, una casita com-
puesta de sala, comedor, dos cuartos, 
baño, cocina, todo moderno y suma-
mente barato. Informan en frente a l -
m a c é n . 46721.—27 Oct. 
S E A L Q U I L A N A V E 
muy grrande, muy barata, para indus-
trias o almacén, Avenida StEiirida on-
tre 5 y G, Buena Vista, paradero Or-
fila, donde e s t á pctualmento la gran 
Fábrica de Mosaicos Meca y Fernán-
dez. Informan en ella S r . Ulla y su 
dueño Sr . González Montes. Agua-
cate 15. 455S7—28 oct. 
    confort, P ^ j * 
de gusto en ViUegas ¿ y ^ 
Obrapía, precios rf°u.cnañola. ^ 
te cocina criolla y espan ^ 
Spoken. Teléfono ^ - ^ ^ j j ^ f 
' ^ J e . w 
Sol 79 casi esquina a $̂ 1, 
Litaciones a $10. $15. $ 0 , a > 
ésta con b a l c ó n corrido a ^ 
agua abundante, luz to°afonIiali 
la casa de más orden. * 
el T e l . A-3307 y ^ J l l ^ 
. - r - Z T ^ - ' ' ' -
P B A D O 31, A L T O S - f - u n a J V 
personas de nioraUdaü^ 
habitación vista ̂ J'lw^-
ra matrimonio. AgJ» ^ 
asistencia. 47607^, 
Aguiar 9 2 / e n t r e Obispo 
habitaciones de J ^ t e f 
luz toda la noche. ^ \ & 
Ja casa m á s ^ ^ 1 ^ Z 
Solo a hombres y ^ ¿¡.jo-
n i ñ o s . H a y te léfono V 
4765 H 
l é f o n o A-3387. . 
• 
• 
AÑO x c n i 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — O C T U B R E 2 6 D E 1 9 2 5 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ B r r A O o m 
—-—"vH ^VPARTA: 
e.].a,nbifn l i a / ^ 47467 31 oc- ^ 
H A B Í T A C I O N E S 
- baño . habitaciones 
r -FP^.RTAMENTO 
servicios, 
•mili* . ' í - Avise al ^ ^ . . o 26 oc. 
casa <!« 
cambian 
47462 26 oc R o e l a s -
ÍTJIU*»»» Ofrece amplias habita- 
- cesa o " 6 ' i - f Cai;«3 por M ' i 
« e ^ S ? e ' v C a f é . ^ admi" 
A c o m i d a , P ^ ^ s ' a J comedor. Es-
• ' V m b i * " ab°"tarTcra moral idad: con 
^ c i a e x ^ V S ^ callente y d<i-
asua t e l é f o n o A-OrO". Va-
fría y li m   
Teléfon  C 07  
^ r r r T PERMOSA H A B I T A -
^ o s g ^ r e ^ t r e Animas y 
222; ' , . u 
R L, 4 el mejor punto de la Ha. 
Cl,ba ¿e alquila un amplio y venti-
departamento con vistas a l 
120 v Parcue de Luz Caballero con 
^ b a l c ó n " a Cuba y uno por 
• servicios independientes y 
•jl-iundante. 
a?ua abu 47381—30 oct. 
~ r ^ T í L A . U-NA H A B I T A C I O N 
>r AHQvíntllícda: con luz y te lé fono 
:ara y J í t^ , a T y seria. Belascoain 
^ a l t o ? una c i ^ r a de Eelna 
Vo. 1H, *ÍWB' 47485—28 oct. 
- - r : F A M I L I A E S P A Ñ O L A SITV 
011 innüa habitacidn amueblada y 
^08, aloy'ia n^ personas. Precio: 
^ C,0mes Bue?.l connda. Servicios 
'^ f.rics modernes. En l a misma *e 
^1 rfmer a d-s personas, por md-
^ d e p S Lea]lad 125 A ' b a 3 o s es' 
a San José . oct< 
rTTkgar más céntrico del Prado, 
•ente al hotel Sevilla, se ceden dos 
tabilaciones juntas o separadas y 
í departamento alto con todo el 




[n casa privada, muy tranquila 
y seria 
alonilo dos cuartos cor. comida $35.00 
«da una, cada cuarto son para dos. 
Tiene aire y son claras con ventanas 
• puertas, tres cuadras de la Escue-
it de Medicina y cerca de la Univer-
mi Tienen que ser formalee. Pa-
ía estudiar son «icmiirables. San M i -
ITS B, sosundo pif-o, izquierda, 




Siete pisos. Dos elevadores. 
Doscientas cincuenta habitaciones 
Giaa sorpresa en la Habana al al-
ance de todo el que quiera vivir 
con las comodidades deseadas. E l 
Btuoso hotel "Majestic", montado 
ila moderna con todo el confort 
ofrece al público magníficos apar-
os de dos y tres habitaciones 
con «célente baño privado de agua 
íria y caliente, servicio de teléfono 
:Í (odas las habitaciones, salas para 
gabinete u oficina. Gran restaurant 
!n su amplia terraza, vista al mar, 
¡¡minando toda la ciudad, la única 
la Habana que tiene artística glo-
;;ta para música. Belascoain No. 5 
Héfono A-9.343 y A-8237. 
46915—4 nv. 
R O M A Y N U M E R O 2 5 
A media cuadra de Monte, se a lqui la 
esp léndido departamento en l a azotea, 
entrada independiente. Agua abun-
dante y luz 25 pesos. L a llave en I n -
fanta, 30, b a r b e r í a . Informes: L i b r e -
r í a Albe la . Belascoain n ú m e r o 32-B. 
Te lé fono A-5893. 46972.—28 Oct. 
HOSPEDAJE P A R T I C U L A R SE A L -
auilan habitaciones y departamentos 
con vis ta a la calle, con toda asisten-
cia, buena comida a l a e spaño la , buen 
desayuno a 30 pesos al raes por per-
dona se admiten abonos de comida 
desdé 20 pesos. A g u i l a 3 20, altos, ca-
si esquina a Reina . 
51 u . 46943.—30 Oct. 
H A B I T A C I O N E S 
SE N E C E S I T A P E Q U E Ñ O A P A R T A -
raento amueblado para mat r imonio de 
preferencia en el Vedado. Escr ib i r 
con detalles y precio. Apartado n ú -
mero 633 Habana. 
47151.—27 Oct. 
SE A L Q U I L A E N CASA D E M O R A L I -
dad un departamento con v is ta a la 
calle o personas t ranqui las s in n i ñ o s 
y de mora l idad . Calle Paseo, n ú m e r o 
23, entre 13 y 15, Vedado. 
47720.—27 O c t 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S H A -
bitaciones con ba lcón a la Calzada del 
Monte con comida si la desea, amue-
blada ' si se desea. I n f o r m a n Monte 
2446634. 26 Oct . 
H O T E L L O U V R E 
Consulado 146, esquina a San Rafael, 
Se ofrecen e s p l é n d i d o s apartamentos 
y habitaciones con baños , t imbre y 
te léfono y una excelente comida. Pre-
cios convencionales. T e l . A-4556. 
46915.—4 Nov. 
H O T E L " M A S C O T T A ' V S E 
A L Q U I L A N 
para el que quiera v i v i r fresco y ca-
modo, e sp l énd idos departamentos y 
habitaciones con todo el confort mo-
derno. Cinco pisos, gran elevador. 
Prec'os razonables. Indus t r i a 118. Te-
léfono A-9343. 46915 . -4 Nov. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
SOLICITO U N B U E N CRIADO D E 
mano que sea l impio y trabajador, de-
seo referencias. D i r i g i r s e a M . John-
son. Calle Vis ta Alegre, entre Stram-
pes y Juan Delgado. Reparto Men-
doza. V í b o r a . 47741.—27 Oct . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
sular para l impia r y cocinar para tres 
personas,, ha de saber cocinar, si no 
sabe que no se presente. San Nico lá s , 
66, pr imer piso, entre Concordia y 
Neptuno. 47545.—20 Oct. 
Sl i SOLICITA UNA C R I A D A DE M E -
tíiana edad para los quehaceres de 
una corta fami l ia , que sea aseada y 
formal , en la calle 7 entre 8 y 10, a l 
lado de V i l l a r anch i t a , Reparto A l -
mendares. Marianao. 
47243—27 oct . 
SE A L Q U I L A U N A P A R T A M E N T O 
de la casa Vir tudes , 79, compuesto de 
terraza, dos habitaciones, servicios 
completos, muy fresca por ser la ú l -
t ima planta del edif ic io . Las llaves 
portero de enfrente. I n f o r m a n : Te lé -
fono M-7945. Precio 40 pesos. 
46994,-27 Oct. 
H a b a n a . Se a l q u i l a n h a b i t a -
c i o n e s o d e p a r t a m e n t o s p a -
r a o f i c i n a e n l o s a l t o s d e l a 
c a sa E m p e d r a d o , 1 6 . I n -
f o r m a n : A r e l l a n o y H n o s . 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . C u b a , 5 0 . 
46969.—27 Oct. 
Z U L U E T A N U M . 3 4 
Casa de h u é s p e d e s . E n esta casa, 
frente a l nuevo Ins t i tu to , alquilamos 
frescas y c ó m o d a s habitaciones con 
asistencia o s in e l la . Tenemos habi-
taciones para dos personas desde $60 
Teléfono A-5937. 
46483—1 nv . 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N -
sular, sin pretensiones, que le gusten 
los n iños , para los quehaceres de una 
f a m i l i a . I n f o r m a n : Calle 22, entre 
Avdas. 1 y 3. Reparto M i r a m a r . 
46088, -28 Oct, 
C O C I N E R A S 
SOLICITO B U E N A Y L I M P I A COCI-
nera que desee i r a l campo. B a ñ o s o 
B, n ú m e r o 63, entre 23 y 25, Vedado, 
47733, -27 Oct. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A COCINE-
r á que sepa hacer dulces y que tenga 
buenas recomendaciones para corta 
fami l ia , sueldo 35 pesos en 19, n ú m e -
ro, 239, esquina a F, Vedado, 
47544, -27 Oct. 
S O L I C I T A N COCINERA E S P A Ñ O L A 
joven que sepa bien su obl igac ión . Ca-
lle 10, n ú m e r o 156, entre 17 y 19. 
47555,—26 Oct, 
C H A U F E Ü R S 
M U R A L L A 59, P R I M E R PISO, SE 
a lqui la un departamento propio para 
dentista o doctor, en la misma hay 
habitaciones frescas y baratas y se ad-
miten abonados a la mesa, 
, 47180.-26 Oct, 
H O T E L T U R I S 
Casa para f a m i l i a s . A l q u i l a habita-
ciones lujosamente amuebladas, con 
y sin comida, servicio de ropa y cria-
dos, aseo y l impieza absoluta, mucha 
moralidad, grandes baños con agua 
f r ía y caliente. Manrique 123, entre 
Reina y Salud, 47108.—20 Nov, 
«MURALLA 55. A L T O S ENTR.3 
«Hiaiu y Compostela, se a lqui la en 
^h'fmoFa terraza 1 departamento 
•« nabitaclones. son medernas, aca-
*as de pintar. Se dan en 125, hay 
«"i baño, luz, toda la noche y te lé -
;'r'0, nunca fa l ta el agua, es casa 
• mondidad Informan a cualquier 
•ua del día, No hav papel en la 
l«rta. 
_ 47139—27 ect . 
I ALQUILA EN MERCED 86, A L -
í'. un espléndido departamento com-
u iin'e independiente con balcón 
«calle, tranvías por la puerta, ca-
R?vai propia para oficina o gabi-
ue mídico o cosa a n á l o g a , Tam-
sirve para fami l ias , 
, . 46608—21 oct . 
HOTEL " F L O R D E C U B A " 
de F e l i p e P é r e z 
f antiguo y acreditado hotol 
a'quilari habitaciones desde $25 
»h u en adelanta; para pasaje-
,fi "ay habitaciones do 1, 2 y 3 pe-
"rrÍMfirÍn3onios' $2,00 y $2.50; agna 
«ios en todas la.3 habitaciones; 
ir v y callentes; cocina snpe-
' ad•n•eCon̂ m ĉa• 8ervicio esmerado. 
• sáp1,116'1 abonados desde 25 pesos 
^'05 • (cc'na española, criolla. 
^ L ^ y americana, Ind, 
Sres . V i a j a n t e s d e l C o m e r c i o 
H O T E L " C E N T R A L " 
Recientemente Inaugurado con todos 
los servicios sanitarios modernos. 
Ventiladas e h i g i é n i c a s habitaciones, 
agua corriente, duchas de agua f r ía y 
caliente, restaurant, excelente, cocine-
r o , Manuel G u t i é r r e z , S. en ' C , Ma-
tagua, Santa Clara, Cuba, 
47115,—20 Nov, 
A P R E N D A N A C H A U F F E U R 
e n l a g r a n e s c u e l a 
" K E L L Y " 
Clases d a d í a y d e n o c h e . Se e n -
s e ñ e l m r . n e j o y e l m e c a n i s m o 
d e l a u t o m ó v i l m o d e r n o e n m u y 
c o r t o t i e m p o y a p r e c i o m ó d i c o . 
¡ C l a s e s s e p a r a d a s p a r a s e ñ o r i t a s . 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l , paro , c h a u f -
f e u r . S o b r e c u r s o s y t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r s i n f ó r m e n s e e n i a 
G r a n E s c u e l a A u t o m o v i l i s t a " K e -
l l y " . S a n L á z a r o , 2 4 9 , f r e n t e a l 
P a r q u e d e M a c e o . P a r a p r o s p e c -
tos m a n d e n 6 se l los d e a 2 c e n -
t a v o s . P a r a m a n u a l d e l a u t o m o -
d e r n o . P i d a n i n f o r m e s . 
47468 2 nv. 
S E N E C E S I T A N 
SE S O L I C I T A N OPERARIAS P A N T A -
loneras en Oquendo G. altos, entro 
Neptuno y Concordia. Si no sabe t r a -
bajar, que no ss presante. 
47C63 31 oc 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R E I L L Y 18 
Teléfono A-2348. Unica Agencia que 
dispone de personal competente y re-
comendado por sus aptitudes, mora-
l idad y refer ísneias . Fac i l i t a cocineros 
criados, jardineros dependientes en 
ledos gires, chauffeurs. fregadores, 
ayudantes camareros y c n a n t o » em-
pleados necesiten, se mandan a cual-
quier punto da la I s l a . Vi l laverde y 
Ca ^ ' R e l l l y 13. T e l . A-2348. 
49833 2 N v . 
L A A G E N C I A L A U N I O N 
De Marcelino Menéndez, 28 a ñ o s de 
establecida. Es l a ú n i c e que en cinco 
minutos f ac i l i t a todo el personal con 
buenas referencias. Llamen a l Tele-
fono A-3318, Habai.a 114. 
46810.—26 oct . 
L A C O M P L A C I E N T E . T E L . A-9682, 
Si usted necesita cocineras, cocineros 
criadas, criados, camareros, dep-T-
oiontes, matr imonios y fregadores, 
todos nuestros empleados l levan reco-
mendac ión y faci l i tamos trabajadores 
para, el campo. In fo rman Santa Cla-
ra 12 letra C, 
46578 17 nov. 
SE O F R E C E N 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares, una para criada dé cuar-
tos y o t ra para criada de mano, l l e -
van t iempo en el pa í s , saben cum-
p l i r con sus obligaciones, t ienen bue-
nas referencias, prefieren colocarse 
jun tas . In forman M . de T a c ó n 23 y 
24. Telófono M-2152. 
47612—26 oct . 
SE DESEA COLOCAR SIN P R E T E N -
siones, una joven e s p a ñ o l a seria y 
honrada de criada de mano o maneja-
dora. L a casa donde ha trabajado la 
garant iza . In fo rman en Cristo, 16, a l -
tos, de 2 a G de l a tarde. 
47329.—26 Oct. 
S E O F R E C E N 
L E S E A COLOCARSE U N A G E N E R A L 
cocinera a l a e s p a ñ o l a y cr iol la , sabe 
de r e p o s t e r í a , no duerme en l a colo-
cac ión , T e l , M-6116. 
475Í'S—26 oct . 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una s e ñ o r a de mediana edad, pero no 
duerme en la colocación, lo mismo 
cocina a la e s p a ñ o l a que a la c r i o l l a . 
Tiene referencias. I n fo rman Z u l u e í a 
32 h a b i t a c i ó n 23 . 
47595—26 oct. 
SE O F R E C E N 
Chauffeur español desea colocarse 
en casa particular o de comercio, 
con varios años de práctica y bue-
nas referencias de donde ha traba-
jado, Tel , F-2131. 
47585—26 oct. 
C I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 
mediana edad desea colocarse para 
cuartos, hotel o casa par t icular , sa-
be planchar y cumpl i r con su obliga-
ción. Calzada 97, Vedado. Sra. P i lar . 
Te lé fono F-5262, 47722,-26 Oct, 
DESEA COLOCARSE U N A M U C I I A -
cha e spaño la de crioda de cuartos y 
ceser o para manejadora c criada de 
mano, tiene referencias. I n f o r m a n : 
Apodaca 17. 
47756—27 oct . 
SE OFRECEN DOS R E C I E N L L E G A -
das de Bilbao, serias, formales, coci-
nera y Ja o t ra criada de mano: So-
ben coser y repasar. Saben perfecta-
mente su ob l igac ión . T ra t a r : A g u i l a 
116 A, h a b i t a c i ó n 73, 
47614—26 oct . 
U N A SEÑORA DE. M E D I A N A E D A D 
desea colocarse para cocinar, solo 
cocina sencil la. Desea ganar de $25 
a $30 de sueldo. In fo rman a l Te lé fo -
no U-4669. 
47621—26 oct . 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L OFRECE 
sus servicios a casa part icular , tiene 
nueve a ñ o s de p r á c t i c a y buenas re-
comendaciones de las casas en que ha 
trabajado a q u í en la Habana, con 
fami l i a s muy conocidas. Te l é fono F -
1079, si él no e s t á deje su d i r e c c i ó n , 
47742,-27 Oct. 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE Ux\ H O M B R E D E M E - ' 
ciana edad para encargado de fine.,, 
de campo. Es p r á c t i c o en agr icu l tu ra 
y rabe andar con animales. Vives 157. 
cuarto 37. 4749! 26 oc. 
DESEA COLOCARSE JOVEN E S ^ \ -
nol , para fregador de m á q u i n a s o se-
en f 3 ^ ' 3 o ta£'a Part icular. 
Informes te lé fono U-3562, San L á z a -
ro y Marina, bodega, 
47470 26 oc. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra repostera espafiola. I n f o r m a n : Co-
lón, 30, bajos. 47513,—26 Oct, 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de cuartos o de 
comedor, tiene buenas referencias. I n -
forman: Calle F, esquina 25. Te lé fo-
no F-1930, 47689,-27 Oct, 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha para l imp ia r habitaciones y coser 
Sabe cortar y coser muy bien, In fu r -
maa: Compostela 110. 
47768—27 oct . 
D E S E A COLOCARSE U N A M U C H A -
cha rec ién llegada peninsular de cria-
da de mano en casa de moral idad pa-
ra los n iños , es amable. I n f o r m a n : Ca-
lle Reina, n ú m e r o 119. J o y e r í a . 
47667.—27 Oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L A DESEA COLO-
carse para casa par t icu lar para cr ia-
da de cuartos, sabe coser, ayuda a la 
cocina. Informes: 15 y 20, Vedado, Te-
léfono F-1403. 47505.—26 Oct. 
SE OFRECE U N A MODISTA P A R A 
j coser en casa par t icular o casa de 
modas, sabe cortar por f igur ín , en la 
misma una aprendiza adelantada. 
Neptuno 259, 47512.—26 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha e spaño la con f ami l i a de moral idad 
para criada de mano, sabe cumpl i r con 
su obl igación, l leva tiempo en el pa í s . 
Crist ina, 40, departamento 10. Te lé fo-
no 1-5843. -47736,—27 Oct, 
SE OFRECE U N A M A N E J A D O R A 
c a r i ñ o s a para los n iños , l leva tiempo 
en el p a í s . Te léfono F-2482. 
47740.—27 Oct, 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R 
desea colocarse para habitaciones o 
manejadora, es c a r i ñ o s a con los n i -
ños y sabe coser un poco. Para i n -
formes en el te lé fono F-4414. 
47559.—26 Oct, 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mane-
jadora, saba algo de costura, tiene re-
ferencias. I n fo rman : D i a r i a 34. Te-
léfono M-4644, 
47783—27 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A S E Ñ O R I -
ta en casa de moralidad de criada de 
mano. I n f o r m a n : Obrap ía , 9, altos, 
mt re San Ignacio y Mercaderes. 
47695.—27 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A BUENA 
criada de mano o para criada de cuar-
tos o para manejadora es muy cari-
ñ o s a con los n i ñ o s ; tiene recomen-
dac ión de las casas q.ue t r a b a j ó . Ha-
bana 126. T e l . A-4792. L a Palma. 
47751—27 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A .7OVEN 
e s p á ñ o l a de criada o para manejar 
un n iño en casa de moralidad, sabo 
cumpl i r con su obl igación, no le i m -
por ta dormir fuera. In fo rman a l Te-
léfono M-5fi59, 
47766—20 oct . 
SE COLOCA UNA JOVEN E S P A Ñ O -
la para cuartos y atenciones de la 
señora , es'tá acostumbrada al servi-
cio f ino do buimas casas y desea bue-
na f a m i l i a . Tieno muy buenas reco-
mendaciones. In forman en 19 y J, ca-
sa de la s e ñ o r a viuda do M a c h í n , 
47647—26 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A ESPAÑO-
la para cuartos y coser o para cria-
da de mano para un matr imonio solo 
o encargado de hotel para las r.ipas. 
In forman calzada 133 eniro C v l i 
Vedado. 
47313—28 oct. 
M U C H A C H A ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse para cuartos o manejadora; 
si npretensiones. Informan- Calle F á -
brica 2 y 3, oficina, pregunten por 
Herminia . 4729C 26 oc 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano o de 
cuartos en casa de moralidad, tiene 
referencias de la casa donde traba-
j ó . In fo rman en Lampar i l l a 9-1 es-
quina a Bernaza, T e l . M-3586. 
47767—27 oct . 
E D I F I C I O C A N O 
L a mejor casa para habitaciones fres-
cas, l impias y cómodas . Damos comi-
da de pr imera por $25 mensuales. V i -
llegas 110 entre Sol y Mura l l a . 
47002—30 oct . 
E N M A N R I Q U E 65 SE A L Q U I L A N 
habitaciones, al tas y bajas a perso-
nas de moral idad, punto cén t r i co , den-
t ro dos l í n e a s . 
460.03—26 oct . 
E N CASA P A R T I C U L A R Y SERIA, 
a lqu i l a up cuarto grande amueblado 
con caoba, m u y clara y ventilada, t ie-
ne ventana y puerta, j un to a l baño y 
es moderna, con o sin comida para 
dos hombres o mat r imonio , siempre 
agua. San Migue l , 173, le t ra B, se-
gundo piso, izquierdo, hay elevador, 
moderado. 47142.—31 Oct, 
CASA DE HUESPEDES V I L L E G A S 
No. 31 esquina a Progreso a lqui lo her-
mosos habitaciones amuebladas con 
lavabos de "agua corr iente. Prefiero 
hombres. A una cuadra del Parque 
Central , 
47208—2 n v . 
H O T E L R E S T A U R A N T T O R R E -
G R O S A 
O b r a p í a y Compostela 65. Habitacio-
nes con baño pr ivado . Elevador día 
y noche. 
46465—7 n v . 
O B R A P I A 96 Y 98, SE A L Q U I L A N 
habitaciones a l a calle e interiores, 
grandes, muy cómodas , a dos cuadras 
del parque Central con lavabo de 
agua corriente, luz toda la noche, pa 
ra oficinas u hombres solos, seriedad 
en la casa. Informes el por tero . 
47094—27 oct . 
CASA PARA F A M I L I A S 
^serv^f3 Ojosamente amuebla-
i : cciTií - de ropa y criados, con y 
^ raiaa, mucha limpieza y mora-
do» Precios reajustados, granaetí 
tot m &sua- frla V caliente, Man-
"t, entre Reina y Salud. 
43212.—29 Oct . 
Jstela 106. " E l lo. de Mayo". 
J11̂  lujosa y mejor amue-
*ies- k habana, casa de hués-
, : hay dos cuartos disponibles, 
I . R e b l a d o s . Informan en la 
. . . todos los cuartos con baño 
Ind i 7 j l . 
'BRA^.. Y ..EL CRISOL. 
I . HOTELES 
^ ft^ 0***8 para Emilias, to-
* c0n nabltaciones y departamen* 
i" '1010 " ^ a r i o , las más 
«que' escas y cómodas y las 
" ^ ¿ L * ^ Animas 58. 
^ s A ^ f u r a y Compostela! 
•••&-r'-er D-;S03i con todo confort! 
"0=' '* cai^n?or'itriamentc>« con 
* ?/ 4o; Cabl- v ^ 1 " 0 " 0 8 M-69Í4 
^ - ^ l o - Hav finados al comedor. ^ A f ^ g - - - I a ^ ascensor. 
I ^ S t f í e n t e ' ' y 1 3 ^ / ^ 
' ^ e n ^ ^ d e ^ f a ^ c a r . 
46854 30 oct . I T j T ^ , ^ 4 — 3 0 t . 
V ^ L A N H A B I T A C I O N E S 
I v':milada8 on Helna 22, 
« 7 4 2 . - 2 7 oc t . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y Mazón , Lema de l a Univer-
sidad Nacional , Se a lqui lan habitacio-
nes, propias para personas estables. 
Precios sumamente bajos. Casa de or-
den y mora l idad . B a ñ o y agua ca-
l iente . Te lé fonos U-3204 y U-4222. 
45145.—S nov. 
Se alquila una hermosa habitación 
con o sin muebles. También una co-
cina en Aguacate 12, primer piso. 
46250—31 oct. 
V E D A D O 
C A L L E 26 E N T R E 27 Y 29 
VEDADO 
Se alquilan departamentos de portal 
sala, cuarto, cocina, servicios soni-
tarios y patio. Cada casa indepen-
diente. A cuadra y inedia del tran-
vía de la calle 23, Vedado. Condi 
cienes: un meó en fondo o fiador. 
Precio $20 mensual. Informa: Ma-
nuel Rodrigue?., calle 26 entfe 27 
y 29, o Manzana de Gómez 206 
Teléfono A-0383. 
47759-23 nv. 
T H E S A V O Y 
T I T U L O S D E C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e los gestionamos por 525 
Nc se deje sorprender con promesas, 
nuestros servicios son hechos. Garan-
tizamos el éxi to. Cobramos a l t e r m i -
n á r s e l o . M e g o v á n y Hermano. Obis-
po 21, a l tos . 
47008—4 n v . 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
A N T O N I O PONCE, L L E G A D O D E Es-
paña , desea saber el paradero de su 
padre Santiago Ponce Rivas. E l A n -
tonio para en la fonda L a Machina, 
Riela, jun to al pa.radero. Habana. 
46891-92 26 oo 
V A R I O S 
SOLICITAMOS PERSONAS A C T I V A S 
para proponer contratos si no conocen 
el negocio bien no se presenten. Bue-
na r e m u n e r a c i ó n . Cia. Construcciones. 
Empedrado, 16, al tos , 
47686 , -27 Oct. 
SE S O L I C I T A U N V E N D E D O R PA-
ra un a r t í c u l o nuevo en plaza, con 
g a r a n t í a de que es honrado y sabe t r a -
bajar. In formes : Zulueta, 34, 
47674 , -27 Oct. 
L a Magnolia. Se solicita una buena 
ademadora. O'Reilíy 90 entre Vi-
llegas y Bernaza. 
47697—29 oci. 
SE S O L I C I T A U N SOCIO P A R A U N A 
hermosa h a b i t a c i ó n con toda asisten-
cia s i lo desean, Compostela, 94, se-
gundo piso, casi esquina a M u r a l l a , 
Te lé fono M-4059, 47561, -28 Oct, 
Solicito un socio en el gran Rastro 
Las Américas, Salud 105. 
47644—26 oct. 
¡ R E V E N D E D O R E S ! Solici tante. Aca-
bamos de publicar la ú l t i m a l i s ta de 
Las Ul t imas Novedades, a precios in -
cre íb les Es de sumo valor para los 
comerciantes y revendedores. Bien 
comprado es medio vendido. Se mal i -
ciará gra t is . E l a l e m á n , calle Haba-
na. 9o. 47418 30oc. 
SOLICITO SOCIO CON M I L Q u i -
nientos o dos m i l pesos en efectivo y 
buenas referencias para emprender 
negocio de v í v e r e s o cualquier otro de 
buen resultado que estime el socio que 
busco. Apor to igual cant idad. De i n -
teresarle llame a F e r n á n d e z de 8 a 12 
á , m . Te lé fono F-1431, 
. 47351.—27 Oct. 
E X C E L E N T E O P O R T U N I D A D 
Solicitamos s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s bi-m 
relacionadas en tod i s las poblaciones 
del in ter ior para un m a g n í f i c o nego-
cio muy product ivo . Si usted quiere 
ganar dinero con fac i l idad escriba a 
B . R o d r í g u e z . Agu ia r 71 , Departa-
mento 220, Habana. 
47222—26 oct . 
P, esquina 15. Tel . F-5270 
Hermosa residencia para fa -
mi l i a s en la parte m á s fres-
ca del a r i s t o c r á t i c o Vedado. 
Excelente cocina, table d'bo-
te, mesas separadas. Todas 
las habitaciones con vent i la -
ción directa. Abundante agua 
f r í a y caliente. Setenta me-
tros de hermoso por ta l , siem-
pre fresco y con sombra. A 
media cuadra del t r a n v í a de 
la calle 17, y a dos cuadras y 
media del t r a n v í a de la calle 
9, (Avenida W i l s o n ) , A diez 
minutos del Parque Central 
L A C A S A D E L A S E S T A T U A S 
47521.—31 Oct. 
S O C I O P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
Para un a l m a c é n de v í v e r e s a l detall 
con dos marcas registradas una de 
ellas en exp lo tac ión y muy acredita-
da, l a otra aun no se ha lanzado a l 
mercado, psro es un producto nuevo 
de gran porvenir cuyo va lor es . incal-
culable, y que de ja rá g r a n ' u t i l i dad : 
Solicito socio con 25,000 pesos para 
trabajar a partes Iguales, ha de ser 
hombre de acción, y de c a r á c t e r para 
é l trabajo que, lo mismo sepa despa-
char una l i b r a de manteca o fregar 
un vaso en la cantina para e n s e ñ a r 
cómo se hace, que extender un check, 
(yo hago lo mismo lo uno que lo o t ro ) 
Con estas cualidades, si es hombre 
que me a c o m p a ñ e a t rabajar podemos 
ganar cien m i l pesc>s en cuatro a ñ o s . 
Si no reúne las dos cualidades, ap t i tu -
des y dinero, no pierda tiempo en es-
cr ib i r , l o uno o lo o t ro solo no me 
s i rve . Doy y exi jo amplias referen-
cias comerciales, de conducta y serie-
dad. D i r i j a correspondencia a l Apar-
tado postal 1406, Habana. 
46679.—29 oct . 
Se solicita un operario maestro en 
la fabricación de turrones. Dirigirse 
al Apartado 98. Manzanillo. 
P. 20 d-29 SCp. 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A 
e r p a ñ o l a para todo el servicio de un 
mat r imonio solo, es l ibro de compro-
misos tiene buenas referencias y ga-
na buen sueldo. Llamen al F-4066, 
47779—27 oct . 
DESEA COLOCAR.SE U N A M U C H A -
cha peninsular paca orlada de mano 
no le importa ayudar en la cocina, 
l leva peco tiempo en el pa í s , tiene 
quien respohd? por e l la . Santiago 21 
Te lé fono M-22J3, 
47793—27 oct . 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de criado o camarero, sabe ser-
v i r y tiene referencias. Te lé fono F -
1950. 47702,—27 Oct, 
SE OFRECE U N P R I M E R CRIADO 
para residencia par t icu la r . Tiene 
muy buenas referencias y sabe cum-
pl i r con su ob l igac ión . I n fo rman Te-
léfono M-29-79. 
47753—27 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRIADO DE 
mano, peninsular; es p r á c t i c o en todo 
buen servicio y tiene recomendac ión 
de casas conocidas que t r a b a j ó . In fo r -
man a todas horas Habana 126. Te-
léfono A-4792. 
47752—27 oct . 
SE OFRECE U N A M U C H A C H A FOK-
mal y peninsular para criada de ma-
no y si -es matr imonio solo para todo 
l!e\a un uño en el p a í s . Tel . I-G3i7. 
47791—27 oct . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a para manejadora o hacer l i tn 
pieza. H a de ser casa de moral idad. 
E l l a es educada v tiene muy buenas 
l e f t r e ñ c i a s I n fo rman Teléfono A-loS3 
47819—27 oct. 
CRIADO DE MANO FINO, DESOIA 
colocarse con buenas referencias y sin 
pretensiones. In fo rman T e l . M-957S, 
4r803--27 oct . 
SE OFRECE U N B U E N CRI A D O 
habituado a l servicio de buenas casas 
con referencias de las mismas, hace 
teda clase de koteles, plancha ropa de 
caballero. T e l ; .M-21G1. 
47822—27 oct . 
CRIADO D E MANO, JOVEN SE CO-
loc-a en casa pa r t i cu la r . Tiene buenas 
referencias. In forman Tel . A-1209, 
47569—28 oct . 
DESEA COLCCARSE U N A JOVEN 
e s p a ñ o l a de criada de mano, sabe su 
ob l i gac ión . In fo rman en San Nico lás 
No 1 U . T e l . M-4^Ó2, 
47823—27 oct. 
U N A JOVEN E S P A Ñ O L A DESEA Co-
locarse de criada de mano c maneja-
dora. Domic i l io : Marianao. Robao 3 
Te lé fono FO-7931. 
47570—2G oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha peninsular de criada de mano, en-
tiende de cocina, tiene quien respon-
da por el la . I n f o r m a : Monte, 499, en-
tre San J o a q u í n y Te ja r . 
47497.—26 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a de manejadora o cri&da 
de mano, l leva tiempo en el pa ís , sa-
be su ob l i gac ión . In fo rmen : Inqu i s i -
dor 19. 47506.—26 Oct. 
SE DESEA COLOGAR U N A J O V E N 
de color criada de mano. In fo rma Sa-
lud, n ú m e r o 12. 47508.-26 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A -
cha e s p a ñ o l a rec ién llegada de criada 
de mano o manejadora. In fo rman en 
San L á z a r o , n ú m e r o 295. 
47535.—26 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
peninsular de mediana edad para ma-
nejadora de un niño, e s t á acostum-
brada en el p a í s . I n fo rman : Vir tudes, 
96. 47536.—26 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a para criada de mano o ma-
nejadora. In fo rman : Línea , 150. Te-
léfono F - 5 1 4 1 . 47537,—26 Oct. 
U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de criada de mano, 
entiende algo de cocina. I n f o r m a n : 
Luco y V e l á z q u e z . Te léfono 1-4049, 
t a m b i é n una joven se coloca para los 
quehaceres de casa de mora l idad . I n -
fo rman en el t e lé fono 1-4049. 
47552.—27 Oct. 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D RE-
cién llegada desea colocarse de cria-la 
de mano y sabe cocinar a la espa-
ñ o l a In fo rman Hote l M a r t í . Te lé fo-
no A-5221, 
47571—2G oct. 
SE OFRECE BUEN CRIADO CON RE 
í e r e n c i a s y conocimientos de su t ra -
bajo. No tiene grandes pretensiones. 
T e l , F-2306, 
47582—26 oct . 
DI .SEA COLOCARSE UN B U E N C R I A 
do de mano, peninsular tiene reco-
mendac ión de las casas que t r a b a j ó . 
Lorjrnismo se .coloca de portero, cama-
rero o sirviente c l ín ica o gabineta, 
T e l , A-4792, 
47587—2(; oct . 
LESEA COLOCARSE U N C R I A D O 
de mano, tiene referencias de donde 
ha trabajado. T a m b i é n un camarero. 
Tiene referencias de c'onde ha traba-
jado. I n f o r m a n T e l . F-r.572. 
4760S—26 oct . 
JOVEN ESPAÑOL DPJSEA COLOCAR-
se de criado de mano, sabe servir muy 
bien l a mesa a la rusa, tiene bue-
nas referencias y sabe planchar ropa, 
no'se coloca menos do $40, uniformes 
v roña l i m p i a . In fo rman Tel. F-48;U. 
47G25—26 oct . 
Criado de manó de mediana edad y 
acostumbrado al servicio fino, desea 
colocarse, referencias inmejorables, 
sale al interior, Luis Estevez y Fi-
suras. Tel . 1-4244, 
47393 _ 2 6 oct. 
SE OFRECE U N CRIADO DE M A N O 
español ; de 22 a ñ o s de edad, es muy 
p r á c t i c o en el servicio y tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde 
ha trabajado. In fo rman por el Te l é -
lono A-1708. 
46526—26 oct. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A -
cha de criada de mano o para ayudar 
en l a cocina. Informan F-1312. 
47506—26 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cr iada de mano o mane-
jadora, sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n . Para informes: Villegas, l íü ' , 
4 7 5 5 3 . - 2 6 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N 
peninsular de criada de mano o de ma-
nejadora o cocinera para corta f a m i -
l i a . I n fo rman San Pedro 6. Telé-
fono A-5394. 
47G10—27 oct . 
D E S E A ' COLOCARSE UTNA J O V E N 
e s p a ñ o l a de criada de mano o mano-
j;-.dora, entiende algo de cocina, l l e -
va tiempo en el p a í s . Vir tudes 4G, Te-
léfono A-49G5, 
47622—26 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A JOVEN 
peninsular d^ manejadora o de cria-
da de mano en casa de moral idad. 
Teléfono 1-2711, 
47434—28 oct . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L JOVEN sin 
hijos, desean colocación, él habla in -
glés , prefieren casa americana, ella 
entiende de cocina y él de criado de 
mano o portero sin pretensiones. I n -
formes a todas horas en Teniente Rey 
4, altos, pregunten por Florencio P é -
rez, 
47723 .—30 Oct. 
COCINERA SE OFRECE A F A M I -
l i a de moralidad, entiende de repos-
te r ía , si es corta f a m i l i a hace la lira-
pieza. I n fo rman en A-3473, 
47732,—26 Oct. 
COCINERA DESEA COLOCARSE, PE-
ninsular, l leva tiempo en el país4 en-
tiende a l a cr io l la y e s p a ñ o l a y algo 
de dulce. Duerme fuera. I n fo rman : 
M-4238. 
47751—27 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A COCINE-
ra, no le impor ta ayudar un poquito 
a los quehaceres de la casa, tiene bue-
nas referencias de las casas donde ha 
servido. Domic i l i o : Apodaca, 17, 
47523,—26 Oct, 
U N JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse do chauffeur en casa par t icu-
lar o de comercio con referencias de 
dondp t r a b a j ó . In fo rman T e l é f o n o : 
M-5107, 
47613—2G oct. 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN ES-
pafiol, de chauffeur par t icu lar . Tiene 
referencias con ocho a ñ o s de p r á c t i c a 
I n fo rman en Reina 77. T e l , M-8305, 
P r e g u n t ó n por M a r c i a l , 
47653—27 oct . 
COCINERA P E N I N S U L A R D E M E -
d'ana edad, se coloca para estableci-
miento o casa par t icu la r . Cocina es-
p a ñ o l a y c r i o l l a . Tiene recomenda-
ciones, no duerme en l a co locac ión . 
In forman Ind io 23, T e l . A-4442. 
47563—26 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
ra del p a í s . No tiene inconveniente 
en sal i r para el campo. Informan on 
Neptuno y Basarrate. T e l . U-3839, 
47566—26 oct . 
DESEA COLOCARSE U N A COCINE-
m de mediana edad, sabe su obliga-
ción, es repostera. In fo rman Te lé fo -
no M-3821. San Rafael 86, 
474.'!8—2G oct . 
L E S E A COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera do mediana edad, en la mis-
ma una criada de mano. Tienen exce-
lentes recomendaciones. Salud 72, ca-
jos, 
47128—28 oct . 
C O C I N E R O S 
SE DESEA COLOCAR U N M A T R I -
monio joven españo l , él de cocinero, 
sabe cocinar a la e spaño la , a la cr io-
l la , a la inglesa, entiende bien de re-
p o s t e r í a y ella de criada de mano o 
manejadora, entiende bien de costura, 
lo mismo ciudad o campo, t i m e n bue-
nas recomendaciones donde han traba-
jado. Infanta , 134, bodega. 
47727.—27 Oct, 
COCINERO SE OFRECE CON B U E -
nas referencias, blanco, de mediana 
Gritad, del pa í s . Trabaja toda clase de 
r epos t e r í a , aseado, cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n fo rman M-3319 
47775—27 oct . 
SE OFRECE U N COCINERO ESPA-
ñol para casa par t icular o comercio, 
casa de h u é s p e d e s . Cocina a la espa-
ñola y cr iol la , tiane buen c a r á c t e r y 
sabe el o f ic io . In fo rman T e l . I-57G1 
P e ñ ó n . Corro. 
47600—26 oct . 
SE OFRECE MAESTRO D E COCINA 
y r epos t e r í a , para casa par t icular , t r a -
ix i ja la cocina* francesa, l a e s p a ñ o l a 
y la cr iol la , tiene quien le garantice 
de su trabajo Y moralielad. Para a v i -
sos Ant igua de Mendy, Tels. A-2831 
y A-84G2, 
-47646—£6 oct . 
DESEA COLOCARSE COCINERO for-
mal con r e c o m e n d a c i ó n . Te lé fono I -
5032. Patrocinio y A. Saco. V í b o r a . 
47556,—26 Oct, 
SE DESEA COLOCAR U N COCINERO 
repostero que ha trabajado con las me-
jores fami l ias de la Habana. Cale 9, 
n ú m e r o 23, Vedado, Teléfono F-1408, 
47516.—26 Oct, 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse en casa par t icu lar o de co-
mercio, tiene buenas referencias. Te-
léfono U-1520. 47550.—26 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur mecán ico , e spaño l , en casa par-
t icular o comercio. Entiende toda cla-
se de m á q u i n a s , con 7 a ñ o s de p r á c -
t i ca . Tiene referencias de donde ha 
trabajado. In fo rman T e l , F-1526 y 
U-3898. 8 y 21, Vedado. 
47495—31 oct. 
J O V E N E S P A Ñ O L DESEA COLO-
carse de chofer, bastante p r á c t i c a y 
con referencias. I n f o r m a n : M-4105, 
47528,-26 Oct. 
C H A U F F E U R MECANICO E S P A Ñ O L 
joven experto en manejo y r e p a r a c i ó n 
de toda clase de a u t o m ó v i l e s y m e c á -
nica en general, con herramienta y 
banco de mecán ico per valor de 800 
pesos y cartas de m i conducta de ta-
lleres y casas part iculares de hono-
rables famil ias , arriendo mis servi-
cios a f ami l i a honorable y solvente. 
Te lé fono M-2013. 
47522 . -31 Oct. 
n ^ ' S ^ 1 ^ - ^ C A N O G R A F A CON co-
nocimientos de t a q u i g r a f í a , desea co-
locarse, no tiene pretensiones. Calle 
21, n ú m e r o 268. F-4703. 
. '47334.-28 Oct. 
r 9 Í C I T O T R A B A J O D E C O N T A B I -
lidad, correspondencia o cualauf i r 
otro s imi la r para unas horas que ten 
?e0ferenrcfas0freEZC0 PRrtáCtÍCa ^ buenas 
^ H ^ b a n a E- R1VaS- A P ^ t a d o 
47335.—28 Oct. 
E S P A Ñ O L E S Y C O M E R C I A N T E S 
En 24 horas t r ami to carta de el t idi 
cíanos cubanos, pasaportes? t í t u lo s dé 
chauffeurs, cobros ce cuentas It ,-- , 
Badas. Leal tad 213. altos entre - i ' r ' 
men y Figuras . ~ar-
_ _ _ _ _ _ 457C2—12 oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A SEÑO-
ra con una n i ñ a de tres a ñ o s para los 
quehaceres de una casa. In fo rman en 
•Keina 30, a l tos . 
46644- 28 Oct. 
SE OFRECE M A T R I M O N I O ESPA-
nol, mediana edad, buena educación, 
cumplidores deber, referencias satls-
tactorias, ál po r t e r í a , serene», t raba-
jos similares, e l la labores su sexo, 
aceptan colocación Habana, poblac ión 
inter ior , ingenies, j o s é Vida l . Porta-
r í a Casa F e r n á n d e z . Sagua !a Grande 
c 9519 15 d .16 oct. 
A Y U D A N T E C H A U F F E U R S I N PRE-
lensiones, se ofrece con patente y cer-
t if icados extranjeros. Maneja cualquier 
marca, preferencia europea o america-
na de cambio. Hcsp i t a l 26, J . G-. 
47476 16 oc 
C H A U F F E U R ESPAÑOL. EXPERTO, 
mecán ico . 15 año» p rác t i ca , inmejora-
bles referencias ofrece sus servicios 
a cas*, na r t l cu la r . No tieno muchas 
pretensiones. T e l . U - m í . ' . Jefe Ta-
l l e r . Par t icu la r 1-3572. 
4705G—28 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N C H A U F -
feur en casa par t i cu la r o de comer-
cio . Entiende de m e c á n i c a y tiene 
referencias de donde ha trabajado. 
Te lé fono V-1ÍZ3. Pregunten por A n -
tonio , 
46474—26 oct . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S POR P A R T I -
da doble me hago cargo de abr i r l i -
bros, efectuar balances y todo g é n e -
ro de liquidaciones, conozco el siste-
ma de lotes para controlar l a merca-
der ía , los llevo en horas determinadas 
por mód ica r e t r i b u c i ó n , acepto puesto 
f i j o en casa de importancia, buenas 
referencias. Av i sa r por te léfono M -
2395, 4 7 3 4 1 , - 1 Nov. 
COCINERO E S P A Ñ O L A C R E D I T A D O 
francesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , solo sale 
al campo, casa par t icu lar hotel de 
toda clase, r e p o s t e r í a . Te lé fono A -
4786, 47529.—26 Oct, 
COCINERO SE OFRECE CON B U E -
nas referencias, blanco, de mediana 
edad, del pa í s . Trabaja toda clase de 
r epos t e r í a , aseado, cocina francesa, 
e s p a ñ o l a y c r i o l l a . I n fo rman M-3319. 
47609—?.(} oct . 
Se ofrece un buen cocinero repos-
tero, joven, español, con muy bue-
nas referencias para casa particular 
o de comercio, es limpio en la co-
cina, trabajó con las familias más 
conocidas de la Habana, no es sal-
cochador, hace helados, s5.De las J 
cocinas bien, es hombre solo. Telé-
fono A-7796, Cienfuegos 19. An-
tonio Vega. 
47530—27 oct. 
DESEA COLOCARSE U N COCINERO 
españo l de mediana edad; sabe cum-
p l i r con s-u obl igación. Te lé fono A -
b958. Domici l io Vives 101. 
4747E 26 oc 
Cocinero y repostero del país ofrece 
ÍUS servicios a casa particular. Te-
léfoho M-3394. 
47349 26 oc. 
COCINERO E S P A Ñ O L CON T I E M P O 
en el p a í s desea trabajar en casa de 
comercio o pa r t i cu la r . Trabaja f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y cr iol la , &abe de re-
pos te r ía , va a las afueras de la Ha-
bana, Informan en Carmen 21 , Telé-
fono M-4374, 
47391—27 oct. 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO 
en casa par t icu lar o comercio, joven 
peninsular . Trabaja a l a cr iol la , f r an-
cesa y e s p a ñ o l a y estilo vegetariano. 
In fo rman Corrales 9 P a n a d e r í a . M , 
G a r c í a de 1 a 4 p , m . 
47429—26 oct . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidlaciones, etc. 
Salud 67. bajos, teléfon; A-I811. 
TENEDOR D E L I B R O S 
Empleado actualmente en importan-
te empresa, 20 años de práctica, 
ofrece sus servicios al comercio, pa-
ra llevar los negocios de cualquier 
giro el Domingo por la mañana o 
cualquier día hábil de la semana de 
8 a 10 p. m. Por escrito Aparta-
do 707, Ciudad. José Perdigó. 
C 8196 30 d I 
Experto tenedor de libros, magní-
ficas referencias comerciales y ban-
carias. Hace toda clase de trabajos 
de contabilidad por horas. Módica 
retribución. Informa: Oral. Agui-
rre 3, Oficina, Tel , M-9092, 
47421—6 nv. 
V A R I O S 
DESEA COLOCARSE U N M U C H A -
cho para fregador o limpieza de casa 
o criado de mano. In fo rma : Mercade-
res, n ú m e r o 14, tiene referencias, 
47719 27 Oct, 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N E N 
un hotel o restaurant, habla e spaño l e 
I n g l é s . I n f o r m a r á n : " E l Or ien te" , 
Oficios, n ú m e r o 50, Teléfono A-6639, 
47668,-27 Oct. 
SE OFRECE U N C A M A R E R O O L U N -
chero españo l , tiene referencias. I n -
fo rman : Teléfono P-O-1410. 
47726. -27 Oct. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-
p a ñ o l para camauro , portero, s irvien-
te c l ín ica , dependiente, segundo cria-
do, o cualquier otre trabajo, sabe t ra -
bajar y tiene r e c o m e n d a c i ó n . Teléfo-
no A-4792. 
47700—27 oct . 
C E Ñ I R E C A T A L A 
Sección del Trabajo . Ofrecemos Alba-
mies, carpinteros, dependientes, m e c á -
nicos oficinistas, etc., etc. honrados 
y eficientes. T e l f . A-7191 y de 8 a ' 1 
pasado meridiano. 
<:6537—17 nv. 
U N J O V E N R E C I E N L L E G A D O D E 
E s p a ñ a desea colocarse en casa par-
t icu la r o Parage para componer o m -
dar toda clase de a u t o m ó v i l e s o m á -
ennnas dg coser, o trabajos de insta-
lac ión e léc t r i ca , y algo de p in tu ra ; 
nc se ofrece de chauffeur porque no 
sabe las calles. Tiene g a r a n t í a s , Pa-
ra informes, O ' F a r r i l l 59, Víbora . 
, 46906 26 *oc 
SI-.NOR D E M E D I A N A E D A D DESE \ 
colocarse para el cuidado de un ele-
vador, portero o sereno. Tiene buen i 
referencia. Llame a l U-2596. de 10 112 
a 12. • 
47092—26 oc t . 
CON I N M E J O R A B L E S R E F E R E N -
c í a s y con gran experiencia en su, 
ob l igac ión se ofrece e spaño l para ca-
sa par t icu la r de "camarero" y cosas 
a n á l o g a s , diez a ñ o s de experiencia eu 
los mejores hoteles de M a d r i d , D i -
r í j a n s e : Santa Clara n ú m e r o 4. Hote l 
Domin ica a Ernesto Faba. 
47501.—26 Oct, 
f^n?FRE4C^ U N E S P A Ñ O L , T R A E A -
jador, p r á c t i c o en trabajo de camp.n 
v a q u e r í a , fmca y establos de vacas 
y andar con carretones. I n fo rma la 
s e ñ o r a N ú ñ e z . T e l . A-1673. 
. 47547.-26 Oct. 
SE OFRECE U N P E N I N S U L A R asea-
do babe trabajar de dependiente de 
ca fé y fonda, criado o camarero. I n -
forma l a s e ñ o r a N ú ñ e z , Tel A-1673 
. 47546,—26 Oct. 
U N M U C H A C H O D E 16 AÑOS, DESEA 
colocarse de dependiente de v í v e r e s 
w ^ V 1 a ñ o de P r á c t l c a , I n fo rman : 
I<-1918- 47562,-26 Oct, 
ITNA JOVENCITA. D E 15 AÑOS DE-
sea colocarsj con matr imonio o se-
ñ o r a de moral idad. Es l i s t a y traba-
jadora . Tiene mucho quien l a reco-
miende. I n fo rman Salud 81 esquina a 
Escobar. 
47565—26 oct. 
SE OFRECE J O V E N ESPAÑOLA. PA.-
ra todo servicio de corta fami l ia , en-
tiende algo de cocina, tiene ouien ga-
rantice su conducta, Pasajo L i i n á s y 
Benjumeda No. 10 altos entre Mar -
q u é s González y Oquendo. Te lé fono ; 
U-3321. 
47023—26 oct . 
U N A J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E 
sea colocarse para los quehaceres de 
casa que sea de mora l idad . Es t ra -
bajadora. Inquis idor 3 
47594—26 oct. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA-
de mediana edad para l imp ia r casa 
chica y corta f a m i l i a . Sabe algo de 
eiocina. Calzada de J e s ú s del Monta 
No, 483, 
4760C—26 oct. 
SE OFRECE H O M B R E D E 28 AÑOS: 
e spaño l soltero con buenas referencias,-
para sereno de casa comercio, o por-
tero, sabe lavar m á q u i n a s . Puede d i -
r ig i r se por escrito a A r b o l Seco, n ú -
mero 8, a l tos . 47526.—26 Oct. 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
s e a r í a colocarse de encargada de ca-
sa consultorio ropero de c l ín ica u 
ho te l . Inmejorables referencias. Te-
léfono 1-5032. 47116,—27 Oct. 
BUSCO E M P L E O E N O F I C I N A D E 
casa respetable, sol ic i ta empleo j o -
ven de 25 años , con conocimiento ge-
neral y poseyendo inglés correcta-
mente. Ap to para d e s e m p e ñ a r cual-
quier puesto. Buenas referencias.. 
L lame a l te lé fono M-2156. 
47141.—27 Oct, 
E N S E Ñ A N Z A S 
C R I A N D E R A S 
C R I A N D E R A S U N A J O V E N ESPA-
fiola desea colocarse de criandera d<" 
cinco meses de haber dado a luz, t ie-
ne certificado de sanidad y referen-
cias de donde estuvo, a media leche, 
pueden verse dos hermosos n iños , t i e -
ne buena p roporc ión de grasa. I n f o r -
mes: Santiago, n ú m e r o 1, bajos. M -
7234, 47703,—27 Oct. 
SE OFRECE UNA BUENA C R I A N -
d t r a de p r imer parto, para cr iar o ha-
cerse cargo de un n iño con abundante 
leche. In fo rman Santa Teresa 2, le-
t r a D , 
47773—27 oc t . 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
españo la para cocinera. I n fo rman en 
Cuba No. 5, h a b i t a c i ó n 22. 
47755—2V oc t . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
e s p a ñ o l a de cocinera, entiendo de re-
postera, Lucena 2S, T e l . A-6917. 
. 47802—27 oct . 
SE OFRECE B U E N A COCINERA pa-
ra corta f ami l i a , no duerme en la co-
locac ión . In forman en Reina, 74, Te-
léfono A-6491. 47709.-27 Oct. 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora en casa de mora l idad . Tiene 
referencias. I n fo rman Desegñc 18, Te-
léfono U-4669. 
47437—26 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N A JOVEN 
de criada de mano o manejadora d¿ 
un n iño de moses es c a r i ñ o s a con los 
n iños y cumple cen su ob l i gac ión . Te-
niente Rey 76, altos, pregunten por 
Tereaíi . 47301 26 oc 
E N M U R A L L A 56, SE DESEA COLO-
car una s e ñ o r a as tur iana de mediana 
edad para todos los quehaceres de 
una casa, cocina a la erepañola y a la 
cr iol la , desea buen sueldo. Teléfono 
A-7874. 47147.—31 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
cocinera, sueldo 30 a 35 pesos, tiene 
buenas referencias, no le impor ta dor-
m i r en l a colocación, sabe algo de re-
p o s t e r í a . I n f o r m a n : Acosta, 113. 
47691.—27 Oct. 
O B R A R I A , 9, SE DESEA COLOCAR 
una muchacha e s p a ñ o l a muy seria y 
muy formal sin pretensiones para co-
cinar, do rmi r en l a co locac ión . 
4769G.—27 Oct. 
SE DESEA COLOCAR U N A M U C H A -
cha peninsular de cocinera, no le i m -
por ta hacer alguna limpieza, bien pa-
r a un mat r imonio solo, tiene referen-
cias y desea casa de moral idad, en la 
misma una s e ñ o r a para hacer la l i m -
pieza por horas. I n f e rman : A-5152. 
47721.—27 Oct. 
SE OFRECE U N A COCINERA QUE 
sabe su ob l igac ión . Se l lama Josefa 
l o r r e r . I n fo rman en la fonda, Sol €4 
T e l , A-7684 
47578—26 oct . 
C H A U F E Ü R S 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L M U Y F X -
p t r t o en automóvile:- desea colocarse 
en casa par t icu la r o de comercio, sa-
be manejar toda clase de m á q u i n a s 
Entiende un p e o de mecán ica , tieno 
inmejorables refersneias de las casas 
dende t r aba jó , no le impor ta i r al 
campo, no tiene compromisos. I n f o r -
man San Rafael 37, T e l . A-5565. 
47774—27 oct . 
U N M A T R I M O N I O HONRADO Y CON 
referencias se ofrece para encargados 
ele una casa o f inca y t a m b i é n de cria-
dos, ella de cocinera, él t a m b i é n se 
ofrece para ijn depós i to de leche o 
portero o sereno. In forman en San 
N i c o l á s 7, 
47770—27 oct . 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , R E C I E N 
llegado desea colocarse para bodega, 
sabe leer y cuentas y tiene 18 a ñ o s 
de edad, no tiene pretensiones, tieno 
qu ích lo recomijnde. In fo rman al Te-
léfono U-K)69. 
478C4—27 oct . 
CAJISTA, M E l í l O OPERARIO, SE 
ofrece para trabajar on imprenta de 
obra o en diar io ; no pretende mucho 
sueldo. T . Blanco. J.tragones 27. 
47.U2—27 oct . 
SE DESEA COLOCAR U N J O V E N es-
p a ñ o l para café o v id r i e r a de tabacos. 
L lamen a l te léfono M-8703, 
47670.-26 Oct, 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
tiene algunas horas desocupadas pa-
ra e n s e ñ a r i n g l é s . Inmejorables re-
ferencias. Chip L a w , Teléfono F-
1076. 47692,—31 Oc. 
M I S S S. C L E E S 
tiene algunas horas para dar clases o 
conve r sac ión»en i n g l é s o f r a n c é s . Me-
jores referencias Cabanas. Di r ig i r se 
al Tro tcha , Te lé fono F-1076, 
47734,—3 N o v . 
B A I L E S , S E Ñ O R I T A D A CLASES de 
baile, pr ivadas . Solamente a personas 
de es t r ic ta moral idad, San Láza ro , 
145, segundo piso, 
47716,—31 Oct, 
PROFESOR. SE OFRECE PROFESOR 
españo l con p r á c t i c a y s in pretcnsio-
nes para pr imera e n s e ñ a n z a . Diríjanise 
a Juan P . Faba. Santa Clara, n ú m e r o 
4, Habana. 47498,—26 Oct. 
H O M B R E D E M E D I A N A EDAD, sol-
tero, desea encontrar trabajo en casa 
par t i cu la r para limpiezas, entiende de 
j a r d í n u oficinas, sereno y entiende 
elevador. Para informes: Te lé fono I -
4<!21 47717.-30 Oct. 
C H A U F F E U R CON 4 AÑOS T J K PRAC 
t ica en la Habana, habiendo sido chau-
feur en varias ciudades de E s p a ñ a , 
desea hallar colocación en casa par-
t icular o comercial . I n fo rman Te lé -
fono A-C522. 
47777—27 oct. 
DESEA COLOCARSE U N B U E N 
chauffeur es-pañol en casa par t icu la r 
o de comercio, tieno referencias de 
la* ca'-as en que ha trabajado, r o t i e -
ne pretensiones. Informan a l Te lé fo -
no M-4260 . _ • .,_ 
47S1G—'¿t oct . 
SE DESEA COLOCAR U N C H A U F -
feur e spaño l que sabe trabajar de 
mecánico , tiene en el oficio lo a ñ o s , 
referencias tiene cuantas sean nece-
sarias de f ami l i a s . I n fo rman en la 
calle M n ú m e r o 135, esquina a L í n e a , 
Vedado. 47664. -27 Oct. 
SE OFRECE C H A U F F E U R ESPA-
ñol buen mecán ico , tiene recomenda-
ción de la casa que t r a b a j ó desde ha-
ce cinco a ñ o s . Teléfono 1-2643. 
47663 .—30 Oct. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L DESEA Co-
locarse de chofer en casa par t icular o 
de comercio. I n fo rman : Te lé fono M -
5107. 47728. -27 Oct. 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N en 
un hotel o restaurant o comercio, ha-
bla e spañol e i n g l é s . I n f o r m a r á n : " E l 
Or ien te" , Oficios n ú m e r o 50. Te léfo-
no A-G639, 47669,-27 Oct, 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA 
do mediana, edad para a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a ; sabe coser y zurc i r y 
t a m b i é n para l i m p i a r h a b i t a c i o n e í ; . 
da referencios y e.s sola; derta dor-
m i r en la co locac ión . Calle de Cien-
fuegos, 56, moderno o C0 antiguo. 
47492 26 oc. 
SE DESEA COLOCAR UN J O V E N es-
p a ñ o l de mediana edad para jardine-
ro o orlado de mano. Llamen al t e l é -
fono F-49G5. 
47464 26 OC 
SE OFRECE C A M A R E R O J O V E N , 
Sabe cumpl i r c.-m su obligación. I n -
forman en el T e l . A-1209. 
475Gb—28 oct . 
S E Ñ O R I T A DE B U E N A EDUCACION 
desea una fami l i a decente, pura edu-
car n i ñ o s ; tiene t í t u l o de enferme-
r a . Lu i sa . Buenas referencias. T e l é -
fono F-22í>2. 
47471 29 oc 
MAESTRO SASTRE S I N PRETENSIO-
nes, con buenas referencias de la ca-
sa ea que ha estado doce a ñ o s . E l 
Lcuv re de OReil ly y Habana, como 
jefe de las medidas y confecciones, 
sol ici ta cara seria pues cuenta con 
buena clientela en la Habana. Perso-
nalmente: Rafael de C á r d e n a s 20. por 
Desamparados, Gujanabacoa, T H R D L 
47432 26 oc. 
LN(U.1SH T E A C H E R OR COMEA-
nion speaks french and spanish wafet^ 
pc>sition i n or near Havana. Telepho-
ne A-5404, Room 24, 
47507—26 oct. 
C O L E G I O C L A U D I O D U M A S . 
E S T R E L L A 1 0 3 . H A B A N A 
Las fami l ias de esta capi ta l y las de l 
inter ior , que tanto se han interesado 
por l a nueva apertura de este tan 
a c r e d i t a d í s i m o plantel, que llegó a-
temer m á s de 400 alumnos, casi todos 
pupilos, einedarím c o m p l a c i d í s i m o s a l 
saber que el muy competente y cono-
cido profesor Sr. J o s é G a r c í a Garcí . i 
ha abierto nuevamente su i Colegíu 
Claudio D i :más en l a calle df; Es t re l la 
N o . 103 en esta capital , l a . y 2a. En -
señanza , Comercio, I n g l é s , P e d a g o g í a 
y M e c a n o g r a f í a , Se adVniten pupilos. 
N iños de ambos sexos y jóvenes y se-
ñ o r i t a s . Clases por el d ía y por l a 
noche. 
k 47021—26 oct. 
APRENDA INGLES EN POCAS 
semanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método.. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado en pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-. 
da información. The Universal Ins-
titute (D-56) 128, E . 86 St. New 
York. 
30 d 28 sp 
A C A D E M I A P A R R I L L A 
corte c o r s é s sombreros, ajustes p a r » 
terminar en poco tiempo, clases espe-. 
c ía les y nocturnas, bordados grat is en 
m á q u i n a , Bayona 15, media cuadra de' 
Merced y dos de la T e r m i n a l . Te lé fo-
no A-5576.. 46886.-19 Nov. 
ENSEÑANZAS 
INGLES, TAQUIGRAFIA 
m e c a n o g r a f í a , m a t e m á t i c a s , « " b u J o l i -
n e a l y m e c á n i c o . E n s e ñ a n z a a d o m -
c i l i o p o r e l P r o f e s o r H e i t z m a r R e i -
n a , 30 . a l t o s . H o n o r a r i o s 8 p e s o s 
m e n s u a l e s . S e d a m á s i n f o r m e s p o r 
e s c r i t o o p e r s o n a l . ^ ^ 0 c t . 
U N A C A N A D I E N S E . P R O F E S O R A d e 
I n g l é s , d e l a r g a e x p e r i e n c i a ^ M ^ X 
e e s p a / t i c u l a r e s . I n f o r m e s : M a r y 
C r i s p . C o l e g i o O m e g a . S a n L á z a r o , 
3 0 7 . H a b a n a , t e l é f o n o ü - 3 2 2 8 . 
4 5 5 8 0 . — 2 8 O c t . 
Academia de inglés "ROBERTS * 
Aguila, 13, altos 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 p e s o s C y . a l m e s . 
C a s e s p a r t i c u l a r e s p o r e l d í a e n l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ I ^ - e a u s t e d 
a p r e n d e r p r o n t o y b i e n e l i d i o m a i n -
g l é s ? C o m p r e u s t e d e l M E T O D O N O - , 
V I S I M O R O B E R T S r e c o n o c i d o u n i v e r - j 
s a l m e n t e c o m o e l m e j o r d e l o s m é t o - j 
d o s h a s t a l a f e c h a p u b l i c a d o s . E s e l | 
ú n i c o r a c i o n a l a l a p a r s e n c i l l o y ¡ 
a g r a d a b l e ; c o n é l p o d r á c u a l q u i e r ¡ 
p e r s o n a d o m i n a r e n p o c o t i e m p o l a i 
l e n g u a i n g l e s a , t a n n e c e s a r i a h o y d í a 
e n e s t a R e p ú b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n I 
P a s t a $ 1 . 5 0 . 4 4 0 2 9 . — 3 0 O c t . 
COLEGIO "SANTA TERESA 
DE JESUS" 
DIRECTORA: 
ELVIRA VALDES AGUIRRE | 
ADMITE INTERNAS. MEDIO | 
INTERNAS Y EXTERNAS 
PERSEVERANCIA, 52 
ESTUDIO 
M A R I A N O M I G U E L 
E S C U E L A L I B R E D E P I N T U R A 
P R E M I A D O e n 
l a E x p o s i c i ó n N a -
c i o n a l d e B e l l a s 
A r t e s d e M a d r i d , 
d e 1 9 0 4 . E x p o s i -
t o r d e " S c c i e t é d e 
A r t i s t a s F r a n c e -
s e s " d e P a r í s , 
1 0 2 3 . D i p l o m a d e 
H o n o r d e l S a l ó n 
d e O t o ñ o d e l a 
A s o c i a c i ó n d e P i n -
t o r e s y E s c u l t o -
r e s d e M a d r i d 
1 9 2 4 . J u r a d o d e l 
C o n c u r s o d e 
A g u a s f u e r t e s d e l 
C í r c u l o d e B e l l a s 
A r t o s M a d r i d 1 9 2 3 
C í a * ? * de P i n t u r a , E s t é -
t i c a y p r o c e d i m i e n t o s d e l 
c o l o r , A g u a i u e r t e , R e -
p u j a d o e n c u e r o y m e " 
t a l , B a t i k . C l a s e s e s p e -
c i a l e s p a r a A r q u i t e c t o s , 
M i l i t a r e s y p r o f e s o r e s 
d e l M a g i s t e r i o . 
ESTUDIO 
E d i f i c i o d e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T e l f . U - 3 0 9 4 . 
P r o f e s o r a d i p l o m a d a p o r e l R e a l 
C o n s e r v a t o r i o d e M a d r i d , e n s e ñ a n -
z a c o m p l e t a d e S o l f e o , V i o l í n , y 
P i a n o p a r a s e ñ o r i t a s a p r e c i o s m ó -
d i c o s . V e d a d o , c a l l e 2 0 l e t r a C e n -
t r e 1 3 y 1 5 ( a d o s c u a d r a s d e l P a -
r a d e r o ) . T e l é f o n o F - 1 2 5 5 . 
3 0 d — 2 8 s t . 
P R O F E S O R A D E A L E M A N I j i F B A K -
c é s d e s e a c l a s e s a d o m i c i l i o L a p u e -
d e n l l a m a r a l t e l é f o n o F - 2 2 9 2 . 
4 7 4 7 3 29 d . 
E N T E N E R I F E 15 . A L T O S . E N T R E ! 
A n W n R e c i o y S a n N i c o l á s , s e d a n 
c l a s e s d e l a b o r e s , p i n t u r a y b o r d a d o s 
h e c h o s a m a n o , e n b l a n c o , s e d a s , o r o 
y m o s t a c i l l a . P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
4 7 4 3 8 — 6 n v . 
PROFESOR MERCANTIL 
C l a s e s i n d i v i d u a l e s d e T e n e d u r í a d e 
L i b r o s y C á l c u l o s m e r c a n t i l e s p a r a 
a s p i r a n t e s a t e n e d o r e s d e l i b r o s , a 
c a r g o d e u n e x p e r t o c o n t a d o r , t a q u i -
g r a f í a R i t m a n , p o r u n a e x p e r t a t a -
q u í g r a f a . M é t o d o p r á c t i c o y r á p i d o . 
C l a s e s p o r c o r r e s p o n d e n c i a . S e o t o r -
g a t í t u l o . C u r s o e s p e c i a l p a r a a u x i -
l i a r e s d e e s c r i t o r i o . I n f o r m e s : C u b a , 
1 1 3 , a l t o s . 4 4 7 8 6 . — 6 N o v . 
¡ A t e n c i ó n D e p e n d i e n t e s ! M o r e n o 
e i g r a n b a i l a r í n e n s e ñ a e l l e g í t i m o 
" T a n g o G a u c h a " . A p r e n d e r a b a i -
l a r c o n p r o f e s i o n a l e s . 
n o g a s t o s u t i e m p o n i d i n e r o c o n 
q u i e n n o s a b e e n s u ñ a r . M a r y e n s e -
ñ a F o x t r o t , v a l s , c h u r l e F t o n , p a s o -
d o b l e y t o d o s ' l o s b a i l e s m c . i e r n o s y 
G i l e l d a n z ó n . 9 p e s o s G c l a s e s . E s 
c a s a s e r l a . N o e s a c a d e m i a . C l a s e s 
p r i v a d a s s o l a m e n t e . S a n M i g u e l 173 
i-J, s e c u n d o p i s o , h a y e l e v a d o r . U n a 
c u a d r a d a B e l a s c o a í n . 
4 C S 0 0 . — 2 1 o c t . 
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS 
DE JESUS MARIA 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
S e a d m i t e n a i u m n a s I n t e r n a s m e -
d i o p e n s ' o n i s t a s y e x t e r n a s ; r e c i b e n 
e n é l l a , m á s s ó l i d a y e s m e r a d a e d u -
c a c i ó n r e l i g i o s a . c i e n t í f i c a , s o c i a l y 
d o m é s t i c a . C u r s o s e s p e c i a l e s d e T e -
n e d u r í a ; s e p r e p a r a n a i u m n a s , p a r a e l 
B a c h l l e r a t o . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e 
c í a n c l a s e s p a r t i c u l a r e s d e t o d a s l a s 
a s i g n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e -
r e c h o . S e p r e p a r a n p a r a i n g r e s a r 
e n l a A c a d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n 
S a n R a f a e l 1 4 1 , a l t o s , e n t r e O q u e n " 
d o y S o l e d a d . 
I n d 2 a g . 
BAILES. WILLIAMS. A-1525 
A p r e n d a a l a p e r f e c c i ó n t o d o s l o s b a i -
l e s d e s a l ó n q u e u s t e d q u i e r a d e s d e 
l $ 8 a $ 1 2 c u r s o c o m p l e t o . N o s e v a 
p a s a n d o e l t i e m p o c o n " p r á c t i c a s " y 
p r á c t i c a s ; s e l e " h a c e " b a i l a r d e s d e 
e l p r i m e r d í a c o n p e r f e c t a p r e c i s i ó n 
y l a a b s o l u t a c e r t e z a d e l c o n t r o l o s e 
l e d e v u e l v e e l d i n e r o e n e l a c t o . C l a -
s e s p a r t i c u l a r e s o a d o m i c i l i o . ( N o 
h a y a c a d e m i a ) . A p a r t a d o 1 0 3 3 . T e l é -
f o n o A - 1 5 2 5 . P r o f . W i l l i a m s . 
4 6 9 2 0 . — 1 9 N o v . 
D i r e c c i ó n : 10 d e O c t u b r e 4 1 6 , V í b o -
' r a . T e l . 1 - 2 6 3 4 . P i d a p r o s p e c t o s . 
4 5 8 4 8 . - 2 6 O c t . 
A LOS MECANOGRAFOS 
L o s m e c a n ó g r a f o s t a n t o h o m b r e c o m o 
m u j e r , p u e d e n a p r e n d e r c o n f a c i l i d a d 
E s t e n o t i p i a , o s e a t a q u i g r a f í a e n m á -
q u i n a , u s a n d o l a s l e t r a s y s i g n o s q u e 
c o n t i e n e n l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r . 
E s m á s r á p i d a y f á c i l d e a p r e n d e r q u e 
l a t a q u i g r a f í a a m a n o . P u e d e n a p r e n -
d e r e s t u d i a n d o e n l a o f i c i n a e n l a s 
h o r a s d e s o c u p a d a s o e n s u c a s a , p u e s -
t o q u e l a s c l a s e s s o n p o r c o r r e s p o n -
d e n c i a , a ú n d e n t r o d e l a H a b a n a . L o s 
t a q u í g r a f o s q u e s e p a n e s c r i b i r e n m á -
q u i n a o b t e n d r á n g r a n v e n t a j a a p r e n -
d i e n d o E s t e n o t i p i a . P i d a c i r c u l a r p o r 
c o r r e o a M . A . A l v l r a , 2 7 y E . V e -
d a d o , t e l é f o n o F - 5 3 6 7 . 
4 6 0 4 3 . — 1 4 N o v . 
c QUIERE GANAR MAS DE 
150.000 PESOS? 
R á p i d u p r e p a r a c i ó n p a r a t e n e d o r d e 
l i b r o s , t a q u í g r a f o - m e c a n ó g r a f o e s -
p a ñ o l - i n g l é » . G a r a n t i z o b u e n e m p l e o , 
j ( N o e s A c a d e m i a ) . A t e n c i ó n e s t r i c t a -
m e n t e i n d i v i d u a l p o r e x p e r t o c o n t a -
d o r - t a q u í g r a f o p ú b l i c o , e x c e l e n t e s r e -
| f e r e n c i a s . T a m b i é n p o r c o r r e s p o n d e n -
¡ c i a ) . M - 4 0 6 1 . N u e v a d e l P i l a r 3 1 . 
4 4 7 3 6 . - 6 N o v . 
SEÑORITA PROFESORA 
d e p i a n o y s o l f e o , c o n t í t u l o y m e -
f a l k i d e o r o d e l C o n s e r v a t o r i o N a c i o -
n a l d e H u b o r t d e B l a n c k . d a c l a s e s 
e n s u c a s a o i d o m i c i l i o , e x a m i n a n -
d o e n e l C o n s e r v a t o r i o , T e l é f o n o A -
8 5 4 9 . 
4 6 7 4 8 . — 3 n o v . 
SANCHEZ Y TIANT, Colegio de niñas 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m s . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l . A - 4 7 9 4 . 
L a p a r t e m á s a l t a d e l a H a b a n a . V e i n t e a ñ o s d e f u n d a d o . B a c h i l l e -
r a t o , e n s e ñ a n z a s u p e r i o r y p r i m a r i a . V e i n t e a f a m a d o s p r o f e s o r e s . A i u m -
n a s i n t e r n a s , m e d i o p u p i l a s y e x t e r n a s . S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s . 
4 5 1 7 7 . — 3 0 m r z . 
U N A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A q u e 
h a s i d o d u r a n t e a l g u n o s a ñ o s p r o -
f e s o r a e n l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s 
d e l o s E s t a d o s U n i d o s , d e s e a a l g u -
n a s c l a s e s p o r q u e t i e n e v a r i a s h o -
r a s d e s o c u p a d a s . D i r i g i r s e a M i s s . 
H . L í n e a , i O ó , e s q u i n a 1 2 . 
4 6 3 9 6 . - 3 1 O c t 
S E Ñ O R I T A C O N T I T U L O D E D O C -
t o r d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
s o l i c i t a d a r c l i s e s e n s u d o m i c i l i o o 
e n e l d e s e ñ o r i t a s d e f a m i l i a h o n o r a -
b l e s , d e t o d a s l a s a f e i g n a t u r a s d e l a 
c a r r e r a de- E a r m o c i a , P e d a g o g í a , B a -
c h i l l e r a t o , M Q s i c a e I d i o m a I n g l é s . 
S e r u e g a a v i s e n a l T e l . A - 5 9 9 8 , d e 
1 a 7 p . m . 
4 7 6 5 6 — 2 6 o c t . 
PROFESORA DE la. Y 2a. 
E n s e ñ a n z a . S e o f r e c e p a r a d a r c l a s e s 
a d o m i c i l i o . P r e c i o s m ó d i c o s . T e l é f o -
n o U - 3 1 S 2 
4 5 8 0 2 — 3 1 o c t . 
EMILIA A. DE CIRER 
P r o f e s o r a d e P i a n o , t e o r í a y s o l f e o , 
i n c o r p o r a d a a l C o n s e r v a t o r i o P e y r o -
l l a d e . E n s e ñ a n z a e f e c t i v a v r á p i d a . 
P a g o s a d e l a n t a d o s . M o n t e 2 4 8 B . a l -
t o s . T e l . M - o 2 S 6 . 
. 4 2 4 6 3 — 1 n o v . 
4 C 4 D E M I 4 N E W T O N 
I i E A L T A D 6 4 . T E L . A - 6 o 3 3 . 
B A C H I L L E R A T O 
* , ™ v I n s r e s o e n l a U N I V E R S I D A D , e n e l I N S T I T U T O y e n l a s 
E S C U E L A S D E C A D E T E S Y M A R I N A N A C I O N A L . 
^ E l b r i l l a n t e é x i t o o b t e n i d o e n l o s e x á m e n e s l o d e m u e s t r a l a 
s i g u i e n t e r e l a c i ó n d e l o s a l u m n o s q u e h a n t e r m i n a d o ms e s t u d i o s 
e n e s t e a f i o , o b t e n i e n d o e l " T I T U L O D E B A C H I L L E R " . * 
A N T O N I O B E N I T E Z 
R A F A E L D I A Z S A L A Z A R 
A L B E R T O G A R C I A M O N T O T O 
E S T E B A N G A R C I A 
R A F A E L G A R C I A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z P A R R A 
A N T O N I O G O N Z A L E Z S A L A S 
J O S E M A . 
J O S E L A P E Y R A 
R O B E R T O L E Y V A 
C A M I L O L O P E Z 
A N G E L M E S A 
R A F A E L P O N S 
L O R E N Z O R O O f R I G U E Z 
A R M A N D O R O S E L L O 
S U A R E Z 
E l n u e v o c u r s o s e i n a u g u r a e l d í a 5 d e O c t u b r e . 
E L D I R E C T O R . 
T O M A S S E G O V I A N O 
C 6 2 2 3 i n d . l o . j l . 
GRAN ACADEMIA COMERCIAL 
DE IDIOMAS. TAQUIGRAFIA 
Y MECANOGRAFIA. UNICA 
PREMIADA EN EL CONCURSO 
PROFESIONAL CELEBRADO EL 
28 DE MAYO DE 1922. COLE-
GIO ELEMENTAL Y SUPERIOR. 
DIRECTOR Í LUIS B. CORRA-
LES. LOMA DE LA IGLESIA DE 
ÍJ. DEL MONTE. TELEFONO 
11-2490. CLASES DE DIA Y DE 
i NOCHE. INTERNOS. EN TODAS 
|LAS LIBRERIAS Y EN ESTA 
| ACADEMIA SE VENDE LA UNI-
i CA ARITMETICA MERCANTIL, 
| PRACTICA, CON PROBLEMAS 
!DE TENEDURIA DE LIBROS, 
MAS UTIL Y MAS BARATA 
i QUE SE CONOCE. 
PARA LAS DAMAS 
M A D A M E E S T E L A D. D E S A N T O -
• v t ñ a . M o d i s t a d i p l o m a d a e n P a r í s , r e -
c i é n l l e g a d a a e s t a c a p i t a l , o f r e c e s u s 
s e r v i c i o s a l a s d i s t i n g u i d a s d a m a s d e 
e : ; ta s o c i e d a d . H a c e c r e a c i o n e s e s p e -
¡ c i c l e s p a r a c o d a c u e r p o . T e n i e n t e R e y 
1 0 2 , p r i m e r p i s o , 
4 7 4 8 4 7 n v 
Colegio L A G R A N A N T I L L A 
D E l a . Y 2 a . E N S E Ñ A N Z A 
D i r e c t o r : 
J o s é M a . P c i r ó . 
S e a d a i t e n I n t e r n o s . M e d i o s I n t e r r o s y E x t e r n o s d e a m b o s s e x o i . 
Cal l e 6 No, 9 V E D A D O F - 5 0 é 9 
PIELES 
S e a r r e g l a n y r e f o r m a n . N e p t u n o , 139 , 
a l t o s . T e l é f o n o . M - 8 4 7 3 , 
4 7 4 9 4 . — 2 2 N o v . 
C 6 7 9 9 I n d . 1 8 j l 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A Ü I A " 
» e l a . y 2 a . » a « » f l a i t z a 
I N C O R P O R A D O A L I N S T I T U T O 
S o l a m e n t e p a r a V a r o n e s 
a i r é e t e ; ; P A B L O M I M O 
g ! a n f e n t o d m l t e n P U P Í l o S ' medÍQ c ^ t o P u p i l o y e x t e r n o s . P i t o r e . 
C o n c o r O l a 1 8 y i 6 ^ G a l I l i n o , ^ ^ 
c 8 0 2 0 I n d . 1 7 • 
P I L A R . P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i -
ñ o s . P e i n a d o s $ 1 ; m a s a j e s 6 0 c t s . ; 
m a n i c u l e 5 0 c t s . ; l a v a d o d e c a b e z a 
6 0 c t s ; t e ñ i d o d e l c a b e l l o d e s d e $ 5 ; 
C o r t e d e m e l e n a s 6 0 c t s ; T r e n z a s , 
m o ñ o s , o o s t i z o s , c a b e l l o . A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 1 8 n v 
M a n t o n e s d e M a n i l a , m a n t i l l a s , p e i 
n e t a s e s p a ñ o l a s , t o d o s c o l o r e s ; t r a 
j e s t í p i c o s t o d a s n a c i o n e s y é p o c a s . 
P e l u c a ? , b a r b a s , b i g o t e s , p i n t u r a s , 
m a q u i l l a j e p a r a a r t i s t a s d e t e a t r o y 
c i n e . A l q u i l e r d e d i s f r a c e s p a r a C a r -
n a v a l ; p e l u c a s y t r a j e s p a r a c o m -
p a ñ í a s d e t e a t r o y a f i c i o n a d o s . P I -
L A R , C o n c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l f . 
M - 9 3 9 2 . 4 6 6 7 0 1 8 n . 
D A V I D . P E L U Q U E R O 
d e s e ñ o r a s y n i ñ o s , e x - o p e r a r i o d e 
l a C a s a D u b i c , t r a b a j o e x c l u s i v a -
m e n t e a d o m i c i l i o . N o e s p e r e n t u r -
n o s e n l a s P e l u q u e r í a s . P r a d o 1 1 9 . 
T e l é f o n o M - 3 8 8 0 , 
43451_30 o c t 
JUEGO CUARTO. $78 
N u e v o 5 p i e z a s , o t r o d e m a r q u e t e r í a 
? 9 5 , c a o b a o v a l a d o $ 1 7 5 ; t r e s c u e r p o s 
c o n b r o n c e s $ 2 7 5 ; h a y o t r o s e s t i l o s 
m u y b a r a t o s ; v e n c e m o s a p l a z o s . L a 
C a s a V e g a , S u á r e z 1 5 . 
4 r ; S 3 7 . — 3 n o v . 
A TODA MUJER LABORIOSA 
S e l e e n s e ñ a a o o r f l a r g r a t i s , c o m -
p r á n d o n o s u n a m á q u i n a S i n g e r , a l 
c o n t a d o o a p l a z o s . S e c a m b i a n y r e -
p a r a n . A g e n c i a d e S i n g e r , e n S a n 
í l s f a e l y L e a l t a d y A c a d e m i a d e B o r -
d a d o s M i n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . L l o -
v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i l ' o s i n o s 
a v i s a . 4 5 3 2 6 11 n v 
M. MATILDE ALEMANY 
P R O F E S O R A M A S A J I S T A 
d e l a s c l í n i c a s d e B a r c e l o n a y M e l i l l a 
d e s t r u y e g r a s a a b d o m i n a l , á c i d o ú r i -
c o y r e u m a . F o r t a l e c e t o d o e l á r b o l 
m u s c u l a r , h í g a d o , e t c . , y r e j u v e n e s e e l 
r o s t r o . E s t é t i c a g e n e r a l . E x i t o c o m -
p l e t o , v o y a d o m i c i l i o . B e l a s c o a í n , 
1 2 6 , "Itos. C o n s u l t a d e 12 a 2 . T e -
l é f o n o A - 6 0 5 8 . 4 5 8 6 3 , — 2 9 O c t . 
F u e r a c a n a s . O b t e n g a u n h e r m o s o 
c o l o r n e g r o o c a s t a ñ o , u s a n d o " L a 
F a v o r i t a " , t i n t u r a i n s t a n t á n e a v e g e -
t a l , a b a s e d e Q u i n a . E s t u c h e $ 1 . 0 0 . 
D e v e n t a e n b o t i c a s y s e d e r í a s . D e -
p ó s i t o : P e l u q u e r í a P I L A R . A g u i l a 
y C o n c o r d i a , t e l é f o n o M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 1 8 n 
C o r t e e l p e l o a s u s n i ñ o s p o r e x p e r -
t o s p e l u q u e r o s , e s t i l o a m e r i c a n o y 
f r a n c é s . N i ñ o s , 5 0 c e n t a v o s ; n i ñ a s , 
m o d e l o s " G a r z ó n " , " N i ñ ó n " , " J u a -
n a d e A r c o " , 5 0 c t s . S e ñ o r i t a s 6 0 
c t s . P e l u q u e r í a P I L A R , A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 t 8 n 
MASAGISTA 
L u z R o d r í g u e z e s p e c i a l i s t a p a r a e n -
f e r m e d a d e s n o r v i u s a s , c o r r i g e d e f e c -
t o s f í s i c o s , o b e s i d a d y f l a q u e n c i a , p a -
r a r e c u p e r a r e n e r g í a s , d e b i l i d a d g e n e -
r a l , e t c . H o t e l B o m a , A m a r g u r a , T e -
l é f o n o M - 6 9 4 4 . d e 1 a 2 . 
4 0 7 5 5 . — 3 n o v . 
S i d e s e a v e n d e r s u m a n t ó n , s e l o 
c o m p r o , p a g á n d o l e m á s q u e n a d i e ; 
y s i n e c e s i t a u n o d e l o m e j o r , s e l o 
v e n d o m á s b a r a t o q u e n a d i e . C o n -
c o r d i a 8 y A g u i l a . T e l . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 1 8 n 
P a r a r i z a r s u m e l e n a . T e n a c i l l a s 
M a r c c l , 6 0 c t s . m a d o r e s a l e m a n e s 
5 c t s . ; r e d e c i l l a s 2 0 c t s . : c r e p é 3 0 
c t s ; g a n c h o s , 5 c t s . ; T i n t u r a L a 
F a v o r i t a . $ 1 . 0 0 . P I L A R , A g u i l a y 
C o n c o r d i a . T e l f . M - 9 3 9 2 . 
4 6 6 7 0 1 8 n 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s fie f a m i l i a . ¿ D e 
s e a u s t e d c o m p r a r , v e n d e r o c a m b i a ; 
m á q u i n a s d e c o s e r , a l c o n t a d o o a p í a » 
z o s ? L l a m © «•! T e l é f u n c A - 8 3 8 1 . A g e n -
c i a d e S i n g e r . P í o F e r n á n d e z . 
3 8 0 5 3 — 3 0 s t . 
S E V E N D E N T O D O S L O S M U E B L E S 
d e l a c a s a B , n ú m e r o 2, a l t o s , a n t e s 
e s q u i n a a T e r c e r a y s e a l q u i l a e l p i -
s o p a r a e l d í a p r i m e r o d e N o v i e m b r e . 
T e l é f o n o F - 4 7 9 4 . 4 7 5 3 6 . - 2 7 C c t . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A S I N G E U 
t i p o 3 1 - 2 0 , c o m p l e t a m e n t e n u e v a , p o r 
l a m i t a d d e s u v a l o r e n S a n J o s é , 9 0 . 
4 7 5 4 1 . — 2 6 O c t . 
V E N D O U N J U E G O D E C U A R T O 
c o m p l e t o c o n m a r q u e t e r í a , h a c e t r e s 
m e s e s s e m a n d ó h a c e r y c o s t ó 2 5 0 p e -
s o s , ú l t i m o p r e c i o 1 1 5 p e s o s . D i r e c -
c i ó n a l t e l é f o n o A - 9 3 3 5 . 
4 7 5 5 1 . — 2 6 O c t . 
MUEBLES BARATOS 
L a C a s a A l o n r o . N u e v o s y u s a d o s , 
a l c o n t a d o , e n a l q u i l e r y a p l a z o s , s e 
h a c e n c a m b i o s . T e n e m o s m u c h o s j u e -
g o s d e c u a r t o , s a l a , c o m e d o r , r e c i b i d o r 
m u c h o s e s t i l o s . L á m p a r a s , c u a d r o s , 
p i a n o s , p i a n o l a s y t o d a c l a s e d e m u e -
b l e s s u e l t o s . L a C a s a A l o n s o . G e r v a -
s i o 59 e n t r e N e p t u n o y S a n M i g u e l . 
T e l . M - 7 Í . 7 5 . S e c o m p r a n m u e b l e s f i -
n o s . 
4 7 5 3 7 — 2 2 n v . 
MUEBLES 
E n R e a l i z a c i ó n p e r m a n e n t e . E s c a p a r a -
t e s d e s d e $ 1 2 , C a m a s d e s d e $ 7 , m e s a s 
a $ 3 i d . c o r r e d e r a s a $ 6 , a p a r a d o r e s 
d e s d e $ 1 2 , s i l l a s d e s d e $ 1 . 5 0 , s i l l o n e s 
d e t o d a s c l a s e s , l a v a b o s a $ 1 2 , u n 
j u e g o d e m a j a g u a c e f - a l a e n $ 4 0 , v i -
t r i n a s , c o q u e t a s , l i b r e r o s , r o l l e r o s , u n 
c o c h e d e m i m b r e , u n c a n a s t i l l e r o d e 
m i m b r e p a r a n i ñ o s , s i l l o n e s d o c u e r o 
c o n m u e l l e s , j u e g o s d e c u a r t o , c o m -
p l e t o s d e t o d o s p r e c i o s , i d . d e s a l a , 
i d . d e c o m e d o r y m u c h o s m á s q u e n o 
s e d e t a l l a n e n I » a N u e v a M o d a . S a n 
J o s ¿ 75 c a s i e s q u i n a a J D s c o b a r . T e -
l é f o n o M - 7 4 2 9 . 
4 7 4 5 1 — 1 n v . 
C o m p r a m o s . M u e b l e s f i n o s , j u e g o s 
d e c u a r t o , c o m e d o r y s a l a . P i a n o -
l a s , p i a n o s , v i c t r o l a s y m i m b r e s , 
m u e b l e s d e o f i c i n a , m á q u i n a s d e e s -
c r i b i r , a r c h i v o s , c a j a s d e a c e r o y 
h i e r r o . O b j e t o s d e a r t e , m a n t o n e s y 
m á q u i n a s d e c o s e r . P a g a m o s b i e n 
p o r n e c e s i t a r m e r c a n c í a L l a m e a l 
t e l é f o n o A - 6 8 2 7 . G a r c . A r a n g o y 
C a . 
B A U L E S , M A L E T A S , M U E B L E S Y 
J o y a s a p r e c i o s d e s i t u a c i ó n , e n E l 
A g u i l a d e O r o , T e n i e n í e K e y 8 3 , c a s i 
e s q u i n a a B e r n a z a . B a ú . ' e s d e s d o $ 9 . 9 0 . 
M a l t - l a s , d e s d e $ 1 . 5 0 ; C a j a s p a r - i c a u -
d a l e s , d e s d e $ 5 5 ; M e s a ? e s c r i t o r i o , d e s -
d e $ 1 5 . 0 0 ; C o l u m n a s c a o b a , d e s d e $ 1 - 9 0 
C a m a s t u b o g r u e s o d e s d a $ 8 . 4 0 ; A p a -
r a d o r e s , d o s í e $ 1 4 . 0 0 ; L i v a b o s , d e s d e 
$ 9 . 9 0 ; V e l a d o r e s , d e s d e $ 2 . 9 0 ; F i a m -
b r e r a s , d e s d e $ 4 . 9 0 ; N e v e r a s d e s d e 
$ 2 0 . E s p e j o s c o m p l e t o s d e s d e $ 1 7 ; 6 
s i l l a s y d o s s i l l o n e s d e s d e $ 2 5 . 0 0 ; u n 
p a r s i l l o n e s p o r t a l , d o s d e $ 1 2 . 9 0 : u n 
p a r d e m i m b e r , d e s d e $ 2 3 . 0 0 ; M á q u i -
n a s d t í e s c r i b i r , d e s d o $ 1 0 . 0 0 ; C a n u -
t a s n i ñ o , d e s d e $ 8 . 4 0 ; M o s f c s c o m e d o r , 
d e s d e $ 3 . 4 0 ; E s c a p a r a t e s , d e s d e $ 2 0 ; 
C o q u e t a s , d e s d e $ 1 5 . 0 0 . T e n e m o s , 
m a g n í f i c o s j u e g o s d e c u a r t o , d e c o -
m e d o r y s a l a , c o m o t a m b i é n u n e x -
t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o , e n j o y e i ' í a d e 
b r i l l a n t e s y o r o , 18 k . C o m p r a m o s m u e -
b l e s d e u s o e n b u e n e s t a d o . L l a m e n 
a l t e l é f o n o A - S 7 3 ] . T o d o a p r e c i o s d e 
v e r d a d e r a g a n g a . P i g n o r a m o s j o y a s y 
c z j e t o s áfi v a l o r p a g a n d o l o s m á s a l -
t o s p r e c i o s . N u e s t r a n o r m a : S e r i e d a d 
y a b s o l u t a r e s e r v a . A l o s d e l i n t e r i o r 
n o c o b r a m o s e n v a s e . 
4 7 1 0 6 5 n v . 
A PLAZOS 
S e v e n d e n c a j a s d e c a u d a l e s d e v a r i o s 
t a m a ñ o s y m u e b l e s d e t o d a s c l a s e s . 
P r é s t a m o s s o b r e p r e n d a s y o b j e t n g d e 
v a l o r y a r t e . " L a H i s p a n o C u b a ' ' T e -
l é f o n o A - 8 0 5 4 . V i l l e g a s 6 , p o r M o n -
s e r r a t e . 
DINERO 
N o r e p a r a m o s I n t e r e s e s . P r é s t a m o s 
s o b r e a l h a j a s y o b j e t o s d e v a l o r . 
L A H I S P A N O C U B A 
V i l l e g a t » 6, p o r A v e n i d a d o B é l g i c a , 
a n t e s M o n s e r r a t e . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
COMPRAMOS 
m u e b l e s d e o f i c i n a , a r c h i v o s , m á q u i -
n a s d e e s c r i b i r , c a j a s d e c a u d a l e s y 
m á q u i n a s d e c o s e r S i n g e r , l o s p a g a -
m o s b i e n . L l a m e a l t e l é f o n o A - 8 0 5 4 , 
V i l l e g a s 6. p o r M o n s e r r a t e , L o s a d a 
C 5 2 2 5 I n d l j n " 
A LOS COMERCIANTES 
N e v e r a - f i l t r o " V i l a " d a e l a g u a f r í a y 
f i l t r a d a . T a m b i é n s e h a c e n a r m a t o s -
t e s y m o s t r a d o r e s a p l a z o s y a l c o n -
t a d o . F r a n c i s c o V i l a . T e l é f o n o 1 - 5 8 0 8 . 
A v . d e A c o s t a 7, V í b o r a . 




S u r t i d o g e n e r a l , l o m i s m o Í I U J S q u e 
c o r r i e n t e s . G r a n e x i s t e n c i a e n j u e g o s 
d e s a l a , c u a r t o y c o m e a o r , e s c a p a r a -
t e s , c a m a s c o o u e t a s , l á m p a r a » y t o d a 
c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s , a p r e c i o s i n -
v e r o s í m i l e s . 
DINERO 
L o d a m o s s o b r e a l h a j a s a I n f i m o i n -
t e r é s . 
V e n d e m o s J o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
ANIMAS. NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA, 
S. en C. 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a d e E s p e j o s , c o n 
l a m a q u i n a r i a m á s m o d e r n a q u e e x i s -
t e , i m p o r t a d a d i r e c t a m e n t e d e P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o p o r m á s d i -
f í c i l q u e s e a . c o m o e s p e j o s a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r -
m a l o s v i e j o s e n n u e v o s , t o i l e t t e , n e -
c e & a i r e s , v a n i t i s , m a n o y b o l s i l l o . F a -
b r i c a m o s a d o r n o s t a l í n c a r r o u s e l , e s -
p e j o s c o n v e x o s , m o l d u r a s , p a r a b r i s a s 
l a t e r a l e s g r a b a d o s u l t i m a n c v e d a - . l , 
f a r o l e s r e f l e c t o r e s d o c u a l q u i e r c l a s e , 
e s p e j o s d e a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s d e 
c r i s t a l p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p i e z a s 
p o r m á s c o m p l i c a d a s , t o d o e n c r i s t a l , 
t a l a d r o s e n e l m i s m o d e c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s c o n 
l o s m e j o r e s p r o c e d i m i e n t o s e u r o p e o s , 
g a r a n t í a a b r o l u t a . H a c e m o s t o d o s l o s 
t r a b a j o s i m p o s i b l e s , O e r e a l i z a r e n 
C u b a h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44 e n t r e 
P a n N i c o l á s y M a n r i q u e . . T e l . M - 4 5 0 7 
S e h a b l a f r a n c é s , a l e r ; r - á . n , i t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
4 6 3 9 1 — 1 9 n o v . 
S E V E N D E N S E I S D O C E N A S D E 
s i l l a s p l e g a d i z a s a 12 p e s o s d o c e n a . 
I n f o r m a : J . O r t l z . T e l é f o n o A - 3 7 2 6 . 
4 7 3 8 4 . — 2 5 O c t . 
MUEBLES BARATOS 
G a n a r á d i n e r o s i a n t e s d e c o m p r a , -
v e n u e s t r o v a r i a d o s u r t i d o e n j u e g o s 
c o m p l e t o s y p i e z a s s u e l t a s . J u e g o s d e 
c u a r t o m a r q u e t e r í a $ 1 1 0 ; c o m e d o r , 
$ 7 5 ; s a l a , $ 5 0 . s a l e t a $ 7 0 ; e s c a p a r a -
t e s , d e s d e $ 1 0 ; c a m a s , $ 7 : c ó m o d a s , 
$ 1 4 ; a p a r a d o r , $ 1 4 ; m e s a s c o r r e d e r a s , 
$ 7 ; s i l l a r , $ 1 . 5 0 ; s i l l ó n $ 3 ; y o t r o s 
q u e n o s e d e t a l l a n ; t o d o e n r e l a c i ó n 
a l o s p r e c i o s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
T a m b i é n s e c o m p r a n y c a m b i a n e n 
"LA PRINCESA" 
S. RAFAEL, 107. Tel. A-6926 
JUEGOS DE'COMEDOR. $70 
C o n 9 p i e z a s n u e v a s , t a p a s d e c r i s t a l : 
o t r o o v a l a d o c o n b r e n c e s $ 1 0 0 ; o t r o 
d e m a r q u e t e r í a $ 1 0 0 ; h o y o t r o s t i p o s 
m u y b a r a t o s . L a C a s a V e g a , S u á r o z 
n ú m e r o 1 5 . 
4 6 8 3 4 . — 3 n o v . 
LA NUEVA MODA 
J u e g o s c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e m u é 
b l e s s u e l t o s , a p r e c i o s m u y b a j o s . 
T a m b i é n ae c a m b i a n e n S a n J o s é 75 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l . M - 7 4 2 a 
4 4 1 S 9 — 2 n o v . 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M -
p i o y a r r e g l o u n a m á q u i n a d e c o s e r 
p a r a f a m i l i a s . C o n v e n c i o n a l m e n t e , m á -
q u i n a s d e t a l l e r . P a s o a d o m i c i l i o . 
L l a m e a l A - 4 5 1 9 . F . G . S a n t o s . 
4 7 0 9 7 3 1 o c 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
San Rafael. 115 
J u e g o s d e c u a r t o , $ 1 0 0 , c o n e s c a p a -
r a t e d e t r e s c u e r p o s . $ 2 0 0 ; j u e g o s d e 
s a l a , $ 6 8 ; J u e g o s d e c o m e d o r , $ 7 5 ; 
e s c a p a r a t e s . $ 1 2 ; c o n l u n a s , $ 3 0 e n 
a d e l a n t e ; c o q u e t a s m o d e r n a s , $ 2 0 ; 
a p a r a d o r e s . $ 1 5 ; c ó m o d a s , $ 1 5 ; m e s a s 
c e r r e d e r a s , $ 8 . 0 0 ; m o d e r n a s , p e i n a d o -
r e s . $ 3 . 0 0 ; v e s t i d e r e s , $ 1 2 ; c o l u m n a s 
d e m a d e r a , $ 2 ; c a m a s d e h i e r r o . $ 1 0 ; 
s e i s s i l l a s y d o s s i l l o n e s d e c a o b a , 
$ 2 5 ; h a y s i l l a s a m e r i c a n a s , j u e g o s e s -
m a l t a d o s d e g a l a . $ 9 5 ; s i l l e r í a d e t o -
d s o U í ^ f i l 0 3 ' l á m p a r a s , m á q u i n a s d e 
c o s e r , b u r ó s d e c o r t i n a y p l a n o s , 
p r e c i o s d e u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n 
P ^ i í a e l . 1 1 5 . t e l é f o n o A - 4 2 0 2 . 
JUEGOS SALA Y RECIBIDOR, 
$70 
B a r n i z a d o s , c o n 14 p i e z a s y e s m e l t a -
c o s c o n 8 p i e z a s e n c u a l q u i e r c o l o r , 
h a y v a r l o j i e s t i l o s . L a C a s a V e g a , 
S u á r e z 1 5 . 
' ; 6 8 3 6 . — 3 n o v . 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat. muy 
fina, en $300.00. Una 
v lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pie de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilapiana. 
O'Reilly y Villegas. 
"LA NUEVA ESPECIAL" 
N e p t u n o 1 9 1 - 1 & 3 , e n t r e G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
i m p o r t a d o r d e m u e b l e s y o b j e t o s d e 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s c o n u n 5 0 p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s d e 
c o m e d o r , j u e g o s d e m i m b r e y c r e t o -
n a s m u y b a r a t o s , e s p e j o s d o r a d o s , j u e -
g o s t a p i z a d o s , c a m a s d e i u e r r o , c a -
m a s d e p i n o , b u r ó s e s c r i t o r i o s d e 
s e ñ o r a s , c u a d r o s d e s a l a y c o m e d o r , 
l á m p a r a s d e s o b r e m e s a , c o l u m n a s y 
m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , 
s i l l a s , b u t a c a s y e s y u m a s d o r a d o s , 
p o r t a m a c e t a s e s m a l t a u o s , v i t r i n a s , c o -
q u e t a s , e n t r e m e s e s , t . i e r l o n e s , a d o r n o s 
y f i g u r a s d e t u d a s c l a s e s , m e s a s c o -
r r e d e r a s , r e d o n d a s y c u a d r a u a s , r e l o -
j e s d e p a r e d , s i l l o n e s d e p o r t a l , e s -
c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l i b r e r o s , s i l l a s 
g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , p a r a -
v a n e s y s i l l e r í a d e l p a í s « u t o d o s J o s 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a d e u n o s 
j u e g o s d e r e c i b i d o r f i n í s i m o s d e m e -
p l e , c u e r o m a r r o q u í d e l o m á s t i n o , 
e l e g a n t e , c ó m o d o y s ó l i d o q u e h a n 
v e n i d o a C u b a , a p r e c i o s m u y b a r a -
t í s i m o s . « 
V e n d e m o s l o s m u e b l e s a p l a z o s y 
f a b r i c a m o s t o d a c l a s e d e m o d e l o s , a 
g u s t o d e l m á s e x i g e n t e . 
L a s v e n t a s d e l c a m p o n o p a g a n 
e m b a l a j e y s e p o n e n e n l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o s o b r e p r e n d a s y o b j e t o s d e 
v a l o r , s e d a e n t o d a s c a n t i d a d e s , c o -
b r a n d o u n m ó d i c o i n t e r é s , e n L A 
N U E V A üSPeCLAL. N e p t u n o 191 y 
1 9 3 , U l é f o n o A - 2 0 1 0 , a l l a d o d e l c a -
f é " K l S i g l o X X " , H a b a n a . 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
MAQUINAS "SINGER" 
P a r a c o s e r . V e n t a s c o n t a d o o p l a z o s ; 
c a m b i a m o s , r e p a r a c i o n e s , p i e z a s , a c e i -
t e , a g u j a s y e n s e ñ a r . z a d e b o r d a d o s 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . A g e n -
c i a d e S i n g e r , S a n K a f a e l y L e a l t a d . 
4 5 3 2 6 1 1 n v 
MUEBLES A PLAZOS 
J u e g o s d e c u a r t o , C o m e d o r , s a l a y r e -
c i b i d o r ; e s c a p a r a t e s , c a m a s , n e v e r a s 
y t o d a c l a s e d e m u e b l e s e n g e n e r a l , 
s u e l t o s o p o r j u e g o s , e n " L a C a s a V e -
g a " , S u á r e z 15 e n t r e C o r r a l e s y A p o -
d a c a . A - 1 5 8 3 . 
4 5 2 9 9 — 9 N o v . 
INTERESANTE 
S I u s t e d n e c e s i t a c o m o r a r m u e b l e s DO 
l o h a g a s i n a n t e s v i s i t a r l a c a d a 
G o n z á l e z y D í a z , N e p t u n o , n ü m e r o X 6 7 
t e l é f o n o M - 8 8 4 4 , g r a n a l m a c é n d e 
m u e b l e n f i n o s y c o r r i e n t e s , y a h o r r a -
r á u s t e d d i n e r o , v e n d e m o s a l c o n -
t a d o y a p l a z o s . L a s v e n t a s p a r a e l 
i n t e r i o r n o p a g a n e m b a l a j e , v i s í t e n o s 
y s e c o n v e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
C 4 9 8 2 I n d . 2 4 m y 
S E V E N D E N M U Y B A I Í A T A S , D O S 
m e s a s d e C h i r o p r a c t e r o m a s a j i s t a , 
p r o p i a s d e p r o f e s i o n a l e s . B a r r i l -
O ' R e i l l y 5", c a s i e a q u i n a a A g u a -
c a t e . 
47744—27 o c t . 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N B U R O 
s e p u e d e v e r a c u a l q u i e r h o r a e n G a -
l i a n o , 5 3 , a l t o s . 4 7 7 0 6 . — 2 8 O c t . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . 
S e r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s d e 
j o y e r í a f i n a , p r o c e d e n t e d e p m t a -
m o s v e n c i d o s , p o r l a m i t a d d e s u 
v a l o r , T a m b i é n s e r e a l i z a n g r a n d e s 
e x i s t e n c i a s e n m u e b l e s d e t o d a s c l a -
s e s , a c u a l q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o 
c o n m ó d i c o i n t e r é s , s o b r e a l h a j a s y 
o b j e t o s d e v a l o r , g u a r d a n d o m u c h a 
r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . V i s i t e 
e s t a c a s a y s e c o n v e n c e r á . S n N i -
c o l á s , 2 5 0 , e n t r e C o r r a l e s y G l o r i a , 
l e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
• R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o l o s m e j o r e s p r e -
c i o s . 
MUEBLES EN GANGA 
" L a E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
d e m u e o m s y o b j e t o s d e f a n i a s i a , s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n , i N e p t u u u , i & ó , e n -
t r e E s c o b a r y G e r v a s i o , T e l f . A - 7 6 ü ü . 
V e n u e m o s COÜ u n ou p o r c i e n t o d e 
d e s c u e n t o , j u e g o s d e c u a r t o , j u e g o s 
d e c o m e d o r , j u e g o s d e s a x a , . s i l l o n e s d e 
m i m o r e , e s p e j o s d o r a d o s , j u e g o s d e 
l a p i z a u o s , c i u n a s c í e o r o u c e , c a m a s u e 
n i e i r o . c a m a s u e n i ñ o , o u r ó s e s c r i t o -
r i o s u e s e ñ o r a , c u a u r o s u e s a l a y c o -
m e d o r , l a m p a r a s u e s o o r e m e s a , c o -
l u m n a s y m a c e t a s m a y o u c a s , u g u r a s 
e l é c t r i c a s , « s i U a s , b u t a c a s y e s q u i n a s 
d o r a d a s , p o r t a m a c e t a s e s m a l t a u a s , v i -
t r i n a s , c o q u e t a s , e n t r e m e s e s , c n e r i o -
n e s , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n a a s y 
c u a d r a u a s , r e l o j e s d e p a r e u , s a l o n e s 
d e p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s . 
H o r e r o s , s i l t a - s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s i l l e r í a d e i 
p a í s e n t o d o s » l o s e s t i l o s . V e n d e m o s 
i o s a f a m a a o s j u e g o s u e m e p i e , c o m -
p u e s t o s d e e s c a - y a r a t e , c a m a , c o q u e t a , 
m e s a d e n o e n e , c U i t l o m e r y b a n q u e -
t a , a J 1 8 5 . 
A n t e s d e c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i -
t a a " i - a E s p e c i a l " , N e p t u n o 1 5 i / , y 
s e r á n b i e n s e r v i u o s . . ÍNO c o n t u n d i r , 
N e p t u n o , 1 5 9 . 
V e n d o i o s m u e b l e s a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s t o d a c l a s e d e m u e b l e s a g u s -
t o d e l m á s e x i g e n t e . 
E a s v e n t r . s d e l c a m p o n o p a g a n 
e m b a l a j e y s o p o n e i j e n l a e s t a c i ó n . 
MUEBLES BARATOS 
p a r a p e r s o n a s d e g u s t o . U n r e g i o 
j u e g o d e s a l a , t o d o d © c a o b a , c o m -
p u e s t o d © 15 p i e z a s c o n i n c r u s t a c i o -
n e s d e n á c a r . S u c o s t o e s d e $ 4 0 0 . S e 
d a e n $ 1 5 0 . U n o d e c u a r t o d e c a o b a , 
5 p i e z a s d e l o m e j o r q u e h a y . S o d a 
e n $ 1 ^ 5 . U n o i e m i m b r e , 6 p i e z a s , 
t a p i z a d o a l f o n d o y r e s p a l d o ? 9 0 . U n a 
l A m p a r a d-í p i e d e m i m b r e $ 2 2 ; u n a 
m á q u i n a d e c o s e r d e S i n g e r e n b u e n 
e s t a d o $ £ 0 , u n e s c a p a r a t e e s m a l t a d o 
t o d o c e d r o e n c o l o r v e r d e c l a r o c o n 
g u i r n a l d a s d o r a d n s $ 5 5 ; u n p a r d a s i -
l l o n e s d e m i m b r e $ 1 2 ; m u c h o s m á s 
m u e b l e s q u e n o p o d e m o s d e t a l l a r p o r 
l a m i t a d d e s u p r e c i o . A v e n i d a d e 
M o n o c a l 1 0 6 e n t r e S a n R a f a e l y S a n 
M i g u e l . 
47799—28 o c t . 
JUEGO CUARTO ESMALTADO. 
$130 
C o n 5 p i e z a s t a p a s d e c r i s t a l y g u l r -
n a l a a a ; o t r o d e t r e s c u e r p o s m u y 
f i n o $ 2 5 0 ; a c e p t a m o s v e n t a s a p l a z o s . 
L a C a s a V e g a , S u á r e z 1 5 . 
Í 6 8 3 5 . — 3 n o v . 
R E L O J E S A L P E S O 
R e l o j e s H a t u e y g a r a n t i z a d o s , a $ 2 5 
y $ 3 0 l i b r a . J . J . A l v a r e z . N e p -
t u n o 2 5 , p o r I n d u s t r i a . 
4 5 9 4 2 — 2 9 c c t . 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m e r o 7 , e s q u i n a a C o r r a -
l e s . T e l f . A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " . 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n i n m e n s o s u r t i d o 
d e a l h a í a s d e t o d a s c l a s e s y p r e c i o s . 
M U E B L E S 
J u e g o d e c u a r t o , c o m e d o r , s a l a y 
r e c i b i d o r y t o d a o í a s e d e p i e z a s 
s u e l t a s a p r e c i o s i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s u n s u r t i d o i n m e n s o d e 
t o d a c l a s e d e r o p a , s a l d á n d o l a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s d i n e r o s o b r e a l h a j a s , m u e -
b l e s , r o p a s , p i a n o s , p i a n o l a s , v i c -
t r o l a s , m á q u i n a s d e c o s e r y e s c r i -
b i r y t o d a c l a s e d e i n s t r u m e n t o s d e 
m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m e r o 7 , e s q u i n a a C o r r a o s 
" L a C o n f i a n z a " , T e l f . A - 6 8 5 1 
I n d . 
DE ANIMALES 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
R e c i b i m o s e l l u n e s 7 5 m u l o s d e s u p e -
r i o r c a l i d a d y p r o p i o s p a r a t o d a c l a -
s e d e t r a b a j o s . T e n e m o s m u l o s d e u s o 
y b i c i c l e t a s n u e v a s m u y b a r a t a s . 
T a m b i é n r e c i b i m o s 50 v a c a s H o l s t e m 
y J e r s e y d e l o m á s f i n o q u e s e i m -
p o r t a p a r a C u b a m u c h a s d e e l l a s r e -
g i s t r a d a s d e p u r a r a z a . T e n e m o s c a -
b a l l o s f i n o s d e K e n t u c k y m a r c h a d o -
r e s y d e t r o t e a p r e c i o s m u y a r r e g l a -
d o s . V i s í t e n o s y s a l d r á u s t e d c o m p l a -
c i d o . V e n d e m o s a p r e c i o s ' * s i n c o m p e -
t e n c i a . H a r p e r B r o s . C a l z a d a d e C o n -
c h a 1 1 , e s q u i n a a F o m e n t o , L u y a n ó , 
H a b a n a . 4 7 7 2 4 . - 2 4 N o v . 
»ojo, O J O T P R B P T ^ 
C o m e j é n . ü n ^ ^ T ^ 
c o m p l e t a e x t i r n a c ? A fc^ l ^ 
S E V E N D E N D O S V A C A S R E C I E N 
p a r i d a s , d e s e g u n d o p a r t o , d a n 12 l i -
t r o s c a d a u n a . I n f o r m a n e n l a v i -
d r i e r a d e l c a f é B i s c u i t , P r a d o y C á r -
c e l . 
4 7 7 6 2 — 2 7 o c t . 
S E V E N D E U N A G R A N Y E G U A D E 
c r i a c o n s u h e r m o s o p o t r o d e m u c h a 
y b u e n a l e c h e , r e c o n o c i d a p o r m é d i -
c o . P u e d e v e r s 3 e n A v e n i d a d e A c o s t a 
y S a n F r a n c i s c o . T e l . 1 - 6 2 5 4 . 
4 7 7 9 S — 2 9 o c t . 
S e v e n d e n p e r r o s p o l i c í a s a l e m a n e s 
d o s c a c h o r r o s l i n d o s d e d o s m e s e s , 
p u r a r a z a d e p a d r e s i m p o r t a d o s d e 
A l e m a n i a . C a l l e 1 7 N o . 2 7 , V e -
d a d o . 
4 7 7 8 2 — 2 7 o c t . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A C H I V A 
c r i a d a a m a n o y d e s e g u n d a c r i a ; d a 
t r e s l i t r o s d e l e c h e a l d í a , s e p- . iede 
v e r e n S e r r a n o 6, S a n t o s S u á r e z . T e -
l é f o n o 1 - 3 1 2 1 . 
4 7 4 4 4 — 2 7 o c t . 
SE VENDE UN CABALLITO 
p o n y , e l m á s c h i q u i t o q u e h a y , y s e 
g a r a n t i z a q u e n o d a u n a p a t a d a , p u e s 
n i ñ o s d e 4 a ñ o s s o n l o s q u e l o m o n -
t a n . J u l i o C i l . R e d e n c i ó n , 1 3 8 . T e l é -
f o n o F - O - 7 7 8 9 . 4 7 1 7 4 . — 3 1 O c t . 
CABALLOS NEGROS 
p a r a T r e n F u n e r a r i o . V e n d o u n a p a -
r e j a n e g r a a z a b a c h e d e o c h o c u a r t a s 
d e a l z a d a , m i l t r e s c i e n t a s l i b r a s d e 
p e s o c a d a c a b a l l o , m a e s t r o s , s a n o s , y 
j ó v y i e s . S e d a n b a r a t o s . V é a n l o s e n 
C o i o n N o 1 . H a b a n a . 
4 7 0 4 1 — 3 0 o c t . 
a v i s o s 
1 - 3 3 0 2 
N U E V A S t a n d a r d — - - — j c i e n m u - - . . -v, 
e n d e e n e a n c - a r r o I l o s 6B„ * C c ¿ í 
b a j o s . e a n g a - L e a l t a d 6 » ? 0 » 
— ~^*^.^:y/ 
D i s c o s , s r a n s ' a ^ r " ^ ^ - ^ ^ 
m e n s o e n d a n z o n e s . F 0 v U r t l H 
r u m b a s , g u a r a c h a s , p J " > * , 
t e n e m o s l o s Ú I t i m o ^ s - T a ^ 
d e r e c i b i r . P i d a * d i s e t d ^ 
C a r u s o A m a t o . M e l b a V ^ H 
r i t a R u f f o , F l e t a , T i t o s i ^ 
p r a m o s t o d a d a s e W P a ' W 
v i c t r o l a s . P l a z a d e l p J 0 § S 
a l H o t e l S e v i l l a T ^ f 0 ^ W 
M a n u e l P i c o . n(> 
" 
VIUDA DE CARRERA^ 
Prado, l í 5. Teléfono 
A G E N c i A r i i i ^ 
d e H i p ó l i t o S u á r e z . S a n v t , 
T e l é f o n o A - 3 L ' 7 ú , A - 4 2 0 6 
t o d a s c l a s e s , curroi " r a m l ^ H 
d a d e i n t e r i o r . ~ araione8, t j 
*29S0 2S 0, 
DINERO E HIPOTECAS 
T O M O $ 1 , 5 0 0 . 0 0 12 p o r cientn 
l o r $ 4 . 0 0 0 . T o m o slooo g " ^ 1 ^ 
T o m o $ 1 0 , 0 0 0 8 p o r cientr, Cíí,•• 
$ 1 7 , 0 0 0 7 y m e d i o p o r c iento To3: 
t a c i u d a d . S o t o . R e i n a 07 a;as^ 
1 - 5 9 4 0 . D e p t o . 2 1 1 . ¿ ' -
47725 
Oct, 
P A R A H I P O T E C A S E N T O r n T — 
t i d a d e s . I n t e r é s m á s b a j o T 
D e s d e 5 0 0 p e s o s h a s t a 150 000 R̂ ' 
v a , p r o n t i t u d . L a g o . R e i n a ^ n •r-
2 1 1 , A - 5 9 5 5 , 1 - 5 9 4 0 . lna'!7-^epto. 
_ _ _ 47725 .~27 Oct, 
DINERO 
P a r a h i p o t e c a s e n t o d a s cantidaáfi 
a l 6 112 y 7 0 ! 0 c o n rapidez y | 
s e r v a . C e l e s t i n o L ó p e z . Agriar 78 
b a j o s . M - 3 6 1 7 . 
4 7 8 0 8 - 2 7 oct. 
E N H I P O T E C A S E D A N D E Ü T T 
$ 5 , 0 0 0 , s i n c o m i s i ó n . H a b a n a y at 
p a r t o s , l o m i s m o p a r a fabricar iL'. 
b i é n $ 6 , 0 0 0 a $ 3 0 , 0 0 0 . I n f o r m a r .V» 
t u n o 2 9 , " C a m p o a m o r " , de 9 a 11 T 4 
1 a 3 . M - 7 5 7 3 . D í a z . J 
4 T 7 1 4 . - 1 Nov. 
CABALLOS CRIOLLOS 
y p o n i e s . V e n d o l o s d o s m e j o r e s c a -
b a l l o s c r i o l l o s q u e h a y e n l a H a b a n a 
f i n o s , s a n o s , j ó v e n e s y pa fean d e s i e t e 
c u a r t a s y t e n g o u n s u r t i d o d e c a b a -
l l i t o s y y e g ü l t a s p o n i e s , d e t o d o s c o -
l o r e s y t a m a ñ o s , e l r e g a l o m á s a p r e -
c i a d o p o r l o s n i ñ o s . V é a l o s e r . C o l ó n 
N o . 1, H a b a n a . 
4 7 0 4 3 — 3 0 o c t . 
G A N E $ 2 0 0 M E N S U A L E S 
h a c i é n d o s e T e n e d o r d e Libros CD NI 
p r o p i a c a s a c o n " E l A B C de I» 
T e n e d u r í a " . P r e c i o $ 1 . 2 0 . Pdidos 
a l d o c t o r S a n t i a g o Quintero , Gloria 
1 , S a n t a C l a r a . 
C 9 4 3 5 3 0 d l 3 o c 
H I P O T E C A S . H A G O E N L A S MEJO-
r e s c o n d i c i o n e s . Operaciones en ü 
h o r a s . D i n e r o a l 7 0-0 en todas canti-
d a d e s . C o m p r o c a s a s y solares de to-
d o s p r e c i o s . E s t r i c t a seriedad y rt-
s e r v a . E s c r i t o r i o . S u á r e z Cáceres. 
H a b a n a 8 9 . T e l é f o n o M-S095. 















































SE TOMAN 30 MIL PESOS 
a l 7 010 e n l e a l t a d cerca de Reto. 
$ 4 0 . 0 0 0 a l tí 010 e n O f i c i o s ; 530.000 íl 
8 010, p a r a f a b r i c a r en Maloja? 
í 8 0 . 0 0 0 a l 9 0 | 0 s o b r o «00 caballeras 
d e M o n t e e n O r i e n t e . Directo con « 
p r o p i e t a r i o s . F r a d e s V e r a r e s e Wío. 
A g u i l e r a 9 8 . p o r M a n r i q u e , 
o s e g u r . $ 8 s h r d s h r s h sh sh shrtoo 
470:S—i nv. 
DINERO PARA .EL CAMPO 
7 5 . 0 0 0 p e s o s J u n t o s o / r a c c i m . * , 
s e d a n s o b r e f i n c a s r í s t i c a s en cuai 
q u i e r p r o v i n c i a . T e l é f o n o ¥-1™ 
e s c r i b i r a 9 n ú m e r o &2. , 
DINERO PARA HIPOTECAS 
ce las mejores condiciones. ^ 
guel F . Marquex. Cuba^SO^ 
D i n e r o e n h i p o t e c a s , s e facilita 
d e $ 3 0 0 h a s t a $ 1 0 0 , 0 0 0 sobre 
s a s y t e r r e n o s e n t o d o s los barn» 
y r e p a r t o s a l t i p o m á s bajo CD P 
z a . O p e r a c i o n e s e n 2 4 h o ^ ' r j 
c o N o v a E s c o c i a 2 0 6 . M-4335, * 
9 a 1 2 y d e 1 a 3 . . v 
S I N P A G A R C O R R E T A J E . 
e:-. p r i m e r a h i p o t e c a cwm* c 0 pj-
d a d n o m a y o r d e $12,000 a l . ' t0'par» 
r a l a H a b a n a y a l 8 por ^ \ o s to-
los R e p a r t o s , s o b r e s o l a r e s , roar; 
p a r t o s M e n d o z a , V í b o r a y oe 1> 
f i n c a s r a s t i c a s e n i a Vt0\}*MI W 
H a b a n a a i n t e r é s c o n v e n c i o i ]h 
LIBROS E IMPRESOS 
LA ORTOGRAFIA 
o n l a m a n o d e M . R o l d á n , so v e n d e 
e n t o d a s l a s l i b r e r í a s y e n A m i s t a d 
N o . 7 5 . 
4 6 3 1 9 — 2 6 o c t . 
VENTA DE AUTOMOVUiS' 
A C C E S O R I O S ^ , 
S E V E N D E U N J O ^ J f S J 
1. y m e d i a t o n e l a d a s , verW ^ 
m e n d a r e s , e s q u i n a b a n .eTC2io. 
n a o , a t r e s cuaáraŝ ¡¡i.í-li & 
F O L L E T I N 65 
L A E T A P A 
P o r 
PABLO BOURGET 
D e l a A c a d e m i a F r a n c e s a 
T r a d u c c i ó n 
d e 
F. SARMIENTO 
D e v e n t a e n l a l i b r e r í a " L a M o á e r -
n a P o e s í a , F i y M a r g a l l ( O b i s p o ) 
n ú m e r o 1 3 5 . 
( O o á t i i r ó a ) 
n e s e s e d e r e c h o . E r e s s u p a d r e . 
A u n q u e f u e r a n m á s c u l p a b l e s t o d a -
v í a d e b e r í a s s o s t e n e r l o s y n o a r r o -
j a r l o s , a é l a t o d o s l o s a z a r e s d e 
P a r í s , a o t r o s r o b o s o c o s a p e o r , y 
a e l l a a l a d e s e s p e r a c i ó n , o q u i -
z á . . . N o , n o p u e d e s q u e r e r e s o s i n -
c e r a m e n t e , y a p e l o a t u g r a n c o -
r a z ó n , p a d r e m i ó . T e l o j u r o , a ñ a -
d i ó c o n a c e n t o p r o f u n d o y f i r m e , 
p e r o b a j a n d o l o s o j o s , t a n g r a v e s 
e r a n l a s p a l a b r a s q u e s e a t r e v í a a 
p r o f e r i r : e s o n o e s j u s t o . 
• — ¿ Q u e n o e s j u s t o ? . . . r e p i t i ó 
e l p r o f e s o r c o n m á s v i o l e n c i a t o -
d a v í a . E n e f e c t o , n o s o y j u s t o . . . 
S i l o f u e r a , h u b i e r a d i c h o a B e r -
t h i e r q u e n o t u v i e s e c o n s i d e r a c i ó n 
a A n t o n i o y q u e l e d e n u n c i a s e a l 
j u z g a d o . T o d o s l o s d í a s e s t á n c o n -
d e n a n d o a p o b r e s d i a b l o s q u e n o 
h a n r e c i b i d o i n s t r u c c i ó n , q u e n o 
b a n v i s t o m á s q u e m a l o s e j e m p l o s , 
y q u e n o h a n h e c h o l o q u e é l q u e 
h a r e c i b i d o b u e n a s l e c c i o n e s . . . 
¿ Q u e n o e s j u s t o ? . . . C u a n d o e s -
t á b a m o s e n V e r s a l l e s d e s p e d i m o s e n 
e l a c t o a u n a c r i a d a q u e h a b í a c o -
m e t i d o l a m i s m a f a l t a q u e t u h e r -
m a n a , y s e m a r c h ó l l o r a n d o p a r a i r 
a l h o s p i t a l a d a r a l u z . E n t o n c e s 
n o s p a r e c i ó e s o j u s t o , p o r q u e r e c i -
b í a a s u a m a n t e e n n u e s t r a c a s a , 
s i n s a b e r l o n o s o t r o s . . . Y e r a u n a 
p o b r e h u é r f a n a , q u e n o t e n í a n a -
d a e n l a v i d a , a q u i e n h a b í a d i c h o 
s u a m a n t e l a s ú n i c a s p a l a b r a s d e 
a f e c t o q u e h a s t a e n t o n c e s h a b r i a 
o í d o . ¡ P e r o J u l i a , q u é m u e s t r a s d e 
a f e c t o n o h a r e c i b i d o d e n o s o t r o s ! 
¡ Q u é c u i d a d o s y q u é p r o t e c c i ó n n o 
l o h e m o s p r o d i g a d o ! . . . 
— ¿ E s t á s s e g u r o d e e s o ? i n t e -
r r u m p i ó J u a n ; y c o m o s u p a d r e 
a s o m b r a d o p o r e s t a i n t e r r u p c i ó n l e 
p r e g u n t a s e : ¿ Q u é q u i e r e s d e c i r ? — 
Q u i e r o d e c i r , c o n t i n u ó e l j o v e n , 
q u e h a s c r e í d o p r o t e g e r l a , c o m o h a s 
c r e í d o p r o t e g e r a A n t o n i o . . . T ú n o 
t i e n e s l a c u l p a , p a d r e ; p e r o a h o r a 
r e c o n o c e s q u e n o h a b í a s v i s t o c l a r o 
e n s u s c a r a c t e r e s , p u e s t o q u e n o l o s 
c r e í a s , n i a é l n i a e l l a , c a p a c e s d e 
l o q u e h a n h e c h o . . . S u ú n i c a e x -
c u s a , p e r o a l f i n e s u n a , e s q u e h a n 
e s t a d o e x p u e s t o s a p e l i g r o s ; c o n t r a 
l o s c u a l e s n a d i e l o s h a p r o t e g i d o , 
n i t ú s i q u i e r a , p o r q u e n o l o s v e í a s , 
p o r q u e n o p o d í a s v e r l o s . . . T o d a l a 
f a m i l i a h a s i d o c ó m p l i c e . . . S o m o s 
t o d o s , t ú e l p r i m e r o , a l i e n í g e n a s , 
a d v e n t i c i o s , s i n r e l a c i o n e s n i a m i -
g o s . . . E s t o n o d e p e n d e d e t i . A n -
t o n i o , s i e n d o p o b r e , s e h a e d u c a d o 
e n e l l i c e o a l l a d o d e j ó v e n e s r i c o s . 
D e s d e c h i c o s e h a r o z a d o c o n e l 
l u j o y l o s p l a c e r e s , q u e h a n h e c h o 
t a n t o m á s m e l l a e n é l c u a n t o m a y o r 
e r a e l c o n t r a s t e c o n n u e s t r a p o b r e 
e x i s t e n c i a . H a t o m a d o e l l i b e r t i n a -
j e p o r l a v i d a d i s t i n g u i d a y e l o d i o -
s o l u j o d e u n a c o r t e s a n a p o r l a 
a r i s t o c r a c i a . J u l i a h a l e í d o m u y 
p r o n t o m u c h o s l i b r o s q u e h a n d e s -
p e r t a d o e n e l l a a p e t i t o s d e e m o c i ó n , 
h a c i é n d o l a i n í r a r c o n d e s p r e c i o l a 
c a r r e r a d e m a e s t r a a q u e l a d e s t i n a -
b a s . S e e n c o n t r a b a n e n t r e d o s 
m u n d o s , e l p l e b e y o d o n d e s e t r a b a -
j a , s u f r i e n d o m i l p r i v a c i o n e s , y e l 
b u r g u é s d o n d e s e v i v e a s u s a n c h a s 
y SP g o z a . E a v e r d a d e s q u e h a n 
s u f r i d o u n a t e r r i b l e t e n t a c i ó n . P o r 
D i o s , p a d r e , a n t e s d e c o n d e n a r l o s 
s i n r e m i s i ó n , r e p a s a c o n l a i m a g i -
n a c i ó n l a h i s t o r i a d e s u c a r á c t e r , y 
n o l o s j u z g u e s h a s t a d e s p u é s . 
— ¿ Y t ú y y o ? r e p l i c ó e l p a d r e . 
¿ N o h e m o s e s t a d o e n l a m i s m a s i -
t u a c i ó n e x a c t a m e n t e ? T o d a s l a s f a -
m i l i a s d e m o c r á t i c a s q u e s e h a c e n 
u n a p o s i c i ó n , c o m o e s n a t u r a l , p o r 
e l m é r i t o i n d i v i d u a l d e u n o d e s u s 
m i e m b r o s , ¿ n o s e e n c u e n t r a n t a m -
b i é n e n t r e e s o s d o s m u n d o s d e q u e 
h a b l a s ? P r e c i s a m e n t e p o r q u e h a n 
s a l i d o d e l p u e b l o , d e b í a n d e h a b e r 
t e n i d o p o r s u p a d r e q u e l o s h a h e -
c h o b u r g u e s e s , e n l u g a r d e s e r p l e -
b e y o s , t o d o e l r e c o n o c i m i e n t o q u e 
m e r e c e . E n l u g a r d e e s o h a n d e s -
h o n r a d o m i s c a n a s , s i s u i n f a n c i a 
f u e s e c o n o c i d a , n u e s t r a d e s h o n r a 
s e r í i m a y o r . ¡ E l h i j o d e u n u n i -
v e r s i t a r i o r e p u b l i c a n o , f a l s a r i o y 
l a d r ó n ! ¡ E a h i j a , s e d u c i d a e i n -
t e n t a n d o a s e s i n a r a s u s e d u c t o r ! 
¡ Q u é g a n g a p a r a n u e s t r o s e n e m i -
g o s : T a m p o c o h a n p e n s a d o e n e s t a 
c o n s e c u e n c i a l o s q u e s a b e n l o m u -
c h o q u e a m o a l a a d m i r a b l e c o r p o -
r a c i ó n a q u e p e r t e n e z c o . ¿ Y q u i e -
r e s q u e s e a i n d u l g e n t e c o n e l l o s y 
q u e c o m p r e n d a s u f a l t a ? S i n o h e 
v i s t o e s o s p e l i g r o s d o q u e h a b l a s , 
e s p o r q u e n o h e c o n c e b i d o q u e m i s 
h i j o s f u e s e n c u l p a b l e s d e s e m e j a n -
t e v i l l a n í a , e s v e r d a d . . . ¿ P e r o q u é 
p r u e b a e s o s i n o q u e s u c r i m e n e s 
a b o m i n a b l e ? U n s e r h u m a n o e s u n a 
r a z ó n , u n a c o n c i e n c i a y u n a v o l u n -
t a d . L a r a z ó n l e s d i c e a t o d o s c u a l 
e s s u d e b e r , l a c o n c i e n c i a l e s a d -
v i e r t e s i c u m p l e n o n o c o n é l l a v o -
l u n t a d s i r v e p a r a h a c e r l e s o n o . L o 
d e m á s s o n p a l a b r a s i n v e n t a d a s p o r 
f i l ó s o f o s d e d e c a d e n c i a p a r a e m -
b r o l l a r l o q u e e s s e n c i l l o . E s a s 
i d e a s s o n b u e n a s p a r a c a s u i s t a s y 
j e s u í t a s . T ú b u s c a s e x c u s a s e n t u 
h e r m a n o y e n t u h e r m a n a p o r q u e 
e r e s b u e n o . P e r o n o t i e n e n n i n g u -
n a , n i y o l e s c o n c e d o n i n g u n a , n i n -
g u n a , n i n g u n a . . . 
— N o s e t r a t a d e l a U n i v e r s i d a d , 
n i d e l a R e p ú b l i c a , n i d e l o s j e s u í -
t a s , r e p l i c ó J u a n . S e t r a t a d e u n a 
e s t a l e y n o s e r í a m e n o s v e r d a d e r a : 
a u n q u e e s t u v i é s e m o s e n 1 8 6 0 , b a j o 
e l I m p e r i o , e n l u g a r d e e s t a r e n 
1 9 0 0 y a u n q u e t ú f u e r a s i n g e n i e r o 
d e c a m i n o s o r e c a u d a d o r e n v e z d e 
s e r p r o f e s o r . A u n q u e l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s n o h u b i e r a e x i s t i d o j a m á s , 
e s t a l y e n o s e r í a m e n o s v e r d a d e r a : 
n o s e c a m b i a d e s i t u a c i ó n y d e c l a s e 
s i n q u e s e m a n i f i e s t e n p r o f u n d a s 
p e r t u r b a c i o n e s e n t o d o e l s e r , y n o ~ 
s o t r o s h e m o s c a m b i a d o d e s i t u a -
c i ó n y d e c l a s e , l o c u a l e s u n h e c h o , 
p u e s t o q u e e l a b u e l o M o n n e r ó n m u -
r i ó s i e n d o c a m p e s i n o , y t ú l o h a s 
s i d o h a s t a l o s d i e z a ñ o s . . . T ú m e 
r e s p o n d e s : " ¿ Y t ú y y o ? . . . " T ú y 
y o s o m o s d o s s e r e s q u e a m a m o s c o n 
p a s i ó n l a s i d e a s y n o h e m o s c o n o -
c i d o l a s t e n t a c i o n e s d e l l u j o , c o m o 
A n t o n i o , n i l a s d e l a s e m o c i o n e s , 
c o m o J u l i a . E s u n a d i c h a , p e r o n o 
e s u n m é r i t o . . . . S i n o h u b i é r a m o s 
a m a d o e s a s i d e a s , s i n u e s t r a n a t u -
r a l e z a s e h u b i e r a i n c l i n a d o h a c i a 
l o s p l a c e r e s f í s i c o s , c o m o l a d e A n -
t o n i o , o h a c i a l a s i m p r e s i o n e s s e n t i -
m e n t a l e s , c o m o l a d e J u l i a , ¿ n o 
s i e n t e s q u e e s t a m i s m a f i e b r e p l e b e -
y a q u e y a h e m o s t e n i d o y t e n e m o s 
t o d a v í a p o r n u e s t r a s i d e a s , l a t e n -
d r í a m o s e n n u e s t r o s d e s e o s ? S í , 
T o d a v í a e s t a m o s m u y c e r c a d e l p u e -
b l o . N o h e m o s e s t a d o b a s t a n t e p r e -
p a r a d o s p a r a s e r l o q u e s p m o s . . . 
D i c e s q u e h a n t e n i d o l a r a z ó n p a r a 
d i r i g i r s e , y l a c o n c i e n c i a . ¿ C r e e s 
r e a l m e n t e q u e s e a n f r e n o s b i e n e f i -
c a c e s ? ¿ L a r a z ó n ? P e r o l a r a z ó n n o 
e s u n a d o c t r i n a ; n o e s m á s q u e e l 
d e s a r r o l l o d e l s e n t i d o c r í t i c o . ¿ U n a 
v e z d i s p a r a d o e l s e n t i d o c r í t i c o , 
a d o n d e i r á a p a r a r ? D í a s p a s a d o s , 
h e h a b l a d o c o n A n t o n i o y c o n J u -
l i a , y e n a m b o s h e e n c o n t r a d o e l 
m i s m o e s t a d o d e e s p í r i t u , l a d e u d a 
a b s o l u t a , f u n d a m e n t a l , s o b r e t o d o s 
l o a p r i n c i p i o s , s o b r e e l b i e n y e l 
m a l , s o b r e e l á e b e r y e l c r i m e n , y 
n o h e t e n i d o n a d a q u e r e s p o n d e r -
l e s . P o r l a r a z ó n t o d o s e j u s t i f i c a 
y s e d e s t r u y e , p u e s t o q u e t o d o s e 
d i s c u t e , d e s d e q u e e l m u n d o e s 
m u n d o , c o n a r g u m e n t o s d e e s a 
f u e r z a . . . 
• — ¿ A d ó n d e q u i e r e s v e n i r a p a -
r a r a l a n u n c i a r e s o s ' s o f i s m a s ? p r e -
g u n t ó e l p a d r e c o n s e v e r i d a d s i n -
g u l a r . Y a h a c e a l g ú n t i e m p o q u e 
h e c r e í d o n o t a r e n t u s p a l a b r a s l a 
t r a z a d e s e n t i m i e n t o s q u e m e s o r -
p r e n d e n . C u a l q u i e r a d i r í a q u e t i e -
n e s r e p r o c h e s q u e e c h a r m e e n c a r a 
s o b r e l a e d u c a c i ó n q u e o s h e d a -
d o . . . 
— ¡ P o r D i o s , p a d r e ! . . . e x c l a m ó 
e l j o v e n . 
— E l o t r o d í a . c o n t i n u ó J o s é 
M o n n e r ó n c o n t o n o á s p e r o ; c u a n -
d o t e h a b l a b a d e l a s o l i d a r i d a d c o -
m o g r a n r e g l a d e l a m o r a l , m e r e s -
p o n d i s t e : ¿ E n n o m b r e d é q u é ? 
H o y , c u a n d o m e v e s d e s e s p e r a d o 
p o r l o q u e a c a b o d e s a b e r s o b r e t u 
h e r m a n o y t u h e r m a n a , t e p o n e s 
a d e f e n d e r l o s , n o a p e l a n d o a m i 
p i e d a d , l o c u a l a d m i t i r l a , s i n o I n -
s i n u a n d o q u e n o l e s h e d a d o c o n 
q u é g o b e r n a r s e e n l a v i d a , q u e l a 
r a z ó n n o b a s t a . . . E x p l í c a t e c o n 
c l a r i d a d . ¿ A c a s o m e e c h a s e n c a r a 
h a b e r o c e d u c a d o l i b r e m e n t e , e v i -
t á n d o o s l a s l u c h a s m o r a l e s q u e y o 
h e s o s t e n i d o p a r a l i b e r t a r m i p e n -
s a m i e n t o ? ¿ M e v a s a h a c e r r e s p o n -
s a b l e d e l a s a b e r r a c i o n e s d e c o n -
c i e n c i a d e e s o s d o s ^eSg!!tC¿ii£^ 
p o r q u e n o l o s h e v0 # 
p o r e j e m p l o , n o s i é n d o l o J ^ 
m o ; c u a n d o c o n s i d e r o a ^ 
r e l i g i o n e s , a e s t a s o b r e 10 'eS e?? 
i l u s i o n e s e i m p o s t u r a s . ., 
l o q u e p i e n s a s , d i l o c l a r ^ ^ 
S i n o , n o t r a t e s d e i n t e r p o ^ ^ 
t r e e l l o s y m i i n d i g n a d o " • f í -
e n o s l o s c u l p a b l e s y I a f ^ : e , , a ^ 
d o , o s o y y o . . . P e r o e n t ; f ; t a P3' 
v e t e a d e c i r l o c a r a a c a r 
d r e . . . 0 JJ"-
— ¡ A h , p a d r e m i ó ! r e ? ^ j ^ -
¿ C o n q u e d e r e c h o P ^ d e ^ 
g a r t e n i h a c e r t e r e s p o n ^ ^ 
m e j a n t e s v e r g ü e n z a s , a tú í-
r e s p e t o y v e n e r o ? ' ¿ ^ ¡ r l e s % 
e r e s c u l p a b l e d e n o b f ^ c r e i * 
c r e e n c i a s q u e n o t i e n e s - ^ 
o b r a r b i e n n o d á n d o l e s ^ ^ r D i e n n o ^eces 





















c í a s . ; . N o ñ a s ^ 
l a v i d a r e l i g i o s a p a r a o l l ^ 
h o n r a d o . H a s ^ ^ e j o r ^ 
t a b a s t e n e r u n a t e , o c sW^ 
h a s t e n i d o y t i e n e s u n a ¿ ^ ^ 
c r o e s e n l a 3*fcl̂ Jens¿0$ 
e n u n a r e v e l a c i ó n , w a * ^ j0 * 
e s a n o s b a s t a r í a . . • ue te » ^ 
m e p e r m i t o P ^ ^ e ^ . ^ o ^ 
s u a d a s d e q u e . ^Jt^ 
e s t a f e q u e %s0St̂  ̂ j r 
c a r e c i d o d e e l l a • u u d a d o - ^ j 
h u m i l d e l o s h u b i e r a ^ e l ^ 
l i a s o b r e t o d o , q u e teQ 
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^ ^ T T 7 ¡ r r 3 d o , en perfej 
^ f n ^ á n i c a s . Magní 
^ ' ^ i e ckdaa. Se da muy û50 á Ztado. Venga a v 
*toyfOCruban Auto Company. 
íy ' / l a HeP¿blica 297 
fc. ^ Ia 47680—27 oct. 
- r T v T S - C A D I L L A C ^ bpoil 
!{: =tutz I' ° ^ o r Fords, Chevrolet, 
fi f j cambio Por hico cerrado, hago 
< l v otro solares, mercancías, 
Ücio P<"-HcpasaconStruccl6n^ animales 
l f e^es c Matadero, número 4, 
^ S ^ e r c á d o Unico. __27 0ct_ 
^otor especial intensi-
^ r f - t i p o . 50<. Pinta-
v0 ultimo n ^ nt ¡zaao como 
30 ^ "Tdeal'para médico, hombre f0'ocios o familia, para compras, 
í ^ ^ í a ^ fácil manejo. Se 
^ í muy barato, dando fac.hda-
^ ^ i . C ^ AUtOCO- AVC-
pa- ReP"bhca 297- 47496 2 ó ce 
CH^Bvn ¿arantiiJándose su funcio-
«si nuí'v0« vende barato y urgente. 
^^nt0, l u l r l z O'Heilly 11. Depar-
lííornuaf uar« (;ia-ono M-8315. De 3 
p. ni- .47664—29 oct; 
r '^ lTsu dinero, no compren ni 
L7an sus autos sin ver pnraero los 
tengo en existencia, carros re-
! ! últimos tipos. Precios sorpren-
Absoluta garantía y reserva. 
• , a-xrAot: San Lázaro, VS». D. 
K a £ Y Blanco. Telf. A.2356. 
ffltrcCaÜ 1946 Ind 28 fb. 
DU-r^MOVIL. STUDÉBAKER 
ffrte cinco pasajeros; matrícula 
f"5. ,,inr dos y medio meses de uso, 
^1 con gran rebaja. San Lázaro, 
^ nrlmer Piso, pregunten por Ar-
,55 primer P 47539.—28-Oct. 
STUTZ EN 3 0 0 P E S O S 
«Tende un ar.tomívll Stutz en muy 
d i s tado , por falta de capacidad 
111 ei 'arage. Es ima -ganga. Pueae 
en H esquina a 23. Vedado, sc-
M A N U E L L L E N I N 
G R A N C E N T R O D E N E G O C I O S 
Compra y venta de casas, solares, es-
tablecimientos en general y toda cla-
de negocios honrados y legales, con 
^serva y rapidez. Domicilio y ofici-
na Figuras 78, cerquita de Monte. 
Teiéfóno A-6021, de 11 a 3 y de 6 a 
<) de la noche. . 
3 ue ' 47666.—3 Nov. 
COMPRO D I R E C T A M E N T E A L P R O -
nletario una esquina con estableci-
miento a base de nueva para renta o 
casa de centro con comercio de 2a a 
35 pesos. Benito Fernández . Teléfono 
M-5188. 47683.—¿S UCt. 
G E R A R D O MAÜRIZ 
OBISPO 16 
T E L E F O N O S M-8884 y F.07231 
Vedado, magnífico chalet de esqui-
na en lo más céntrico del Vedado, 
rodeado de las mejores residencias, 
con ocho habitaciones y tres baños. 
Precio $62.500. sólo con $15.000 en 
efectivo. 
Urge la compra de varias esquinas 
en la zona comercial, o casas de cen-
tro con establecimientos. Gerardo 
Mauriz. Obispo 16, teléfonos M-8884 
y F . O. 7231. 
47499 31 oc 
D E S E O C O M P R A R UNA C A S I T A A 
plazos, pagando $c00 al contado y $50 
todos los mesos. Escriba a T . A . 
Apartado 1411. • 
4.639—28 oct. 
COMPRO UNA F I N C A D E 5 A 25 
cabíiHerías en el Manel o sus inme-
diaciones que linde con el mar y ten-
ga Playa. Tr iana . Franco 6, altos. 
T e l . U-4217. 
. . 46437—25 oct. 
COMPRO B O D E G A A C A M B I O D E 
una casa nueva en Santos Suárez. 
calle sola número 22, vale $G.500 po-
sos, renta 55 pesos. Kcstc en pagares. 
Interesado san Salvador, 37, Carro, 
soñor FIgueroa. 
46777.—27 oct. 
COMPRO SULiAK PEQUEÑO, KfO 
importa que haya plazos pendientes o 
hipoteca. Doy. en pago automóvi l 
Cadillac modelo penúlt imo tipo 59 en 
magní f i cas condiciones, resto efectivo. 
Dirigirse a Ordóñez y Solar. Aparta-
do 365. Habana. Informando medidíi, 
lugar y precio. 
46682.—25 Oct. 
Compro casa de esquina con estable-
cimiento de 25 a 50 mil pesos en 
calle comercial. Trato directo con el 
comprador. E . González. Máximo 
Gómez (Monte) 319. Te l . A-6045 
47084—26 oct. 
«rse en 
«„, Alvarez 47633—27 oct. 
rffí DKL 23, S E I S C I L I N D R O S , 
ima* Pintura, fuelle, vestidura, 
f"a07a toda prueba, chapa de esta' 
lío lo dov muy barato en Dragonea 
pimistad" desate las 11 a . ra. has-
ias 11 p. m 47655—28 oct. 
- -. 
su ^ 
\ker cerrado, gran aspecto, mag-
ífícas condiciones de mecánica y 
anlura. Precio sin competencia, par-
¡¡ ai contado. re;;to en plazos. Te-
IOS anillos Delágé, Cuban Auto. 
Lízaio 297. 
47315 25 ce 
ICK CUATRO C I L I N D R O S . T I P O 
tóiard, ch;;;ia particular completu-
imte nuevo por tener- que ir su due-
lo al campo, ¡se regala en 6 75 pesos, 
informan en Economía, 56, taller. 
. • • . 47.346 .—25 Oct ; 
URBANAS 
GANGA EN. A L M E N D A R E S . E N L O 
mejor dol reparto V próximo ul cru-
cero, yendo una casa, acabada de cons-
truir. Tiene portal, sala, dos cuartos, 
cuarto de baño, conndor y patio. Pre-
cio $3.;.00. P\icd.? quedar a deber algo 
Informan Caf-; E l C-rucero de Almen-
daros. S . Vaicárce l . 
4779C—-29' oct.' 
Vedado, a la entrada, regia resi-
dencia, grande? facilidades de pago. 
Urge la venta. 
Vedado, casa moderna entre Línea 
y Calzada, con garage, 36 metros 
de frente. Precio $18.500. 
Vedado. Chalet próximo a 23. de es-
quina, con 5 habitaciones, $55.000. 
Otro espléndido en Paseo, en 46.000 
pesos y un regio palacete, en la ca-
lle 23. de esquina. 
Vendo en Santos Suárez, a una cua-
dra de la doble línea de tranvías, 
una regia y modernísima casa de 
dos plantas, bien situada, acera de 
la sombra, consta en los bajos de 
portal, gran sala, amplio comedor, 
cocina ,pr.tio y servicios de criados, 
en los altos, escalera de mármol. 3 
grandes cuartos, regio cuarto de ba-
ño, terraza al frente y fondo, es una 
casa preciosa y la doy por $8,200 
que es una verdadera ganga. Infor-
ma: Vallongo en Monte '31 7. Telé-
fono A-1988. 
47577—26 oct. 
E I . ' E N A O P O I r T U N I D A D . A I N A . 
cuadra de Línea, f-ntre Paseo y 12 r-e 
vende tina propiedad que produce el 
l'i (iü anual. Superficie de m á s de 
446 rn. c , todo fabiicado. Precio 3a 
mil posos. P-iedd dejarse en hipotec-i 
la mitad al 8 0|0. FÁla informes por 
correo al Sr . J ; M . Calle 4 No. 185, 
altos. • 
47209—26 oct. 
S E V E N D E UNA CASA E N * L T U -
ras de Almendares, frente a la casa 
del Conde Rivero, con todas las co-
modidades para una familia de gusto, 
las comodidades son jardín, portal, 
sala, hall, comedor, cinco cuartos, b» -
ño intercalado y pantry y . cocina y 
garage y servicios de criados, se da 
barata y facilidades de pago. Pueden 
verla a todas horas del día. E n la 
casa del fondo la llave; su dueiio 
Leandro Miguel. Teléfono U-1722, 
después de las seis. 
46925.—28 Oct. 
O P O R T U N I D A D 
Ur-icos 2 lotes propios para inlustrias 
garage o cinemacOgrafo que quedan 
en el radio de IJ Habana, entre dos 
l íneas dobles .le tranvías , con fren-
te de 36 varas y fondo de 60, o mo-
ros si a s í ' se desea al módico precio 
de $30 vara . 
Facilidades Para el pago. 
Informes. Wrn. M . W H 1 T N E R . 
Obraría 23, altos. Tels. M-4416 y 
M4393. 
C 9721—7 d 25 
SOLARES YERMOS 
P A R A F A B R I C A R 
Se. vondie la casa Salud 91.- E s ' un 
magníf ico terreno para fabricar- una 
buena casa. Informa su dueño señor 
AJvare?; Mercaderes • 22, altos. 
47C32—27 oct. 
San Rafael, de Belascoaín a Galia-
no, renta $255, tres plantas, 36.0Q0 
pesos. Neptuno, de Belascoaín a Ga-
liano, comercio, contrato moderno, 
tres plantas, renta $375.00. Precio 
$56.000. 
Finca 1 caballería, con dos carrete-
ras próxima al Reparto L a Corone-
la, de un gran porvenir. $27.000. 
Solares Vedado, calle J esquina, 22 
x 35, con casa, a $40. Calzada-es-
oüina brisa, esquina chica, calle 25 
a $18.50. Calle 21 a 35. Baños a 
35. Gerardo Mauriz, Obispo 16, te-
léfonos A- 8884 v F . O. 7231. 
47499 31 oc 
U R G E MUCHO V E N D E R CASA V E -
dado; 4,000 de contado y tres plazos 
más de 4000. Vale mucho m á s ; v ién-
dola sé convencerá . Propietario: E m -
pedrado 20, oficina. 
47548.-26 Oct. 
U R G E V E N D E R CAPA D E T R E S 
plantas en Concordia, cerca do Belas-
coaín . Informa el propietario. Telé-
fono M-6i48.. 
47óí7r.—26 oct. 
R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
E n Ja calle Serrano y cerca de la lí-
nea vendo una casa de dos plantas, 
fabricada en una supenficic aproxima-
da de 250 metros, iue renta ?170 en 
Sl'O.OCO. Otra en' la misma calle. Se-
rrano en la parte alta, acabada de. fa 
Lricar, reiítand" $125 en $13.50,0. 
Otra en la calle Enamorados, réntan-
¿o SlOO.y con una-fabrioaejón aproxi-
mada do 235' metros en $12.500. Más 
informes los da - i . P . Quintana. "Bc-
laycoain "'V altos. Tel. M-4735. ' .. 
: 1 ;.. 47710—29 oct-
Vendo una casa de esquina con 14 
metros de frente por 17.66 de fon-
do y dos lotes de terreno de 6 me-
tros de frente por 14 05 de fondo. 
Informa: Carlos iglesias en Manri-
que 96 esouina a San José. Habana 
47772—27 oct. 
B U E N A I N V E R S I O N 
Se vende una mod.erna y bien cons-
truida casa en San José entre Lucena 
y Marqués González, compuesta de: 
sala, saleta, tres habitaciones, salón 
de comer, cuarto de criado, doble 
servicio y cocina, lienta $165. Infor-j 
j-na Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos 
Se puede deja.rv parto del precio en; hi-
poteca. ' y: 
• • . • 47631—£7 •pct'.-. 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compra y venta de cásas . Dinero" en 
hipoteca. Habana 76, frente al Par-
que de San Juan d*'Dios. Tel. M-:JSIÍ 
C A S A S M O D E R N A S 
Aguila, cerca do Neptuno, 3 plantas, 
renta S250, $2S.000 Virtudes, ceroa 
de Consulado .$35,000. industria, rer..-
ta ?215, $24.000; Animas, 2 casas de 
altos, renta $260,. .$33.000. Apodaca. 
renta $100, $10.000. Estre l la , renta 
SilO. $3 4.500. . Figuras, renta: $105, 
$12.000. Aramburu. renta ?59, $10,500. 
Evelio Martínez. Habana 76„ frente 
al . Parque de San Juan de Dios, de 
9 a 12; y de 2 a 5. T e l . M-38,1.1. . 
• 4.7597—26 oct. 
E N $ 1 . 6 5 0 , V E N D O 
casita madera que renta $2() mensua-
les. M'de 6x20. metros, es tá casi es.-
quina de Concepch'm por donde pasan 
los tranvías en el Reparto Lawton. 
Parte contado Informes Banco Nova 
Estíotla 206. Telefono M-4356." .. , 
. . ' '', 47635—29 oct. 
KN L O MEJO :t D E L A A M P L I A C I O N 
de Almendares y próximo al Parque 
vendo un solar .'>200 de cantado y !>30 
al mes. E n él mismo Ueparto y a una 
coadra de la l ínea vendo un solar en 
$1.000; $150 d-e. contado y S15 al mos. 
informes: Café K l Crucoro de Almon-
i^ires. S. V a l c á r c t l . 
47797_.oy oct. 
S E V K N D E U N A C U A R T E U I A E N 
SS.SOt1 al contado, reíormándola pro-
duce $liO mensuales ó sean $2.000 
anualmente, dos solares uno en el Re-
parlo de Vivanco a $4 el metro y el 
cir<: en la calzada Jesús del Monte 
757 metros de esquina $12. Informa 
Luis Pérez . Santa Rosa esquina a 
San Salvador, bodega tntrf- el para-




S E V E N D E E N E L C E R R O 
Una casa que mide mil seiscientos 
metros de terreno la cual produce 
doscientos pesos, limpia de todo gra-
vamen y se da en trece mil quinien-
tos pesos, urgente. Informan: Bal l l -
na y Márquez. Manzana de GOmez, 
número 370. .Teléfono M-9510. De 9 
a 11 y de 3 a 5. 
R E P A R T O " L A S O L A " 
Traspaso el comcrato de un solar de 
esquina, situado en . la calle Lacret y 
J . H . Goss, con u n a nolida Ce UixSO 
Lo doy ptr lo entregado que son $317 
Más infirmes los da J . P . Quintan» 
Belascoaín 54, altos. T e l . M-4Z3.'i- . 
47710—29 oct. 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Vendo en Santos Suárez, Ampliación 
Mendoza la Sola, Almendares, 9 por 22 
con 100 pesos entrada y 20 al mes, 10 
por 30 con 150 pesos entrada y 30 al 
mes, 14 . por 50 con 300 entrada y 60 
al mes, esquinas de 30 varas frente por 
20.de fondo con 300 entrada y 50 al 
mes. Más informes: Teléfono 1-2647. 
J e s ú s Villamarfi», Duretrf Sg, esqui-
na Santa E m i l i a . 
43985.—2 Nv. 
V E N D O V I D R I E R A T A B A C O S , C i -
garros, situada mejor punto, Neptuno 
parque a Galiano, café restaurant 
mucho trabajo, largo contrato, poco 
alquiler. Informes: Cuba y Empedra-
do, barra. Vidriera de 11 a 2. 
. 47739.—27 Oct. 
RnnD? T í l E X 5 2 -MASILLA P A R A 
800 barriles cabida. Poco alquiler 
buen contrato Muy poco de contado.' 
Ciudad. A-Ü9OO. 47725. 27 Oct. 
S E V E N D E 
un buen lote de terreno 21x50, pegado 
a la calle Línea, Vedado, a razón de 
$L'5 metro. Informes í.'anco Demetrio 
Cfirdová. Departamento de Bienes. 
Aveliro Cicbo Negrete. De 9 a 10. 
a. m. , 
477S5—27 oct. 
RUSTICAS 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo buena finca 4 caballerías en 
Ceiba del Agua, frente a carretera, 
gran casa criolla de inampostería, 
muchos frutales, agua etc. $40,000, se 
oye oferta razonable. Sr . Muñiz . 
Aguila, 70. 47673.—28 Oct. 
Se vende la esquina de Escobar y Pe-
ñalver ia cual mide 212 metros Je te-
rreno (para fabricar) . Se da barata. 
Informan: Ballina y Márquez. Man-
zana de Gómez, 370. Teléfono M-9Ü10, 
de 9 a 11 y de 3 a 5. 
Vendo en la Calzada de Jesús del 
Monte, cerca de la Estación de los 
tranvías, una .-asa antigua, pero en 
muy buen estado, con establecimien-
to1 y da frente a dos calles en una 
superficie de 300 metros próxima-
mente, con 8 du frente, está rentan-
do $90. Puede rentar más y la doy 
por $11,.500. Informa Vallongo en. 
Monte 317. 
47577—26 oct. 
Se vende la. esquina de Pocuo y Re-
yes, Reparto San Miguel, la cual mi-
de ciento noventa y un metros fabri-
cados de primera para recibir dos 
plantas, se da barata. Ballina y Már-
quez. Teléfono M-9510. 
46918.—27 Oct. 
E N $5,700, SJ¿ V E N D E UNA CASA 
toda de cielo raso a tres cuadras de 
la Calzada de J e s ú s del Monte y una 
de Santos Suárez, portal, sala, dos 
hermosos cuartos, saleta al fondo, 
buen baño eon banadera y lavabo. Su 
dueño: Churruca, 42, altos. Cerro. 
Teléfono 1-4091. 40265.—31 Oct. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D E Rei-
na, en acera de brisa, .preciosa casa 
con sala, comedor, dos .cuartos, cocina 
de gas, cuarto de baño completo, .ca-
lentador, abundant ís ima agua, balco-
nes y techos monol í t icos , armazón de 
aceró- y concreto, fachada de piedra,, 
techos decorados, es modernís ima fa-
bricación extra, propia para personas 
de gusto, produce el diez por ciento 
de interés; puede dejarse la mitad en . 
hipoteca a bajo precio. Informa su 
dueño en Cienfuegós o, bajos, de 7 a 
10 y de 5 a 8 p. m. 
' 47557.-26 Oct. 
BALLINA Y MARQUEZ 
Corredores y Contratistas. Compra y 
venta de casas, fabricaciones, repa-
raciones y demoliciones. Dinero en 
hipoteca. Manzana de Góm^z. 370. 
Habana. Telf. M-9510. 
44930 30 oc 
SE VENDE UN C H E V R O L E T D E L 24 
ia buenas .condiciones en $13"'. Se da 
i ¡iruel)-' Informa .su dueño en el 
Gtrafié Lu. L iga . Roclrif-cue/C y DoP.res . 
J WÍS.CUI Monte ,(•!"- 1 ' p. ir.', en tule-'l 
MUY H E R M O S A CASA U N A PLAN-í 
ta, qielo raso, próximo al tranvía ry 
Calzada, en J e s ú s ; del Monte, portal, 
sala, saleta, - cuatro habitaciones,; sa-. 
lón, comedor, cuarto de baño comple-
to, cocina , y buen patio $7,000. , Otra 
algo más pequeña $6,300. Lago. Rei -
na: 27. -pepto. 211, A-5955; I-a940. 
S VENDE UN R E V E R E E D U S E N -
bít-W 5 pSsajeros propio^ para una 
tusona de gus.to. Informan:' 18 y 7 
IltJWo Almendares. Lavandería. 
• T » * " 5 " 4 7 1 7 1 . - 2 8 Oct. 
5e vende un "Packarc! 12 cilindros, 
sitie pacieres, en perfectas, condi--
«Ms'íie todo; luce como nuevo, 
precio económico Falgueras 6-B, Ce-
™ 4711.2 27 oc. 
W-MioNcrro FORD. SE- VENDE 
barató propio para panadería o 
«Werfar Para verlo y tratar Garage 
« Inrlalecio entre San Leonardo y 
mmoradns. 
47193-94—28 oct. •PNPE UN CAMION W I C H I T A 
«tres y media que puede cargar 
J». carrocería cerrada, propio para 
rese da a prueba, informan: V i -
»». número 1Í3, primer piso. Te-
[ ^ ^ 8 3 2 . 46080.—30 Oct. 
L I N D A CA.BÁ M O D E R N A . C I E L O ra-
so, Je sús del Monte, portal, sala, co-
medor, dos habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina y patio $4,300. Lago. Reir 
na 27. Depto. 211: A-5S55, 1-5940. • 
47725.—27 Oct. 
S E ALENDE'; UNA. CASA E N L A CA-
'••Iv. Luz. ' zona comercial, 475 metros 
en ^BQ.OOO - _. 
S E V E N D E t XA "CASA E N : i L A - C A -
lle. T.'nerife, dos .plantes.'-ROnta .$25'!. 
Precio $22.000.. 
S E V E N D E Ü N E D I F I C I O D E C I N -
CO plantas en lo inejo'- del Vedado. 
Trato con los interesados. Precio ó'Zii-l 
sional. Se deja buena parte en hipo-
teca. -Informes: ..Banco Demetrio. Cór.-.j 
d-o.-vá. D-ipartamoato de Bienes. Ave- ' 
lino Cacho Negrete. De 9 a 10 " de la 
mañana , j 1 | 
' 47785—27- oct.' - I 
• • BUENAS INVERSIONES 
EN AGUACATE. Casa moderna :de 
dos plantas, con 170 metros con 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de 
baño y servicios en $28.00. 
E N MANRIQUE. Casa moderna de 
tres plantas con una renta de $215 
en $24.500. 
EN AGUILA. Cerca de Neptuno, ca-
sa moderna, de 3 plantas con 
establecimiento en $23,000. 
Una gran casa moderna, a una cua-
dra del tranvía, parte alta y salu-
dable, consta de jardín, portal, sa-
la, hall, 4 cuartos, cuarto de baño, 
comedor, cocina y patio. Precio 
$8.500. si le conviene solamente, 
con $3.000 de contado« el re§to fá-
cil pago. También tengo otra- muy 
linda, frente al tranvía que la doy 
por $5.000. Informes: Vallongo én 
Monte 317. 
E N R E G L A , S E V E N D E N DOS C A -
sas de madera y teja, una de ellas 
con frente de mamposterfa decorada 
y pinturas de aceite, a una cuadra 
del Nuevo Mercado. Benito Amdo y 
Agramónte . informes en Villegas 
«ÚI?l̂ ro0 ri3' Primer Piso. Teléfon¿ 
M-ÍK¿¿, no se admiten corredores 
40081.-30. Oct. 
^ E N T A E H I P O T E C A V E N D O G R A N 
casa tres plantas, pegada a Reina y 
Relascoain en $22.500, es una ganga, 
i tomo $3.0;i0 al 10 en primera hi-
poteca. Trato directo sin corredores. 
Betancourt. Empedrado 17. 
47591—26 oct. 
S O L A R E S A CENSO 
VEDADO 
Calle 28 y 27. 
Tres solares de centro de 11.79 
por 41 .26. Superficie 436.45 va-
ras. $10.00. 
Calle 28 y 23, 
Una esquina de 23.66 por 42,22 
varas. Superficie 1,109.72 varas a 
$12.00. 
Calle 26 entre 27 y 29. 
Tres solares de cent! o de 11.79 
por 38.00 fondo a $10.00 v?.ra. 
Calle 25 y 26. . 
Una esquina de 24.18 por 41 
fondo. Superficie 883.04 varas. 
Precio $12. 
Calle 32 y 25 
Una esquina de 21.23 por 41.49 
superlicic 899 varas a $12.00, 
Calle 27 entre 28 y 30. 
Dos solares de centro 17.69 por 
41.00/superficie 800 varas a $10. 
Condiciones de pago 10 OjO con-
tado, reste a Censo. Titulación lim-
pia. Informarán: 
LUIS F . K O H L Y 
Manzana de Gómez 206 
T e l . A-0383 
E N C E I B A D E L A G U A , F R E N T E A 
carretera, vendo preciosa finca cuatro 
caballerías, muchos frutales y arbo-
lado con gran casa criolla de inampos-
tería, precio $4P,000, se oye oferta ra-
zonable al rededor de este precio. E n 
Caimito, frente a carretera, espléndi-
do de 3 caballerías, gran batey, precio 
$30,000. E n Wajay, 2 caballerías, buen 
terreno $17,500. E n Güira, 11 caba-
llerías, frente carretera regadío, 2 ca-
sas madera, tabaco, etc., 90,000 pesos. 
Sr. Muñiz. Aguila 70, entre Neptuno 
y San Miguel. 47673.-28 Oct. 
Ganga. Por tem.r que atender otros 
negocios se vende la pescadería sica 
tn Concepción y San Lázaro, Víbo. 
ra, local preparado para carnicería, 
buen contrato y solo paga $18 de 
alquiler. Se informará en la misma 
de 7 a 11 a. sn. o al Tel. 1-1217.. 
a las mismas horas. 
47794—29 oct. 
L-NA FCLNDA E N L O M E J O R D E L U -
S v í f ' n V^nd,e 0 se arrienda por no poder atenderla, se acepta la nrime-
mi«maertarnrfaZOn/ble- l n ^ ™ a n ^ T l a ^ Infanz6n y Juan Alonso, a todas horas. 47660.—29 Oct 
S E V E N D E UNA B O D E G A S O L A en 
Z T . n a \ Vea y se convencerl f á c i l " 
dades de pago, contrato 8 años, ur-
ge esta venta por asuntos de s4lud 
234irmpe«-n^0VCha' 234 • Teléfono 1-^ 4 1 . Panadería . 47517.-27 Oct. 
P A R A B O D E G A S C A N T I N E R A S 
^ h e r í a s , fondas y vidrieras de 
' entre. Tejas y Buenos Aires Informes gratis. 47483.-30 Oct 
C E D E M O S F I N C A D E 7 C A B A L L E -
r í a s . Empastada, muy próximo esta 
Ciudad. Establo para gran vaquería . 
Todos los adelantos modernos. No pa-
ga renta y sobra dinero bastante. T r a -
to con personas serias y solventes. 
Contrato largo. Lago Soto. Reina, 27. 
Depto. 211. A-5955, 1-5940. 
47725.—27 Oct. 
B O D E G A C A N T I N E R A 
Sola en esquina, contrato público x 
años, po paga alquiler, venta eaVanti 
zada $80. en la Haban'a. s?u pfecfo e." 
de ocas ión con poco de contado T». 
forma: Suárez, Cerro 5^7, entre T e ] á ; 
y Buenos Aires. 47483. —30 Oct 
B U E N N E G O C I O S E VENTTF TTV* • 
drlera de tabacos. ci{rarro« v ^ Vl" 
Ha. Informan: Villegas? 87. quinc*' 
47509.-116 Oct. 
P A N A D E R I A . S E V E N D E E N KURo 
yo Apolo por la mitad de s " \ ^ í ^ 
se dan facilidades para el n n ^ RT Y 
formes en Sarah a P?rra L̂PQSO. I n -
S E V E N D o LA'A F I N C A D E CINCO 
cabal lerías en ni término ;ÍP Gflirá IIA . . 
Melena, con ^i^m^uí d ? S a 2 f O T * * en SarabJa ^25, c¿rro 
ciases. Se da ñor la mitad de su va-
ic1-^ Informan Teniente Rey 47, de 10 . 475RS—26 oct. 
4""7l---'?0 oct. 
F I N C A D E R E C R E O 
Situada en lo mejor del Reparto Bue-
na vista, próxima a la doble l ínea do 
tranvías y con una superí ioie de 1,100 
varas cuadradas, en las que hay fabri-
cado un.chalet de madera con la si-
guiente distribución: portal, sala, 4 
cuartos, baño, comedor, cocina, gara-
ge, tod.; rodeado de espléndido "jardín, 
con muchos árhotes frutales v dando 
frente a dos calles, la vendo en $5,00t 
Mas informes ,T. P . Quintana. Belas-
coaín 54 altos. T e l . M-4735. 
47710—29 oct. 
47761 í nv. 
Casa moderna en la Víbora . cerca 
de la Calzada, con sala, comedor. 3 
grandes cuartos, cuarto de baño 
completo, garage y patio. Precio: 
$6.000 que es una verdadera gan-
ga, si no tiene todo el dinero se le 
facilita. Informa Vallongo. en Mon-
te 317. Tel.. A-1988. 
47377—26 oct. 
C A S A E N D R A G O N E S 
vendo .una antigua cerca de -Galiano 
de 8x21 1¡2,. lugar comercial, la' doy 
en. el. irrisorio precio de $14,000, por 
tener que embarcarse su duoñov . V U 
driera del Teatro Wi l íon , Belascoaín 
; i . Teléfono A-231.&. López. • 
•16768. —29 oct. 
H A B A N A . S O L A R 
de 5.65 por 12, se vende calle Jovellar 
a dos cuadras Parque Maceo y una de 
San Lázaro: otro de 11x32. Banco No-
va Scótia 206. M-43Sá. BULIO. 
47631—29 oct. 
E N $3,800, S E V E N D E UNA CASA 
toda do cielo -raso, sala, saleta y Jdos 
cuartos, baño completó . Informa: 
Churruca, 42, altos. Cerro. 
46267.—31 Oct. 
EN INDUSTRIA. Casa moderna de 
3 plantas con 180 pesos de ren-
ta en $23.000. • 
EN AGUACATE. Esquina de 2 plan-
1 / moderna; renta $140. no hay 
contratos, en $21.000. 
¡ LOS DUEÑOS D E A U T O -
M O V I L E S 
" E Z I L I N A " 
L^Wonbn,izará a usted un .20 por 
l>«l!arari^Solin^ y un 50 por 100 en L^CIOIKS. usted mismo la puede 
K k PL^ ,lnof: c,'ántos minutos por 
•Wortna!";̂ '055- Escríbame pidiéndome 
fe s^t13 er. español. Dlrec-
"••íelanri Ai ̂ Ionter. 2308 . E . 55 St. "iiiia, ühio. 
46647 26 oc 
PARA BODAS 
I W w Packards cerrados y 
" ^ . precios los más módicos. 
Lázaro 99-B entre Galiano v 
^ teléfono A-2356. 
^r-^—^— ind. ir; 
E S S r ^ ^ V ' ^ CAMION DODGE 
p;"t 0 ,5ara '«Parto de mer-
wníian2n r *co"<'™ico, chauffeur 
B . ,za- Informan T e l . M-4736. 
45681—28 oct 
^pOT^OE B R O T H E R 
^73 fia' •Pl,:rde ver5tí en Zu-
47449—27 oct. 
%ortUnida,j extraordinaria 
S 5 .Fc;d ^ Poco uso. en bue-
^ a J ' T ' ^ VendeU a precios 
íiíUo n: - • espere' compre hoy 
^ • ^ile 23 „ r c a d e Marina> Ve 
¿ 7 3 9 3 ind. 25 32-
* SpóHN' ^ A G N I F I C O 'JADI-
o pasrijeros para Z r o ^ i l - rleóe. verse en t-1 
ll,fornian F0-f;f6"Ia y Belas-
4:272—J 6 oct. 
MAQUINARIA 
U N T A D O R RUUD 
n ú ? 1 ^ 10, altos, 
_ _ _ 4 í 6 6 5 . — 2 8 Oct. 
de 
E L E V A D O R 
'gaeniev^_Ve?de la maqui-
^ T ^ o ^ ^ r a r a 5.000 li-
' fc^f'cic L L A T A . 
E U NA 
47105— 
C A L D E R A 
o nov. 
H . ^ ^o. en h ,?EHA M ^ L T I -
. Por v f?ue3?. estado de 
1 h ? "na n m l ^ á m e t r o , con 
•f»» ^"^s • ^errados. de 2,000 a 
^ • a r i é a . 0 Ooicochea. Apdo. 
P.—15d-20 
V E N D O E N C O N C O R D I A 
Cerca de Bflasciain, una «asa de tres 
¡l lantas c m una medida de 4.50x16, 
tentando $130 en $14.500. Otra en ÍJ 
misma calle d.j tres plantas con una 
medida de 7.07 p-or .20, rentanf.o $270 
en $32.500. Otra en la calle Gervasio 
de dos plantas con una-meRtía de 5.55 
por 21.59, muy cerca de ,San Lázaro 
y rentando $140 on §22.000." E n la 
calle Hospital y cerca de Carlos I I I . 
cosa vi.í.ia con una niedida de 6x23 á 
$58 él metro, . Más informes J . p . j 
Quintana. P-eiasjo&in C4, .IIOJS. . Tclt'-
fono M-4733. 
47710—29 oct. 
OTRA ESQUINA de 3 plantas, mo-
derna, renta $310, en $36.000. 
" C A S A S B A R A T A S 
E l construc'or Navarrcte ^ue. tiene 
su - gran taller de. materiales de fa-
bricación con herrería, .carpintería y 
treii dc camionas para el servicio de 
sns construcciones, es el q u e . m á s eco-
nómico y mejor ocmstruy¿ en la I l a -
baná; Vean las construcciones que tie-
ne hoy en las distintos barrios de 
la capital y la forma especial de cha-
let que está construyeruio en ej Ve-
dado para el conocido industrial señor 
Koberto Heydrich.. Oficinas- Infanta 
No. 55. í e l . Ü-2699 a todas hora* 
. i : ..47.821—27 oct. 
S E V E N D E UNA CASA P O R T A L , SA-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, servicios sanitarios y ¿irboles 
frutales en el patio, ganga;'por tener 
que ausentarse del pa í s . San Anasta-
sio, número 9, entre Concepción y 
Dolores. Víbora . 
•47693.-28 Oct. 
R E G A L A M O S E S T O . A P R O V E C H E N 
gangueros. Vendo hermosa casa mo-
derna y lujosa. Calzada de la Víbo-
ra, próximo paradero a la brisa E d i -
ficada en quinientas varas 'Tiene 
jardín, portal, sála, seis hábitac iones 
salón de comer, cuarto de criados ea^ 
rage, buen patio $13,500.. Un sola'r de 
mil varas, buen punto de la Víbora 
frente hermosa Avenida $2,500 Serie' 
d a d > : Prontitud. Lago. Rema of" 
A-59oo Depto. 211, 1-5940. L a s do¿ 
propiedades juntas se rebaja. 
. 47725.-27 Oct. 
SE V E N D E Ü N A L L E G A N T E r w \ 
de sólida vons.trucci6n al mejo- nlxi,™ 
de Santos Suárez, portal, sa a Pc " 
tro cuartos, comedor, baño iñtercal 
lado y cocina $8.000. «:!.0C(i al fnn 
tado y el rosto a plazos de $50 i n 
forman I-34S t . . .. 
. 4774S—28 oct. 
S E V E N D E U N (JUAN C H A L E T ÜÑ 
la cnllw San Mariano 2<i con IQ on-i-
tos. 4 closets y dos baños y un ent',' 
ge para tres máquinas a dos cuadras 
ae la Calzada, es de lo mt-j^r, decor-i-
ao especial con un lui . inmeiorabl-
se da muy tara ío , en la m i s m ¿ intoi-
man. acabado de fabricar 
47S00--1 nv. 
C E R C A D E L A U N I V F R S I D A D M A o'. 
nífica casa moderna, dos planta* bri 
fa. renta $1,5)50. at-.uales $ao,ooo'' n v , , 
plantas, entre Piado v Ifeieeto ' r¿n?f 
J210, $25.000 Otra casa do* p i s ó t e 
Manrique $25.000. Figarola Emt*S 
dr^do 30, bajo. ^mpc-
Colegio L a Salle, muv rerce da * i 
chalet dos plantas, en calle de lotru 
a n-fdia cuadra de 17 $10.000 v 
c-cr.ocvr hipet.^a al 7. F i s a r . . . l a . ' L m l 
pertrado 30. bajos. 
4 7790—27 oct. 
PARA F A B R I C A R 
EN HABANA, casa antigua de 6.18 
por 23. en $13.000. 
EN I J \ G U N . A S . 8.50 por 35, en 
$28.000. 
EN CONCORDIA, esquina de 13.50 
por 25. a $90 metro. 
EN G E R V A S I O . 7.40 por 22.60 
en $14.000. 
EN GALIANO, casa antigua con 
12.50 de frente, 400 metros, en 
$70.000. 
EN SAN J O S E , casa antigua 7 x 32 
a $60 metro. 
EN RAYO, casa antigua con 205 
metros, en $12.000. 
EN L A M P A R I L I A , casa antigua con 
12 metros de frente. 500 metros, a 
$100 metro. 
EN T E J A D I L L O , casa antigua 14 x 
18.50. en $25.000. 
E N E L VEDADO 
GRAN C H A L E T , solar completo a 
la brisa en la cal je 19, de luio 
en $70.000. 
C H A L E T de esquina de dos plantas. 
540 metros de superficie con ga-
rage, en $40.000. 
C H A L E T de 3 plantas en sitio in-
mejorable, para persona cié refi-
nado gusto en $60.000. 
Muchas casas y chalets desde 20.000 
hasta 200.000 pesos. 
Solares en el Vedado en sitios cén-
tricos y precios atractivos. 
S E V E N D E 
E n la' calle de San Miguel entré Con-
sulado e Indusf.ria, se vende v.na ra-
sa vieja que midj 8 «1-2- metros de 
i renté por Í8 de fondo, se acepta uña 
eferta razonable. Interinan Ballina .y 
Márquez. Manzana de Gómez 070. Te-
léfono M-'J510, de '9 1-2 a I I V de 3 
Ur. solar: yerm? en la Ave. Tercera, y 
Quinta, calles.22 y 24, .en e l 'J lépar 'o 
Mlramar, lugar ideal .para tersona de 
verdadero gusto, lo más saludable. Se 
da barato Ball ina .y Márquez. Man-
zana de' G í m e z . 370. . T e l . M-9510; de 
9 1|2 a 11 y de 3 a 5. 
E j i lo más. alto de1 Reparto. Alnién-
dares sé vendé barato un precioso so-
lar, ..calis. 12 y . Av ..4.a.'. 
Ganga, en la calle de Aguacate, se 
vende una casa que rente S300 y se da 
en $.36.000. Infoinian B a l l i r a y Mar-
que^. Manzana de Gómez 370. Telé-
fono M-l)510, de S 112 a H y d^ 3 a 5 
E p la calle de Inquisidor se vende 
uña casa vicia que. mide' 7 por: 24, se 
dá en $16.000.' Infcrmcn Ballina y 
Márquez. Manzana do Gómez 370. Te-
lefonó M-9150 de 9 112 a U y de 3 a 5 
S E V E N D E N 3 P R E C I O S O S C H A -
lets y una esquina con establecimien-
to,, situado a la brisa, calle de Sola 
esquina a Pasaje, entre E . Palma y 
Libertad, Reparto Santos Suárez. Ren-
ta todo $155 y 8Ó vende en $16.300. 
$11.800 al contado y $4.500 a pagar 
$40 mensuales ¡en 10 años. Armando 
Guerar y .Tuan Hernández . Arquitec-
tos y coí i trat is tas . A-7712 A-1029 
46438—1 ov. 
P A R A F A B R I C A R 
en lá Habana, se venden varias par-
tielás de todos tamaños en las calles 
Vapor, Jovellar, San Lázaro, Arambu-
ro y l/osnitah desde 538 vara y a pa-
gar en diez a ñ o s . Informes sin corre-
taje Banco Nova Saocia 206. Telé-
fono M-4335, de 9 a 12 y de 2 a 3. 
Busto. i 
47.640—9.9 oct. 
E N $4,300 S E V E N D E UNA C A S A 
tres cuadras del paradero del Cerro, 
sala, saleta, tres cuartos,, uno alto, 
toda az'otea. Informa: Churruca, 42, 
altos. 46266.-31 Oct. 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A 
Se vende en Santos Suárez 1.600 va-
ras do terreno por l a mitad de su va-
lor, su dueño es colono y neesoita di-
nero- Más. informes Infanta, y Ll inás 
bodega. 
. . . 4f5S1—28 oct. 
B O N I T A F I N Q U I T A 
E n calzada. A 2 112 leguas de esta CiUdad, cerca del elí-ctrioo, casa de 
vivienda muy buena con todas la«3 co-
medidades, magníf ico cuarto de baño, 
planta e l í c tr i ca propiedad de la fin-
ca, te léfono, buen pozo, con. molino de 
v:ento, que surte de agua a toda la 
fmoa. Muelos frutales, platanales, 
gian cria de aves, muchos cerdos. 
Pigarola. Empadrado 30, bajos. Se 
permuta por casa en esta ciudad," Jf>-
s ú s del Monte j Vedado. No informo 
por te lé fono . 
47789—28 oct! 
S E V E N D E UNA P R E C I O S A 
Finca rúst ica de una y media caba-
llerías de tierra, situada cerca de San 
.losé rio las Lajas , con toda clase de 
I l ú t a l e s de injertos muy cuidadosos. 
Hay sembrada cáña . Tiene un pozo 
con ai^ua magní f ica y un molinñ.. 
Casa-vivienda do madera. Mucho fren 
te a la carretera. E l terreno es mu-
lato y colorado. Informes: Banco 
Demetrio Córdova. Departamento de 
bienes. Avslino Cacho Negrete. De 9 
a 10 de la ma ñaña. 
4 7785—27 oct, 
Pedro 
S E V E N D E UN* l.i'rHTrwrA TTT-
no poder atenderlt éu p S ^ l b ^ l 
ga poco alquiler. Informan ¿ l i d o 7 l ' 
Vidriera de Tabacos. e 0 7h 
4 74r.G—31 oct 
PORQUÜJ SU DUP:ÍÍO DESFA RFTI' 
C0sSy c i erro '6 ^ V W » ^ S : > f i^airos con tres años v nwi i^ 
í l s ^ T h a S ^ 
. • 47500—31' oct. 
GANGA 
quiler, tiene comodidad para fami^. " 
venta diaria $80. C o m o d S s fl^ fe 
I 0 e k . £ ^ ? f 2 7 e l SGfior Atanet V t í 
4 7527—31 oct. 
S E ^ E N D E CASA D E COMIDAS CONT 
todos les enseres y su licencia de F i -
gón, con ouena marchantería en $280. 
Lr&e la venta. Estrella 62. bajos 
47649—31 oct. 
S E V E N D E UNA B O D E G A Y St í 
b'.rrVo de f 0 * ^ ' 1 ^ 611 el m ^ barrio de la Habana; es un gran ne-gocio para uno que tenga poco (llnerbj 
f ^ J t m l l y r ':'arata Por tener que em-: 
barc-ar.- informan teléfono U-1044 
• 47482 30 oc 
E n la calle de Primelles en el Repar-
to L a s Cañas, se vende una casa que 
reñía $45 mensuales y se da en $4,500 
Mide 5 por 38. Infcunan Ballina y 
Márquez. Manzana de Gómez 370. Te-
léfono , M-9510, <dé 9 1-2 a 11 y de 3 
a 5. 
47395—29 cct. 
S E VENDEN 
En la calzada de Concha calle de 
Pérez y Pedro Peinas, varias casas 
de altos de reciente construcción, 
buena renta, acera de ia brisa, no 
falta el agua. Para más informes: 
Trato directo con el propietario en 
Pedro Pernas J 3,- altos, de 1 1 a 2 y 
de 5 a 8 p. m . N 
• 47099—31 oct. 
Sin intereses y con sólo $6.00 men-
suales, le vendemos un solar y se 
puede fabricar de madera, a unas 
!5 o 20 cuadras del paradero de 
los tranvías de la Víbora, Informes, 
10 de Octubre núm. 596. 
47488 29 oc 
S E V E N D E A 9' P E S O S V A R A UN 
solar con dos casas que rentan 100 pe-
sos y doy una esquina con 6 casas en 
26,000 pesos y una casa en Concep-
ción en 11,000 pesos, necesito dinero. 
Teléfono 1-1545. 47507.—31 Oct. 
SIN I N T E l l V E N C l O N D E C O R R E D O -
res vendo una casa en la calle 18 en-
tro 21 y 19, fabricación de primera. 
Si7 metros. Informan: . .luán L i s s a -
rrague. Oquendo 23, altos, cutre Ani-
mas y Virtude'3 T e l . U-4581. 
'" 47605—27 oct. 
G R A N E S Q U I N A E N M O N T E , ven-
do la mejor, esquina de Monte,, se le | 
acaba el contravo, que tenia de 20 años 1 
7.50x26.50 ,necesito el dinero solo por 
cuatro días en 26,000 todo contado,. 
F' . L . Cast iñe iras . San Francisco, j 
201, Víbora, de 11 a '2 v tb- 6 a. 9. 
K • - 47371.—26. Oct. I 
SU C A S A P O R $ 7 0 M E N S U A L E S 
Acabada de construir, con portal, sa-
la, comedor, tres habitaciones, baño 
intercalado con bañadora, inodoro, la-
vabo y bidet, aíata fría, y caliente, 
cocina, garage, patio y pasillos late-
rales. Te?hos do concreto, fabricación 
de .garant ía . A l contado $2.000, el 
lesto a pagar $70 mensuales. Aveni-
da 7 y calle l i , Aicpliación de Almen-
dares, cerca de los carros y a una 
cuadra del parquexUe sport. Propieta-
rio, Ingeniero Díaz . Manrique Vo 2 
Teléfono M-7058. 
[ 4 6527—27 oct. 
B O N I T A I N V E R S I O N 
865.000-colocados al' S 1|2 010 le dan 
a l anó $5.525, esa ini&ma- cantidad la 
produce una bermeja casa de mam-
postería que ocupa. 1.100 metros cua-
drados con frente ~ calzada comer-
cial con tranvía, siempre es tá alqui-
lada -y por tener que ausentarme la 
cedo en $44.000. Iniitil coi-redores. 
Se desea trató directo del comprador 
al dueño. Más informes 1-3151. 
~ • . ' ' <62SO—2G oct. 
¿Desea fabricar en la Víbora? Véa-
me, yo le doy el terreno con las ma-
yores comodidades de pago y cerca 
cíe la calzada. Informes, Víbora 596 
47487 29 oc 
F I N C A S R U S T I C A S 
Vendo acción finca 2 caballerías en 
calzada a 6 k i lómetros Habana con 
9 vacas de, la. , 200 gallinas, 20 cer-
dos, 2 bueyes, 2 novillas, carro, carre-
ta, aperos en general, 5 carneros, pa-
tos, guindas, palomas, cultivos meno-
res, arboleda de 10,000 cajas, frutas 
variadas, guayabal, cocal, palmar, 
yerba paral, río y pozos, casa, esta-
blo, gallinero y chiqueros. Precio 
$2,600, la renta 50 pesos al mes, pro-
duce 6,000 pesos al a ñ o . Otra finqui-
ta en 400 pesos, paga 14 pesos de ren-
ta. También vendo una caballería en 
calzada, con arboleda a 10 ki lómetros 
de Habana en $9,000. J . Díaz. Min-
choro. Guanabacoa. Vil la MTaria y 
una finquita en calzada en 6,000 pe-
sos. 47471.—2 Nov. 
S O L A R C H I C O , CON 300 P E S O S D E 
contado, lo demás en plazos y forma 
muy cómoda; situado en la Calzada de 
Concha. Propietario: Empedrado 20. 
47548.—26 Oct. 
i SE- V E N D E L A O P C I O N D E UNA 
finca can ocho vacas y cuatro novi-
llas y varias siembras en la linca 
de Hincón, en el paraderc Ardari, pre-
gunten por la finca del capi tán. In-
forman de S á, 12 a . m. Antonio Ló-
pez . 
4 7 £88—6 nv. 
S O L A R E S , V E D A D O ; C A L L E 23 Y 
sus inmediaciones; desde 200 pesos al 
contado en . adelante, el resto vor me-
ses, trimestres o a ñ o s . Propietario: 
Empedrado 20. 47548.- 26 Oct. 
NEGOCIO INMEJORABLE 
Se vende la mejor y mas acreditada 
casa de huéspedes, por tener que 
ausentarse su dueño, magnífica1 
clientela y en lugar inmejorable i-
Unicamente a personas interesadas yí 
que dispongan de algún capital. I n ^ 
forman de 9 a. ra. a 11 a . m.-j' 
Aurelio. '•El Agua Fria". Plaza del'-
Polvorín. 
_ 47294—28 oct. • 
S E V E N D E Éi , P U E S T O D E A V E s J " 
huevos o se Cede el local para un1' 
puesto de frutas es buen punto. Tio«. ' 
ne contrato. Calle Habana 159, 1 
' 4 ', 291 26 oc ' 
A E.XDO B O D E G A C A N T I N E K A C E N ^ 
tro Habana a dos cuadias del Palacioli 
Presidencial, no conozco el giro, por; 
eso la vendo muy barata con poco de11 
contado y faciltoades de pago. Teja-i ' 
di lio 4 1. Suárez. 
47.085—26 oct. 
Bodega, muy surtida, $ 3 . 0 0 0 
Vendo en esquina de gran barrio, 7 
años contrato, buena vivienda, es 
cantinera, con persona formal, hago 
negocio con la mitad al contado. Oca-
sión única de negocio. Fernández . 
Café Independencia. Be lascoa ín y 
Reina. 47170.—26 Oct. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SÉ T R A S P A S A E L C O N T R A T O DW 
una casa en lo mejor de la Rabana; 
tres años de contrato, 18 habitacio-
nes; deia ciento catorce pesos. Infan-
ta y San Rafael, bodega. 
47489 2G oc ." 
HIPOTECAS 
En cantidades desde mil pesos- en 
adelante al 7 por ciento (y en 
cantidad no mayor de $40.000 al 
6 12 por ciento). 
Informa: 
JUAN L. P E D R O , 
Agúiaí 92. bajos. A-7969. 
(Exclusivamente) 
De 9 a 12.. 
C 9645- 3 d 23 
Se vende esquina con esta-
blecimientos y cinco casas. 
Renta $ 1 7 2 mensuales. 
Propietario, Gonzalo Rodr í -
guez. 1 - 2 9 2 9 . 
47379—26 oct. 
E S Q U I N A E N C O N C O R D I A 
Vendo una esquina antigua de- 5.-70 
pui- 20, • muy cerca de Galiano,. propia 
para fabricar tres plantas y buen es-
tablecimiento, véame hoy mi smo si 
qu?cre adquirir una buena propiedad. 
Vidriera Tealtro Wilson, Belascoaín 
34. Teléfono A-2319. López. 
• 46768.—29 oct. 
F R E N T E A L N U E V O C O L E G I O 
D E B E L E N 
Se- venden varios solares pegados a 
la Calzada, a precio de ganga y 
dando facilidades de pago. Infor-
ma su dueño F-1806 v A-2465. 
47411 - 2 6 cct. 
M A N U E L L L E N I N 
EL D I A R I O DE JuA MAJÍI.SA se com-
olace en recomendar a éste acríditn-
do corredor, compra y vende casas, 
solares y establecimientos. Tiene In-
mejorables referencias. Domicilio y 
oficina. Figuras 7S, cerca oe Monte. 
T e l . A-60^i. L>e l i á '•> y de 5 a » ue 
la noche. 47666.—3 Nov. 
A V E N I D A D E AGOSTA, V E N D O U N 
iote de 1,000 mil metros 25x40. infor-
man en el te léfono 1-2466. 
47149.—31 Oct. 
Arquitectos Emilio Prats y Co. 
Arquitectos^ constructores. Proyec-
tos y presupuestos gratis.1 Para tor 
da clase de tabricaciones. No Cobra-
mos nada adelantado. Teléfono 1-449-2. 
47137.—2 Nov. 
Se vende una casa de mampostería 
construcción de primera, en lo me-
jor del Reparto Ampliación Almen-
dares. calle 12 entre Avenida 10 y 
i 1 ; los techos son monolíticos, está 
acabada de fabricar. Véala si quie-
re comprar una casa de gusto. Tam-
bién vendo la esquina que ¡inda a 
la casa, es esquina de fraile, medi-
da ideal. A . Galiana, Teléfono: 
F O - 1 4 9 6 . 
47142—29 oct. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S O L A R E N $ 1 . 2 0 0 . 0 0 
Mide 7.3" por 47.17 igual a 347.50, 
situado" en la Avenida 7 entre las -ca-
lles 8. y 9 del lleparto Buena Vis ta 
J.'iforma: J . P . Quintana. Belss^oain 
No. 64, altos. T e l . M-4735. 
S O L A R E Ñ $ r . 1 5 0 . 0 0 
Mide 10 . prr .22.1?, situado, en Ja. ca-
lle 12 y -5, con las sig-v.ientc-s médi-
f o r m a - J . .P.Quintana Bélascoam 54 
altos. T e l . Mr4735. 
S O L A R D f E S Q U I N A E N 
$ 2 . 0 0 0 . 0 0 
.Mido ir- por 22.17, si-trado en la 0.a-
lít 1.4 y - ' E , Almenrlare'". [nfornia: 
J . P Quintana. Bela^coain 54, altos. 
Teléfono iVl-4735.. 
S O L A R A $ 3 . 7 5 
Mide .10 por 4 7.17. 'ieunl •.-a 471 . 70, 
t-nuado en la calle D i litro" Laimza y 
P uentes.-Almemlaret; Inf crina "3. P. 
Quintana. Belascoaín 5!, ¡atto» Te-
léfom, ?.l-47;:!.j. • 
P A R C E L A S A P L A Z O S 
E n el Reparto Alniend.viv.s. MI la ca-
iV-' '3• „c"n la-s siguientes medi-
cas: 10 por 22, 10 por 4 7. 12 por 22,' 
í> por J2 y . con muchas facilidades 
para FI, p ^ o . Más informes y planos 
Quintana. Belascoaín 54, altos 
'i'sleluno 14-4735. 
4 7710—29 oct. 
AVENIDA MAY1A RODRI-
G U E Z 
Por las calles Patrocinio y 0* 
Farrill y Avenida de Acosta. 
tenemos algunos solares que se 
venden a precios especiales de 
esta parte. Solares de esquina 
a $7.50. centro a $6.50. Que-
da una esquina y algunos cen-
tros, próximo a la Manzana 
que están construyendo los 
Hermanos Infante.- - Mendoza 
v Ca. Obispo 65. 
C 5820 Ind 17 jn 
£E ARRIENDA EN G A L I A N O 6S, 
altos, iiha magníf ica cocina, con su 
batería completa, v.n cúarto para fre-
gar y un amplio comedor con todo 
confort. 
477411—27 oct. 
U R G E N T E POR E N F E R M E D A D S E 
vende una vidriera üe rabacoj y 4UÍ11-
cal la en gran esquina muy . barata. 
alquil-;i con casa y ceniida y cr;n-
trato $50. Razón: Beruaza 4V altos 
de ia bodega, de 7 a o y ti5». 12 a 2. 
b Lizondo. 
4 7^05—l nv. 
V E N D O UNA V I D R I E R A B T E N A por 
no poder atenderla su dueño por la 
mitad de su precio, tiene una venta 
buena de 20 a 25 pesos sin los billetes 
que vende 15 a 20 billetes, buen con-
trato v cuarenta pesos de alquiler. 
Informan en café Celada. Carlos 111 
v Belascoaín, Santiago. 
47658.—31 Oct. 
G R A N O P O R T U N I D A D , T E N G O dos 
bodegas, vendo una de ellas por no 
poderlas atender, precios cómodos, tie-
nen buen contrato y pagan poco a l -
quiler, perclos de una 8000 pesos con 
4,000 al contado y otra 56,500 con 
?3,000 al contado, no se admiten co-
rredores. Informan en el teléfono F -
6835. Pregunten por Andrés . 
40935.—4 Nov. 
G R A N B O D E G A , S O L A E N E S Q U I -
na, buena venta, no paga alquiler, 
buena oportunidad, para el que desea, 
comprar el por qué se vende, se le 
explica a l comprador. Su precio eco-
nómico . Para informes: Diríjase a 
San Cristóbal y Palatino, vidriera del 
c a t é . 46980.—26 Oct. 
C A F E Y F O N D A 
ti- vende en esta ciudad. Cerro es-
quincv a Colon. Informan. 
^•G<.iu.--27 oct. 
Cl N E . S E VE>7..)K UNt» E N ÜN I M -
portante puobij de la Provincia da 
Matanzas. Se. da barato y n prueba, 
fntr.rman Empresa Cine Sport. A la -
c íanos . - - ' 
46353—30 oct. 
S E V K N D E . UN D E P O S I T O DE H I E -
lo situado en el mejor barrio de la 
Habana, con buena venta. Informan; 
Villegas, número 113, primer piso., 
Teléfono M-4832. 46079.—30 Oct. 
F E R R E T E R I A , A N T I G U A V B I E N 
surtida, .se vende a l costo. Informes: 
Porvenir 33, Víbora. Teléfono 1-3284. 
47701.—8 Nov. 
V E D A D O 
Vendo dos solares de 13.66x56 calle 
15 entre L y M. Informa José Rueda 
Bf.stamante. T e l . F-1649. 
4i;9q"—4 nvt. 
V E N D O UNA B O D E G A C A N T I N E R A , 
vende 90 pesos diarios, 12 años con-
trato, paga 60 pesos alquiler $23.000, 
i sola en esquina, otra, en $20,000 can-
tinera, 10 años contrato, no paga al-
quiler. Café. 5 años, contrato céntri-
co $8,000, otro 8 años vende $150 dia-
rios, le' quedan a cobrar 300 pesos 
mensuales, precio $38,000. Sr. Mm.iz. 
Aguila, 70. . 47673.-28 Oct. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A E N L A 
mejor calle de l a Habana. Informa: 
Manuel Fernández . Mercaderes. 33, de-
pósito' tabacos. 47177.—27 Oct. 
S E V C D E UNA V I D R I E R A 
de tabacos y quincalla, billetes de lo-
tería, este es buen negocio para el 
comprador. Informan: Máximo Gómez. 
¡131, posada. 45889.—31 Oct. 
B O D E G A S 
Una, de Monserrate parr. abajo, con-
trato 7 años, \enta. diaria. §55. Ma 
urg,' predio $5.000; $2.000 contado. 
On-i $13.000; otra $9.000; otra en 
ílh^'OO; otra $8.000. Informes - Salud 
No. 1, café, de a 12 m. M . Herme-
garay. 
4C029—27 oct. 
Vendo solar bien situado en San 
Mariano, entre los dos parques, a 
una cuadra del tranvía de Santos 
Suárez Informan San lenacio, 56. 
Telf. 1-4081 y M-3291. 
47344 26 oc 
A L E J A N D R O SOTO, V E N D E L A fin-
ca Santa Rita, a una legua del pue-
blo de Majagua, de dos cabal ler ías de 
tierra, una de caña y otra propia para 
tabaco, la cruza un arroyo, es tá ami-
llarada, precio cuatro mil quinientos 
pesos. C9515.—30d-16 Oct. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos solares bien si-
tuados. Grandes facilidades de pago. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Telf. M-6921 
C 3782 Ind 17 ab 
E N 1 1 . 0 0 0 P E S O S , B O D E G A 
Sola, vende $40 cantina y $20 de ví-
veres, garantizando, local moderno, 
una cuadra de Galiano. Figuras 78. 
Teléfono A-6021. Manuel Llenín. 
E n $4,000 gran café, restaurant y 
lunch; vende $70, gran local, alquiler 
$61, buen contrato en Calzada impor-
tante. Figuras 78. Manuel Llen ín . 
E$n $14,000 café sin cantina, está en 
el mejor punto de la Habana, vendé 
$125 diarios que se garantizan a com-
prador serio. Figuras No. 78. A-6021. 
Manuel Llen ín . 
j E n $8,500 bodega cerca del Puente 
Agua Dulce, vende $40 de v íveres y 
$40 de cantina; otra cerca del Parque 
Tril lo, barrio San Lázaro en $4,000. 
¡ F i g u r a s 78. Manuel L l e n í n . 
I K n $3,700 bodega sola en esquina, 2 
I cuadras de la calzada Concha, vende 
$45 diarios, local moderno, buen con-
trato, con la mitad al contado. Figu-
ras 78. A-6021.' Manuel L len ín . 
$47666.—28 Oct. 
S E V E N U ^ E N GUIÑES. E N 3,000 
pesos, y con facilidades de pago, se 
vende ) 1 mejor y más acreditada fon-
da de esta villa, nrmorada " L a Zara-
goz?iia', en ia misma: Almohalla 4, 
o en el hotel. Esqu-na de Tejas, da-
rán razón. C-3400.—iOd-lo 
COMPRA Y VENTA DE 
CREDITOS Y VALORES 
C O M P R O C R E D I T O S D E L 
G O B I E R N O 
aprobados por la Comisión do Adeu-
dos. Cualquier cantidad. No venaa 
bin saber mi oferta. Manzana d© Gó-
mez No. 218. Manuel P iño l . 
46477—16 nv. 
C O M P R O A C C I O N E S 
v Bonos del Mercado Unico, Accione* 
de la Habana Central. Diferidas y 
Comunes y del Central Fídencia . Vea 
mi oferta antes de vender. Manzana 
ue Gómez 318. Manuel P iño l . 
1 41931.—7 Kov, 
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A CAUSA OE LA EFICACIA DE 
LA ARIILLERIA ESPAÑOLA SE 
A I E R R O R I Z A N L O S I R O S 
Las operaciones en el frente francés están seriamente 
interrumpidas a consecuencia de las lluvias, interrupción 
que se cree habrá de prolongarse por más de una semana 
APROVECHANDO LA AUSENCIA D E L J E F E , SE SOMETEN . 
Muchas cábilas, con la oportunidad de que Abd-El-Krim 
no puide ir contra ellos, se han sometido, si bien el jefe 
rifeño ha fulminado contra ellas terribles amenazas 
Interlíneas en los Cables 
L A L L U V I A Y L A N I E B L A R E - i 
TARDAN L A S O P E R A C I O N E S E N 
E L F R E N T E F R A N C E S 
PARIS, octubre 25. (United 
Press) . — L a lluvia y la niebla ban 
retardado seriamente las operacio-
nes en Marru-ecos, por más de una 
semana. Los observadores de la 
situación declaran que política-
mente ésta adelanta con rapidez en 
todo el frente, habiéndose aprove-
chado muchas tribus de la impo-
sibilidad en que se encuenra Abd-
el-Krim de mover sus tropas, para 
rendirse a los franceses. 
E l caudillo rebelde, según rumo-
res, ha advertido a los que se es_ 
tán rindiendo que aunque actual-
mente se encuenra en la imposibi-
lidad de impedir su sumisión, no 
la olvidará y los castigará debida-
mente en la primavera. 
Habrá una demostración popular 
de simpatía a la llegada del gene-
ral Steeg, quien ha sido nombrado 
para suceder al mariscal Lyautey. 
Steeg llegará el miércoles a Casa 
Blanca, donde lo esperarán los 
emisarios de varias tribus y los 
representantes del Sultán. 
No hay confirmación oficial de 
las noticias recibidas de Melilla 
que informan que Abd-eLKrim se 
prepara a visitar a Tánger en es-
pera de iniciar negociaciones de 
paz. 
E L ENEMIGO H O S T I L I Z A E L 
CAMPAMENTO D E UNA H A R K A 
ADICTA 
M E L I L L A , octubre 25. (Asso-
ciated Press) . — E l enemigo hosti-
lizó anteanoche el campamento de' 
la harka de Tetuán en Axdir. L a ' 
harka del comandante Várela sa-j 
lió al campo, entablando reñido , 
combate. • i 
E l cañón emplazado por los re- j 
beldes en el Monte Blanco, con el i 
cual hicieron ayer dos disparos 
contra el Peñón de Vélez, ha sido 
desmontado por el fuego de los 
cañones de largo alcance de nues-
tros barcos de guerra. 
CIENTOS D E R E B E L D E S S E H A . 
L L A N F U E R A D E COMBATE A 
CONSECUENCIA D E L A AVIA-
CION Y A R T I L L E R I A 
T E T U A N , octubre 25. (Associa-
ted Press) .—Informaciones llega-
das de la plaza de Tánger, señalan 
la existencia en el campo rebelde 
de gran número de inválidos, víc, 
timas de la artillería y aviación 
españolas, cuyos fuegos han cau-
sado grandes bajas en el personal 
y ganado rifeños. 
Manifiestan esos informes que 
los beniurriagueles han sido los 
primeros sorprendidos por el alar-
de de la artillería española, cuyo 
fuego no creían tan intenso y efi-
caz y les obligaba a mantener 
siempre sus avanzadas ocultas en 
trincheras. 
Esta es, también, la causa de 
que tuvieran que construir tantas 
cuevas para resguardarse, no sa. 
liendo hasta que se ponía el sol y 
efectuando durante la noche todos 
los trabajos de fortificación, tras-
lados de material y marchas for-
zadas . 
Se trabaja activamente en un 
proyecto encaminado a construir un 
pequeño puerto en Alhucemas, en 
la llamada Cala Islotes, para re-
fugio de las embarcaciones de po-
co calado, al abrigo de todos los 
vientos. 
Créese que dentro de poco se 
empezarán a abrir en los frentes 
dff' la cantera grandes explanacio-
nes para la instalación de grúas 
y viviendas para los obreros es-
pecializados que allí se envíen. 
CONCLUYO F E L I Z M E N T E E L 
T R A S L A D O D E L A COLUMNA 
D E L G E N E R A L D O L L O 
M E L I L L A , octubre 25. (United 
Press) .—Hoy terminó el traslado 
de la columna del general Dolió, 
desde el zoco de Sebiai-Namar, 
donde acampaba provisionalmente 
al zoco de Telata Bubecker. E l 
traslado de la impedimenta y el 
depósito de víveres se hizo sin 
ninguna dificultad. En el zoco de 
Sebiai se ha quedado una estación 
óptica con soldados e ingenieros y 
parte de la vanguardia de 19 
Cuerpo de Ejército francés, que 
comanda el general Boichut. Es -
tas fuerzas que, además del cam-
pamento, ocupan las alturas próxi-
mas, fueron hostilizadas anoche, 
sin consecuencias. 
Se sabe de buena tinta que los 
disparos de cañón que hicieron 
ayer los moros desde Monte Blan-
co contra el Peñón de Gomara, no 
causaron daño alguno. Las bate-
rías de la isla, secundadas por los 
buques de guerra, callaron el fue-
go enemigo. Durante el bombar-
deo explotó un mortero, resultando 
tres heridos. 
E n la madrugada llovió copiosa-
mente sobre esta zona, especial-
mente en el territorio de Axdir. 
Más tarde se desarrolló un viento 
de poniente que hizo cesar la llu-
via . 
Ayer se estableció el enemigo 
entre los cuernos de Xauen y el 
monte Palomas, haciendo apenas 
acto de presencia. Por la noche 
hostilizó el lugar donde acampaba 
la barca de Solimán Jatabi, sien-
do rechazados con numerosas ba-
jas que quedaron sobre el campo. 
E n Axdir comenzará en breve la 
instalación de magníficas deshila-
doras que podrán rendir 70 u 80 
toneladas de agua diariamente, 
quedando con ello solucionado es-
te importante problema. 
SORPRENDIDO UN CONVOY 
C E R C A D E A R I B MIDAR 
MADRID, octubre 25. (United 
Press).—Noticias recibidas de la 
zona española de Marruecos infor-
man que en las inmediaciones de 
Arib Mjdar fué sorprendida una 
emboscada que trataba de pasar 
un convoy. Varios jefes de las 
cábilas de Beni-Melud, Midar y 
Beni-Taalan, dicen que si los espa-
ñoles avanzan se someterán, entre-
gando rehenes; en cambio los de 
Majzen dicen que en ese caso se 
verán obligados a obedecer a Abd-
el-Krim. 
Como para convencer de que se puede repicar y andar en la P1'0-
ccsión, el General Primo de Rivera anuncia un magno plan de obras 
públicas en todas las provincias españolas, a las que habrá de dar 
comienzo en cuanto regrese de Tetuán. Nunca se nota suficiente 
claridad en las' promesas de los gobernantes, y por eso no dejarán 
de preguntarse algunos a qué vuelta de Tetuán se refiere el presi-
dente del Directorio; a la primera o a la última, a la del próximo 
viaje o a la del retomo final y "vincitore". 
Porque anda en opinión de técnicos y críticos el que Marrue-
cos es la impedimenta que lleva a cuestas España en sus campañas 
por las conquistas del progreso, la prosperidad y el engrandecimien-
to. Mientras se gasten en Africa los más nutridos y contantes millo, 
nes del Erario, no es posible—dicen—atender al mejoramiento de los 
ferrocarriles, las carreteras y los puertos, fomentar saltos de agua 
y embalses, levantar y restaurar edificios públicos, ampliar es. 
i cuelas, etc , , . 
Sí es posible, replica el Marqués de Estella. Para la ejecución do 
ese plan está seguro de obtener un amplísimo concurso del ahorro 
nacional, tan dispuesto a. acudir siempre a las operaciones que res-
palda el Estado, como acaba de demostrarse con la emisión de la 
deuda ferroviaria. 
E n política, como en toda actividad del hombre, siempre a de. 
recha e izquierda de una idea se pronuncian, enfocados desde los 
más extremos l ímites, el optimismo y el pesimismo. E n el último l i -
bro de Marcelino Domingo—un tomo en octava cargado de amargura 
y titulado "¿Qué es España?"—se vierten los conceptos más duros 
y agrios contra esa faciUdad y prisa con que el ahorro español acü . 
de, ganoso de los pequeños dividendos de la Deuda, a reanimar con 
dinero sano las trampas del Tesoro. E s un sistema, estima Domingo, 
que está acabando con el muy flaco ya espíritu español por la avien-
tnra de los negocios. L a pequeña y segura renta—segura hasta que 
sea llegado el últ imo cataclismo económico—está haciendo a la pe. 
seta más timorata de lo que es el dinero, por vil constitución, en 
todas partes. 
E s vieja en España esa crítica contra la apelación de los go-
biernos al crédito de los particulares. Fulminó contra ella ,coii elo. 
cnencia apocalíptica, aquel genial baturro que se llamaba Costa. Y 
el señor del Cupón oyó también las burlas y las sátiras de otro ba^ 
turre ilustre: don Mariano de Cavia. L o que hoy diga Domingo, ni. 
es nuevo ni eficaz. 
Quién sabe si, a la postre, dada la persistencia en el ahorro, las 
repetidas apelaciones al crédito, el rebasar den veces los emprésti . 
tos y el ir. tirando así sin mayores sobresaltos, mientras se notan 
progresos materiales, no se estará practicando el más perfecto siste-
ma económico, hacer que todos y cada uno de los ciudadanos, en 
la proporción de su fortuna, sostenga los públicos servicios. Cuando 
todos los españoles sean rentistas del Estado, será llegada la hora 
de ponderar el establecimiento de la más perfecta cooperativa na. 
cional. Verdadera democracia socialista, tan ponderada por los labo-
ristas ingleses, al proclamar, como un Estado perfecto, aquel que ad. 
ministrase, después de nacionalizados, todos los servicios. Todos los 
caminos llevan a Roma. Y la más pura ortodoxia recomienda el ca-
mino de las derechas, por el que tan a sus anchas marcha el Mar. 
qués de Estella. 
CÜBA EN LA E K l C i DE SEVILLA 
APARICION ,DE F L E T A . — C U B A E N L A E X P O S I C I O N . S E INAU-
GURA E L CURSO E S C O L A R . — L A R O M E R I A D E T O R R I J O S 
El personal del cuerpo de 
vigilancia ha encontrado 
carteles de los revoltosos 
TEMPORAL EN G A L I C I A 
iUna furiosa tormenta está 
causando grandes daños en las 
costas'de Galicia y Portugal 
B A R C E L O N A , octubre 25 .— 
(Associated Press) . — L a Jefatura 
| de Policía de Barcelona ha facilita-
do la siguiente nota oficial. 
"Por el personal del cuerpo de 
vigilancia durante la noche de ayer 
se practicó un i-egistro en la casa 
de la calle de Cadenas, domicilio 
de Ricardo Rizo, incautándose los 
agentes de un cartel ostentando 
una inscripción que dice: "Visca 
Catalur^a." y otro representando 
un homore que ha roto las cadenas 
que le oprimían en cuyo cartel ha-
bía, además, en la ¡parte superior, 
un grupo alegórico de la revolu-
ción con la bandera catalana y la 
estrella característica del separatis, 
mo con un letrero en catalán cuya 
leyenda reza: " L a hora ha llega-
do". 
" E n otro cartel, aparece un cam-
pesino enseñando a un mago una 
bandera catalana y la estrella se-
paratista con otra inscripción en 
catal;n. Todos esos carteles tienen 
la firma de Ricardo Rizo". 
"Los agentes de pol-icía encon-
traron también otro cartel pegado 
a un cartón, con cuatro barras ca-
talanas manchadas de sangre y un 
letrero diciendo: "Por la Patria y 
por la libertad de Cataluña". 
"Finalmente, se incautaron los 
agentes de 28 cliché^ y fotografías 
'pornográficas". 
" E l inquilino y los efectos que 
le fueron deupados quedaron a dis-
posición del Gobernador Civi l". 
••¿vV;.-.,' 
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L a M a e s t r a d e J o l a 
N o t a s d e E s p a ñ a 
L A CAMARA D E COMPENSACION 
D E B A R C E L O N A E N E L P R I M E R 
S E M E S T R E D E 1923. 
E l movimiento general habido en 
la Cámara de Compensación de Bar 
celona durante los 41 días hábi-
les del primer semestre de 19 2 5, 
alcanzó 7.003.578.424 pesetas, 
o sea una media diaria de 49 .670. 
768 pesetas. Los bancos que ocu-
paron los principales lugares en el 
movimiento de dicha Cámara ^on: 
Banco Hispano-Americano, 900. 
3 69.264 pesetas; Banco de Bilbao 
676.697.391; Internacional Ban-
king Corporation, 648.166.730; 
Anglo South American Bank, 511. 
719.854; Hijos de Magín Valls, 
447.970.496; Banco Urquijo Ca-
talán, 445.668.3 02; Banco de Viz-
caya, 385.852.619; Royal Bank of 
Canadá, 367.525.251; Banco Ale-
mán Trasatlántico, 340. 995.458; 
Banco Marsans, 256.290.046; Ban 
co Arnús, 221.251.940; y Banco 
Central, 209, 915.042 pesetas. 
L A F A B R I C A C I O N D E ALUMINIO 
E N ESPAÑA 
Ha sido constituida recientemen-
te en Madrid una Sociedad con un 
capital inicial de cuatro millonvs 
de pesetas, que tendrá por obje-
í o la instalación de una fundición 
de aluminio en Sabiñánigo (Hues-
ca), la primera que existirá en Es-
paña. L a constitución de la indi-
cada Sociedad ha sido llevada a ca-
bo por el Banco Urquijo, de acuer-
do con estudios realizados con ante-
rioridad, y en colaboración con un 
grupo extranjero que cuenta con 
los elementos precisos para elabo-
rar aquel producto, que tan exten-
so mercado tiene en todas partes. 
ción y construcción naval, la na-
cionalizacin de buques extranjeros, 
continuará sujeta a los pagos de 
derechos arancelarios vigentes en 
la época en que se efectúe, el aban-
deramiento y a los derechos arance-
larios exigibles a la importación de 
buques extranjeros se .establecle-
rán los siguientes recargos, de un 
5 por ciento para buques de menos 
de dos años de edad; de un 10 por 
ciento para los de más de dos años 
y menos de cinco; de un 30 por 
ciento para los de más de cinco 
años y menos de ocho y de un 50 
por ciento para los de más de ocho 
años y menos de diez, prohibiéndo-
se la^ importación de buques de más 
de diez años. Los buques para que 
puedan ser nacoinalizados, deberán 
estar comprendidos en la primera 
categoría en la entidad nacional de 
dicada al registro o clasificación 
de buques y mientras no exista en 
España la primera categoría de las 
entidades extranjeras. Los recargos 
sobre los derechos arancelarios esta-
blecidos serán variables y suscep-
tibles, por tanto, de aumento o re-
ducción por el Gobierno, en de-
terminados casos. 
Jola es un pequeño pueblo ane-
jo del Ayuntamiento de Valencia 
de Alcántara. Tiene 115 habitan-
tes y dista 13 kilómetros de la 
capital del Municipio. Para llegar 
a él es preciso hacer un penoso 
viaje a pie (que es lo más segu-
ro) o a caballo, por veredas inve-
rosímiles que van serpenteando un 
terreno áspero de montañas piza-
rrosas, grises y hoscas . . . Jola no 
tiene servicio de correo, ni médi-
co, ni botica, ni iglesia, ni cemen-
terio; parece un pueblo olvidado 
y perdido en el angosto valle, don-
de está cobijado a la sombra de 
unos castaños corpulentos. Como 
aquella célebre aldea de la pro-
vincia de Güeldres, situada cerca 
de Winterowijk, Jola vive—o me-
jor, muere—con sus casucas mi-
sérrimas, fuera de la órbita de la 
civilización; pero, también como 
la aldeíta holandesa. Jola ha en-
contrado el camino de la salva-
ción. Un día el alcalde de Valen-
cia de Alcánara, don Francisco 
Martínez Cabezas, quiso dotar de 
escuelas a la población diseminada 
de la campiña municipal. Los ve-
cinos de Jola, a quienes correspon-
dió una escuela mixta, recibieron, 
gozosos, la noticia: uno de ellos 
llegó a dejar su propia casa para 
que la ocupara la nueva maestra... 
Y Jola tuvo suerte, porque para 
desempeñar aquella escuelita mo-
desta, asiento de tantas esperanzas, 
fué destinada una maestra Joven, 
espíritu hermano del de Gabriela 
Mistral, en plena posesión del sen-
tido social de su oficio. . . Y si 
la aldea de Güeldres tuvo su Oonk, 
L A C A R T A ANUNCIADORA 
Por Real decreto se ha autoriza-
do recientemente la venta de la lla-
mada "Carta anunciadora" en las 
expendedurías de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, por el pre-
cio de diez céntimos cada una, que 
comprenderá un sobre con un tim-
bre de 25 céntimos, necesario para 
su circulación por correo y un plie-
go de papel de cartas, todo con 
¡anuncios. E l Estado no acepta com 
j premiso de venta por tiempo deter-
.minado, pudiendo eg cualquier mo-
^ mentó acordar la cesación sin otra 
i l imitación que avisar a la Compa-
ñía con seis meses de antelación. 
P O L I T I C A MARITIMA E N E S -
PAÑA 
Según el reglamento regalado la 
concesión de primas a la navega-
E L P U E R T O D E V A L E N C I A 
E n el año próximo pasado, el 
número de buques entrados y sa-
lidos por el puerto de Valencia, su-
mó: 2.745, correspondiendo 1.172 
que representaban 441.519 tone-
ladas al comercio de importnción y 
;1.573 que representaban 683.657 
j toneladas al comercio de exporta-
' ción. E l comercio de cabotaje alcan-
zó 381.235 toneladas y la recau-
i dación obtenida en la Aduana Ue-
igó a 31.157.154 pesetas, corres-
¡ pendiendo 25.807.844 pesetas a 
¡derechos de importación; 4.543.322 
pesetas a impuesto de transporte; 
j 329.166 a derechos menores; 190. 
|485 a derechos de exportación; 
¡ 1 3 1 . 2 7 7 a impuesto de toneladas 
I y el resto a recargo? transitorios y 
i a derechos sanltarlf s. 
LOS NUMEROS INDICES D E 
P R E C I O S 
L a Dirección General de Estadís-
tica del Ministerio del Trabajo, aea-
ba de publicar el movimiento ge-
neral de los números Indices de 
precios por mayor de los artículos 
de principal consumo en España, 
desde el año 1914 hasta junio de 
1925. Del mismo se desprende que 
las substancias alimenticias que en 
1914 se calcularon a 100, pasaron 
a 114 en 1915; a 122 en 1916; a 
137 en 1917; a 165 en 1918; a 
179 en 1919; a 205 en 1920; a 
181 en 1921; a 174 en 1922; a 168 
en 1923 ; e 183 en 1924 y a 199 en 
junio próximo pasado. Las materias 
industriales calculadas a 100 en 
1914; llegaron a 247 en 1918; a 
288 en 1919; a 237 en 1920 a 199 
en 1921; a 177 en 1922; a 176 en 
1923; a 182 en 1924 y a 174 en 
junio de 1915, lo que indica que las 
materias industr\iles tienden a ba-
jar mientras las substancias alimen-
ticias vuelven a subir al nivel de 
1920. 
I "que hizo de un páramo triste un 
pueblo industrioso y rico", Jola 
I tiene a doña Antolina Durán Pelo-
che, la gentil maestrita de todo el 
pueblo, porque a todos enseña y 
acoge, practicando aquel apotegma 
de Marco Aurelio: "entra hasta el 
fondo del alma de los demás, y 
deja que los demás entren también 
hasta el fondo de la tuya", que es 
una fórmula de la más elevadta 
pedagogía. 
L a señorita Durán lleg'ó a Jola 
en un frío y triste atardecer de 
invierno; se encontró con un pue-
blo donde se habla más el portu-
gués que el castellano, con unos 
niños montaraces y analfabetos, 
que huían asustados de ella; con 
un alojamiento totalmente inde-
seable y su temple heroico, se so-
brepuso a aquella realidad in-
hóspita, y empezó a trabajar. . . 
Muy pronto consiguió que la es-
cuela se llenara de niños, que ya 
no huían de su maestra porque ha-
bían encontrado en ella la ternura 
de una madreclta. . . Muy pronto 
aquellos pequefíuelos aprendieron 
a leer, a escribir, a cantar, a 
r e í r . . . Y la joven maestra, con 
el prestigio conquistado entre sus 
mismos alumnos, se lanzó a mayo-
res empresas. Reunió a las ma-
dres . E r a preciso hacer surgir en 
aquellas niñas, alumnas suyas, el 
buen gusto en el atavío y con él 
la gracia de la feminidad. Había 
que suprimir aquellos moños y 
aquellos vestidos que daban a las 
niñas aspecto de viejas enanas. 
L a maestra se comprometía a arre-
glar convenientemente cada día a 
una niña, cortándole el moño y ha 
ciéndole, con tela barata, una ba-
ta airosa y elegante.. . Y al poco 
tiempo la fisonomía del pueblo ha 
bía cambiado, porque todas las ni-
ñas estaban transformadas con 
sus melenitas cortas y peinadas y 
sus vestiditos estilo "de capital". 
Pensó después la señorita Du 
rán que podían aprovecharse con 
fruto aquellas veladas intermina-
bles, pasadas al calor de los tron 
eos de leña ardiendo en el hogar 
y a la mortecina luz del candil de 
aceite y organizó unas grandes 
tertulias nocturnas, en las que 
hombres y mujeres de todas las 
edades oían hablar el casi olvida-
do idioma nacional; aprendían a 
rezar; escuchaban lecturas ame 
ñas Y la maestra sigue cad¿ 
día inventando una cosa nueva-
un día, a visitar algunos domici-
lios, enseñando cómo se recibe una 
visita, cómo se hace un guiso, có 
mo se cuida a un enfermo, cómo 
se cría a los niños; otro, organi-
za las excursiones domingueras 
que recorren a pie unos cuantos 
kilómetros para oír la Misa en la 
iglesia más próxima; otro, dispo 
niéndose a complacer a aquellos 
padres que le piden para sus hi-
jos mozos un poco de enseñanza 
que los saque de la vergüenza del 
analfabetismo. La señorita Du 
rán se convierte, en fin, en uno 
de aquellos apóstoles que, según 
Unamuno, hacen falta en España: 
"apóstoles de] amor y de la vida" 
Y tiene su recompensa, a falta de 
aquéllas de carácter oficial que le 
son debidas, en el mimo con que 
los habitantes de Jola la tratan y 
en el constante temor que expre-
san, buscando una negativa con-
soladora, con frases como ésta: 
"¡Usted so marchará pronto, "se-
ñora"; usted no va a querer es-
tar siempre con nosotros!"—j. De 
Vega y Relea. 
(Cortesía de " E l Sol", de Ma-
drid. * 
F U R I O S A TORMENTA AZOTA 
L A S COSTAS ESPAÜOLAS Y 
P O R T U G U E S A 
VIGO, octubre 25.—Sigue rei-
nando en esta región un tortísimo 
temporal en persistentes lluvias. A 
causa del viento huracanado que 
lo azota el mar presenta un aspec-
to imponente. Han tenido que en-
trar en este puerto muchos vapo-
res, de arribada forzosa, aiguar-
dándose otros más, entre ellos el 
"Cabo Pena" de la Comipañía Iba-
rra y el "Paulina" de la Transme-
diterránea, minando inquietud 
acerca del paradero de este último. 
E n las últimas horas del sábado 
los dos vapores citados regresaron 
a Villagarcía de donde habían sa-
lido, ante la imposibilidad de su 
arribada a Vigo. E l trasatlántico 
"San Carlos" icontinúa fondeado 
en la bahía sin poder zai«par. E l 
trasatlántico "Crefed" de la Com-
pañía Lloyd Nortealemana que de-
bía haber llegado aquí, a su regre-
so de América, pues había salido 
ayer de L a Coruña, no lo ha hecho 
así y como se ignoraba su parade-
ro dirigiéronse radiogramas pre-
guntando acerca del mismo. A 
última hora la esta-ción radiotelc-
gráfica de Finisterre ha (participado 
que el "Crefeld" navegaba a aque-
lla altura con bastante dificultad a 
causa del imponente estado del 
mar. Este radiogi'ama lo recogió 
la estación del "San Carlos" cuan-
do este buque se disponía a zar-
par en busca del "Crefeld"; más 
tarde se recibió un mensaje del 
mismo "Crefeld" participando que 
navegaba a dos millas por hora, ha 
liándose a vista del puerto de V i -
llagarcía . L a noticia ha causado 
gran satisfacción por traer a su 
bordo el "Crefeld" numerosos 
americanos. 
A última hora de la tarde entra-
ron de arribada en Vigo los vaipo. 
res Inocencio Figueredo, español, 
y Franz, noruego. Procedía el pri-
mero de Gijón y se dirigía a Bar-
celona con carbón. También en-
traron dos veleros portugueses y el 
vapor español Arrlluce, que trae 
una importante vía de agua causa-
da por el temporal. 
Dos remolcadores alemanes con-
tinúan fondeados en este ipuerto 
desde el día 23. De puertos por-
tugueses comunican que se han re-
fugiado allí muchos vapores sor-
prendidos por la tormenta cenca de 
aquellas costas, figurando entre 
ellos el vapor Hernani y el Nuestra 
Señora de Arenas, que regresaban 
de Terranova y el trasatlántico 
brasileño Raúl Suárez. E l velero 
portugués Vencedor, se fué al ga-
rete delante de Oporto, teniendo 
que salir en su auxilio el remolca-
dor Magnate. Al puerto de Leixas 
arribaron dos vapores noruegos, 
uno inglés y uno alemán, con im-
portantes averías. 
L A S F U E R Z A S , ESPAÑOLAS E S -
T A B L E C E N 5 'PUESTOS E N L A 
RF^.TON D E A L H U C E M A S 
M E L I L L A , octubre 24. (Asso-
ciated Press . ) Han quedado arti-
lladas las nuevas posiciones esta-
blecidas en Morronuevo. Esas po-
siciones dominan la corriente del 
río Tixdit en forma que permitirá 
en lo sucesivo hacer la aguada 
tranquilamente. Se han estableci-
do cinco nuevos puestos. 
Las tropas que intervinieron en 
la operación fueron de los Regu-
lares de Tetuán, de la Mehalla de 
Larache y de la harka del Pajare-
ro, así como varias banderas del 
Tercio, mandando la totalidad de 
las fuerzas el . Coronel Miguel 
Campins. 
Las baterías establecidas en Mal 
musí protegieron el avance espa-
ñol y se ha confirmado que los re-
beldes tuvieron muchas bajas a 
pesar de que en vista del avance 
decidido de las tropas españolas 
abandonaron prontamente el te-
rreno. 
E l Comandante del Somatén, general Fernández Barreto, entregando 
la copa al ganador, don Ernesto Heid, en el Concurso de Tiro. 
(Crónicas de Sevilla) 
Comenzó !a temporadp, teatral 
con la presentación de Fleta en el 
aristocrático coliseo de San Fernan-
do. Dos únicas noches 'ha cantado 
el célebre divo, y en ambas, llenó 
la sala una inmensa y distinguida 
concurrencia, ávida de oir "Tosca" 
y "Carmen", interpretadas por la 
genial garganta del cantante ba-
turro. 
Había tanta expectación, como 
no so recuerda desde los tiempos 
de Gayarre. Y así los precios en ta-
quilla. L a butaca cuarenta pesetas y 
la entrada de paraíso, diez. Aplau-
sos, éxito, y Fleta que marcha a 
New York. ¿Volverá para cantar en 
Semana Santa el "Miserere, de Esla-
va en la Catedral? Ni lo niega ni 
lo afirma, todo depende de lo que 
determine la Empresa neoyorkina 
que lo ha contratado. 
Fleta se lleva una gran impre-
sión de Sevilla la que apenas co-
nocía. Tornará, pues, más pronto' o 
más tarde, pero tornará. Que los 
auditorios yanquis pródigos en bue-
nos dólares le sean propicios es lo 
que le deseamos. 
L a noticia oficial de haber acor-
dado el Gobierno de Cuba una im-
portante subvención para concurrir 
a la Exposición Ibero-Americana, 
ha causado en Sevilla inmenso jú-
bilo. Aunque nadie dudaba de es-
ta asistencia de la más importan-
te de las Antillas, el hecho de ve-
nir en la forma espléndida que va 
a hacerlo, como es natural, ha col-
mado nuestras aspiraciones de cor-
diales hermanos de Cuba . 
Ahora, ya hay la seguridad de 
que las instalaciones de la Repú-
blica cubana, responderán a la 
grandeza del Certamen, y sobre to-
do, a la vitalidad y prestigio de 
aquel hermoso país, con quien tan 
íntimos vínculos nos unen. 
Obligado por la representación 
que ostento del DIARIO D E L A 
MARINA a un cierto mandato mo-
ral para la defensa de los intere-
ses espirituales y de opinión cúba-
nos, y como miembro del Comité 
Ejecutivo de la Exposición, he de 
procurar, e nlo que de mí depen-
da, que tanto respecto a lugar y 
emplazamiento que se asignen al 
palacio e instalaciones de Cuba, co-
mo en otro particular de su coope-
ración, goce del privilegio que le 
corresponde. 
Se verificó la inauguración del 
curso 192 5-2 6 con arreglo al acos-
tumbrado ceremonial. Uno de los 
actos se celebró en el, Paraninfo de 
la Universidad literaria; el otro en 
el Seminario pontificio Conciliar, 
establecido en el Palacio de San 
Telmo. 
E l acto de la apertura en la Uni-
versidad, fué presidido por el In-
fante don Carlos de Borbón, Capi-
tán General de la Región de An-
dalucía, asistiendo el Alcalde, Go-
bernador, Presidente de la Dipu-
tación, autoridades y mucho públi-
co. 
E l discurso inaugural estuvo a 
cargo del catedrático. Vicerrector 
señor Mota y Salado, versando so-
bre el interesante tema: " L a Quí-
mica-; sus fundamentos y aplica-
ciones". 
Vuelven l i s aulas a concentrar 
la juventud estudiosa ávida del 
manjar del saber; vuelven los ale-
gres escolares a llenar las calles y 
el ámbito de paseos y jardines con 
el simpático empaque de su garbo 
juvenil en el que la típica ĉapa de 
la tuna española ha colocado la di-
visa más 'característica. 
Con el melancólico octubre, que 
acorta los días, toma la vida lo-
cal a la normalidad que interrum-
pió el paréntesis del verano. Co-
mienzan los partidos de Foot hall, 
vuelven las funciones de tarde en 
los teatros, llénanse los jardines y 
parques públicos de los paseantes 
domingueros y de las bandadas de 
niños que alegremente se debaten 
por frondas y alamedas. 
Todavía algunos domingos, los 
aficionados, encuentran el alicien-
te de alguna novillada. Pero la 
temporada taurina, toca a su fin. 
Con las corridas de Seria de sep-
tiembre, en la que toreó el gran 
Belmonte, puede decirse que se ce-
rró el período anual taurómaco. 
Desde ahora hasta el próximo abril, 
solo privarán el Stadium futbolísti-
co, los teatros y los cines. 
Con las primeras brisas otoña-
les, increméntase, siempre, en Se-
villa, la corriente del turismo. Co-
mo en los meses de primavera, son 
legión los extranjeros que desfilan 
por nuestra ciudad, haciendo de 
ella obligada etapa en su tournée 
por Ronda, Córdoba, Granada y Al-
• jeciras. 
Verdaderamente es una delicia 
Sevilla en estos días plácidos y se-
renos de claro otoño, días esplén-
didos, en los que el sol no quema 
ya, sie?\o su brillo melancólico y 
apagado pero de admirable pureza 
y diafanidad. 
E n estas tardes de los domingos 
de octubre, es cuando se celebra la 
Romería ' de Torrijos, costumbre 
tradicional que, si ha decaído mu-
cho, toÚavía rememora los viejos 
cortejos que por el puente de Tria-
na, a través del célebre barrio, se 
dirigían hacia la venerada ermita, 
en cuyas cercanías se pasaba la jor-
nada en alegre jira, y donde con 
bailes y jolgorios pacíficos, cum-
plíase divertidamente con la tra-
dición. 
Los hombres llevan a ancas sobre 
su cabalgadura a la mujer, y uno 
y otra, tocan su sombrero y su pei-
nado, con ligeros airones de papel 
de color que flotan sus rizos al 
viento. También los carruajes, los 
ocupantes y hasta las bestias que los 
arrastran, adórnasen del mismo li-
viano atavío que dan a los rome-
ros un pintoresco aspecto. 
E n otro tiempo, eran miles de 
carruajes y de jinetes los que pa-
saban los domingos de octubre en 
Torrijos, ofreciendo al regresar pol-
la noche, e>tre antorchas encendi-
das, por las calles de Sevilla, una 
fantástica visión. Pero la fiesta ya 
no es lo que fué y solo resta de ella 
una pobre caricatura, un desaperci-
bido simulacro que en nada altera 
el moderno y múltiple fragor es-
truendoso de la ciudad. 
Lo mismo que las veladas de 
barrio, las famosas de Santiago y 
San Juan, que se celebraban en 
Triana y en la Alameda de Hér-
cules, la Romería de Torrijos pa-
só para nunca más volver. L a vida 
moderna arrolladora e implacable, 
la ha matado. Aquellos que aun con 
su airón al viento, encaminasen ha-
cia la ermita del Cristo, los mira 
la gente nueva como seres extraños 
que consuman una triste mascara-
da. Y sin embargo, ¡quién pudiera 
volver a aquellos dichosos días de 
nuestra infancia lejana en que íba-
mos placenteros a Torrijos! 
Torrijos era entonces una meta 
de alegría y de fe, hoy hemos des-
tituido todas las metas ideales. 
José L A G U I L L O . 
Sevilla, 5 de octubre de 1925. 
El a f a b l e Invent 
La Cierva puede v o l a ^ M 
Por hora y aterrizar a 
C 0 N F E R E N C ^ A G R I ^ 
La pronunció en SevilU a 
asuntos agrícolas el ¿ 
de 13 g r a n ) i « a 2 C l 
E N INGLATERRI"" ̂  
CUMPLIDOS E L ^ ' X * h ^ 
V E N T O A E R E O D ^ , ^ iC 
DEBIDO A UN E S p 2 ^ 
(Por Charles Me Cann, cor^ 
^1 del United ^ 
LONDRES, octubre 25 * 
posible que el año que ^ 
pueblo de los E s f a d r u ?!'< 
nozca de visu, el maravillo^V 
to aereo que según la3 dS > 
nes de los técnicos, solo c > 
importancia al efectuado líl 11 
hermanos Wright y qUe t i ™ * 
brados a los directores de 
ción inglesa. 
E l auto giro, como lo 1]¿L 
inventor un ingeniero español 
del célebre político Don Juan í ' 
Cierva, de su mismo nombre y 
Uido, es descrito por los iJ* 
como el "molino volador". 
Puede volar 300 millas poT 
y aterrizar a una velocidad dP ? 
E l aparato consiste en cuatro I 
añadidas al aeroplano ias ^ 
son dirigidas por un mástil , 
emerge del cuerpo principal, 
L a hélice está al frente y cuandj 
se pone en movimiento las 
efectúan un movimiento similar ,1 
del pájaro al alzar el vuelo. Este 
movimiento se repite al aterrizar 
lo .que aumenta la garantía de e=ti 
operación. 
E s muy posible que el gobierno 
inglés adquiera el aparato para fi-
nes militares. 
E l propio inventor fué el quenoi 
anunció su propósito de traer el 
aparato—del que ha construido U 
ejemplares—a los Estaíos Unido;, 
el próximo año. 
M o v i m i e n t o T e a t r a l 
M A R A V I L L A S " L A V E N E C I A N A " 
Como testigos presenciales del 
estreno verificado ayer tarde en 
Maravillas, podemos declarar a 
nuestros lectores que " L a Vene-
ciana", opereta en tres actos de 
Paso (hijo) y el maestro Forns, 
gustó a la concurrencia. No fué un 
alboroto, pero pasó bien. 
L A C O M P A x L l M A R T I N E Z S I E -
R R A E N P A R I S 
Por referencias particulares nos 
enteramos del gran éxito alcanzado 
en el teatro Femina, de la capital 
de Francia, por Catalina Bárcena 
y los demás artistas de la compa-
ñía Martínez Sierra. 
Según nos dicen, el teatro se lle-
na a diario de un público cosmo-
polita, que aplaude fervorosamente 
a la gran actriz. 
ILos críticos de los grandes dia-
rios elogian cálidamente las obras 
puestas en escena; y su primorosa 
interpretación. 
L a r a . — " E l Infierno de aquí", 
comedia en tres actos, de Pedro 
Mata. 
Hay en Pedro Mata un autor dra-
mático. Sin lanzarse a altos vuelos 
sabe construir y logra interesar. 
E l público, que anoche le regateó 
el aplauso, salvo en el acto segun-
do, aunque le vló gustoso en esce-
na a la terminación de todos ellos, 
siguió atentamente el desarrollo de 
la comedia. 
Cómico.—"Cada uno en sn ca-
sa...", proverbio en seis cuadros, 
de D. José Ramos Martín. 
Durante los. cinco primeros cua-
dros nos sobrecoge el temor de que 
el Sr. Ramos Martín quiera colo-
carnos una fabulita moral. E l sex-
to nos desengaña. Un poco más de 
ironía, y, sobre todo, de arte del 
teatro, de verdadero arte, no satis-
fecho con la risa indulgente a cam-
bio de la chocarrería fácil, y "Ca-
da uuo en su casa . . ." sería obra 
estimable. 
Infanta Isabel.—"La Noria", 
tres actos, de Francisco de Víu. 
'El Sr. Víu ha escrito una vez 
más, en tonos dramáticos, esa co-
media del hombre de voluntad. Te-
nemos al Sr. Víu por uno de los 
nuevos autores que representan en 
nuestro decaído teatro, esperanza 
más legítima. Con "¡La noria", es-
trenada ya en provincias y no co-
nocida hasta ahora en Madrid, su 
E L SEÑOR ARANA CONFEKEV. 
CIA E N S E V I L L A SOBRE AGRI-
CULTURA 
S E V I L L A , octubre 25.-ÍPOT h 
United Press).—En la Sociedad 
Económica de Amigos de! Psís ha 
pronunciado una conferencia e: 
ingeniero director de la Gianjs 
Agrícola de Zamora, seño; Arara, 
habiendo asistido numerosos late-
cores, así como el Infante Don 
Carlos y las autoridades de la ^ 
dad. 
L a conferencia fué en extremo 
interesante y estuvo ilustrada por 
proyecciones cinematográficas om 
demostraron las ventajas del siste-
ma continuo de cultivo en secano 
que duplica la producción agríco-
la. 
Dijo el conferencista que en ¡as 
tierras de calidad laborable, pres-
cindiéndose de las de barbecho M 
dejan sin cultivar actualmentê  
te millones de hectáreas de um 
no, que nnidos a siete milona 
que hoy se labra», ^rlan «na 
secha por valor de ocho m » 
de pesetas. Aconsejó insisten ^ 
tte a los labradcves f « en 
el cu'ltivo continuo de secano, 
cual acrecentará, según ei, 
queza de la nación. 
E L T E M P O R A L Jlf^' 
ZOS E N VIIÍLAGABCU 
MADRID, octubr^ temporal¿i Press ) .—El tremendo tem? ^ 
de la Península 
destrozos en la ^ r V i l l ^ 1 8 ; 
líneas telefónicas des ^ 
E n Melilla entraron ^ 
forzosa varios buques de « 
autoridad no 
tampoco padece su rédito-
Pavon. -"Da J o X o de ^ 
del maestro I ^ ; " , v 
ñores G. del Castillo J 
Tnbau. 
Parte Oficial: y™^0^ 
pliegue de f"ernZfcede r de ̂ tS" 
na, perfecto « o ^ ^ t o r *t. 
tos del Público; « y e r i n o P ^ . 
mentado, el Sr. ^ como ^ 
cia Tubau; ^ ^ t i n y ^ 
ñoritas Leonís y ^ 0 del 
Ponce, un actor c^lConjuI1i« 
gio de Peña, ^enos <*¿ 
Oraciones ^ ^ l o r ataque, y se sostu o P ^ ^ 
tres liora^ con g^" ^ f^ . 
decir, que los actores P ^ 
su parte entusiasmo ^ ^ 
algunos, también acie ^ 
migo opuso ^ » ^ > e ! 1 ^ 
lo unos descontento^ ,1 
acto, hicleron o.te os dom ^ 
de conformidad, P^ loS iV 
ron i n m e d i a t a m e n t e ,a 
que Pidieron ? 0° inieros: I 
tición de var os " " c i á s i ^ ^ ^ 
ninguno ^ ' l e l ^ ^ l ^ ' ' 
opereta; ^ Z Z ^ ^ Z Í 
to primero y "n ° i0 t^Z f 
do). ¿Se ^ / f / e poner ^ : ¡ 
ietivos? ( « a y Que yla p-
réntisis la ^ ' u i t a d o 
telegrafío, el resu « ¿i 
neral. satisfac ori^ han ¿ 
bajas. (Los ^ 
proscenio, los interf 
seguido aplausos. 
